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  ﴿ ِﺑْﺴِﻢ اﻟّﻠِﻪ اﻟﺮﱠْﺣَﻤِﻦ اﻟﺮﱠِﺣﻴِﻢ ﴾
َوَﻳﺴﺄَﻟﻮَﻧَﻚ َﻋِﻦ اﻟّﺮوِح ُﻗِﻞ اﻟّﺮوُح ِﻣﻦ َأﻣِﺮ رَّﺑﻲ َوﻣﺎ أوﺗﻴُﺘﻢ ِﻣَﻦ اﻟِﻌﻠِﻢ "
  ﴾٥٨﴿ "ِإّﻻ َﻗﻠﻴًﻼ 
 58اﻵﻳﺔ  اﻹﺳﺮاءﺳﻮرة                                                              
 اﻹﻫﺪاء
  أﻃﺎل اﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﻫﺎ وأرﺿﺎﻫﺎ ﻋﲏ  أﻣﻲﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺿﻊ إﱃ ﻏﺎﻟﻴﱵ وﻧﻮر ﻋﻴﲏ أ
اﻟﻄﺎﻫﺮة ﲨﻌﲏ اﷲ ﺑﻪ ﰲ ﺟﻨﺔ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ رﻓﻘﺔ ﺧﲑ اﻟﱪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة  أﺑﻲإﱃ روح 
 واﻟﺴﻼم
  وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺻﺒﺮيإﱃ زوﺟﻲ ورﻓﻴﻖ درﰊ 
  ﺣﻔﻈﻪ اﷲ   ﺣﺴﻴﻦأﰊ اﻟﺜﺎﱐ  إﱃ
  ﻬﻢوأﺑﻨﺎﺋ وأﺧﻮاﰐ إﺧﻮﰐ إﱃ
 إﱃ ﻋﺎﺋﻠﱵ اﻟﺼﻐﲑة واﻟﻜﺒﲑة 
  اﻟﻌﺰﻳﺰات  ﺻﺪﻳﻘﺎﰐ إﱃ
 إﱃ ﻛﻞ زﻣﻴﻼﰐ و زﻣﻼﺋﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
 إﱃ ﻃﻠﺒﱵ اﻷﻋﺰاء
  ﰲ ﻣﺴﺎﻧﺪﰐﻓﻀﻞ ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ    إﱃ
  ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
 ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز ﺳﺎﻋﺪﱐ ﻣﻦ ﻛﻞ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮي وﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮي ﲜﺰﻳﻞ أﺗﻘﺪم وﺟﻞ، ﻋﺰ ﷲ واﻟﺸﻜﺮ اﳊﻤﺪ ﺑﻌﺪ
  :وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  
  ﺑﺎرك اﷲ ﰲ ﳎﻬﻮداﺗﻪ وﺻﱪﻩ ﻮﺳﻰ رﺣﻤﺎﻧﻲﻣ و اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر  أﺳﺘﺎذي وﻗﺪوﰐ
  ﺷﻬﻼء ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ و ﻋﻤﺎل اﳌﺨﱪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺮﻛﻤﺎل و اﻷﺳﺘﺎذ  ﺳﻠﻴﻢ ﺧﺸﻌﻲاﻷﺳﺘﺎذ 
  ﺑﺎﺗﻨﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲟﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﺑﻠﺤﻤﺎدياﻟﺴﻴﺪ 
  ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي إﻃﺎر ﺑﻮﻣﻌﺰةاﻟﺴﻴﺪ 
 ﻋﻤﺎل ARTSRC ﻣﺴﻌﻮد، ﻃﺎرق ﻋﺜﻤﺎﱐ، ﺳﻠﻮى ﺑﻠﺤﻤﺎدي 
  اﻟﻔﻼﺣﲔ ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺒﺨﻠﻮا ﻋﻠﻲ ﺑﺄي ﻣﺴﺎﻋﺪة  ﻛﻞ
  ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻷدبﺳﻠﻴﻢ ﺑﺘﻘﺔ و اﻷﺳﺘﺎذ   اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻗﺎﺳﻤﻲاﻷﺳﺘﺎذ 
رﱘ، ﻣﻴﻨﺔ،  ،ﻓﻄﻴﻤﺔ ﻧﻮي، ﻟﻄﻴﻔﺔ،ﻃﺎﻫﺮي أﺣﻼم، ﺣﻨﺎن، ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ، ﻧﻮال، اﳝﺎن، ﻓﻄﻴﻤﺔ: ﰐدون أن أﻧﺴﻰ ﺻﺪﻳﻘﺎ
  ، ﲰﻴﺔ ﻓﺮﻛﻮل، ﻃﻴﺒﺔﻓﻠﺔدﻻل، وﻫﻴﺒﺔ،  ﺷﲑاز،
  - ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﺋﺤﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة- 
 اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﺮة اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻋﻀﺎءإﱃ  اﻟﺸﻜﺮ ﲞﺎﻟﺺ أﺗﻘﺪم ﻛﻤﺎ
  ﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞﰲ إﳒ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ أو ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ وﺳﺎﻫﻢ ﻟﺬﻛﺮﻩ ا ﺎل ﻳﺘﺴﻊ ﱄ ﱂ ﻣﻦ ﻛﻞ وإﱃ
 ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎ
  :اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻟﻘﺪ اﺣﺘﻞ اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳓﻮ   
ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﳌﺪﺧﺮات اﶈﻠﻴﺔ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﲑاد رأس اﳌﺎل ﻣﻦ اﳋﺎرج، وﺑﺪون اﻻﻫﺘﻤﺎم 
، ﻟﺬا ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺪف ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ (. وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ ( ﺑﺎﺗﻨﺔ "TAMICS"ﺷﺮﻛﺔ ) ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  6102- 0002
وأﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﱰﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ رات أﻳﻦ ﲤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ أﻣﺎﻛﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎواﺗﺒﻌﻨﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ، ، ﻟﺔﺎﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﳊ
 آﺛﺎرﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘا ﺎورة ﳌﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻬﺎ،ﳐﻠﻔﺎت اﳌﺼﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠ
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻴﺎت اﻷﲰﺪة اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﻼح،  اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
ﳌﺨﻠﻔﺎت ﻣﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ ﺑﻌﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﶈﻴﻄﺔ وﻋﻠﻰ  ﺎﺳﻠﺒﻴ اﻫﻨﺎك أﺛﺮ  ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أنوﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ   
ﻛﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﺼﻨﻊ، و أن اﻟﱰﺑﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ا ﺎورة ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻘﲑة وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻼت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ 42إﱃﻣﺴﺎﻓﺎت ﺑﻌﻴﺪة ﺗﺼﻞ 
  .اﳋﺼﻮﺑﺔ
ﺎب واﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺟﺪا ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺸ ﺎﻣﻬﻤ اأن اﻟﻔﻼﺣﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪر  إﱃﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ 
أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻨﺴﻰ اﻵﺛﺎر  إﻻاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﳚﺎﺑﻴﺔﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ، 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﺴﺐ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻨﻴﱰات ﰲ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ، واﻟﱵ ﳍﺎ آﺛﺎر ﺧﻄﺮة اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ، واﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ 
  .l/gm05 زت ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﻴﺎﻩ ا ﲡﺎو إذ اﻹﻧﺴﺎنﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ 
ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ و ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻟﻠﻌﻤﻞ إﻻ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ  اﻛﺒﲑ   ااﻋﻲ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ دور ﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل أن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰر   
  .ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﲢﺴﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  .، اﳉﺰاﺋﺮﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ،ااﻟﺒﻴﺌﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،  :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
  
  
    
  
Abstract: 
  Capital accumulation in its material/tangible form occupied a great place in the 
developmental thinking which is reflected in directing macro policies towards maximizing 
gross domestic product, either by increasing domestic savings or importing capital from 
abroad, without  regarding the human dimensions of development or the constraints imposed 
by nature on development processes. 
This study aims at addressing the problem related to the study of the impact of real investment 
sectorex excluding hydrocarbons in  Algeria on sustainable development during the period 
2000-2016 in the industrial sector (SCIMAT- Batna province) and agriculture sector (El-Oued 
Province).  
In order to achieve the objectives of this study, we relied on case study and the experimental 
method. We inspected locations of these investments and examined samples of soil for the 
areas adjacent to the cement factory at different distances. Through the analyses of mineral 
components, we identified the effects of industry waste on it. In addition, we analyzed water 
irrigation samples from El-Oued province.Through the results of chemical analysis and 
identifying the fertilizers quantities used by farmers, in order to know the effects on the 
quality of water…. 
 This study concluded that there is a negative impact of the cement factory wastes (In Ain 
Touta..) on soil fertility of the surrounding areas and at a distance up to 24 km from the 
factory .The soil in the near areas is poor and requires technical interventions to raise the 
fertility rate. 
Furthermore, findings of the study show that the agriculture in El Oued province is a very 
important source of agricultural products and encourages youth and the state to invest in this 
sector because of the positive effects in achieving self-sufficiency and job creation. However, 
there are side effects of intensive farming. Analyses demonstrated high percentage of nitrate 
in irrigation water that have dangerous effects on human health if exceeds more than 50mg / l. 
  Finally, we determine that agricultural and industrial investment has a big role in increasing 
income and creating jobs. However, this investment must be controlled ,the used technology 
should be improved and the environmentt must be protected. 
 
Keywords: sustainable development, environment, real investment, industrial investment, 
agricultural investment, Algeria. 
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  161  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  461  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  381  اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  691  ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  691  اﳊﺠﻢ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  791  ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ أﺟﻬﺰة اﻟﺪﻋﻢ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  702  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  702  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  532  اﻟﺒﻴﺌﺔ أﺛﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﻋﻠﻰ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  342  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  342  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  742  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  842  ﻧﻈﺮة اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  052  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
  152  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  852  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
  272 اﻟﻤﻼﺣﻖ
  
  
 
 
 
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول واﻷﺷﻜﺎل
 V
 
  اﻷﺷﻜﺎل ﻓﻬﺮس 
 رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ  ﻌﻨﻮان اﻟ اﻟﺼﻔﺤﺔ
 1  ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ  ه
 2 أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 74
 3 اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 901
 4 ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 211
 5 ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة 911
 6  (5102-0002)وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 881
 7  (5102-0002)ﺗﻄﻮر أرﺻﺪة ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﻔﱰة 191
 8  (5102-0002)ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻔﱰة  191
 9  (5102-0002)ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻔﱰة  491
 01  (5102-8991)ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻔﱰة  591
 11 ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻻﲰﻨﺖ 902
 21  TAMICSﻳﺒﲔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـ  112
 31  TAMICSﻣﺴﺎر اﳉﻮدة واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ  612
 41 اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻻﲰﻨﺖ 912
 51  ﻛﻠﻢ ﺷﺮق اﳌﺼﻨﻊ03اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷوﱃ اﻟﻘﻨﻄﺮة  022
 61  ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ  51اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  122
 71  ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ  01ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  3ﻋﻴﻨﺔ  222
 81  (اﻟﺪﺷﺮة)ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ   4ﻗﺒﻞ  4اﻟﻌﻴﻨﺔ  322
 91  ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ2ﻣﺴﺎﻓﺔ  5اﻟﻌﻴﻨﺔ  422
 02  أﻣﺎم اﳌﺼﻨﻊ 6اﻟﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  522
 12  ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﻨﻊ اﲡﺎﻩ ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ  2ﺗﺒﻌﺪ  7اﻟﻌﻴﻨﺔ  622
 22  ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﻨﻊ  4ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ  8اﻟﻌﻴﻨﺔ  722
 32  ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ اﲡﺎﻩ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن  01ﺗﺒﻌﺪ  9اﻟﻌﻴﻨﺔ  822
 42  ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ  81ﺗﺒﻌﺪ  01اﻟﻌﻴﻨﺔ  922
 52  ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﻨﻊ  42ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن  11اﻟﻌﻴﻨﺔ  032
 62  ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن  03ﺗﺒﻌﺪ  21اﻟﻌﻴﻨﺔ  132
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  ﻟﺠﺪاول ﻓﻬﺮس ا
 رﻗﻢ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺼﻔﺤﺔ
 1  اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ  601
 2  %(5102-0102)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة  161
 3 اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي اﳉﺰاﺋﺮي 361
 5  (6891-3891)اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ  761
 6 اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ 671
 7  (6102-0002)ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم  481
 8  (6102-0002)اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم  581
 9  5102-0002 ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﻔﱰة 781
 01  (5102-0002)ﺗﻄﻮر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  391
 11 ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 791
 21  (2102-2002)ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰات IDNAﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺪى  891
 31  (6102-2002) ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺼﺮﺣﺔ 891
 41  (6102-2002)ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻔﱰة 991
 51  (6102- 2002)ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة  991
 61  (6102-2002)اﻟﱵ ﺗﺸﺮك اﻷﺟﺎﻧﺐاﳌﺸﺎرﻳﻊ  002
 71  (6102-2002)ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺼﺮﺣﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط  102
 81  6102- 1002 ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 102
 91  ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄ ﺎJESNAاﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  302
 02  ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط JESNAاﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  402
 502
 C.A.N.Cﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ وﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
  (5102-4002)ﻟﻠﻔﱰة 
 12
 22  (5102-5002)ﳎﺎل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ  MEGNAاﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  502
 32  6102-0102ﻟﻠﻔﱰة  TAMICSﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﺷﺮﻛﺔ  412
 42  6102-0102ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﻔﱰة  512
 52  6102-0102ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﻔﱰة  512
 62 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻲ 712
 72  (اﻻﲰﻨﺖ)اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ  912
 82  1اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  022
 92  2اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  122
 03  3اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  222
 IIV
 
 13  4اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  322
 23  5اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  422
 33  6اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  522
 43  7اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  622
 53  8اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  722
 63  9اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  822
 73  01اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  922
 83  11اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  032
 93  21اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  132
 332
ﻋﲔ  TAMICSاﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﱰﺑﺔ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻨﻊ 
  اﻟﺘﻮﺗﺔ
 04
 14 ﺣﺠﻢ اﳉﺴﻴﻤﺎت ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﳌﺄﺧﻮذة 432
 24  ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ 732
 34  4102-1020اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﲰﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﻣﻦ  832
 44 ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ﻟﻌﻴﻨﺎت وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي 142
 54 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ 342
 64 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ 742
 74 ﺗﻄﻮر أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﻐﻞ ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي 842
 
 
 
 
 
 
 
 
 IIIV
 
  اﻟﻤﻼﺣﻖ ﻓﻬﺮس
  اﻟﻤﻠﺤﻖرﻗﻢ  اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺼﻔﺤﺔ
 84  اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ 272
 94  ﳏﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻠﻒ 372
 05  اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 472
 15  أﻧﻮاع اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳊﻘﻠﻴﺔ 572
 25  أﻧﻮاع اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳊﻘﻠﻴﺔ 672
 35  أﻧﻮاع اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳊﻘﻠﻴﺔ 772
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  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  أ
 
ﻣﺎ زال ﻫﻨﺎك اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻇﻞ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﺎزاﻟﺖ أﳕﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺆدي إﱃ     
واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ  ﲨﻴﻊ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻮاﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎتﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺪول ﻣﻦ أﺟﻞ  ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءاتﻳﻘﺘﻀﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﳑﺎ اﻷﺑﻌﺎدﰲ 
  .وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﺎﱂ ﻳﻌﺪ ﳎﺪﻳ ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺎت إﳕﺎﺋﻴﺔ ﰲ ا ﺎﻟﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﺸﺮي، ﻬﺎاﻫﺘﻤﺎﻣ رﻛﺰتاﻟﱵ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﺗﺒﲏ ﻮاﺻﻠﺔ اﳌإن   
 ﺪد ﻗﺪرة  ﲢﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪ ﺎ ﺑﺄزﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎﻟﻴﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻏﺬاﺋﻴﺔ، وﻃﺎﻗﻮﻳﺔ، ﻧﺸﻮء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮمﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﰲ 
ﻋﺪم و ﻛﺎﻓﻴﺔ،  ﺎﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﺿﻤﺎﻧﺎتﻛﺪﻳﺪة  ، واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺪولﲨﻴﻊ اﻟ
ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪة ﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺎﻟوﻣﺴﺘﺪام، وﻋﺪم اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑ ﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞاﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻹاﺳﺘﺨﺪام 
ﰲ رﻏﻢ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺣﺪ ﻤﺎ  اﻟﺪولاﳉﻮع وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  وﻛﺬا .اﳌﺸﱰﻛﺔ واﳌﺘﻤﺎﻳﺰة واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ ﻋﻤﻼ ﲟﺒﺪأ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻣﻦ  ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان ذا ﺎﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ  أﻣﻦ اﻟﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﺎ زال أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أن دول
ﺑﺎﻟﻎ اﻻرﺗﻔﺎع، وﺑﺪأ ﻳﻠﻮح ﰲ اﻷﻓﻖ ﺷﺒﺢ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺼﺮاع  اوﺻﻞ ﺣﺪ ، ﺣﻴﺚﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ، وﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮىﺟﻬﺔ
ﺑﻂء وﺗﲑة اﻟﺘﺤﻀﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﳚﺮي  ﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺿﺒﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ، وﻗﻠﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺮار اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﺎﳌﻨاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﺼﺎﱀ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﲡﺎﻩ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﱂ ُﳛﺮز ﺗﻘﺪم ﺟﻮﻫﺮي ﰲ  اﻷﺳﺮ ﻣﻦﻣﻦ ﻼﻳﲔ اﳌﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﳌﺌﺎت  ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ .اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
  .اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وإﺟﺮاء ﲢﻮﱡل ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ  ﳍﺎﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲢﺪﻳﺎت ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺒﻠﺪان، وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺬا   
إﱃ  إﺿﺎﻓﺔ.واﳋﺪﻣﺎت، و ﻴﺌﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وأﳕﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وإﳚﺎد ﻃﺮق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺿﺒﻂ آﻟﻴﺎت اﳊﻮﻛﻤﺔ
وأﻳﻀﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ  ،زﻣﺎت وﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎديﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﲡﻌﻞ اﻟﺪولﺿﺮورة 
ﻗﺘﺼﺎدي اﻻﻨﻤﻮ اﻟﻟﻜﻞ اﻟﺪول، ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت  اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﳒﺪ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ  ﻟﺬﻟﻚ ﻨﺸﻮدة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،اﳌ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ وﻳﺪور أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ و  ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
  .ﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﳝﻜﻦ ﲢﻘ. ﺧﻼل وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺳﺘﻬﻼك
وﳍﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎ ﻋﺪا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ 
ﻨﺼﺮ اﳊﻴﻮي ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ اﻟﻌ ﺎرﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤوﳚﺐ أن ﲢﻈﻰ إﱁ، ...اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﻘﺎرات، اﻟﺬﻫﺐ، اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
زﻳﺎدة ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮف ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدات ﰲ اﻟﺪﺧﻞ  ﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن أﻳاﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و 
ﻓﺮص ﻓﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻌﺘﱪ إﺣﺪى اﻟﺴﺒﻞ اﳍﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ وﺗﻮﻓﲑ .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻳﻦ رأس اﻟﻌﻤﻞ، وﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﳌﺪﺧﺮات، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻗﺪ ﻻ ﺗﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻜﻮ 
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ب
 
ﻣﻮال ﻣﻦ اﳌﺎل، ﻷن ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳌﺪﺧﺮات اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻗﻨﻮات ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻛﺘﻨﺎز،  ﺮﻳﺐ رؤوس اﻷ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎح اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت و  ...اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﺮأس اﳌﺎل
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﳌﻼﺋﻢ ﳌﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﻌﻮق اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬاﰐ
ع اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت وﲢﺎول ﺟﺎﻫﺪة ﲡﺎوزﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج ﻗﻄﺎ و 
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ أﻣﺎم اﳌﺒﺎدرات  واﻷﺟﻨﱯ، ورﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد وإزاﺣﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﶈﻠﻲ ﻣﻨﻪ
ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ﺗﺪر دﺧﻼ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﲑ  ﻟﺬﻟﻚاﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،  اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦﺒﺔ ﻋﻦ اﳍﺰات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷزﻣﺎت اﳌﱰﺗ
ﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ءﻻت وأدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻮااﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ، واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ و ﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﺒﺎع ﻃﺮق ﺗﻀﻤﻦ زﻳﺎدة اﻻدﺧﺎر ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻣﻦ ﺎات ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﶈﻘﻘﺔ ﺑﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻔﺎءة ﻣﺴﺘﻮى   ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻦ
ﻛﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ، واﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ   اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﰒ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺪﺧﺮات ﳓﻮ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  :ﰐاﳌﻨﻄﻠﻖ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻵوﻣﻦ ﻫﺬا  .اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ اﳉﺰاﺋﺮي، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
وﻻﻳﺔ )واﻟﺰراﻋﺔ ( ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ) اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻣﺎ أﺛﺮ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ؟ ﻓﻲ(اﻟﻮادي
  :ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﻄﺮﺣﻪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﺮعوﻳ
اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ﰲ( وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ ( ﳕﻮذﺟﺎ ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ) ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ا ﻣﺎ أﺛﺮ -
 ؟ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ( وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ ( ﳕﻮذﺟﺎ ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ) ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ا ﻣﺎ أﺛﺮ -
 ؟ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ﰲ ( وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ( ﳕﻮذﺟﺎ ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ) ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ أﺛﺮ ا -
  ؟ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 :ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ - 1
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺎت، اﺳﺘﻨﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻔﺮﺿﻴاﻟﺘﺴﺎؤل اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻦﰲ إﻃﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ
  :ﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ
  ."اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻓﻲ( وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ (ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ) ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ "
  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩﻳﻨﺪرج و        
  : اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ت
 
اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ﰲ (وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ ( ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ) ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ "
  ."ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ  ﰲ (وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ ( ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ) ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ "
  ."اﳉﺰاﺋﺮ
  : اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ  (وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ ( ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ) ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ "
 ."ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 :ﺪراﺳﺔأﻫﻤﻴﺔ اﻟ- 2
اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ أﺻﺒﺢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣ  
ﳎﺎﻻت ﰲ دراﺳﺔ  ﻣﻮازﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ ا ﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﱵ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ 
ﺠﺎﻻت ﺎم أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤًﻴﺎ وﻋﻤﻠًﻴﺎ ﲟﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﺼﻮًﺻﺎ  ﺪراﺳﺔاﻟأﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ  ﻟﺬﻟﻚ ﺗﱪز. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﺒﺎع ﻃﺮق ﺗﻀﻤﻦ ﺎﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﶈﻘﻘﺔ ﺑ ﻛﻔﺎءة ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﺼﺪ  ﻣﺔ وﻧﻔًﻌﺎ ﳍﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔءﻛﺜﺮ ﻣﻮاوأدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷ
ﻤﺔ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺪﺧﺮات ﳓﻮ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻗﻴ ،زﻳﺎدة اﻻدﺧﺎر ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ
  :ﻛﻮ ﺎﻣﻦ  ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، 
  اﶈﺮوﻗﺎت؛ ﻲ ﰲ ﳎﺎﻻت ﺧﺎرج ﻗﻄﺎعﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﳏﺎوﻟﺔ  -   
ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار  ﻴﻤﻜﻦﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻛﻴﻒ ، و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﳉﻮاﻧﺑﺄﻫﻢ اﻹﺣﺎﻃﺔ  -   
  .ﰲ ﻇﻞ آﺛﺎر اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻣﻦ ﰒ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، و 
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺳﺘﺘﻮﺻ -  
  .ﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻮﻗ اﳌﺴﺎﳘﺔ -  
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ -  
  : ﺪراﺳﺔأﻫﺪاف اﻟ- 3
  :ﻴﺔﺗﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻵ ﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ  و  ،ﺎﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎ  -
  .ﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻴﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ 
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ث
 
 .أﳘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎداﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ و  -
 .ﻨﻤﻮاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ا ﺎﻻت اﳌﻬﻤﺸﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و  -
 .اﳊﻘﻴﻘﻲاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺎوﻟﺔ  -
  .ﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎتﻴﺘﺸﺠﻟوﺿﻊ ﲢﻔﻴﺰات اﻟﺪوﻟﺔ  دﻓﻊ ﳏﺎوﻟﺔ  -
 .ﺎذ ﻗﺮارات ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتﺗﻘﺪﱘ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﲣ -
  :أﺳﺒﺎب دراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع- 4
  :ﺄﰐﻣﺎ ﻳ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب دراﺳﺘﻨﺎ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻧﺬﻛﺮ
  .اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات -
 زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ دور اﻻ ﻪﻲ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﱂ ﺗﻮﻟاﻹﺷﺎرة إﱃ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘ -
أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ ) ﻣﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ واﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ  اﻛﺒﲑ   اﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻋﺪد دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻋﻤﻞ و اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص 
  .ﻞ اﻷزﻣﺎت أو ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻬﺎﺗﺪﻋﻴﻤﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳊﺿﺮورة أﺷﺎروا إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ و ( اﻟﻌﻘﺎري
  .ﲡﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى وأﺗﻌﺮض اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ  -
ﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﳌﻮارد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺴﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﶈﺎوﻟﺔ اﳊو  ،ﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﺗﺰاﻳ -
  .اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﱃ إ ﻳﺆديﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ دﺧﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ واﻟﺬي  ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﺮف  - 
  . ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ -5
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  ﻟﻠ ،ﻮﺻﻔﻲاﻟﻨﻬﺞ اﳌ ﺔﺪراﺳﻫﺬﻩ اﻟﰲ  ﰎ اﺳﺘﺨﺪام    
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ و   ﺣﺎﻃﺔاﻹو  ،ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏﻣﺔ و ءﻣﻼوأدواﺗﻪ اﻷﻛﺜﺮ  ﻪﻣﻦ ﳎﺎﻻﺗ
ﰲ  ﺔﳑﺜﻠﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  :ﳘﺎ ﺣﺎﻟﺘﲔاﺗﺒﻌﻨﺎ ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ وأﺧﺬﻧﺎ ﻘﺪ أﻣﺎ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓ. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﻛﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ أﻳﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﱰﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة  .دياﻟﻮا، وﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ (ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ 
ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺄﺧﺬ وﲢﻠﻴﻞ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ . ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ا ﺎورة ﳌﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
  . ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ج
 
  :ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ- 6
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺒﺤﺚ واﳊﺪود اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻴﻬﺎ، إذ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳚﻨﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﺘﺎج اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺿﺮورة   
وﻗﺪ ﰎ إﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎت اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻌﺪى ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻜﻠﻔﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ، 
  :اﻵﺗﻴﺔاﳊﺪود 
، ﻣﻦ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ت اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲜﻮاﻧﺐ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ذا :اﻟﺤﺪود اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ - أ
 .ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ
" ﻤﻊﰲ ﳎ ﺔﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﳑﺜﻠاﻟﺼﻨ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ داﺧﻞ ﺣﺪود ﻗﻄﺎع ﰎ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ :اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ -ب
  .ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮاديو ، اﻻﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ" TAMICS
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  إﻃﺎراتﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، و ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻTAMICSﳎﻤﻊ إﻃﺎراتﺑﻌﺾ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ :اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -  ج
  .أﺻﺤﺎب اﳌﺰارع ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻛﺬا ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺰارﻋﲔ وﺑﻌﺾاﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي 
ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ وذﻟﻚ  6102 إﱃ 0002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة :اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ  - د
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
  :اﻟﺪراﺳﺔﻧﻤﻮذج - 7
اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ) ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺰراﻋﻲ ﻛﻤﺘﻐﲑﻳﻘﻮم ﳕﻮذج ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ   
اﻧﻄﻼﻗﺎ و  .، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔﺔﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ( اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ، اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
  :ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﱄو ﺿﻴﺎ ﺎ ﻓﺮ اﻟﺪراﺳﺔ و  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻣﻦ 
  
  
  
  
  
  
  ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ(: 10)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل  
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
  اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ح
 
  
  
  
  
  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
  :ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺪراﺳﺔ- 8
إﱃ ﺟﻬﺪ ووﻗﺖ ﻟﻺﳌﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﺟﻬﺖ  ﳛﺘﺎج ﻛﻞ ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ   
  :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪ اﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ
اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد أﺛﺮ ﳌﺼﻨﻊ ﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻣﻊ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ و ﻏﻴﺎ ﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻮات ، دﻗﻴﻘﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ  -
  .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﲝﺠﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﲰﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ اﻹ
ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻌﺾ، واﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﻮﺑﻠﻨﺎ ﺑﺎاﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، أﻳﻦ  ﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺟﺮاء -
 ﺔﺎ، ﱂ ﳒﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﻬاﻟﱵ اﺳﺘﻘﺮ اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻴﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
  .ﺑﻼت ﻹﺟﺮاء اﳌﻘﺎ
  . ﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻨﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺼﻨﻊاﻣﺘﻨﺎع و ﲣﻮف اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋ -
  : اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ - 9
أﻣﺎ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ  ،دراﺳﺎت اﻫﺘﻤﺖ ﲟﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ةﻫﻨﺎك ﻋﺪاﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺬا 
  :ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﲟﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﻓﻨﺠﺪ
ﰲ ﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ، أﻃﺮو "اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷداء اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ" ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، اﻟﻌﺎﻳﺐ - أ
  .1102/0102 ﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ،ﺟ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﻞ ﳌﺮاﻋﺎة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ : ﻴﺔﺗاﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻵ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ   
ﺪراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻬﺪﻓﺖ اﺳﺘو ؟ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أداﺋﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ
  :إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ -
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزراﻋﻲ -
  اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي -
  اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
  اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ -
  اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -
  اﻟﻣؤﺷرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
  اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ -
 اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ -
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  خ
 
ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺟﻮد ﻓﺮق ﺷﺎﺳﻊ ﺑﲔ واﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﻛﻌﻴﻨﺔ  -
ﻓﻔﻲ إدار ﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎ ﺎ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ، ﻓﺎن . ﻳﺰال ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﻓﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  ﻲﻘﻖ ﳍﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﺷﺒﺎع ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻫف اﻟﱵ ﲢﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺷﺒﺎع اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﻏﲑ ﻣﺘﻮازﻧﺔ، وﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﺮا
واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ واﻷﻫﺪاف، ﺑﻞ ﺟﺎء ﻧﺘﺎج ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ إدارة  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻛﺜﻤﺎر ﳋﻴﺎرات   ﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻓﺎن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺄتاﳋﺼﻮص اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وا
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻘﻨﺎﻋﺔ  وﺟﻮد اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔﻌﻬﺎ ﺑﺪاﻓﻊ ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰎ وﺿ. 10041و 1009 اﻹﻳﺰواﳉﻮدة واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ 
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷداء . ﻣﻦ اﳌﺴﲑﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد  ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳉﻴﺪ ﰲ اﻹدارة واﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
د ﺿﻌﻒ ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻓﻤﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎﺳﻪ، ﻻ ﻳﺰال اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ وﺟﻮ 
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷداء، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪروﺳﺔ ﻫﻮ . واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﶈﺎﺳﱯ ﻓﻘﻂ، وأن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﺄﰐ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌ
  .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﺎن اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ آﺛﺎرﻫﺎ  اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺎدراﺳﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ  
   .اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﰲ اﻟﻌﻠﻮم  وﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩأﻃﺮ " ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﲢﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﺑﺎ، -ب
دراﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻮل  ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔﲤﺤﻮرت  4002/3002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻂ  اﻟﺪراﺳﺔﻬﺪﻓﺖ اﺳﺘو .وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
 وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ 2002ﺣﱴ  9891، ﰒ ﻣﻦ ﻋﺎم 9891ﺣﱴ  7691اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم 
،  ﺪف وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  واﺟﻬﺘﻬﺎﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ وﺗﻮزﻳﻊ وﻛﻔﺎءة ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵأﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺋﻴﺴ
  :إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔوﺗﻮﺻﻠﺖ  .ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد
ﻬﺎ ﺑﻌﺪ ، ﻻ ﺗﺼﻠﺢ إﻻ ﳉﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة، اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃاﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮإن اﳊﻮاﻓﺰ  -
  .، ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸﺎط اﳌﺸﺮوع ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺈﺟﺎزة ﺿﺮﻳﺒﺔ أﺧﺮىﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮياﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة اﻟﻀﺮ 
  .ﺗﺼﻨﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ -
وإﳘﺎل . ﻤﻮﻣﺎ، وﰲ وﻻﻳﺎت اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋ -
اﻟﻮﻻﻳﺎت، ﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻼﺋﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮوﻣﺔ وﺑﻌﺾ وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣ
  .وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن اﳉﻬﻮي ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ
اﻋﺔ ﻛﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲝﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰر  -
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻘﻞ واﳋﺪﻣﺎتﻗﻄﺎع 
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  د
 
 ﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﻠﻌﺐ دورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﰲو ، ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﱂ ﺗﻠﻌﺐ دورﻫﺎ ﰲ -
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﱰول واﻟﻐﺎز، ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪوﻳﺒﻘﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي ﻟﻼ. اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ
  .اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ب اﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻬﻲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎﻓاﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﻣﺎ   
  .واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ زﻳﺎدة ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
" EDCEدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﲰﻨﺖ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ  –أﺛﺮ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ " ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺷﺮاف، - ج
ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ : ﻴﺔﺗاﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻵ ﻋﺎﰿ اﻟﺒﺎﺣﺚ.7102/6102،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ و  ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؟ وﻣﺎ أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﲰﻨﺖ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ؟
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﲏ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة، ﻣﺸﲑﻳﻦ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ 
  :وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﲰﻨﺖ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻛﻞ أﻗﺴﺎم  ،ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔأن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  -
اﻹﻧﺘﺎج ﲟﺼﺎﰲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺒﺎر، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﱰﺟﺎع ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺎم
ﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﺨﻄﻄﺔ ﳍﺎ ، وﻓﻴﻤﺎ إﱃ ﲢ ﻳﻬﺪفوﻫﻮ  ى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒﻴﺌﻲﻟﺪ -
  .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹدارة ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وأدﻳﺖ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
  .، ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﲰﻨﺖ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ%6.54إن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﱰﺷﻴﺪ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻴﺎﻩ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺪرﺟﺔ ﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺔ %9.72 ﺑﻨﺴﺒﺔ( اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز)ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ  -
ﺔ ﰲ ،وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄ%4.11ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳉﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳍﻮاء ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ
، دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ ﻦ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﺑﻌﻴTAMICS ﻣﺠﻤﻊﺳﺘﻀﻴﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  أﻣﺎ
  .ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺛﺮﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
، اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ " اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ" ﻋﻼ ﳏﻤﺪ اﳋﻮاﺟﺔ -د
ﲢﺪﻳﺪ  ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃو اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،  ﻲﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣاﻟ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔرﻛﺰت . 6002، ﺑﲑوت ﻟﻠﻌﻠﻮم،
أﻫﻢ اﻵﻟﻴﺎت واﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔوﺗﻄﻮر ﻇﻬﻮر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،  اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﻣﻔﻬﻮﻣﻲ 
  :ﻴﺔﺗوﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵ .اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺘﲔ
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ذ
 
إﳕﺎ ﺗﺘﻌﺪد آﻟﻴﺎت ﻗﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ أو ﻣﻮﺟﺒﺔ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﲡﺎﻩ واﺣﺪ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼ -
  .ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮافﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻘﺪة و  ﳓﻮاﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ 
 ذﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻂ وﻣﺘﻨﺎم ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﰲﻴﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸ ﻘﻮى اﻟﻌﻮﳌﺔأﺗﻴﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟ -
وﻋﻴﺘﻬﺎ وأﳘﻴﺘﻬﺎ، أن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وذﻟﻚ رﻏﻢ ، رﻏﻢ اﻻﻗﺘﻨﺎع اﻟﺪوﱄ ﲟﺸﺮ ﱂ ﺗﺘﺢ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  .اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲟﺒﺎدئ ﻗﻤﱵ رﻳﻮ و ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﻮرغ
  .دراﺳﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻮدراﺳﺘﻨﺎ ﻫ وﻣﺎ ﺗﻀﻴﻔﻪ
ﺑﺎﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺮﰊ  ﺔﻠﻣﺪاﺧ،(ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮ) اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻹﻧﺴﺎنﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﻘﻮق  -و
دراﺳﺔ  ﻰﻠﻋاﻟﺒﺤﺚ  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ رﻛﺰت، 7002ﻣﺼﺮ ، ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻺدارةاﻟﺴﺎدس 
إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  إﱃ ﺖﻫﺪﻓاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮ، و  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮق
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﱃﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ و . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ اﻹﻧﺴﺎنواﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﺛﺮﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮق 
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺿﺮورة ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ  -
ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ وﲤﺘﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻊ  ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪور رﺋﻴﺲ ﻳﺴﺎﻫﻢ -
  .ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة
 ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﺎن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ، وﻳﺆدي ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -
  .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 
  .ة ﻣﺒﺎﺷﺮةﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺑﺼﻮر  أوﺟﻪﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻴﺪ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  -
  .ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺎ إﱃﲢﺘﺎج ﻣﺼﺮ  -
أﺧﻄﺮ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺪة  إﺣﺪىاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ ﻫﻲ  إن -
  .ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﳝﺜﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ -
ﻋﻨﻴﺖ دراﺳﺔ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲜﺬب اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﺪ 
أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻬﻲ ﻓأﻣﺎ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺼﺮ، 
اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ) و اﻟﺰراﻋﻲ ( ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖTAMICS ﻣﺠﻤﻊ)اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ( اﻟﻮادي
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ر
 
  :ﺪراﺳﺔﺧﻄﺔ اﻟﻫﻴﻜﻞ و -01
  :ﲔرﺋﻴﺴ ﻳﻦﺟﺰأﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺗﻄﻠﺐ ﻣ
  :، واﻟﺬي ﻗﺴﻢ ﺑﺪورﻩ إﱃ ﻓﺼﻠﲔاﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻹﻃﺎر :اﻟﺠﺰء اﻷول
ﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﰎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ إﱃ ﻏﺎﻳ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ رﻛﺎﺋﺰ وﻋﻘﺒﺎت  إﱃ، وﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم  إﱃﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
ﺪرس أﻫﺪاف وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وأﺧﲑا ﰲ ﻴاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، وﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أﻣﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ ﻓ
  .ﺪاﻣﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘ إﱃﺘﻄﺮق ﻳاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻌﺎﰿ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻳ، وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﰎ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻌﻛﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺳﺘﺪرس   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲﰲ و 
ﺗﻪ، وﰲ اﳌﺒﺤﺚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﳏﺪدا أﳘﻴﺔ وأﻫﺪاف وأدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃﺘﻄﺮق ﻴاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓ
و ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس  ،اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﺳﻮاﻗﻪ أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ ﻓﺴﻨﺘﻄﺮق ﻓﻴﻪ إﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺳﻨﻌﺮج
ﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﲢ دورو  أﳘﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ  اﺗﻪ وأﺧﲑا وﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺳﺘﺘﻢ ﻓﻴﻪﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﱃ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﳏﻔﺰ 
  .اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
  :ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ واﺣﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺬي ﻳ اﻹﻃﺎر :اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﺘﻢ ﻳ، ﺣﻴﺚ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮعﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺒﺎﺣﺚ  ﺔﲬﺴ إﱃﻗﺴﻢ ﺑﺪورﻩ : ﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ ا
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺑﻌﺪﻩ وﰲ  ﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻧﺘﻌﺮفاﳌﻣﻌﺎﳉﺔ ﲡﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻴﺔ وأﺧﲑا وﰲ اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧ اﺋﺮ أﻣﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﺴﻨﺘﻜﻠﻢإﱃ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳉﺰ  ﻧﺘﻄﺮقاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔاﳋﺎﻣﺲ ﺳﻨﻘﻴ
  .ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وا  ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻤﻞﺗﺸ 
 
   
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
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  :ﺗﻤﻬﻴﺪ
وﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ،ﺪد اﳉﻮاﻧﺐ واﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻣﺘﻌاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ  ﺪﺗﻌ    
اﻟﺜﻘﺎﰲ أو اﳌﺴﺘﻮى  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أو اﳌﺴﺘﻮى ﲔﻓﺰﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﲢﺴ ؛ﳎﺮد زﻳﺎدة دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻫﻲ
ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺮأي  أوﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد   ،اﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﶈﻴﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻸﻓﺮاد
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أن ﲤﻨﺢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳍﺒﺔ . ﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﻋﻮاﻣﻞ ﲤﺜﻞ ﺧﻴﻮﻃﺎ ﰲ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻓاﻷﻣﻦﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و  أو
ﲏ ﲰﻜﺔ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﻄ":اﳌﺜﻞ اﻟﺼﻴﲏ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢﺢ ﳍﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺄن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا وﻳﺘﺪرﺑﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﺗﺘ أنوإﳕﺎ  اﻹﻋﺎﻧﺔأو 
 .1ﺗﻌﲏ ﻛﻴﻒ ﲡﻌﻠﻬﻢ أﻗﻮﻳﺎء وإﳕﺎﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﲏ ﻛﻴﻒ ﺗﻐﺬي اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﺎﻟﺘﻨﻤﻓ". ﻋﻠﻤﲏ ﻛﻴﻒ أﺻﻄﺎد
ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑ وﺑﺪأت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻫﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔو  ﺮﻳﻦ، وﻫﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﺲﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸاﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن ﲢﺮرت وﳍﺬا وﻣﻨﺬ 
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺘﻤﺪة  اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ و ﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳﻋﺪة أﻧﻈﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﰲ ﻇﻞ ﻠﻔﺔ ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘ
وواﺟﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ذاﰐ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎﱐ أو ﺳﻮء  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اض، واﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻪ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﻗﱰ ﻓﻴﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ  ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮو  ،ت ﺑﻌﺪاﻟﺔﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮواد و اﻟﻔﺴﺎو  اﻹدارة
  .2اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲﻟﻌﻞ أﻫﻢ أﺷﻜﺎﳍﺎ اﳊﺮوب و و دوﻟﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ و  إﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﻌﻴﻘﺎت و 
، اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔو  اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺪول اﻟوزاد اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ ﺑﲔ  اﻷﺧﲑةﰲ اﻟﺴﻨﻮات  اﻛﺒﲑ   اﺗﻌﺜﺮ  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺴﲑة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲﺷﻬﺪت 
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أو إﺑﺎن أو ﺧﻼل  ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ دول اﻟﺸﻤﺎل اﻋﺘﻤﺪت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻼل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ اﳉﻨﺴﻴﺎت اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ اﳌﺴﺘﻨﺰف اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳍﻴﻜﻠﻲ، أوﻣﻦ ﺧﻃﺮﻳﻖ 
  .ﺟﻨﱯ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻷول ﳌﻮارد اﳉﻨﻮب ﲢﺖ ﺷﻌﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷ
ﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴ إﱃﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و  ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺲاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي و 
ﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﺴﺎو، و ﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮ، واﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻮارد و ﺗﻌﺎﰿ ﻣﻔﻆ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ و ﲢو ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻌﺪ ﺷﺮح اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺮﺋﻴﺴﺑ ﺘﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﱵ ﺳﻨ
  :ﺒﺎﺣﺚ واﻟﱵ ﺳﺘﻌﺎﰿ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐﻣ إﱃ ﺳﺘﺔاﻷول اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻗﺴﻢ        
  ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻘﻮﻣﺎت:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  رﻛﺎﺋﺰ وﻋﻘﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔأﺑﻌﺎد و أﻫﺪاف وﻣﺒﺎدئ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮات :اﻟﺴﺎدساﻟﻤﺒﺤﺚ 
  
  
                                                           
    .أ: ، ص3002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، : ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، 1
  .931: ، ص3002اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، : ، ﻟﺒﻨﺎناﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔﺑﺎﺗﺮ ﳏﻤﺪ وردم،  2
 اﻷول                                                                          ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﻔﺼﻞ 
 
 3
 
  ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻟﱵ اﻟﺘﻐﲑات  ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ إﻻ ﺎتﻛﺪراﺳ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺪراﺳﺎت اﻟﱂ ﲢﻆ     
ﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﻜﺘﻠﺘﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ زاد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨ، و ﰊو اﻷور اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر  اﻟﱵ ﲢﺮرت ﻣﻦﺧﺎﺻﺔ  ﺑﻌﺾ دول إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺷﻬﺪ ﺎ 
ﻫﺬﻩ ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ و  ،اﻟﻜﺘﻠﺘﲔ ﻹﺣﺪىﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟاﻟﻔﻘﲑة  ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﺪولواﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻓﱰة اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة و 
 أﻛﺜﺮاﻻﻫﺘﻤﺎم وزاد . ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻛﺎن ﻷﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻫﻲ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻟﻔﱰة اﻟﺪول ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ ا
ﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﱰول ﳑﺎ أدى اﳌﻏﲑ ﺎﺻﺔ اﻟﺪول ﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ﺧاﻟﺒﱰول و  أﺳﻌﺎرﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع 
دول اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺬا اﻷزﻣو ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﺄﺛﲑات اﻟﻌﻮﳌﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻘﺺ ﻣﻮاردﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ  إﱃ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  ﺑﻌﺪ ا ﻴﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ و ﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﳍﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ و  اﳌﺘﺤﺪة أﻳﻀﺎ اﻧﻔﺮاد اﻟﻮﻻﻳﺎتاﻟﻌﺎﱂ، و 
  .1ﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔاﳌﻨﺢ ﻛﺴﻼح ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋاﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﻘﺮوض و  ﻨﻔﻮذﻫﺎﻟ
  ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ،  ﺪف دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار  ﺔﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﰲ دراﺳﺎ ﻢ اﻟﻜﻠﻴاﻟﻜﺜﲑ اﻫﺘﻢ   
  .ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﲤﻜﻦ اﻗﺘﺼﺎد أي دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش
وﻣﻦ ﰒ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ  ،ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ زﻳﺎدةﻳ  
واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺼﺪد اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ  -ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ–اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳒﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ ، وﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد
  .واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﱃ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺒﺎس وﺟﺐ ﺷﺮح ﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩا، وﻟﻔﻚ أي 2ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ
  واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ : ولاﻟﻔﺮع اﻷ
 ﺴﺐ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳋﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻞ ﺣ إﱃﳝﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ   
 إﱃ، وأن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﺟﺰﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻤﺎﺎﻧﺖ ن ﻛإاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﻲ ﻣﱰادﻓﺔ ﰲ اﳉﻮﻫﺮ و وﻳﺴﻮد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻫﺬﻩ 
ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﳏﺪدة ﻟﻮﺿﻊ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﲔ  إﱃأﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻬﺪف  إﱃوﻳﺮى آﺧﺮون أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  .ﻓﺈ ﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮ ﺎاﻷﺳﺎس ﻫﺬا ﻋﻠﻰ و ، ﳎﻤﻮﻋﱵ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ " اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ"ﺣﺪ دﻓﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﺤﺪد ﻫﺪف  إﱃوﻗﺪ وﺻﻞ اﳋﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ   
 ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى أن ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪﻫﻢ ٪6 ﻣﻘﺪارﻩ اﻹﲨﺎﱄزﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ 
ﲢﺪﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﺸﻞ ﰲ  إﱃﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺆدي ذﻟﻚ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﻛﻬﺪف و ا وإذ ،3وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
، ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺔﻣﻼءﻛﺬﻟﻚ و ،ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻮاﺳﻊ واﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺎس ﻈﻰﻫﺪف ﳛ
 اﻷﻫﺪافﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ  ﺮﺗﺒﻂن ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻷ4ﻓﺎﻋﻠﺔﻨﺴﺠﻤﺔ و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺎول ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺑﻨﺎء ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣاﻟﺪول  ﺎﻮاﺟﻬﻬﺗ
  .ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮم واﻷﻫﺪاف اﻷﺣﻴﺎنﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟ، وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟ
                                                           
  .11: ، ص8002اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، : ، اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ واﻟﺠﺎﻓﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﺑﺪر،  1
  .16: ، ص3102دار اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﻋﻤﺎن اﻷردنﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديأﺷﻮاق ﺑﻦ ﻗﺪور،  2
  .931: ، ص6991دار اﳌﻨﻬﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﺑﲑوتاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻋﺎدل ﺧﻠﻴﻔﺔ،  3
  .31: ، ص0102دار ﻛﻴﻮان ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ﺣﺎﰎ ﲪﻴﺪ ﳏﺴﻦ، دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﻳﺎ: ، ﺗﺮﲨﺔاﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺎم، ﺑﺮﺑﺮة اﳒﻬ 4
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ﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺪأت ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ ﺎ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﳌﻔﻬﻮم   
ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﱂ ﳛﺴﺐ ﳍﺎ  وﻟﻜﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ اﺳﺘﻔﺎد، 1"ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ و اﻟﺘﻐﻴﲑ ا إﻟﻴﻪاﻟﻨﻤﻮ ﻣﻀﺎف : "ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ
، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎنﴰﻞ أﻫﺪاف اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ و  اﻹﲨﺎﱄﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول، ﻓﺠﺎء أوﺳﻊ ﻣﻦ ﳎﺮد ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺪدت أﺣﺪ أﻫﻢ .ﻫﻮ ﲦﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺬر ﺎ وﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ووﺳﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن،اﻟﺘﺪرﻳﺐاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ و 
اﻣﺘﻴﺎزات ﻏﲑ ﺑﻘﻴﺖ  إذاﻗﻮﳍﺎ ﺑﺄﻧﻪ  ﻮزﻳﻊ ﻋﺎدل ﻟﺜﻤﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﰲﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ ﻣﻀﻄﺮد ﰲ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﰲ ﺗوﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  أﻫﺪاف
ﻛﻤﻴﺔ ﺣﱴ   ﺎأﻫﺪاﻓ ﺗﺮﺳﻢ أنﺣﺎوﻟﺖ  إنﻣﺎ  ﻨﺪﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚﻇﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻏﲎ ﻓﺎﺣﺶ و 
ﰲ  (٪ 5.3)ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ  (٪6) وﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﲢﺪد زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ  اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻘﺪارﻫﺎ
  .2ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 5.2 ﺴﻜﺎﱐ ﻣﻌﺪﻟﻪاﻟﻨﻤﻮ اﻟ أن،ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮد
ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ إﱃﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ أﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﳝﻴﻠﻮن  إﱃﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد   
ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻻ  ﻬﻲ ﻣﻔﻬﻮمﻓ" أﻣﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " اﻟﺘﻐﲑ واﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ إﱃﻳﺸﲑ "
إذا ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم واﺳﻊ  .3"ﲢﻮﻻت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺟﺬرﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳉﻮاﻧﺐ إﺣﺪاث ﻤﻞ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ اﻟﻜﻴﻔﻲ وﺗﺘﻄﻠﺐ 
  .4ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎنﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ 
اﻟﻨﻤﻮ ﳛﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﳕﻮ  أن ﻳﺮىﺣﻴﺚ أول ﻣﻦ ﺣﺎول اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي، "ﺷﻮﻣﺒﻴﺘﺮ"وﻳﻌﺘﱪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻴﺔ ﰲ ن اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻌﲏ ﺣﺪوث ﺗﻐﲑات ﻛﻤأو واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ،ﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋاﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻨﺘﺞ  أنﰲ ﺣﲔ  ،دﺧﺎراتاﻹاﻟﺴﻜﺎن واﻟﺜﺮوة و 
  .5اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺘﺘﻀﻤﻦ ﺣﺪوث ﺗﻐﲑات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات أﻣﺎ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات
  ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ و : ﻧﻲﺮع اﻟﺜﺎاﻟﻔ
ﺪوث ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﺬا اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ، ﳊ ﻛﺎﻓﻴﺔ  ﻟﻴﺲ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﻘﻴﻘﻲأي اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي اﳊإن ﺣﺪوث اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي    
  :6ﺄﰐﻛﻤﺎ ﻳوﺑﻴﺎن ذﻟﻚ  
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺸﲑ إﱃ ﳎﺮد اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﲝﺪوث ﺗﻐﲑات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ  :أوﻻ 
أﻣﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮ .اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﻜﺴﺎداﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ اﻟﺮﻛﻮد أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺄﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳍﺎﻣﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﲝﺪو 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﻴﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ اﳍأﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل و اﳋﺎرﺟﻴﺔ،
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﱪ ﻓﱰة ﳑﺘﺪة ﻣﻦ  ن ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﲢﻘﻴﻖ زﻳﺎدات ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﻟﱵ ﻳﻜﻮ 
  . اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﳌﻔﻬﻮمو ﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﺧﺮى ﻏﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺰﻣﻦ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣ
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﻛﺐ  إﲤﺎم، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﻨﻤﺎ ﳛﺪث ﺗﺒﺎﻃﺆ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴ :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق اﻟﱵ ﺗﻌﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤ
                                                           
  .7: ، ص1102دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﻋﻤﺎن اﻷردناﻹﻋﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﻮد اﳊﺴﻦ،  1
  .041،931: ص.ﻋﺎدل ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .711: ، ص5991دار ﺣﻨﲔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : ، ﻋﻤﺎناﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺻﺎﱀ اﻟﻄﻴﻄﻲ، ﻏﺎﻟﺐ ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ،  3
  .93:، ص9991ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﻴﺔ، : ، ﻣﺼﺮاﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﲪﺪ ﻣﺪﺣﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺳﻬﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ أﲪﺪ،  4
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  .23،13،03: ص.، ص0102دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﻋﻤﺎنﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﲨﺎل ﺣﻼوة، ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ،  6
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ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪم  إدارﻳﺔﻟﻠﻨﺎس، وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ا ﺘﻤﻊ ﻗﺪرات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔاﻟﻘﺪرات اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و 
  .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳉﺒﻬﺎت
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ ﺎد و ﺄ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﲔ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺸ ﳛﺪث ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻳﻊ وﻻ ﲢﺪث وﻣﻦ اﳉﺎﺋﺰ أن :ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﺑﺘﺰاﻳﺪ ﻧﺼﻴﺐ اﳋﺪﻣﺎت )  اﻹﲨﺎﱄاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﺘﺰاﻳﺪ اﳋﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺘﻼﻻت ﰲ ا ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﺧ
، (أي ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﲔ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ) واﳋﺪﻣﺎت  ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻲوﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ( واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻣﺜﻼ
ﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ) ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس، وﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺎﺟﺎت اﻷ إﺷﺒﺎع، وﰲ ﺎت واﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔوﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺜﺮوات ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘ
  (ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺜﻼ اﻟﺴﻴﺊاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻻﺧﺘﻴﺎر 
ﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ ﺎدي ﺳﺮﻳﻊ وﻻ ﲢﺪث ﺗﻨﻤﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼ :راﺑﻌﺎ 
، وﻛﺒﺖ اﳊﺮﻳﺎت واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻫﺬا ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
، ﻛﻬﺪف ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات، ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق إﺷﺮاكاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﲏ
ن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي اﳊﻘﻴﻘﻲ ﲟﻌﺪﻻت ﺳﺮﻳﻌﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ أو ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ إ :ﺧﺎﻣﺴﺎ 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ  إﻃﺎراﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و ﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺑﺰﻳﺎدة درﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج وﺑﺘﻔﺎﻗﻢ أوﺿﺎع اﻟﺘ
رﺟﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻚ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻪ وزﻳﺎدة د
  .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﰲ ﺳﻌﻲ ا ﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﰲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، أﻣﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﺣﺪوث ﳍﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، ﻷن اﻻﺣﺘﻼل  اﻟﻨﻤﻮﳛﺼﻞ  أن ﻦﳝﻜ :ﺳﺎدﺳﺎ 
ﻳﺄﰐ ﻟﻴﺪﻣﺮ ﻻ ﻟﻴﺒﲏ، وﻳﺄﺧﺬ وﻻ ﻳﻌﻄﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮح ﺷﺪﻳﺪ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻣﻀﺖ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر 
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻮاﻧﺐ واﳌﻴﺎدﻳﻦ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﱂ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ زﻳﺎدة  ﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮاﻟﻘﺮ إﱃ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﳍﺎ، ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ ﺗﻔﺘ
 .ﲢﺖ اﻻﺣﺘﻼل أ ﻢدﺧﻞ اﻷﻓﺮاد رﻏﻢ اﳌﺒﺎﱐ، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، و اﳌﺼﺎﻧﻊ و اﻟﺴﻜﺎن و ﰲ ﻋﺪد 
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻴﻮم ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺪارس اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،  إﱃﻟﻘﺪ ﺗﻐﲑ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﱪ اﻟﻮﻗﺖ، وﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﻮﻟﻪ   
  :1ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻫﻲ
  .اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ -
  .ﺘﺤﺪة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄاﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﳌ -
  .اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻘﺪم -
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﻄﻤﻮح إﱃ ﻏﺪ و اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻐﻴﲑ إﱃ اﻟﺘﻄﻮر واﻻﳚﺎﺑﻴﺔ و اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ أي و اﻟﺰﻳﺎدة و ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ اﻻزدﻫﺎر   
رﻓﻊ ﺟﻮد ﺎ  إﱃاﻟﺴﻌﻲ و ﺗﻠﺒﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﺟﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  إﱃأﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ اﻟﻮﺻﻮل 
                                                           
  .03: ، ص1102، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ: ، ﻋﻤﺎناﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﲪﺪ ﻋﺎرف اﻟﻌﺴﺎف، ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي،  1
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ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎ ﻢ وﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﻢ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ و  اﻷﺷﺨﺎصرﻓﺎﻫﻴﺔ  إﱃأﻳﻀﺎ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ اﻟﺴﻌﻲ و ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، 
  .1اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔو ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ و ﺘﻤﺮار، ﺑﺎﺳ
ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ   
أﻣﺮﻳﻜﺎ و  إﻓﺮﻳﻘﻴﺎو ﰲ آﺳﻴﺎ  -ﰲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ–ﻳﺸﲑ اﳌﻔﻬﻮم ﳍﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل و " ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
وﺗﱪز أﳘﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺪد أﺑﻌﺎدﻩ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ، وﺗﺸﺎﺑﻜﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ . اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴﺔ
  .2واﻟﺘﻘﺪم اﻹﻧﺘﺎجو 
واﻋﺘﱪ  اﻷﺳﺎﺳﻲﳏﻮرﻫﺎ  htworg cimonocEاﻻﻗﺘﺼﺎديﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻌﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﺼﻄﺳﺎد و   
ﰲ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺎاﻋﺘﱪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻨﺼﺮا و . ﺎس ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻘﻴ htworg atipac rePﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد 
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ، وﻋﺪم اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ وﻇﻬﺮت اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻ إﱃﺣﲔ ﻧﻈﺮ 
  .3ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔإﻋﻄﺎء أﳘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و 
دﳝﻴﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻤﻨﺬ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ وﺑﺼﻮرة ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﲔ اﻷﻛﺎ  
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، ﺣﱴ  إﻋﺎدةأﻓﺮز ﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ 
 ﻀﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، وﻣﺜﻠﺖ ﲢﺪﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﳌﻘﻮﻻ ﺎ، وﺗﺸﻜﻴﻜﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺎ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻚ داﺧﻞ دول اﳉﻨﻮب ذا ﺎ، ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎ واﳉﻨﻮب، وﻛﺬﻟ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻤﺎل
داﺋﻤﺎ ﻳﺮاود ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﳛﺎوﻟﻮن ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﱪ ﺧﻄﻂ زﻣﻨﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﲢﺪﻳﺜﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻘﻮى دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر 
ﻠﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ دول اﻟﺸﻤﺎل ذا ﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﺒﻖ وأن ﺷﻜ إنأ ﺎ ﻗﺎﻃﺮة ﻗﺪ ﺗﺴﺤﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﻞ 
اﻷﻃﻠﻨﻄﻲ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ ﺧﻼل اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﺣﺪد ﺎ وﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮف  ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﱪ
ﻣﺎ أﺻﺒﺢ  إﱃﻴﲑ ﻣﺴﻤﻴﺎ ﺎ اﻟﻴﻮم، وان ﰎ ﺗﻐ إﱃ، أﻣﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺎﳉﻨﻮب ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﶈﻮرﻳﺔ أوروﺑﺎﲟﺸﺮوع ﻣﺎرﺷﺎل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ  إﱃاﳍﻴﻜﻠﻲ، واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ واﳋﺼﺨﺼﺔ، أو ﰎ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ  واﻹﺻﻼحﻳﻌﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، 
  . 4اﱁ... واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻹﻧﺴﺎنوﺣﻘﻮق 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳉﺬرﻳﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ  إﺣﺪاثﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻗﺪ ﺑﺮز ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪﻻ  
ذﻟﻚ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬاﰐ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﲟﻌﺪل ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﻟﻜﻞ أﻓﺮادﻩ، ﲟﻌﲎ  إﻛﺴﺎبﻣﻌﲔ، ﻳﻬﺪف 
ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ زﻳﺎدة درﺟﺎت إﺷﺒﺎع ﺗﻠﻚ  اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻷﻋﻀﺎﺋﻪاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و  زﻳﺎدة ﻗﺪرة ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ
ﱃ إﰒ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﺳﺘﻐﻼلاﳊﺎﺟﺎت، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱰﺷﻴﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﺣﺴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎﺋﺪ ذﻟﻚ اﻻ
وﺗﻌﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔﺣﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ ﻛﺤﻘﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﲑ اﻷورو 
ﺑﺄ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﳉﻮاﻧﺐ، ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻳﻘﺼﺪ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﳚﺎد : " اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
                                                           
  .11: ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﺑﺪر،  1
  .041: ، ص3002اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، : ، ﻟﺒﻨﺎناﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔﺑﺎﺗﺮ ﳏﻤﺪ وردم،  2
  .041: ﺑﺎﺗﺮ ﳏﻤﺪ وردم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
  . 11: ، ص8002دار اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ، : ، اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺟﻴﻒ ﺳﻴﻤﻮﻧﺰ،  4
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اﻟﺴﻴﺎدة ﻴﺔ، وﺗﺮﺳﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳاﳌﺼﺎدي واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ و ﺑﻴﺔ ﲢﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﻢ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻷورو ﻧﻈ
  .1اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔو 
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . وﻻﺣﻘﺎ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﲑﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻘﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  
، اﳉﻤﺎﻋﺔ، اﻟﻔﺮد: ا ﺘﻤﻊ أﻃﺮافﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﲔ  إﱃ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ  ﺪف اﻹﻧﺴﺎنﰲ ا ﺘﻤﻊ وﺗﺮﻗﻴﺔ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ وﲢﺴﲔ أوﺿﺎﻋﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﺳﺘﺤﺪث ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻗﺪرات اﻟﻔﺮد وﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
  :اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﻠﻤﺎتﻳﻼﺣﻆ أن ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و   .ا ﺘﻤﻊ
  .، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎس ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻏﻠﺒﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺎدي ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة  -
ذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر إن ﺗﻄﻮر ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﺴﲑ ﰲ ﺧﻂ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، و  -
  .ا ﺘﻤﻊ اﻷوروﰊ ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى و ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﻪ
، اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ا ﺘﻤﻌﺎتوﻛﺎن ذﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲوﺗﻄﻮرت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ و   
اﺣﻞ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ أرﺑﻊ ﻣﺮ و . اﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل اﻛﻤﺖ ﻋﱪاﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺨﱪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮ و 
  :ﳏﺘﻮاﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ  ﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺣﱴ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ وﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻫﻲو 
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ردﻳﻔﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: أوﻻ
ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ اﻣﺘﺪت ﻣﻨﺬ  ﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ   
ﺳﺮﻳﻌﺔ، وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أﺧﺮى ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ و  ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎديﻨﻴﻊ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ و اﻟﺘﺼ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼ ﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﳌﻄﻠﻮب، واﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ا إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺪﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ 
وﻳﻌﺪ . اﳌﻌﻮﻧﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ: اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و 
اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺣﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺸﻬﻮرة اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  wotsoR.W "واﻟﺖ روﺳﺘﻮ"ﳕﻮذج 
وﳏﺘﻮاﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ روﺳﺘﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ 
ﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻄﻼق، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ وأﺧﲑا ﻣﺮﺣﻠﺔ ا ﺘﻤ: ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻫﻲﻛﻜﻞ، و   اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔا ﺘﻤﻌﺎت 
  .2ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﺒﲑ
   اﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻓﻜﺮة اﻟﻨﻤﻮ و : ﺛﺎﻧﻴﺎ
أﻳﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻄﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،  
 إﻋﺎدةﺑﻌﺾ ﺑﻮﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت، ﻗﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و  أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺼﺎﻗﺎ
ﺧﻠﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﻋﺮﺷﻪ، وﺑﺮز اﲡﺎﻩ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳍﺪف اﳊﻘﻴﻘﻲ  إﱃوﺣﺪﺛﺖ ﺗﻄﻮرات ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أدت . اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ل ﺣﺠﻢ  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺸﻬﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ sreeS "ﺳﲑز"ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ ﳕﻮذج  وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ .3ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ  إذاو ،اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻼﻣﺴﺎواة ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و و 
                                                           
  .141: صﺑﺎﺗﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ وردم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 1
  .91: ، ص0102ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،  دار ﺻﻔﺎء: ، ﻋﻤﺎناﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ وأدوات ﻗﻴﺎﺳﻬﺎﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ و ﻣﺎﺟﺪ أﺑﻮ اﻟﺰﻧﻂ،  2
، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﺎدس ﻟﻺدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ "-ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮ -اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج،  3
  .181: ، ص7002اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﺼﺮ 
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أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت أو ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ  أوﺣﺪة واﺣﺪة 
 إﺷﺒﺎع: اﻟﺬي ﳛﺪد ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲ  oradoT "ﺗﻮدارو"واﻟﻔﺮدي ﻓﻴﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﳕﻮذج 
  .1ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرو ﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﺣﱰام اﻟﺬات ا
   اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،اﻟﱵ ﻨﺘﺼﻒ ﲦﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، و ﻣ إﱃاﻣﺘﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت   
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺎدﻳﲔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ  أﻫﺪاﻓﻬﺎاﳊﻴﺎة، وﺗﺼﺎغ ﻧﺐ ا ﺘﻤﻊ و ااﻟﱵ  ﺘﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮ  ﺗﻌﲏ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﱵ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ و .اﻟﺴﻜﺎنﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ و  ﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ و  أ ﺎزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘﻂ، ﲟﻌﲎ 
ﺿﻌﺖ اﳊﻠﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى، وو ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ 
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  إﱃاﳌﻨﺸﻮدة ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻌﺎت، ودﻓﻊ  اﻷﻫﺪافاﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ  اﻷﻣﺮ، ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد
  .2اﳌﻜﺎﱐﺘﻨﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ أﻃﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ و اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟ
   اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: راﺑﻌﺎ
وﻟﻜﻞ ﻣﻦ  –ﰲ آن واﺣﺪ واﻹدارياﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺘﱪ          
ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و ﻓﺮﻏﻢ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ  -ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ اﳋﺎص ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻹدارﻳﲔواﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ 
ﻣﻨﺬ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وأﻃﺮﻫﺎ، و  ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ ﻣﻮﺿﻮع أ ﻢ إﻻاﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ و ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ 
وﺣﱴ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪؤوب ﻟﻮﺿﻊ اﻷﻃﺮ ﳍﺬا اﳍﺪف اﳍﺎم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ  2002ﻣﺮورا ﺑﻘﻤﺔ اﻷرض  7891اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻨﺔ و ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ 
  .3اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ أﺟﻴﺎلو ﺿﺮورة أوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳜﺘﻠﻒ . ﺎﺳﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، أي أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴ  
ﻔﺔ وأﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑا ﺟﺬرﻳﺎ ﰲ أوﺿﺎع وﳎﺎﻻت ﳐﺘﻠ
  .ﺎﺋﻤﺔ واﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺨﻠﻔﺔﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘ
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك وﺿﻮح ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ وﻟﻮ . رات وﻣﻨﻔﺬﻳﻬﺎﻏﲑ واﺿﺢ ﰲ أذﻫﺎن ﺑﻌﺾ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮا اﻵنوﻻ زال ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﱴ   
ﻫﻨﺎك  وﻻ ﺷﻚ أن .ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﺮاﺟﻊ وﺗﺪﻫﻮر ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ا ﺎﻻت اﻻ إﱃاﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺎ وﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول 
  .4ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻜﻦ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  واﻹدارﻳﺔواﳉﻮاﻧﺐ ﻳﺸﻤﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻷﺑﻌﺎداﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﴰﻮﱄ وﻣﺘﻌﺪد  :ﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷولاﻟ
  .5واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺮﻓﺎﻩ ا ﺘﻤﻌﻲ اﻟﻌﺎم
                                                           
  .02: ﺪ ﻏﻨﻴﻢ و ﻣﺎﺟﺪ أﺑﻮ اﻟﺰﻧﻂ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤ 1
  . 12: ، صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ 2
  .9: ، ص0102ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﺻﻼح ﻋﺒﺎس،  3
  .94 :، ص7991دار اﻟﻜﺮﻣﻞ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، : ، ﻋﻤﺎنﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎديﺣﺮﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻳﻘﺎت،  4
  .02: ، ص7991اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، : ، اﻷردنإدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷردنﻧﺎﺋﻞ ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﻮاﻣﻠﺔ،  5
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اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ وﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﲔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﺎتﺗﺒﺬل وﻓﻖ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﺮﺳﻮم ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ  ﻫﻲ اﳉﻬﻮد اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ: ﻧﻲﺜﺎاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟ
ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ واﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  أﻋﻠﻰﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺪﺧﻮل اﻟﻔﺮدﻳﺔ، وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  أﻋﻠﻰﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 
  .1ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻋﻠﻰﲢﻘﻴﻖ  إﱃواﻟﺼﺤﺔ واﻟﺸﺒﺎب وﻣﻦ ﰒ اﻟﻮﺻﻮل 
  .  2ﺎق اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎمﻴاﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻖ ﻠﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻔﻘﺮ وﲢﻘﻴﻟﻋﻤﻠﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ واﻋﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ  :ﺜﺎﻟﺚاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟ
، ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ، وﻫﻴﺌﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐﻴﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﳍﺔ ﰲ واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﲑات رﺋﻴﺴ اﻷﺑﻌﺎدﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة :اﻟﺮاﺑﻊ ﺘﻌﺮﻳﻒاﻟ
  .3دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة، وأﺧﲑا اﺟﺘﺜﺎث اﻟﻔﻘﺮ وإﺑﺎدﺗﻪ إﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  : ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻲاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
 إﳕﺎءﻣﻦ ﺧﻼل  اﻹﻧﺘﺎجﺟﺪﻳﺪة أﻓﻀﻞ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﺪم ا ﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻨﺒﺎط أﺳﺎﻟﻴﺐ  إن  
ﻫﻲ وﳍﺬا ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل اﳌﱰاﻛﻢ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦاﳌﻬﺎرات واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺧﻠﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أﻓﻀﻞ، 
أو –اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎدات ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ،ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻻﺘﻐﻴﲑات ااﻟ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻدﺧﺎر ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﱰاﻛﻢ -أو اﻹﻧﺘﺎج –وﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ . وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻪ-ﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲاﻹﻧﺘ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . اﻟﺮأﲰﺎﱄ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ا ﺘﻤﻊ، وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻞ
ﺎرة وﻛﻔﺎءة وﻗﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻬ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت، وﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﻀﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻊ، وﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﳊﻴﺎة، 
  .4موزﻳﺎدة وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ وﲢﺴﲔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﻤﺎ
  :5أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﲰﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ وﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ ﻣﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﻟﻜﻴﺎن ذاﺗﻪ -
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ -
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ذات ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪ واﲡﺎﻩ واﺣﺪ -
  .أ ﺎ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎن ﻛﻠﻪ -
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﺣﺔ ﻛﻞ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل دون اﻧﺒﺜﺎق اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻴﺎن -
  .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺬي ﻳﻌﻮق اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻧﺒﺜﺎق أو ﳛﺪ ﻣﻨﻪ أو ﻳﻮﺟﻬﻪ ﳌﻨﻔﻌﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ دون أﺧﺮى ﻹﻗﻠﻴﻢ دون آﺧﺮ -
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  ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﲔ واﻹدارﻳﲔ واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ ﳓﻮ رﺻﺪ اﻟﻔﺮص ﻴﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﲡﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠ  
ﻣﺴﺘﻤﺮّة وﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘّﺪم ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺄداة ﺣﺘﻤّﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤّﺜﻞ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺪف إﱃ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻜﺎﻓّﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳉﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﺜﻘﺎﰲ، 
واﻟﻌﺴﻜﺮي، أي أ ﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل دون آﺧﺮ، أو ﻋﻠﻰ ا ﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺒﻌﺾ، ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ 
  .ى اﳌﻌﻴﺸّﻲ ﻣﻦ وﺿﻊ إﱃ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪاﳌﺴﺘﻮ 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﺸﺎط أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، أي ﻧﺸﺎط ﺣﺮﻛﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت، وﻳﻬﺪف ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ   
  :ﺔﻳﲤﻴﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮ  ﺳﻨﺬﻛﺮ أﺑﺮز اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺄﰐوﻓﻴﻤﺎ ﻳ، ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻗﺮﻳﺒﺔ وﺑﻌﻴﺪة اﻷﻣﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة
  إﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻇﺎﻫﺮة :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ ﺗ أن، وﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم اﻷﺳﺎسﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻌﻨﺼﺮ  اﻹﻧﺴﺎنﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ   
ﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﳚﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ا إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪﻳﻄﻮر ﻣﻦ  أن إﱃ، وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ  اﻷرضﻋﻠﻰ وﺟﻪ  اﻹﻧﺴﺎنﻓﻤﻨﺬ وﺟﺪ  اﻹﻧﺴﺎن
ﺣﻮﻟﻪ وإدراﺟﻬﺎ ﰲ  اﻟﱵاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﻳﺴﺘﻐﻞ  أن اﻹﻧﺴﺎنﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع .ﰲ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻐﻴﲑ   اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتوإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻠﻚ 
اﻧﻪ اﳍﺪف اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻜﻞ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻻ أداءﰲ  اﻷﺳﺎسﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ  اﻹﻧﺴﺎنﺧﻄﺘﻪ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻜﻮن 
ﺑﻘﻌﺔ  أيﻏﲑﻫﺎ ﰲ  أواﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  وأاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  أووﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻹﻧﺴﺎنﳋﺪﻣﺔ  أﺳﺎﺳﺎﺗﻮﺟﺪ  إﳕﺎﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 اﻹﻧﺴﺎنﺗﺮﺗﺒﻂ ﲝﻴﺎة  إﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  أنﻛﻤﺎ .وﺟﺪ ، رﻏﻢ ﺗﻨﻮع واﺧﺘﻼف ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ أﻳﻨﻤﺎﰲ ﻣﻮﻗﻌﻪ  ﻺﻧﺴﺎنﻟ ﻪﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻮﺟ
ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ إﻻ ﺑﻌﻄﺎﺋﻪ  إذاﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد، ﺎﳕﻓﺈﻋﻦ اﻟﻌﻄﺎء  اﻹﻧﺴﺎنوﺣﲔ ﻳﺘﻮﻗﻒ  اﻷرضوﻋﺪﻣﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻼزﻣﺔ ﳊﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ  ﻋﻄﺎءوﺟﻮدا و 
 .1اﻷﻓﻀﻞاﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ ﳓﻮ  إﱃﻳﻬﺪف  أنوﻋﻤﻠﻪ اﳌﺘﺤﺮك اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﳚﺐ 
  ﻇﺎﻫﺮة دﻳﻨﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
دﻓﻊ  إﱃﺗﺴﻌﻰ وﲢﺚ  اﻹﺳﻼمﻓﻜﻞ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت وآﺧﺮﻫﺎ  ﻮر ﺧﺎﻃﺊﺼﻫﺬا اﻟﺘ أناﻟﺘﻄﻮر إﻻ  أواﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  أنﻳﻈﻦ اﻟﻜﺜﲑ   
ﺟﺎء  اﻷدﻳﺎنواﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺧﺎﰎ .وﺑﻨﺎﺋﻪ ﳍﺎ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔواﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﳓﻮ ﺳﻌﻰ ﰲ اﳊﻴﺎة  إﳝﺎﻧﻪﻟﻜﻲ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ  اﻹﻧﺴﺎن
 اﻷرضﺗﻌﻤﲑ  إﱃﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،ﻛﻤﺎ دﻋﺎ  أوﻣﻨﺤﻪ اﷲ ﻣﻦ ﻗﺪرات ذاﺗﻴﺔ  ﻳﺘﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺎ أن إﱃ اﻹﻧﺴﺎنﺑﺮوح ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ 
ﻗﺎل . 16ﻫﻮد" رﰊ ﻗﺮﻳﺐ ﳎﻴﺐ إن إﻟﻴﻪواﺳﺘﻌﻤﺮﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوﻩ ﰒ ﺗﻮﺑﻮا  اﻷرضﻣﻦ  أﻧﺸﺄﻛﻢﻫﻮ : "واﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﻣﻦ ﺧﲑا ﺎ ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم  أدقﺟﻌﻠﻜﻢ ﻟﻸرض ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك  أيﺟﻌﻠﻜﻢ ﻋﻤﺎرا ﺗﻌﻤﺮو ﺎ وﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻮ ﺎ  أياﺳﺘﻌﻤﺮﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ": اﻵﻳﺔاﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ 
ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻤﲑ اﳌﺎدي اﳊﺴﻲ ﺑﻞ اﻟﺘﻌﻤﲑ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،وﻗﺪ  إذاﻟﺘﻌﻤﲑ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، 
 .2اﻵﻳﺔذﻟﻚ اﻟﻘﺮﻃﱯ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺘﻠﻚ  إﱃاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺪﻗﻴﻖ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ  ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ  أواﻟﺘﻌﻤﲑ  أن إﱃﻟﻔﻘﻬﺎء ذﻫﺐ ا
ﺣﺪ أ اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺪﻳﻦ .ﻓﺎن رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻹﺳﻼموان ﻛﺎن   
ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﻗﺮأ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ   أول أنﺑﻞ  ،ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﺣﺾ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺳﻼماﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ اﻫﺘﻢ 
                                                           
  .95: ﲨﺎل ﺣﻼوة، ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
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 أنﻴﺎة ﺷﻴﺌﺎ، وﳜﻄﺊ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ﳛﻘﻖ ﻹﻧﺴﺎن ﺟﺎﻫﻞ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳊ أناﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺘﺪﺑﺮ ﳝﻜﻦ  أنوﻻ ﺷﻚ .واﻟﻘﺮاءةاﻟﻌﻠﻢ  أﳘﻴﺔﻋﻠﻰ 
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ  إﱃاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ  اﻷﻣﻮرﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ  اﻹﺳﻼمﻟﻔﻆ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ  إﻃﻼق
م وﺳﻮف ﳒﺪ اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮ  إﱃﻓﺎﻹﺳﻼم ﻳﺪﻋﻮ . ﺑﺎﳋﲑ واﻟﺴﻌﺎدة أﻫﺪاﻓﻬﺎواﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﳛﻘﻖ  اﻷﻣﺔﳜﺪم 
ﳍﻢ  ﺎﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ داﻓﻌ اﻹﺳﻼمﺻﻮرا واﺿﺤﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎم  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﳊﻴﺎة 
  .1أوﻃﺎ ﻢﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺮت  ﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ  اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ اﻷﻃﻮارارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ  إذ،ﻣﺘﻐﲑة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﱵ ﲤﺮ  ﺎاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة  إن  
 اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺗﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎم ﰲ اﳊﻴﺎة  إﱃ أدىوﲝﺜﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﱯ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت وﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ  اﻹﻧﺴﺎنﻇﻬﻮر ﺣﺎﺟﺎت  إﱃواﳊﻴﺎة  اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ  
ﺑﺮز أ، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ورﻗﻲ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻴﻪﰲ ﻣﺎ وﺻﻞ  أﺳﻬﻤﺖﳝﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎدﻳﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﱵ  ،ﻛﻤﺎ ﻃﻮر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ
 اﻹﺑﺪاﻋﺎتﻣﻴﻼدي اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرا ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة ﺑﺮزت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ روح اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺨﻼل ذﻟﻚ اﻟﻘﺮن ﺑﺮز اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌﻔﻜﺮون  اﻷوﱃﺒﻨﺎت ﻠاﻟ ﰲ وﺿﻊ أﺳﻬﻤﺖاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ 
واﻟﺘﻘﺪم  اﳊﻀﺎري، وﺟﺎءت   اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻜﺮي اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻌﻠﻤﻲ  إﺳﻬﺎﻣﻬﻢوﻣﻦ ﺧﻼل  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﳌﺴﻠﻤﻮن ﻛﺮواد اﳊﻀﺎرة 
 اﻵنﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻣﺎزاﻟﺖ اﻻﺧﱰاﻋﺎت  واﻟﺘﻄﻮرات ﳊﺪ  اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻴﻪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻛﺘﺸﺎف اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﺆﺷﺮا ﳌﺎ وﺻﻞ ﻮر اﻟﺜ
 .ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ا ﺎﻻت
  ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  إﱃاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن وﺗﻀﻊ اﻟﻄﺮق ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل  ﻢ   
ﻴﺎﺗﻴﺔ ﺔ ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻷﺑﻌﺎد واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﲑات رﺋﻴﺴﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ا: "ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ وإﺷﺒﺎﻋﻬﺎﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﻢ 
 ﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أ ﺎ.2"وإﺑﺎدﺗﻪﻋﺪم اﳌﺴﺎواة، وأﺧﲑا اﺟﺘﺜﺎث اﻟﻔﻘﺮ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻘﻠﻴﻞﺷﺎﺋﻌﺔ، وﻫﻴﺌﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ، 
اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  إﺷﺒﺎعﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻐﻴﲑ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻇﺎﺋﻔﻪ،ﺑﻐﺮض  اﻹﻧﺴﺎنﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﻴﺎة 
ﰲ ﻧﻈﻤﻪ  أواﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻪﰲ ﺑﻨﺎﺋ أوﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ،وﳌﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺴﻜﺎﱐ ﻟﻸﻓﺮاد
واﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻢ وأدوارﻫﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  اﻷﻓﺮاداﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻠﻮك  أواﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  أﳕﺎطﰲ  أواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﺎن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎول ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﺼﻠﺔ  إﻟﻴﻬﺎاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ  ﻳﻨﺘﻤﻮن 
اﻟﺰراﻋﻲ واﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﺸﻜﻼت اﳍﺠﺮة  واﻹﺻﻼحواﻟﻔﻘﺮاء  اﻷﻏﻨﻴﺎءﺑﺎﻟﺘﻐﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟﻔﻮارق اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ ﺑﲔ 
  .ﺴﺮﻳﻊاﳊﻀﺮ وﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻐﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟ إﱃﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ 
ﺗﺘﻼزم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻼزﻣﺎ و ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ا ﺘﻤﻊ ﻣﺆﺛﺮ وﺻﻐﲑة، إﱃوﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ذات ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳝﺘﺪ   
، ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﱃ أدىﻣﻀﻄﺮدا، ﻓﻜﻠﻤﺎ اﲡﻪ ا ﺘﻤﻊ ﳓﻮ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﻄﻮر، ﻛﻠﻤﺎ 
  .ﺗﻄﻮرﻩ وﺗﻐﻴﲑﻩ إﱃذﻟﻚ  دىأ
  ﻇﺎﻫﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ :"ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺑﺄ ﺎ إذﺻﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،  أوﺿﺢﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻳﺮ   
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ  أن، إﻻ "ﻛﱪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن أﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ ا
 .ﰲ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ذا ﺎ ﺗﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ واﺿﺢ
                                                           
  .36،26،16: ص.ص ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، 1
  .45: ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺗﻮدارو، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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  ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻠﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس
ن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  إﻟﻴﻪ، ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ذﻫﺐ ﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻠﺤﻆ ﰲ ﺷﱴ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎةﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺷﺎﻣﻠ  
ﻗﺪ ﺗﺆدي  اﻟﱵاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  أوﻳﻌﺪون اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  إذﻇﺎﻫﺮة ﺟﺰﺋﻴﺔ  ﺘﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﳏﺪد ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ 
 إﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ذﻟﻚ ﻣﻦ  ﺗﻄﻮر ا ﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب،وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳉﺰﺋﻲ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻠﻲ إﱃ
وﻟﺬا  .ﺧﻠﻞ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ إﱃﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺻﺮة ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺆدي  أ ﺎاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  أن إﱃ،إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﲑ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻛﺜﲑة
ﺟﺎﻧﺐ  إﳘﺎلﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ  إﺣﺪاثﻻ ﳝﻜﻦ  إذﻤﻊ،ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ا ﺘ اﻟﱵﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺘﻐﲑات واﳌﺆﺛﺮات 
وﺣﺪة اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ  إﱃاﻟﺬي ﻳﺸﲑ " ﺟﻮرح ﻟﻮﻓﺎش"ذﻟﻚ  إﱃﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ا ﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ 
 أﻛﺎدﳝﻴﺔ أﺳﺲﻗﺪ ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ ﲤﺖ  اﻟﱵإن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت : ﺑﻴﻨﻬﺎ،وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم وﻳﻘﻮل 
ن أاﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻮﺣﺪة واﺣﺪة و  ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵﱃ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ إو  إﻟﻴﻪﻛﺎﺋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ،وﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ   اﻹﻧﺴﺎنﺻﺮﻓﺖ ﺑﻴﻨﻤﺎ 
  .         1اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﳎﺘﻤﻌﺔ
  ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺘﺤﻘﻖ  أنﻻ ﳝﻜﻦ  إذ، ﺑﺪ ﻣﻦ إﺣﺪاﺛﻬﺎﻻ اﻟﱵﺗﻘﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ   
ﲢﺪث ﰲ  اﻟﱵاﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻐﲑات  أﻓﺮادﻩ،وﻛﺎن ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪت ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إذاﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻌﺎت  أياﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ 
 :ﺄﰐت ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻣﻘﻮﻣﺎ إﱃا ﺘﻤﻊ،وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻣﺎت 
  اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ  :اﻟﻔﺮع اﻷول
  :ﰲوﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔوﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻣﺎت  وﺟﻮدﻫﺎ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ دون  إﺣﺪاثاﳉﻮﻫﺮي اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ  اﻷﺳﺎسﺗﻌﺘﱪ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ 
 ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ : أوﻻ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ﺎﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬ ﺎتﻘﻮﻣاﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣﺪى أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌ  
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﻛﻮن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ رﻏﻢ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻣﻮارد  إﺣﺪاثﻛﺒﲑة ﰲ   أﳘﻴﺔاﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﻏﲑ ذي  أنأﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻘﻮم إﻻ 
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ إﻻ أ ﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ وﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻟﻴﺎﺑﺎن ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ  
ﻣﺔ اﻟﻜﱪى،وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮﻳﺴﺮا ﻓﺈ ﺎ ﻳﻌﻮﺿﻬﺎ ﻣﻬﺎرة ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈ ﺎ إﺣﺪى اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪ ،اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎءﻟﺪﻣﺎر  ﺷﺎﻣﻞ  
  .2ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
اﳌﺎل اﻟﻼزم  رأساﺗﻔﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ ﻫﺬا اﳌﻘﻮم ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﳍﺪف ﻫﻮ زﻳﺎدة ﲡﻤﻊ و   
ة ﻧﺴﺒﻴﺔ ، ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﳓﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ، ﻓﺘﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﻴﺰ 
ﰲ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ  إﻓﺮاطوﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮط  أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺪون  إﺣﺪاثاﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ وإﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ  أﻏﻠﺒﻴﺔ أنواﻟﻮﻗﻊ )ﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﻐﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد ، ﻓﻼ ﲡﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣاﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ  
ﳚﺐ أن ﺗﻮﺟﺪ  ،إذاﻨﻘﺼﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺔ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺎ ، إﻻ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣ
                                                           
  .66: ﻠﻲ ﺻﺎﱀ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﲨﺎل ﺣﻼوة، ﻋ1
، 6002دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ، : اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ–دور اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻫﺸﺎم ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳉﻤﻞ،  2
  .45،35: ص.ص
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اﳌﺎل واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  رأسﻮﺟﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗن أوﻣﻬﺎرا ﻢ ، و ﻣﻌﻬﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن ، وأن ﺗﺘﻄﻮر  اﻹﻧﺘﺎجﻣﻊ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻨﻮن ﺣﺪﻳﺜﺔ 
  .1ﺘﺎﱄ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ، وأن ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺑﺎﻟ
  ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﻟﻤﺎل : ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﳌﺎل  ﺑﺮأس،وﻳﻘﺼﺪ اﻷﺧﺮىرأس اﳌﺎل ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻹﺣﺪاث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﻌﺪ   
ﺎﱐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻴﲏ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻌﺪات واﳌﺒ أوﺟﻪ، وﻣﻦ ﺑﲔ أﺧﺮىاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺮة  إﻋﺎدةاﻟﱵ ﻳﺘﻢ ادﺧﺎرﻫﺎ ﺑﻘﺼﺪ  اﻷﻣﻮال"
  . 2"ﻣﻨﺘﺞ ﻟﺴﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت أﺻﻞ إﱃﱂ ﻳﺘﺤﻮل  ﻘﺪي ﻣﺎﻨاﳌﺎل اﻟ ﻟﺮأس، إذا ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻮزﻫﺎواﻵﻻت اﻟﱵ ﳛ
ﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ  
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺎاﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻣﺎ ﺷ اﻹﻋﻔﺎءاتﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .ﻚ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔذﻟ
ﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ  ﺎ وﻣﻌﺪل اﳌﺎل ﻧﻈﺮا ﻻﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮ  رأساﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻢ  وﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ  
 اﻷﻣﺮ، ﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﳕﻮ ﰲ اﻟﺴﻜﺎن، ﻛﻞ ﺗاﻹﻧﻔﺎق، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼك وﺗﺪﻫﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر، وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳕﻮﻩ
، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﻓﺠﻮة اﻻدﺧﺎر وﻓﺠﻮة اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔﺿﺮورة ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻘﻠﻴﻞ  إﱃاﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت 
  . اﳌﺎل ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻨﺎ ﰲ داﺋﺮة ﻣﻔﺮﻏﺔ رأس، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻷﺟﻨﱯاﻟﻨﻘﺪ 
ﻴﻔﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻدﺧﺎر ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﺿﻌ أنوﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ   
  .ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أي إﻫﺪاراﳌﺘﺎﺣﺔ وﻋﺪم  اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام 
  ﺿﺮورة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻪ ﻋﻴﻮب ﻛﺜﲑة إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ووﺿﻊ أن ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑ  
 اﳋﻄﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺪروﺳﺔ، وﻛﺬا ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻗﻠﺔ اﳌﺪﺧﺮات،
ﱁ، ﻓﻌﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻮﺿﻊ اﳊﻠﻮل واﳊﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺗﻔﻬﻢ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺘﻼءم وﻇﺮوف ا....اﳌﺎل اﻟﻼزم و رأسوﻋﺪم وﺟﻮد 
  .ا ﺘﻤﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻜﻞ  اﳌﺘﺎﺣﺔ واﳊﺎﺟﺎت واﻟﻘﻴﻮد اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتوﳚﺐ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ أي ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء   
اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ و  اﻹﻧﺘﺎجﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  أﻫﺪافﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ 
ن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮارات أو  اﻷﻫﺪاف،ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ  أنﻳﺔ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻮ اﱁ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤ...اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ 
  .3اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﻋﺎدل
وﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﺎن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻘﻮم ﺿﺮوري وﺟﻮﻫﺮي ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺪول، وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ   
ﺟﺰءا ﻣﻜﻤﻼ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم  أﺻﺒﺢاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺬي  إﱃاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻠﺠﺄ 
  .دﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎ واﳋﺎص وﻳﺴﺎﻋﺪ
  اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺎدﻳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺎ، واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ذﻟﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ ﻻ إﱃ ﻀﺎفاﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻮﻣﺎت  
ذﻟﻚ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ  إﱃ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻫﻨﺎك اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﺣﺴﺎس اﻟﺸﻌﺐ وإدراﻛﻪ ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وان ﻳﻜﻮن 
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ، وأن ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  :1وﳝﻜﻦ ﺷﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط
  ﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑ اﻹدراك: أوﻻ
إن اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﻠﱯ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮب ﺣﻮل أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺮورة اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ   
ﻗﻴﻤﺔ إﻻ إذا أدرﻛﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ذات  أﻣﻮاﻻوﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺑﺈﳒﺎزﻫﺎواﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻓﺠﻤﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم اﻟﺪول 
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻬﺎإﻧﺸﺎﺋاﳍﺪف ﻣﻦ  أن إﱃاﻟﺪول  أﺷﺎرتو  ﻪاﻟﺸﻌﻮب ﻗﻴﻤﺘ
  .ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﺔ إﱃ، وإﻻ ﻓﻠﻦ ﲢﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻒ اﻟﺸﻌﺐ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ اﺳﺘﻐﻼﻻ ﺣﺴﻨﺎ
إن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ا ﺘﻤﻌﺎت ﻟﻌﻤﻠﻴﺎ ﺎ، وﻋﺪم   
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات  أﻣﺎمﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﺮاﳎﻬﻢ وﺟﻬﻮد ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﻒ ﻋﻘﺒﺔ ﺻﻠﺒﺔ  اﻷﻫﺎﱄاﺷﱰاك 
  .  ﻗﻴﻢ ﻫﺬﻩ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻷﺣﻴﺎنﺗﺘﻨﺎول ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ واﻟﺘﻐﲑات اﳌﻌﺮوﺿﺔ اﻟﱵ 
، ﻓﺎن ﺣﻴﺎ ﻢ وﻻ ﻳﺮﻳﺪون اﳋﺮوج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﱵ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲاﻟو  ﳕﺎطاﻷ إﱃ ﻗﻠﺔ اﳌﻮارد وإﳕﺎ إﱃﻓﺎﻟﺘﺨﻠﻒ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ   
  .ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أي ﳒﺎحﻟ، ﻓﻠﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺘﻨﻤﻴﺔﻠﻴﺔ اﻟﻋﻤﲑ واﳋﺮوج ﻋﻠﻰ اﳌﺄﻟﻮف وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻐﻴ إدراكﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك 
اﻟﺪﻳﻦ،  أوﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻨﺲ واﻟﻠﻮن   
  .اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻳﻀﺎوﺗﺴﺘﻮﺟﺐ 
  (اﻟﺴﻜﺎن)ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :2اﳉﻬﻮد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج، وﻫﺬﻩ اﳌﻮارد ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺴﻢ إﱃ اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﻴﺔأو اﳌﺪﺧﻼت ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ أﻧﻮاع   
وﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أ ﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ أﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﻬﺎرة وﻣﻊ ﺧﺰﻳﻦ : ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ-1
  .أو أن اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﻢ( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻬﺎرات)رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي 
وﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺪراء ﻌﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ، ﻟاﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  اﻟﻔﺌﺔ اﻷﺧﺮى-2
  .واﳌﻨﻈﻤﲔ
ﺔ وﻫﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة، ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺪﳝﺔ ارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﺮﺋﻴﺴاﳌﻮ  وﺗﻌﺪ  
ﳑﻜﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﻔﺎدة ﳑﻜﻨﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ  وإدار ﺎاﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺪون اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
  .3اﳌﺮﺟﻮة ﻫﺪافﻟﻸ ﺎﲢﻘﻴﻘ
ﺳﻠﻊ  إﱃﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎن وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﳓﻮ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫ  
ج أﺑﻮاب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻮ ﺘﺠﺎرب اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﻋﺠﺰ ﺳﻜﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻦ وﻟوﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ، إﻻ أن اﻟ
  .4اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎنﺑﺴﺮﻋﺔ أو ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻨﻮﻋﻲ وﻟﻴﺲ 
                                                           
   36،25: ص.ﻫﺸﺎم ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳉﻤﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .55: ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ، ورﻗﺔ ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﺎدس ﻟﻺدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ "اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، 3
  .3: ، ص7002ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ، ﻣﺼﺮ، ﻣﺎي 
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وﻟﻘﺪ أﻃﻨﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ إﺑﺮاز أﳘﻴﺔ وأوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻌﻄﻠﺔ، ﺣﱴ   
ﻳﺮى  أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﺗﻔﺼﻴﻼ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، ﻓﻬﻮ "أﻟﺒﺮﺗﻬﻴﺮﺷﻤﺎن"ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗﺪ ﻛﺎن رأي اﻟﻜﺎﺗﺐ  أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ
  .أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺎ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﲔ ﺷﻘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺣﺠﻢ : أوﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﶈﺪدات اﳍﺎﻣﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﻣﺜﻞ دوﺗﺘﻌﺪ  
اﻟﺴﻜﺎن، ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺴﺘﻮاﻩ، ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وأﻧﻮاﻋﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺴﻜﺎن، ﻣﻌﺪل ﳕﻮ
  .1اﱁ...اﳌﺮأة، اﻟﻈﺮوف واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن، ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺟﻮر اﻟﺴﺎﺋﺪة
 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻢ ﰒ وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد أوﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، أوﺟﺐ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي  
  :اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ
  : اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻢ  -  أ
ﻃﺒﻴﻌﺔ  إﱃﻳﻌﺪ اﻟﺒﻌﺾ زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺪﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ   
وﻇﺮوف ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ، ﻓﻔﻲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻵﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن، ﺗﻜﻮن ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ،وﻻ 
ﻒ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﺪول ذات اﳌﻮارد اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﳝﺘﻠﻚ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻜﺎن وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﻓﺘﻘ
ارد ﺔ وﻏﲑﻫﺎ وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻓﺈ ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷ ﺎ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻠﻚ اﳌﻮ ﻃﺒﻴﻌﻴ
  .2رجﱂ ﻳﺰد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﰲ اﺿﻄﺮت إﱃ اﺟﺘﺬاب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺎ اوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم، ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ إذ
ﻴﺎت، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻜﺒﲑ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻇﺎﻫﺮة ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻠﻔﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع  إن  
  .ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ واﳌﺘﻮﻃﻨﺔ
  :اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻴﻒ  -  ب
ﻴﺎت، ﻣﻀﺎﻓﺎ رق ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﳌﻮاﻟﻴﺪ وﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﻫﻮ اﻟﻔﺎإذا ﻛﺎن اﶈﻮر اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻳﻌﱪ   
ﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﳌ ن اﶈﻮر اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺬيﻋﺎﻣﻞ اﳍﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈ إﻟﻴﻪ
ل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﺆدي اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ، وﻣﻦ ﺧﻼ
  .اﻹﻧﺘﺎجزﻳﺎدة  إﱃ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ و وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ   
، وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ (ﳏﻮ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ)أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ( اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ 
وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻜﻦ اﳌﻼﺋﻢ، وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ، ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻠﻮث وﻏﲑ ذﻟﻚ،  اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض أو ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ،
ﺎدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء اﻟﻜﺎﰲ ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ و ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، وﻣﻦ ﰒ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼ
  .3ﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻜﺮرة وﻣﺴﺘﻤﺮةاﳌﻨﺸﻮد، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲦﺎر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﲢ
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  : 1ﻴﺔﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳ "ﻣﺎﻛﺲ ﻣﻴﻠﻴﻜﻴﺎن"و"آرﺛﺮ ﻟﻮس"ﻳﺆﻛﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ  : اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -  ت
 إذ.ﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎﻧﻊ واﳌﻌﺎﻣﻞﳌﻣﻦ اﻟﻔﱰة اﻟﻼزﻣﺔ  أﻃﻮلﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ  إﱃﲢﺘﺎج  إذ،اﻷﺟﻞاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ  ﺗﻌﺪ -
 52إﱃ ﳓﺘﺎج  أﻧﻨﺎ إﻻﺧﺰاﻧﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات، أوﻧﺸﻴﺪ ﺳﺪا  أنﻧﻘﻴﻢ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﺧﻼل ﲬﺲ ﺳﻨﻮات و  أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ
ﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ أ اﻷوﻟﻮﻳﺔإﻋﻄﺎء ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ و  أو أﺳﺘﺎذﻋﻠﻰ ﳓﺼﻞ  أنﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أ
  .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻳﺘﻼءم وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أواﻟﺜﻤﺎر 
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔوان زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج،ﰲ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻪ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲاﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ أنﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  اﻹﺣﺼﺎءاتﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ  -
اﻟﻌﻨﺼﺮ  إﱃأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﲑﺟﻊ .اﳌﺎل ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺎدي رأسﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  ﺑﺄﻗﻞ ﻳﺄﰐوﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ 
اﺳﺘﻨﺒﺎط وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة و  اﻹﻧﺘﺎجﲢﺴﲔ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن . ﻤﻲﻴواﻟﺘﻌﻠ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﱰاع واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﲏ
. ﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ رأس اﳌﺎلﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻜﺎن وﺑ اﻷوﱃاﻟﻘﻮﻣﻲ وزﻳﺎدة اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺪﺧﻞ 
 اﻹرﺷﺎدﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت : ﻫﻲاﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﰲ  اﻷوﻟﻮﻳﺎتﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻت ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﻮﺿﻊ ﰲ رأس ﺳﻠﻢ " ﺟﲑاﻟﺪ ﻣﺎﻳﺮ"ﻳﻘﱰح 
رﻓﻊ ﻋﺪد ذوي اﳌﻌﺮﻓﺔ  أي ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔاﻟﺰراﻋﻲ،اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .اﻹدارﻳﺘﲔواﻟﻘﺪرة 
اﻟﺰراﻋﻲ  اﻹرﺷﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺰراﻋﻲ وﻧﺸﺮ اﻹﻧﻔﺎقوﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن  ،اﻷﳘﻴﺔاﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ﺗﻌﺪ  
ﻫﻴﺌﺔ  وﳍﺬا ﻳﻘﱰح ﺧﱪاء.آﺧﺮ إﻧﻔﺎق،أﻛﱪ ﳑﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻪ أي ﺘﻘﺒﻞﺑﻌﺎﺋﺪ ﰲ اﳌﺴ اﻷرﺟﺢﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،اﻟﱵ ﺗﻌﺮف اﳌﺰارﻋﲔ ﺑﻄﺮق اﻟﺰراﻋﺔ 
،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ ﻳﺆدي اﻟﺰراﻋﻲ اﻹرﺷﺎدﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت  ﻹﻧﻔﺎﻗﻪﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ  1اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﻢ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  اﻷﻣﻢ
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺰراﻋﻲ إﻋﺎدة،دون زﻳﺎدة ﺗﺬﻛﺮ ﰲ رأس اﳌﺎل ودون ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺘﲔ أو أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ 05 ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺎﺗﺞ ﲟﻘﺪار إﱃ
ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺪرﻳﺐ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺑﺮوزا اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎرات   
ﲔ ﻴﻛﻤﺎ أن اﳔﻔﺎض أﳘﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻃﺮاد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋ.اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﰲ اﻟﺒﻠﺪان ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
وﻣﺎ ﱂ ﲢﺴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻮﺳﻌﻪ .اﻻﺗﺴﺎعواﻟﻔﻼﺣﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﻟﻮج اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ 
ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ  اﻷرﻳﺎفاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻘﻨﻌﺔ ﻣﻦ  إ ﺎءﺘﺼﺎﻗﺎ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻓﺎن أﻛﺜﺮ اﻟﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ 
ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻤﻮدي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﳌﺎﻫﺮ ، و اﳌﻬﻦ اﻷﻋﻠﻰ أﺟﺮا إﱃ اﻷﺟﺮاﻟﺼﻌﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﳌﻬﻦ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ 
  .آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻬﺎرة إﱃ
ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ أن ﺗﻮﺿﻊ ﲝﻜﻤﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ،اﻹدارﻳﲔﺔ ﻓﻬﻮ رﻓﻊ ﻋﺪد اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻘﺪرة ﺛﺎﻟﺚ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ أﻣﺎ  
ﻤﻴﺔ ﻴ،ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﺪرات ﺗﻨﻈإدارﻳﺔوﺟﻮد ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲟﻬﺎرات ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻜﻔﺎءة ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري  أنوأن ﺗﻮﺿﻊ ﲝﻜﻤﺔ و 
 وإدارﻳﺔﻛﻮادر ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ   إﳚﺎد إﱃﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻌﺎ، ﻓﺎن اﳊﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘ إﱃوﲟﺎ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲤﻴﻞ .إدارﻳﺔو 
ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮ أو اﻟﻜﻮادر ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ  ﻓﺈذا. ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻻﺳﺘﻤﺮار ووﺣﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  .ﲡﺴﻴﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ
  :اﻟﺼﺤﺔ - ب
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺰاﻳﺪة، ذﻟﻚ أن ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻮﻗﻒ  إﱃﲤﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﲢﺘﺎج   
ﱂ ﺗﻜﻦ ﺻﺤﺔ اﻷﻓﺮاد ﺳﻠﻴﻤﺔ وﲝﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﻠﻦ ﻳﻨﻤﻮ ا ﺘﻤﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻓﺈذاﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، 
                                                           
  .212،112،012: ص.ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ وداي اﻟﻌﻄﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
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ﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟ أوﻇﻬﻮر واﻧﺘﺸﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، واﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻼﺟﻬﺎ وﳏﺎرﺑﺘﻬﺎ  إﱃاﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ واﻟﱵ أدت 
  .1ﻣﺸﱰك وﺗﻌﺎون دوﱄ ﺟﻬﺪ إﱃﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ 
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻼدﻩ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎن ﱂ ﻧﺘﺼﺎﻋﺪ  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﻮ اﶈﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ إن إﻧﺴﺎن: ﺧﱪاء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ أﺣﺪﻳﻌﱪ   
ﻻ  ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ-واﱃ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ–ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ إﱃ أﻋﻠﻰ درﺟﺎ ﺎ، ﻓﺎن ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻴﻈﻞ 
  .ﻳﺸﺎرك ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳚﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎر اﻹﻧﻔﺎق ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﳝﺜﻞ أﻏﻠﻰ   
  .2ﺎﻳﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ، وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ رﻋ-إن ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﲑ –ﺛﺮوة ﻟﻠﺒﻠﺪ 
  :ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة - ج
ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻴﻒ أﻻ وﻫﻮ  ﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎم ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ  إﱃﻳﻨﻀﻢ   
ﻟﻌﻤﻞ اﻷﺷﻴﺎء وﺗﻘﺪﻳﺮ أﳘﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪي اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﳝﺔ 
  .3اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤﺎ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ودﻓﻊ  اﻹﳕﺎﺋﻴﺔس وﻫﻢ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﰲ ﺣﺪود وﻗﻴﻢ وﻧﻈﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺣﱴ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إن اﻟﻨﺎ  
ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻷدوار  أنﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم، ﻻ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺨﻠﻒ، وﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻴﺴﲑ، ﻏﲑ 
  .ﻟﻠﻘﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪةاﻟﻨﺎس ﺑﺄن اﻟﻐﻠﺒﺔ ﺳﺘﻜﻮن  وإﻗﻨﺎعاﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، 
ﺔ ﺗﺒﲔ أن اﻟﺜﻠﺚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎن ﻳﺮﺟﻌﺎن إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، وﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﰎ ﻟﺒﺤﺚ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ  
  .واﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﲢﺴﲔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
  :اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي -د
ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ دﻋﺎﺋﻤﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﲔﺿﺮورﻳ ﲔﺷﺮﻃ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻳﻌﺪ   
ﺑﺄن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻻ ﲤﺲ وواﺟﺒﺎت ﳚﺐ أن ﺗﺆدى، وأن ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺘﺴﺎوون ﰲ  واﻹﳝﺎناﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة  واﻹدارةواﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻴﻤﺔ 
  . 4ﳍﺎ ﻣﺔ ﻓﻮق اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﻲ ﺿﻤﺎنﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم وﳛﱰﻣﻮن اﻟﻘﻮاﻧﲔ، وأن اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت،
اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻷن دور ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ  أﺣﺪوﻳﺮى   
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ، وأن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻷﻣﺔ ﻛﻜﻞ وﻟﻴﺲ اﻷﻓﺮاد ﻓﻘﻂ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ 
ﻜﻮن ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺑﺪون اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ذﻟﻚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳ
  5.ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
  :اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ -و
                                                           
  .871: ، ص8002اﻷوﱃ،  دار دﺟﻠﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ: ، ﻋﻤﺎناﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲرﻋﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ،  1
  .16: ﻫﺸﺎم ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳉﻤﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص2
  .16: ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 3
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  .26: ﻫﺸﺎم ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳉﻤﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 5
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اﳌﺘﻄﻮرة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟﺪﻋﻮات ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻗﺪﳝﺎ ﺣﻮل دور اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺎت  اﻷﻓﻜﺎرﻻ ﺷﻚ أن   
  .1أداة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺮﺧﺎء ﺎنﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺳﻴﻜﻮﻧﻛﺎن ﻣﻦ أواﺋﻞ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺸﺮوا ﺑﺄن اﻟﻌﻠﻢ وﺗ  "ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﺑﻴﻜﻮن"وﻟﻌﻞ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ  إﱃ اﻹﺿﺎﻓﺎتاﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ و ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﳎﺎﻻت ﻋﺪة  إﱃﻮﻟﻮﺟﻲ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﻜﻨ إن  
ﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻋﻠﻰ ( اﻹﻧﺘﺎجﲟﻌﲎ أ ﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺴﺪة ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ )ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺪﻋﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺴﺪة  إن. أو اﳌﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج
  .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺒﺬور اﶈﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎن اﶈﺎﺻﻴﻞ ﻣﻦ اﻷرض ﻗﺪ ازدادت. اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻹﻧﺘﺎجﳓﻮ ﻛﺒﲑ ﰲ 
وﻫﺬا . ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻗﺪ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﰲ ا اﻹﻧﺘﺎجأو ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ  اإن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺘﺠﺴﺪ  
اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﺴﺆوﻟﺔ  اﻹﻧﺘﺎجأن ﻋﻨﺎﺻﺮ ( 4791nosineD) "ﻳﻨﻮﺳﻦد"واﺿﺢ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﺪة، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل وﺟﺪ 
اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﳝﻜﻦ  إن(. 9691-9291)ﻋﻦ ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﺪة 
  .2واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ووﻓﻮرات اﳊﺠﻢ واﻹدارة اﻹﻧﺘﺎجﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
واﻟﻜﻔﺎءة . إن أي أﺳﻠﻮب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻧﺘﺎج ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ إذا ﲢﺴﻨﺖ ﻓﺈ ﺎ ﺳﻮف ﲡﻌﻞ اﻹﻧﺘﺎج أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة  
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺎن . ﻹﻧﺘﺎجﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻘﻠﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﲢﺴﻦ ﰲ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺬي ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨ
  .اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﳜﻔﻒ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺪرة اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ  ﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﳚﺐ أن ﻧﺄﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎنﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟاﻟإﻻ أﻧﻪ وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ   
أو ( أي ﺑﲔ اﻟﺪول وﺑﲔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ)وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ . ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  .ﻣﺪﻳﻨﺘﲔ وﺑﲔ ﻗﺮﻳﺘﲔوﺣﱴ ﺑﲔ ( أي ﺑﲔ اﻷﺟﺰاء اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻷﺟﺰاء اﳊﻀﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﻧﻔﺴﻪ)ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ 
  
  
  
 رﻛﺎﺋﺰ وﻋﻘﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ  ﺪف إﻟﻴﻪ ا ﺘﻤﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻪ اﳊﻜﻮﻣﺎت، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺬي   
 ﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬااﻟﻘﺪﳝﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ، ﺑﺎﻟﻮﺳﺎ اﻹﻧﺘﺎجوﺳﺎﺋﻞ  إﺑﺪالواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ .ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ
، ﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﱃ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹدارةن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲢ، إذ أﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻌﲎ ﳜﻔﻲ وراءﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ
 أنإﻻ .3ﻣﺮاﻛﺰ ﲡﻤﻌﺎ ﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺮق ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﻢ،  أﺷﻐﺎﳍﻢ، وأﻧﻮاعﺗﻐﻴﲑا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ أوﺿﺎع أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ،  إدﺧﺎﻟﻪﻳﺘﻀﻤﻦ 
  .، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺎﳉﻪ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚﺎ أ ﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻘﺒﺎت ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ رﻛﺎﺋﺰ ﻟﺘﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤ
  رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ وﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ، وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ  رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮد اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﻌ  
ﻋﺎﻣﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﲨﻴﻊ  ﺎﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺷﺮوﻃ .ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ
                                                           
  .79: ، ص9002ﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﳌﻨﻬﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﻟﻠ: ، ﺑﲑوتاﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺳﻮزان ﻣﻮزي،  1
  .75: ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .351: ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﺟﺎﱐ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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اﻟﱵ ﲣﺺ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳋﺎرج ﻛﺤﺎﻟﺔ و ،اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﱃاﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﺒﻼد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد  ﻹﻣﻜﺎﻧﺎتﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﳑﻜﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻓﻘﺎ  ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط أنﻳﻔﱰض و .اﻷﺧﺮىﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﳊﺎﻻت 
ﺮ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ وزﻋﺎﻣﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺎرزة ﰲ ﺗﻮاﻓ"اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﳛﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺑـ و اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  إﱃ
ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ ذاﺗﻴﺔ،و  ﺣﻜﺎﻣﺎأوﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ."ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻼﺋﻢ –ﰲ ﻣﺴﺮح ﺟﻴﻮ و ﳊﻈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ 
  : 1وﻫﻲ ، اﻟﺒﻠﺪانﰲ ﲨﻴﻊ 
  ؛ﺑﺎﲡﺎﻩ وﺿﻊ اﳋﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎﺪﻓﻊ ﻛﻀﺮورة أوﱃ ﺗ  اﻹﲨﺎﱄﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ  -
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟ -
  ؛اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔو اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
  ؛ﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد ﳓﻮ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات   -
، ﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎجاﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴ اﻷﺳﺲﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ووﺿﻊ  -
وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ 
  ؛اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ اﻹﺑﺪاعو اﳋﻠﻖ 
وﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ  ،اﻷﻣﺎم إﱃ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﻨﻤﻮي ﲑﺗﻐﻴ -
  ؛ﺎد ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﺘﻤﻣﻨﻪ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻻ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺎت دورا ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺧﺎر اﶈﻠﻲ وﺗﻮﻓﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒ
  ؛وﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎاﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ  ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام -
  ؛ﳌﺘﺎﺣﺔ وزﻳﺎدة اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳋﺎرجﻓﺮاد واﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﺒﺬﻳﺮ اﳌﻮارد اﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻸﻴﺗﻐ -
  .ﺿﺮورة اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ وﻋﺪم ﺗﺬﺑﺬ ﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺒﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺪﻗﺔ ووﺿﻮح -
إن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف إ ﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ودﻓﻌﻪ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أي ﺗﻌﲏ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ   
ن اواﻧﺴﺠﺎم وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻫﺬﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻫﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ دون ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي 
  :2ن ﻳﺸﻜﻼن رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﻼ
  اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻷول
،أي اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺣﻘﻴﻘﻲل ﻓﻌﻠﻲ و ، وﻳﻌﲏ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻨﺎﻣﻴﺔﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺪول اﻟ
  :ﻴﺔاﻵﺗﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  أﲰﻰاﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻜﻮن  اﻟﺬي ﲤﻠﻴﻪ
  اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ﻗﺮار ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺧﲑات اﻟﺒﻼد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ  -
ﻻ ﻳﻌﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ و  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺈن ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻳﻌﲏ ﺑﻨﺎء ﺗﻮازن اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻀﻤﻮن اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻨﻮﻳﻌﻪ -
  ؛ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﻪو ﻳﻔﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﰲ ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة 
  ﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ؛و ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻵﻻت و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺪات  أي ،جاﻹﻧﺘﺎ  ىﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮ  -
                                                           
  .441،341: ص.ﻋﺎدل ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .641،541: ص.ﻋﺎدل ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﺆدﻳﺎن و ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ﻟﻼﺿﻄﻼعﻓﺘﻄﻮﻳﺮﻩ وﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع  ﻨﺎﻣﻴﺔاﻟﻷن اﻟﺪول  ،ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم -
  .اﻟﺪوﻟﺔء دﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وإﻋﻄﺎ
  اﻟﺘﻤﻔﺼﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول  اﳋﻠﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ إﻟﻐﺎءاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ  ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل  
اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ و إﳚﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺔ و ، ﺧﺪﻣﺎت، زراﻋﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ= اﻟﺜﻼث  ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتو  ،ﻨﺎﻣﻴﺔاﻟ
ﻣﻦ  اﻟﺘﻤﻔﺼﻞ ﻳﻌﲏ ﺧﻠﻖ ﻧﻮعو .ﺎج ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔﺧﺎﺻﺔ رﺑﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘو  ﺔاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛ
ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﺰراﻋﺔ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﱃ و ﻓﻤﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰراﻋﺔ  ،اﻟﺰراﻋﺔاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻘﻮي ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و 
  .ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎسو ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ 
  :ﻣﺘﻮازنو ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﲔ ﰲ و ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺔدور اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺘﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟو 
    اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺼ:وﻻأ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳌﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ رواﺑﻂ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻬﻤﺔ  ﺗﻌﺪ  
ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎسا وﺗﻌﺘﱪاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﻘﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،  ﲡﻌﻠﻬﺎ
ﺻﻨﺎﻋﺎت اﳌﻮاد اﳋﺎم  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊاﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﳑﻜﻨﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﻜﻔﺎءة ﻹﺣﻼل اﻻﺳﺘﲑاد وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات أﻛﺜﺮ ﳑﺎ 
  1.ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ
ن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻷ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴﲑ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲو ﺑﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ  إﻋﺎدةإن اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻳﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ    
ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد  ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺪور اﻷﺳﺎسو ، ﻓﺒﺪون ﺻﻨﺎﻋﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻷﺳﺎ
ﰲ ﻛﻞ اﻟﺪول و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻘﻮي، ﺟﻴﺔ اﻟﱵ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻟﺔ و وﻃﲏ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ 
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان و . ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻄﻮرواﻟﺘﻘﺪم اﳊﻀﺎري و ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  رﻳﺎدﻳﺎﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ دورا ا
ﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﲢﺎول ﺗو  ،اﳌﺘﻄﻮرة ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺛﻘﻴﻠﺔ
  .ﻧﺸﺎﻃﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎءأي ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻵﻟﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ  ،اﻷﺳﺎس
ﻬﺎ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷن ﻣﻬﺎﻣ نﻷن اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺄﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺻﺢ اﻟﻘﻮل ﺑ  
ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و اﻵﻻت و إن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﺘﻘﺪم ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت . ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
  .2أﻳﻀﺎ اﻷزﻣﺔﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ اﳌو ﻣﺪﻩ ﺑﺎﻷﲰﺪة و ﲤﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻵﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و اﻟﺰراﻋﺔ، و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  دور اﻟﺰراﻋﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻮ  ﺎﻧﺎﺳأإن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ أي ﺑﻠﺪ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻳﺴﺘﺨﺪم   
ن اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈﻋﻠﻰ . ﻟﻚ ﰲ اﻟﺼﲔﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻷﻓﻘﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻛﺬ %07إﱃ  %06ﻳﺴﺘﺨﺪم 
ن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈ. ﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘ %3ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ و%01اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻗﻞ ﻣﻦ 
  .3اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻐﺬاﺋﻬﺎاﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻗﺪ وﺟﺪت ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﲔ وﻣﻨﺬ أن ﲣﻠﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﺪ واﳉﻤﻊ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ 
                                                           
  .792: ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .641: ﺎدل ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻋ 2
  .572: ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻻن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرض، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻳﻌﺪ دور   
  .أﺧﺮى ﻓﺎن اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﻮ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺒﻖ وأﺳﺎﺳﻲ ﳊﻔﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﺪﻳﺚ
ﺳﻜﺎن اﳊﻀﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺰاﻳﺪون ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وﻛﺬﻟﻚ ﺎم ﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻹﻃﻌﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣ  
ت ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﻣﺮا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﺰﻳﺎدة دﺧﻞ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮا ﰲ اﻟﺮﻳﻒ وﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎ ﻢ، إذ إن اﻟﺼﺎدرا
ﻠﺪ اﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻨﺎﻣﻲ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﲦﻴﻨﺔ، وﻫﺬا ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒ
، وﳝﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺰراﻋﺔ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ اﻟﻀﺮوري ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻴﻬﺎﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل 
  .اﻟﻮﻃﲏ وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻼح ﻹﳚﺎد ﺣﻠﻮل  اﻹﻧﺘﺎجﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﺮﻳﻒ  إﻗﺎﻣﺔﻛﺬا ، و ﺿﺮوري اﻟﺰراﻋﻲ اﻹﺻﻼح ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ  
ﻧﺸﺎﻃﺎت و اﻟﺰراﻋﻲ وﺟﺬب اﻟﻔﻴﺾ اﻟﺴﻜﺎﱐ اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ  اﻹﻧﺘﺎجاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ  إدﺧﺎلو ، ﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟ
  .1اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى
  دور ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﻳﺸﻜﻮ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﻣﻌﻈﻢ دول   
اﶈﺪودة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﳓﻮ  واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﻓﻴﺾ اﻟﺴﻜﺎن اﳍﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ ﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ و ، ﻓواﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ . ﻣﺘﻄﻮرةو ﺣﺪﻳﺜﺔ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﻀﺨﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺮى أن ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة 
اﻟﺰراﻋﻲ إﱃ  اﻹﻧﺘﺎجﻹﻳﺼﺎل  ﻳﻠﻌﺐ دورا ﺧﺎﺻﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻓﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮاﺻﻼت ﺿﺮورﻳﺔ أنﻓﺈن ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﳚﺐ 
اﻟﺴﻮق  إﱃﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮاﻓﺊ اﳌﺘﻄﻮرة واﳊﺪﻳﺜﺔ و اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲ  إﱃاﳌﺴﺘﻬﻠﻚ أي  إﱃﻧﻘﻠﻬﺎ و ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ  إﱃاﳌﺼﻨﻊ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ 
  .2اﻟﻌﺎﳌﻲ
  ﻋﻘﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻌﱰض ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﲡﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دون   
  :اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ، وﺳﻮف ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺎت، وﻫﻲ
  اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻬﺎ ﰲ وﺟﻮد ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻛﺜﲑة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﺨﻠﻒ، وأن ﻣﻀﻤﻮن اﳊﻠﻘﺔ اﳌﻔﺮﻏﺔ ﺒﺒﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ وﺗﺴﳚﻤﻞ   
ﻋﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺗﺆﺛﺮ  أي أنﺔ ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻘﺒﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ، ﺑﻞ إ ﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻘﺒﺎت ﺗﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، إذ ﻟﻨﺎﻣﻴاﻟﺪول ا أنﻳﺸﲑ إﱃ 
وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺎت اﻷﺧﺮى، أي أن ﻛﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻫﻲ ﺳﺒﺐ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت اﻷﺧﺮى، وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻫﺬﻩ 
دﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺑﻘﺎءاﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ا ﺎﻻت ﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻘﺎء اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺘﺨﻠﻒ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔ أياﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و 
  .3اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
                                                           
  641: ﻋﺎدل ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .741: ﻋﺎدل ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .712أﲪﺪ ﻋﺎرف اﻟﻌﺴﺎف، ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  3
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ﺔ ﻨﺎﻣﻴأن اﻟﺪول اﻟ إﱃﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻘﺔ و ﻘﺮ، ﺔ، ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﻠﻘﺔ اﳌﻔﺮﻏﺔ ﻟﻠﻔﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ رﺋﻴﺴ ﻨﺎﻣﻴﺔﻟﺎﻟﺪول اﻓ إذا  
رأس  ﺷﺢو ﺨﻠﻒ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺘو اﻟﺘﺨﻠﻒ ﰲ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻧﻮاﻗﺺ اﻟﺴﻮق و  ، ﺗﻌﱰض ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة
اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳔﻔﺎض  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت ﲟﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﳔﻔﺎض اﳌﺎل
د اﻻدﺧﺎر واﻟﺬي ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﳔﻔﺎض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﱃ اﺳﺘﻤﺮار ﲰﺎت اﻟﺘﺨﻠﻒ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻨﻮاﻗﺺ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺨﻠﻒ ﰲ اﳌﻮار 
  .رأس اﳌﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺷﺢ
، ﻮﺟﻮدة ﰲ واﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﺨﻠﻒأﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻘﺎت اﳌﻔﺮﻏﺔ اﳌﻣﻦ ، و اﳌﻔﺮﻏﺔ ﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻠﻘﺎتﻛﻤﺎ أن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ  
اﻟﺪﺧﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  اﳔﻔﺎض و  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﳔﻔﺎض  إﱃاﳊﻠﻘﺔ اﳌﻔﺮﻏﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ذﻟﻚ أن اﳔﻔﺎض اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺆدي 
ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﳊﺎﻓﺰ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ وﺟﻮد ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك اﳊﻠﻘﺔ اﳌﻔﺮﻏﺔ  ﰲ 
وﻣﻦ ﰒ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ا ﺎل اﻟﺼﺤﻲ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ اﳌﻨﺨﻔﺾ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻳﺆدي إﱃ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض 
ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ ﳑﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ ذﻛﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻨﺎﻣﻴﺔاﳊﻠﻘﺎت اﳌﻔﺮﻏﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺪول 
ﺎ ﳘاﺣﺪإ، ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ رأس اﳌﺎلﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺪرة إﱃ وﺟﻮد ﺣﻠﻘﺘﲔ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ"eskruN"ﻳﺸﲑ و 
ﻓﻤﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻻدﺧﺎر ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﳊﺎﻓﺰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل،  واﻷﺧﺮى ﻣﻦﻌﺮض اﻟﺟﺎﻧﺐ  ﻣﻦ
اﳔﻔﺎض  إﱃاﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻدﺧﺎر وﻫﺬا ﻳﺆدي  إﱃﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض ﻳﺆدي اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ 
اﻟﺘﺤﺎم ﻃﺮﰲ  إﱃﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﳑﺎ ﻳﺆدي  اﳔﻔﺎض إﱃوﻫﺬﻩ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺆدي  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى  إﱃﻳﺆدي  ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣﻨﻪ
ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ  إﱃﺿﻴﻖ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق، وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﺑﺪورﻩ  إﱃأﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﲑﺟﻊ اﳔﻔﺎض اﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر . اﳊﻠﻘﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي  ضاﳔﻔﺎ إﱃ ،واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة  إﱃ ﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي، وﻫﺬا ﻋﺎﺋﺪاﳔﻔ إﱃاﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ 
  .1اﳔﻔﺎض اﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃﻩ ﻳﻌﻮد ﺑﺪور 
ﻋﻘﺒﺎت ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ أوﻗﺎت  وإﳕﺎ ،ﺔ ﻻ ﲡﺎﺑﻪ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، ﺗﺘﺄﺗﻰ ﰲ أن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﻔﺮﻏﺔوﻣﻐﺰى ﻓﻜﺮة اﳊﻠﻘﺔ اﳌ  
  .ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﰲ ﺣﺎﻟﺔ أي ﺗﻮازن ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﻠﻒ إﺑﻘﺎءﺗﺄﺛﲑ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ داﺋﺮي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ 
ﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﺑﺪ ﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴوﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄن اﳊﻠﻘﺎت اﳌﻔﺮﻏﺔ ﻫﺬﻩ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ  
ﻠﺪان اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺗﺪور ﰲ ﻫﺬﻩ ﺔ، وإﻻ ﻓﺎن اﻟﺒﻠﻘﺎت اﳌﻔﺮﻏﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴاﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ اﳊﻣﻦ 
ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻜﺴﺮ اﳊﻠﻘﺔ اﳌﻔﺮﻏﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ  اﻷﻣﻮالاﳊﻠﻘﺎت دون أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻛﺴﺮﻫﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮؤوس 
ﻠﻒ ﻋﻨﻪ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨ ﱂ ﻳﻨﺠﻢ ﻨﺎﻣﻴﺔاﳌﺎل اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟ ﺑﺮأسأن اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  إﻻرأس اﳌﺎل، 
ﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻤﺎ وﻗﺪرا ﻤﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ أﻣﺎمن اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﺘﺎح وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ
ﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﻛﻴﻔ  ﺑﺄﻓﻀﻞواﻟﻘﺪرات وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ  اﻹﻣﻜﺎﻧﺎتاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻠﻘﺎت اﳌﻔﺮﻏﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﲝﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻫﺬﻩ 
  .ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ
  وﻋﺪم ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺴﻮقﺿﻌﻒ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ  اﻹﻃﺎر، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺑﺮز اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول أ ﻣﻦ ﺺ اﻟﺴﻮقﻧﻮاﻗ ﺗﻌﺪ  
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وذﻟﻚ ﻻن 
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ذﻟﻚ أن ﲨﻮد . ﺣﺪ ﻛﺒﲑ إﱃاﻟﺴﻮق ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﻌﱰﺿﻬﺎ ﻋﻘﺒﺎت ﻛﺜﲑة ﺗﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺴﻮق، وﻫﻮ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ 
 إﱃاﻟﺴﻮق وﲢﺠﺮ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆدي  ﺑﺄﺣﻮالوﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ واﳉﻬﻞ  اﻷﺳﻌﺎروﲢﺠﺮ  اﻹﻧﺘﺎجﻨﺎﺻﺮ ﻋ
  .ء ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔاﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻜﻒ إﻋﺎﻗﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﺋﻖ ﻛﺜﲑة ﲢﺪ ﻣﻨﻬﺎ،  ﻠﻰاﻷﻋﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ، ﺣﻴﺚ اﻟﺪﺧﻞ واﳌﺮدود  اﻹﻧﺘﺎجإذ ﻳﻼﺣﻆ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ   
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ  اﻷﻓﺮادﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  ﳎﺎﻻت ﲢﻘﻖ دﺧﻼ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮارد   إذ
ﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﲝﻜﻢ ا إﻟﻴﻬﺎﳎﺎﻻت ﻋﻤﻞ ﲢﻘﻖ ﳍﻢ دﺧﻼ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﳎﺎﻻت ﻋﻤﻞ أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﰎ اﻧﺘﻘﺎﳍﻢ 
 إﱃﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻔﺮد  اﻷﺧﺮىوﻓﻘﺮﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﲢﺪ ﻫﻲ  ﻛﻔﺎء ﻢ، ﻛﻤﺎ أن اﳔﻔﺎض   اﻷﻓﺮادواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل 
ﻟﺴﻮق وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻴﻎ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ أو ﺷﺒﻪ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ااﳉﻬﻞ ﺑﺄﺣﻮال  إﱃ إﺿﺎﻓﺔ، ﻣﻬﻨﺔ وﻧﺸﺎط آﺧﺮ إﱃأو ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺔ ﻧﺸﺎط  أﺧﺮى
ﻋﺪم و اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﲢﺠﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﺧﻞ أو اﳌﺮدود و  نإو ﱴ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻮارد وﲢﺪ اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ 
ﻬﺎ ﺿﻌﻒ درﺟﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺬﻛﻮرة ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﰲ ﻫﺬا اﳉﻤﻮد و ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ 
ﰲ ﺑﻌﺾ ا ﺎﻻت  اﻹﻧﺘﺎجاﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﳔﻔﺎض ﻛﻔﺎءة و ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﺮدود ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت و اﳌﻮارد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ  اﻹﺳﻬﺎم إﱃﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد اﲡﺎﻫﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ و اﲡو ء اﻟﻜﻒو ﺑﻘﺎء اﳌﻮارد دون اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ و 
  .1ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
اﻻرﺗﻔﺎع ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ،أي اﺳﺘﻌﻤﺎل  إﱃﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﻣﺰﺟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﻳﺆدي  إﻋﺎدةن ﳎﺮد وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ  
 إﱃأﻋﻼﻩ ﺗﺆدي  إﻟﻴﻬﺎن ﻧﻮاﻗﺺ اﻟﺴﻮق اﳌﺸﺎر إ إذﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ،  ﻟﻨﺎﻣﻴﺔاﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺪول او  اﻹﻧﺘﺎجأﻛﻔﺄ ﻟﻠﻤﻮارد ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺮﻓﻊ و  ،أوﺳﻊ
اﳌﺘﻤﺜﻞ  اﻹﻧﺘﺎجﲨﻮد  إﱃﻟﻠﻤﻮارد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أي ﺗﺆدي   اﻷﻓﻀﻞﲢﻘﻴﻖ اﳌﺰج اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد وﺗﻌﻴﻖ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ  إﻋﺎﻗﺔ
ﺮوﻧﺔ ﻣﻋﺪم أن ﲨﻮد و و اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ،ﺧﺎﺻﺔ و اﻷﺳﻌﺎر و ﻓﻴﻬﺎ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻢ ﳊﻮاﻓﺰ اﻟﺪﺧﻞ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺑﻀﻌﻒ ﻣﺮوﻧﺔ اﳉﻬﺎز 
ﻟﺪول واﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺎب ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ ﻫﺬﻩ او اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ، إﻋﺎﻗﺔ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ،اﳌﻮارد
ﺔ ﻫﻮ ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﻟﱵ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ إﱃ أ ﺎ ﺗﻌﱰض ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮز ﻧﻮاﻗﺺ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﻣﻦ ﺑﲔ أ أنﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ .ﰲ ذﻟﻚ
ﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳛﻔﺰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ واﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﻒ ﻛﻌﻘﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أ و،واﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺘﻮﺳﻊ 
  .اﻟﺪول
ﺴﻮق أو ﺿﻴﻘﻪ، ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮد، وﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن إن ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق أي ﺳﻌﺔ اﻟ  
  .اﻟﺴﻮق ﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت وﻛﻠﻔﺔ ذﻟﻚ واﻹودرﺟﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ،وﻛﻔﺎﻳﺔ ﻃﺮق 
اﻟﺴﻮق، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻢ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬاﰐ،  ﰲﺳﺒﻖ ﻓﺈن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺘﺎج ووﺟﻬﺘﻪ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى  إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ
ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺴﻮق، وإﳕﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ  اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺪول ذﻟﻚ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﻮق، وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻓﺈن 
  .ﺟﻞ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﻫﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻷوﺳﻊ واﻷﻫﻢ ﰲ اﻟﺪول،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮقﻣﻦ أ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ذﻟﻚ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﻟﻨﺎﻣﻴﺔإن ﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول ا  
ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ  ﰲﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد 
ﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻷﺟﻨاﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﶈﻠﻰ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت ا
ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﳋﱪة واﻟﻜﻔﺎءة اﻷﻛﱪ، ﰲ ﺣﲔ ﻻ  اﻟﱵن اﻷﺧﲑة ﺗﺘﻢ ﲜﻮدة أﻋﻠﻰ وﻛﻠﻔﺔ وﺳﻌﺮ أﻗﻞ ﻧﻈﺮا ﻻﻣﺘﻼك اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إ
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ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪاﺛﺘﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮق ﳛﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ  ﻨﺎﻣﻴﺔﲤﺘﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟ
  .1ﺸﺮوﻋﺎتاﳌ
  اﻻدﺧﺎرو ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻢ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﲟﺎ أن ، أي أن اﻻدﺧﺎر ﻳﺴﺎوي اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺎﻗﺺ اﻻﺳﺘﻬﻼك،ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼكﻻ  ﺧﻞ اﻟﺬيإن اﻻدﺧﺎر ﻫﻮ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺪ  
. ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪولﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳔﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻨﺎﻣﻴاﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﳌﻴﻞ . ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳔﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪولﻓﺈن ﻫﺬا  ﺑﺎﻟﺘﺎﱄو 
  .2ﺔﺧﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴوﻣﺎ ﻳﻘﻮد إﻟﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض اﻻد. اﻻﺳﺘﻬﻼك واﳔﻔﺎض اﳌﻴﻞ إﱃ ﻻدﺧﺎر
وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ  ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﻟﻼدﺧﺎر، أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﳘﺎ اﻟﻔﺎﺋﺾ   
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﻬﻼﻛﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳉﺎري، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻻدﺧﺎر اﳉﺎري، أﻣﺎ  اﻹﻧﺘﺎجاﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﳝﺜﻠﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ 
ﺘﻤﺎﱄ ﻓﻬﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ ﻇﺮوف ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺣ
ن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﺣﺘﻤﺎﱄ اﳌﻤﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻳﻔﱰض ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ ، وﺣﻴﺚ إﻳﻌﺪ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﺿﺮورﻳﺎ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺎ
 إﺗﺒﺎعﺸﻜﻞ أو ﺑﺄﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﻴﲑات ﺟﺬرﻳﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد وا ﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻮﻣﻲ وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﺑ
. ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪأﺳﺒﺎب اﳔﻔﺎﺿﻪو ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة، ﻓﺈن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻫﻨﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻌﻠﻲ 
ن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺳﻴﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺼﺒﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﱵ ﻣﺘﺒﻘﻲ، وﻟﺬا ﻓﺈ ﻫﻮ إﻻ ﺟﺰء ن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﺬا ﻣﺎﺣﻴﺚ إ
  .3ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﻫﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص، وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳋﺎص
ﺔ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻨﺎﻣﻴاﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺪول ا إذا ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﳛﺪد ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وأن اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى  
ن اﳉﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﻟﻼدﺧﺎر وﻣﻦ ﰒ ﺧﻞ، ﲝﻴﺚ إ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺪاﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﰲ
ﻤﺎر، وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﳝﺜﻞ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻدﺧﺎر ﻓﺎﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺤﺠﻢ ﻣﻄﻠﻖ وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﳍﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ  وﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ.دﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻫﻜﺬاﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ وﻣﻦ ﰒ اﻻ
  .ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻻدﺧﺎر وﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﻘﺮرﻩ ﻣﻌﺪل ادﺧﺎرﻫﺎ ﻣﺎل اﻷ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻷن ﺗﻜﻮﻳﻦ رأسﻓﺎﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر ﻳﺰﻋﺞ اﻟﻜﺜﲑ   
ﺎر اﻷﻣﺔ وﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل ادﺧ. اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻣﺔ ﻣﺎ اﻟﻜﺜﲑ، ﻳﺮﺗﻔﻊ ﳐﺰو ﺎ اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﺑﺴﺮﻋﺔ، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﰲ ﻗﺪرا ﺎ أاﻟﻘﻮﻣﻲ، وﺣﲔ ﺗﺪﺧﺮ 
  .4ﻴﺌﺎن ﻣﻌﺪا ﺎ وﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺪﳝﺔ وﺗﺒﺪأ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ اﻻﻫﱰاء واﻟﺘﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻣﻨﺨﻔﻀﺎ، ﻓﺈ
ﺔ اﳔﻔﺎض اﻻدﺧﺎرات ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ، وارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ أﺻﺤﺎب دﺧﻮل ﻨﺎﻣﻴإﻻ أن ﳑﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﺪول اﻟ  
 اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ اﻷﻏﻨﻴﺎء أﻛﺜﺮ ﻏﲎ واﻟﻔﻘﺮاء أﺷﺪ ﻓﻘﺮا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ،واﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﳔﻔﺎض اﻻدﺧﺎرات ﰲ
 ﺎ ﺎﲡﺎﻫﺎا ﺘﻤﻊ، ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻣﻴﻠﻬﺎ ﻟﻼدﺧﺎر وﺑ ﻣﻦإﱃ أن اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻓﺌﺎت  ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻳﺮﺟﻊ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻫﻲ ﻓﺌﺎت ﻛﺒﺎر اﳌﻼك واﻟﺘﺠﺎر واﳌﻀﺎرﺑﲔ وﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ 
ﰲ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ دورا ﻓﻌﺎﻻ وأﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻻ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﳊﻜﻮ  ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ  .ﺔﻨﺎﻣﻴاﻟﺪول اﻟ
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ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، أي أ ﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻘﻴﻖ ادﺧﺎرات ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ﺑﻌﻜﺲ 
ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻳﺮﺟﻊ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ  ﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲﱵ ﺗﻘﻮم ﻓﻴاﳊﺎل ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻟ
ﺔ ﻋﻤﺎ ﳝﺎﺛﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻨﺎﻣﻴاﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟ
ﰲ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻدﺧﺎر، وﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﳕﻂ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﰲ  ، وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊذات اﲡﺎﻫﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ذات اﲡﺎﻫﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  .ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﳕﺎء اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻄﻠﺐ، واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎ ﺎ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ... ﺑﺮوز اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، إﱁ
ﺔ اﻟﱵ ﻨﺎﻣﻴاﳊﺎل ﻳﺎ ﺗﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ، ﻓﻤﺎ ﻴﻫﺬا ﻓ  
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮاﻫﻦ، ﻓﺎﻟﻌﻤﺎل ﻣﺜﻼ ﻻ  ﺑﺴﻂ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻻ ﲢﺼﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪ أ
  .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ  ﺗﻜﻮﻳﻦ ادﺧﺎراتﳛﺼﻠﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﰲ
  ﻋﻘﺒﺎت أﺧﺮى :اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  :ﻴﺔت ﳝﻜﻦ أن ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺗ 
ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺘﺠﺔ، ﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺿﻌﻒ ﻋﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ :ﺔﺿﻌﻒ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺘﺠ: أوﻻ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ا ﺎﻻت ﻏﲑ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲢﻘﻖ زﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺰراﻋﻲ، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻮﺟﻬﻮ ﺎ ﳓﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﺘﻢ
  .1اﳌﻀﺎرﺑﺔ واﳌﺒﺎﱐ وﲣﺰﻳﻦ اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺣﻴﺚ :ﺿﻌﻒ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
د وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮار 
  .2اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﻛﺰي،  وإدار ﺎﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت : ﺿﻌﻒ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﳏﺪودﻳﺔ 
ﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءة ﺑﻌﻀﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻀﻌﻒ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔ، إﻟﻴﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﳌﻬﺎ
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ  اﻹﺟﺮاءات إناﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻮﺳﻊ، ﺑﻞ 
اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ  واﻹﺟﺮاءاتﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮوﺗﲔ ا وإﺟﺮاءﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﻋﺮﻗ
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ  إﱃﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﺳﻊ، وان اﻟﺘﻮﺟﻪ  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﻬﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻛﻠﻤﺎ زادت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ زادت 
ﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎء ﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام  إﱃﻳﺆدي  وﻋﺎتﺮ ﺸاﻹدارﻳﺔ اﶈﺪودة ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳋﱪة واﻟﻜﻔﺎءة ﺎدﻋﻤﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼ
ﻛﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ، ﻣﺘﺎح ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺿﻌﻒ درﺟﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻨﻬﺎ، أي ﺿﻌﻒ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﳑﻜﻦ ﺑﺄﻗﻞ  ﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔوﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ  ، وﺑﺎﻟﺬات اﳊﺎﻓﺰ اﻟﺬاﰐ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،واﻹﺧﻼصوﺑﺎﻟﺬات ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻞ اﳊﺮص 
  . 3اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺟﺰءا ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎ ﺎ  إﻻﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ  أ ﺎﻣﻌﻄﻠﺔ، أي  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔوﺑﻄﺎﻗﺎت 
ﻫﺬﻩ  إناﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى وﺿﻊ اﳋﻄﻂ ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ  اﻹدارةﻳﺘﻮﻗﻒ ﺿﻌﻒ  ﻻ  
وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺎم ﻣﺸﺎرﻳﻊ  ،ﺗﻌﻄﻰ وزﻧﺎ وﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻟﻜﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺘﻀﻲ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻹدارة
ﲟﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑة ﻣﺜﻼ، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻂ واﻟﱪاﻣﺞ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ 
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اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻣﻦ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﺳﺘﻐﻼل ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت  إﱃﺟﺪﻳﺪة، دون اﻟﻮﺻﻮل  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻃﺎﻗﺎت  ﺎﻣﺔإﻗوﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﰲ واﻗﻊ اﳊﺎل 
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ  إﻗﺎﻣﺘﻬﺎﻳﺘﺤﻘﻖ اﻧﺘﻔﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻌﺪ  أناﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺪون 
  .وﻛﻔﺆ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ واﺣﺪ ﳝﺜﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرا ﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ : ﻋﺪم ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات: راﺑﻌﺎ 
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﱯ  إﱃﲣﻀﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﺘﺞ، وﲤﻴﻞ اﳌﻮارد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
  .1ﻴﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﲑادﻫﺎ إﱃ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪﲤاﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲣﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺼﺪر وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ ﳑ  
  .اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﻛﻮ ﺎ ﺳﻮﻗﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪول
 ﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻋﻮ : ﺧﺎﻣﺴﺎ 
ﻌﺮض ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗ أﺧﺮىﻋﻘﺒﺎت  إﺿﺎﻓﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ  اﻟﻌﻘﺒﺎت إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
أدت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻓﻠﻮ،ا ﺘﻤﻊﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻼج ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﺳﻠﻮب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻻ.2ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و ﻴواﻟﺴاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .اﻷﻣﺎم إﱃﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟ ﺟﻮد ﻣﻨﺎخ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻴﺌﺔ وو  إﱃا ﺘﻤﻊ ﻓﺎن ﻫﺬا ﻳﺆدي  أﻓﺮادﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ  إﱃ
ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﻻﺑﺪ وأن ﻳﺄﰐ ﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔوﻻﺷﻚ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ  
ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻨﺸﻮد، واﻟﻘﻀﺎء ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻄﻘﻮس  واﻷﻣﺎﻧﺔوذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد واﻟﺼﺪق 
اﻷﻣﺎم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ  إﱃت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ااﻟﻘﺮار  اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﲣﺎذاﻟﺴﻴﺌﺔ 
  .3ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ
ن ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ، ﻷاﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎﻣﻼ ﻗﻮﻳﺎ ﰲ  :ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ 
ﺗﻐﻴﲑات  ﺣﺪاثإﱃ إﻓﻴﺘﻄﻠﺐ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي . ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ
وﻧﻈﺮا . واﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺗﺪرﳚﻴﺎ اﻷﻓﻀﻞﰲ اﻟﺪول ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻤﻞ ﲜﺪ ﻟﺘﻐﲑ ا ﺘﻤﻊ ﳓﻮ  ﺴﻴﺎﺳﻲاﻟ ﺳﺘﻘﺮارﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﻤﻴﻘﺔ 
 ﺘﻤﻊ اﻟﱵ ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﻌﻬﺎ وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ دون ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺌﺎت ا. ﺪة ﻛﺎﻓﻴﺔإﱃ ﻣﲢﺘﺎج  وإﳕﺎﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ  ﻓﺈﻧﻪ ﻠﻤﺸﺎﻛﻞﻟ
ﺟﻞ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ  وإدارةا ﺘﻤﻊ  إدارة ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻣﻬﻴﺄةﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﰲ ﺻﻨﻌﻬﺎ
  .دﳝﻘﺮاﻃﻴﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ إﻃﺎرااﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﳜﻠﻖ و 
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻨﺸﻮد،  اتﻛﻔﺎءإﱃ  ﺧﺎﺻﺔ و ﺟﻬﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ  إﱃﲢﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ أي دوﻟﺔ  ﻛﻤﺎ
ﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وأﻳﻀﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﺑﻌﺾ ا ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺎز اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺐ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﳉﻬ
ﺟﻞ رﻓﺎﻫﻴﺔ وﺳﻌﺎدة ا ﺘﻤﻊ، ﻫﻨﺎك أﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ  ﺎن، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺿﺮورﻳاﻷﻣﺎم إﱃﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ا
  .ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﺎﻄﺎؤ إﻋﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ، وﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﳝﻜﻦ 
ﺔ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﻞ ﻨﺎﻣﻴﺗﻌﺎﱐ اﻟﺒﻠﺪان اﻟ :ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ:ﺳﺎﺑﻌﺎ 
ﺻﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﻴﺔ واﳔﻔﺎض اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎ ﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺧﺎ
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ﻣﺘﺎح ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎء ﺎ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺗﺪرﻳﺐ ﻧﺎﺟﺢ، واﳔﻔﺎض ﻫﻮ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﳔﻔﺎض ﻣﺎ  وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت. اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﳔﻔﺎض ﰲ درﺟﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﳔﻔﺎض اﻟﻘﺪرة ﻣﺎ دواﻓﻊ اﻷﻓﺮاد وﳏﺪودﻳﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻢ، وﻫﺬا ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻣﻮارد، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳔﻔﺎض اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﻌﺎﺷﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ، ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة، وﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ 
اﳔﻔﺎض ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﰲ اﳔﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ  إﱃﻳﺆدي وﻫﺬا . إﱃ اﳔﻔﺎض ﻗﺪرات اﻷﻓﺮاد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻮد اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺿﻌﻒ درﺟﺔ ﺗﻄﻮرﻫﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻬﲏ واﳉﻐﺮاﰲ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﱰ 
  .1اﳉﻬﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻗﻠﺔ اﳌﻨﻈﻤﲔ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
، اﻹﻧﺘﺎجاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻹﻧﺘﺎج،أياﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ ﻓﻦ : ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: ﺛﺎﻣﻨﺎ 
وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻓﻀﻞ وﻣﻌﺪﻻت أﺳﺮع ﰲ اﻟﻨﻤﻮ  اﻹﻧﺘﺎجاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼ ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺪف زﻳﺎدة  إﱃواﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ 
  .2ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺴﲔ ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ وإﻧﺘﺎجاﻟﺴﻠﻊ،  إﻧﺘﺎجﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻨﻮن واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺧﻔﺾ ﻧﻔﻘﺎت 
  :ﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎوﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت ا
  .ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎء واﺧﺘﻴﺎر ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، أي أن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ دون ﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ﻟﺘﻼﺋﻢ ﻇﺮوﻓﻬﺎ .1
  .ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﲏ واﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ .2
  .ﻟﺸﺮاء ﻣﻌﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ  .3
 .اﻟﻀﻐﻮط اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺪول ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﶈﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .4
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  أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ : ﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊا
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻐﻠﻘﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺎول أن ﲡﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ  ﻇﻠﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪوات  
ن ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻴﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ، وإوﻗﺒﻮﻻ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﻛﺎن اﳉﻤﻴﻊ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن إن ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨ
ن اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﻻ ﺗﻀﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﻴﻮدا ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻹﻧﺴﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻛﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى إﻃﺎر ﻋﺎم ﻟﻼﺳﱰﺷﺎد ﻣﻦ اﺟﻞ إﳚﺎد 
ﻌﺾ ﻳﻄﺮح اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ﺧﺬ اﻟﺒاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت أﺗﻮازن ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻮي واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺪ
  .   1ﺧﺬ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﻲ وﻓﻜﺮة ﻣﺘﺠﺪدةﺑﺪﻳﻞ ﻟﺬﻟﻚ، ﺣﻴﺚ اﺧﺬ اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻌﺎن ﺟﺪﻳﺪة وأﻛﻨﻤﻮذج ﺗﻨﻤﻮي 
  وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﻟﻘﻤﻢ واﳌﻨﺘ اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻌﻘﺪت ﻣﻦ أﺟﻠﻪﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﺳﺘﺤﻮذ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ ﻋ  
وﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺮﻓﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ . اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﰲ اﻟﱪازﻳﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ2102ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻗﻤﺔ رﻳﻮ
  .ة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔواﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﲦﺎر وﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺜﺮوات ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺸﻌﻮب اﳌﻌﻤﻮر 
، وإﳕﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﻂﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻻ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و   
  .ﺒﻌﻴﺪﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻷﻣﺪ اﻟﻴاﻟﺘﺼﺪي ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻮل ا ﺘﻤﻊ وإدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺎن اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺳ
  اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
                                                           
  .05: ، ص3102ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﺴﲔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : ، ﻟﺒﻨﺎناﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻗﺎدري ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ،  1
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 اﻹﻏﺮﻳﻖزﻣﻦ  أﺛﺮﻩ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺖ، ﻣﻨﺬ ﻗﺪﱘ ﻗﺪم اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ( اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ)إن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ   
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷم ﻟﻠﻨﻤﺎء  - اﻷرض آﳍﺔ"  aiaG roeGﳉﻲ أو ﺟﺎﻳﺎ " اﻹﻏﺮﻳﻘﻲاﻟﻘﺪﻣﺎء، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن أول ﻇﻬﻮر ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮر 
 اﻟﻨﺎس إﳘﺎلن ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻜﺎﻓﺌﻮن أو ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن وﻓﻘﺎ ﻻﻋﺘﻨﺎء أو ﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎن اﳊﻜﺎم اﶈﻠﻴﻮ ﻧﻈ اﻹﻏﺮﻳﻖ، وﲢﺖ ﻫﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎرس -اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺳﻨﺔ  suhtlaMﻟﺘﻮس ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﶈﺪودة ﻟﻸرض واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺖﻟﻠﺤﻘﻮل، ﰒ ﲤ
، وﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن 7181ﺳﻨﺔ  odraciRﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺮﻳﻜﺎردو "، وﻛﺘﺎب 9871
ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ازدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ رؤﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺮى ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﻮدا
  .1ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﻮارد اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳉﺪﻳﺪة ،اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
أﻳﻦ ﻛﺎن )اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷوﱃ وﻛﺬا اﻟﺘﻮﻏﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري  ورةﻟﻘﺪ ﺑﺪأت ﻣﻌﺎﱂ ﺿﺮ   
وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﻐﻴﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﺜﺮوات واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة دون رﲪﺔ ( ﻨﺰاف اﻟﺒﻴﺌﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﻳﺒﺎﻟﻎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﺳﺘ
ء ﻓﺒﺪأت آﺛﺎر ذﻟﻚ اﳉﻮر ﰲ اﻟﻈﻬﻮر وﻻح ﰲ اﻷﻓﻖ إﻧﺬار اﳋﻄﺮ وﻋﻢ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻋﺎﱏ اﳉﻤﻴﻊ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ إﻧﺘﺎج ووﻓﺮة اﻟﻐﺬا
ﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ، وﻧﻘﺺ اﳌﻴﺎﻩ وﺗﻠﻮث اﳌﺼﺎدر اﳌﺎﺋﻴﺔ ،وإﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث اﳉﻮ وﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ،ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺬﻫﻞ ﰲ ﺗﻌ
واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ دون ﺣﺮص،ﳑﺎ زاد ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻐﺎزات اﻟﻀﺎرة واﻟﺴﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﻮ،وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷرض ، اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻟﻐﺮق 
ﺸﻤﺎﱄ وﺟﺴﺪ ﻫﺬا ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ وا ﺎﻋﺎت واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﺮاض ،وﺗﺪﻫﻮر اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻮ ذاب اﻟﻐﻄﺎء اﳉﻠﻴﺪي ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻟ
ﻨﻮﰊ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻷرض واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل وﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮار اﻹﻧﺴﺎن اﳉﺸﻤﺎﱄ و اﻟﻫﻨﺎ اﻧﻔﺠﺮ ﺳﺆال ﺷﻐﻞ اﻟﻌﺎﱂ أﲨﻊ . ﻟﻜﻮﻛﺐ اﻷرض
وﻫﻨﺎ اﺗﻔﻖ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﺎون اﳉﻤﻴﻊ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ . وﻷﺣﻔﺎدﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﰲ ﲡﺎﻫﻠﻪ ﳌﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﲑ ذاﰐ ﻟﻨﻔﺴﻪ 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﱵ ﺗﺮادف ﻣﻔﻬﻮم اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮي ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺒﻴﺌﺔ  اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
ﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وﺣﱴ اﻟﻴﻮم،وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أ ﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺷﻐﻠﻬﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ اﻟ
  .اﻟﺸﺎﻏﻞ إﱃ أﻣﺪ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮم ﻷ ﺎ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ، وﺑﺎﻷﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻴﻞ
ﻋﻤﻢ  9491رﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ، وﺑﻌﺪﻫﺎ وﰲ ﺳﻨﺔ ﻇﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ أو : 9091ﰲ ﺳﻨﺔ  :أوﻻ 
اﻟﺒﻠﺪان  إﱃرﺋﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﺎري ﺗﺮوﻣﺎن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﲢﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات 
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ إن ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ : "اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻳﻘﻮل
  ."واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻻﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
  .2ﻛﺘﺎ ﺎ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﺬي اﻋﺘﱪ ﺛﺮوة ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺒﻴﺌﺔ آﻧﺬاك  "راﺷﻴﻞ ﻛﺎرﺳﻮن"أﺻﺪرت  2691ﰲ ﺳﻨﺔ و  :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﱄ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﶈﻴﻂ اﳊﻴﻮي  "ﻣﻴﺸﺎل ﺑﺘﻴﺲ"اﺳﺘﻬﻞ  أﻳﻦﺣﻮل اﶈﻴﻂ اﳊﻴﻮي،  ا، ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﺆﲤﺮ 5691وﰲ ﺳﻨﺔ :  ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .وﻣﻬﺪ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
، ودﻋﺎ ﻫﺬا ﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻠﺪا ﻢﻧﺎدي روﻣﺎ اﻟﺬي ﺿﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺬﻳ إﻧﺸﺎءﰎ  ﻓﻘﺪ 8691أﻣﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ  :راﺑﻌﺎ 
  .أﲝﺎث ﲣﺺ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻐﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ إﺟﺮاءﺿﺮورة  إﱃاﻟﻨﺎدي 
اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ اﳉﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻜﻮن  ﺣﻴﺚ دق ﻧﺎﻗﻮس اﳋﻄﺮ ﻟﻴﻨﻘﺬ 1791ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا ﺳﻨﺔ  "روﺷﻴﻠﻜﻮن"ﰒ أﻋﻘﺒﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﲤﺮ :  ﺧﺎﻣﺴﺎ
  .3وﻳﻨﺎدي ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
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ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ . اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻳﻬﺪد ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪ   
  .1ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻐﻼل اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ورﻛﺰت أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﰲ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ 2791ﲝﺜﻬﺎ ﺳﻨﺔ وﻟﻌﻞ أول ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻨﺰﻋﺘﲔ ﻗﺪ ﰎ   
ﺿﻊ ﻫﺆﻻء ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ آﺧﺮﻳﻦ وو و  "ﻣﻮرﻳﺲ ﺳﺘﺮوﻧﺞ"و "إﻳﻨﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎش"ﺷﻮﻫﺪ اﻧﺒﺜﺎق ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﳌﺼﺎغ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ 
ﺪاﻟﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﳛﱰم اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﻮﱄ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﳚﻌﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻴﺚ اﻧﺒﺜﻖ وﻛﺎن ﻣﺆﲤﺮ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ أول اﳒﺎز ﺣﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﳎﺎل وﺿﻊ أﺳﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
  .2DATCNUوﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻧﻜﺘﺎد  PENUﻋﻦ اﳌﺆﲤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ 
واﻋﺘﻤﺪ اﳌﺆﲤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﰲ ا ﺎﻻت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻼﺛﺔ   
  :اﻟﺒﻴﺌﻲاﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳊﺬر 
  ؛اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮارد .1
  ج اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻠﻮﺛﺎت؛ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ إﻧﺘﺎ " ﻧﻈﻴﻔﺔ"ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت  .2
  ﻣﻌﻘﻮل ﳌﻮﺿﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ﺣﺼﺮ  .3
  .ﺗﻜﻴﻴﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﻠﺐ .4
واﻟﺬي  4791اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم   noitaralcéD coyococﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ إﻋﻼن ﻛﻮﻛﻮﻳﻮك ﲟﺎ ﻋﺮف ﻓﻴوﺑﺮز اﻻﻫﺘﻤﺎم   
واﻟﺬي ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرة اﻷرض ( ﻟﻠﻘﻴﺪ اﳋﺎرﺟﻲ) واﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ( اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ)أوﺿﺢ أﳘﻴﺔ اﺣﱰام وﻣﺮاﻋﺎة 
ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ اﻧﺘﺸﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ أدﺑﻴﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ . ﻋﻠﻰ اﳊﻤﻞ
واﻟﱵ أدت إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺮدي اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻛﺬﻟﻚ اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ 
  .3ﻣﻦ اﻟﺪول، ﺑﻞ وا ﺎﻋﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة اﻟﱵ ﺳﺎءت أﺣﻮاﳍﺎ
 naJ "ﺟﻮن ﺗﻴﻨﱪﺟﲔ"ﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻨﺴﻘﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴ 6791وﰲ ﻋﺎم   
ﻧﺎدي روﻣﺎ، ﺣﻮل إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ  إﱃاﻟﺘﺎﺑﻊ  redrO lanoitanretnI eht gnipahseR :oiRﺑﻮﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﻨﻮان  negrebniT
ﰲ  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﺪف ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻷوﺿﺎع اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع إزاﻟﺔ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻮاﺿﺢ واﳌﺘﻮاﺻﻞ
  .زل ﰲ ﺣﻴﺎة ﻻﺋﻘﺔ وﻣﺮﳛﺔﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول واﻟﺸﻌﻮب ﺑﻐﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم دوﱄ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺣﻖ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﺎ
وﻗﺪ ﺣﺪد واﺿﻌﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ أﻫﻢ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد وﻫﻲ اﻟﺴﺒﺎق ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻠﺢ وﻧﻔﻘﺎﺗﻪ   
ﺌﻴﺔ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة وأزﻣﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ وﳕﻂ زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺎﳌﻴﺎ وﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ وﳕﻂ ﻫﺠﺮة اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻷزﻣﺔ اﻟﺒﻴ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وأزﻣﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺿﺮورة اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻀﺎء وﻣﻮارد اﻟﺒﺤﺎر 
إدارة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﺷﻴﺪة، وﺿﺮورة ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻮﻋﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﲔ ا ﺘﻤﻌﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﺄ ﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  .اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
                                                           
ﻧﺎﺷﺮون واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،  SSLOEاﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،: ، ﺑﲑوتاﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔﻋﻼ ﳏﻤﺪ اﳋﻮاﺟﺔ،  1
  .414: ، ص6002
  .681: ﺑﺎﺗﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ وردم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .414: ﻋﻼ ﳏﻤﺪ اﳋﻮاﺟﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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ﻋﻦ ﻫﺬا  "ﻫﺎﻧﺲ ﺟﻮﻧﺎس"اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف  ﺑﺎ،ﻛﻤﺎ ﻋﱪو ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷور  "ﺑﺮن"ﻋﻘﺪت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  9791ﰲ ﺳﻨﺔ  .1
  ."ﺣﺘﻤﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ"اﻟﻘﻠﻖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﺣﺪى  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﺿﻌﺖ اﶈﺎوﻟﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ 0891ﰲ ﻋﺎم  .2
ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  PENUﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ 
ﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل ﺿﺮورة اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺎو وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﲔ ﻗﻴﻢ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
أﺷﺎرت إﱃ أﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻻﺑﺪ أن ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ، و .اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
  .وﻗﺎﻋﺪة اﳌﻮارد اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ واﳌﺘﺠﺪدة
. اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻟﱰﻛﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔإﻻ أن   
 ﻛﺬﻟﻚ أﻛﺪت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ
  .واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﳉﻴﲏ وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة
ﺻﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻬﲑ آﺧﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ  ﻀﺔ دوﻟﻴﺔ وﺿﻌﺘﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ  3891وﰲ ﻋﺎم  .3
وﻗﺪ ﻧﺪد ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﲟﺴﺘﻮى ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻠﺢ، وأﺷﺎر إﱃ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺪﻣﲑ . اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻷﳌﺎﱐ اﻟﺴﺎﺑﻖ tdnarB ylliW "ﻳﻠﻲ ﺑﺮاﻧﺖو "
  .1اﻟﺬاﰐ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺗﺪﻣﲑﻫﺎ
  .اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﻴﻨﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون ﺻﺪرت 5891ﰲ ﻋﺎم  -
ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  7891وﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻋﺎم   
وﻫﻮ اﺳﻢ رﺋﻴﺴﺔ وزراء اﻟﻨﺮوﻳﺞ،واﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﳌﺸﱰك ﺣﻴﺚ dnaL tdnurBواﻟﱵ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳉﻨﺔ ﺑﺮوﻧﺪﺗﻼﻧﺪ  DECW
  : 2ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر ﻫﻲ ﻨﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎءﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺻﻜ
 ت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﻴﻞ اﳊﺎﱄ ﲡﺎﻩ ذﻟﻚ؛ﺿﺮورة اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﲪﺎﻳﺘﻪ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺣﺪد -
ﺿﺮورة أن ﻳﺄﰐ اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺎت أﺟﻨﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،وأن ﺗﻠﻚ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﶈﺮك أو اﶈﻮر اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ  -
 ﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؛ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘ
  .ة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ وﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال وإﻋﺎد -
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة  اﻹﻧﺴﺎﱐوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺮﺧﺎء  اﻹﻧﺴﺎنﻛﻤﺎ رﻛﺰ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺪم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  اﻹﻃﺎراﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺎواة وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﰲ ﻫﺬا 
  :3ﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﺤ ﺳﺒﻊ
  ﻟﻔﻘﺮ؛اﻟﻨﻤﻮ وﳏﺎرﺑﺔ ا إﻧﻌﺎش -
  ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮدة اﻟﻨﻤﻮ؛ -
  ﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ﺗﻠﺒ -
  ﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﺘﻮاﺻﻞ وﻣﺴﺘﺪﱘ ﻟﻠﺴﻜﺎن؛اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ -
                                                           
  .514: ﻋﻼ ﳏﻤﺪ اﳋﻮاﺟﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص 1
  .81،71: ص.، ص3102اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ،: ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔﺿﻮء اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻧﺎﺟﻲ،  2
  .741،641: ص.ﻣﲎ ﲨﻴﻞ ﺳﻼم، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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  ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺼﺎدر أو اﳌﻮارد؛ -
  ؛اﻷزﻣﺎت وإدارةﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  إﻋﺎدة -
 .اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار أﳘﻴﺔاﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر  -
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات وﻟﻜﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺮون أﻧﻪ ﳛﺴﺐ ﳍﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ ﻓﺮض   
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻮك اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻟﱵ   dradnatsﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎر 
م اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻟﻘﺪ أﺣﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﲢﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،  أﺷﺎرت ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮ 
 htraE eht، واﻟﺸﻬﲑ ﺑﻘﻤﺔ اﻷرض 2991ﻛﻤﺎ أﻧﻪ دﻋﻢ وﻋﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ رﻳﻮدي ﺟﺎﻧﲑو ﰲ اﻟﱪازﻳﻞ ﻋﺎم 
واﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺑﺮام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وأﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺜﺎق اﻷرض واﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ timmuS
ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ( رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ 871)،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﱰاﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء 
ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺌﺖ ﳉﻨﺔ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم . 12 ﻨﻔﻴﺬي ﲢﺖ أﺟﻨﺪة اﻟﻘﺮنﻛﺬﻟﻚ ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺗ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ  إﻧﺸﺎءﰎ  9891ﻣﻮﻧﱰﻳﺎل ﺑﺸﺄن اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻨﻔﺬة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷزون وﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  7891ﺳﺒﺘﻤﱪ  61ﻛﻤﺎ ﰎ ﰲ  .4
  .1اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺨﱪاء ﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻨﺎخ
  .ﺣﺪد اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻣﺒﺎدئ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺮﻣﺰ اﻷول ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺒﻴﺌﻲ 9891أﻣﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ  .5
ﺑﺪأ أول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺨﱪاء ﺑﺘﻨﺒﻴﻪ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﳐﺎﻃﺮ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري ﺑﺴﺒﺐ  0991وﰲ ﺳﻨﺔ  .6
  .ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي
ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻈﺮوف  ﻳﻔﺮض ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﺑﺪﻳﻼ وﱂ ﻳﺴﻊﱂ  DECNU 2991ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ   
ﻤﺎ ﻫﻲ،أي أن ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﻠﺐ ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺎﺋﺰة ﻛ. ﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔأو اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﻴﺎﺳ
ﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ اﻷوﱃ ﻋﻦ ا ﻳﻖ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ دوﻟﻴﺘﲔ،ﺣﺪود اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺻﻴﻐﺖ وﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻬﺪ اﻟﻄﺮ  ﱂ ﻳﺘﻌﺪ
وﺑﺴﺒﺒﻪ . ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎ اﳌﺆﲤﺮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻴﺜﺎق ﲪﺎﻳﺔ اﻷرض وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻹرﺳﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔو واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ،
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ  وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺰام ﺟﺪي ﺑﻀﺮورة ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ
 .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺑﻌﺎد وﻣﺒﺎدئ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻴﺶ
 2991ﺈن اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﰲ اﺳﺘﻜﻬﻮﱂ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﱴ ﻣﺆﲤﺮ رﻳﻮدي ﺟﺎﻧﲑو ﺳﻨﺔ ﻓوﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل   
، ﻛﻞ ذﻟﻚ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻻﲡﺎﻩ (ﳉﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ)واﳍﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺬي أﻧﻴﻂ  ﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ 
و اﳌﻌﺮوف ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم أﺳﺎﺳﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﺮورة أﻻ ﺗﻘﻠﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى أ
 :2ﻗﻤﻢ وﻣﺆﲤﺮات دوﻟﻴﺔ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳔﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪت ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﰲ
 .م 4991اﻟﻘﻤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻓﻴﻴﻨﺎ  -
 .4991ﻗﻤﺔ اﻟﺴﻜﺎن،اﻟﻘﺎﻫﺮة، -
 .5991ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ اﻟﻘﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ   -
 .5991اﻟﺼﲔ –ﻗﻤﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﺑﻜﲔ  -
                                                           
 .32p ,tic po ,tennoB latnahC 1
  .22: أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻧﺎﺟﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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 .اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻄﺎن 6991ﻗﻤﺔ  -
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻛﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮرا ﻛﺜﲑا ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ   
ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل،ﺗﻮﻟﺪت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﻀﻐﻂ ﺷﻌﱯ أو ﲨﺎﻫﲑي أو ﻛﺼﺮاع ﺑﲔ  DECNUواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
اﻟﺸﻤﺎل واﳉﻨﻮب، إﻻ أن اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ذات ﺟﺬور ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎر ﻟﺬﻟﻚ 
 htennek، ﻛﻴﻨﺖ ﺑﻮﻟﺪﻧﺞ  ppak mailiW، ووﻟﻴﺎم ﻛﺎب  eesegroeG salohciNﻻس ﺟﻴﻮرﺟﺲ ﻧﻴﻜﻮ : اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻣﺜﺎل 
ﻛﺜﲑون، ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﻗﺪ ﲢﺪوا اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﺎدت آﻧﺬاك  وآﺧﺮون  ylaD namreH "ﻫﲑﻣﺎن دﻳﻠﻲ"، و gnidluob
ﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﳏﺪودﻳ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺨﻠﻒ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ " اﻟﻮاﺟﺐ"ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ 
  .اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﳏﻮرﻫﺎﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﳕﻂ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ وﺗﻨﻤﻮﻳﺔ أﻓﻀﻞ ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ذو 
  .ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﳌﺆﺛﺮ ﰲﺎ ﻋﻬﳒﺎح ﺗﻠﻚ اﳌﺆﲤﺮات واﻟﻘﻤﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ رﻛﺰت ﲨﻴﻌوﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ أن 
أﻋﻄﻲ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﱰﻛﻴﺰ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ  و 6991ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮلﻫﺬا وﻗﺪ ﻋﻘﺪ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ   
ﻋﺼﺮ  إﱃاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺪن ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻮاﺻﻞ، ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺤﻢ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ  ﻟﻺرادةأﺑﻌﺎد ﺟﺪﻳﺪة 
ﺑﺘﻐﻴﲑ اﳌﻀﻤﻮن ووﺟﻮب اﻻﻧﺘﻘﺎل  أﻟﺰمﳎﱪا ﺣﻴﺚ  ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪن ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ، ﻫﺬا وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﱪﻫﺎن اﳌﻘﺪم ﰲ رﻳﻮﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻷﻣﻞ ﺑﺎﻟ
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﺪﻓﻊ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻜﻞ ﻳﻮم وﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ وﻛﻞ ﳊﻈﺔ ﻧﻔﻘﺪﻫﺎ ﺗﻌﲏ ﲦﻨﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﳚﺐ 
  .1ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﲡﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ أﻧﻔﺴﻨﺎﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﺴﺮ اﳉﻤﻮد وﻧﻀﻊ 
اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ " ﻛﻴﻮ ﺗﻮ" ﰎ إﻗﺮار ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  7991ﻣﻦ ﻋﺎم  وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﰲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ  
  .واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وزﻳﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺘﺠﺪدة
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت " ﺟﺎء ﰲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ أن  0002 ﰲ ﺳﻨﺔ-
  ".اﻹﻧﺴﺎنﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﻛﺬﻟﻚ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻘﻮق 
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻷول ﻣﺮة أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺣﻮل اﻟﺘﻨ ﻳﻘﻮل 1002وﰲ ﺳﻨﺔ  -
ﻛﻤﺆﲤﺮ ﻋﺎﳌﻲ ﺣﻀﺮﻩ   2002اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﱪج ﲜﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﻼل أوت  2991وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﺆﲤﺮ رﻳﻮ   
ﺎت أﻟﻮف اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﻮزراء اﳌﻌﻨﻴﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰲ ﺷﱴ ا ﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻗﻴﺎدات اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳉﻤﻌﻴ
ﻠﻨﺎس واﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ، ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ وﻫﺪف اﳌﺆﲤﺮ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟ
ﻧﺼﻴﺐ  واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﳕﻮ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم واﳌﺎء واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪوﱄ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺟﺎءت إﱃ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰواﻓﺮ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ،وﻗﺪم ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ أو اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺪﻳ
  .2اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إﻻ أ ﺎ ﺧﻠﺼﺖ إﱃ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮر ﰲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات وﻗﺼﻮر ﰲ اﻷداء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
  .ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ "ﻛﻴﻮﺗﻮ" "ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل" ﻧﻔﺎذ 5002ﻨﺔ ﰲ ﺳ-
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ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻟﺜﻘﺎﰲ وأﻛﺪ ﺑﺄﻧﻪ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺲﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﻮع أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ   
  :ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺆﲤﺮات أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ تاﻧﻌﻘﺪو . اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ
  .9002ﻟﻠﻤﻨﺎخ وذﻟﻚ ﺳﻨﺔ  "ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ"ﻣﺆﲤﺮ  -
  .0102ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﺳﻨﺔ  "ﻛﺎﻧﻜﻮن"ﻣﺆﲤﺮ  -
  .اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، واﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ ﻫﻮ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ 2102ﻗﻤﺔ اﻷرض اﳉﺪﻳﺪة ﰲ رﻳﻮ اﻟﱪازﻳﻞ ﰲ ﺟﻮان  -
ﻳﺮﺗﻜﺰ  2002م إﱃ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﺎم 2991إﱃ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎم  2791إذا ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﺑﻴﺌﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎم   
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ وﺟﻪ آﺧﺮ ،إﳕﺎ ﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎنﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم ووﻋﻲ ﻧﺎﺿﺠﺘﲔ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ آﺛ
  .1إن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺧﺰان اﳌﻮارد اﻟﱵ ﳛﻮﳍﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﲜﻬﺪﻩ وﲟﺎ ﺣﺼﻠﻪ ﺑﺎﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﱃ ﺛﺮوات: ﻫﻮ
" ﻧﺎدي روﻣﺎ"ﻛﺨﻼﺻﺔ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﻮر ﰲ اﳌﺆﲤﺮات واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ و  
ﲜﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﻨﺔ " ﻫﻨﺴﺒﻮرغﺟﻮ "إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ " ﺣﺪود اﻟﻨﻤﻮ" ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  4791ﻋﺎم 
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ  واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺎول وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت  2102ﻣﺆﲤﺮ رﻳﻮ ،2002
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﲤﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ رﲰﺖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ  .وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ
أﻋﺪت ﻣﻦ  ﻦﺮ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﱃ واﻗﻊ ﻓﻌﻠﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﻲ ﳜﺪم اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺬﻳرﲰﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮ واﻟﺘﻘﺎرﻳ
ﻷي و ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺪء ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ واﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺒﺆرة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷي ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺮﻏﻮب  ﻢأﺟﻠﻬ
  .2"اﻹﻧﺴﺎن"ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ووﺳﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻳﺘﺤﺪد ﰲ اﻟﺒﺸﺮ 
  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ذ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد ﰲ أي ﻣﻜﺎن وﺟﺪ أن اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺴﺘﻮﻳﺎت، إﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌ إﻧﺴﺎﱐﻇﻬﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﻤﻄﻠﺐ   
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ . ﺷﱴ ﺻﻮرﻩ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ وﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ ﺿﻴﻘﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا، وﻗﻠﻘﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا، وﺧﻄﺮا ﳏﺪﻗﺎ
ﺎﻋﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وزﻳﺎدة أﻋﺪادﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر أﺣﺰاب اﳊﻀﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، واﻧﺘﺸﺎر ﲨ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎﻣﻄﻠﺒﺎ ﲨﺎﻋﻴﺎ 
  .3ذﻟﻚ إﱃ، ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ أو  ﺮ اﻟﻨﻴﻞ وﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎﻣﻌﲔ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ أو ﻗﺮﻳﺔ أو  إﻗﻠﻴﻢﺗﻠﻚ اﻟﱵ  ﺘﻢ ﲝﻤﺎﻳﺔ 
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ: أوﻻ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﺠﺰات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪد  واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﺗﻘﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ   
واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻨﻤﻮي ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ  وﻳﻘﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻬﻮض. ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ: ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف أﳘﻬﺎ
  .4ا ﺘﻤﻊ وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻷﻓﺮادﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳊﻴﺎة اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺎ ﲢﺪﺛﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻓﻴﻤ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﳝﻜﻦ أن ﻧﻠﺤﻆ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺎﻷوﱃ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ   
ﺴﺎدﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹﺧﻼل ﺑﺄﻫﺪاﻓﻬﺎ،  ن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﳌﻮارد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻓدون اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ
ﻛﻤﺎ أن ﺷﺤﺔ اﳌﻮارد وﺗﻨﺎﻗﺼﻬﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد 
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  .75 :ص ،5102ﻣﻨﺸﻮرات دار دﺟﻠﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ : ، ﻋﻤﺎناﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدةﻧﺰار ﻋﻮﱐ،  4
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ﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺿﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻮاردﻫﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟ
  .ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، وأن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻣﺘﻼزﻣﲔ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻦ ﲢﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ دون اﻷﺧﺬ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻏﺪت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻗﻮﻣﻴﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻜﺴﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﺎت  ﺬا اﻟﺼﺪد، ﺣﻴﺚ ﻻ ﲣﻠﻮ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ  ﳍﺬا  
وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﲏ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ  أوﻣﻦ وﺟﻮد وزارة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، أو ﻫﻴﺌﺔ، 
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ  اﻹﻟﺰامﺘﻨﻔﻴﺬ، وﺗﺪﺑﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﰲ اﲡﺎﻩ إﺿﻔﺎء ﺗﻀﻊ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟ
  .اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ  ﻧﺸﺄتﺣﻴﺚ  ،وأﺧﲑا ﻇﻬﺮت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﻤﻄﻠﺐ دوﱄ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى  "emmargorP tnemennorivnE noitaN detinU ehTاﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
 أن إﱃ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ،و  اﻹﻧﺴﺎنواﻟﺒﻴﺌﺔ،ﻓﺎن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻀﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ .1اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﻫﺬا اﳍﺪف أﻳﻀﺎ
  ؟ﺔاﻟﺒﻴﺌ ﰲﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻣﻦ ﰒ ﻇﻬﺮ ﺳﺆال ﻣﻠّﺢ و ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺤﻘﻖ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ، أن أدرﻛﻮا اﻷﻓﺮاد
إن اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺘﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، أﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﰲ ﺗﺄﺧﲑ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ   
ﻷن اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺄ ﺎ رد ﻓﻌﻞ ﻟﻠﻜﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وإدراك أﳘﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ 
  .2اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄ ﺎ ﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول  ن، ﻷﺿﺎر ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺼﲑة اﳌﺪى ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎديأي اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ  أنوﻟﻘﺪ ﺑﺎت واﺿﺤﺎ 
اﶈﺎﻓﻈﺔ و ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،   ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪﺗﻮازن ﺑﲔ إﳚﺎدﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻳﻜﻤﻦ ﰲ  أﻣﺎمن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ أو . اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءو اﻟﻔﻘﲑة 
  .3ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎو ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻴﺔ ﻤﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨ  إذااﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺤﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻮد اﻟﺒﻴﺌﺔ   إذان ﻣﺎ ﺄاﳌﺎﺿﻴﺔ ﻗﻠﻘﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﺑﺸاﻟﻘﺮﻳﺒﺔ وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات   
  .ﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﰲ دﻣﺎر ﺑﻴﺌﻲ ﺧﻄﲑ
ﻳﻌﻮق  أناﻟﺪﻣﺎر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳝﻜﻦ  أن ﺎ، ﻛﻤﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻲ ﻗﺎدرةو اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  أﻫﺪافﺗﻌﻮق ﻣﻦ  أنﳝﻜﻦ وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺎن اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ   
ن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺟﺰء ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﻐﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺗﻀﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺑﻐﲑ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺄﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑو . ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ر، وﺗﻨﻬﺎﺗﻐﺪو اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ  ﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، و   
ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﲔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث  أنوﻻ ﺷﻚ 
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﰲ اﻟﺪول أﻣﺎ. ﺎواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  أ ﺎ أياﻻﺳﺘﻬﻼك،  أواﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  اﳌﺨﻠﻔﺎت أوواﻟﻀﻮﺿﺎء 
  .اﱁ...واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﻴﺔاﻟﻔﻘﺮ وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ  أﺳﺎﺳﺎﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ 
اﻧﻪ ﳚﺐ اﳊﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  إﻻ، اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﺎاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﻔﻀﻞﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣ  
ﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺄاﳌﺴ أن إذﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،  وأﺿﺮاراﺑﺎﻟﻐﺔ  أﺿﺮاراﻳﺴﺒﺐ  اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ آﺛﺎرﻫﺎن ﲡﺎﻫﻞ ﻷ
  .ﺎاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ
                                                           
  181:  ﻰ اﳋﻄﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .75: ﻧﺰار ﻋﻮﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .781:  ﻰ اﳋﻄﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻗﺪ ﻋﱪت اﳉﻤﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻈﺎﻫﺮي ﺑﲔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ  إﺑﺮازاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ  أﺳﻬﻤﺖوﻟﻘﺪ   
، ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺖ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺣﻮل 8691ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  893ﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺮارﻫﺎ رﻗﻢ ﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌا ﻷﻣﻢاﻟﻌﺎﻣﺔ 
، وﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻹﻧﺴﺎﱐﰲ ﺣﺼﻮل اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﳊﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮﺳﻂ  أﻣﻠﻬﺎﻋﻦ  أﻋﺮﺑﺖ، ﺣﻴﺚ اﻹﻧﺴﺎﱐاﻟﻮﺳﻂ 
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  وﻧﺎدت اﻟﺪول.اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎو ﻋﻠﻰ ﲝﺚ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ  2791ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺆﲤﺮ اﺳﺘﻜﻬﻮﱂ 
  :ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﲟﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻋﻤﺎلﺧﻼل 
  ﺒﻴﺌﺔ؛ﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟأن ﻣ -1
ﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ ا ﺎل، وأأﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﲟﻌﲎ أﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣ -2
  .ﺮار اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔأن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﺮاء ﻣﺎ ﺟﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈزاﻟﺔ اﻷﺿ
اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﻮﺿﻊ ن ﻤﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، وأوﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄت ﻗﻨﺎﻋﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮب أن ﲡﺮى اﻟﺘﻨ  
  .ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺲ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻟﻴوﻗﺪ ﺣﺼﺮت اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ   
ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻟﻌﻞ ﺧﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ  7791ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻧﲑوﰊ "  اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻩ
  .7791 ﰊذﻟﻚ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﻜﻠﺔ زﺣﻒ اﻟﺼﺤﺮاء ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﳍﺬا اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﰲ ﻧﲑو 
إذ ﻳﻌﺪ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﻷﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻷن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺆدي ﺑﻼ ﺷﻚ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ   
 .1ﺧﻼل إداﻣﺔ اﳌﻮارد واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻣﺜﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﺎ ﺘإﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴ ،"ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﳌﺸﱰك"ﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲢوﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر   
ﲢﺪﻳﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ، ﺑﻞ ﻳﺘﻼزﻣﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻓﻜﺎك ﻓﻴﻪ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﻮارد ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﺪاﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲪﺎﻳﺔ 
  .ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺪﻣﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ
،ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ،وﻟﻘﺪ " 2991ﻗﻤﺔ اﻷرض ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ "وﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ إﻋﻼن رﻳﻮ   
أن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﳌﻜﺎن : "ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ ﻫ ﺮ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﲤ
  ".اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻌﺎ،واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﲨﻴﻌﺎ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ أﻧﺼﺒﺘﻨﺎ داﺧﻞ ذﻟﻚ اﳌﻘﺮ، وﻻ اﻧﻔﺼﺎل ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ
  اﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
دار ﻫﺬا اﳉﺪل ﺣﻮل ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﻜﺴﺐ  ﻫﺎﻣﺔ دوﻟﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﳏﻠﻴﺎ،واﺣﺘﻞ اﳉﺪل ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ   
  :ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔو ﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻘﺪ اﻧﻘﺴﻢ اﻟﺮأي ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗ. واﳋﺴﺎرة
  اﻟﺮأي اﻷول -1
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ أﻧﺼﺎر ﻫﺬا اﻟﺮأي إﱃ أن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺮف ﻻ و ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺎﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺮى أن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرﺿ  
ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻳﺼﻠﺢ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ 
ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔﻫﻨﺎك آﺛﺎر أن  اﻷول ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ،إﱃ  ﻫﺬا اﻟﺮأي وﺗﺬﻫﺐ أﺳﺎﻧﻴﺪ .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺜﺎﱐ وﻫﻮ.اﻟﺒﻴﺌﺔ
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  :1وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎقﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘ . 1.1
  :اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 1.1.1
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﳏﺪود ﻟﻠﻤﻮارد وﻣﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮض   
وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺪرة ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا )اﺳﺘﻘﻄﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
  .ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﻧﻜﻤﺎش (اﻟﺮأي
  :زﻳﺎدة ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 1.1.2
ﺟﺪﻳﺪة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي  "ﺎﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ"وذﻟﻚ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﻧﻜﻤﺎش ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻘﻠﺺ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إدﺧﺎل   
 .ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺎﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻳﺆدي إﱃ إﺧﺮاج اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﲑ اﳌﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟ
  :2وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: رﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔا 3. 1.1
  :زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج - أ
 "ﺎﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ"ﺣﻴﺚ ﺗﺆدي إﺟﺮاءات ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺜﻞ دراﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ودراﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ، واﺳﺘﺨﺪام   
  .ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺰوف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ
  :ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ - ب
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﻘﺪرة وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،   
  .ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ااﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات، ﳑﺎ ﳝﺜﻞ آﺛﺎر 
  اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ-2
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺮى أن  ،ﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔإﱃ أﻫﺬا اﻟﺮأي ﻳﺬﻫﺐ   
  :ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺆدي إﱃ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ردا ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﻧﺼﺎر اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺑﻖ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ إﺟﺮاءات
  ﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻓﻴ .1. 2
  :3ﺗﺄﺛﲑات اﳚﺎﺑﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﻔﺎﻗﺎتﻧﻟﻼﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺳﻮف ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي1.1. 2
إن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺿﺮورﻳﺎ، ﳛﻘﻖ ﻓﻮاﺋﺪ ﺿﺨﻤﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﳊﺎﺿﺮ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ   
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻮث اﳌﺎء واﳍﻮاء،  اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮث اﳌﺎء واﳍﻮاء، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻔﺾ
 .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺮاض،وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮد
                                                           
  .291:  ﻰ اﳋﻄﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .491، 391: ص.ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 2
  .591،491:  ﻰ اﳋﻄﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص 3
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ﲣﻠﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳎﺎﻻت ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﻔﺘﺢ أﺳﻮاق ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑة، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ   
ﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺄو  .وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻨﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻌﺪات ﲪﺎﻳﺔ اﳍﻮاء واﳌﺎء 
  .ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮد
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 1.2. 2
أن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻌﲏ ص ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺆدي إﱃ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺮ ﺼﺎر ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ أﻳﻀﺎ أﻧﻳﺆﻛﺪ   
ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﻛﻠﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮص ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﺨﻠﻔﺎت ﻹﻋﺎدة و اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﻧﺘﺎج 
ﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲣﻠﻘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﲣﻠﻖ ﻓﺮص ﻋ
  .ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن أﺗﺒﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺆدي إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔو .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 3. 1. 2
ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ، واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي اﻷﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة أوﻻ ﻳﺒﺪأ أﻧﺼﺎر ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع 
ﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ إﱃ أن اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ أﺿﺮار اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘ
  :اﻷﺿﺮار ﻣﺎ ﻳﺄﰐ
 ؛....(ﺳﺎﺋﻠﺔ/ﻏﺎزﻳﺔ ) ﻈﻬﺮ ﻛﻤﻜﻮﻧﺎت وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺿﻴﺎع اﳌﻮارد اﻷوﻟﻴﺔ وﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﺗاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة  -
 ؛....(اﻷﲰﺎكﻣﺼﺎﺋﺪ / ﻛﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ)اﳔﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث  -
 ؛.....(ﻠﻮﺛﺔﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب اﳌﻛﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ )ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ  -
ﻛﺎﻷﻣﺮاض اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ )ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳔﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮد  -
 ....(.اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر/ اﻟﺘﺤﺠﺮ اﻟﺮﺋﻮي 
ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ ﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻠﻮث، واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﻳوﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌ  
  .ن ا ﺘﻤﻊ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻮﻣﻲ، ﻷﺗﻠﻮث، ﻋﻠﻰ أ
ﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳊﺪﻳﺜﺔ إﱃ إﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أ  
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ،  % 5,1_5,0ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ ﻣﻦ ( ﻛﺈﺟﺮاء دراﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت)ﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳊ
ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ، وﻫﺬا اﻧﻪ ﺣﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ %3ﺎﳉﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌ
  .اﻟﻌﻼج
 أﻧﺼﺎر ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن إﺟﺮاءات ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، إﻻ أ ﺎ ﻻ ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻮاﺻﻞ
  :ﺑﻞ ﺗﺴﺎﻧﺪﻫﺎ، وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج  -  أ
ﻻ أن ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳋﻔﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج، إﺗﺆدي إﱃ ﻳﺮى أﻧﺼﺎر ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺪ
  :ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج؛ أﺳﻠﻮب ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﺨﻠﻔﺎت ﻣﻦ -
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ث درﺟﺔ اﻟﺘﻠﻮ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ دورة ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد، وﺗﻘﻠﻴﻞ  -
 وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳔﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج؛
 أن ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج؛إﺣﻼل اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﳏﻞ اﳌﻮارد ذات اﻷﲦﺎن اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮارد ﻏﲑ اﳌﺘﺠﺪدة، ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ  -
 .ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮثاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﺾ إﺟﺮاءات اﳊ ﺎاﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ -
  :أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات -  ب
، أﺻﺒﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات 00041ﻓﲑى أﻧﺼﺎر ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت وﻇﻬﻮر ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻹﻳﺰو   
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﺪد ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار أي ﺻﻨﺎﻋﺔ وﻗﺪر ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳌﻮاد ﻏﲑ ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪى ﻣﻮاءﻣﺔ أﺳﻠﻮب أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺆدي 
  .ﺄﺛﲑا اﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎريإﺟﺮاءات ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات وﻟﻴﺲ إﱃ ﺿﻌﻔﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺗ
 وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﰲ إﻃﺎر اﶈﺎوﻟﺔ ﳊﺴﻢ اﳉﺪل ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ  
ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﺒﺎر ﰲ دراﺳﺔ  وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، "htworG fo stimiL" ﺣﺪود اﻟﻨﻤﻮ"اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻣﲔ، ﻇﻬﺮت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﺪرﺳﺔ 
  .ﻧﺎدي روﻣﺎ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲﻤﻄﻠﺐ اﻟ
ﳚﻤﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺪﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺒﻌﺪ زﻣﲏ، واﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻇﻬﻮر ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم أن   
ﳓﻮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﲦﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ 
ﻫﻮ ﻫﺪف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وأدا ﺎ ﰲ أﺳﺎس أﻧﻪ  ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺎدي ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻊ، ﻟﻴﺤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ
ﰲ  "ﻣﺎﻟﺘﺲ"ﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻜﺘﺎﺑﺎت وﲦﺔ إﺷﺎرات ﻗﺪﳝﺔ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺗﺪور ﺣﻮل ﺿﺮورة اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻ. اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺣﻮل ﺧﻄﻮرة ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻨﻤﻮ اﻟﻐﺬاء ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪدﻳﺔ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻬﺪد ﻣﺴﺎر  0071أواﺧﺮ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔو اﻷﺻﻞ : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻞ وﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  "اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ"ﻳﻌﻮد أﺻﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ إﱃ ﻋﻠﻢ   
ﰲ اﳌﻔﻬﻮم و ﻋﻼﻗﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ، ﺣﺪوث ﺗﻐﲑ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ و اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ إﱃ ﺗﻐﲑات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ 
ﻋﻠﻢ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﻠﻤﲔ ﻣﺸﺘﻘﺎن ﻣﻦ و ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻮي اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ 
ﻫﻮ  ygolocEاﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺒﻴﺖ أو اﳌﻨﺰل ، واﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﳌﺼﻄﻠﺢ و ocEﻧﻔﺲ اﻷﺻﻞ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﳉﺬر 
ﻟﻮ اﻓﱰﺿﻨﺎ أن اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻨﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ أو إﻗﻠﻴﻢ أو و . إدارة ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﺖﻓﻴﻌﲏ   ymonocEدراﺳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﺖ، أﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺪﻳﻨﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﻧﻮاع و ﺣﱴ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ، ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ 
  .1ﺑﲔ إدارة ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎتو أو اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ 
                                                           
  .32: ﻣﺎﺟﺪة أﺑﻮ زﻧﻂ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ و  1
 اﻷول                                                                          ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﻔﺼﻞ 
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﱪ أﻏﻮار ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ أﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ   
ﲟﻌﲎ اﳌﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ( دوم)ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻢ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﺪام اﻟﺬي ﺟﺬرﻩ 
  .ﺸﲑ إﱃ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻷﻣﺮ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪاﻷﻣﺮ، واﻟﺘﺄﱐ ﰲ اﻟﺸﻲء وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﲏ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي ﲜﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻟﻴﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻜﺎن، ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ   
ﺎﻧﺔ اﳌﻮارد اﳊﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺸﻤﻞ اﺻﻄﻼح اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺻﻴ. اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳒﺎز اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺸﺔ
  .1ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺮوف واﳍﻴﻜﻠﻴﺔ
أﻣﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة أو اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ . واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﱘ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎس أو اﻟﺴﻜﺎن  
م اﳌﺼﻄﻠﺤﺎن ﻣﱰادﻓﲔ، ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﺳﺘﺨﺪﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ و .2ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﻠﻒ
  .ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ ﻳﻘﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻣﱰﲨﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻻﳒﻠﻴﺰيو 
 ﺻﻴﻐﺔ اﺳﻢ)ﺘﺪاﻣﺔ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴ ﻫﻮ( ﺻﻴﻐﺔ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ)ﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴو   
ﳏﺪث اﳊﺪث، ﻓﺤﲔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺴﻪ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻛﻼ اﳊﺎﻟﺘﲔ، ﻷن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺪث و ( ﻣﻔﻌﻮل
ﻴﻨﻤﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ دﳝﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ راﺟﻌﺔ إﱃ ﻗﻮى دﻓﻊ ذاﰐ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ذا ﺎ، ﻓﻬﻲ ﳏﺪﺛﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، ﺑ
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن دﳝﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ راﺟﻌﺔ إﱃ ﻗﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻷن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎ و ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺪث، و ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺪث ( اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ)اﺳﻢ  اﳌﻔﻌﻮل 
ر أن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺪث اﻹداﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج، واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أي اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻻ ﻳﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎ
ﻋﻠﻰ و ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، و ن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﺮد وﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻷﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼ  tnemeppolevéD elbaniatsnuSﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ﻓﺎن واﺿﻌﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﻮى دﻓﻊ ذاﰐ ﺗﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻓﻖ آﻟﻴﺔ  و اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﲢﻮل دون اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ و ﻣﻌﻴﻨﺔ، 
ﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ اﳉﻬﻮد و اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ و ﻳﺸﲑ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ إﱃ ﻗﻮى اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬاﰐ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا
  .3اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﰲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىو اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺘﺪاوﻻ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﻘﺎع اﻷرض ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ وﻫﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﳕﺎط ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤ
  . 4اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔو اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ : اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﻧﺘﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، و ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳊﻘﺐ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ   
ﻓﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت، وﻣﺘﻨﻮع اﳌﻌﺎﱐ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺮؤﻳﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت 
ﺪﻳﺪ واﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳕﻮذج ﺗﻨﻤﻮي وﺑﺪﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺮأﲰﺎﱄ، أو رﲟﺎ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻹﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉ
واﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﳌﻮﺿﻮع  2991وﻟﻘﺪ ﺣﺎول ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﺎم . أﺧﻄﺎء وﻋﺜﺮات ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
                                                           
  .17: ، ص0102ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﺑﲑوت(ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ وﻋﺮﺑﻴﺎ)ﻮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻐﺬاء اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﻴﳏﻤﻮد اﻷﺷﺮم، 1
  .951: ، ص0102اﻟﺪار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، اﳉﺰاﺋﺮاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي،  2
  .52،42: ص.ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ وﻣﺎﺟﺪة أﺑﻮ زﻧﻂ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص 3
، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﻃﺎر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﺟﻤﺣﻨﺎن ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺴﻦ،  4
  .71: ، ص1102ﻣﺼﺮ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة
 اﻷول                                                                          ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﻔﺼﻞ 
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ﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ واﺳﻊ اﻟﺘﺪاول، وزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﺼﺮ ﻋﺸ
  :ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐﳝﻜﻨﻨﺎ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﳎو .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
إن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻌﲏ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﳋﱪات واﳌﻌﺎرف واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدات ﻣﻔﻴﺪة،  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول -أوﻻ
ﻓﺎﳌﻌﺎرف واﳋﱪات وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﺘﻌﻮد اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻋﺎدات ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻏﲑ اﳌﺘﺠﺪدة وﺣﺴﻦ 
اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، اﻹﻧﺴﺎن اﳊﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺸﺎرك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﱵ و ﺮﻳﻦ اﶈﻴﻄﲔ ﺑﻪ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻵﺧ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، وﳝﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ أن ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء واﻟﺘﺸﺎور ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  .1"اﻻﺗﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ"اﻹﻣﻼء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻔﻮة 
وﻫﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاء اﻟﻌﺎﱂ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻴﺎة آﻣﻨﺔ وﻣﺴﺘﺪﳝﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻼﺷﻲ اﳌﻮارد  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  .2اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳋﻠﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ "اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ  7891ﺳﻨﺔ " ﺑﺮوﺗﻨﻼﻧﺪ" ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ - ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  .3"اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎت اﳉﻴﻞ اﳊﺎﺿﺮ دون اﳌﺴﺎس ﺑﻘﺪرات اﳉﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎ ﻢ: "ﻋﻠﻰ أ ﺎ" اﳌﺸﱰك
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺬي ﳝﺜﻞ إﻃﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﳛﺪد ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲬﺴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ و ﻳﺔ أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬ
  :ﻫﻲ
  اﳌﻮارد اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ -
  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن؛ -
  اﳌﺆﺳﺴﺎت؛و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  -
  اﻟﺜﺎﱐ؛و ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮان اﻷول  -
  .ﲡﺪﻳﺪﻫﺎو اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى  -
ﲡﺪﻳﺪ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد ﺎن ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ و رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻹﻧﺴو ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ و   
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻫﺬﻩ و اﻟﻌﻠﻢ و اﳌﺼﺎدر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  .4اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔو اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﺟﻴﺎﻻ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﻨﺎل ﻧﺼﻴﺒﺎ ﳑﺎﺛﻼ إن ﱂ ﻳﻜﻦ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ 
ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ و ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ و :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮاﺑﻊ -راﺑﻌﺎ 
ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ اﻧﺼﺒﺖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى ﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﺑﺸﺮط اﶈﺎﻓ
ﺗﻘﻒ وراء ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻔﻜﺮة و ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻴﻮم ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ  ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ، 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻧﻈﻤﻨﺎ و ... اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أو ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ   ﺔ ﰲاﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﺮارات اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻀﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸ
  .5ﳓﺴﻨﻬﺎﻣﻮاردﻧﺎ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮل اﳌﺎدﻳﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺪار ﲝﻴﺚ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح 
                                                           
  .51: ، ص0102دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﻋﻤﺎن، اﻷردناﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎنرواء زﻛﻲ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻄﻮﻳﻞ،  1
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اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺎﺿﺮ دون اﳌﺴﺎس ﺑﻘﺪرة اﻷﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ : وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮف ﺑﺄ ﺎ:اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ -ﺧﺎﻣﺴﺎ 
 ﺎ ﺎ، واﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻷرض دون اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذاﺣﺘﻴﺎﺟ
  .1اﻹﺟﺮاءات، وﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻋﻲ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻦوﻫﻨﺎك اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳ  
ﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻐﺎﺑﻴﺔ، واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ،واﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ، واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ، ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻄﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوات ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣ
ﺻﺪى ﻛﺒﲑا ﰲ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺤﻮر  0991ﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ وﻟﻘﻲ ﻣﻔﻬ. واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي
  :2ﺣﻮل ﺛﻼث رﻛﺎﺋﺰ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ وﻫﻲ
وذﻟﻚ ﺑﺈﳚﺎد اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﻮازن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك : اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻴﺌﺔ .1
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، واﳊﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺠﻮ واﻟﻨﻀﺎل ﺿﺪ إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت 
ﺔ وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﱵ ﻴاﻟﻐﺎﰊ، اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺒﻴﺌ و "اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ"ﻦ اﻟﺘﺼﺤﺮ واﳉﻔﺎف وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣ
  .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي إﱃ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﲔ دول اﻟﺸﻤﺎل : ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ .2
  .واﳉﻨﻮب
ﻟﻺﻧﺴﺎن، أي اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺴﻜﺎن  وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ: ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﳉﻮع- .3
  .اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ، وﲪﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﳔﺮاط ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ
  .ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ  "اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ" ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﻔﻬﻮم  
  :وﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
  ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .1
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻳﺸﻜﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﳏﻮر اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى   
وﻫﻨﺎك اﻋﱰاف اﻟﻴﻮم  ﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ ﺎ ﺣﺎﲰﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻷﻃﻔﺎل ﻳﻨﺒﻐﻲ  اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء"وﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻓﺈن . ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺖ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﺴﻜﺎن
وﺗﺆﻛﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ". ﻓﻴﺘﻢ ﻧﺴﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﺎس وﻟﻴﺲ اﻟﻨﺎس ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ –أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﳏﻮر اﻻﻫﺘﻤﺎم 
دﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺸﺎرك اﻟﻨﺎس دﳝﻘﺮاﻃﻴﺎ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎ
  .3وﺑﻴﺌﻴﺎ
  ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .2
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ﻛﻤﺎ أﻓﺎض ﺑﻌﺾ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎرة   
ر ﻋﻠﻰ إﻧﻘﺎذ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وأﺷﺎروا إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻜﻮن أﻧﻈﻒ وأﻛﻔﺄ وأﻗﺪ
  .1اﻟﺘﻠﻮث، واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﺎخ، واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .3
ﻓﻬﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف ﳘﺎ . واﻟﻌﻨﺼﺮ اﳍﺎم اﻟﺬي ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ اﻹﻧﺼﺎف أو اﻟﻌﺪاﻟﺔ  
ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ ﻗﻮى و إﻧﺼﺎف اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
أﻣﺎ اﻹﻧﺼﺎف اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﲟﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن اﻟﻴﻮم واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳚﺪون ﻓﺮﺻﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ . ﳌﺼﺎﱀاﻟﺴﻮق اﳌﺘﻮﺣﺸﺔ ﻫﺬﻩ ا
ﺔ ﻟﻠﺮأﲰﺎل اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﺬ أواﺳﻂ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﲢﺖ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻣﻄﻠﻘ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" اﳋﲑات"أو ﻋﻠﻰ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳚﺐ أن . اﳉﻨﻮب ودول اﻟﺸﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮس ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎوت داﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺪول ﻜﺮس ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﺑﲔ دولﻳ
ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﰲ ﻇﻞ اﳍﻴﻤﻨﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺮأﲰﺎل اﳌﺎﱄ  اﻹﻧﺼﺎفﻟﻜﻦ ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ . ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف
  .2ﺎﻟﻴﺔ أﳑﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔاﻟﻌﺎﳌﻲ، وإﳕﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﲢﺖ ﺿﻐﻂ ﻗﻮى ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﻤ
  (:اﻟﺸﺎﻣﻞ)اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺟﺮاﺋﻲ : ﺳﺎدﺳﺎ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة   
اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻮارد اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن دون أن ﻳﻀﺮ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﻵﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ ﺻﻴﺎﻧﺔ 
اﻟﻌﻠﻢ اﳌﺘﺎﺣﲔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﻮرد ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻷﺟﻴﺎل و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدار ﺎ ﺑﺄرﻗﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﳊﺎﻟﻴﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮ
  . اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  
  
  
  
  
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ أﺑﻌﺎدو  أﻫﺪاف وﻣﺒﺎدئ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
. ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  
وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف أوﻻ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺘﻌﺎﻇﻢ ﻟﻠﻤﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد، وﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﺶ، 
ﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ، وﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻃﻴﻒ اﳋﻴﺎرات وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ر 
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  .151: اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻈﺎﻇﻮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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أﳕﺎط اﻟﻔﻜﺮ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﺪول ﰲ آن واﺣﺪ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺧﻴﺎر اﳊﺮﻳﺔ واﻻﻧﻌﺘﺎق واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳉﻬﻞ 
ﳌﺴﺎﳘﺎﺗﻪ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﻔﻜﺮ  8991اﳊﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻌﺎم -  neS aytramA "رﺗﻴﺎ ﺳﻦأﻣﺎ"و ﺬا اﻟﺼﺪد أوﺿﺢ . اﻟﺒﺎﱄ
أن ﻣﺒﺪأ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻳﺘﻌﺪى ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻮاد ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻮاد اﳌﺘﻮاﻓﺮة، وأن ﺣﺮﻳﺔ -اﻟﺘﻨﻤﻮي
  .1، وﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة ا ﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﺣﱰام اﻟﺬاﰐاﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
  أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪة أﻫﺪاف ﺑﻴﺌﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻋﻴﺔ، ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﺷﺎﻣﻠﺔ   
ﻧﻪ ﳚﺐ أن ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن، إﻻ أاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔوﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ 
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ دون اﻟﻀﺮر ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ  اﻟﺒﲎاﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺬا ﻓﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن إﺟﺮاء ﺗﻐﲑات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ 
  :ﻤﻮﻋﺔ اﻷﻫﺪاف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﳎوﻋﻠﻴﻪ ﳝ.اﶈﻴﻄﺔ
  ﻷﻫﺪاف اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔا: اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱪﻳﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﺪام، وإدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ    : وﺣﺪة اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ - أوﻻ 
  .اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲﳓﻮ ﻣﺴﺘﺪام، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ، ووﻗﻒ ﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻲ وﻋﻜﺲ ﻣﺴﺎرﻩ، ووﻗﻒ ﻓﻘﺪان 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﳏﺘﻮاﻫﺎ : ﻗﺪرة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ - ﺛﺎﻧﻴﺎ 
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ، اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔﻋﻠﻰ أ ﺎ أﺳﺎس ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، إ ﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﺴﺎﺳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و 
  .2اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ واﻧﺴﺠﺎم
اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع ﻟﻸﻧﻮاع اﶈﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻻﲡﺎر ﻓﻴﻬﺎ،  : اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ -ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  .اﻟﺴﻮاءواﻟﺘﺼﺪي ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺣﻴﺎء اﻟﱪﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ 
إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺎت و ﺘﻄﻠﺐ ﺧﻄﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳ وذﻟﻚ إﺣﻴﺎء اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ -راﺑﻌﺎ 
اﳌﺸﱰﻛﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ، واﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ، واﻷﻫﺪاف . ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
  .اﻟﱵ ﺗﻀﻊ اﻟﻨﺎس واﻟﻜﻮﻛﺐ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ، ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻮﻃﲏ واﶈﻠﻲ
  اﻷﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
، ﲟﺎ ﳜﺪم أﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ رﺑﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺄﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ ﲝﻴﺚ ﲢﺎول : ﻟﺘﻤﻜﻴﻦا -أوﻻ 
ﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ا ﺎل اﻟﺘﻨﻤﻮي، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﺎح واﳉﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة ا ﺘ
ﻵﺛﺎر ﻣﺴﻴﻄﺮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ، دون أن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﳐﺎﻃﺮ وآﺛﺎر ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﻨﺸﻮدةو 
  .3ﲟﻌﲎ وﺟﻮد ﺣﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ
، وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ إﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻋﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ:  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ - ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  .وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔإﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ 
                                                           
  .16،06: ص.، ص6002دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﺑﲑوتق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲآﻓﺎاﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺰﺑﺮي وآﺧﺮون،  1
  .27: أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻧﺎﺟﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .79: ﺳﻮزان ﻣﻮزي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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 ﺪف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺿﻤﺎن اﻹﻣﺪاد اﻟﻜﺎﰲ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻒء ﳌﻮارد اﻟﺒﻨﺎء وﻧﻈﻢ  : اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ﺛﺎﻟﺜﺎ 
و ﺪف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ . اﳌﻮاﺻﻼت
ﺎﺑﺎت واﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮارد و ﺪف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام أو اﳌﺜﺎﱄ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻐ. ﳌﻮاﺻﻼت إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﲑةوا
  .اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺗﻼﺋﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ  وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺣﺎﺟﺎت وأوﻟﻮﻳﺎت ا ﺘﻤﻊ:  اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - راﺑﻌﺎ 
  .، واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ووﺿﻊ اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺘﻮازن اﻟﺬي ﺑﻮﺳﺎﻃﺘ
  وﻳﺮﻣﻲ إﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب:  اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -ﺧﺎﻣﺴﺎ 
ﲢﺎول اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  ﻜﺎن ﲝﻴﺚﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺴ:  اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ - ﺳﺎدﺳﺎ 
ﺲ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ وروﺣﻴﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ، وﻟﻴ
  .1اﻟﻜﻤﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وﻣﻘﺒﻮل ودﳝﻘﺮاﻃﻲ
  اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﲝﻴﺚ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻘﲏ:  اﻟﻨﻤﻮ -أوﻻ 
ﻛﻤﺎ .اﳉﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺑﲎ ﲢﺘﻴﺔ وإدارة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻟﺘﺆﻛﺪ اﳌﺴﺎواة ﰲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺜﺮوات ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﰲ
و ﺪف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﺧﻠﻖ .  ﺪف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ودﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ  و ﺪف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳋﺎص
 ﺪف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﲢﺴﲔ اﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﺎن ﰲ :  اﻟﻤﺴﺎواة - ﻴﺎﺛﺎﻧ
ء ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮ وﺿﻤﺎن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ و ﺪف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﻓﺮض ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﻬﻮاء واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻀﻮﺿﺎ. أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
  .و ﺪف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ. ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﲑة
ﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﻮارد ﳏﺪودة، ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪا ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﻼﱐ ﻟﻠﻤﻮاردﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل و :  اﻟﻜﻔﺎءة - ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .2ﲢﻮل دون اﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﲑﻫﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻘﻼﱐ
  : وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ 
  أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ: 20ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
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  27: ،ص0002 ﺎء ﺷﺎﻫﲔ، اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،: ، ﺗﺮﲨﺔﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔدوﺟﻼس ﻣﻮﺳﺸﻴﺖ،. ف :اﻟﻤﺼﺪر
  
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف أو اﻟﻐﺎﻳﺎت رﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ واﺧﺘﻼف إﻻ أ ﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ وﺗﺘﺠﺎﻧﺲ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ    
ﻓﻬﻲ . إﳚﺎد اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻨﺎ وﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔإﱃ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ﺪف 
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﻘﻴﻖ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ دون ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺎ اﺳﺘﻨﺰاف ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﳕﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﱪ اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﻈﻢ ﻵﻟﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ 
، ﻓﺎﻟﺪول ﲝﺎﺟﺔ إﱃ أن ﺗﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﻏﺬاء وﻃﺎﻗﺔ وﻣﻴﺎﻩ وإذا ﻛﻨﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﺑﺬﻟﻚ "ﻟﻮﺟﻴﺎﻟﻠﺘﻜﻨﻮ "واﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ 
را ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ وﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻳﻜﻔﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي وﳛﻘﻖ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳕﻮا وﺗﻄﻮ 
  .ﺘﻘﺪﻣﺔﲟﺴﺎواة وﻋﺪاﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﳌ
، ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺑﻠﻮغ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف 0991ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﺪء ﰲ ﻋﺎم :  اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪةوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ  
  :10102ﲝﻠﻮل ﻋﺎم 
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻر واﺣﺪ ﰲ ا :اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ واﻟﺠﻮع-1
  :اﻟﻨﺼﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﺎﱄ
  .إﻧﻘﺎص ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ ﻋﻦ دوﻻر واﺣﺪ ﰲ اﻟﻴﻮم إﱃ اﻟﻨﺼﻒ 0102إﱃ  5991ﺑﲔ  -
  .إﻧﻘﺎص ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﳉﻮع إﱃ اﻟﻨﺼﻒ 0102إﱃ  5991ﺑﲔ  -
اﳌﻘﺮر  إﻛﻤﺎلﻋﻠﻰ  5102ﲝﻠﻮل ﻛﻮن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﺒﻴﺎن واﻟﺒﻨﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻗﺎدرﻳﻦ ﺿﻤﺎن  : ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ-2
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
إزاﻟﺔ اﻟﻔﻮارق ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، واﳌﻔﻀﻞ ﺣﺪوث : ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻘﻮة-3
  .5102وﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺎم  5002ذﻟﻚ ﲝﻠﻮل ﻋﺎم 
  .5102و 0991ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ : ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل-4
  .ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع 5102و 0991ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ : ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ اﻷﻣﻬﺎت-5
 "اﻻﻳﺪز"ﻲ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﲑوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ  ﺎﺋوﻗﻒ  5102ﻋﺎم  : ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮوس وﻣﺮض اﻻﻳﺪز واﻟﻤﻼرﻳﺎ، واﻷﻣﺮاض اﻷﺧﺮى-6
  .وﻗﻒ  ﺎﺋﻲ ﳌﺪى ﺣﺪوث اﳌﻼرﻳﺎ وأﻣﺮاض أﺧﺮىو 
                                                           
ﻧﺎﺷﺮون واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  SSLOEاﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، : ﺑﲑوت اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻤﻮارد واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ،ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻹﻣﺎم،  1
  .763: ، ص6002ﻟﻠﻌﻠﻮم، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
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  :اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔﺿﻤﺎن -7
  .ﻻﲡﺎﻩ ﰲ ﺧﺴﺎرة اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰒ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﻌﻜﺲا وﻗﻒدﻣﺞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻠﺪ وﺑﺮاﳎﻪ، و  -
  .5102 اﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﺔ إﱃاﶈﺮوﻣﲔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ واﻟﺼﺮف اﻷﺳﺎﺳﻲ  إﻧﻘﺎص -
  .0202إدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﲑة ﲝﻠﻮل  -
  :ﻸﺳﻮاق وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼلﻟاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، وزﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل : إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ-8
  ؛(ﺾ اﻟﻔﻘﺮﺰام ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎﱀ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺧﻔﻳﺸﻤﻞ اﻻﻟﺘو .ﻏﲑ ﲤﻴﻴﺰيﲡﺎري وﻣﺎﱄ ﻣﻨﻔﺘﺢ، ﻣﺘﻮﻗﻊ اﻟﺴﻠﻮك، ﺮ ﻟﻨﻈﺎم ﻳﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮ  -
ﺻﺎدرا ﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﳊﺼﺺ وﲣﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ أو إﻟﻐﺎؤﻫﺎ، وﺗﻘﺪﱘ إﻋﻔﺎء )ﻟﻠﺪول اﻗﻞ ﳕﻮا ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ  -
  ؛(ﻣﺴﺎﻋﺪات أﻛﺜﺮ ﺳﺨﺎء ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﲞﻔﺾ اﻟﻔﻘﺮ
  اﳉﺰﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛و ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪول اﳊﺒﻴﺴﺔ  -
ن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى ﺈﺟﺮاءات ﻗﻄﺮﻳﺔ ودوﻟﻴﺔ ﳉﻌﻞ اﻟﺪﻳﻮ ﺑ واﻟﻘﻴﺎماﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼت دﻳﻮن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  -
  اﻟﻄﻮﻳﻞ؛
  ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛ ﻟﻠﺸﺒﺎب،واﳌﻨﺘﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ  -
  ﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻮﻓﺮة؛اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﺟﻌﻞ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﲞﺎﺻﺔ ﺗﻘﻨ -
  .اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﻗﲑ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﳝﻜﻦ ﲢﻤﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻷدوﻳﺔﺗﺄﻣﲔ ﻓﺮص  -
 
  
  
  
  ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻗﻮ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﱰﺷﻴﺪ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد، واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل   
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، واﳌﻮارد، واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ ﻣﻌﺎ، ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻮارد واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
  :اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ و  اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد:اﻟﻔﺮع اﻷول
ذﻟﻚ ﻣﻦ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، و ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻹﻋﺪاد  hcaorppa smetsySﻈﻮﻣﺎت ﻳﻌﺪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻈﻢ أو اﳌﻨ  
إن أي ﺗﻐﲑ ﻳﻄﺮأ و ، ﻓﺮﻋﻲ ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻮﱐ ﻛﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﻈﺎمو ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷي ﳎﺘﻤﻊ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
ﻣﻦ ﰒ و  .ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮىﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ و و ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮى وﻋﻨﺎﺻﺮ أي ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻤﻪ ﻳﻨﻌﻜﺲ  
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أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸرض، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮازن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺮﺗﺒﻬﺎ 
  .1ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻀﻲ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن ﺗﻮازن ﺑﻴﺌﺔ اﻷرض ﻋﺎﻣﺔو اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻬﺪف إﱃ اﶈﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ او ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻈﻢ ﰲ إﻋﺪاد و   
دون أن ﻳﺘﻘﺪم أي ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳉﻮاﻧﺐ و ﺣﻴﺎة ا ﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
دي إﱃ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻴﺎﻩ اﻷﺣﺮاش ﻣﺜﻼ ﻳﺆ و ، ﻓﺎﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺗﺮﺗﺒﻂ إﺣﺪاﻫﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮى ﻓﺎﺟﺘﺜﺎث اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻷﺧﺮى أو ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ
ﺑﺎﻟﺬات و اﳌﺴﻄﺤﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ و اﳌﻄﺮ اﳊﻤﻀﻲ إﱃ ﺗﺪﻣﲑ اﻟﻐﺎﺑﺎت و ﺗﻌﺮﻳﻬﺎ، وﻳﺆدي اﻟﺘﻠﻮث و ﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳒﺮاف اﻟﱰﺑﺔ و ، اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﳕﺎط اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻲ ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺈن ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌاﳌﻐﻠﻘﺔ
  .ﻫﻜﺬاو اﺟﺘﺜﺎث اﻟﻐﺎﺑﺎت و اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﱰﺑﺔ و اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ 
  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻴﺜﺎق ﻳﻘﺮ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮار، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ   
ﳎﺎل ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﺗﺒﺪأ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻜﺎﱐ اﶈﻠﻲ، أي ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﻮﻓﲑ  woleb morf tnempoleveDوﻫﺬا أ ﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ . ﻧﺖ ﻣﺪﻧﺎ أم ﻗﺮىاﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎ
اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺧﻄﻮات إﻋﺪاد و اﻷﻫﻠﻴﺔ و ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻜﺎﱐ اﶈﻠﻲ ﻓﺎﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  –ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ ﻟﻌﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ و . ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﻄﻬﺎو 
اﻟﻘﺮوﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺸﺮات اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﲣﺪم ﺣﺎﺟﺎت ﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ وا ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﺪور اﳌﺘﻌﺎﻇﻢ ﻟﻠﺤﻜ-ﻓﺎﻟﻮﻃﲏ
  :2ﻴﺔﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬا اﻟﺪور ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗ ﻜﻦﳝو ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ وﻓﻖ ﳕﻂ ﻣﻌﲔ، و وأوﻟﻮﻳﺎت ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ 
ﲢﺴﲔ و ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت أو ا ﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻷرض، ﻣﻦ ﺧﻼل إﳚﺎد أﳕﺎط ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷرض  -
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻠﻮث واﻻزدﺣﺎم و ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﱰﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ، "اﻟﱰاﻧﺰﻳﺖ"وﻧﻈﻢ اﳌﻮاﺻﻼت 
ﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺮﺻﻮدة ﳍﺬﻩ اﻟﻐﺎﺑﺎت، وﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة ﻗﺪرة اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺴو اﳌﺮوري، 
  اﻟﺴﻜﺎن؛
ﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﺣﱴ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت ﺗﻘﻮم اﻟﺘو ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و ا ﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إدارة و اﳊﻜﻮﻣﺎت  -
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻮﺿﻊ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ و  ،ﲝﺮق اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أو ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﶈﻴﻂ واﻷ ﺎر، أو ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎ و ﻣﻨﻬﺎ، إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪوﻳﺮ : ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﺜﻞ 
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد، وإﳚﺎد أﺳﻮاق ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ، ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ 
ﺪﻳﺪة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻟﻌﻤﻞ اﳉﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻜﺎن ﺧﺎﺻﺔ أن ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ ﻓﺮص او 
  اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؛
اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﻃﺒﻘﺔ  snobrac oroulforolhc"ﻛﻠﻮرﻓﻠﻮر اﻟﻜﺎرﺑﻮن"ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث  -
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﲢﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة، أو ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم ﺗﺸﺠو اﻷوزون 
  ﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ؛ﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﳛﻮل دون ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳو واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، 
                                                           
  .231: ﲨﺎل ﺣﻼوة، ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  . 33،23،13: ص.ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ، ﻣﺎﺟﺪة أﺑﻮ زﻧﻂ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺼﲑ ﻣﺴﺎﻓﺔ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل إﳚﺎد أﳕﺎط اﺳﺘﺨﺪام أرض ﺗﻌﻤﻞ  -
إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻦ ﻃﺮق و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﻮاﺻﻼت ﻟﻌﺎم و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اواﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، 
  أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث اﳍﻮاء؛و ﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻزدﻫﺎر اﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﺴﻜﺎن و .  اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
  اﳌﺮأة واﻟﻄﻔﻞ؛و اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ  -
  ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪﻻت ﲡﺪدﻫﺎ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؛ ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد ﳚﺐ أن ﻻ -
  .إﻋﺎدة ﲤﺜﻴﻠﻬﺎو ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﺪرة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﳚﺐ أن  اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻨﺎﲨﺔو اﳌﻠﻮﺛﺎت  -
  ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳚﺐ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ؛اﳌﻮارد ا -
  اﳌﺘﺠﺪدة إﱃ اﳌﻮارد اﳌﺘﺠﺪدة؛ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد ﻏﲑ -
  ؛اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺪل ﺟﻠﺐ اﳌﻮارد ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﺪة -
  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك؛ﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪل اﻟو إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ  -
  .ﻃﺒﻘﻴﺎو اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ و اﳌﺴﺎواة ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻤﻮ  -
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل و ﻳﺘﺒﲔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ  ﺞ ﺣﻴﺎة، وأﺳﻠﻮب ﻣﻌﻴﺸﺔ،   
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ و ﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﺎﻋﻼت وﻣو اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت و اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﱂ ﻳﺆد إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ و ن وﺿﻊ ﺣﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﻏﲑ ﻛﺎف، ﺸﻜﻼت ا ﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ذﻟﻚ أﻣﻊ ﻣ
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻳﻌﲏ أﻧﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻮﺻﻔﻨﺎ .ا ﺘﻤﻌﺎت ﰲ ﻇﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ : اﲡﺎﻫﺎت رﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔاﻟﺴﲑ ﰲ و ﺻﻨﺎع ﻗﺮار ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻃﺮق ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻨﺎ اﶈﻠﻴﺔ، و ﺳﻜﺎﻧﺎ 
ﻋﻘﻼﱐ ﺳﻴﻘﻮدﻧﺎ إﱃ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت و ﻣﺘﻮازن و ت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاز إن اﻟﺴﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎ. ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻘﻮل، 
  .ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔو ﺿﻤﺎن ﺣﻴﺎة ﺟﻴﺪة ﻟﻨﺎ و ﻣﻌﻴﺸﺘﻨﺎ 
  
  
  
  أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  
، وﺗﺘﻠﺨﺺ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﲬﺴﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا
  :وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ،1وﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ 
  اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إن اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ   
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﳕﻂ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﳕﻂ اﻟﺴﻮق واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﺪى ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪﻻت 
                                                           
  .591،491: ص.، ص1102دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،: ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺳﻢ ﳏﺎرب،  1
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اﻷﺟﻴﺎل، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎن أﻻ ﻳﻘﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺑﲔ . اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ
  .1ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ، ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ رﺻﻴﺪ اﻷﺻﻮل أو اﻟﺜﺮوة ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ
واﻟﻨﻈﺎم اﳌﺴﺘﺪام اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وأن ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻗﺎﺑﻞ   
ﺗﺘﻌﺪد و ، 2اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻳﻦ، وأن ﳝﻨﻊ ﺣﺪوث اﺧﺘﻼﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻟﻺدارة ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن 
  :ﺔة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴاﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﱃ ﻋﺪ
  ﻼك اﻟﻔﺮدي ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﻬ:أوﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ   
ﻔﺤﻢ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ أن اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟ
أﻋﻠﻰ ﻣﺮات ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ  EDCOﻣﺮة وﻫﻮ ﰲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـ  33ت اﳌﺘﺤﺪة أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﰲ اﳍﻨﺪ ﺑـ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎ
  .3ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ
  إﻳﻘﺎف ﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰲ إﺟﺮاء ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺒﺪدة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮارد  ﺔﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴ  
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻋﱪ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة وإﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺬري ﰲ أﺳﻠﻮب اﳊﻴﺎة، وﻻ ﺑﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺼﺪﻳﺮ 
ﻐﻴﲑ أﳕﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﱵ  ﺪد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى دون اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﺗﻌﲏ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﺗ
  .4ﺿﺮورة، ﻛﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﳌﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض
ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ﰲ اﳉﻨﻮب، و ، ﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة ﺗﻌﲏ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮاردإن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ا  
إﻳﻘﺎف ﺗﺒﺪﻳﺪ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ إﺟﺮاء ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك و 
إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺬري ﰲ أﺳﻠﻮب اﳊﻴﺎة، وﻻﺑﺪ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ و ذﻟﻚ ﻋﱪ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻜﻒء و اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﳌﺒﺪدة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ 
ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻐﻴﲑ أﳕﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﱵ  ﺪد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﱃ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
  .ﰲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻷن اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ اﳌﱰاﻛﻢ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗ  
ﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﻀﻄﻠﻊ . اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﺎن ﻛﺒﲑا ﺑﺪرﺟﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت أﻧﻈﻒ وﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮارد ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ، وﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺎ ﳓﻮ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺎﻟﺼﺪارة
، وﰲ  ﻴﺌﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎﻣﻌﻬﺎ، وﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺎ ﳓﻮ ﲪ
                                                           
  .08: ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻗﺎدري ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻣ1
  .981: ﺑﺎﺗﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ وردم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .4: ، ص2002اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﳌﻐﺮﰊ، : اﳌﻐﺮب أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ،أدﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، 3
دار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ - اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ -ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮ: ﺗﻬﺎاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺸﻜﻼﻋﺒﲑ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪﻩ، ﺳﺤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﻘﻔﺎش،  4
                                                                                                                                       .                                                                                                                            701: ، ص3102واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
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واﻟﺼﺪارة ﺗﻌﲏ أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﺎاﻟﻔﺮص 
  .1اﻷﺧﺮى
  ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ :راﺑﻌﺎ
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﲞﻔﺾ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺪوﱄ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻗﺪر ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ   
اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﳛﺪث اﳔﻔﺎض ﰲ ﳕﻮ ﺻﺎدرات ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﳛﺮم ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ 
د ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات إﻳﺮادات ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ، وﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬﻩ اﳋﺴﺎﺋﺮ، اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﳕﻂ ﺗﻨﻤﻮي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎ
ﻤﺔ ﰲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺗﺄﻣﲔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﰲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨ
  .2رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﶈﺴﻨﺔ
  ﺮةﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴاﻟﺘﻨ:ﺧﺎﻣﺴﺎ
وﺗﻌﲏ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﲑة ﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ، وﻳﻌﺘﱪ   
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﺪﻣﲔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ، وﳛﻘﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ  %02ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺎﺣﺎﲰ ااﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻛﻘﻀﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ، أﻣﺮ 
  .3نﻋﺐء اﻟﻔﻘﺮ اﳌﻄﻠﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻷن ﻫﻨﺎك رواﺑﻂ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺴﻜﺎ
  اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد: ﺳﺎدﺳﺎ
ﻮاﺟﺰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﺮص ﻏﲑ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷراﺿﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﺪة ﺣ  
وﻟﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﲑة واﻟﻐﻨﻴﺔ أن ﺗﻌﻤﻼ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ .اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔو 
  .ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻋﺐء اﻟﻔﻘﺮ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ 
  .4ﺗﺒﻘﻰ اﶈﺎوﻻت واﻻﺟﺘﻬﺎدات ﺟﺎرﻳﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﻻﺟﺘﺜﺎث اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﻮع، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  
  ﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲاﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ا :ﺳﺎﺑﻌﺎ
اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﻔﻘﺮ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إن اﳌﺴﺎواة ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد واﳊﺪ ﻣﻦ   
ﻏﲑ أن .5اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘﲑة، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻛﺒﲑا ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﳍﺬﻩ اﻟﻔﻘﲑة ﺧو اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ 
  :6اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻟﻜﻦ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻮل
  ﻳﺔ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ وإﻛﺴﺎ ﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮوض إﱃ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد -
  ؛وﺟﻮد ﺑﻨﻮك ﻟﻠﻔﻘﺮاء وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﺑﻘﺮوض ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﻴﺴﺮة وﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة -
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ؛ﺴﲔ ﻓﺮص ﲢ -
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﻈﻢ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺬب ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة  -
  .ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ
                                                           
  .5: أدﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص1
  .92،82: ص.، ص0102اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةإدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﺎﺳﻢ،  2
  .021: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻈﺎﻇﻮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص3
  .97: ﻗﺎدري ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص4
  .701: ﻋﺒﲑ ﺷﻌﺒﺎن، ﺳﺤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﻘﻔﺎش، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 5
  .03: ، صﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﺎﺳﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 6
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  ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي: ﺛﺎﻣﻨﺎ
ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وأﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻌﲏ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال   
  .ﻺﺳﺮاع ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظﻟاﳌﻜﺮﺳﺔ اﻵن ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  وﻣﻦ ﺷﺄن إﻋﺎدة ﲣﺼﻴﺺ وﻟﻮ ﺟﺰء ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﻮارد. اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  ﺑﻌﺎد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔاﻷ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
إن اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻤﲑ، واﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ   
وﻟﻌﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﺮاغ .وآﻓﺎﻗﻬﺎ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﺬا ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، دون ﻧﺴﻴﺎن ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﲏ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ
ﻌﺮﻓﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻻﺋﻖ، واﻟﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﺑﺄﻣﻞ ﺣﻴﺎة أﻛﱪ، ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻛﺘﺴﺎب اﳌو 
ﱃ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺮﻓﺎﻩ اﻟﻨﺎس،  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺒﺸﺮ، وإواﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺸﲑ إﱃ.اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪاناﻹﻃﻼق اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻷﻣﻦ، واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﻤﺎ  وﲢﺴﲔ ﺳﺒﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت
ﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﺘﻨﻮع، واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ، واﳌﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴ
  .ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎت ا ﺘﻤﻊا
ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲡﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﻄﻠﻘﻬﺎ وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ، وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺑﻌﺎد   
ﻣﻦ ﺷﺮوط ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻮ  ﺎوﺗﻨﻈﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺮﻃ. اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻬﻴﻤﻦ
  .1ﲤﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻴﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺻﺤﻴﺔ وﺧﻼﻗﺔ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ
  ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ: أوﻻ
 ﺘﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻛﺒﲑ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻟﻴﺲ ﻷن اﻟﻨﻤﻮ   
ن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻼ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻷاﳊﺎﻟﻴﺔ أﺻﺒﺢ أﻣﺮا ﻣﺴﺘﺤﻴاﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﲟﻌﺪﻻت ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪﻻت 
ﳛﺪث ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ ﺑﻠﺪ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ 
  .2ﻞ ﺳﺎﻛﻦﳛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﻛ
  ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ أﳘﻴﺘﻪ أﻳﻀﺎ، ﻷن ﺣﺪود ﻗﺪرة اﻷرض ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻏﲑ   
 6,11ﻋﻨﺪ ﺣﻮاﱄ  ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺪﻗﺔ، وﺗﻮﺣﻲ اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﰲ ﺿﻮء اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺎﺿﺮة ﻟﻠﺨﺼﻮﺑﺔ، ﺑﺄن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻴﺴﺘﻘﺮ
ﻧﺴﻤﺔ، وﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳊﺎﻟﻴﲔ، وﺿﻐﻂ اﻟﺴﻜﺎن، ﺣﱴ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻨﺎم ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺪﻣﲑ 
ﻲ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء وﺗﺪﻫﻮر اﻟﱰﺑﺔ واﻹﻓﺮاط ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﳊﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻷن ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﺆدي  ﻢ إﱃ اﻷراﺿ
  .3ﻳﺔ، أو ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﻓﺮاط ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﳊﺪ
  أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن: ﺛﺎﻟﺜﺎ
                                                           
 e3 ,kceob eD : sellexurB ,tnemeppolevéd ud eimonocE ,reruadniL .L divaD te teledaR nevetS ,snikreP .H thgiwD1
 .76 p ,8002 ,noitidé
  .651،551: ص.ﻧﺰار ﻋﻮﱐ اﻟﻠﺒﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .6،5: ص.أدﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص3
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ﻓﺎﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳓﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻄﻮر اﳌﺪن اﻟﻜﺒﲑة ﳍﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ،  إن ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن أﳘﻴﺘﻪ،   
ﻴﻄﺔ  ﺎ ﻓﺎﳌﺪن ﺗﻘﻮم ﺑﱰﻛﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﳌﻮارد اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻓﺘﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﰲ أوﺿﺎع ﳍﺎ ﺧﻄﻮر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﺗﺪﻣﺮ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﶈ
ﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎء ﺣﺮﻛﺔ اﳍﺠﺮة إﱃ اﳌﺪن، وﺗﻌﲏ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻓﺎن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌ
  .1ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ واﻋﺘﻤﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﺮ
  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮارد: راﺑﻌﺎ
ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﳏﺎرﺑﺔ اﳉﻮع،       
ﺪاﻣﺔ وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﺼﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ أو ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ : ﺗﻌﲏ إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد، أو إﻋﺎدة ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء أوﻻ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ،  ﲢﺴﲔ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﲪﺎﻳﺔ-ﻓﻴﻤﺎ وراء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ–واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻌﲏ . اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ، واﳌﻴﺎﻩ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
ﻟﻴﻬﻢ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي، ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺮﺑﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻋﻮ إ
  .2اﳊﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  ﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢا :ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮ وﺿﻤﺎن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ  واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻓﺮض ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﻬﻮاء واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻀﻮﺿﺎء  
اﻟﻔﻘﲑة، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺿﻤﺎن اﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺮى أن اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﺤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻟﻮا ﻣﻦ 
ﻋﲔ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳉﻴﺪة ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻣﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺰار 
  .3وﻣﻮارد اﻟﱰﺑﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﲪﺎﻳﺔ أﻓﻀﻞ
  أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻤﺮأة:ﺳﺎدﺳﺎ
ﻟﺪور اﳌﺮأة أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻔﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﺰراﻋﺎت اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ، واﻟﺮﻋﻲ وﲨﻊ اﳊﻄﺐ وﻧﻘﻞ   
 ﻢ ﰲ اﻟﻄﺒﺦ، وﻳﻌﺘﻨﻮن ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، واﳌﺮأة ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻫﻲ اﳌﺪﺑﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺎﻃﺎﻗاﳌﺎء، وﻫﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﻌﻈﻢ 
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ اﻹﳘﺎل اﻟﺼﺎرخ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺮﺟﺎل  - ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻫﻲ أول ﻣﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل  -اﳌﻨﺰل
ﻌﻠﻴﻤﺎ، ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮص أﻛﱪ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺪﻻت ﺧﺼﻮﺑﺘﻬﺎ أﻗﻞ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ، واﳌﺮأة اﻷﻛﺜﺮ ﺗ
  . 4وأﻃﻔﺎﳍﺎ أﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ، ﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺻﺤﺔ اﳌﺮأة وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ أن ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﲟﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدة
  اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ:ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﲤﺴﻬﻢ اﻟﻘﺮارات، ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺮارات وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،  ﰒ إن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ . وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻮ أن ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺮك اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ، ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ اﻹﺧﻔﺎق
  .5ﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞاﳊﻜﻢ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ 
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  اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا noitalumuccAﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻓﻤﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎﻗﻤﻲ أو ﺗﺮاﻛﻤﻲ   
ﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﻄﻮرت ﻣﻌﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻣاﳌﺸﻜﻞ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺎﻟﻘﺮون، وﺑﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﻌﺪد 
  :أﻫﻢ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ
  اﻟﺘﺮﺑﺔ، اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ واﻟﻤﺼﺎﻳﺪإﺗﻼف :أوﻻ
ﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﻌﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﺔ وﻓﻘﺪان إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻳﺆدﻳﺎن إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻏﻠﺘﻬﺎ، وﳜﺮﺟﺎن ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻹﻧ  
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻹﻓﺮاط ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺪة وﻣﺒﻴﺪات اﳊﺸﺮات ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﳌﻴﺎﻩ 
و اﳌﻴﺎﻩ وﻫﻨﺎك ﻣﺼﺎﻳﺪ ﻛﺜﲑة ﻟﻸﲰﺎك ﰲ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ أ. اﳉﻮﻓﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ، ﻓﺈ ﺎ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﰐ واﻟﻐﺎﺑﺎت أو ﺗﺪﻣﺮﻫﺎ
  .1اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﳚﺮي اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻓﻌﻼ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، أو أ ﺎ ﺗﻮﺷﻚ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻛﺬﻟﻚ
  ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺨﺼﺼﺔ ﲢﺘﺎج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﱰﺑﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌ  
ﻟﻸﺷﺠﺎر، إﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﲰﺎك ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﻵﺧﺬﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﺰاﻳﺪ، وﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﳛﺘﻤﻞ ﺗﻀﺎر ﺎ، 
  .2وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﲝﺪوث ﻧﻘﺺ ﰲ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺔ ﻫﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وإﻣﺪادات اﳌﻴﺎﻩ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة، وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺤﺪاث وﺗﺒﲏ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣ  
ي ﳑﺎرﺳﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﳏﺴﻨﺔ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻐﻠﺔ، وﻫﺬا ﳛﺘﺎج إﱃ اﺟﺘﻨﺎب اﻹﺳﺮاف ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺪة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﳌﺒﻴﺪات ﺣﱴ ﻻ ﺗﺆد
اﳊﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ، وﺗﻠﻮث اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻹﻣﺪادات اﳌﺎﺋﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮي اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺣﺬرا، إﱃ ﺗﺪﻫﻮر اﻷ ﺮ واﻟﺒﺤﲑات، و ﺪد 
  .وﺗﺸﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎء واﺟﺘﻨﺎب ﲤﻠﻴﺢ أراﺿﻲ اﶈﺎﺻﻴﻞ
  ﻴﺎﻩﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺿﺨﻬﺎ اﻹﻣﺪادات اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﳌ وﻳﻬﺪد اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻷ ﺎر ﺑﺎﺳﺘﻨﻔﺎد ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﻞ إﻣﺪادات اﳌﻴﺎﻩ،  
ﰲ   ﲟﻌﺪﻻت ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ، و ﺪد اﻟﺒﺤﲑات واﳌﺼﺒﺎت
ﺎﻩ، وﻫﻲ ﺗﻌﲏ أﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻌﲏ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻴﺎﻩ ﺑﻮﺿﻊ واﺣﺪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﺒﺪدة وﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءة ﺷﺒﻜﺎت اﳌﻴ
اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  "اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ"اﳌﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻻ ﳛﺪث اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ  ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ وﻗﺼﺮ
  .3اﳌﻴﺎﻩ، وﻗﺼﺮ اﳌﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﲡﺪدﻫﺎ
  ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻼﺟﺊ اﻷﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ:راﺑﻌﺎ
اﳔﻔﺎﺿﺎ، ﳑﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ  - وﻫﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺸﺮي –ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ   
ﺴﺘﺄﻧﺴﺔ، وﺗﺘﻌﺮض اﳌﻼﺟﺊ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻧﻮاع اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮ إدارة ﻣﻜﺘﻔﺔ، أو اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌ
اﳌﺪارﻳﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻼﺟﺊ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻷﺧﺮى  اﻟﻐﺎﺑﺎت
                                                           
  .421: اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻈﺎﻇﻮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص1
  .7: أدﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص2
  .951: ﻧﺰار ﻋﻮﱐ اﻟﻠﺒﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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 ﰲ اﻟﺘﺴﺎرع، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﺗﻌﲏ أن ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺛﺮاء اﻷرض ﰲ اﻷﻧﻮاع اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ آﺧﺬﻟﺘﺪﻣﲑ ﺳﺮﻳﻊ، ﻛﻤﺎ أن اﻧﻘﺮاض 
  .1اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺈﺑﻄﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﻘﺮاض وﺗﺪﻣﲑ اﳌﻼﺟﺊ واﻟﻨﻈﻢ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة
  ﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاريﺣ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺗﻐﻴﲑ أﳕﺎط ﺳﻘﻮط اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ، أو   
وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ . إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻷﻣﻄﺎر واﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﰐ، أو زﻳﺎدة اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ، ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ
ﻣﻦ ﺟﺮاء أﻓﻌﺎل اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﺎخ، أو اﻟﻨﻈﻢ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﺗﺪﻣﲑ ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون اﳊﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸرض 
  . 2اﻹﻧﺴﺎن
 ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔاﻷﺑﻌﺎد ا: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳌﻮاد إﱃ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺤﻮل   
اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ورأس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ رأس 
ﺎﺟﻲ ،اﻟﺒﺸﺮي ﲢﺪث ﻓﻘﻂ إذا ﰎ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻄﺮق ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ وزﻳﺎدة ﳐﺰون رأس اﳌﺎل ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﳋﻤﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪي، اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،اﻹﻧﺘ
ﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺳﺘﻬﻼك ﻻﺑﺪ أن ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﳌ نواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ
  :ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘ.3ﻫﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻮارد
  ﻮﺟﻴﺎت أﻧﻈﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟ: أوﻻ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ، ﻳﺘﻢ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ  ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺆدي اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻣﺎ ﳛﻴﻂ  ﺎ ﻣﻦ ﻫﻮاء وﻣﻴﺎﻩ وأرض، وﰲ  
ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ، وﻣﻊ ﻫﺬا ﺎن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻨﻔﻘﺎت ﻛﺒﲑة، أﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﻜﻔﺎءة وأﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺘﺪﻓ. ﻓﻠﻴﺲ اﻟﺘﻠﻮث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 .أو ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ، وﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻺﳘﺎل واﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﱃ أدﱏ  ﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاردﺗﻌﲏ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت أﻧﻈﻒ وأﻛﻔﺄ وﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ اﺳﺘ  
ﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻤﺜﻞ اﳍﺪف ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت أو ﻧﻈﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﻔﺎﻳﺎت أو ﻣﻠﻮﺛﺎت أﻗﻞ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول، وﺗﻌﻴﺪ ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺣﺪ، وﻳﻨ
  . 4ﻬﺎداﺧﻠﻴﺎ، وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺗﺴﺎﻧﺪﻫﺎ، وﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻔﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴ
  ﺟﻴﺎت اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ وﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺬ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ اﻷﺧ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻵن ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻛﻔﺎءة وأﻛﺜﺮ ﺗﺴﺒﺒﺎ ﰲ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ   
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻌﲏ اﻹﺳﺮاع ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﶈﺴﻨﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت 
ﺳﻮاء ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺪاث أو اﻟﺘﻄﻮﻳﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت أﻧﻈﻒ وأﻛﻔﺄ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت -ﺎل وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻫﺬا ا 
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وأن ﳛﻮل أﻳﻀﺎ دون  -اﶈﻠﻴﺔ
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ﺣﱴ ﺗﻨﺠﺢ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد، ﻓﻬﻲ ﲢﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ، و اﻟﺘﺪﻫﻮر ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  .1ﺘﺪاﻣﺔاﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮا، واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴ
  اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮارياﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت و : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﺨﺪام اﶈﺮوﻗﺎت ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﺜﺎل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻐﻠﻘﺔ، ﻓﺎﶈﺮوﻗﺎت ﳚﺮي   
 اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وإﺣﺮاﻗﻬﺎ وﻃﺮح ﻧﻔﺎﻳﺎ ﺎ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺘﻠﻮث اﳍﻮاء ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، وﻟﻸﻣﻄﺎر اﳊﻤﻀﻴﺔ
  .ﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺒﲑة، واﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﺑﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎخا
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻵﺛﺎر ﻗﺪ ﺠﺎوز ﻗﺪرة اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ، و اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات اﳊﺮارﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﺗﺘ  
أن  ﻠﻰ أن أﻣﺜﺎل ﻫﺬا اﻻﻧﺒﻌﺎث ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻪاﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋ أﺻﺒﺤﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ، ﻓﺎن ﻣﻌﻈﻢ
ﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﺣﱰار ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ، وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﺔ أو ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة، دون أن ﻳﺗﺴﺘﻤﺮ إﱃ ﻣﺎﻻ  ﺎﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﺎﻟﻴ
آﺛﺎر  -ﺟﺮت اﻟﺘﻐﻴﲑات ﺳﺮﻳﻌﺎوﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا  -ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ درﺟﺎت اﳊﺮارة وأﳕﺎط ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻴﻤﺖ ﺑﻌﺪ
  .2ﻣﺪﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻋﻠﻰ رﻓﺎﻩ اﻟﻨﺎس وﻣﻌﺎﺷﻬﻢ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون اﻋﺘﻤﺎدا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
  اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات: راﺑﻌﺎ
زات اﳊﺮارﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻋﱪ اﳊﺪ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺗﺮﻣﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺰﻳﺎدة اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎ  
اﺳﺘﺨﺪام اﶈﺮوﻗﺎت، وإﳚﺎد ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻹﻣﺪاد ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ 
ﺮارﻳﺔ ﺑﻜﻔﺎءة أﻛﱪ، وﺗﻮﻓﲑ اﳋﻄﻮات اﻷوﱃ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن، واﺳﺘﺤﺪاث ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊ
اﻣﺔ إﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﲑ اﳊﺮارﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ وﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﳏﺘﻤﻠﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﱴ ﺗﺘﻮاﻓﺮ أﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪ
  .3ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﺎع ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻌﲏ اﺳﺘﺨﺪام اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺄﻛﻔﺈ
  اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺪﻫﻮر ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون:ﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻌﲏ أﻳﻀﺎ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺪﻫﻮر ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون اﳊﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸرض، وﲤﺜﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ اﲣﺬت ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ   
ﺟﺎءت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻬﺪدة ﻟﻸوزون، وﺗﻮﺿﺢ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ  "ﻛﻴﻮﺗﻮ"ﻓﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ : ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ
  .ﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻄﺎعﳌﻌﺎﳉﺔ ﳐﺎ
ﳛﺘﺎج ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إﱃ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﰲ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻫﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ   
ﺄ ﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻫﺪاف ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﰲ إﺣﺪاﻫﺎ ﻣﻦ ﺷ
اﻷﺧﺮى، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻀﺨﻢ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮاء، وﻳﺪﻋﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﻹﻗﻼل ﻣﻦ 
ﻟﻸراﺿﻲ واﳌﻮارد، واﱃ  اﻟﻔﻘﺮ، واﱃ اﻹﺳﺮاع ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، واﱃ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﻮارق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﱃ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر
  .اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان
واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻫﻮ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﳏﻮري ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ اﳉﻮاﻧﺐ، ﻓﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﰲ اﻟﺒﻠﺪان   
ﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات وﻣﻦ ا
                                                           
  .8: أدﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص1
  .261،161: ص.ﻧﺰار ﻋﻮﱐ اﻟﻠﺒﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .8: ﻼم ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صأدﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺴ 3
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ن اﻵﺧﺬة ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻜﺮار أﺧﻄﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺗﻔﺎدي ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﻠﺪااﻟﺒﻠﺪان 
  .1ﰲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻗﻴﻮد اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻫﻮ ﺑﺪورﻩ أﻣﺮ ﻫﺎم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس
رﻏﻢ أن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أن اﻷول ﻛﻤﻲ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺎس أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎس، إﻻ أن   
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﶈﻘﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﲟﻘﺪار ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎم اﶈﻘﻖ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪول ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﺲ 
 ﺳﺎر اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﳒﺎزات وﺗﺼﺤﻴﺢ اﳍﻔﻮات واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻣﺴﺘﺪام ﳛﻘﻖ
  .2اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل
  ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻳﻘﺎس اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ أي دوﻟﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ   
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﻤﻴﺔ  ﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﳒﺎح اﻟﺪول ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤ. واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻛﻤﺎ أن. ﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻐﲑا ﺎ وﺗﻮﺟﻬﺎ ﺎﺣﺴﺎ ﺎ وﻣﻳﺘﻢ 
  .3اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ
                                                           
  .921: اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻈﺎﻇﻮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص1
  .061، ص 5102اﻟﺪار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ، : ،اﳉﺰاﺋﺮأﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔدﻳﺐ ﻛﻤﺎل،  2
، 8002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، دﻳﺴﻤﱪ  40ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ–اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮﻳﻦ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ دﺑﻘﺔ ﺷﺮﻳﻒ و اﻟﻌﺎﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،  3
  .301: ص
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: " ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮف اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺆﺷﺮات ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم واﻻﳒﺎز اﻟﺬي ﲢﻘﻖ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  
ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﻛﻴﱯ أو  xedniأداة ﺗﺼﻒ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺟﺰة وﺿﻊ أو ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، أﻣﺎ اﳌﻌﺎﻣﻼت أو اﻷدﻟﺔ وﻣﻔﺮدﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ أو دﻟﻴﻞ 
  .1"ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﲡﻤﻴﻌﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﳌﺆﺷﺮات اﳌﺨﺘﺎرة اﻟﱵ ﺗﻮﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺗﻄﻮرت أﻋﺪاد وأﻧﻮاع ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم وﳏﺘﻮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ   
ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎم ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ 
 .2ﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﻲ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌ
ن ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪول اﻟﱵ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺮﻛﺰ وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈ  
ﳜﻀﻊ ﳌﺰاج ﻌﻈﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎ وإﻧﺸﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪاد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﺎن ﻣ
وﳍﺬا ﺣﺎوﻟﺖ ﳉﻨﺔ . اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، وﻫﻲ داﺋﻤﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻬﻤﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﳚﺎﺑﻴﺎت وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻘﺪي ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻤﺎ ﱂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ ﺣﱴ اﻵن، ﻛ
واﻟﱵ وﺟﺪت اﻟﻜﺜﲑ . م5002ﻳﺘﻢ وﺿﻊ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم 
ﱂ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲤﺜﻞ أول دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎ "ﺑﻴﻞ"وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﻋﺪ ﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ . ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻨﻬﺠﻲ
  .3دوﻟﺔ 281ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﴰﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ 
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات وأﳘﻬﺎ ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺪول   
ﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﺎرج ، وﻫﺬا ﻣﺎ وﺿﻊ دوﻻ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أ ﺎ ذات ﺗﺄﺛﲑات ﻣﻠﻮﺛﺔ وﺿﺎرة ﺑﻴseitilanretxeﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ
وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول ذات اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﻴﺎس ،ﺣﺪودﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
ﻣﺆﺷﺮا ﻓﺮﻋﻴﺎ وﻫﻮ ﻳﻘﺪم دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺪول ﰲ ﻣﺪى ﳒﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ  86ﻣﺆﺷﺮا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ  02اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻓﻖ أﺳﻠﻮب وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻳﺸﻜﻞ ذﻟﻚ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﻮا ﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
وﲣﺘﻠﻒ ﻣﺆﺷﺮات وﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ .واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺔ ﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف وﺗﻌﺪد أﻫﺪاف وأﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﺧﺘﻼف اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﳋﱪة اﳌﺘﺎﺣ
  .واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة
  :ﺼﻨﻔﺔ إﱃ أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت وﻫﻲﻣﺆﺷﺮا ﻣ 031ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺤﻮ  
  ﻴﺔﺎﺗﻣﺆﺳﺴ-ﺑﻴﺌﻴﺔ- اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﺆﺷﺮا وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪان أن ﲣﺘﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات، وﻳﻘﺪم ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮن  95وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﺜﺮ ﺎ ﺧﻔﻀﺖ إﱃ   
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ا ﻤﻌﺔ ﰲ . إرﺷﺎدات ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ 12
  : وﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻫﻲ ،412إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻮل ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮن 
  اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :اﻟﻔﺮع اﻷول
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  .441: اﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻧﺎﺟﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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 اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: أوﻻ
ﺗﻌﻜﺲ ﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮأﲰﺎﱄ و htworcﺗﺴﻮد ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي   
وﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ . اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺴﻮقو ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي و 
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺎ ﻻﻧﻌﻜﺲ أﺑﺪا اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﻨﺰﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵأ ﻛﻤﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، أواﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوات 
ن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ.اﻹﻧﺘﺎج
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﻌﻄﻲ .ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﰲ ﻃﻠﻴﻌﺔ أوﻟﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎس ا
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ و إﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﲑ وﻟﻜﻨﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﳜﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ 
  :1ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  
  ؛وﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ.ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮدﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺪل ا وﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ:اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي-
  ؛وﻳﻘﺎس ﺑﺎﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺎﺑﲔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت:اﻟﺘﺠﺎرة -
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ  وﺗﻘﺎس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ:اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ أو اﳊﺼﻮل
  أﻧﻤﺎط اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك :ﺛﺎﻧﻴﺎ
إذ إن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﰲ .ﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴو   
ن وﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ أ.اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺰف اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺸﻤﺎل أو ﰲ اﳉﻨﻮبو دول اﻟﺸﻤﺎل وأﳕﺎط اﻹﻧﺘﺎج ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 
ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺬري ﰲ   ﳝﻜﻦ إن ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوثاﻟﻘﺪرة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳌﻮارد اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ﻻ
وﻛﺬﻟﻚ إن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﻓﺮة .اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ اﳊﺎﻟﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧﺘﺎج و 
اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ اﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل و اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  وﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ.ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
  .ﻣﲔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎ ﺎﺗﺒﻘﻰ دول اﳉﻨﻮب ﲡﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺄﺑﻴﻨﻤﺎ .اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻜﺜﻒ واﻟﻌﺎدات اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ
  :ﻣﺔأﻣﺎ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﻧﻤﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪا 
  ؛واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﺎدة ﻫﻨﺎ ﻛﻞ اﳌﻮاد اﳋﺎم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎدة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻘﺎس ﲟﺪى ﻛﺜﺎﻓﺔ:اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺎدة-
وﻛﺜﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻓﺮد، ﺗﻘﺎس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﻜﻞ  :اﻟﻄﺎﻗﺔاﺳﺘﺨﺪام -
  اﻟﻄﺎﻗﺔ؛
  ﻫﺎ؛إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ و إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺸﻌﺔ اﳋﻄﺮة، و وإﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت .واﳌﻨﺰﻟﻴﺔوﺗﻘﺎس ﺑﻜﻤﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :اﻟﻨﻔﺎﻳﺎتإﻧﺘﺎج وإدارة -
  (اﱁ...ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻮاﺻﻼت ﻋﺎﻣﺔ دراﺟﺔﺧﺎﺻﺔ، ﺳﻴﺎرة )ﺎرن ﺑﻨﻮع اﳌﻮاﺻﻼت ﺑﺎﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻘ:واﻟﻤﻮاﺻﻼتاﻟﻨﻘﻞ -
  س اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻴﺎ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲﻧﺼﻴﺐ ا-1
ﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻲ وﺣﺠﻤﻪ ﻣﻊ أ اﻹﻧﺘﺎجﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺴﺘﻮى   
  .ﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎةﺼﺮا ﻣﻬاﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺎﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﻋﻨ
  ﺜﻤﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲاﻻﺳﺘﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ -2
                                                           
  .951: ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻧﺎﺟﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صأﲪﺪ  1
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ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا ،اﻹﲨﺎﱄاﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ  اﻷﺻﻮل إﱃ اﻹﺿﺎﻓﺎتﻋﻠﻰ  اﻹﻧﻔﺎقوﻳﻘﺼﺪ  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ   
ﰲ ﻋﺎم %9.12ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ  51اﳔﻔﺎض ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺧﻼل  إﱃ وﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎءات،اﻹﻧﺘﺎج إﱃاﳌﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
 %8.92ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ  أﻣﺎ %5.13إﱃوﺻﻠﺖ  وﺗﺘﻔﺎوت اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻗﻄﺮ.3002ﻋﺎم %5.02إﱃ0991
  .ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺒﻼد  5102ﺳﻨﺔ  %381.4، واﳔﻔﺾ اﱃ 1م3002ﺳﻨﺔ
  ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲﻛﻨﺴﺒﺔ   رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري-3
ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن، وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪول وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ  رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ودرﺟﺔﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ   
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﻼﺣﻆ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻘﻘﺖ .ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳌﻮارد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳌﻮارد إﱃ اﻟﺼﺎدرات  ﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ
، وﰲ ﺳﻨﺔ 2م3002ﻋﺎم %03ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻖ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻋﺠﺰ ﻗﺪر4.31%ـاﻹﲨﺎﱄ ﻗﺪر ﺑ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﰲ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ
  .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 81-ﺳﺠﻞ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري رﺻﻴﺪ ﺳﻠﱯ ﻗﺪر ﺑـ  5102
  ﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎ-4
ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻣﻴﺴﺮة اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ  ﺪف إﱃ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻮ ﻳﺮد ﺑﺼﻮرة   
  .اﻹﲨﺎﱄﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ 
  :اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ
  اﻟﻤﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:أوﻻ
وﻫﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﴰﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد وﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻟﻜﻞ ﻓﺮد .وﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل .ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﴰﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد وﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ﺎﻟﻴﺔ اﳊ
واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص  اﳌﺸﺎرﻛﺔﺲ إﱃ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة و إذ ﺗﻌﻜ،ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ااﳌﺴﺎواة أو   
اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮﺗﺒﻂ اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮص اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة،
  .ن ﺗﻜﻮن ﳎﺎﻻ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔواﳌﺴﺎواة ﳝﻜﻦ أ.ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﺪاﻟﺔواﳋﺪﻣﺎت وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﺤﺔ وا
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲤﻜﲔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ،.ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮوﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳍﺎﻣﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﱪز ﻗﻀﺎﻳﺎ   
اﳌﺴﺎواة  ﺎ ﳜﺺﻣﻮﺿﻮﻋ12وﻗﺪ ﻋﺎﳉﺖ اﻷﺟﻨﺪة .وﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻔﺮص ﻣﺎﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل.اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺰام وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘ.ﻠﻴﺔﺘﻤﻌﺎت اﶈاﻟﺸﺒﺎب وﻛﺬﻟﻚ ا و اﻻﺳﺘﻬﻼك واﳌﺮأة واﻷﻃﻔﺎل و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ وأﳕﺎط اﻹﻧﺘﺎج 
ﻓﺎن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﱂ ﲢﻘﻖ ﳒﺎﺣﺎ  ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئاﻟﱵ ﻌﺎﻫﺪات اﳌﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت و 
                                                           
  .922: ﻗﺎدري ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص1
  .161: أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻧﺎﺟﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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ﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ وﺗﺒﻘﻰ اﳌﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨ.ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﺎ
  :1ﻣﺆﺷﺮا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﳘﺎ اوﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر .اﻟﺘﺤﻘﻖ
  ؛وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ.اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﲢﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﲔوﻳﻘﺎس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨ:اﻟﻔﻘﺮ-
 .ﺮ اﻟﺮﺟﻞﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﺪﻻت أﺟﺮ اﳌﺮأة ﲟﻌﺪل أﺟﺳﻬﺎ ﻣﻦ وﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎ: اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
  اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ  ﻻﻳﺒﻠﻐﻮن ) ﺣﻴﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺻﺤﻴﺔ : اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻫﻲ إﱃﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺸﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ   
وﺣﺴﺐ ( ﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﻴﺎﻩﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ا) ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ( ﺳﻦ اﻷرﺑﻌﲔ
ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺨﺺ  9.1أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  اﱃاﳔﻔﺾ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ، اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻓﻘﺪ اﳔﻔﻀﺖ 
   .ﺘﺄﺧﺮا ﰲ ﺟﻬﻮدﻩ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ، وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم ، ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣ5102ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﻌﺎم  638إﱃ  0991ﰲ اﻟﻌﺎم 
  ﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻣ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺗﺮﻛﺰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎت  إﺣﺪى أﻛﱪ ﻣﺸﻜﻼت إدارةﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ   
. 0202ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام ﺣﱴ  001- 08اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ إﱃ إﳚﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﲔ 
وﻫﻮ أﻣﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ رﺑﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﲞﻄﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻞ ﺟﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﳋﻄﻂ وﻣﻌﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺘﻢ 
وﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮى  .2وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم. ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻮﻇﻔﲔ وﻳﺘﻘﺎﺿﻮن ﻣﺮﺗﺒﺎت، أو ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺘﺸﺮت ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ وﻗﺪ اﻧ %01ن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ارﺗﻔﻌﺖ وﲣﻄﺖ ﻓﺈ ،ﺷﺒﺎب ﻈﻢ ﺳﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﲟﺎ أن ﻣﻌ  
  .3اﻹﻧﺎثﺑﲔ اﻟﺪاﺧﻠﲔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت وﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﲔ 
  ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة:راﺑﻌﺎ 
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ   اﻷرﺑﻌﲔﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﳍﻢ أن ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺳﻦ   
  .ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﺴﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣو ﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﳍﻢ اﻻ
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪارس  اﻹﲨﺎﱄأﻣﻴﻮن واﳌﻌﺪل  ﺳﻨﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ 51ﺗﺘﺠﺎوز أﻋﻤﺎرﻫﻢ  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻘﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ  
اﻟﺬﻳﻦ ( ﺳﻨﺔ 42-81)وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ . اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
ﰲ ﺣﲔ  %21ﺑـ  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﳌﻘﺪرة ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ %02ﺣﻮاﱄ  1002ﻟﻮن دراﺳﺎ ﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻳﺰاو 
  .ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ %93ﻳﺸﻜﻞ اﻷﻣﻴﻮن 
                                                           
ﻧﺎﺷﺮون واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ  SSLOEاﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، : ﺑﲑوت ،(ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ)اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﲰﲑ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  1
  .454: ، ص6002اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
ﻧﺎﺷﺮون واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  SSLOEاﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، : ﺑﲑوتاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن ودﻳﻊ،  2
  .305: ، ص6002ﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻟﻠﻌﻠﻮم، اﻟ
  .841: أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻧﺎﺟﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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وﻗﺪ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻮل . وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻃﻮال اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  
وﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﺣﺴﺎﰊ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ . ﺎ اﻟﻨﺎس ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳊﻴﺎةﻬﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻫﻢ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴ 12وﺛﻴﻘﺔ اﻷﺟﻨﺪة 
ن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﻓﺈ 12وﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﻷﺟﻨﺪة . ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ وﻣﺪى ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﳒﺎﺣﺎ . ﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔوزﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ وزﻳﺎدة اﻟﺘﻮ  ﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳓﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،ﺗﻮﺟﻴ إﻋﺎدةﻫﻲ 
ﻢ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﰲ ﺗﺪرﻳﺐ ﺳﻜﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬﻟﻪ أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴ
  :1ﻓﻬﻲ
  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ؛ ﻟﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢا إﱃوﻳﻘﺎس ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن : ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -
  .وﻳﻘﺎس ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺎر اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ: ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ -
  .، زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ، زﻳﺎدة ﰲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔﺪاﻣﺔﺘرﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲝﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴ: ﻴﺔﺪة أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗوﺣﺪدت اﻷﺟﻨ
 ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ : ﺳﺎدﺳﺎ
ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ ﻟﻠﺴﻨﺔ وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﻘﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ   
ﻛﻤﺎ وﻋﺎﳉﺖ .ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﲡﺎﻩ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐو  ،% 4.2م ﺑﻨﺤﻮ  3002-5991اﻟﺴﻜﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  .ﻏﲑﻫﺎو اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺷﺆون اﳌﺮأة و و اﻻﺳﺘﻬﻼك و اﻹﻧﺘﺎج أﳕﺎط و ﺪة ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ، اﻷﺟﻨ
ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎم (008) إﱃﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد، ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة إﱃأﻏﻠﺐ اﻟﺪول ﱂ ﺗﺼﻞ  إن  
وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻔﻘﺮ ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ  ﰲ ازدﻳﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ، أن ﻫﺬا اﻟﻌﺪدو .2991ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎم (0001) إﱃ 0891
  .2ﺗﺮﺗﻴﺐ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﻘﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ 
  اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌــــﺎﻣﺔ :ﺳﺎﺑﻌﺎ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﳒﺎح أو و ﺣﻴﺚ أن ﺗﻄﻮر اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، و ﻌﺎﻣﺔ ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟ  
ﻌﺘﱪ ﻛﻤﺎ وﻳ  ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ،و ﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض اﻟﻘﻀﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ و وﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻷﺟﻨﺪة ا ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﻓﺸﻞ ﺧﻄﻂ 
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻮﻓﺎة ﻣﻼﻳﲔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﻬﻤﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺼﺤﺔ، ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب
وﻳﻼﺣﻆ ازدﻳﺎد ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ا ﺎﻋﺔ وﺳﻮء .اﻟﺒﻠﻬﺎرﺳﻴﺎ وﻏﲑﻫﺎو ﺔ واﻷﻣﺮاض ﻛﻤﺮض اﳌﻼرﻳﺎ ﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌوإ
ﻏﺬاء ﺻﺤﻲ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ و ﻓﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮب ﻧﻈﻴﻔﺔ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،و ﺎ ﺑﲔ اﻟﺼﺤﺔ ﻣ ﺎوﺛﻴﻘ ﺎأن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎﻃ إذ. اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
 إﱃﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ وﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺆدي و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺎن اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺰاﻳﺪ  ﻤﻴﺶ اﻟﺴﻜﺎن و . ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
  .ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺸﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﻗﺪ . ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔو اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮازي ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻮق و اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت  ﱂ ﺗﺘﻄﻮردول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،وﰲ ﻣﻌﻈﻢ   
، واﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ وأﳘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ 12وﺿﻌﺖ اﻷﺟﻨﺪة 
  .3وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ( ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦوﻣﺜﻞ اﻷﻃﻔﺎل )وﲪﺎﻳﺔ ا ﻤﻮﻋﺎت اﳍﺸﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ، 
                                                           
  .894-294: ص.ﳏﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن ودﻳﻊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .491: ﻗﺎدري ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .8ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  3
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  :أﻣﺎ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻓﻬﻲ
  وﺗﻘﺎس ﺑﺎﳊﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛: ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ -
 ؛اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدةو ﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﲢﺖ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات،وﺗﻘﺎس ﲟﻌ: اﻟﻮﻓﺎة -
 ﻣﺮﺑﻮﻃﲔ ﲟﺮاﻓﻖ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ؛و وﻳﻘﺎس ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮب ﺻﺤﻴﺔ : اﻹﺻﺤﺎح -
ﻃﻔﺎل اﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻷ إﱃﺗﻘﺎس ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل و : اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ -
 .وﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻧﻊ اﳊﻤﻞ
  اﻟﺴﻜﻦ : ﺛﺎﻣﻨﺎ
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳊﺎﺟﺎت  ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﳊﻀﺮي ﻟﻠﻤﺪن،و ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﱐ ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺿﻤﻦ اوﻳﺘﻤﺜﻞ   
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺮﻗﻢ و ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ (005)ﲝﺪود  2991ﺋﻘﺔ ﰲ ﻋﺎم ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﻛﻮاخ أو ﺑﻴﻮت ﻏﲑ ﻻ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ.اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﳍﺎ
  .ﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻷﻣﺘﺎر اﳌﺮﺑﻌﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔاﻟﺴﻜﻦ ﲝﺼ وﻳﻘﺎس ﻣﺆﺷﺮات.ﺧﻼل اﻟﻔﱰات اﻟﻼﺣﻘﺔ
  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ : ﺗﺎﺳﻌﺎ
ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ن ﺣﺼﻮل ﻷ.ﱐ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔوذﻟﻚ ﺑﺈﳚﺎد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎ  
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻳﺼﻌﺐ ﺣﻠﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻠﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ .ﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻌﺪﻻت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺴﻜﺎﱐ أ
ﻰ وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠ.ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﺼﻮرة ﻋﻜﺴﻴﺔ
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎنواﳌﺆﺷﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻬﺎ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة،وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺪﻳ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ
  اﻷﻣﻦ :ﻋﺎﺷﺮا
وﻗﺪ .وﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.ﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﳉﺮﳝﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎوﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎس وﲪ  
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ  ﺗﻮﺳﻌﺖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ذات اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر
  .1وﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﺎس اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ ﰲ ا ﺘﻤﻊﻴﻮع ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ، ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ وﺷ
  : اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :2وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي :أوﻻ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ، وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﺄﺛﲑات ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ  ﻨﺎﺧﻲ وﺛﻘﺐ اﻷوزون وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳍﻮاءاﻟﺘﻐﲑ اﳌ ﻳﻌﺘﱪ  
ﻟﻠﻔﺤﻢ  اﻹﻧﺴﺎنوﺗﻌﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وراء ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي ﻫﻲ اﺳﺘﺨﺪام ،اﺳﺘﻘﺮارﻩ وﺗﻮازن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲو ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن  ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮ
اﳊﺠﺮي وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻠﻮﺛﺔ واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻧﻊ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى، وﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ 
  :ﻣﺆﺷﺮات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﻼف اﳉﻮي وﻫﻲ
                                                           
  .251: أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻧﺎﺟﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .181إﱃ  871دﻳﺐ ﻛﻤﺎل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﻦ  2
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  ﲢﺪﻳﺪ اﻧﺒﻌﺎث ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن؛وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل  :اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻣﺆﺷﺮ .1
  ؛وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻨﺰﻓﺔ ﻟﻸوزون: ﻘﺔ اﻷوزونﻃﺒ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺪﻫﻮر .2
  .وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻠﻮﺛﺎت اﳍﻮاء ﰲ اﳍﻮاء اﶈﻴﻂ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ:ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاءﻣﺆﺷﺮ  .3
  اﻷراﺿﻲ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ  ﻓﺎﻷرض ﻻ.اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔوﻫﺬﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪا وذات ﺗﺸﻌﺒﺎت ﻛﺒﲑة ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ   
ن ﻃﺮق وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ.ﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﱴ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﱵ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊ.وﻃﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ
راﺿﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺮارات ﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳌﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷووﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴ
ﺣﱴ ﺷﺨﺼﻴﺔ  أوﳏﻠﻴﺔ ﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات وﻃﻨﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳍﺮﻣﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ و ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
ن ﻃﺮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸرض واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ وﻃﺮق اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  ﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ.
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹدارة اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻷراﺿﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺪرة اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ 12وﺗﻌﺘﻤﺪ وﺛﻴﻘﺔ اﻷﺟﻨﺪة .
  . 1اﻟﺘﺼﺤﺮ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاردو ﻓﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﲪﺎﻳﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺪﻫﻮر ﻮارد وﻋﺪم اﺳﺘﻨﺰاﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺗﺰوﻳﺪ 
  :أﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷراﺿﻲ ﻓﻬﻲ
  اﻟﺰراﻋﻴﺔ؛ﺪام اﳌﺒﻴﺪات واﳌﺨﺼﺒﺎت واﺳﺘﺨ.وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﲟﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﺰروﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ:اﻟﺰراﻋﺔ .1
  ؛وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪﻻت ﻗﻄﻊ اﻟﻐﺎﺑﺎت، ﻟﻸرضوﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ :اﻟﻐﺎﺑﺎت .2
  ﺘﺼﺤﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﻜﻠﻴﺔ؛وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻷرض اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟ:اﻟﺘﺼﺤﺮ .3
 .ﺆﻗﺘﺔﻣ أووﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﲟﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ داﺋﻤﺔ :ﺮﻧﺔاﻟﺤﻀ .4
  
  اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺤﻴﻄﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 أﻛﱪﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﺎن إدارة ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻫﻮ  %07ﲟﺎ أن اﻟﺒﺤﺎر واﶈﻴﻄﺎت ﺗﺸﻐﻞ   
اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  اﻷﻗﻞﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﳌﻬﺎم ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت وﻫﺸﺎﺷﺘﻬﺎ وﻛﻮ ﺎ .اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  .اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺳﻜﺎن اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ  ن أﻛﺜﺮﻳﺪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ أوﳑﺎ ﻳﺰ   
ﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺒﺤﺮي ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ  ن اﻟﻨﻈﺧﺎﺻﺔ أ. اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎو ﺒﺤﺎر ﲝﺎﻟﺔ اﻟاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻬﻢ اﻟوأوﺿﺎﻋ
وﺗﻮاﺟﻪ اﶈﻴﻄﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻠﻮث .اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ 
أﻣﺎ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .2ﻋﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞوﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﳌﺼﺎﺋﺪ اﻷﲰﺎك وﺗﻠﻮث ﻧﻮ . اﻟﺴﻮاﺣﻞاﻟﺼﺎدر ﻋﻦ 
  :ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ
  .، وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔﺮﻛﻴﺰ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﰲ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔﺗﲟﺪى وﺗﻘﺎس :اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .1
                                                           
  :ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ  .م6002 ،ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،إﻋﺪاد ﺑﺎﺗﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ وردم1
  6102/20/10.211951/stsop/ydrokdemha/sresu/moc.enilnoananek//:ptth
  ، ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊم6002 ،ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،إﻋﺪاد ﺑﺎﺗﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ وردم2
  6102/20/10.211951/stsop/ydrokdemha/sresu/moc.enilnoananek//:ptth
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  .اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻮزن اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﻷﻧﻮاع وﻳﻘﺎس ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑ:ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك .2
  اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ : راﺑﻌﺎ
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،و ،اﻟﺮﺋﻴﺲاﳌﻴﺎﻩ ﻫﻲ ﻋﺼﺐ اﳊﻴﺎة  أنﻻﺷﻚ   
وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ﺻﻌﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﻘﻠﺔ ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎﻩ وﲡﺪ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ.ﻟﻼﺳﺘﻨﺰاف واﻟﺘﻠﻮث
  .اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﻳﺘﻢ ﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ وﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ ﰲ   
وﺗﻘﺎس ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ ﺑﱰﻛﻴﺰ اﻷﻛﺴﺠﲔ اﳌﺬاب ﻋﻀﻮﻳﺎ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ . ﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩاﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ ﲟﺆﺷﺮﻳﻦ رﺋ
 اﳌﻌﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻴﺎﻩ، أﻣﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ ﻓﺘﻘﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﳉﻮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺿﺨﻬﺎ واﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
  .ﺑﻜﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ
  ﺤﻴﻮي اﻟﺘﻨﻮع اﻟ:ﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي ﻳﻌﲏ ﻓﻘﻂ ﲪﺎﻳﺔ  أنﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ ،اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ  ﻗﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻼ  
وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ، اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺘﺎت اﻟﱪﻳﺔ وإﻧﺸﺎء اﶈﻤﻴﺎت وان ذﻟﻚ ﻳﺼﻄﺪم ﻋﺎدة ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ اﻹﻗﺮار وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺄ،وأﺧﻼﻗﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إذ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي واﺟﺒﺎ ﺑﻴﺌﻴﺎ 
ﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮى ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻓﺘﻮﺳﻊ اﻷوﱃ أﺻﺒﺢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﲜﻮدة اﻷﺧﲑة وﻧﻈﺮا ﻻﻋ.ﺑﺎﻟﱰاﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺎن  ﻓﻌﻠﻰ.اﻷﻧﻮاع واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺎن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻩ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃﺎ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔو واﻟﻮراﺛﻴﺔ 
 اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت إذاوﻫﺬﻩ ﻳﺔ ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة، ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﳍﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ وﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮ  %57ﺣﻮاﱄ 
  :وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻨﻮع اﳊﻴﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ رﺋﻴﺴﲔ ﳘﺎ.ﻔﻘﺪ أﻳﻀﺎاﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗ ﺎن ﻗﻴﻤﺘﻬﻣﺎ ﻓﻘﺪت ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﺈ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﲝﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ :اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔﻣﺆﺷﺮ -1
  .اﳊﺴﺎﺳﺔ
  .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﲝﺴﺎب ﻧﺴﺐ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ اﳌﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاضو :اﻷﻧﻮاع ﻣﺆﺷﺮ-2
  :1ﰐﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﻵو 
  :رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮﺗﲔو : ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ  -  أ
  اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ؛و ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ :اﻷوﻟﻰ -
  .ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔو  -
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺰروﻋﺔ -  ب
اﳌﺆﺷﺮات اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ت ﻫﺬﻩ ﺷﻬﺪو ﻦ إﲨﺎﱄ اﻷرض اﳌﺰروﻋﺔ، ﻳﺒﲔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﳍﻜﺘﺎر ﻣ  
 وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض إﱃ،م3002ﻫﻜﺘﺎر ﻟﻠﻔﺮد ﻋﺎم%32.0إﱃ  5991ﻫﻜﺘﺎر ﻟﻠﻔﺮد ﰲ ﻋﺎم %7.0ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺾ ﻣﻦ 
  .ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ
                                                           
، اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ "إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺮاق: اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ"ﺳﺤﺮ ﻗﺪوري اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ،  1
  .72،62: ص.، ص6002أوراق اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻺدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺳﺒﺘﻤﱪ  اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ،
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  ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ : راﺑﻌﺎ
أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﻬﻼك  إﱃ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﺗﺸﲑ و . ﻳﻘﺎس ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮ ﻏﺮام ﻟﻠﻬﻜﺘﺎرو ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺪة   
ﻛﻎ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر ﻋﺎم 6.61ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ  (ﻛﻎ ﻟﻜﻞ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار)اﻷﲰﺪة
  .1ﻛﻎ4.501اﻟﺒﺎﻟﻎ و ﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻗﻞ ﺑﻜ، ﻏﲑ أﻧﻪ ﻣﺎ زال أ8991
  اﻟﺘﺼﺤﺮ:ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ و . ﺘﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻧﺴﺒو ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺮ   
  .2اﻹﲨﺎﻟﻴﺔﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ  %1.86اﻟﻌﺮﰊ ﺣﻮاﱄ 
  اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت :ﺳﺎدﺳﺎ
ﻗﺪ ﺷﻬﺪ و . ﻳﺸﲑ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ إﱃ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ  
ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺗﻐﻄﻲ ( -88.0%)ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﲑ  ،5991-2002ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺗﺪﻫﻮرا ﻛﺒﲑا ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ،ﻓﻘﻂ60.6%أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ  م5991ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎم 24.6%ﳓﻮ 
  .ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ02%اﻟﱵ ﲢﺪد اﳌﺆﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  3: ﺗﻲ  ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄ  
  :ﻧﺴﻤﺔ 001ﻟﻜﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ  :أوﻻ
  .ﺑﻠﺪ أيﺳﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺪرﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﻣﻘﻴﺎس ﻟ أﻫﻢﻳﻌﺪ 
  ﻧﺴﻤﺔ001اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻜﻞ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺸﺒﻜﺔ  إﱃﺗﺘﻴﺢ اﻟﻨﻔﺎذ  ﻟﻴﺔآواﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔإﱃ ﻋﺪد ﻳﺸﲑ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ   
  .اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺘﲔ اﳋﻠﻮﻳﺘﲔ اﳌﺘﻤﺎﺷﻴﺔ  إﺣﺪىاﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺘﺒﺪﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻧﺴﻤﺔ 001ﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞﻴاﻟﺤﻮاﺳ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪﻟﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ  ﺔ ﻟﺴﻜﺎن ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎﻋﺪد اﳊﻮاﺳﻴﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣ إن
  .ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪول ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:ﻧﺴﻤﺔ001ﻟﻜﻞ  اﻻﻧﺘﺮﻧﺖﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ :راﺑﻌﺎ
  ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن دراﺳﺔ أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ﰲ أي ﻣﻜﺎن، و ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲜﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻪ إﺣﺪى رﻛﺎﺋﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻷي اﻗﺘﺼﺎد ﰲ أي زﻣﺎن   
  .اﳌﺎﻟﻴﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءو ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺎزال ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ و 
                                                           
  .991: ﻗﺎدري ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .46: ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﺎﺳﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، دﻳﺴﻤﱪ 40ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ، اﻟﻌﺪد - اﺋﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰ -اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮﻳﻦ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔدﺑﻘﺔ ﺷﺮﻳﻒ، اﻟﻌﺎﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن،  3
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  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  ﺪف زﻳﺎدة و ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ( اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ)ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻮﻓﲑ اﻷﻣﻮال   
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﲑ ﲞﻄﻰ أﺳﺮع، ﻣﺎ دام رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎﺷﻲ و ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ،1اﻻﺳﺘﻬﻼكو اﻹﻧﺘﺎج 
اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻮ ﺧﺪﻣﺎت، وﻣﺎ دام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫو اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﺳﻠﻊ و اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺜﻘﺎﰲ و 
  .ﳍﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮةو ﺎرات ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺜﻤو ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﻴﺎم 
ﳐﺼﺼﺎت اﻻﻫﺘﻼك و اﺳﺘﺨﺪام اﻷرﺑﺎح ﻏﲑ اﳌﻮزﻋﺔ  وﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو رأس اﳌﺎل،  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ( ﺎداﺧﻠﻴ)اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذاﺗﻴﺎ و   
دﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ و اﻻﻗﱰاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك  وأﻫﻨﺎك ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻔﻀﺖ اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺟﺪﻳﺪة و ﺟﺪﻳﺪة  أﺳﻬﻢ ﺑﺈﺻﺪار
  .2اﱁ...اﻟﺴﻨﺪات، أو ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﱰاض واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري واﳌﺼﺮﰲ إﺻﺪارﲢﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت و 
  ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رؤوس  إﱃﻋﻘﺒﺔ ﺗﻌﻮق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ  أﻫﻢ أنﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ   
ﻛﻢ رأس اﳌﺎل   أن آﺧﺮون ورأى. ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﺈن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔو اﻻدﺧﺎر  ﻪاﳌﺎل ﳛﻜﻤ رأسن ﻋﺮض اﻷﻣﻮال، ﻷ
ﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﺪأ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻔﺎءة ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻛوﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﳘﻴﺔ أﻗﻞ 
  .3اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪو ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﺪم اﻟﺘﻘو وﻓﻮرات اﳊﺠﻢ  وإﱃ إﻋﺎدة ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔزﻳﺎدة اﳋﱪة و و اﻟﺘﺪرﻳﺐ و 
ﻌﺘﱪ اﳌﺼﺎرف أﻫﻢ ﺗو  اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وأﻠﻴﺔ اﶈﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات و   
ﻃﻮﻳﻠﺔ و ﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻳاﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﻟﺘﻤﻮ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ و ﻛﻤﺎ ﲢﺼﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ،اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺰوﻳﺪ ﻗﻄﺎع 
  . ﻣﲔﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺄو اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ و ل ﺟﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮق اﳌﺎاﻷ
  اﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ : أوﻻ
  .اﻹﺟﺒﺎريإن اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﻮ اﳌﺪﺧﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻠﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ اﻻدﺧﺎر اﻻﺧﺘﻴﺎري واﻻدﺧﺎر 
  اﻻدﺧﺎر اﻻﺧﺘﻴﺎري-1
اﻛﺘﻨﺎزﻩ، أو ﻫﻮ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﻋﺪم إﻧﻔﺎﻗﻪاﳊﺮة ﻋﺪم  ﺑﺈرادﺗﻪﻔﺮدي اﻟﺬي ﻳﻘﺮر اﻟﻔﺮد ﻟﻫﻮ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ا  
ﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻄﻌﻪ اﻷﻓﺮاد ﻃﻮﻋﻴﺎ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎ ﻢ وﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﰲ اﳌﺼﺎرف ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻮﻓﲑ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﰲ ﻣﺪﺧﺮات اﻟﺪ
  :4اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻀﺎف 
ﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع، وﻫﻮ ﳝﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﺧﺮات ﻋ: ﻣﺪﺧﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ 1.1
ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ دﺧﻞ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﻳﺄﺧﺬ ﺻﻮرا ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎﻷرﺻﺪة اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻮﻓﲑ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﺰارﻋﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺻﻮرة اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻪ، : ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﺧﺮات ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ أﳘﻬﺎﻗﺪي ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة، و اﻟﺘﻌﺎ
  .ﻰ اﻟﻮداﺋﻊ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ودرﺟﺔ ﳕﻮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻدﺧﺎري، وﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠ
                                                           
  .32: ، ص2002دار اﻟﻜﻨﺪي، : اﻷردناﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﻴﺜﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺠﺎم، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻮد، 1
  .953: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺳﻢ ﳏﺎرب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .712: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺠﻤﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
  .891، 591: ص.أﲪﺪ ﻋﺎرف اﻟﻌﺴﺎف، ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  4
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ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﺧﺮات ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻫﻮ : ﺧﺮات ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎلﻣﺪ 1.2
ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺪﺧﺮات ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻜﻞ أرﺑﺎح ﻏﲑ ﻣﻮزﻋﺔ وﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات 
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ وﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﺧﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت . ﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻜﻤﻠﺔو ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺮ 
أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻢ ﻓﻴﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﻼت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﻮرش . اﱁ...ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ، ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح، اﻷ
  .ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺪﺧﺮا ﺎﺎﻣﻞ واﳌﺰارع اﻟﺼﻐﲑة واﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﰲ اﻟﻌﺎدة واﳌﻌ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ،  اﻹﻳﺮاداتاﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ  اﻹﻳﺮاداتوﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﻓﺎﺋﺾ : اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 1.3
ﺑﻪ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﳊﺪ اﻟﺬي ﺗﺴﻤﺢ إﱃاﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﺎرﻳﺔ  اﻹﻳﺮاداتوﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻدﺧﺎر اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ 
  .ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وأن ﲣﻔﻴﺾ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﲟﺎ ﻻ ﳜﻞ ﲟﺠﺮﻳﺎت اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  اﻹﺟﺒﺎرياﻻدﺧﺎر -2
واﳌﺸﺮوﻋﺎت، وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻻدﺧﺎر ذا ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ  اﻷﻓﺮادﻣﻦ ﻗﺒﻞ  إﺟﺒﺎرﻳﺔﺑﺼﻮرة ﻫﻮ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺰع   
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻘﺪارﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺼﻮرة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﱪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺔ أو ﰲ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻏﲑ اﳌﻮزﻋﺔ ﰲ اﳌﻨﺸﺂت 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻻدﺧﺎر ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻟﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻠﺠﺄ إﺗﻌﺘﱪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﲤﻮﻳ: ﻟﻀﺮاﺋﺐ 2.1
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ  اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺪﺧﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﻌﺎدة ﻷ ﺎ ﺗﻌﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻮﻓﲑ
ﻫﻨﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت  واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻘﺼﻮدة،ﻣﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷدوات ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎو ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺎﻳﺔﻓﺮﺿﻬﺎ وﺟﺒ
  .ﺪوﻟﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ
  .واﻟﺘﺪاول اﻹﻧﻔﺎقﺎﺷﺮة وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة واﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺜﺮوات، وﻏﲑ ﻣﺒ إﱃوﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ 
وﺗﻠﺠﺄ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﲨﻌﻬﺎ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أن ﲡﻤﻊ اﳌﺪﺧﺮات اﻟﱵ ﻻ إﺣﺪىوﻫﻲ : ﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔا 2.2
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﳊﺮوب وﻇﺮوف اﻟﻄﻮارئ وﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪود واﳋﺰاﻧﺎت، وﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﺎدة إﱃ اﻟﻘﺮوض 
  .ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﺮض ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﶈﻠﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﳌﺼﺎدر  اﻻدﺧﺎراتﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺠﺰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ 
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ و اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻛﺎﻓﺔ . 1اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
  .2اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أي أﻧﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲو ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
ﺣﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺳﻬﻮﻟﺔ و اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ دول و ﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺴﻌﺔ ﻳو   
ﺧﻄﻂ  دول اﻟﺸﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ رأس اﳌﺎل ﲟﺒﺎﻟﻎ ﺗﺰﻳﺪ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ إﱃ دول اﳉﻨﻮب اﻟﱵ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﱃ اﳉﻨﻮب ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎدل ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ن ﺣﺮﻳﺔ و ، ﺣﻴﺚ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻا
  .3ﳐﺎﻃﺮﻩو  ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﳉﻨﻮب، وﻫﺬا ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ و اﳊﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻤﺎل 
                                                           
  .403: ، ص8991ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺷﻌﺎع، ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎمﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،  1
  .973: ، ص2002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، : اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ،  2
  .203: ، ص0002دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، : ، اﳉﺰاﺋﺮاﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻣﺮوان ﻋﻄﻮن،  3
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ﻣﺘﺴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﳊﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺘﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎ أ ﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﻓﺮة أو أ ﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ   
ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﺘﻨﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺑﻌﺾ . اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول
  .1إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪولاﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﳎﺎﻻت و و ﻴﺔ، ﻟﻨﺎﻣاﻟﺪول ا
ﻧﻠﻐﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻛﺄﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر  وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻨﻔﻲ أو اﻵن و   
  :ﳌﺼﺎدر اﻷﺧﺮى واﻟﱵ ﺳﺘﺸﺮح ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐﳛﺪث ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ا ﺎأﺟﻨﺒﻴ ااﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ إﻻ أ ﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪر 
  :ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات-1
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق و ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺪر أﻣﻮاﻻ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ  ﺗﻌﺪ  
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﻤﺎرا ﻢ اﳋﺪﻣﺎت ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﻓﺮا ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﺳﺘﺜو ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺰداد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﻌﺎم 
ذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب و إﻻ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﺟﻪ ﻧﻘﺼﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﻫﺬا اﳌﺼﺪر .اﻻﺳﺘﺨﺪامو اﻟﻮﻃﲏ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻮل 
  :2ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
  :ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎو :ﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔا 1.1
  .ﻋﺪم ﺗﻨﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻗﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺎﻫﺮةو ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﻮر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ : ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ -
ﻫﺬﻩ و أوﳍﻤﺎ ﻛﻮن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ  ،ﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﺴﺒﺒﲔو : زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -
ﺑﺴﺒﺐ ﻃﻠﺐ اﻷﻓﺮاد اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻌﺪة  اﻟﺜﺎﱐو اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ 
 .ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺻﺎدرا ﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ : ﺗﺪﻫﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة -
ﳍﺬا ﳒﺪ أن ﺻﺎدرات ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﺘﻌﺮض ﻻﳔﻔﺎض ﻣﻔﺎﺟﺊ اﻟﻘﻄﻦ و و اﻟﻨﻔﻂ، اﻟﱭ  ﻟﺪول ﻣﺜﻞﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺼﺮا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻠﻚ ا
 .ﺻﻌﻮد وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔو أ
 ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲢﺪﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺘﺠﺎري أﳘﻬﺎ اﻹﺟﺮاءات اﳊﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ: إﺟﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة -
، وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷوﻟﻴﺔو اﻟﱵ أدت إﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ اﺗﺒﻌﺖ و دﻋﻤﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ و اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ 
 . اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔو ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﺼﺺ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﺟﺮاءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
ﲢﻮﳍﺎ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و إن اﻟﺜﻮرة اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﺪول اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ : اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔو اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -
  .اﻟﻄﺎﻗﺔ إﱃ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺎﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔو 
ﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﻜﺬا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أن ﺗﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺄﺳو  ،ﻮﻟﻮﺟﻲ إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻟﻘﺪ أدى اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨو   
ﻟﻌﻞ أﻛﱪ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و وﻫﺬا ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ . اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳍﺎاﻷﺳﻌﺎر 
اﺳﺘﻤﺮت و أﻳﻦ اﻋﺘﻘﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﺪول أن اﺣﺘﻜﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺗﺎم (ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ %07)آﺳﻴﺎ أﻛﱪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻄﺎط اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ 
  .أن ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر آﺧﺮ إﱃ أن ﰎ إﻧﺘﺎج اﳌﻄﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺧﺴﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﺪولﰲ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر دون 
                                                           
  .203: ﻣﺮوان ﻋﻄﻮن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .25-74: ص.، ص9991دار ﳎﺪﻻوي، ﻃﺒﻌﺔ أوﱃ، : ﻋﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ،ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﳊﺴﲏ،  2
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وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﲏ ﰲ : اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺻﺎدرات -
 . د اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﳔﻔﺎض اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎاﻹﻧﺘﺎج إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﲑاد ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻮا
دﺧﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﲑﻓﺔ و و ﻟﺼﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ او :ﺿﻌﻒ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة 1.2
  .ﻬﻤﺎ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺪرﻩ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ أﺟﻨﱯ ﳍﺬﻩ اﻟﺪولﻓﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات واﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣ
ﻗﺼﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات و ﻋﻨﺪ ﻗﺼﻮر ﺣﺠﻢ اﳌﺪﺧﺮات اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﲝﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ و   
  .1ﻣﻦ ﰒ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔو 
ﻫﺬﻩ اﻷﻋﺒﺎء ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﲦﻦ و اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ وأن ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﺒﺎء ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﳜﻔﻰ أن و   
ﻣﺪى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ و اﳔﻔﺎﺿﻬﺎ و ﻳﺪﻓﻊ ﻷﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد ﻏﲑ أن ﻣﺪى ارﺗﻔﺎع ﻫﺬﻩ اﻷﻋﺒﺎء أ
ﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺴﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤو ، ﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻮاردإﳕﺎ ﻳﺘﻔﺎوت أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟ
  : ﺔ ﻫﻲﺛﻼث أﻗﺴﺎم رﺋﻴﺴ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ -
  ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻴﺴﺮة؛و اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻢ وﻓﻖ ﻟﺸﺮوط  -
  .وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻮقاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة و اﻟﻘﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﳌﺎﻟﻴﺔ  -
  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ-2
  .2"اﺳﺘﺨﺪام ﳚﺮي ﰲ اﳋﺎرج ﳌﻮارد ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان:" ﻮﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻔﻬﻮم دﻗﻴﻖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ وﻫ  
اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﳋﺎرج إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﲟﺎ " إﻻ  ﻮأي أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻣﺎ ﻫ  
  3"اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ و ﻳﻜﻔﻞ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج 
ﻣﺸﺮوﻋﺎت  إﻧﺸﺎءاﳌﺎﻟﻚ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال، واﳌﺴﺎﻫﻢ ﰲ و أﻧﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﳋﺎرج ":ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺮف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ  
إذ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻧﻪ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر . اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد آﺧﺮ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ أداة و . ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞو ، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، و و اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ و  اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﳋﱪات
وﻋﻠﻴﻪ . إدارة ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎتو ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة 
  4"ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻏﲑ ﳏﺪود رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳛﻮي ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﺣﺴﺒﻬﺎ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺮدم ﻓﺠﻮة اﳌﻮارد اﻟﱵ ﳍﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺠﺄ   
ﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪول إﱃ ﻫو ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ،
  .اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
  : ﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ ﺷﻜﻠﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎﺗﻘو 
                                                           
  .503: ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .7: ، ص2891ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﻳﺪات، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، : ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻠﺪ، ﺑﲑوتاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻲﺟﻴﻞ ﺑﺮﺗﺎن،  2
: ، ص2002ﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﻧﻈﺮة اﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻋﻤﺮ ﺣﻠﻤﻲ،  3
  .623
  .27: ، ص5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، 80، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻗﻊ وآﻓﺎقزﻏﻴﺐ ﺷﻬﺮزاد،  4
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  .1اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳍﺎ أو ﻟﻨﺼﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﱪر ﳍﻢ ﺣﻖ اﻹدارة: اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ-
ول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺪو ﻟﻘﺮوض ﻛﻘﺮوض اﳌﺼﺪرﻳﻦ أو ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ او : اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ -
وﻣﻦ ﺻﻮر ﻫﺬﻩ  ﺑﺪون إﺷﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال ﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﻷرﺑﺎح وذﻟﻚ و . ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﺎﻧﺐ
وﻳﺘﺠﻪ ﻫﺬا اﳌﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة  ،اﻷﺳﻬﻢو ﺗﻀﻢ اﻟﻘﺮوض و ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﶈﻔﻈﺔ ﺎراتاﻻﺳﺘﺜﻤ
  .2أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﺤﺮرة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرو أﺟﻬﺰة وأدوات ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و 
ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ أﻳﻦ ﻳﻨﻄﻮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ و ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ   
  .3ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر اﻷﺻﻮل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮاﳌﻨﺸﺂت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ 
إﻻ أن اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ أي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ   
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ و اﳋﱪاء اﻷﺟﺎﻧﺐ، و اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، وﲢﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻷرﺑﺎح اﶈﻮﻟﺔ، و ﻟﻠﺨﺎرج 
  .4اﳋﱪة اﻟﻔﻨﻴﺔو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹدارة و اﻟﱰاﺧﻴﺺ و اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ رﺳﻮم ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع و ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  :اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ( اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت)اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات -3
ﻟﻠﺪوﻟﺔ  ﺔﻫﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴو ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻻ ﺗﺮد و ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﻫﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ أو  
  .5وﻗﺮوض ﻣﻴﺴﺮة واﺟﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﳌﻨﺢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻐﲑ اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ و اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ " وﺗﻌﺮف اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺄ ﺎ   
  .6اﳌﻨﺢ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻠﻘﻴﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء  ﺎو وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻮﻧﺎت "ﻣﻌﻮﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻧﺎت ، إﻻ أﺼﺼﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪةﳌﺎﳓﺔ ﲣاﻷﺻﻞ ﰲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ او   
اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺷﺪﻳﺪ ﰲ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ و ﻋﻴﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﳌﻌﻮﻧﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻮرا 
اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ اﻟﻜﻮﳒﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  084ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻧﺎت ﻳﻘﺪم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ و ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ و ، “4591tca ecnatsissAdna tnempoleveD edarT dna larutlucirgA setatS detinU ehT »:7ﺑﺎﺳﻢ  4591ﻋﺎم 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  ﻓﻬﻮ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺣﺴﺎب اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
  .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أو اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ أو أﺳﻠﺤﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ و اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻌﻮﻧﺔ إﳕﺎﺋﻴﺔ رﲰﻴﺔ و أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة   
وﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﺑﺸﺮوط ، 8ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﲡﺎر ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎﻋﺠﺰ أو ﻧﻘﺺ ﰲ 
  .1% 01ﻠﻎ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ ﺧﺼﻢ ﻳﺒ %52ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻨﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻴﺴﺮة، 
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  . 45: ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 2
  .933: ، ص7891دار اﳌﺮﻳﺦ، : ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻨﺼﻮر، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ، ﺗﺮﲨﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔﻫﺪﺳﻮن وﻣﺎرك ﻫﺮﻧﺪر،  ﺟﻮن 3
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  .903: ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ 5
  .11: ، ص1002، ﻣﺮﻛﺰ اﳋﻠﻴﺞ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، 5، ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺘﻮح ﻫﻴﻜﻞ وﺣﺴﻦ اﳊﻨﻔﻲ،  6
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ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻧﺎت إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة  ﺪف ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻬﺎ دون ﲢﺪﻳﺪ ﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ و   
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو إﱃ و ﲟﻌﲎ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻧﺎت إﱃ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺎ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ . ﺑﺬا ﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻟﺴﺪاد أﻋﺒﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ أو إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳜﺼﺺ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺴﺪاد ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺰء 
  . اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ
، ﻛﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ دون ﻏﲑﻫﺎوﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﳉﻬﺔ اﳌﺎﳓﺔ ﺑ  
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻧﻮع . ﻴﺚ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻧﺎت ﰲ ﳎﺎل آﺧﺮ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﳓﺔأو اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲝ
ﺪﻣﺎت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺸﱰط ﻓﻴﻪ اﳉﻬﺔ اﳌﺎﳓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة أن ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﻌﺎ أو ﺧو ﻫﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺸﺮوﻃﺔ و آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻧﺎت 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات  %34ﻎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻗﺪ ﺑﻠو . اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺎ
  2.DCEOﻨﻈﻤﺔﳌاﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ 
،ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻔﻴﺪةو ﺪول اﳌﺎﳓﺔ ﲣﺘﻠﻒ دواﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟو   
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻷﻏﺮاض إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد ﻹﻛﻤﺎل اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  .ﻛﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻔﻘﺮ واﻷﻣﺮاض
ﺣﻴﺚ  .اﻟﺬاﺗﻴﺔﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﳓﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻷ  
إﻻ أ ﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ أﻫﺪاف  ،ﻳﻐﻠﺐ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻃﻐﻴﺎن اﳍﺪف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات
  .3اﻧﺘﺸﺎر اﻷوﺑﺌﺔو ﻣﻮﺟﺎت اﳉﻔﺎف اﳊﺎد و ﻛﺎﻟﺰﻻزل   إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ أﺻﻴﺒﺖ ﺑﻜﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
  :اﻟﻘﺮوض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ-4
ﻳﻌﺪ اﻻﻗﱰاض اﳋﺎرﺟﻲ أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺴﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ   
اﻟﺴﻠﻊ و ﻣﺸﱰﻳﺎت اﻟﺴﻼح و ﲞﺎﺻﺔ ذﻟﻚ اﳉﺰء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ، ﻣﺜﻞ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وأﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ و 
اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﱵ و ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ "اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و .4ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣ
  .5"ﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻘﻄﺮ آﺧﺮ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎنﺗﻘﺪﻣﻬ
ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﰲ ﺳﺪاد ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻬﺎ و أن اﻟﻘﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺧﺎر وﻫﻜﺬا ﻳﺘﻀﺢ   
  .ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪةو أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ( أﻗﺴﺎط)اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎتو اﻟﺪﻳﻦ 
  ﻣﺔ ﺴﺘﺪاﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻤﺪﻳﺔ ﻟﺘﻴﻠﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
                                                                                                                                                                                                
  . 46،36: ص.ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﳊﺴﲏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .36: ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 2
  .013: ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
  .031: ، ص0002دار اﳌﺪى ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻃﺒﻌﺔ أوﱃ، : ، ﺳﻮرﻳﺎاﻧﻔﺠﺎر اﻟﻌﺠﺰرﻣﺰي زﻛﻲ،  4
  .513: ﲰﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 5
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 ﻋﻠﻰﺻﺎب أﺳﻮاق اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳑﺎ أﺛﺮ ﻣﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻟﺰال اﻟﺬي أﺴﺘﺪاﺗﺘﻌﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻐﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌ  
ﻏﲑ  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  أنﳝﻜﻦ و ، ﻣﲔﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄو اﻟﺒﻨﻮك و ﻮرﺻﺎت ﻃﺮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒ
  :1ﻴﺔاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻵﺗ
اﻟﺴﻠﻢ، واﻟﺒﻴﻊ و اﳌﺴﺎﻗﺎة، واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع، ﺰارﻋﺔ، و اﳌو اﳌﻀﺎرﺑﺔ،و اﳌﺸﺎرﻛﺔ، و ،ﻠﻚ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺮاﲝﺔﻣﻦ ﺗو :اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ -1
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎروﺻﻨﺎدﻳﻖ  اﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ،و ﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ،وﺳﻨﺪات اﳌﻘﺎرﺿﺔ اﻹﺟﺎرة اﳌ ﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ واﻹﺟﺎرة،اﳌﺸﺎرﻛو اﻵﺟﻞ،
  :، وﳝﻜﻦ ﺷﺮح ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺮاﺟﺤﺔ و اﳌﺰاﻳﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ،  أﺳﻬﻢو اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
  .2ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﺮأس اﳌﺎلﻫﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﲟﺜﻞ رأس اﳌﺎل أو ﲟﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ورﺑﺢ درﻫﻢ ﻟﻜﻞ ﻋﺸﺮة وﳓﻮ ذﻟﻚ ﻣﻊ : اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ 1.1
أي ﲟﻌﲎ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﳌﺎل وﻧﺘﺎﺟﻪ أو اﻻﺷﱰاك ﰲ ﻧﺘﺎﺟﻪ دون اﻻﺷﱰاك ﰲ رأس اﳌﺎل، أو اﻻﺷﱰاك ﰲ أﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ أو : اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 1.2
  .3ﻓﻴﻪ ﺟﺮﺎاﻻﺷﱰاك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺎع وﻳﺸﱰى دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك رأس ﻣﺎل ﳍﻢ ﻳﺘ
ﺻﺎﺣﺐ )واﳌﻀﺎرب ،اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻨﺴﺐ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﺪم رأس اﳌﺎلﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ وﻫﻲ : اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ1.3
  .4اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻋﻤﻠﻪ، أﻣﺎ إذا ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎرة ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎرب، وﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل وﺣﺪﻩ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ رأس اﳌﺎل( اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻘﺪ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ أو أﻛﺜﺮ  :أ ﺎ، وﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺎل ،ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﳌﺰارﻋﺔ ﺷﻜًﻼ ﺗﻌﺪ : اﻟﻤﺰارﻋﺔ 1.4
ﺑﲔ  ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﺎء اﳌﺘﺤﺼﻞ، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف آﺧﺮ ،ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷرض ﻣﻦ ﻃﺮف ،اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ اﻷرضﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر 
  .5وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع اﳊﻨﻴﻒ ،اﻟﻄﺮﻓﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﻓﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺸﺠﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ،  ﺎﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬ ،ﻓﻬﻲ ﺷﺮﻛﺔ زراﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺠﺮ:اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة 1.5
وﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻗﻲ واﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺮب اﻟﺸﺠﺮ، واﻟﺸﺠﺮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﺮس ، واﻟﺜﻤﺮة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺠﺮ ﻏﲑ اﳌﺜﻤﺮ ﻛﺸﺠﺮ ، وﻫﻲ اﻟﺸﺠﺮ اﳌﺜﻤﺮ ﻛﺎﻟﻨﺨﻞ وﺷﺠﺮ اﻟﻌﻨﺐ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ،ﻟﻴﺒﻘﻰ ﰲ اﻷرض ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ
  .6اﻟﺼﻔﺼﺎف
ﻫﻮ اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻌﻬﺪ ﲟﻮﺟﺒﻪ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﲔ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة أﺻﻼ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﻳﻠﺘﺰم  ﺎ :اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع 1.6
  .7، ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻮعﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺜﻤﻦ وزﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊاﻟﺼﺎﻧﻌﺒﻤﻮﺟﺐ 
وﻫﻮ ﺑﻴﻊ آﺟﻞ ، وﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺻﻮف ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻘﺒﻮض ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﻨﺲ اﻟﺜﻤﻦ: ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ 1.7
أو ﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﳏﺼﻮر ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ، اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻷﺟﻞ ﻣﻌﲔﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ أو ﻓﻴﻪ  ﻳﺘﻘﺪم ﻓﻴﻪ رأس اﳌﺎل أو اﻟﺜﻤﻦ وﻳﺆﺧﺮ ، إذﺑﻌﺎﺟﻞ
  .8أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم إﱃﺑﻌﲔ ﺣﺎﺿﺮة أو ﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ 
                                                           
  .263،163: ص.ﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺳﻢ ﳏﺎرب، ﻣﺮ  1
  .194: ، ص0102دار اﻟﻔﻜﺮ، : دﻣﺸﻖ، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، 2
  .182: ، ص6891، دار اﳌﺮﻳﺦ، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻔﻘﻲ، 3
  .511، 411: ، ص ص8991ﻟﻨﺒﺄ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، دار ااﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﲨﺎل ﻟﻌﻤﺎرة، 4
ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻌﻘﺪي اﻟﻤﺰارﻋﺔ واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳌﻮﻣﲏ،  5
  . 25:، ص3991اﻟﲑﻣﻮك، أرﺑﺪ، اﻷردن، 
  .021: ، ص6002، دار رﺳﻼن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺳﻮرﻳﺎ، أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻗﻴﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﳍﻴﱵ، 6
  .562: ، ص4102اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  7
  062:، ص3102دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،: ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ، 8
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ﻓﻬﻨﺎ ، اﻷﺟﻞ أي ﻣﺪة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﱃأي أﺿﻴﻒ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ، اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺆﺟﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺟﻼ: اﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ 1.8
  .1اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻌﺠﻞ واﻟﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ
( ﲦﻦ)ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻟﻄﺮف آﺧﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮض ( ﻋﲔ)واﻹﺟﺎرة ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﲤﻠﻴﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻷﺻﻞ : اﻹﺟﺎرة 1.9
  . 2ﻣﻌﻠﻮم ﳌﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺮأس ﻣﺎل  ﺑﺈﺻﺪارﺳﻨﺪات اﳌﻘﺎرﺿﺔ ﻫﻲ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲡﺰﺋﺔ رأس ﻣﺎل اﳌﻀﺎرﺑﺔ : ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ 1.01
ﻰ أﺳﺎس وﺣﺪات ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﲰﺎء أﺻﺤﺎ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﳝﻠﻜﻮن ﺣﺼﺼﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ رأس ﻣﺎل اﳌﻀﺎرﺑﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮل اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠ
  .3، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ، وﻳﻔﻀﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷداة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺻﻜﻮك اﳌﻘﺎرﺿﺔإﻟﻴﻪ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ ﺗﻘﺪﱘ و . اﻹﺳﻼﻣﻲﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ  اﳌﻨﻔﺮدة اﻟﱵو ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻤﻴﺰة : اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ 1.11
ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ اﻵﺧﺬ ﻟﻠﻘﺮض اﳊﺴﻦ ﺳﺪادﻩ دون ﲢﻤﻞ أﻳﺔ أﻋﺒﺎء  ،ﻣﺒﻠﻐﺎ ﳏﺪدا ﻣﻦ اﳌﺎل ﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو ﻷﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺒﻨﻚ 
  .4ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﺳﱰداد أﺻﻞ اﳌﺒﻠﻎ ﻓﻘﻂ ،ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ أو ﺑﺄي زﻳﺎدة ﻣﻦ أي ﻧﻮع اﺳﺘﺜﻤﺎرأو ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻔﻮاﺋﺪ أو ﻋﻮاﺋﺪ  ،إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲢﺼﻞ ﻣﻦ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻌﻬﻢ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ، : اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 1.21
( أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ)ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ووﺿﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﲢﺖ إدارة ( رأﲰﺎﳍﺎ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ أﺳﻬﻢ)
  .5ﳌﺼﻠﺤﺔ وﻣﻨﻔﻌﺔ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر أو ﻛﺒﺎر اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ
أوراق وﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ  إﺻﺪارﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻷﺳﻬﻢ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ أﺳﻠﻮب ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺪا ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد : اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ 1.31
ﻣﺸﺮوع وﻗﻔﻲ، أو ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ : ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻬﻢ ﻣﺜﻼو  وﲣﺘﻠﻒ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ وﺗﻠﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ أﺳﻬﻢ
ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻟﻜﻲ  إﺻﺪارأو ﻣﺸﺮوع ﺷﺮاء ﻋﻼﺟﺎت ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻣﺜﻼ وﻳﺘﻢ 
ﺣﺴﺐ ﻃﺎﻗﺘﻪ وﺣﺴﺐ ﻗﻮة إﳝﺎﻧﻪ وﻳﻘﻴﻨﻪ ﰲ ﻋﻄﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﱪ ﲪﻼت إﻋﻼﻧﻴﺔ وﺗﺮوﳚﻴﺔ وﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻜﺘﻈﺔ ﻣﺜﻼ  ﻳﺸﱰﻳﻬﺎ ﻛﻞ
ﻧﻮع ﻣﻌﺎﺻﺮ  ، وﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﰲﺸﺮوع ﲝﺼﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻣﺎل وﻧﻘﻮداﻷﺳﻮاق واﶈﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺒﻨﻮك واﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑة وﻫﻜﺬا، ﰒ إﻗﺎﻣﺔ اﳌ
 6. وﻫﻮ وﻗﻒ اﻟﻨﻘﻮد( اﳊﺒﺲ)اﻟﻮﻗﻒ وﺣﺪﻳﺚ ﺟﺪا ﻣﻦ 
ﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪى، ﺑﻮاﺳﻄﺔ  اﻹﻗﺮاضﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﺘﻮﻓﲑ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  ﺎ : اﻟﻤﺰاﻳﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 1.41
  .7ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎصاﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﲝﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ -اﻹﻣﻜﺎنﺑﻘﺪر –اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر 
  . ﻫﻲ ﺷﺮاء أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق ﻣﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺳﻮق آﺧﺮ ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ أﻋﻠﻰ:اﻟﻤﺮاﺟﺤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1.51
                                                           
  .31: ، ص3002ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺪة،  اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﻟﺒﻨﻚ  اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺎدة، 1
  /.8102/60/10. moc.kanbara.www//:ptth2
  .8102/60/10. awtaf/ten.yawmalsi.ra//:sptth3
  .8102/60/30 moc.kanbara.www//:ptth4
ﻣﺎي  9- 8ة ، ﻣﺆﲤﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺑﲔ آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة، اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰ "ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"ﻫﺸﺎم ﺟﱪ،  5
  .2، ص 5002
  .8102/60/50. lmth.73682elcitra/moc.emalqa.www//:ptth6
  .851،ص 6991اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﻘﺮض ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﳏﻤﺪ اﻟﺸﺤﺎت اﳉﻨﺪي،  7
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اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ  إﺣﺪىﺑﻘﺪر ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺼﻠﺢ و اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ  إن: ﻌﻴﺔاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ-2
  .1ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻘﺪم وﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮم أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أﻫﺪاﻓﻪا ﺘﻤﻊ ﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ دور ﻗﻴﺎدي ﰲ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﳓﻮ ﺑﻠﻮغ 
وﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻮ اﺷﱰاك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﰲ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﳍﻢ ﳝﻮﻟﻮﻧﻪ ﺑﻘﺴﻂ ﳏﺪد ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ، : اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ-3
  .2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ إذا أﺻﺎﺑﻪ ﺣﺎدث ﻣﻌﲔ
  .اﻟﻀﻴﺎعو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﻗﺪ -4
  .اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء-5
  .اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت-6
  .اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ اﳌﻮارد اﻟﻨﺎﺿﺒﺔو ﻟﱰﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ -7
  .اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت-8
  اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول -9
  .ﻏﻴﺮﻫﺎ أوﺑﺸﺮوط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮن و اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ  أواﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺤﻠﻲ - 01
  .دة اﻟﻔﺎﺋﺪةﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪ- 11
  .ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ- 21
  .ﻟﻠﻤﻮاردﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻗﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ  اﻟﻤﺨﻠﻔﺎتإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ -31
  .ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت اﻷﺧﺸﺎبﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ  إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت-41
    .ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -51
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻗﻒ و ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮ و ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻛﺎة  ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔإﺣﻴﺎء دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت -61
  .ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺎﻗﺪو ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة  أﺳﺎﻟﻴﺐ إﺗﺒﺎعﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ و ،اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻼ ﻋﻴﻮب-71
  ﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪا: راﺑﻌﺎ
ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺎﱐ و اﻟﻔﻀﺎء اﳋﺎرﺟﻲ  إﱃﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺘﺒﺪد اﳊﺮارة  اﻷرﺿﻲﳛﺪث اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري ﰲ ﻏﻼف اﳉﻮ   
ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ و اﻟﻔﺤﻢ و ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎزات اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺣﺮق اﻟﻮﻗﻮد و  ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﲝﺒﺴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮارة، أﺧﺮىﻏﺎزات و اﳌﻴﺜﺎن و ﲞﺎر اﳌﺎء و اوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن 
ﻧﻘﺺ و ﺣﺪوث ﳎﺎﻋﺎت و ﻳﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري ا ﻴﺎر أﻧﻈﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ و . ﻦ ﳐﻠﻔﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻤﻴﺎﺋﻴﺔوﻣ اﻷﲰﺪةو اﻟﻨﻔﻂ 
ﺳﻴﺨﻠﻮ ﳏﻴﻂ و  أﻣﺘﺎر 7ﲔ اﻟﺒﺸﺮ ﺣﻴﺚ ﺳﲑﺗﻔﻊ اﻟﺒﺤﺮ ﻳﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﺪد ﻣﻼاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﻳﱰﻛﺰ أو ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘو اﳌﻴﺎﻩ 
ﺣﺘﺒﺎس اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﳌﺼﺪر اﻷﻧﺸﻂ ﻻﻧﺒﻌﺎث ﻟﻠﻐﺎزات اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﲤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و . 0502اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ ﻋﺎم 
  .اﳊﺮاري
                                                           
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ " ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎن اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ -وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ دور اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ"ﻣﻨﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﺻﺎﱀ ﻗﻮﻣﻲ،  1
  .82،72: ،ص ص8002اﳊﻀﺮي واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻧﺎﺑﻠﺲ،
  .801، ص 8002واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺻﺒﺎح اﻟﺪﻳﻦ زﻋﻴﻢ، ﻣﺆﲤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ " رؤﻳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ" أﺷﺮف ﳏﻤﺪ دواﺑﺔ،  2
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دوﻟﺔ ﻳﻠﺰم اﻟﺪول 061ﻋﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ  أﺳﻔﺮو  7991ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  "ﻛﻴﻮﺗﻮ"ﻛﺎﻧﺖ وﻻدة آﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ   
وﻗﺪم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎث  ،اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري
  :1ﻫﻲو اﻟﻐﺎزات 
ﺑﺄن ﺗﺸﱰي اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺎ زاد ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ذات : ﺗﺠﺎرة اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺔآﻟﻴ .1
  .اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻷﻗﻞ
اﻟﺪول ذات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﱵ ﲤﺮ  ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺧﲑةو :اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔو اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  .2
  .ن ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﰲ ﺣﺼﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎتﺣﻴﺚ ﺗﺸﱰك اﻟﺪوﻟﺘﺎ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق، إﱃﻻﺷﱰاﻛﻲ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ا
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ ﻫﺬا  أنﺣﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺷﺮط ﻳﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﺸﺮوع ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﰲ أﺘﻘﺪم دوﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮ ﻓ ﻔﺔاﻟﻨﻈﻴﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ آأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ 
ﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪول ﻧوﳛﺴﺐ ﻫﺬا اﳋﻔﺾ ﻣﻦ ا ﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎز ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺧﻔﺾ ا أناﳌﺸﺮوع ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أﳘﻬﺎ 
أن ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻵﺟﻞ و وﻳﺸﱰط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺐ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻛﻴﻮﺗﻮ، ﲟﻮﺟ ةﺎ اﳌﻘﺮر اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻬ
    .ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس و 
ارﺗﻔﺎع ﻣﻦ اﻟﺬي ﳛﺪ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  ﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﰲﲣﻔﻴﺾ ا أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل  
ﺪ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻗﻠﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﺴﻠﻌﺔ ﺗﺸﱰﻳﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﻳ ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، 
وﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ اﺣﺪ اﳌﺆﺷﺮات ﻟﺒﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ،  وﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱰوﻳﺞ اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻖ اﻟﺴﻮق،و ﻲ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻌﺮض ﻫو اﳌﻘﺮرة 
ﲣﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎ ﺎ اﻟﻐﺎزﻳﺔ وﱂ ﻳﻠﺰم  أناﺗﻔﺎق ﻛﻴﻮﺗﻮ أﻟﺰم اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  أنﺧﺼﻮﺻﺎ  ،اﻟﺒﻴﺌﺔو اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  .دﺧﻮل رؤوس اﻷﻣﻮال إﻟﻴﻬﺎو ﻌﻤﻞ ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﺮص اﻟو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ و ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ . اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ووﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﺪدة ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻨ ،5002ﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺎم ﻛﻴﻮﺗﻮ ﺣﻴﺰ اﻟ  "ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل"وﻗﺪ دﺧﻞ   
ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ  أنﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻣﺸﺮوع ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺄي  ،اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺐ و ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻮق اﻟﻜﺮﺑﻮن ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻌﺮض  ﻣﺎ أوﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدات  اﻟﺴﻮق اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﺎ إﱃاﻟﻮﻟﻮج و ﺷﻬﺎدة ﲣﻔﻴﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎث 
  .2ﻳﻮرو 7 أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻳﻮرو ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﱐ 21ﻟﻜﻞ ﺷﻬﺎدة ﲣﻔﺾ  ﻣﺜﻞ أن ﺗﺪﻓﻊ دوﻟﺔ ﻣﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ و ﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و   
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد و اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، و ،ﻟﺔﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎو اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، و ﻟﻸراﺿﻲ واﺳﺘﺨﺪام اﶈﺴﻦ  اﳌﺎء اﻷﻧﻈﻒ،و ﺎﳍﻮاء اﻷﻧﻘﻰ، ﻛ  ﺑﻴﺌﻴﺎ،و 
ﺗﺮك و ، ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎحو اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﻀﺮاءو ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري،
  :3ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻛﻴﻮﺗﻮ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻣﻀﻴﻔﺔ ﲢﺪﻳﺪ أﺳﻠﻮ ﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﺮوع وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻨﻮع ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ اﻟﺘﺎﱄ
  ؛اﳌﺴﺎواة ﻳﻜﺮسﺟﻮدة اﳊﻴﺎة، وﳜﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ،  ﳛﺴﻦ اﳌﺸﺮوع ﺑﺄن:ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﻟﻮﺟﻴﺎ ﻮ ﻳﻮﻃﻦ اﻟﺘﻜﻨو ﺪﻓﻮﻋﺎت، وﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﳚﺎﰊ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﶈﻠﻴﺔ، ﻳﻮﻓﺮ اﳌﺸﺮوع ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ:ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -
  اﳉﺪﻳﺪة؛
                                                           
  . 363: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺳﻢ ﳏﺎرب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .463: ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 2
  . 663،563: ص.ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺳﻢ ﳏﺎرب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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ﳜﻔﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ و ﻟﺪﻓﻴﺌﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري،وﳛﻔﻆ اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ، ﺑﺄن ﻳﻘﻠﺺ اﳌﺸﺮوع اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات ا:ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ -
  .اﻟﺒﻴﺌﺔو ﻳﻔﻲ ﺑﺄﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺧﺮى،اﳌﺰ و ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ،
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  :ﺧﻼﺻﺔ
ﻧﺘﺎج ﻟﺘﻄﻮر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  إﻻاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ  أن إﱃاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و   
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وزﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﺪول واﻟﻌﺎﱂ ﺑﻀﺮورة اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﻦ  اﻹﻧﺘﺎجﺑﻞ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط ﻫﺬا  اﻹﻧﺘﺎجاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻲ ﳕﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺮدود اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺎدة   
وﺗﺮاﻋﻲ ﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ، وﻣﺎ ﲣﻠﻔﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ وﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮارد ا
  .رﻏﺒﺎ ﺎ وﺷﻬﻮا ﺎ ﻹﺷﺒﺎعﳎﺮد داﺑﺔ ﺗﺄﻛﻞ وﺗﺴﻌﻰ  اﻹﻧﺴﺎنﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﻻ ﺗﻌﺘﱪ 
ﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻳﺮى أن إﺟﺮاءات ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ رأي نرأﻳﺎﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻨﺎك   
  .اﻵﺧﺮ أن إﺟﺮاءات ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺮأي
  
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
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  ﺗﻤﻬﻴﺪ 
اﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ وﻟﺬا  ﻓﺎن ﻛﻞ دول و  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻌﺘﱪ  
ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، وﲢﺮص اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﺒﺎﻳﻦ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺛﺮاﺋﻬﺎ ﺗﻮﱄ 
داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة  ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ذﻟﻚ أن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﲟﻌﺪﻻت ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﻫﻮ وﺣﺪﻩ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ 
وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ،ﺟﻴﺔﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺬات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎ
واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻴﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻬﺎ وذﻟﻚ وﺻﻮﻻ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺮدا أو 
دي وﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﺣﻈﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎ. ﲨﺎﻋﺎت ﰲ اﳊﻴﺎة ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞ، وﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﳊﻴﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﻷن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺟﺪت  ،إﻻ أن إدارة وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﻫﻢ. اﳌﻌﺎﺻﺮ
وﳎﺎﻻت ﱂ ﲢﻘﻖ ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط و ﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻼ ﰲ  أﻧﺸﻄﺔﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ 
  :إﱃﺳﻴﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻋﻠﻴﻪ . ﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔﺧﺪﻣﺔ اﻟ
  ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرو أﻫﺪاف و أﳘﻴﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﳏﺪدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﺳﻮاﻗﻪ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻗﺮارات : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﻌﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﳏﻔﺰاﺗﻪ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس
  أﳘﻴﺔ ودور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ
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  ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ 
اﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ أن ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻬﺎرات ﻳﻌﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ دول   
 واﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻻ ﺑﺘﻮاﻓﺮ رؤوس
  .اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  :اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻏﲑﻫﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜﺮت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﲞﺼﻮﺻﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﳌ  
  .1اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، اﳊﺮﻣﺎن، اﻻﻧﺘﻈﺎر: وﻛﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ. وﺗﻌﺪدت
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﻔﺮع اﻷول
ن اﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎء ﺗﺪﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ وﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮ اﻟﺬي إاﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ، ﺣﻴﺚ " اﺳﺘﺜﻤﺮ"ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻔﻌﻞ : اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
  . 2ﻳﻄﻠﻖ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن
ل ﻣﺎل وﻳﻘﺎ ﺮ ﻳﻘﺎل أﲦﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎﻟﻪ إذا ﳕﺎﻩ، وﻛﺜﺮﻩ،وﻣﻦ ﲦ ﻣﺼﺪر ﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﺜﻤﺮ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ، وﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﲦﺮ اﻟﺮﺟﻞ إذا ﲤﻮل، وﻫﻮ  
اﺳﺘﺜﻤﺮ، وﻳﻘﺎل اﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﺎﻟﻪ أي أﲦﺮﻩ، وﲦﺮﻩ إذا ﻃﻠﺐ ﲦﺮﻩ وﳕﺎﻩ وﻛﺜﺮﻩ،وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ ﲦﺮ اﷲ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺜﻤﲑا، وأﲦﺮ  أﲦﺮ وﰲ ﻣﻌﲎ. أي ﻣﺎل ﻛﺜﲑ ﲦﺮ،
  :3ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎل ﻳﻌﲏ ﻃﻠﺐ ﲦﺮﻩ، وأﻣﺎ اﻟﺜﻤﺮ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن،ﺈﻓ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. وﳕﺎﻩ اﷲ ﻣﺎﻟﻚ إﲦﺎر أي ﻛﺜﺮﻩ
وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ ﻋﻦ  ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ، -ﳎﺎزا-وﻳﻄﻠﻖ .إذا ﻇﻬﺮ ﲦﺮﻩ:وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ اﻟﺸﺠﺮ، وﻳﻘﺎل ﲦﺮ اﻟﺸﺠﺮ ﲦﻮرا،وأﲦﺮ اﻟﺸﺠﺮ :ﺣﻤﻞ اﻟﺸﺠﺮ-أوﻻ
ﻗﺒﻀﺘﻢ وﻟﺪ ﻋﺒﺪي ؟ : ﻗﺎل اﷲ ﳌﻼﺋﻜﺘﻪ ،ﺎت وﻟﺪ اﻟﻌﺒﺪإذا ﻣ ):"ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ"ﺪﻳﺚ ﻗﻮﻟﻪ ﻛﻤﺎ ورد ذﻟﻚ ﰲ اﳊ  ﲦﺮة اﻟﻔﺆاد،: اﻟﻮﻟﺪ
اﺑﻨﻮا ﻟﻌﺒﺪي ﺑﻴﺘﺎ ﰲ  :ﲪﺪك واﺳﱰﺟﻊ، ﻓﻴﻘﻮل اﷲ:ﻣﺎذا ﻗﺎل ﻋﺒﺪي؟ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن:ﻧﻌﻢ، ﻓﻴﻘﻮل: ﻗﺒﻀﺘﻢ ﲦﺮة ﻓﺆادﻩ؟ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: ﻧﻌﻢ، ﻓﻴﻘﻮل: ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن
واﻟﻮﻟﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ  اﻟﺸﺠﺮة،ن اﻟﺜﻤﺮة ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻷ ﻟﺪ ﲦﺮة ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﲝﻤﻞ اﻟﺸﺠﺮ،وإﳕﺎ ﲰﻲ اﻟﻮ . 4(اﳉﻨﺔ وﲰﻮﻩ ﺑﻴﺖ اﳊﻤﺪ
  .اﻷب
وَﻛﺎَن َﻟُﻪ َﺛَﻤٌﺮ َﻓﻘﺎَل ِﻟﺼﺎِﺣِﺒِﻪ َوُﻫَﻮ ُﻳﺤﺎِورُُﻩ  :ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻹﻣﺎﻣﺎن اﻟﻄﱪي واﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري إﱃ وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪ:اﻟﻤﺎل- ﺛﺎﻧﻴﺎ
  . ن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺜﻤﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم اﳌﺎل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﳌﺎلﺑﺄ ﺑﺄ ﻢ ﻗﺎﻟﻮا،  اﻟﻜﻬﻒ ﴾٤٣﴿ َأﻧﺎ َأﻛﺜَـُﺮ ِﻣﻨَﻚ ﻣﺎًﻻ َوَأَﻋﺰﱡ ﻧَـَﻔًﺮا
وإﳕﺎ ﲰﻴﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﲦﺮا ﻷ ﺎ زاﺋﺪة ﻋﻦ ،ﲦﺮﻩ وﺟﻌﻠﻪ ﺑﺜﻤﺮﻩ :ﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ واﺳﺘﺜﻤﺮ اﳌﺎل:ﳕﺎﻩ وﻛﺜﺮﻩ وأﲦﺮﻩ:ﻳﻘﺎل ﲦﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎﻟﻪ: اﻟﻨﻤﺎء واﻟﺰﻳﺎدة- ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .أﺻﻞ اﳌﺎل
  .اﳌﺎل ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب ا ﺎزأﻣﺎ إﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ و و اﻟﺸﺠﺮ، ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼق ﻫﻮ ﲪﻞ  وﻟﻜﻦ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ" اﻟﺜﻤﺮ " ﻫﺬﻩ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﻌﺎﱐ ﻟﻔﻆ 
                                                           
  .61: ، ص2102دار اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ﻋﻤﺎن، اﻷردنﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﻳﻦ،  1
  .22:، ص1102دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ، : اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ دور ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻮﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺣﺴﻦ اﳌﻐﺮﰊ، 2
  .61: ، ص0002دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : اﻷردن ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﺣﻜﺎﻣﻪ وﺿﻮاﺑﻄﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﻗﻄﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﺎﻧﻮ،  3
  .61: اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺧﲑ، ص 4
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ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺬﻟﻚ و ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎل أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﲦﺮة ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﻜﺜﺮ اﳌﺎل، : ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻠﻐﺔو 
  .1ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺰﻣﻦ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻌﺮﻳﻒ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :واﳌﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻘﺪﱘ،ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟ ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻐﺔﺑﻌ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ: أوﻻ
  : ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢﺄﰐاﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺎد ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻌﺪدت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺘﻌﺪد آراء وﻣﻔﻜﺮي اﻻﻗﺘ 
ﺑﺸﺮط ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ، ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ ﲦﺮة اﳌﺎل وﳕﺎﺋﻪ ﰲ أي  اﳌﺎل،ﻳﻄﻠﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ  - 1
  .ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة أم اﻟﺰراﻋﺔ أم اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أم ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ا
رد اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺪف ﺗﻜﺜﲑﻫﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ ورع رﺷﻴﺪ ﻳﺒﺬل ﰲ اﳌﻮا" ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ   - 2
  .2"ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ وﲦﺎرﻫﺎ
 ،اﻟﺰراﻋﺔ مأاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  م، ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة أاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﲦﺮة اﳌﺎل وﳕﺎﺋﻪ ﰲ أي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت " ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ   - 3
اﳚﺎﰊ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ ﰲ أي ﻧﺸﺎط ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻬﻮ  مأ
  .3أﻫﺪاف اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ واﻗﻊ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺎﻋﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻟﻠﻔﺮد وا ﺘﻤﻊ ﺑﻐﺮض اﻟﻨﻤﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤ -ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ - ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ" ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ   - 4
  .4"وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎﺻﺪ وﳏﺪدات وأﺷﻜﺎل وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺸﺮط ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ، ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ ﲦﺮة اﳌﺎل و ﳕﺎﺋﻪ  ،اﻟﻤﺎلﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ - 5
  .5ﰲ أي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺰراﻋﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻠﻚ ﺣﻼل ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺣﻼل ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ إﳚﺎﰊ، واﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﳑﺘ" أي أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ   
ﺗﺪﻋﻴﻢ أﻫﺪاف اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ واﻗﻊ اﻷﻣﺔ و ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ و اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
  6" اﳉﻤﺎﻋﺔو ا ﺘﻤﻊ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﺮوةﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﻪ، و وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  ﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ أﺻﻮل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ( demrifnocﻣﺆﻛﺪة )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ -1
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻃﻴﻠﺔ ( ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪة)
                                                           
  .32:إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻮﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ اﳌﻐﺮﰊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .38: ، ص0102اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ، دار : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ"دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ"ﻣﺤﺪدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ،  2
: ص.، ص3102ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ودورة ﻓﻲ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،ﳏﻤﺪ ﻧﺪا ﻟﺒﺪة،  3
  .05،94
  .48،38: ص.أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 4
  .42: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻮﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺣﺴﻦ اﳌﻐﺮﰊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 5
  .42: ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 6
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اﻻﻋﺘﺒﺎر ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻐﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻋﻼوة اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﰲ ﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻦ رأﲰﺎﻟﻪ آﺧﺬﻳﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻳﺘﺨﻠﻰ 
  .1ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢو ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ 
 ﻳﻜﻮن ﳑﺘﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻓﱰة ﺧﻼل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻞ ﰲﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴ ﺼﻮلﳊا  ﺪف ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﳌﻮارد ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻛﻞ: " اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﻧﻪ وﻳﻌﺮف-2
 2"اﻷوﱄ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ أﻛﱪ اﻹﲨﺎﱄ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ
 ﺸﻜﻞ ﻣﺎدي ﻣﻠﻤﻮس أوﺑ ﳌﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ أو اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﺮﺑﺢ وا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺎل-3
  .3ﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺎديﺑ
أو ﻟﺪى اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻮﺟﺪت أ ﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدﻳﺔ ( اﻷﺳﺮ)ﻓﻠﻮ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد 
  .اﱁ...ت، اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﻤﺮة، اﻵﻻت واﳌﻌﺪات، اﻟﺴﻴﺎراتﺂاﻟﺒﻨﺎﻳﺎت، اﳌﻨﺸ اﻷراﺿﻲ،: ﻣﻮﺟﺪات ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ، (ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ)وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ 
اﱁ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ...اﻟﻨﻘﻮد، اﻟﻮداﺋﻊ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ، اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ، اﻟﺴﻨﺪات واﻷﺳﻬﻢ واﻟﺘﻌﻬﺪات: ﻣﺜﻞ( ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ) ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻳﺔ أﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎ
 ﻊ ﺟﺪﻳﺪة، آﻻت ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﺼﺎﻧ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻛﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﺒﺎن ﺪاﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﺻﻴﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و -4
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺨﺰون ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ أو اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ، إذا ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ اﻹﺿﺎﻓﺎت إﱃ اﳌﺨﺰون، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رأس 
  .4اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ
ورﺑﻄﻬﺎ  اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﻣﻮال ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻔﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺪ ﺗﻄﻮل أو ﺗﻘﺼﺮ: " ﺑﺄﻧﻪﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -5
  :5ﺑﺄﺻﻞ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﳛﺘﻔﻆ  ﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻌﻮﺿﻪ ﻋﻦ
  ؛اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ أو اﻷﺻﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﲣﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ- أ
  ؛ﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢاﻟﻨﻘﺺ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﻗﻮة ﺗ- ب
  .اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﳍﺎ- ج
  :وﳜﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻨﻪ ﰲ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
  : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي-6
ﲡﺪﻳﺪ  ورﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، أو ﺟﺪﻳﺪ،ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل - أ
  .6وﺗﻌﻮﻳﺾ رأس اﳌﺎل اﻟﻘﺪﱘ
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﺧﺮات ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ': "ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ- ب
  .7"واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ واﳋﺪﻣﺎت،إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ 
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ﺑﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك، ﺳﻠﻊ ﻻ ﺗﺸﺒﻊ أﻏﺮاض أي  ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إن ﻫﻲ إﻻ ﺳﻠﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ أي اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻴﲏ أو اﳊﻘﻴﻘﻲ -أﻳﻀﺎ–وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ  ،إﻧﺘﺎج ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت
  .اﻟﺬي ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﻷﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻻ -اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻠﻲ-اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻣﻦﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ   
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﺪف اﶈﺎﻓﻈﺔ -ﺎﻗﺎ ﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎاﳉﺪﻳﺪة، أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺑﻐﺮض زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﻃ
ن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ذات ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻌّﲔ، وأأﻳﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻌﻠﻮم أن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، أو ﲡﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺎت، إذ ﻣﻦ اﳌ
  .1ء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔاﲢﺘﺎج إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ وﲡﺪﻳﺪات ﻟﺒﻌﺾ أﺟﺰ -ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ-اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
أﺧﺮى ذﻟﻚ أن اﻻدﺧﺎر ﻫﻮ  ﻧﻪ وﺛﻴﻖ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻدﺧﺎر ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔإﺎر ذو ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ، إذ واﻻﺳﺘﺜﻤ  
ﺧﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري آﻼك، وﻫﻮ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻨﻮع اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬ
  :2ﺄﰐﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﻳاﻟوﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذو ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻛﺮأس ﻣﺎل ﻋﻴﲏ ( اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ)ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﳌﺪﺧﺮات ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻛﺮأس ﻣﺎل ﻧﻘﺪي إﱃ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ: ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ* 
  .ﺣﻘﻴﻘﻲ أو
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ -داة اﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎﻫﻮ اﻷ-اﳊﻘﻴﻘﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أوﻣﺎدام اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻌﲎ اﻟﻌﻴﲏ : ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ* 
 .ﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔإﻧ
  :ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ-7
اﳌﻌﲎ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺼﺒﺢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل اﻹدارة)ﻋﺎدة ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر - أ
  .اﱁ...اﳌﺎﱄ ﰲ اﻷوراق واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ووداﺋﻊ
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﻣﻮال ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﳊﻈﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، آﺧﺮ ﻟﻼﻒ ﻳﻌﺮ ﻳﻀﻊ ﺗوﻫﻨﺎك ﻣﻦ - ب
ﺜﻤﺮة وﺗﻌﺮض ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻠﻴﺔ ﺗﻌﻮض ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﳌﺴﺘوﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة، ﻳﻘﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒ
  .3اﻓﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞاﳌﺮ 
ﺘﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳎﻤﻮع اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻨﺸﺄة أو اﳌﺸﱰاة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﳍﺪف ﻟﻴﺲ ﻓأﻣﺎ ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ - ج
ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ وﻟﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ داﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﲝﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﳍﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ  أوﺑﻴﻌﻬﺎ 
  :4ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ
  .اﱁ...اﻹﻧﺘﺎج اﻷراﺿﻲ، اﳌﺒﺎﱐ، ﲡﻬﻴﺰات:ﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳊﺴﻴﺔ ا ﺴﺪة ﻣﺜﻞﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻤﺘﻠﻜ: اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
  .اﱁ...، ﺷﻬﺮة اﶈﻞ، ﺑﺮاءة اﻻﺧﱰاعدﻳﺔاﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻋﺪا: ﻠﻤﻮﺳﺔاﳌﺴﻴﺔ وﻏﲑ اﳊﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻏﲑ :اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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  .81: ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 4
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ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﲏ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال أو ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﰲ ا ﺎﻻت أو اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  إنوﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل   
ن أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺈﺑﺄﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻳﺮﻏﺐ ﻓﺮص ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي  ﺑﺄ ﺎاﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ 
ﻌﺎ ﳍﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ أﻳﻀﺎ أي أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮة ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ ﳐﺎﻃﺮة وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﺗﺒ
  .1ﻳﺰداد اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻛﻠﻤﺎ ازدادت اﳌﺨﺎﻃﺮة وﻳﻘﻞ ﺑﺎﳔﻔﺎﺿﻬﺎ إذﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ 
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص-8
أو أي  وﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،، وﻛﺬا اﳊﺼﺺ واﻷﺳﻬﻢ ،ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻮل ﻛﺎﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ  
  .2ﻟﺪوﻟﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻠﻚ ا ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲟﻘﺘﻀﻲ ﻗﺎﻧﻮن أو ﺟﻬﺔ، ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ أو ،ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ أﻣﻮال
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ
 ﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح  ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳎﺎﻻتﰲ ﺣﺎﻟﻴﺎ  اﻷﻣﻮالﺗﺸﻐﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ  إﻋﻄﺎءﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ  
ﺗﻜﻮن ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻛﺎﳌﺒﺎﱐ واﻷراﺿﻲ واﳌﻨﺸﺂت،واﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﻤﺮة واﻵﻻت واﳌﻌﺪات وﻏﲑﻫﺎ، أو  أنﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﳝﻜﻦ  وﻋﻮاﺋﺪ
  .اﱁ...ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺴﻨﺪات واﻷﺳﻬﻢ
  وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﺴﺐ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻴﻬﺎﲝﲣﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻮف ﻳﺪرج أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ
  أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻟﻔﺮع اﻷول
  :وﻫﻲأو ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  :ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع:ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -أوﻻ
  .ﺟﺪﻳﺪت اﻟﻐﲑ إﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس ﻣﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺟﻬﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻪ أو ﻣﺪﺧﺮا :ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮديا-1
ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ رأس اﳌﺎل اﳊﻘﻴﻘﻲ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻪ وﲤﻮﻳﻠﻪ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  :اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت-2
  .ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة، أو ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
إﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻳﺮادات ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق  ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ رأس اﳌﺎل اﳊﻘﻴﻘﻲ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻪ وﲤﻮﻳﻠﻪ :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ-3
أو ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت أو  ،''اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم'' اﻟﻌﺎم أو ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ أذون اﳋﺰاﻧﺔ 
  .اﳍﻴﺌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  :واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺒﻮب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳏﻠﻴﺔ:ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ- ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﺸﻤﻞ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع أداة  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ-1
ﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻓﺮد ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة داﺧﻞ اﻷردن ﻣ. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
  .3اﱁ...ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ،أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ، ذﻫﺐ ،ﻋﻘﺎر: ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺎﻷردن وأﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ أداة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ
                                                           
  .611،511: ،ص ص9002ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،: ، ﻋﻤﺎنأﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔﻣﻮﻓﻖ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر اﳊﻤﲑي،  1
  .05: ﳏﻤﺪ ﻧﺪا ﻧﺪا ﻟﺒﺪة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .67: ، ص9002دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، : ﻋﻤﺎنﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻃﺎر اﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ،  3
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ﺗﺸﻤﻞ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎرﺟﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ-2
، ﻣﺒﺎﺷﺮوﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ  ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺻﻮر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء  وﻳﻌﺮف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻧ
  .1أو زراﻋﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﻴﺔ، وﻳﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺮﺑﺢ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻧﺸﺎﺋﻴﺔﻛﺎﻧﺖ وﺣﺪات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ أو ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ أو 
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺪﻳﺪ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺎ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﺧﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس ﻣﺎل  
  .2ﻣﺪﺧﺮات اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأﲰﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
، ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺎﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻮﻋﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ " دوﻟﻴﺎ" ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳏﻠﻴﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺟﻨﺒﻴﺎ   
ﺔ ﻣﺘﻠﻘﻴﺔ ﺳﻌﻴﺎ وراء ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺳﻮاء  ﺪف ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﻮﻃﻨﻪ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ دوﻟ
. 3أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺪوﻟﺔ واﺣﺪة أو ﻟﻌﺪة دول أو ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة أو ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت اوﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ  ،أو ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ
اﻷول ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﲤﻠﻚ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﳉﺰء ﻣﻦ أو ﻛﻞ  أناﳌﺎﻟﻴﺔ، ﰲ  اﻷوراقﺜﻤﺎر ﰲ وﳜﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ اﻻﺳﺘ
 tniojاﳌﺸﺮوع ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﱰك  إدارةﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳌﺸﺮوع اﳌﻌﲔ، ﻫﺬا 
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ . cejorp denwo-yllohWواﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  أو ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة erutneV
_ أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ. اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ إﱃواﳋﱪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ا ﺎﻻت  "ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟ"ﻮل ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺘﺤ
ﲤﻠﻚ اﻷﻓﺮاد أو اﳍﻴﺌﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ دون ﳑﺎرﺳﺔ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻄﻮي ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  اوﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر . اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وإدارةاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
  .4اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ
  :5أﻧﻮاع ﺔﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ ﺛﻼﺛ:اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  - ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﻫﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻘﻮم  ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  :اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ-1
  .اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ أﺻﺤﺎ ﺎ ﻣﻦ وراء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﻲ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﻦ  ﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺑﺢﳕو  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ-2
  .ﻃﺮف اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ
وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺪﻣﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ رؤوس أﻣﻮال  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ-3
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻷ ﺎ ﻻ  أو، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺠﺄ اﳊﻜﻮﻣﺎت إﱃ رؤوس اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ وﳍﺎ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﰲ اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ
  .ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮأﲰﺎﳍﺎ اﳋﺎص
  ﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ ﻣﺪة اﻻ:راﺑﻌﺎ
ﻛﺄن ﻳﻘﻮم أﺣﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺈﻳﺪاع   ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺘﲔﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﲑة ﻻ :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ-1
ذوﻧﺎت اﳋﺰاﻧﺔ أو ﺳﻨﺪات ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ،  ﺪف ﻫﺬﻩ ة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أو ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاء أأﻣﻮاﻟﻪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﳌﺪ
                                                           
  .33،23: ص.، ص4102دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ﻋﻤﺎن،اﻷردندور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﲪﺪ ﺣﺴﲔ اﳉﺒﻮري،  1
2
  .444: ، ص5891دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، : ﺑﲑوت ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ،ﻫﻴﻜﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻬﻤﻲ، 
  .32: ، ص0002ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲاﻟﻨﺠﺎر ﻓﺮﻳﺪ،  3
  .41،31: ص.، ص2102اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  4
  .12: ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 5
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أﻳﻀﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﲢﻮﳍﺎ وﻫﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﺳﻮق ﻟﺘﺪاوﳍﺎ وﺗﺘﻤﻴﺰ . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﱃ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺋﺪ
  .وﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺪورة ﻷ ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪورة اﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺔ .1إﱃ ﻧﻘﺪﻳﺔ
وﻫﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة إﳒﺎزﻫﺎ ﻋﻦ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات وﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺘﲔ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻤﻞ اﻷﻫﺪاف : اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ-2
  .اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪدﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻰ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻫﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ، ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠ:ﺟﻞﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷاﻻﺳ-3
  .2ﺳﻨﻮات رؤوس أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ وﺗﻔﻮق ﻣﺪة إﳒﺎزﻫﺎ ﲬﺲ
  .3واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ  ﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ واﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻧﻘﻮد ،وﻳﺸﻤﻞ اﻷﺻﻮل
  :4ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻋﺪة أﻗﺴﺎم ﻣﻨﻬﺎ :ضﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﻤﻴﺔ واﻟﻐﺮ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ
إﻧﺘﺎج، وذﻟﻚ ﺮاء اﻵﻻت واﳌﻌﺪات وﺟﻞ وﺳﺎﺋﻞ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺸ: اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ-1
 ﻻﺳﺘﺒﺪال اﳌﻌﺪات اﻟﻘﺪﳝﺔ، ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺸﺮاء اﳌﻌﺪات اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
  .ﻤﺆﺳﺴﺔﲢﺴﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح، وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠ
ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﲢﺴﲔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ (: اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ)اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﻤﻮ-2
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق، إذ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت واﺑﺘﻜﺎرات ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻤﻴﺰة، ﻟﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
  .ﺔ، أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ وﺗﲑة اﻹﻧﺘﺎجﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳍﺠﻮﻣﻴ
إﻧﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ وﻫﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﺗ: اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ-3
  .اﻟﻌﻜﺲ ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ ت ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺘﺠﺔ، وﰲ ﺣﺎلاﳌﻤﻜﻨﺔ، ﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﲢﺴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ  ﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إوﺗﻜﻮن :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ-4
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻐﺮﺿﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ  أﻣﺎ، اﻟﻀﺮورﻳﺔﻟﻠﻔﺮد، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  .ﲢﺴﲔ ﻫﺬﻩ اﳋﲑة ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ
ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، وﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ اﺳﺘﻬﻠﻚ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻣﻮال واﻫﺘﻼﻛﺎت، أﻣﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ : اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ-5
  .ﺪﻳﺪة ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻈﺮوفاﳉ  ﺎاﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺘﻬﺪف إﱃ رﻓﻊ رأس ﻣﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻋﻄﺎء :اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ-6
  .ﺻﻮرة ﺣﺴﻨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﳌﻨﺘﻮﺟﻬﺎ
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻷﻧﻪﻣﺎﻟﻴﺔ وﺳﻮف ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ  وأﺧﺮىاﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ  إﱃوﻳﻨﻘﺴﻢ :ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎﺣﺴﺐ  - ﺎﺳﺎدﺳ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ رأس ﻣﺎل ا ﺘﻤﻊ ﲟﻌﲎ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ  :(اﻟﻌﻴﻨﻲ)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ -1
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺸﺮاء واﻗﺘﻨﺎء اﻵﻻت واﳌﻌﺪات واﳌﺼﺎﻧﻊ اﳉﺪﻳﺪة
                                                           
  .81: ، ص8002اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮرﻳﺪات، : اﻟﻘﺎﻫﺮة أﺳﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،ﻣﺮوان ﴰﻮط، ﻛﻨﺠﻮ ﻋﺒﻮد ﻛﻨﺠﻮ،  1
  .22: ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .9: ، ص9002اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ،3
  .32،22: ص.ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 4
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  .ﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔإن ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﳍﺎ ﻛﻴﺎن ﻣﺎدي ﻣﻠﻤﻮس وأﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ اﻷﻣﺎن، ﻏﲑ أ ﺎ ﺗﻌﺎ 
ن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺈوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓ. ﻣﻮاد وﻟﻮازم اﻹﻧﺘﺎجاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﻷرض واﳌﺒﺎﱐ وﲡﻬﻴﺰات اﻹﻧﺘﺎج وأﻳﻀﺎ و 
  . 1اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﲤﺜﻞ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﺪﺧﻞ وﻫﺬﻩ . ن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺳﻠﻊ رأﲰﺎﻟﻴﺔﺈوﻋﻠﻴﻪ ﻓ  
وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﺗﺼﺒﺢ أدوات ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺧﻠﻖ اﻟﺪﺧﻞ . ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳉﺎري
  .اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
 اﺎر إذا ﻣﺎ ﰎ ﲢﻮﻳﻠﻪ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺼﺒﺢ ادﺧﺎر واﻻدﺧ ي ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺪﺧﻞ إﱃ اﺳﺘﻬﻼك وادﺧﺎر،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎد  
  .2وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺴﺎوي اﻻدﺧﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ. ﺎﺣﻘﻴﻘﻴ
ﻳﻘﺼﺪ و اﱁ ...ﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎر، واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺬﻫﺐاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﱴ وﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﳊﻖ ﰲ ﺣﻴﺎزة أﺻ ﺪﻳﻌ  
ﺣﺪ ذاﺗﻪ، وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ إﻣﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﰲ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﻞ أﺻﻞ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ 
  .3ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ
ذﻟﻚ ﻷن . ﻓﺎﻟﻌﻘﺎر ﻣﺜﻼ أﺻﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻷول أﺻﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪ أﺻﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎ  
ﻋﺎء ﻓﻘﻂ ﳜﻮل ﳊﺎﻣﻠﻪ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻟﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﺗﺐ ﳊﺎﻣﻠﻪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎزة أﺻﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ، وإﳕﺎ ﻫﻮ اد
ﺔ اﻷﺻﻞ، أﻣﺎ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻮرق اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﺴﻬﻢ واﻟﱵ ﳛﻮز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ ﺑﻼ ﻗﻴﻤﺔ وإﳕﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤ
اﳊﻘﻴﻘﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﺻﻮل اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  وﻳﻘﻮم ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. اﻷﺻﻮل اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪرة اﻟﺴﻬﻢ
ﻟﺬا . ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﺮوة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، وﻣﻦ ﰒ ﺛﺮوة ا ﺘﻤﻊ، وذﻟﻚ ﲟﺎ ﲣﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
  .4اﻷﻋﻤﺎل أو اﳌﺸﺮوﻋﺎتﻳﻄﻠﻖ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات 
ﺪا ن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺄوﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑ  
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻨﻘﺪ اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﺻﻮل اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة، وﺣﻖ اﻻﺧﱰاع وﺷﻬﺮة اﶈﻞ واﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ : 5ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺻﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  :وأي ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ
  ؛ة واﳌﻬﺎرة واﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ  ﺎﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﲢﺘﺎج إﱃ اﳋﱪ  -
  ؛ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ذاﺗﻴﺔ -
  ؛اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﲢﺼﻞ -
  ؛ﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻛﻴﺎن ﻣﺎدي ﻣﻠﻤﻮسﻏﺎ -
                                                           
  .41: ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻴﺪر ﺣﺮدان، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .41: ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 2
  .63: ، ص2102دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﻋﻤﺎن، اﻷردناﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﲏ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﻳﻮش و آﺧﺮون،  3
  .87: ، ص4002دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : ﻋﻤﺎن، اﻷردن إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ،  4
  .93،83: ص.زﻳﺎد رﻣﻀﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 5
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  ؛ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن -
  ؛ﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل ﰲ اﻟﺒﻠﺪﺳﺘﺜﻤﺎر  ﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻳاﻻ -
  ؛ﻳﻊ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺴﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﺮ  -
  .ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر -
  :1أﻧﻪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﻻوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ  
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ أي ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ أﺻﻞ  اﻷﺻﻮلﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن  -
  ؛ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﳝﻬﺎﻣﻌﲔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻷﺻﻞ آﺧﺮ، وﻫﺬا ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ 
ﺴﻮق ﺛﺎﻧﻮي ﻟﺮ ﻓﺸﻂ أو اﳌﻨﺨﻔﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻮ ﻨاﻟﻏﲑ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎض ﻳﻮﺻﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن  -
  ؛ ﻳﺘﻢ  ﺎ ﺗﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔﻓﻌﺎل ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺪاول ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ
وﻫﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ –اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻷﺻﻮلﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ  -
  ؛اﱁ...ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ-ﻧﺴﺒﻴﺎ
  .ﳏﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺻﻞاﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧﱪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ  اﻷﺻﻮلاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ  إن -
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮى اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﺮف  اﳌﺎﱄ ﻳﻌﱪاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  :(ﺪياﻟﻨﻘ) اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ-2
  .دون إﺣﺪاث زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺮاء اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ آﺧﺮ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ . اﱁ...اﻟﻘﺒﻮﻻت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، وﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاعﻫﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﰲ أﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻬﻢ، اﻟﺴﻨﺪات، 
  .اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ أذوﻧﺎت . ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ اﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ أو ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎر  اوﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﱄ اﺳﺘﺜﻤﺎر   
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ . ﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﺘﻌﻬﺪات اﳌﻜﻔﻮﻟﺔأﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮ . اﳋﺰﻳﻨﺔ، اﻟﻘﺒﻮﻻت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع
أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس ( ن ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮدﻷ)اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻘﺪي  ﻳﻘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﲑ
  (ﻷن ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﲰﺎﱄ)ﻣﺎﱄ 
ﻼﻗﺘﺼﺎد، أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﱄ ﻘﻲ واﳌﺎﱄ ﻫﻮ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻋﺎدة زﻳﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ ﻟاﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴ
  .ﻵﺧﺮﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻃﺮف اﺘﺒﻌﻪ أي زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻧﺘﺗﻧﻪ ﻻ ﺈﻓ
  :2إﱃوﺗﻨﻘﺴﻢ :ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ- ﺎﺳﺎﺑﻌ
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع . أي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت: اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ-1
  .ﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﺳﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت ﻛﺎﻓﺔ وﻫﻮ ﻳﺴﻬ
                                                           
  .73،63ﲏ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﻳﻮش و آﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص ﺣﺴ 1
  .02: ﻣﺮوان ﴰﻮط، ﻛﻨﺠﻮ ﻋﺒﻮد ﻛﻨﺠﻮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳌﺰروﻋﺎت وﺟﻨﻴﻬﺎ ﰲ  :اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺰراﻋﻴﺔ-2
  .ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ واﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﳉﻮﻳﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﳌﻮاﺳﻢ اﶈﺪدة ﳍﺎ، وﻫﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺎرﺗﻔﺎع 
ﺳﻠﻊ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك أو ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  إﱃأي اﳌﻨﺸﺂت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻮاد اﳋﺎم  :اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ-3
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 وﻫﺬﻩ. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﺜﻞ اﳌﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻨﻘﻞ :اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ-4
  .اﳌﻨﺸﺂت ذات ﻓﻀﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ
  .ﻛﺎﳊﻼﻗﲔ واﻟﻨﺠﺎرﻳﻦ واﳊﺪادﻳﻦ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ  :اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة-5
  .وﺗﺄﺟﲑﻫﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎاﳌﺒﺎﱐ  إﻗﺎﻣﺔﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎرات وﺑﻴﻌﻬﺎ أو  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ-6
  :وﻫﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﱵ ﻮاع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻛﻤﺎ أ
ﻛﻞ : " ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺼﺪ  ﺬا اﳌﻌﲎ ،ﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖوإذا أﺧﺬﻧﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أ:ﺖاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑ- أ
  "اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ أو،ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ إﱃإﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺻﻮل اﳌﻔﻀﻴﺔ 
ﻓﻼ ﺗﻔﲎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،ﲟﻌﲎ أ ﺎ داﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل" ﻣﻌﻤﺮة"أﻣﺎ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻬﻲ إ ﺎ أﺻﻮل   
ﺑﺼﻔﺔ –وﺗﻜﻮن ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل  ،وإﳕﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﲢﺪدﻫﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺑﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت أوإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ "  ﻠﻚ"ن ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﺈﻓ ،أﻣﺎ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة. ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺪﻓﻖ وﻣﺘﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت-ﻣﺘﻜﺮرة
ﺣﱴ إذا ﻣﺎ  ،"اﻫﺘﻼك اﻷﺻﻮل"ت ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﻮﺿﻊ ﰲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﺎص ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ، وﲡﺮى اﳌﻨﺸﺂﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
ت ﺷﺮاء أﺻﻮل ﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻪ اﳌﻨﺸﺂﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻷ -"ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ"أي إذا اﻧﺘﻬﻰ  –اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻔﱰة اﳌﻘﺮرة ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ 
  .1ﺟﺪﻳﺪة ﲢﻞ ﻣﻜﺎن اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳍﺎﻟﻜﺔ
  :وﻳﺘﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻼﺛﺔ
  .أو اﺳﺘﺼﻼح اﻷرض ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺈﻧﺸﺎء اﳌﺒﺎﱐ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، أو اﳌﺼﺎﻧﻊ،ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس ﻣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻮﻟﺪ زﻳﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ا-
ﲟﻌﲎ أن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ  ،ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس ﻣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻮﻟﺪ زﻳﺎدة ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ-
  .ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﺴﺪود واﳋﺰاﻧﺎت ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ،اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ 
وﻳﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻷﺧﲑ ﻣﻦ  ،اﳌﺘﺎﺣﻒﺗﻜﻮﻳﻦ رأس ﻣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﻮﻟﺪ زﻳﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ و -
اﳌﺎل  رأسﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ  أﺣﺪإﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﳛﻮل دون اﻋﺘﺒﺎرﻩ  ﰲ ﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﲑ اﳌﻨﺘﺠﺔ،رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻫﻮ 
  .اﻟﺜﺎﺑﺖ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ- ب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺳﺮع ﺗﻀﺠﺮا، ﻓﺎﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ إﳕﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة ﻳﻀﻊ ﺧﱪاء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺿﻤﻦ   
ﳕﺎ ، إاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔزﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ  إﱃﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻ ﻳﺆدي  أن إﻻ، أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى
  .ﻣﻨﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳐﺰون ﺳﻠﻌﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ
                                                           
  .83: ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
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ﻋﺎدة ﻣﺎ ﲢﺘﻔﻆ ﲟﺨﺰون ﺳﻠﻌﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻮاد اﳋﺎم وﺳﻠﻊ ﲢﺖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺳﻠﻊ ﺟﺎﻫﺰة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  اﻷﻋﻤﺎلﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻣﻨﺸﺂت و   
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ . ﻏﲑ ﻣﺒﺎﻋﺔ، ﻳﻨﺨﻔﺾ اﳌﺨﺰون ﻧﺘﻴﺠﺔ ازدﻳﺎد اﳌﺒﻴﻌﺎت وﻳﱰاﻛﻢ ﰲ ﳐﺎزن اﳌﻨﺸﺂت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض اﳌﺒﻴﻌﺎت
  .1ﻋﺪم ﺗﻐﲑ ﻣﻠﻤﻮس ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺨﺰﻧﺔ إﱃﺒﻴﻌﺎت أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﳌ اﻹﻧﺘﺎج
 أن اﳉﺰء اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ، ﺑﻐﺮض وﻓﺎء اﳌﻨﺸﺄة ﻷﻳﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﰲ إﻻاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﺨﺰون ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻳﺪون ﻗﺼﺪ  أنوﺣﻴﺚ   
ن ﺑﻌﺾ ﺈوﻟﺬﻟﻚ ﻓ.م اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﻮﻗﻊﻋﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻜﻮناﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ، وﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻓﻮرا ﻟﻜﻞ ﺗﻐﲑ ﰲ  اﻹﻧﺘﺎج إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮﻗﻌﺎ ﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ، وﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم دﻗﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﻋﺪم  إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل ﲣﻄﻂ 
  .اﻹﻧﺘﺎجﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﳐﺰون اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﺈاﻟﻄﻠﺐ ﻓ
اﳌﻮاد  دﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﻧﻔﺎ إﱃوﻳﻌﺰى ذﻟﻚ  ،اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲝﺪ أدﱏ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺰون إن  
اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺸﺂت 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  اﻹﻧﺘﺎجوﻗﺪ اﺗﻀﺢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺗﺜﺒﻴﺖ . ﻔﻀﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺰون ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏأﻋﻤﺎل ﺗ
وﻫﺬا ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘﻮة ، ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻹﻧﺘﺎجﻣﻌﲔ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻳﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﰲ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺘﻮى 
أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أن ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﺴﺘﻮى اﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ  إﻻ. اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻃﻮل اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻐﲑ ﻇﺮوف اﻟﻄﻠﺐ
ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﺗﻐﲑات  ﻹﻧﺘﺎجاﻟﻠﻤﺨﺰون، وﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺑﲔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﺨﺰون ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻄﻂ 
  .2أﺧﺮىاﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
  :3ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﺨﺰون-اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻨﺼﺮ –وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻔﺮق اﶈﻠﻠﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن 
 أواﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻷﻏﺮاضت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺂاﳌﻨﺸ أوت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺂﲢﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﳌﻨﺸ اﻟﺬي اﻟﺴﻠﻌﻲﻟﻚ اﳌﺨﺰون ذ"ﻫﻮ  :اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺧﺘﻴﺎري-
  ".اﻷﺣﻮالاﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ ﺣﺴﺐ  أو إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔت ﺂﺗﻘﻮم اﳌﻨﺸ أنﻋﻠﻰ  ،اﻟﺘﺠﺎري
ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ  ﰲ ﳋﻄﺈإﻣﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  أوت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺂﺗﻜﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﺸ اﻟﺬياﳌﺨﺰون  ﰲذﻟﻚ اﻟﺘﻐﲑ " ﻫﻲ:اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺰون-
 إﱃ-ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ–وﺗﻀﻄﺮ ،ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ إزاءﻩوﲡﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺧﻄﺈ أو اﻹﻧﺘﺎج
ﳌﺎذا ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ : وﻫﻨﺎ ﻳﺜﻮر ﺗﺴﺎؤل ﻫﺎم. اﺳﺘﺜﻤﺎرا اﻟﺴﻠﻌﻲاﳌﺨﺰون  إﱃ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔو ﺬﻩ اﳌﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻹﺿﺎﻓﺔ . اﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ اﳌﺨﺎزن إﻳﺪاع
واﻟﺴﻠﻊ  ،ﻫﺬا اﳌﺨﺰون ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ إنوﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؟  ؟ﲟﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻠﻌﻲﺨﺰون اﳌ إﱃ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  اﻷﻧﺸﻄﺔﲤﺜﻞ ﲨﻴﻌﻬﺎ رﺻﻴﺪا ﺳﻠﻌﻴﺎ ﻟﺪى ﳐﺘﻠﻒ  أ ﺎ –ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ –ﻳﺘﻀﺢ  اﻟﱵ اﻷوﻟﻴﺔواﳌﻮاد  ،ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ
ن ﻫﺬﻩ أو  ،اﻟﺴﻮق إﱃﱂ ﻳﻨﺰل ﺑﻌﺪ  إﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻜﻮن  أنﻻ ﺗﻌﺪو  اﻟﺴﻠﻌﻲﻟﻠﻤﺨﺰون  اﻟﻜﻤﻲاﻟﺮﺻﻴﺪ  إﱃ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺈﺿﺎﻓﺔوﳌﺎ  . ﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊاﻻﻗ
ﻓﺎن اﻟﺘﻐﲑ ﰲ  ،اﳌﻮاد اﳋﺎم واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﻳﻀﺎﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ  ،ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ اﻹﺿﺎﻓﺎت
  .ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر( اﳌﺨﺰون ﻟﻜﻤﻲااﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺮﺻﻴﺪ ) اﻟﺴﻠﻌﻲاﳌﺨﺰون 
ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﺎدي اﳌﺄﻟﻮف  ااﺳﺘﺜﻤﺎر -ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ–ﻣﻦ اﳌﺨﺰون ﻻ ﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺴﻠﻌﻲ  ﰲاﻟﺘﻐﲑ  ﺄنﻴوﻫ ،وﻫﻨﺎ ﺗﱪز ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ  
  .اﻟﺴﻮق إﱃإﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﱂ ﺗﻨﺰل ﺑﻌﺪ 
                                                           
  .13،03: ص.ﺣﺴﲏ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﻳﻮش، ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ رﺿﺎ أرﺷﻴﺪ، ﳏﻔﻮظ أﲪﺪ ﺟﻮدة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  . 13: ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 2
  .14،04: ص.ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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ﻓﻼ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ  ،إﱃ اﳌﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ ﺗﻌﺘﱪ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﰲ اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻘﺪم وﲟﺎ أن اﻹﺿﺎﻓﺔ  
واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ،اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﺧﺮات ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة:" إذ ﻳﻌﺮف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﻧﻪ. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
  .1"إﱃ اﳌﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎرﺧﺬ اﻹﺿﺎﻓﺔ أ وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻊاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺼﺎدرات-ج 
اﳌﺨﺰون  إﱃ اﻹﺿﺎﻓﺔ أواﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  رأسﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻓﺎﺋﺾ اﻟﺼﺎدرات ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻨﺪ  
ﻳﺘﻢ  اﻟﱵاﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ -اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ–ﳝﺜﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، اﻹﻧﻔﺎق أي ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻹﻧﻔﺎق أنوﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ، اﻟﺴﻠﻊ
- أﻳﻀﺎ–ﻳﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق إن: أﺧﺮىﺑﻌﺒﺎرة . ﺧﺎرﺟﻬﺎ مأاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ  أﻛﺎنﺳﻮاء  داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ، إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
  ".اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت"وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ  ﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ،ﻋ اﳋﺎرﺟﻲاﻟﻌﺎﱂ  إﻧﻔﺎق
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ . ﺎ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖﺣﺪﻫ، وأن أأن ﲦﺔ أﻧﻮاﻋﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻘﺪ ﰎ ذﻛﺮ  
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ  ،وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل". ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر" أو ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﺎدة ،اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي وﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي :أوﻻ
اﻵﻻت واﳌﻌﺪات، اﻷرض، اﳌﺒﺎﱐ، اﻟﺘﺸﻴﻴﺪات، اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات،  :2ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺸﺮوع اﻟﻔﺮدي، ﻳﺘﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل ﻣﻦ
  .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
وﻻ  ،ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن، وﻳﻼﺣﻆ أن اﻷرض ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ أ ﺎ ﻫﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  
اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ أن ﻳﺰﻳﺪ أو ﻳﻨﻘﺺ ﺛﺮ ﰲ ﻫﺬا ﳛﺪﺛﻪ ﻣﻦ أ وﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ أو ﻳﻨﻘﺺ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  .اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻲﺿاﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻷر  ،ﻣﺜﻼ ،رض اﻟﺒﻨﺎءأﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﲔ ﻛﺰﻳﺎدة 
ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن  –اﳌﺒﺎﱐ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪات واﻵﻻت واﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ  ﻲوﻫ –أﻣﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى   
ن أﻳﺔ زﻳﺎدة ﰲ إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﺈﻧﺘﺎج، ﻓن ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹ، ﻷﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ا ﺘﻤﻊ
  .واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢﺔ ﻣﻨﻬﺎ، زﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﺆدي إﱃ
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ن ﳍﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺈﻓ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن ،وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﻛﺄﺻﻞ رأﲰﺎﱄ ﺛﺎﺑﺖ ﳏﺪود اﳌﺴﺎﺣﺔ  
وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ   ،ﻧﻈﺮ اﳌﺸﺮوع ﻓﺤﺴﺐن ﻗﻴﺎم أي ﻣﺸﺮوع ﺑﺸﺮاء ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷرض ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻳﻌﺘﱪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ وﺟﻬﺔ إإذ  ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ
 أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﱪ ،ن ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض ﻫﺬﻩ ﲤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوعﻷ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ا ﺘﻤﻊ
ﻄﺮف اﳌﺸﺮوع ﻛ وإﳕﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﺎﺋﻊ إﱃ ،ﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲإﻧﻔﺎق اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻷرض أ
  .3ن ﺑﲔ رﻗﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻼ ﲦﻦ اﻷرض وﺑﲔ رﻗﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﲦﻦ اﻷرضﻮ وﳍﺬا ﳝﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ. ﻣﺸﱰى
                                                           
  .24: ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 1
  .64،54ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  2
  .74،64: ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺧﲑ، ص 3
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ﳉﻌﻠﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ  اﻷرضﲡﺮى ﻋﻠﻰ  اﻟﱵاﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷرض ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﻌﲎ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  أنﻳﻼﺣﻆ  إﳕﺎ  
ﻧﻨﺎ ﳒﺪ ، ﻓﺈﻣﺪ اﻟﻄﺮق أو،اﻵﺑﺎرﺣﻔﺮ  أو،ﺣﻔﺮ اﻟﱰع أو،و ردم اﻟﱪك واﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎت، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ، أﻣﺜﻼ أﺧﺬﻧﺎ إذا. ﺘﻌﻤﺎلﻟﻼﺳ
أ ﺎ ﻋﻠﻰ  ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻻ ﻓﺈ ﺎوﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،ﻣﺎل ا ﺘﻤﻊ رأس إﱃ إﺿﺎﻓﺔﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت  أ ﺎ
  .واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ،واﻵﻻت واﳌﻌﺪات ،واﻟﺘﺸﻴﻴﺪات ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺒﺎﱐ،ن اﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈوﺗﺒﻌﺎ . ﺗﺸﻴﻴﺪات
 ،ﳎﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ-ﺑﺎﻟﻀﺮورة–أن ﳎﻤﻮع إﻧﻔﺎق اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﻳﻌﺎدل ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،وﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ  
وﻫﻨﺎ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل . إﱃ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎﳍﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء أﺻﻮل ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺄن ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺪ ﻳﻠﺠإإذ 
ﻓﺈ ﺎ ،ن ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮاءإو  ﻲوﻫ ،اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺋﻊ ﳍﺎ إﱃ اﻟﻄﺮف اﳌﺸﱰى
ن ﺷﺮاء ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻻ ﻳﺮﺗﺐ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ رأس ﺈوﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓ. ﺸﺮوع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊﺗﺼﻔﻴﺔ ﳉﺰء ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌ-ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ–
  .اﳌﺎل اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ا ﺘﻤﻊ
  :ﺄﰐاﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳ وﳚﺪر ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ أن ﳕﻴﺰ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻴﲏ وﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻘﺪي واﻹﻧﻔﺎق    
أو اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ،ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة"ﻫﻮ  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻴﻨﻲ-1
اﻟﺘﻐﲑ ﰲ "ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻛﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﺻﻴﺪ اﳌﻮاد اﳋﺎم واﻟﺴﻠﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ". اﳌﻮﺟﻮدة أﺻﻼ ﰲ ا ﺘﻤﻊ
ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺒﺎﱐ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻻت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ  –وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  –ﻓﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻴﲏ  وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ". اﳌﺨﺰون
  .ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺮوع ﻓﻘﻂ  ،واﳊﻴﻮان
ﻣﻌﱪا ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ  ،ﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺨﺰونأي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺻ ،ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻴﲏ :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻘﺪي-2
  .اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻟﻜﻨﻪ  ،ﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﲟﻜﻮﻧﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻟﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ﻳﻨﻔﻖ ":اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ"أو ي اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -3
ﻓﻠﻮ دﻓﻌﺖ إﺣﺪى اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ دﻓﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻧﻈﲑ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ رأﲰﺎﱄ أو  ،ﻻ ﳝﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻴﲏ
ﻓﺈ ﺎ ﲤﺜﻞ  ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮد اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﺘﱪ إﻧﻔﺎق اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ أو" اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻘﺪي"ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪي ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ  واﻟﺬي ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻴﲏ اﻟﺬي وﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻹﻧﻔﺎق
  .أو ﲟﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺘﲔ( ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻜﻮن اﻷﺟﻨﱯ)
  وﻣﺒﺎدﺋﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت  ﻳﺘﺼﻒ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻔﺮع اﻷول
  :1ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
وﻫﻲ ﻛﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوع :ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -أوﻻ
  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ
                                                           
  .12،02: ص.ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
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وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوع واﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺸﺮوع إﱃ أن ﲢﻘﻖ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺗﺪﻓﻘﺎت :اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ-1
ﻻت، واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﺒﺎﱐ، آﻣﻌﺪات، . ﻧﻘﺪﻳﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، أي ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮاء اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ، أي ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﳌﺸﺮوع ﻣﺜﻞ اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺮوع، ﺑ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرب وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺟﺮاء اﻟﺪورﻳﺎت : اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت، اﻟﺮﺳﻮم اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ، وﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺜﻞ
  .اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻞ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ ووﺿﻌﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴ: ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ-2
ﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺘﻈﻬﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼزﻣﺔ، ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻃﺎﻗﺎت اﳌﺸﺮوع اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻫﺬﻩ 
  ...ر، ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﻨﻘﻞ، اﻟﺘﺄﻣﲔ، ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ واﻷﺟﻮ : اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺬﻛﺮ
وﻫﻲ ﻛﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺣﻴﺎة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻻ ﲢﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت إﻻ ﺑﻌﺪ :اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ- ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻷﺧﺮى: ﺧﺼﻢ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺜﻞ
اﳌﺪة اﳌﻘﺪرة ﻟﺒﻘﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻄﺎء ﺟﻴﺪ ذي ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﻣﻮﺟﺐ وﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﺣﻴﺎة : ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوعﻣﺪة  - ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ دور ة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﻮج وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أواﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة اﳌﺎدﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻋﻨﺪ  ﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﳊﻴﺎة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻪ، ﲝﻴﺚ ﳝﺜﻞ اﳉﺰء اﻟﺬي ﱂ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ : ﻘﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒ- راﺑﻌﺎ
  .ﻐﻼلاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷوﻟﻴﺔ، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ، إﻳﺮادا إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻀﺎف إﱃ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﻼﺳﺘ
  ﻣﺒﺎدئ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ  ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ،ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ   
  :1ﺗﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵ
إن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﺒﺤﺚ داﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﳌﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮات ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﻻ  :ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻴﺎر -أوﻻ
  :ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ أول ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺘﺎح ﻟﻪ، ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮص أو اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎﻳﻠﻲ
  ؛ﳛﺼﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﳛﺪدﻫﺎ - 
 ؛أي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﳛﻠﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ - 
 ؛ﻳﻮازي ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﰲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ - 
ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻼﺋﻢ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ رﻏﺒﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺮض ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﺧﱪة ﻧﺎﻗﺼﺔ، أن  - 
 .ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴﲔ
ﺮ ﺑﺎﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ، وﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺘﺜﻤ:ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺣﺴﺐاﳌﺴﺘﺜﻤﺮ  ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﳉﻮﻫﺮي ﻟﻜﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎح، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ واﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
  .ﻣﺒﺪأ اﳌﻼﺋﻤﺔ
                                                           
  .12اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺧﲑ، ص  1
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 ﱵ ﳛﺪدﻫﺎاﻟ ﻪوﻣﻴﻮﻟ ﻪ، وﻣﺎ ﻳﻼﺋﻢ رﻏﺒﺎﺗوأدواﺗﻪ ﺑﲔ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻄﺒﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺘﺎر: ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﳌﻴﻮل، ﺣﻴﺚ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﳕﻂ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﳛﺪد درﺟﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺎت  ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺑﻨﺎءدﺧﻠﻪ وﺣﺎﻻﺗﻪ ا
  :ﻳﻜﺸﻔﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳉﻮﻫﺮي واﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﺮارﻩ، واﻟﱵ
  ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر - 
 درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻒ  ﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر - 
 ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وأدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر - 
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳍﺎ، وﻫﻨﺎ ﻳﻠﺠﺄ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون إﱃ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻢ، وﻫﺬا ﻟﻠﺤﺪ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ : ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ -راﺑﻌﺎ
ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت واﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون، ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻧﺘﻬﺎج وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻠﻰ أرض 
  .اﻟﻮاﻗﻊ
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  وأدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎروأﻫﻤﻴﺔ أﻫﺪاف : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﳚﳛﺘﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻜﺎﻧﺔ   
اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، وﻳﺘﻮﻗﻒ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻚ داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎاﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺬ
  أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إذ أﺻﺒﺢ اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ   
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أي ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻋﺎﺋﺪ  ﺎﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ﺎاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺛﺮوة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻫﺪﻓ
ﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺑﺄﻗﻞ درﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ، وﻗﺪ ﻳﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد وزﻳﺎدة اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺤ
  (اﱁ.... ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎﱄ، ﻋﺎﺋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺎﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدي)ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ 
ﺚ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ودرﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮ ﺎ واﻟﱵ وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴ  
ﳚﺐ أن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح، وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن 
ﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﳏﺎﻓﻈﺎ، رﺷﻴﺪا، ﻣﻀﺎرﺑﺎ أو ﻣﻘﺎﻣﺮا، ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺤﻤﻞ در 
ﺎﺋﺪ ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﺎﻓﻆ ﻫﺪﻓﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺑﺪون ﲢﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ إﱃ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻌ
ﳌﻘﺎﻣﺮة اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﻦ ﺑﺎﳌﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ واﳌﺨﺎﻃﺮ، أﻣﺎ اﳌﻀﺎرب ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺪروﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ، وا
  . 1اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺤﻤﻞ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪون دراﺳﺔ ﻳﺒﲏ ﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﺔ اﳊﻆ
ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﻜﻦ ﲣﺘﻠﻒ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ  ﰲاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ  وﻫﻨﺎك  
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ،واﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
وﻣﺪى اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ،ورأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ،ودرﺟﺔ ﺗﻘﺒﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ،واﻟﺜﺮوة اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
وﻛﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم  ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺘﺜﻤﺮ وﻫﺪف وﻓﱰة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴ،وإدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳋﱪة واﻟﻜﻔﺎءة وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات ،اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ
إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﺎص وﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ، ﺟﻞ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ أو ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞﻛﻮﻧﻪ ﻗﺼﲑ اﻷ
  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻫﻲ
  واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﻜﻦ: اﻟﻔﺮع اﻷول
   ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﻜﻦ: أوﻻ
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﳒﺪ ﻓﺮدا ﻳﻮﻇﻒ أﻣﻮاﻟﻪ دون  ،(أو اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺪﺧﻞ)ﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ﲢ   
  .2ﻟﻌﺎﺋﺪ أو اﻟﺮﺑﺢأن ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻪ ﲢﻘﻴﻖ ا
                                                           
  . 62،52ص .درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل  ﺷﺒﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .61: ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻴﺪر ﺣﺮدان، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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ﻗﺮارﻩ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﺸﺮوع وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ    
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪاﺋﻞ . أي أن اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﻟﻪ أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻫﻮ اﳌﺸﺮوع اﳌﻔﻀﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ. دون آﺧﺮ
  .1اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﻘﺎ ﳌﻘﺪار اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ
  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﻘﻰ أﻣﻮاﻟﻪ  ،ﲟﻌﲎ أن ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل ﳜﺎف ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ( ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل ﺟﺒﺎن)ﻟﺔ ﻳﺘﺪاوﳍﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﺗﻘﻮل ﺑﺎن إن ﲦﺔ ﻣﻘﻮ   
  .2ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ إﻻ أن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ. ﺑﺪون ﻧﻘﺼﺎن
وﱃ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﻋﺪم ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺛﺮوﺗﻪ وﳍﺬا ﻓﺎﻧﻪ ﳛﺎول أن ﻳﻮﺟﻪ ﻓﻼ ﺷﻚ ﰲ أن ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأﲰﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷ 
  .ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻔﻀﻞ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻪ رأﲰﺎﻟﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ. اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ
  وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ: أوﻻ
ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﻨﺸﺂت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ، ذﻟﻚ ﻻن ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ  ﻳﻌﺪ ﻫﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ    
  .3ةاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺄ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷﺳﻬﻢ اﳌﻨﺸﺄة ﻳﺸﲑ إﱃ ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺎة ﰲ اﻟﺴﻮق وﳒﺎح اﻹدارة
ﻳﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﳌﻨﺸﺂت ﺗﺼﺪر ﻟﺪى وﻳﻘﺼﺪ  ﺬا اﳍﺪف أن ﻳﺰداد اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎد  
  .وﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻧﺸﺎط اﳌﻨﺸﺄة وﳒﺎﺣﻬﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﺎ، ﺗﺰداد أرﺑﺎح ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺄة. ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ أﺳﻬﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﰒ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ ﻫﺬﻩ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﺪء اﻹﻓﺼﺎح وإﻋﻼن اﳌﻨﺸﺄة ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ واﻃﻼع اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺘﻬﺎﻓﺖ اﻟﻌﺪ   
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ، وﻫﻨﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﻼك اﳌﻨﺸﺄة واﳌﺴﺎﳘﻮن اﻟﺬﻳﻦ . اﳌﻨﺸﺄة
  .اﻛﺘﺘﺒﻮا ﰲ أﺳﻬﻢ اﳌﻨﺸﺄة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أرﺑﺎﺣﺎ رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ
ﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﺸﱰو ﺎ ﺗﺮ ﳉﻴﺪة ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن اﺷﱰوا اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اوأﻣﺎ اﳌﺴﺎﳘﻮن اﳉﺪد اﻟﺬﻳﻦ   
  .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﺆا ﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺳﺘﺜﻤﺎر واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ وإذا ﺗﻌﻤﻘﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﲝﻮزﺗﻪ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم    
 ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ ﻓﺎن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﳍﺬا اﳌﺸﺮوع ﻫﻲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ أو ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ وﻗﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ أو ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
  .ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﲝﻮزﺗﻪ ﻣﻦ أﺻﻮل إﱃ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺪون ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﻨﺐ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد
  :4ل اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﲔوﰲ ﳎﺎل اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﺻﻮ 
  ؛ك إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﱪﻳﺪاﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺪوق، اﻟﻮداﺋﻊ اﳉﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮ  -
  ؛اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻞ -
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  .811: ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر اﳊﻤﲑي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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  .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌﺨﺰون واﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ -
أ ﺎ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ  ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف أ مﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ ﻫﺪﻓﺎ أوﳜﺘﻠﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻟ   
 أن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲤﺜﻞ ﻫﺪﻓﺎ وﻫﻨﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ. اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح وﺗﻌﻈﻴﻢ ﺛﺮوة اﳌﻼك وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة
ﻟﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮ ﺗﺄﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ و وﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻗ "ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺎ"
  .ن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺴﻌﻰ وراء ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲﺈوﺑﺬﻟﻚ ﻓ. ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت
  أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺿﻴﻘﺔ أي ﲢﻘﻴﻖ  إﻟﻴﻪﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮاء ﰎ اﻟﻨﻈﺮ         
أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﳌﺴﺘﻘﻞ  إﱃ "ﻛﻴﻨﺰ"ﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻗﺪ ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻨﻮي أو ﺑﻨﻈﺮة أوﺳﻊ 
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﳊﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ارﺗﺒﻂ 
، اﻹﲨﺎﱄاﶈﻠﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺠﻞ واﻋﺘﱪت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ  أﻓﺮزتﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﻤﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ ا
وﺣﺪة ﻣﻦ رأس  ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔن ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺄﻗﺎل ﺑ إذ" ﺟﻴﻤﺲ ﺗﻮﻳﻦ"وﻇﻬﺮت ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ن أاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ورا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﻗﺮارات اﳌﺎل ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ رأس اﳌﺎل، أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻘﺪ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ د
  .1ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺄﱐ
زﻳﺎدة اﳌﻮارد، ذﻟﻚ أن ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﰲ  أواﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﻨﻔﻌﺔ  أنﻧﻼﺣﻆ  ﻓﺈﻧﻨﺎﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،  إﱃﺑﺎﻟﻌﻮدة   
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺳﻴﺘﻢ، وﻫﺬا ﺳﻴﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺴﺪ  ن ﲦﺔأﺎط ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﰲ ﻧﺸ
ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺳﻮف ﳛﺮك اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج . اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ
ﻵﻻت واﳌﻌﺪات أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ وﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوع ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ أﻳﻀﺎ إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ ا. اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ
ﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ، إدﺧﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﺘﻄﻮرة واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ، وإﻋﺪاد اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺘﻌ. ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج
  .اﳊﺪﻳﺜﺔ "ﺎاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ"ﺴﺘﻮى إدراك ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ووﻋﻴﻬﻢ وﻣﻘﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻳﻌﲏ رﻓﻊ 
  :2ﻴﺔﺗاﻵ ﻌﻨﺎﺻﺮﰲ اﻟاﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻇﺎﻫﺮة ﻫﺎﻣﺔ  ﳝﻜﻦ أن ﻧﺒﲔو  
  اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  :ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل   
وذﻟﻚ ﻷن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳝﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ  :ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وزﻳﺎدة اﻟﺜﻮرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ-أوﻻ
  .أو ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد أو ﺗﻌﻈﻴﻢ درﺟﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﺘﻄﻮرة، وﺗﻜﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف  :ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ- ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻻ ﳜﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﻞ واﳌﻨﺘﺞ اﳌﺘﻄﻮر إﺿﺎﻓﺔ إﱃ . ﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊاﳌ
وﻛﻠﻨﺎ ﻳﻠﻤﺲ اﻵﺛﺎر اﻟﱵ أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ اﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺷﱴ اﳌﻴﺎدﻳﻦ . رﻓﻊ ﺳﻮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ
  .ﺎﻻتوا 
                                                           
  .71،61ص .درﱘ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .11،01ص .ﻣﺮوان ﴰﻮط، ﻛﻨﺠﻮ ﻋﺒﻮد ﻛﻨﺠﻮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﰒ، ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﳉﻬﻞ وﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ- ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﺘﺨﻠﻒ، وذﻟﻚ ﻷن ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ، ﻓﻜﻠﻨﺎ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﻌﻤﻞ ﳝﻜﻦ اﻟ
 –ﺗﺸﻜﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ  -ﺑﺪورﻫﺎ –ن ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻫﺬﻩ أﻳﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، و ن أ ﻪﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑ
  .ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -ﺑﺪورﻫﺎ
ﻳﺘﺼﺎﺣﺐ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء أو ﺷﻖ ن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ أو ﻷ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ- راﺑﻌﺎ
واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﰲ إدﺧﺎل اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺸﺮوع ﻛﺜﲑة  ،اﱁ...ﻃﺮﻳﻖ أو إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺴﺮ أو ﺣﺪﻳﻘﺔ أو
ﺘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﻣﻦ ﻻﺣﻆ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻛﻴﻒ أن إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﳌﻜ، ﺘﻌﺪدةوﻣ
  .اﱁ...اﻟﻜﺘﺐ واﳌﻄﺎﻋﻢ، ودور اﻟﺴﻜﻦ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻬﻢ
وﻫﺬا أﻣﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺄﻣﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم اﳌﺸﺮوﻋﺎت  :ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ-ﺧﺎﻣﺴﺎ 
ﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻨﻬﻲ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  ﺘﻤﻊ آﺧﺮ، وﲢﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﺮوج اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﱯ، ﻛﻤ
  .اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻳﺴﺎﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻳﻀﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ ﻛﺎﳌﻮاد اﳋﺎم، و 
  اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺪاد ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ -أوﻻ 
  .ة ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﻘﻮم اﻷﺧﲑ 
وﻫﺬا .اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﳏﻠﻴﺎ:ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ- ﺛﺎﻧﻴﺎ
. ﺟﻴﺪة وﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﰲ دﻋﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ إذا ﲤﻜﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ
  .واﳉﺪﻳﺮة ذﻛﺮﻩ ﻫﻨﺎ أن ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﳍﺎ وزﻧﺎ ﺟﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ
  .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ إﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ- ﺛﺎﻟﺜﺎ
، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺪﺧﺮون ﻟﻸﻣﻮال وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ دور ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ- اﺑﻌﺎر 
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﺧﺮات وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﻳﻦ
  أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮاﳍﻢ ﰲ أﺳﻮاق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻗﺪ  ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ  
  .ﺗﻜﻮن أﺻﻮﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﳌﻨﺸﺂت  ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ إذاﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴﻂ وأوﱄ، ﻏﲑ أن اﳊﺎل ﺳﻮف ﻳﺰداد ﺗﻌﻘﻴﺪا  إن  
وﲡﺪر . اﳊﺼﺺ ﰲ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﰲ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻹﻇﻬﺎرﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ  إﱃاﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺑﺎﳌﻨﺸﺂت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج 
اﻹﺷﺎرة إﱃ أن أداة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أداة واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﳏﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  .1اﻟﻨﺸﺎط اﶈﺪد ﻹﳒﺎزوﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت أﺧﺮى . واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
                                                           
  .531: ﻣﺮوان ﴰﻮط ﻛﻨﺠﻮ ﻋﺒﻮد ﻛﻨﺠﻮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
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ﻣﺎﻟﻴﺎ ،أو (ﻋﻘﺎر،أو ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺜﻼ )ﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﳝﺘﻠﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أﺻﻼ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺣن ﺈﻓﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺴﺐ   
وأدوات  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺼﻄﻠﺢ واﺳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ أداة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرو (ﺳﻬﻢ أو ﺳﻨﺪ ﻣﺜﻼ )
ﺻﻨﻔﲔ  إﱃﺳﺘﻘﺴﻢ ﻟﺬا ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ا ﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﺮة ﻟﺪرﺟﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ
  :ﰐﻛﺎﻵ أﳘﻴﺔﻋﺮض أﻛﺜﺮﻫﺎ وﻳﺘﻢ 
  أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  :اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺴﻠﻊ واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ  
  :etatsA laeRاﻟﻌﻘﺎر : أوﻻ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳝﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ وﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺮﳛﺔ واﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ   
ج إﱃ رأﲰﺎل ﻛﺒﲑ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻳﺄﰐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳋﱪاء ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل وﲢﺘﺎ 
وأﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻘﺎر ،اﻷﺧﺮى ﻛﻮن اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺳﻨﺔ، واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻫﻮ ﺷﺮاء  02-01وﻳﻜﻮن ﻋﺎدة اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻵﺟﻞ ﻟﺴﻨﻮات ﺗﱰاوح ﺑﲔ  ،اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻫﻮ ﰲ ﺷﺮاء اﳌﻨﺎزل
اﻷراﺿﻲ  ﺪف اﻧﺘﻈﺎر ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت 
ن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﺼﻒ ﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻷﺸﺮاء، وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴواﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ
ﻼ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﺴﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒ
  :1وﻫﻨﺎك ﺷﻜﻼن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻘﺎر
  .ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ أي ﺷﺮاء أراﺿﻲ أو ﻣﺒﺎﱐ أو ﺷﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻳﻘﻮم ﺑﺈدار ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪﻧﻘﺼﺪ  :ﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮاﻻﺳﺘﺜﻤ-1
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاء ﺳﻨﺪ ﻋﻘﺎري ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﳏﻔﻈﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺪى  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ-2
وﺗﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ .STIER،واﺧﺘﺼﺎرﻫﺎ stsurT tnemtsevnI etatselaeRاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﲢﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
 .ﺪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﱐ أو ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎراتﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﻨﺪات ﲢﺼﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌ
ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ أوﰲ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﱯ،وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻘﺎر اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻳﻠﻘﻰ   
  .ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات،اﻟﺪول ﺑﻨﻮك ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
  :2ﻴﺔﺗم ﺑﺎﳋﻮاص اﻵوﻳﺘﺼﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎ
ن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ذﻟﻚ ﻷ.اﳌﺎﻟﻴﺔﻳﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ درﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﶈﻘﻘﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق -
ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺄﺟﲑ،ﻛﻤﺎ أن ﺣﻴﺎزة ﺳﻨﺪات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻌﻘﺎر و ﰲ اﻟﻌﻘﺎر ﳛﻮز أﺻﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻣﱴ ﺷﺎء 
  .ﻴﺊ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪ 
ت ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﻌﻘﺎر ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﰲ ا ﺎﻻ-
  .اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﻨﺪا ﻢ اﻷﺧﺮى،ﻓﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﻳﻌﻔﻮن ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
                                                           
  .55: درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .48،38: ص.ﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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ن ﻣﺼﺎدر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻘﺎرات، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﱴ ﻛﺎن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ﻟﺬا ﻓﺎن ﻧﻈﺮا ﻷ-
اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ ﰲ و ،ﺗﻜﻠﻔﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
  .إذا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ
ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر . ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻘﺎرات ﺳﻮق ﺛﺎﻧﻮي ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ-
  .ات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻاﻟﻜﺎﰲ ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﱯ ﰲ درﺟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ا
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺷﱴ ﺳﻮاء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، أو ﰲ اﺣﺘﺴﺎب  ﻳﻠﻘﻰﺗﻔﺘﻘﺮ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻘﺎرات إﱃ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ، ﻟﺬا -
  .ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ وﻋﻠﻰ دراﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﲟﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ
 seitidommoCاﻟﺴﻠﻊ : ﻴﺎﺛﺎﻧ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ( ﺑﻮرﺻﺎت)اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ أداة ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪرﺟﺔ أن أﺳﻮاﻗﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ﲟﺰاﻳﺎ   
، وﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﻮرﺻﺔ ﻟﻠﻘﻄﻦ ﰲ ﻣﺼﺮ أو ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮركﻟﺬا أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻣﺜﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺑ.ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ 
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻮد . اﱁ...ﻜﺎﻻﻧ، وﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻠﺸﺎي ﰲ ﺳﲑ وﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻠﱭ ﰲ اﻟﱪازﻳﻞ ،ﰲ ﻟﻨﺪن
وﻛﻴﻞ أو ﲰﺴﺎر ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن و ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﳘﺎ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺴﻠﻌﺔ :وﻫﻲ، stcartnoC serutuFﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻣﲔ أو ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺄﻨﺘﺞ ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻌﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻳﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ اﳌ،ﻣﻜﺘﺐ ﲰﺴﺮة
إذا إن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺳﻮاﻗﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ إﱃ ،ﺗﺸﺒﻪ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﺑﺎﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩو ."ﲢﺪد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻛﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و  ،ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮق ﺛﺎﻧﻮﻳﺔﺪا أن ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻋ
  .1ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧﺮىﻛﻤﺎ أن أﺳﻌﺎر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻨﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻻ ﲣﻀﻊ ﻷﻳﺔ ﻣﺴﺎوﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﰲ ﳎﺎﻻت اﻻ،ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
  stejorP ssenisuBﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﻫﻲ أﻛﺜﺮ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺘﺸﺎرا، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﺗﺘﺼﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات   
 ﺑﻜﻮ ﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ أﺻﻮل ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﺎﳌﺒﺎﱐ واﻵﻻت واﳌﻌﺪات ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ وﻏﲑﻫﺎ، وﻣﻦ ﻣﻴﺰا ﺎ أ ﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﺮوة اﳌﺎﻟﻜﲔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ " أي إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد" ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ 
  :3ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐوﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ، 2اﶈﻠﻲ وﰲ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ
  .ﻣﻦ اﻧﺴﺐ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺗﻌﺘﱪﻟﺬا . ﻣﺴﺘﺜﻤﺮاو ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﺋﺪا ﻣﻌﻘﻮﻻ ﳛﻘﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ا-
ﻟﺬا ﻓﺎن درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ،و ﻷﻧﻪ أي اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﳛﻮز أﺻﻼ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﲝﺪ ذا ﺎ،ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﺎﻣﺶ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن-
  .ﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑاﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﺪوث ﺧﺴﺎرة رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜ
  .ﲣﺼﺼﻪو ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻴﺰة اﳌﻮاءﻣﺔ أو اﳌﻼءﻣﺔ إذ ﳜﺘﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻴﻮﻟﻪ -
أو ،ﺔ أو اﳋﺎﺻﺔﻳﻘﻮم ﺑﺈدار ﺎ إﻣﺎ ﻳﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳو .ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲝﻖ إدارة أﺻﻮﻟﻪ-
  .ﻳﻔﻮض اﻟﻐﲑ ﺑﺈدار ﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ
                                                           
  .44،34: ص.زﻳﺎد رﻣﻀﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .95: درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .78،68: ص.ﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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ﻷن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ  .ﻳﺆدي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دورا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أﻛﱪ ﳑﺎ ﻫﻮ ﰲ أوﺟﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧﺮى-
ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮﻇﻒ اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ،ﺳﻠﻌﺎ أو ﺧﺪﻣﺎت ﲢﻘﻖ إﺷﺒﺎﻋﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ
  .ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺪﺧﻮﳍﻢ
ﻓﺎﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ . ﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻴﻮب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ اﳔﻔﺎض درﺟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ-
وﻫﻲ أﺻﻮل ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ،ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺮﺋﻴﺲاﻟاﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﳉﺎﻧﺐ و اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  .أراد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﺴﻴﻴﻠﻬﺎ
  أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﻣﻦ أﻫﻢ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﱄ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  tekraM ytiruceSاﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: أوﻻ
وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ  ،اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎو ﺑﺮز أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺎ أاﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ   
ﻻ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ واﳊﻘﻮق وﳍﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪد وﻓﻖ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﺬا 
ﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻘﻂ، إذ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ أو ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻳﻌﲏ أ ﺎ ﺗﺒﺎع وﺗﺸﱰى  
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح أو  ﺎاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲰﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺼﻔﻮﻳﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻﺪار، ﻛﻤﺎ أن ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺟﺎرﻳ
اﳉﺎرﻳﺔ، وﻋﺎﺋﺪ أو ﺧﺴﺎرة رأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أو اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺪورﻳﺔ 
ﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، وﺗﺘﺼﻒ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﳍﺬا ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﳔﻔﺎض اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، أي ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻼزم ﻟﺘﺤ
  .1اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ آن واﺣﺪو  ﻧﻘﺪ وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ أﺧﺮى، وﳛﻘﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺪﰲ اﻟﺮﺑﺢ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ
ﻣﻨﻬﺎ أدوات ﻣﻠﻜﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺘﻌﻬﺪات، وأﺧﺮى ﺗﺴﻤﻰ أدوات دﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻨﺪات  ؛اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ  
ﻓﺎﻷﺳﻬﻢ ﺗﺘﻐﲑ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻋﺎدة ﺑﺘﻐﲑ اﻹﻧﺘﺎج  ،ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ودرﺟﺔ اﻷﻣﺎن ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ، وﲣﺘﻠﻒ أدوات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ
  .2واﻷرﺑﺎح اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات
ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷداة ن دﺧﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄ ﺎ أﻗﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ وﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﺈأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺪات ﻓ  
  .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﺗﻨﻮﻳﻊ ﳏﻔﻈﺘﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
  :3ﺄﰐأﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳ ﺑﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺاﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ
  ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻮ ﺎ ﻣﻦ اﳌﺜﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﺎم اﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﲢﺪد ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺳﻮاء -
  .أو اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺎﻷﺳﻬﻢﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ  اﻹﺻﺪارﻏﲑﻫﺎ ﺳﻌﺮ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻜﻞ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻄﺒﻘﺔ وذات  أوﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﳒﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﳌﺸﺮوع اﳌﺼﺪر وذﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺗﺪرﻩ  -ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ–ﺗﻌﺘﱪ ﳐﺰﻧﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  -
ﺑﺄﻗﻞ ﺧﺴﺎرة ﳑﻜﻨﺔ إذ ﱂ ﻳﻜﻦ رﲝﺎ، وﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ  اﻷﻣﻮالﻫﺬﻩ  اﺳﱰداد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﳊﺎﺋﺰﻫﺎ ﻣﻦ دﺧﻞ ﺳﻨﻮي ﻣﻊ 
  .زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔواﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻊ ﻣﺎ ﲤﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺪ أﻛﱪ  ﻟﻺﻳﺪاعاﻷوراق ﻣﺸﺎ ﺎ 
                                                           
  .45،35: ص.درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﻴﺐ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .806: ، ص5102،2، اﻟﻌﺪد 24، دراﺳﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، اﻷردن، ا ﻠﺪ "أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ"ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﳊﻮراﱐ،  2
  .95،85: ، ص ص0002اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، : ، ﻟﺒﻨﺎناﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺎﺷﻒ، ﺧﻠﻴﻞ اﳍﻨﺪي، أﻧﻄﻮان اﻟﻨ 3
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ﺑﻘﻴﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ  إﺻﺪارﻫﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔوﻫﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﺪﺧﺮات وﲢﺴﲔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻧﻈﺮا  -
  .ﻣﻮارد ﻛﺒﲑة ﺑﻘﺪر اﺗﺴﺎع ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺸﺎرﻛﲔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ دون اﳋﻮض ﰲ اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت ﳑﺎ  ﻟﻸوراقﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ ﻗﻴﺎم ﺳﻮق  وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول -
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﳌﻨﺎخ اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ ﻟﺘﻨﻮع  اﻷﺳﻮاقﻮق ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎن ﳏﺎوﻻت زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﳊﻘ أﺻﺤﺎبﻳﻌﻮق ﺗﺪاوﳍﺎ ﺑﲔ 
درﺟﺔ  ،ﲝﻴﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌﻘﱰﺿﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ، ﻓﱰة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق
  .اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﻮﻗﻴﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق
  :1ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻴﻮب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أﳘﻬﻤﺎ ﻳﻠﻲو      
وﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮرﻗﺔ ﻮﻓﺮة ﰲ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧﺮى،ﺗﻨﺨﻔﺾ درﺟﺔ اﻷﻣﺎن ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺘ-
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ .درﺟﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﺣﻴﺎزة اﻷﺻﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲﻟﺬا ﻓﺤﻴﺎزة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﻮرﻗﺔ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ .اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺄﺻﻞ ﻣﺎﱄ ﻻ أﺻﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ
  .ﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻷﻣﺎن اﳌﻄﻠﻮبﳝﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﳊﺎﻣﻠ
 .ﻳﺘﻌﺮض اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ-
  :اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻧﻮاعواﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ : 10 ﺟﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻮرﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
  
  ﻋﺎﻣﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ
  اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ  اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة  اﻟﺴﻨﺪات
                                                           
  .501، ص 3002دار اﳌﻨﻬﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﺑﲑوتاﻟﺒﻮرﺻﺎت واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔوﺳﺎم ﻣﻼك،  1
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 اﳊﺼﻮل ﰲ اﳊﻖ :أوﻻ
 اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ
 اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ-
  اﻟﻌﺎﺋﺪو اﻟﺪﺧﻞ  ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ-
 ﰲ اﻷوﱃ اﻟﺪرﺟﺔ
 اﻟﺴﺪاد
  وﳏﺪد ﺛﺎﺑﺖ
  اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  
  ﺛﺎﺑﺖ وﳏﺪد
  اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  
  اﳌﺘﺒﻘﻲ وﻏﲑ ﳏﺪد
 اﻷﺻﻮل ﰲ اﳊﻖ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ
  درﺟﺔ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ -
  اﳌﺒﻠﻎ-
  اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ
  ﳏﺪد
  اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﳏﺪد
  اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  ﺘﺒﻘﻲ وﻏﲑ ﳏﺪداﳌ
 اﻷﺻﻮل ﰲ اﳊﻖ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ
  ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق -
  إﺟﺒﺎري ﳏﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ
  
  وﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺪاد
  "اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﺰم"
  
  ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق
  اﳌﺘﺒﻘﻲ وﻏﲑ ﻣﻠﺰم
  
  ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق
  14:اﻟﻨﺸﺮ،ص ﺳﻨﺔ ﺗﺬﻛﺮ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﻣﺼﺮ،ﱂ ،اﻟﺪاراﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،أﺳﺎﺳﻴﺎتﺣﻨﻔﻲ اﻟﻐﻔﺎر ﻋﺒﺪ: اﳌﺼﺪر
  seicnerruC ngieroFاﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻄﻮرت ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال، وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻦ   
أﺣﺪ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ  ﻳﺘﻢ إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻋﻤﻠﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ  ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﺔ
ﺧﺎﺻﺔ  ،1ذي وزن اﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ، وﻫﻨﺎ ﻧﻜﻮن ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت، ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ
ﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق اﻻﻓﱰاﺿﻲ ﻣﺰدﻫﺮ ﻗﺒﻞ وﱂ ﻳﻜ ،ﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺪولأ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أي  ﻹﲤﺎم
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إﱃ ذﻫﺐ،  2791ﻋﺎم 
ﻩ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، ﲡﺎ وﻇﻬﺮت أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻻر إﱃ ذﻫﺐ واﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻮﱘ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻟﻨﺪن، ،ﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺳﻮق ﻧﻴﻮﻳﻮركوﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ
ﻃﻮﻛﻴﻮ وﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت، وﻫﻮ ﺳﻮق ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ وﺗﺘﺤﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ أﺳﻮاق ﺣﺮة ﺗﺴﻤﻰ ﺳﻮق اﻟﻘﻄﻊ 
ﺗﺘﺤﺪد أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ،وﺑﻔﻌﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐوﻫﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻤﻼت اﻟﺪول ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺟﻨﱯ، 
اﻷﺟﻨﱯ، وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺄدوات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﳚﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄ ﺎ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪا وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ 
وﻳﺘﻌﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ  ،ﻫﺬا أدى إﱃ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎو  ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ
  :2اﳌﺨﺎﻃﺮ
  .ﳐﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﺎﲨﺔ ﻏﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ -
  .ﺴﺪﻳﺪﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘ -
  .ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن أو اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ وﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮف اﳌﺸﺎرك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻓﻼس -
ﻳﺘﻢ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﺎ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮق ﻣﺎدي ﻓﻌﻠﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ "ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ"وﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔ و  
  : 3ﺗﺘﺄﺛﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﳘﺎو ، ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ
  : اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲو :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-1
                                                           
  .5، ص 2102دار اﳌﺴﲑة ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، اﻷردنإدارة اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻋﺪﻧﺎن ﺗﺎﻳﻪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،  1
  .16،06: ص.درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .98،88: ص.ﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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  ؛اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔو وﺿﻊ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت -
  ؛اﻟﺘﺼﺪﻳﺮو ﺳﻮق اﻻﺳﺘﲑاد -
  ؛اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪاتو اﻟﻘﺮوض اﻟﺪوﻟﻴﺔ -
  ؛أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪةو اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ -
  ؛اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-
  ؛ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺨﺎرج-
  .اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎديو اﻟﺘﻀﺨﻢ  ﻣﻌﺪﻻت -
  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻴﺔ-2
  ؛ﻇﺮوف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻪو ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي -
  ؛اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔو اﻟﻌﺮض -
  .اﻟﻨﻘﺪﰲ ﺳﻮق و اﻟﺘﻐﲑات ﰲ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻷﺧﺮى -
وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﲑة اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻳﻠﺠﺄ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺜﲑا إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﻮد اﳋﻴﺎر ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ       
  .اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮو ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻮط 
ﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ وﻳﻠﻌﺐ ﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ،أو      
ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﶈﺎﻓﻆ 
  .اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ  ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﲔ واﳌﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ  
ﺣﺪ ذا ﺎ إﻻ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮرق اﻟﺬي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﲤﻴﻞ داﺋﻤﺎ إﱃ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ 
ن اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺈﺔ اﳊﻜﻮﻣﺎت أﻣﺎ اﻟﻌﻤﻼت ﻓﺔ ﺑﻮاﺳﻄاﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺻﻨﻊ اﳌﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴ
ﻋﻤﻞ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ وإﻏﺮاق اﻷﺳﻮاق  ﺎ وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﲔ اﳊﲔ واﻵﺧﺮ، ﳛﺪث ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺪرﺟﺎت 
، 1أﻛﺜﺮﻫﺎ رﲝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳌﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرة أﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ و 
  .ﰒ ﺳﻮق ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ،ﺳﻮق زﻳﻮرخ،و ﺳﻮق ﻟﻨﺪن :ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺳﻮاق ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄو 
  :ر ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺻﻮ اﻟﺬﻫﺐ ﻣو ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ و      
  .اﳌﺒﺎﺷﺮاﻟﺒﻴﻊ و اﻟﺸﺮاء -
  .ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎو وداﺋﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ ﺗﻮدع ﰲ اﻟﺒﻨﻮك  -
  .اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ أو اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ -
  ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺻﻨﺎدﻳﻖ ا :راﺑﻌﺎ
                                                           
 8102/60/91.91226/sdaerht/wal/ten.wal-f.www//:ptth1
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 ذات ﺟﻬﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﰲ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ اﻷﻓﺮاد ﻣﺪﺧﺮات ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎري وﻋﺎء"ﺗﻌﺮف ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أ ﺎ  
 ﻟﺮﻏﺒﺎتﺎ وﻓﻘ وذﻟﻚ اﻷﻣﻮال، إدارة ﰲ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻷﺳﺒﺎب أﺣﺪ ﻓﻬﻲ ﲢﻘﻴﻘﻪ، اﻷﻓﺮاد ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ ﻣﺎ وﻫﺬا اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﳏﻔﻈﺔ إدارة ﰲ ﺧﱪة
 أو اﳌﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﻌﻮد ﳑﺎ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻻ اﻟﱵ اﳌﺰاﻳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﺒﻠﻬﻢ ودرﺟﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
 اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺳﻴﻠﺔ وﻫﻲ ﻛﻜﻞ، اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ وﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺆﺳﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ
 وﲞﺎﺻﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺌﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ وﺟﺪت ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﳛﻘﻖ ﲟﺎ اﳌﺎل ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺪﺧﺮات رﺑﻂ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ
  1"ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﳏﻔﻈﺔ ﺑﻮﺟﻮد إﻻ ﺗﺘﺎح ﻻ ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻢ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺈﳚﺎد اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ ﺻﻐﺎر
. اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻜﻮن أداة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮﻛﺒﺔﻳﻌﺘﱪ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ وﲝﻜﻢ ﺗﻨﻮع اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻮال  إذا  
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﲤﺎرس اﳌﺘﺎﺟﺮة ،ﺷﺮاءو ﳝﺎرس ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎدة اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻌﺎ و 
  .ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﳊﺠﻢ وﳜﺘﻠﻒ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ ﺗﻨﻮع أﻏﺮاض اﻟﺼﻨﺪوق :ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا-1
  :ﻴﺔ ﻓﻴﻪﺗﻋﺎم ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻵﻟﻜﻦ ﺑﻮﺟﻪ ، ﰒ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط ﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ،
 ﻫﺬا ا ﺎل،وﻳﻄﻠﻖ ﰲ ودراﻳﺔ ﺧﱪة ذات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺷﺮﻛﺔ إﱃ ﺑﺈدارﺗﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄن ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﳌﻨﺸﺌﺔ اﳉﻬﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻠﺰم:ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق- أ
 أﻣﻮا إدارة ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻨﺎدﻳﻖ أﻣﻮال وإدارة ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻫﺬﻩ "اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺪﻳﺮ " اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ
 ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳋﺎﺻﺔ اﻷﺧﺮى اﻷﻣﻮال اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻹدارة ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻹدارة ﺗﻜﻮن أن ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ
 ﺻﻨﺪوق ﻣﻦ أﻛﺜﺮ إدارة وﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺸﺌﻪ، اﻟﺬي اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺎل إدارة ﰲ اﻟﺪول ﲨﻴﻊ ﰲ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻳﻜﺎد ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺑﺄن اﻹدارة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻘﺎﺑﻞ إدارﺗﻪ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻋﻤﻮﻟﺔ أو أﺗﻌﺎب ﳛﺪدﻫﺎ ﻋﺎدة و  ،2وﻋﺎء ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﻚ ﺑﺸﺮط اﺳﺘﺜﻤﺎري
  .أو اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﰲ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ(ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ)اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﰲ ﺻﻮرة 
وﻳﺘﻮﱃ أﻣﲔ . اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﺘﲔو ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺴﻤﻌﺔ اﳉﻴﺪة، و : ﺜﻤﺎرأﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘ- ب
ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﻣﲔ و . ﻟﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﲪﻠﺔ ﺷﻬﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﺪﻳﺮو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻬﺎم اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق 
  .ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﰲ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق( ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ)اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻮ اﻷﺧﺮ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﲢﺪد ﰲ ﺻﻮرة 
ﻜﻦ ﳍﺬا اﻟﻮﻛﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن وﳝ. ﻫﻮ وﺳﻴﻂ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻳﺘﻮﻟﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻬﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺼﻨﺪوق:وﻛﻴﻞ اﻟﺒﻴﻊ- ج
  .ﺑﻨﻜﺎ أو ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﺢ ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄو ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﱪاء اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ-د
  .ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد أو ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔو ت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻو اﳌﺸﻮرة ﻟﻪ ﰲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق و 
  :واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: 30ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
                                                           
  .54، ص 7002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺔ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷور ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ،  1
  .841،ص 0102اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دار:ﻣﻘﺎرن،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺪﺧﻞاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﺳﻮق ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻇﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻨﺎدﻳﻖ أداء ﺗﻘﻴﻴﻢﻋﺼﺮان، ﺟﻼل ﻋﺼﺮان2
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  .39، ص 4002دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : ، ﻋﻤﺎن، اﻷردنواﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔإدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ،  :ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺪادﻣﻦ : اﳌﺼﺪر
ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲟﻮﺟﺐ أﺳﺲ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﺤﺴﺐ أﻏﺮاض اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ : اع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرأﻧﻮ -2
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﺗﻘﺴﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ 
وﻫﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻜﻮن ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﳕﻮ رأﲰﺎل اﻟﺼﻨﺪوق أي ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻻ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ :ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ- أ
 إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  .1ﺗﻜﻮن أﺳﻬﻢ ذات ﳐﺎﻃﺮة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔاﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ و 
 وﻋﻮاﺋﺪ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﺗﻮزﻳﻌﺎت)اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ  ﺪف ﻫﺬﻩ إن :ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺪﺧﻞ- ب
  .2اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق إﺻﺪارات ﰲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﺠﻪ وﻟﺬﻟﻚ(اﻟﺴﻨﺪات
 رأﲰﺎل ﰲ ﳕﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ أي اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﳍﺪﻓﲔ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻫﺬﻩ وﲡﻤﻊ :واﻟﻨﻤﻮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺪﺧﻞ- ج
 ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﰲ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ أﻗﻞ ﲟﺨﺎﻃﺮ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﻌﲏ اﻷﺟﻞ، وﻫﻨﺎ ﻃﻮﻳﻞ اﻵﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
  .اﻟﻨﻤﻮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ وﻫﻲ اﻟﻮاﺣﺪ اﳍﺪف ذات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
وﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ :ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ-د
  3اﱁ ...أو ﺷﺮﻛﺎت اﳋﺪﻣﺎت،اﻟﻨﻔﻂ، أو ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
  :4اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎداد ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﻢ اﻻﺳﱰ و  ،ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ ﺣﺮﻛﺔ رؤوس أﻣﻮاﳍﺎ   
 ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻷوﱄ اﻹﺻﺪار اﻧﺘﻬﺎء ﲟﺠﺮد ﺛﺎﺑﺖ،ﻷﻧﻪ رأﲰﺎل ذات ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻫﻲ:ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ-
 ﻣﻦ أدﱏ ﺣﺪ ﻣﻀﻲ ﺑﻌﺪ إﻻ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﱰداد ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﳊﻤﻠﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻻ إﺿﺎﻓﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أﺧﺮى ﺑﻴﻊ إﺻﺪار وﺛﺎﺋﻖ ﳚﻮز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،ﻻ
  .اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﺳﻮق ﺧﻼل ﻣﻦ إﻻ ﺗﺪاوﻟﻪ أو وﺛﺎﺋﻘﻪ ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ ﻳﺘﻢ ﻻ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻋﻤﺮ اﻟﺼﻨﺪوق،وﻫﺬا
 اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻷﺳﻬﻢ واﺳﱰداد ﺟﺪﻳﺪة أﺳﻬﻢ ﻹﺻﺪار دوﻣﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﺗﻘﻒ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻨﺎدﻳﻖ إن: اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ -
 ﺑﲔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﺎ وﻋﺎدة اﳌﺸﱰﻛﺔ، اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﻋﺎدة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻟﻘﻴﻤﺔ وﻓﻘﺎ وذﻟﻚ ﻃﺮﺣﻬﺎ
 اﻟﱵ ﻫﻲ اﶈﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ)sdnuf daol oN(ﻏﲑ اﶈﻤﻠﺔ  واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ  )sdnuf daoL(اﶈﻤﻠﺔ  اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وﳘﺎ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ
  .ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ رﺳﻮم ﳍﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ اﶈﻤﻠﺔ ﻏﲑ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ رﺳﻮم ﳍﺎ ﻳﻮﺟﺪ
                                                           
  .39ﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
  .37 ﻋﺼﺮاﳒﻼﻟﻌﺼﺮان،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص2
  .49ﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  3
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﻠﻮم  "-ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ-دور ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﻂ،  4
  .091،781، ص ﻣﻦ 2102/1102، 3اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
ﻣدﯾر اﻟﺻﻧدوق
أﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻛﯾل اﻟﺑﯾﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﻄﺮح أﺳﻬﻤﺎ أو ﺣﺼﺼﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ أي وﻗﺖ ﻳﺮاﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﱰة اﻻﻛﺘﺘﺎب   
  .اﶈﺪد ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻔﺎءو ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻷي ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﱰﺷﺎد ﲟﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺼﺎﰲ اﻷﺻﻮل ،اﻷوﱄ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻓﻊ و اﳌﻐﻠﻖ أن ﺗﺒﻴﻊ أﺳﻬﻤﻬﺎ أو ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﻟﻌﻤﻼء و ﻫﺬا وﳝﻜﻦ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﳌﻔﺘﻮح 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻀﻴﻒ ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ و ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﳍﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻛﻼء أو وﺳﻄﺎء ﻟﻜﻦ ،ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ
  .ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔو أو اﳊﺼﺔ 
  :1إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻣﺎن اﳌﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ ﻓﻴﻬﺎ    
ﻫﻢ ﻋﺎدة اﶈﺎﻓﻈﻮن ﲡﺎﻩ ﻋﻨﺼﺮ و ﻳﻄﺮح ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻟﻨﻤﻂ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ : اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻀﻤﻮنﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات -
ﲟﻌﲎ أن ﻫﻲ ﻣﻴﺰة اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل، و إذ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﺰة ﻻ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻪ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻻ . اﳌﺨﺎﻃﺮة
ﺎس ﺑﺮأﲰﺎﻟﻪ اﻷﺻﻠﻲ اﳌﺪﻓﻮع ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﺤﻤﻼ ﺑﺬﻟﻚ وﺣﺪﻩ ﳐﺎﻃﺮ اﳋﺴﺎرة اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﻋﺪم اﳌﺴ
ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إذا ﻣﺎ ﲡﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﶈﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق رﻗﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎدة و رأﲰﺎل اﻟﺼﻨﺪوق 
  .ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻄﻊ
ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ  ﱵﺪ  ﺎ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻳﻘﺼو :ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ-
ﻳﺴﺎﻫﻢ و .ﺑﻞ ﻳﻜﻮن اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻷن ﻳﻔﻘﺪ ﻛﻞ رأﲰﺎﻟﻪ أو ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ ،أي أن اﳌﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﳋﺴﺎرة اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻘﻂ، ﺑﺪون ﺣﺪودو 
  .ﻻ ﳛﺴﺒﻮن ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺳﻌﻴﺎ وراء ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳌﻀﺎرﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ
  
  
  
  
  
  
  اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﻣﺤﺪدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻷﻓﻜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  تﺗﻌﺪد ،ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎرض ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼف ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد واﳍﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻔﺎوت  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﺒﻞ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ
وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﺪدت ﻣﺼﺎدر ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﺒﻞ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ،ﻳﺔواﻟﱵ ﻫﺪﻓﻬﺎ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮ  ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  .واﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر( اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ)اﻟﻜﻠﻴﺔ 
                                                           
  .79ﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
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ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻧﺘﺎج ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﺗ ﺪوﻳﻌ  
إﻻ أن ﻧﺼﻴﺐ أي دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﲑة أﳘﻬﺎ اﳌﻨﺎخ  ،وﲢﻔﻴﺰﻩ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻪ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ دون اﻷﺧﺮى
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳉﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات واﶈﻔﺰة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  ﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ
  اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري: اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ  ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ااﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺣﺪﻣﻨﺎخ ﻳﻌﺪ    
ﺘﺼﺎص ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻧﺪرة اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻣ
ﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻮع اﻹﻧﺘﺎج واﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒ
  .اﻟﻮاردات، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ اﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﻜﻠﻲ ، وﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 ﺳﺘﺜﻤﺎريﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﺎخ اﻻ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻳﺸﲑ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻮﻗﻊ ﳏﺪد واﻟﱵ ﲢﺪد ﺷﻜﻞ اﻟﻔﺮص واﳊﻮاﻓﺰ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ   
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻨﺘﺞ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أﻋﻤﺎﳍﺎ
اﻟﻌﺾ و ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺮﻛﺒﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدةﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ا ﺪوﻳﻌ  
، ﻓﻬﺬا اﳌﺮﻛﺐ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ داﺋﻢ اﻟﺘﻄﻮر ﺎﻟﺚ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎتاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺜ اﻷوﺿﺎعو اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  .1ﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﲑ أو ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ اﻷدواتو  اﳌﺆﺷﺮاتو اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  ﻛﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎخ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻴﺚ  
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﻨﻘﺪﻳﺔو  اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻲو  اﻷﺧﺮى اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ذﻟﻚ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﲟﺎ
  .2ﻗﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎد أي ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺮارات ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔو  اﻟﺒﻴﺌﻴﺔو 
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﻘﻄﺮ ﰲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺪى ﲢﺪد ﻋﻮاﻣﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺬي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎخ  
 اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪل ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺮﻓﻊ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﲡﺎرﻳﺔﺗﺒﺎدﻻت  ﻣﻌﺪﻻت وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻮﻃﲔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ ودرﺟﺔ
  .3اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮى وارﺗﻔﺎع اﻻزدﻫﺎر إﱃ ﺑﺎ ﺘﻤﻌﺎت ﺗﺼﻞ اﻟﱵ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﳓﻮ وﺗﺪﻓﻌﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  :إذا ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
  ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: 40اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
                                                           
  .55، ص 7002/6002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، "دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ﻧﺎﺟﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ، 1
  .091، ص3002ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،: ، اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ،  2
pw/ra/ten.namahd//:ptth-ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ .31، ص 4002ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،  3
  .8102/60/62: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع fdp.4002etamilC/40/6102/2/setis/sdaolpu/tnetnoc
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
 
 
  
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، اﻟﻘﺎﻫﺮة(ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﻲ)اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ 
  :ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﺗﻨﺪرج ﲢﺘﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻠﻤﺎ أدت إﱃ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﲢﺴﻦ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﺠﻬﺎ إﱃ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وآﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺟﺎذﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻜﺲ 
 اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪم ﻳﺘﺒﻌﻪ اﳊﻜﻢ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪم ﻓﺈن
 ﻛﻠﻤﺎ واﻟﻌﻜﺲ .ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﺮ ﻏﲑ اﻟﺒﻠﺪ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ
  .2ﺎﻣﻨﻬ اﳌﺰﻳﺪ ﺟﺬبو  زﻳﺎد ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﰎ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  إنﺣﻴﺚ  ،ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
وﻫﻨﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﺳﺘﻘﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻫﺠﺮة 
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت  ،
ﻋﺠﺰ ﺿﺨﻢ ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت دول أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ 
  .ﻋﻨﻪ اﻧﻘﻼﺑﺎت وﺛﻮرات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺧﻠﻖ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي
ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن  ،ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ أن ﺗﺄﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﲟﺪى اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ
ﰲ دراﺳﺔ ﻗﺎم و ﻳﺆدي ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﱃ اﳔﻔﺎض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر 
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  :إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
  .191،ص 3002
  : اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
  : وﺗﻨﻄﻮي ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
 ﻟﻠﺒﻠﺪ، اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺘﺄﺛﺮ 
 ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻏﲑ اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﳚﻌﻞ اﻟﺬي 
 وﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻃﻤﺄن ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا 
ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺪي 
 ،اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  .اﳌﺎل ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة أدى ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﱃ ﻫﺠﺮة رأس اﳌﺎل
 إﱃﺣﻴﺚ أدى ذﻟﻚ  ،اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺰو اﻟﻨﺎزي ﻷوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ
 دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﳑﺎ ﻧﺘﺞ
                                         
  .291ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص 
"5002- 6991ﺎﺷﺮ وآﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒ
ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻗواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
واﻟﺳﺎﯾﺎﺳﻲ واﻟﺑﯾﺋﻲ 
واﻟﻣؤﺳﺳﻲ
اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ 
:     اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻣﻦ: اﻟﻤﺼﺪر
    
-أوﻻ
  
وازدﻳﺎد ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟ
: اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي-1
  .1ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﻈﺮا :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ-2
اﻟﺸﻲء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﻜﻢ ﻧﻈﺎم ﻛﺎن
و   
 إﱃﻳﺆدي 
 رأس
وﻫﻨﺎك   
  
                  
 1
" ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻌﺪاش، 2
  .56، ص 8002/7002
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ﻛﺬﻟﻚ   .أوﺿﺤﺖ أن ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر iasaB 3691  ﺎ
اﻟﺪور اﳍﺎم اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪات ( 6891-57)دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة  801ﺎوﻟﺖ اﻟﱵ ﺗﻨ telliB 3991أوﺿﺤﺖ دراﺳﺔ 
  .ﺳﻠﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮو رﺑﻄﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ 
أن ﻋﺪم و اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲤﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ و أن ﺟﻮدة اﳊﻴﺎة  siveL 9791ﻛﺬﻟﻚ أوﺿﺤﺖ 
  .1ﻟﻚ اﻟﺘﺪﻓﻖذﻋﻠﻰ  ﺎﺳﻠﺒﻴ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳝﺜﻞ ﻋﺎﻣﻼ
 اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺎﻧﺐ ﰲ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﻛﺬاو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺆون ﺗﺴﻴﲑ ﰲ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔو  ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﲤﻴﺰ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﳍﺬاو   
 اﳊﺎﻟﺔ ﰲ أﻣﺎ .اﻷﺟﺎﻧﺐو  اﶈﻠﻴﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺎذﺑﺎ وﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎخ ﲢﺴﲔ ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻷﻣﲏ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﳌﺮاﻓﻖ اﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻣﻊ
  .ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻃﺎرداو  ﻣﻨﻔﺮا وﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻴﺌﺔ رداءة ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ،ﻓﺈﻧﻪ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﻳﻮﻓﺮ  ،اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎريوﻳﻌﺘﱪ اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳏﻮرا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ   
  .اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
  :2ﻴﺔﺗﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵاﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ وﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ-3
  ؛دور اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ -
  ؛ﻣﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪ -
  ؛رﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ وﻣﻘﺪرا اﳌﺸﺎ -
  ؛ار اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔدرﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻘﺪ -
  ؛ﻴﺔﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﳋﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤدرﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺸﻌﱯ ﲜﻬﻮد اﳊﻜﻮ  -
  .درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﺘﻔﻬﻢ ﻟﻠﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ اﳉﻨﺴﻴﺎت ودورﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ -
  :وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻫﻲ: اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ-4
  ؛اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻹﻃﺎراﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  إدارةواﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹدارياﻟﻨﻈﺎم  -
  ؛اﳌﻨﻈﻤﻮن -
  .ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ -
  :ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر- ﺛﺎﻧﻴﺎ
. ﻏﲑﻫﺎو  اﻹدارﻳﺔو  اﳌﺎﻟﻴﺔو  ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﰲ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ أو ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﱰﲨﺔ أداة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻌﺘﱪ  
 اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ ﻫﻲو  ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻏﲑ إﻣﺎو   اﳌﺎل، رأس ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺼﺐ اﻟﱵ ﻫﻲو  ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﺎتو 
 ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﳝﺜﻼن اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﺪول ﺗﻮﻗﻊو  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻓﻌﺪم ...واﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻗﻮاﻧﲔو  اﻷﺟﻨﱯ،
  .3اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺘﻮﺳﻊ إﻋﺎﻗﺔ
  :4أﻧﻪ ا ﺎل ﻫﺬا ﰲ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎو       
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 ﺢ؛اﻟﻌﻜﺴﺼﺤﻴو ﻋﺪﻣﺎﻟﺘﻀﺎرﺑﻔﻴﻤﺎﺑﻴﻨﻬﺎﻛﻠﻤﺎﻛﺎﻧﺘﺠﺎذﺑﺔﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر و اﳌﺮوﻧﺔﻮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺣﻮ ﻛﻠﻤﺎﲤﻴﺰﺗﻘﻮاﻧﻴﻨ -
 اﳌﺸﺮوﻋﺎت، ﻷﻣﻮال ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻋﺪمو  ﻣﺼﺎدرة ﻋﺪم ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎتو  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ -
 ﺢ؛ﺻﺤﻴ اﻟﻌﻜﺲو  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺎذﺑﺎ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ ﻏﲑﻫﺎ،و  اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، اﳌﺎل رأس دﺧﻮلو  وﺧﺮوج ﻟﻠﺨﺎرج اﻷرﺑﺎح ﲢﻮﻳﻞ ﺣﺮﻳﺔو 
 ﻛﻠﻤﺎ ﺧﻼﻓﻪو  ﲨﺮﻛﻴﺔو  ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ إﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺰاﻳﺎو  اﳊﻮاﻓﺰ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻜﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎتو  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ-
 ؛ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻌﻜﺲو  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺬب إﱃ ذﻟﻚ أدى
 ﻣﻦ ﺟﺰء ﻷﻧﻪ اﻟﺪاﺧﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺎذﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﳊﺮة اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻜﻮن أن اﳌﻔﱰض ﻣﻦو  -
 اﻟﻘﻴﻮد ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﺮة اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲢﺮﻳﺮ إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﲡﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﰒ ﻣﻦو  اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﳏﻴﻂ وﺳﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺮﻳﺔ
 ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﳊﺮة اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻟﺮﺑﻂ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﳌﻨﺎخ وﻓﺮو  اﳋﺎص اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﻠﻚ إدارة ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞو 
  .ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻌﻜﺲو  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺎذﺑﺎ
  : اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ- ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎخ  ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻧﺔ وواﺿﺤﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ  
  :ﺟﺎذب ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ، أﳘﻬﺎ
. اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑات ﻣﻦ ﳍﺎ ﳌﺎ ذﻟﻚو  اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷدوات أﻫﻢ ﻣﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺪ: ﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻴاﻟﺴ-1
  .وﻏﲑﻫﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺘﻮىو  اﻟﺘﺸﻐﻴﻞو  اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄو  اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺗﺆﺛﺮ إذ
 ﻛﺒﲑ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺴﺎدو اﻧﻜﻤﺎش إﱃ ﻳﺆدي ﻻو  ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﺗﻀﺨﻢ إﱃ ﻳﺆدي ﻻ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﲟﻌﺪل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﻛﻠﻤﺎ
  .اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﺣﺎل ﺑﺄي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎﺋﻘﺎ اﻟﻌﺠﺰ ﻳﻜﻮن ﻻ ﲝﻴﺚ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ذﻟﻚ ﺟﺎذﺑﺎ ﻛﺎن
  .1ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ورﺳﻮم ﲨﺮﻛﻴﺔ إﻋﻔﺎءاتﻓﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ   
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وذﻟﻚ  "ﻫﻲ  و:اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ-2
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات وﻃﺮق إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺤﻜﻢ ﲜﻤﻴﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ 
ﺣﻴﺚ . اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﲣﺘﻠﻒ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎتﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ و .2"اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ وراء اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ إﺟﺮاء، ﻓﻤﻦ ﻏﺎﻳﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت إﱃ اﳊﻔﺎظ 
  .ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد
 ﺗﻜﻮن ﻗﺪو  اﳌﺮﻏﻮب، اﻻﲡﺎﻩ ﰲ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﻋﺮض ﰲ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﺘﻐﻴﲑا إﱃ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ  
  .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، 3اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ أو ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
وﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﻠﻤﺎ  ﳏﻔﺰة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات  ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﲢﺮﻳﺮﻳﺔ: اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ-3
وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﲢﺮرﻳﺔ ﻟﻠﻮاردات وﻣﺮﻧﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ، وﺗﺘﺠﻪ إﱃ . ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
  .ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
                                                           
  .13ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
  .121، ص 7002ﺷﻌﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻌﻠﻮم، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﺣﻠﺐ،ﺳﻮرﻳﺎﺷﺆون اﻟﻨﻘﻮد وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮكﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺷﻬﻠﻮب،  2
  .622، ص 7991اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ،  3
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  .ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺮرﻳﺔ وﻋﻤﻠﺖ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﲝﺮﻳﺔ، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر: ﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳ-4
  : اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ- راﺑﻌﺎ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻗﻴﺎس أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ وﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ   
وﺗﺼﺪر اﳌﺆﺷﺮات ﺑﺼﻔﺔ ، ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﺿﻌﻔﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ
  :دورﻳﺔ، وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﺳﻮف ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ وﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼ: درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ-1
  .ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﲑة ﻛﻠﻤﺎ زادت ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ،اﻟﻘﻮﻣﻲ
  :وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﻮة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﳘﺎ: اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ-2
  ؛ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات -
  .ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -
وﺗﺴﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،ﺗﻌﺘﱪ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﺆﺷﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد: اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة -3
  :ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ؛ﻋﺪد ﺷﻬﻮر ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮاردات -
  ؛ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ -
  ؛ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ -
  ؛وﺿﻊ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت -
  .ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ -
ﻳﻌﺘﱪ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ زادت اﺣﺘﻤﺎﻻت ﳕﻮﻩ وﺗﻘﺪﻣﻪ و : ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻧﻤﻮﻩ-4
  :اﳉﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦاﳌﺆﺷﺮات 
  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي -
  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ -
  ﻣﺤﺪدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت  ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺎﻣﺘﻘﻠﺒ اﻋﻨﺼﺮ  ﻟﺬا ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺴﺎس ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  
 ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻮ أﻣﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺷﻮﻃﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺮ 
  :اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة: اﻟﻔﺮع اﻷول
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وﻫﻨﺎ ﻓﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺳﻮق  ،ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﱰاض  
اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺮﲝﺎ ﰲ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ  ،ﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ ﳌﻘﺪار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺈوﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓ ،ﻗﱰاض اﻟﻨﻘﻮدﻋﻦ ﻧﻔﻘﺔ ا -ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ - اﻟﻨﻘﻮد ﺗﻌﱪ
  .1أن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
وﻳﺒﺪو ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ ﰲ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ  ،ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺛﺮا ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن أﻋﺒﺎء اﻟﻔﺎﺋﺪة . ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن  ﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ،اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ وﺗﻮﺣﻲ ﺑﻌﺾ ا. ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن اﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻵﻻت واﳌﻌﺪات
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  -ن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﳌﻌﺪات اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔﺈﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات ﻗﺼﲑة اﳌﺪى، ﻓا ﺘﻤﻌﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ أﺧﺬﻧﺎ ﰲ اﻻ
  .2ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺪﻳﺪ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة -دواﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل
ات اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﲏ أن رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻳﻠﻘﻮن ﺑﺎﻻ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻫﺪﺈوﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓ  
ﺗﻠﻌﺐ دورا أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت رﺟﺎل  - ﲞﻼف ﲦﻦ اﻻﻗﱰاض –ﺑﻞ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﲦﺔ ﻋﻮاﻣﻞ  ،ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
  . ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﳛﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳑﺎرﺳﺔ
  اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت: اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أن رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻳﺒﺬل ﻗﺼﺎر ﺟﻬﺪﻩ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺣﻮل ﻣﺪى ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺴﻮق ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر، وﺗﺼﺮﻓﻪ ﻫﺬا، إﳕﺎ ﻳﻨﻢ   
ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت، وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻣﺪروﺳﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺎدي اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﻮﻗﻊ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻮ اﻧﺰﻟﻖ رﺟﻞ 
  .3ﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺠﺰاءات اﳉﺴﻴﻤﺔﺈاﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺪﺳﻪ ﺣﻮل اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، ﻓ إﱃﻋﻤﺎل اﻷ
 ،ﺗﻪداد اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻨﺸﺄﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺰ  ،ﺗﻪﺄﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳌﻨﺸﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺮر رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ   
ن رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻨﻮء ﺑﺄﺛﻘﺎل ﻣﻌﺪات رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺈﻓ ،أﻣﺎ ﻟﻮ ﺣﺪث اﻟﻌﻜﺲ ،ﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺑﻼ ﻣﺮاء ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺼﺎﻓﺔ ﰲ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﻫﻢﺈﻓ
أو إﱃ ﲢﻘﻴﻖ  ،ة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ا ﺰﻳﺔﺄﻀﻲ إﱃ ﻓﺸﻞ اﳌﻨﺸﻔﺗ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺎ ﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﲝﻴﺚ ،ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج
  .اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﻀﻄﺮﻫﺎ إﱃ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﳌﻀﻲ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى  ،اﻟﻮاﻗﻊ أن رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺪى ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺴﻮق ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر  
ة اﻟﱵ ﳝﺎرس رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺄوأﻋﺪاد ودﺧﻮل ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﻣﻨﺘﺞ اﳌﻨﺸﲞﻼف أذواق  ،ﻋﺪﻳﺪة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق
أو اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ  ،أو اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ،اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ: ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
أو اﺑﺘﻜﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ  ،اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ أو ﻧﺰع اﻟﺴﻼح ﳑﺎ ﻳﱰاءى ﻣﻌﻪ أن ﺑﻌﺾ ﳎﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎج أﻛﺜﺮ رﲝﻴﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻷﺧﺮ اﻗﻞ رﲝﻴﺔ
إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﻗﻌﺎت .... ن ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎديﺄأو إﺣﺪاث ﺳﻴﺎﺳﺔ ذات ﺷ ،واﻷﺷﺨﺎص
  .4ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ
إذ ﻟﻮ أ ﺎ  ،ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات اﳊﻜﻴﻤﺔ واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ -ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ-اﳌﻨﺸﺂتوﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم أن   
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ . ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار أﻛﺜﺮ ﺣﺪة ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ،أﺧﻔﻘﺖ ﰲ ذﻟﻚ
                                                           
  21: ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .93: ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻴﺪر ﺣﺮدان، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .62: ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
  .31: ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 4
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وﻫﺬﻩ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﻧﻘﺺ ﻋﺎم  ،ﳛﺪث ﻋﺮﺿﺎ أن ﺗﺴﻮد ﺑﲔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ آﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
وان ﻳﺘﺒﻠﻮر  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﳛﺪث ﻋﺮﺿﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎؤل ﺣﻮل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﲔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎريﻣﻠﻤﻮس ﰲ اﻹ
  . ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ،ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎؤل ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ن ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻠﻮك ﺄدﻳﲔ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﻠﻌﺐ دورا ذا ﺷﻗﺘﺼﺎﻪ ﻋﺎم ﺑﲔ اﶈﻠﻠﲔ اﻹﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺟوأﻳﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻔ  
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺳﻮاء أﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أن ﳍﺎ ﻣﺎ ﻳﱪرﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ
  ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺑﺎح: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع 
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺪل اﻟﺪﻻﺋﻞ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ أن ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳌﻌﺪات اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوب   
واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ  –ﲟﻌﲎ اﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  ،ﻛﱪ ﻣﻦ ﲡﺎو ﺎ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪةأﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺪرﺟﺔ 
ﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺈوﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓ ،رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل إﱃ إﻧﻔﺎق ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﺻﻮﳍﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳝﻴﻞ -ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﻌﺰف رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻐﺰارة  –واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ  –اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻩ 
  .1ﳚﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﻟﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻦ ﺟﺎﻧﺐ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎلوﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣ ،ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
إذ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن  ،اﻟﺘﻔﺴﲑات اﳌﻘﱰﺣﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﻮل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أنﻛﻤﺎ   
  .ﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻨﺘﺎ ﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖﺈوﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﻴﺌﺎ ﻓ ،ﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚأن رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻈﻨﻮن ﺈﻓ ،اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﻣﻴﺪان اﻷﻋﻤﺎل ﻃﻴﺒﺎ
ﻧﻪ إذا أﻤﻦ اﳌﻔﱰض ﻓ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،أﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﻊ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ  
ﻓﺈ ﺎ ﻗﺪ  ،أو إذا ﱂ ﺗﻜﻦ راﻏﺒﺔ ﰲ اﻗﱰاﺿﻬﺎ ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻗﱰاض اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
وﳝﻜﻦ أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘﺠﺎز اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ  ،ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻣﻮاﳍﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
 ﻘﻖ اﳌﻨﺸﺎة أرﺑﺎﺣﺎ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺪمن ﺗﺘﺤأ -ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل –وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻫﺬا اﳌﺼﺪر ﻷﻣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﻄﻠﺐ  ،اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ
  .2ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﻟﺔ ﻟﻸرﺑﺎح ،ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر" اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة''
ﻗﺪ  ،ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﺴﺘﻮى اﻷرﺑﺎح ﻮﻳﺔﻄاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨ أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ أن ،ﻏﲑ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷرﺑﺎح  
 -ﻣﻦ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ–ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﺪل ﺣﻮﳍﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﺎﻫﺪات  ﺗﻌﺮﺿﺖ
أن ﳎﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪة أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊ  -"ﻟﻴﺒﺴﻲ وﺳﻴﺘﻨﺮ"ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ –ﺑﻞ وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ،ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻻ ﳝﺜﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷرﺑﺎح ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ  ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷرﺑﺎح
اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﺪورﻩ  -ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر–ﲟﻌﲎ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﺪﺧﻞ  ،اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻜﺴﻲ
  .3ﺳﺒﺒﺎ ﰲ اﻷرﺑﺎح اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺮع 
                                                           
  .25: ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .51: ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .35: ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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ﻳﻘﺮر ﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺠﻞ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﻟﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ، وﻳﻌﺘﱪ اﶈﺪد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺰاﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻠﻲ   
اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﻌﺪل اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ، ﻨﺎﺗﺞﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟ
  .1ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﺟﻞ أﻀﺮوري اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻓﻤﻦ اﻟ ،ﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲأن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ إﲨﻠﺔ اﻟﻘﻮل   
ﻳﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎدة رﻗﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﲟﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ( اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة)ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ  ،ﻟﻺﻧﺘﺎجزﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
وﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ  ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ذﻟﻚ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك
  .2ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر)ﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪورﻫﺎ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﻻ
واﳋﻼﺻﺔ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻗﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺬﻟﻚ ﻻن   
   .اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻟﺮﻗﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﺳﻮاﻗﻪ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  .ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وأﺳﻮاق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ
  ﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﺿﻌﻲﻧﻈﺮﻳﺎت اﻻﺳ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  :ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﺿﻌﻲ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
                                                           
  .24: ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻴﺪر ﺣﺮدان، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .45: ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻷولاﻟﻔﺮع 
  ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:أوﻻ
ن ﻳﺮون أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮ   
ﻟﻚ ﻓﺎن ﻫﺆﻻء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮا أن ﻫﺬا وﻣﻊ ذ. ﻓﻘﺪ ﻳﺪﺧﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﺟﺰءا ﻣﻦ دﺧﻮﳍﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳊﺎﱄ
ﺳﻮف ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻷن ﻣﺮوﻧﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻮف ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺪﺧﺮة ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﱃ 
ﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻒ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﱰض اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺴﺎوي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠ. ﺗﻴﺎر اﻹﻧﻔﺎق ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل
وإﱃ  ،واﻓﱰاﺿﺎﺗﻪ" ﺳﺎي"، اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻇﻒ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻛﻼ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن (ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازن ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ) اﻟﻜﺎﻣﻞ 
وﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﻋﺎﺋﺪا _ﺑﲔ اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ( اﳌﺴﺘﻤﺮ)دور ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎدل 
 ،ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﲔ ﺣﺠﻢ اﳌﺪﺧﺮات اﳊﻘﻴﻘﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ_ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﻳﻦ وﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻻدﺧﺎر وﻋﺮض رؤوس اﻷﻣﻮال وﻧﻘﺺ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، أﻣﺎ اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺰﻳﺎدة ﺳﻌﺮ 
  .1ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ اﻻدﺧﺎر ﻋﺮض رؤوس اﻷﻣﻮال وزﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ آراء:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻓﺈذا زاد ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ( وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺎن  
ﻗﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، أي أن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ اﶈﺮك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻔﻜﺮ 
ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ أﳘﻠﻮا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال إﻻ أن اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻢ اﳋ. اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﳛﺘﺠﺰ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻟﺼﺎﱀ اﻻدﺧﺎر، ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ أن اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ 
  :ﻮﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔواﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳ .اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﻜﻮن ﺷﺪﻳﺪ اﳌﺮوﻧﺔ
  ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة:50اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
      
  
  
  
  .883، ص 9991دار اﳌﺮﻳﺦ، : ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن وآﺧﺮون، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺗﺮﲨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎصرﳚﺎرد اﺳﱰوب، و ﺟﻴﻤﺲ ﺟﻮارﺗﻴﲏ : اﳌﺼﺪر
ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ اﶈﺮك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ذﻟﻚ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة   
  . ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﻬﻼك أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ( إﻣﺎ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﳌﻨﺘﺞ وإﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ)ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج 
ﻋﻠﻰ أ ﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ( وﻫﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ)ﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻧﻈﺮوا إﱃ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﲡﺪر ا  
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺟﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻹﻋﺎﻟﺘﻬﻢ وذوﻳﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎف اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
  .2ﻞ وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻮل ذﻟﻚ اﻻدﺧﺎر إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺸﻜﻚ ﰲ ﻗﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﺎﻻدﺧﺎر ﻣﻦ اﻷﺻ
                                                           
  .49إﱃ   78أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﻦ  1
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  ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: أوﻻ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ إﺻﺎﺑﺘﻪ  إﱃﻟﻘﺪ أﺛﺎر ﻛﻴﻨﺰ اﻋﱰاﺿﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻮدة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ   
اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪ ﻓﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺸﺮاء ﻣﺴﺘﻮى  "ﺳﺎي"ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺑﺎﻻﻧﻜﻤﺎش
  .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻹﻧﻔﺎق، ﻓﺈذا ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻻدﺧﺎر اﳌﺘﺴﺮب  - ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻓﺎﻻدﺧﺎر ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺴﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻴﺎر اﻟﺪﺧﻞ" ﺳﺎي"وﻳﻘﺮر ﻛﻴﻨﺰ أن ﲢﻠﻴﻞ   
وﰲ . ﲨﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺼﺒﺢ ﻏﲑ ﻛﺎف ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﺸﺂت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل، ﻓﺎن إ
  .اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻓﺎن اﳌﻨﺸﺂت ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻴﻌﻬﺎ، وﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ رﻛﻮد وﻛﺴﺎد
ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺎس . ﺑﲔ اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﺎ رﻓﺾ ﻛﻴﻨﺰ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﱵ ﺗﻘﺮر أن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن  
وﳌﺎ ﻛﺎن . وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﻌﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ وﺿﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ. وﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻳﺪﺧﺮون
ﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻩ وﻗﺮار اﻻدﺧﺎر ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧ .اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات، ﺣﻴﺚ ﻳﺪﺧﺮ اﻷﻓﺮاد ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة
وﻗﺪ ﻗﺮر ﻛﻴﻨﺰ أن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺘﺤﺪد ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻈﺮوف ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، . ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺎل، ﻓﻠﻦ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺒﺪو ﺿﻌﻴﻔﺔ أﻣﺎم ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤ. أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة... واﻟﺘﺠﺪﻳﺪات، واﻟﺮﲝﻴﺔ
ﺗﻘﻮم إﻻ ﺑﻘﺪر ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات رﻏﻢ اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻓﻔﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﱰاﺧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﻜﺴﺎد ﺗﻜﻮن  .واﻟﺘﻮﺳﻊ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻢ ﻻ ﺗﺸﱰى ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
وﻳﻌﻤﻞ ﺻﺎﻧﻌﻮا اﻟﻘﺮارات ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺆدي ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﰲ . ﻤﺎر اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺮﲝﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜ
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻨﺰ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻮف ﻳﻌﻤﻞ . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺴﺎد
  .1ﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔﻋﻠﻰ ﺗﻮازن ﺧﻄﻂ اﳌﺪﺧﺮﻳ
ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻘﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﺘﻐﲑة ﰲ " ﻛﻴﻨﺰ"ﻗﺪم   
وﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ( ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪا إﻻوﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ )إذ أ ﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ . اﻻﻗﺘﺼﺎد
أن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﻮﻇﻒ، وﻳﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ " ﻛﻴﻨﺰ"اﳊﺎﻻت، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى 
ﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻃﻠ إﱃ"ﻓﺎن زﻳﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل، اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﻴﻨﺰ 
  ".وﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 إﱃﻋﻦ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻴﺘﺤﻮل " ﻛﻴﻨﺰ"ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﶈﺮك ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ   
ﻬﻲ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﻨﺘ( اﳌﻀﺎﻋﻒ ﻣﺒﺪأ)رﺧﺎء ﻷن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ وﻳﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺪﻋﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ 
وﺗﻔﱰض ( أﺛﺮ اﳌﻌﺠﻞ)ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﺪﻳﺪ  إﱃﲝﺪوث اﻟﻜﺴﺎد، ﻻن اﳔﻔﺎﺿﺎ ﺻﻐﲑا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺳﻮف ﻳﺆدي 
ﺑﺪرﺟﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻜﻞ ﺗﻐﲑ ﺻﻐﲑ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ اﻟﻘﻮة اﶈﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪورة  ﻳﺘﺄﺛﺮﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 إﱃﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل )ﻛﻤﺎ أن ﻛﻴﻨﺰ ﻳﺮى أن ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءة اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل   
واﻟﻔﺎﺋﺪة اﳉﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل ﻫﻲ ﻣﻌﺪل اﳋﺼﻢ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﻃﻮل ( إﻧﺘﺎﺟﻪﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
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وأن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳉﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل ﲤﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺮص اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام (. إﻧﺘﺎﺟﻪﺗﻜﺎﻟﻴﻒ )ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺮﻩ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ وﺑﲔ ﺳﻌﺮ ﻋﺮﺿﻪ 
ﺎل ﻟﻪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﺪى اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻋﺎﺋﺪا ﻻ ﻳﻘﻞ رأس اﳌﺎل، إذ أن ﺻﺎﺣﺐ اﳌ
  .ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳉﺎري، ﻟﺬا ﻓﺎن ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر " ﻛﻴﻨﺰ"ﺗﺤﻠﻴﻞ آراء ﻧﻈﺮﻳﺔ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ " ﻛﻴﻨﺰ"ﻋﻜﺴﻴﺎ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻻ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ رﺑﻂ " ﻛﻴﻨﺰ"ﻟﻮﺣﻆ أن   
واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ دواﻓﻊ، ﻫﻲ داﻓﻊ اﳌﻀﺎرﺑﺔ وداﻓﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت وداﻓﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎط وﺑﲔ ﻋﺮض ( أي اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي)اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد 
ﻫﻮ ﺟﺰاء ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻨﺎز أو ﺟﺰاء " ﻛﻴﻨﺰ"ﻓﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺮأي . اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻻﻩ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻟﺴﻌﺮ " ﻛﻴﻨﺰ"وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر ، (ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ ﺟﺰاء اﻻﻧﺘﻈﺎر أنوذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون .)اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﲦﻨﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﺬا ﺎ وﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺛﺮﻩإاﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺤﺪد ﻳﺘﻐﲑ ﻋﻠﻰ 
  :1ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" ﻛﻴﻨﺰ"إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ  ،اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻇﻒ )ﻔﺮوض اﻟﺘﻮازن ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺪﻩ ﻟ" ﻛﻴﻨﺰ"أّن ﻓﺮوض اﻟﺘﻮازن اﻟﱵ اﻋﺘﱪﻫﺎ   
ﻧﻮﻋﻴﺔ )ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أنﻛﻤﺎ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ . ﲡﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻣﻘﱰﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮواج( اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺪم أﻏﺮاض اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻ ﲣﺪم أﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﲟﻌﲎ ﺗﻮﺟﻴﻪ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎﻻت ﲣ( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  .اﻟﺸﺎﻣﻞ، ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺳﻮء ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ  ﻛﻤﺎ أن اﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻜﻴﻨﺰي ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻳﺆدي إﱃ وﻗﻒ  
ﻋﺎﺋﺪا ﺻﺎﻓﻴﺎ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ وذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮدﻫﺎ، ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﻣﺜﻼ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة 
ﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ، وﻛﻠﻤﺎ أﺧﺬ ﺳﻌﺮ اﻟ %01ﻓﺎن ﻛﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﺎﺋﺪا ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺪا ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﱰاض % 01
  .اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻛﻠﻤﺎ دﺧﻠﺖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﺪﻳﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﳍﺎ
ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﻛﻴﻨﺰ أن اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﲑا ﺑﺘﻐﲑات ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺣﻴﺚ أن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ   
ﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﺷﺪﻳﺪ اﳌﺮوﻧﺔ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪﱐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮﻳ
ﻣﻌﲔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺼﻌﺐ ﺧﻔﻀﻪ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺘﻌﺬر أﻳﻀﺎ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ 
  .اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻷرﺻﺪة اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺄ ﺎ ﺟﺰاء اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻺﻃﺎر اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ  إن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻴﻨﺰي ﻟﺴﻌﺮ  
ﺘﻪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﱂ ﻳﻐﲑ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻀﺎرة ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺷﻲء، وإن ﻛﺎن اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻜﻴﻨﺰي ﻗﺪ أﺧﺮج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻣﻦ أزﻣ
  :ﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲإﻻ اﻧﻪ ﻣﺎزال ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺑﻌ 2391-9291ﻋﺎم 
ﺑﺄن اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻗﺪ ﳛﺪث ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻳﻌﲏ ﳏﺪودﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ " ﻛﻴﻨﺰ" ﺗﺴﻠﻴﻢ  -
  ؛ﰲ ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻗﺼﻮرﻩ
                                                           
  .29ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
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ﻳﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻐﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﲝﺘﺔ ﳎﺮد ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻴﻨﺰي ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎ -
ﻲ، اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﺎﺋﺪا ﺻﺎﻓﻴﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻻ ﺗﺮى اﻟﻨﻮر وأن ﻛﺎﻧﺖ ذات أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣ
  ؛ﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﺻﺒﺎغ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻬ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ )ﳏﺪودﻳﺔ وﻗﺼﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺟﺬﺑﻪ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻓﻌﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪﱐ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  -
ﻓﺎن اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺼﺒﺢ ﺷﺪﻳﺪ اﳌﺮوﻧﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ دﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ دورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺰوﻟﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ( اﻟﻜﻴﻨﺰي
  .ﺎﻫﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮﻣﻲاﲡ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺤﺪد ﳊﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﺴﻔﺮ إﻻ ﻋﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪم ﳌﻮارد ا ﺘﻤﻊ،   
  .وﳚﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أدﱏ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
  ﻧﻈﺮﻳﺎت أﺧﺮى: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺠﻞ : أوﻻ
ازداد اﻟﻨﺎﺗﺞ ازداد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ  ﻓﺈذااﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ  أنﺗﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   
ت أﳘﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎدا. اﻻﻣﺘﻼكﻧﺎﻗﺼﺎ ﳐﺼﺼﺎت  اﻹﲨﺎﱄواﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎﰲ ﻳﺴﺎوي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎﰲ
اﻹﲨﺎﱄ وﻷﻏﺮاض ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﲨﺎﱄ ﻫﻮ أ ﺎ ﺗﻔﺴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎﰲ وﻟﻴﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  .1وأ ﺎ ﺗﻔﱰض ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل واﻟﻨﺎﺗﺞ رﻏﻢ وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺣﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﳏﻞ رأس اﳌﺎل. اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﻨﺎﺳﺐ
  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر رﺻﺪةاﻷﻧﻈﺮﻳﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .2ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺄﰐ ﻣﻦ وﺟﻮد أرﺑﺎح ﳏﺘﺠﺰة وﳐﺼﺼﺎت اﻻﻫﺘﻼك وﻫﻜﺬا ،ﺗﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺑﺎح  
  أﺳﻮاق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺴﻮق ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وأدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن واﳌﺸﱰون واﻟﻮﺳﻄﺎء   
اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ  واﻷﻧﻈﻤﺔواﻟﺴﻠﻌﺔ وأداة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
وﺗﺘﻨﻮع أﺳﻮاق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺑﺘﻨﻮع أدوات . ﻧﻌﻘﺎد اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﻮن أو ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔﻻ
  :3اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق إﱃ ﻗﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ
  .ﻣﺜﻞ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ وأﺳﻮاق اﻟﻌﻘﺎرات وأﺳﻮاق اﻟﺴﻴﺎرات وأﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻮري أﺳﻮاق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ-
  .أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﻋﻘﻮد اﳌﺸﺘﻘﺎت أﺳﻮاق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ-
  :إﱃﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻓﻘﻂ، واﻟﱵ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ اﻻﺳﺘ أﺳﻮاقﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ذﻛﺮ  أنﲟﺎ   
  أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ : اﻟﻔﺮع اﻷول
  :  اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ: أوﻻ
                                                           
  .381ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
  .381ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص  2
  .321إﱃ  911زﻳﺎد رﻣﻀﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﻦ   3
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  : 1ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺣﱴ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮق ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ؛أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ-
، 81ذﻫﺐ ﻋﻴﺎر و ﻗﻄﻦ ﺑﺎب أول، ﻗﻄﻦ ﺑﺎب ﺛﺎﱐ، : أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ أو اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ درﺟﺎت أو أﺻﻨﺎف ﺣﺴﺐ ﺟﻮد ﺎ ﻣﺜﻞ-
  ؛اﱁ...12وذﻫﺐ ﻋﻴﺎر 
  ؛ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮدو أن ﺗﺴﻮد ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﻮء اﻻﺣﺘﻜﺎر، -
اﻟﻔﻀﺔ، و ،أو ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺐ (اﳋﺎم)ﰲ ﺻﻮر ﺎ اﻷوﻟﻴﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ -
  .اﻟﻨﻔﻂو اﻟﺴﻜﺮ، و 
وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  .وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﲰﺴﺮة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻓﻴﻬﺎ  
،  وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر segdeHﺗﻌﺮف ﺑﻔﺌﺔ اﻟـو اﻷوﱃ :ﰲ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم إﱃ ﻓﺌﺘﲔ
وﻣﻦ ﰒ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ،ﻛﺎﳉﺰارﻳﻦ ﻣﺜﻼ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﺟﺰءا ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﻢ ﰲ ﲡﺎرة اﳌﻮاﺷﻲ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ أوﱃ
ﻓﺘﻀﻢ  srotalucepSﺗﻌﺮف ﺑﻔﺌﺔ اﳌﻀﺎرﺑﲔ و أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﺬﻫﺐﲡﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﺟﺰءا  وأ.اﳊﺎﺟﺔ
  .2ﺷﺮاء ﺑﻘﺼﺪ ﺟﲏ اﻟﺮﺑﺢو أﻓﺮادا أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲢﱰف ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻴﻌﺎ 
 egarekorBاﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﲰﺴﺮة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ  أﺳﻮاقﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ :اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﻓﺌﺘﲔ إﱃوﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم  ،ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻓﻴﻬﺎsmriF
وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻛﺎﳉﺰارﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون أﻣﻮاﳍﻢ ﰲ  sregdeHﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺤﻮﻃﻴﻦ -1
  .ﻊ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚﲡﺎرة اﳌﻮاﺷﻲ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ أوﱃ ﰒ ﺑﻴ
 ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺎت ﲢﱰف ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻴﻌﺎ وﺷﺮاءوﺗﻀﻢ أﻓﺮادا وﻣﺆﺳﺴ srotalucepSﻓﺌﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ -2
  .اﻷﺳﻌﺎرﺗﻮﻗﻌﺎ ﻢ ﳊﺮﻛﺔ 
  :3ﺗﺘﺼﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺎﳋﻮاص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺧﻮاص اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﻛﱪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﺒﺒﲔ ﳘﺎاﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أﺨﺎﻃﺮة درﺟﺔ اﳌ-1
ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ( stcartnoC serutuF mialC وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت) ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻹﺛﺒﺎتأن دﻟﻴﻞ - أ
  .ﻟﻜﻨﻪ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ أي ﺿﻤﺎن ﻟﻠﻮﻓﺎءﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻌﲔ 
وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮض اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت أن ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﺤﺪودة - ب
  .اﳋﺴﺎرة
ﺎﻫﺮة، اﺿﻄﺮت ﺑﻌﺾ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﰲ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﳕﻮ روح اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈ-2
  .اﻟﺴﻠﻊ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﺻﻌﻮدا أو ﻫﺒﻮﻃﺎ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﺳﻌﺎرﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ وﺿﻌﺖ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﺪودا دﻧﻴﺎ  إﱃاﻟﺒﻠﺪان 
                                                           
  .75: درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص1
  .58: ﳏﻤﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  121،021زﻳﺎد رﻣﻀﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ص  3
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 tcartnoc erutuFﻓﻌﻤﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻌﻬﺪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  اﻷﺧﺮىاﻟﺰﻣﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺴﻠﻊ ﻗﺼﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻷﻓﻖ-3
  .ﳏﺪد ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺑﺴﻨﺘﲔ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
ﻖ ﺗﺸﺒﻪ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ، وﺑﺘﻮﻓﺮ اﳋﱪة اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﳌﻴﺰة أن ﲢﻘ-4
  .ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﺎﺋﺪا ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ  ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراقﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﺳﻮى ﻋﻤﻮﻟﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﲞﻼف ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ -5
  .ﻋﻤﻮﻟﺘﲔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ وأﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺸﱰي
  ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻮري اﻷﺟﻨﺒﻴﺔأﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻼت : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺜﻞ أﺳﻮاق ﺑﺎرﻳﺲ وﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت وﻟﻜﺴﻮﻣﺒﻮرغ وﻃﻮﻛﻴﻮ وﻫﻮﻧﻎ   اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻮري ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت  أﺳﻮاقﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ   
ﻳﻠﻌﺐ ﻓﺎرق اﻟﺰﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ، و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺳﻮﻗﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت  اﻷﺧﺮىﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق و ﻛﻮﻧﻎ 
  :ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻲ إﱃدورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ  اﻷﺳﻮاق
  .ﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰﻣﻨ -
  (اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ)ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  -
  .ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ -
ﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟ اﻷﻗﺼﻰ، ﰲ ﺣﲔ أن أﺳﻮاق اﻟﺸﺮق أوروﺑﺎ أﺳﻮاق إﻏﻼقﺗﻌﻤﻞ ﻋﺪة ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ  أﻣﺮﻳﻜﺎ أﺳﻮاقﻓﻨﺮى   
اﻻﻓﺘﺘﺎح ﰲ  ﻷﺳﻌﺎرﻣﺆﺷﺮا  اﻷﺳﻮاقﰲ ﺑﻌﺾ  اﻹﻏﻼقوأورﺑﺎ ﻟﺬا ﺗﻌﺘﱪ أﺳﻌﺎر ( اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ) اﻷوﺳﻂاﻟﺸﺮق  أﺳﻮاقاﻧﺘﻬﻰ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﰲ 
  .1اﻷﺳﻮاقاﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ  اﻷﻣﺮ،أﺧﺮى أﺳﻮاق
أن  إﻻﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  اﻷﺣﻴﺎناﻧﻪ وﰲ ﺑﻌﺾ  إﻻ،اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أﺳﻮاقاﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ  إن  
اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﺗﺒﻘﻰ واﺣﺪة  وأﺳﺲ، ﻛﻤﺎ أن أﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮىاﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة دوﻟﻴﺎ ﺣﱴ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺎت 
  .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺳﻮاقﰲ ﲨﻴﻊ 
  
  
  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: ﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒ
  ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ،ﺗﻌﺘﱪ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺸﺂت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ  
  .ﻣﻦ اﲣﺎذ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات أﳘﻬﺎ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن
                                                           
  .221زﻳﺎد رﻣﻀﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
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ﻗﺮارﻩ  ﺬا  ﻓﺎﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌﻌﻘﺪة اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ  
اﳋﺼﻮص دراﺳﺘﻪ دراﺳﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﺘﺄﻧﻴﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  :1اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ
  .ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة -
  .ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة -
  .ﲢﺪﻳﺪ رﲝﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄة -
  .اﳌﻨﺸﺄة ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت -
  .اﻟﺮأﲰﺎﱄ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎاﻻﺳﺘﺜﻤﺎري أو  إﻧﻔﺎﻗﻬﺎﲢﺪﻳﺪ  -
  ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع ﺗﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﻣﺎ ﺑﲔ   
ﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ ﳝﻠﻜﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺮوع أو ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ، أو ﻣﺼﺎدر ﺧ
  :2وﻳﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ﻣﻦ، ﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب إﻟﻴﻬﺎ
  اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: أوﻻ
ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت  إﺻﺪارﻫﺎﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺮوع، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ   
اﳌﺴﺎﳘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﺮوض اﳌﻌﺎوﻧﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﻤﺸﺮوع ذاﺗﻪ ﺧﻼل ﻓﱰات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ وﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻗﺮوض 
ﻟﺰﻳﺎدة  ﺗﻮﻃﺌﺔﻌﺖ اﳌﺸﺮوع وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻓﱰات اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳ ﺣﺴﻨﺔ وﻳﻐﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﳎﻤﻊ اﻻﻫﺘﻼك، واﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة ﻋﻦ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟﻚ ﰲ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت  ،ﺎلرأس اﳌ
  .اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة
  اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺷﱴ ﺻﻮر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺸﺮوع، وﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﺣﻘﻮق ﻟﺪاﺋﲏ اﻟﺸﺮﻛﺔ   
، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﳌﻮردﻳﻦ واﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻮردي اﻵﻻت واﳋﺎﻣﺎت واﻹﻓﻼسﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ  أﺻﻮﳍﺎوﺗﺮﺗﺐ ﳍﻢ ﺣﻘﻮق ﻋﻠﻰ 
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ،اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﲑة أﻳﻀﺎﻰ أﻗﺴﺎط آﺟﻠﺔ، وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﺪاد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠ
أ ﺎ ﱂ ﺗﺴﺪد  إﻻﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳋﺼﻮم اﳌﺘﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻮع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
  .وﻏﲑ ذﻟﻚ وإﳚﺎرﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮﻩ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أو ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻮر 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﳌﺮاﺣﻞ ﻻﺣﻘﺎ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ أي ﻣﺸﺮوع ﻳﺒﺪأ أوﻻ ﺑﻔﻜﺮﺗﻪ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ، وﺗﻌﺘﱪ ا إن  
ﺣﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ﻣﺮ : ﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ، و اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع
                                                           
  .021ﺣﺴﲏ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﻳﻮش، وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
  .11،01: ص.، ص2002ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ،  دور دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺋﺘﻤﺎن،أﲪﺪ ﻏﻨﻴﻢ،  2
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ﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، وﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ وﲢﻘﻖ اﳌﺸ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل
  :1ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻧﻮردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري: أوﻻ
ﻧﺘﻌﺮف ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ، و ا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺮاﺣﻞ ﻟﺪورة اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻧﻈﺮ   
وﲤﺮ ﻫﺬﻩ ، اﱁ...ﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻤ( ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ)ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﳑﻴﺰات اﳌﺸﺮوع 
  :اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﳉﺰﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﻓﺮة اﳌﻮارد  أوﺟﻢ وﺗﻌﻜﺲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻪ، واﻟﱵ ﺗﱰ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ-1
ﺗﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﳐﱪ اﻟﺒﺤﺚ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﺢ أﳘﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﳌﺎﻟﻴﺔ  أناﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ 
  .واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻜﺮة اﳌﺸﺮوع وﺗﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮز اﻷوﱄ
 اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر أوﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮز ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟ: اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺸﺮوع- أ
  .ﺗﻮﻓﲑ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،: ﺮوع ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐواﻷﺑﻌﺎد اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أﻓﻜﺎر اﳌﺸ
ﳚﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ دراﺳﺔ أوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ أﻓﻜﺎر اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري :دراﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر- ب
  .وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ وﺗﻘﺮﻳﺮ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻹﳒﺎز
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج، واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷرﺑﺎح  ،ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮة أوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر، وﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  
  .ﺎد اﻟﻮﻃﲏﻣﺮدودﻳﺔ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼو اﻟﺸﺮﻛﺔ، 
اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ودراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺗﻔﺼﻴﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻨﺘﻘﺎة ﰲ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻞ :دراﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ- ج
  :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ؛ﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔﲢﻠﻴﻞ ﺟﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺮح ﺿﺪ اﻹﳒﺎز ﻛﺘﺤ - 
 ؛ﻴﻒ، دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔدراﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟ - 
 ؛دﻳﺔ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔدراﺳﺔ ﻣﺮدو  - 
 .دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺸﺮوط إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع - 
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﺣﺼﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻹﻗﺮار ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ﻟﻺﳒﺎز ﺣﺴﺐ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ- ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :2اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ؛ت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔاﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎ - 
 .اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﻠﻒ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ - 
  :وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﻫﻲ 
  ؛اﻷﻫﺪاف اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوع ﺣﺼﺮ - 
 .اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔﺣﺼﺮ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻴﺎة  - 
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 :واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﺎ ﺘﻤﻊ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﳊﺎﱄ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﺮوع، ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج، وذﻟﻚ ﲝﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﻋﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻦ  - 
 ؛واﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ واﻟﻄﻠﺐ اﳌﻨﺘﻈﺮاﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ واﻷﺳﻌﺎر 
 :ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ دراﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
 ؛ﻗﻊ اﳌﺸﺮوع ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻣﻮ  - 
 ؛ﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﳎﻤﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟ - 
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، وﻫﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻗﻴﺎس رﲝﻴﺔ  - 
 .اﳌﺨﺘﺎرة، واﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ داﻟﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦاﳌﺸﺮوع ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ 
 .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع، وﻫﻮ ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺪى وﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ - 
ﻐﻼﻟﻪ وﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﲡﺴﻴﺪ دراﺳﺎت اﳌﺸﺮوع اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﳒﺎزﻩ اﳌﺎدي، اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر- ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :1ﺑﺈﳒﺎز ﻗﺮار اﳌﺸﺮوع ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦ وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ، ﳑﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ ا:ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ-1
ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع، ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ذوي إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ،اﻹﳒﺎز
  .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻫﻮ اﻹﳒﺎز ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷداء واﳉﻮدة، ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ
  :ﳚﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﱄواﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ 
  ؛ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﰲ اﻷﻋﻤﺎلﳚﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﳒﺎز اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻟﻺﺟﺮاءات، ووﻗﺖ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، ﲟﻌﲎ أﺧﺮ، ﻣﱴ -
واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻹﳒﺎز اﳌﺸﺮوع أي ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ وﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ  ﺪﻳﺪ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﲢ ﳚﺐ-
 ؛ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﺎء، اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
  .ﳚﺐ اﺣﱰام ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺮوع ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد أي ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع -
ﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض وإﻣﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮد ﻳﻌﺮﻓﻨﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاد ا: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت-2
  .واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
وﺗﺘﻄﻠﺐ ، اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳌﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺗﻌﺘﱪ أﺧﺮ ﺧﻄﻮة ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ:ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺠﺎز-3
  .ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ وﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻻﻧﻄﻼق ﰲ اﻷﻋﻤﺎل
وﻓﻴﻬﺎ ، اﻟﺼﻴﺎﻧﺔوﻣﺮﺣﻠﺔ  اﻻﺳﺘﻐﻼل، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﻄﻼق اﻷﻋﻤﺎلﻣﺮﺣﻠﺔ : وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ: اﻻﺳﺘﻐﻼلﻣﺮﺣﻠﺔ - راﺑﻌﺎ
وﻓﻴﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻨﺘﻈﺮة واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء دراﺳﺔ . ﺗﺘﺠﺴﺪ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎح اﳌﺸﺮوع
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎاﳌﺸﺮوع، واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ 
اﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ  أنأي : ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ-1
  .اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺸﺮوع ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﻣﻮال اﳌﻄﻠﻮب اﻗﱰاﺿﻬﺎ
                                                           
  .15،05ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص ص  1
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  .اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷﺳﻌﺎر واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﻣﺸﺎﻛﻞ زﻳﺎدة: ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ-2
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم واﻟﻜﺎﰲ ﺣﱴ ﺗﺴﺎﻳﺮوﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة ﳍﺎ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ا
  .اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ، وﻻ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻪ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮارات: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳋﻮض ﰲ أي ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎﺋﺐ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﳊﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪوى     
  ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري: اﻟﻔﺮع اﻷول
  :ﺗﻌﺪدت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري إﻻ أن ﳎﻤﻠﻬﻢ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
  1"ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﲣﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ إذا ﻫﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺖ اﻗﱰاﺣﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎذﻟﻚ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي "  -
رﺑﻂ أو ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ أﻣﻮال وﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ رﺷﻴﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ "  -
  2. "ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ
  3"ﻗﺮار ﻳﺘﻀﻤﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﱄ ﺿﺨﻢ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ" -
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري إﱃ
  :4وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ-أوﻻ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ، إذ أن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻜﻮن ﰲ اﳊﺎﺿﺮ، ﻟﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲦﺎرﻩ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻓﱰة  -
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻠﻚ 
  ﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻷن اﳌ
أن ﲣﻄﻴﻂ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ﲣﻄﻴﻂ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﳝﺘﺪ إﱃ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ  -
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﻄﻮر ﻛﺒﲑ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج و 
 .اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
  :5ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ- ﺛﺎﻧﻴﺎ
إن ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺎدة ﻋﻨﺼﺮي اﳌﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ، ﻻرﺗﺒﺎط ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻳﻜﻮن  -
 ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪ اﳊﺪوث؛
                                                           
  .2، ص 5891ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، : ، ﻣﺼﺮاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتأﲪﺪ ﻧﻮر،  1
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺠﻨﻮب ﺑﺴﻜﺮة،: اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﲰﻴﺔ، ﻣﺴﺎﳘﺔ  2
  .44، ص 6102- 5102ﺔ، ﲣﺼﺺ ﳏﺎﺳﺒ
  .12، ص 2891، 51، ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ، ﺟﺪة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻟﻌﺪد ت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔادراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮار ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻋﻠﻴﺎن،  3
  .31، ص0002، 61ﺎﻣﲔ اﻟﻌﺪد ، ﳎﻠﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻹدارة واﻟﺘ"ﻣﻮازﻧﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ"ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ،  4
  .54ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﲰﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  5
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ﺗﻜﻤﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ دون ﲢﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑة، ﻟﺬا ﳚﺐ أن ﳜﻀﻊ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -
  اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﳒﺎﺣﻪ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛
اﳌﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم  اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﰲ ﻇﻞﺗﺘﻌﺮض ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻛﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﳌﺒﻴﻌﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ  -
 .اﻟﺘﺄﻛﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻌﺪل ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس اﳌﺎل
  :1ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ- ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺘﺪ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، أن ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ، ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﳌﺸﺮوع ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻋﺎدة ﳝ -
 وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ؛
أو زﻳﺎدة ﰲ . أن اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ  ﺪف ﺧﻠﻖ ﻃﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة -
 ﻣﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﳝﺘﺪ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ؛اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ أو اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أ
أن اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺆدي إﱃ إﻏﺮاق ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا  -
  .و اﻹﺣﻼل ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔﻓﺎﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ أ. اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻﻗﱰاض
  أﻧﻮاع اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻛﻞ ﻗﺮار اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار، ﻳﻬﺪف ﻣﻦ وراﺋﻪ إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﺪﻧﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻮاﺟﻪ   
  :2اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري أﻧﻮاع ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲﻠﻘﺮار ﻟو .اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﳌﺘﺨﺬ
ﻳﺘﻢ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﺼﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ واﳌﻤﻜﻨﺔ، : ﻗﺮارات ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر-أوﻻ
  .ﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﻟﻴﻘﻮم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ وذﻟﻚ ﺑﱰﺗﻴﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ واﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻮد  ﺎ ﻋﻠﻰ اﳌ
ﻳﱪز ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ :ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺎ- ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺜﻼ إذا اﺧﺘﺎر ﻹﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮص ﰲ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ ﻓﺎﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﻠﻐﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﰲ ﻧﺸﺎط آﺧﺮ، ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺳﻴﻠﻐﻲ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺎ ﻧﺸﺎط آﺧﺮ، ﻣ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺸﺮوع ذو ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺸﺮوع زراﻋﻲ وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، 
 .ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺘﺎر ﺑﺪﻳﻞ ﰲ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ ﻓﻬﻮ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﺒﺪﻳﻞ آﺧﺮ ﰲ ﻧﺸﺎط أﺧﺮ
ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﻪ ﰲ ﻧﺸﺎط  إﻣﺎﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺗﺘﻘﻠﺺ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﻣﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ :ﻗﺮارات ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر- ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﺎ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ  ﺎ دون ذﻟﻚ، ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻓﺮص اﻻﺧﺘﻴﺎر أﻣﺎﻣﻪ ﳏﺪودة ﺟﺪا ﻓﻬﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺮارات ﲢﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺣﻴﺚ  
ﳌﺎ ﲤﻠﻴﻪ دراﺳﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت أﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ أو ﻳﺮﻓﻀﻪ وﻓﻘﺎ 
  .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر أﺿﻴﻖ ﺑﻜﺜﲑ
ﻳﺘﻢ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺣﺴﺐ درﺟﺔ : اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ- راﺑﻌﺎ
ف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻌﺪم اﳌﺨﺎﻃﺮة وﻣﻦ ﰒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﰲ ﻇﺮو  %0، ﻓﻌﻨﺪ درﺟﺔ (%001- %0)اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﱵ ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
  .اﻟﻘﺮار ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺑﺴﺎﻃﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﺪى ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار دراﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
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 ،ﻳﺘﻢ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﲣﺎذ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ درﺟﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺎزﻟﻴﺎ (%001-%0)أﻣﺎ ﺑﲔ   
ﲢﺘﺎج إﱃ  %001، أﻣﺎ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ درﺟﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ أﻛﱪﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ   %001ﻦﺑﻌﻴﺪة ﻋﲝﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
  .ﺧﱪة ﻋﺎﻟﻴﺔ ودﻗﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ إﺟﺮاء دراﺳﺎت وﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺤﻔﺰاﺗﻪ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ أي ﻣﺸﺮوع ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ودرﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ، وﻟﻜﻲ إن ﳒﺎح   
ﻧﺼﻞ إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ، وﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ أوﻗﺎت ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻓﻴﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ 
ﻌﺎﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﲢﻘﻴﻘﻪ، إن ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ واﳌﺨﺎﻃﺮ ﲟﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻣﻌﲔ، أو ﲟﻌﺪل اﻟ
ن ﻋﻦ واﻗﻊ ﲢﻘﻘﻬﺎ واﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻘﻮل ﺑﺄ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﺧﻼل ﻓﱰة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ اﳓﺮاف اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ
  .ﻊ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔ
  اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﳛﻈﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة، ﻟﺬﻟﻚ ﻳُﻨﺼﺢ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷوﻗﺎت ﲝﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺸﺮوع    
ﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ أر ض اﻟﻮاﻗﻊ، أي وﺿﻊ ﻗﻴﻢ ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﳉﺪوى اﻻﻗ
  .اﻟﺴﻮق، أو أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻟﺪى اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﺋﺪ: اﻟﻔﺮع اﻷول
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اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻫﻮ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻧﻈﲑ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻷﻣﻮاﻟﻪ، ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺘﻄﻠﻊ داﺋﻤﺎ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ   
  .1أﻣﻼﻛﻪ  ﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﺮوﺗﻪ وﺗﻌﻈﻴﻢ
ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﻜﺎﺳﺐ أو اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة، أﻣﺎ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻓﺘﻌﲏ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ   
أﺻﻮل ﺗﻮﻟﺪ اﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﻣﻘﺪار اﻷﻣﻮال اﳌﻀﺎﻓﺔ إﱃ رأس اﳌﺎل اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺬي 
واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻮاﺋﺪ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ  ،ﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺜﺮوةﻳﺆدي إ
ﻖ ﻳﺮﻏﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، وﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎﺋﺪ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳚﺎﰊ أو ﺳﻠﱯ، إذ أن اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻌﺪ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﳜﻠ
ﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺪرﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ، وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺮﻏ
ﳜﺘﺎر  أنﻧﻘﻮل ﻟﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر درﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ أي ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻌﺎﺋﺪ زادت اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ 
  .2ﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ، أي ﳛﺪد اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ وﳜﻠﻖ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮﺿﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪاﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻌ
ووﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﳛﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺜﺮوة اﻟﱵ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﲟﻌﲎ   
ﻟﻘﻴﻢ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﳛﺴﺐ ﲟﻘﺪار اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺛﺮوة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ إن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻬﺘﻢ ﲟﻘﺪار ا
ﳌﺪة، وان اﻟﺰﻣﻦ، وﻳﺴﺘﺨﺮج ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﺑﻄﺮح ﺛﺮوة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﺪة ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﻪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺪة وﻗﺴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺛﺮوة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ا
ﺬي ﻻ ﻳﻘﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻨﻔﺲ درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ، إن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮ اﻟ
  .اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮب أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺜﺮوة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻞ واﻟﻄﻤﻮح ﳓﻮ زﻳﺎد ﺎ
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﺪ أﻫﺪاف إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳊﻘﻴﻘﻲ   
اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل أﻣﻮاﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﲑ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ أو ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻜﻞ 
  :3ﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ، وﻳﺘﺸﻜ
  .وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎزﻟﻪ ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳊﺎﻟﻴﺔ  ﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ :ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ: أوﻻ
أﺧﺬﻧﺎ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮض اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻦ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد، وإذا : ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ+ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ= اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳋﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ:ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳋﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻄﺮوح ﻣﻨﻪ  وﻫﻮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﳌﻘﱰض ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل وﺗﺴﺎوي اﻟﻌﺎﺋﺪ:ﻋﻼوة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳋﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ
وﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﱰة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻷداة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ   
ﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻷداة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺣﺠﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻷداة إﱃ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء وﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟ
اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻨﺪ ( tsoC knuS)إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻐﺎرﻗﺔ 
ن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﳋﺼﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ أي أ
                                                           
  .04: ﺣﺴﲏ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﻳﻮش و آﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .39: درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﳌﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﳛﻠﻞ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ  ﺪف ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺎﺋﺪ ودرﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ 
  .ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ : ﻃﺮق ﻗﻴﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻤﺮ وﳝﻜﻦ وﻋﺎﺋﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ  ﺎ ﻟﻔﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﶈﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜ
  اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
وﻳﻘﻴﺲ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺎﺋﺪ أي ﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ   
  .اﳌﺸﺮوع ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﳑﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﲔ أو ﻣﻘﱰﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺸﺮوع
ار ﻛﻔﺎءة إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﺳﺘﻐﻼل أﻣﻮال اﳌﺎﻟﻜﲔ واﳌﺘﺎﺟﺮة ﰲ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﳌﻘﺪ: اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :راﺑﻌﺎ
  :1اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
= اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔﺑﻌﺪاﻻرﺑﺎﺣﺼﺎﰲ
اﳌﻠﻜﻴﺔﺣﻘﻮق
  
وﻳﻘﻴﺲ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﶈﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ  :ﻋﺎﺋﺪ ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻔﺎظ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮن اﻷﺻﻮل ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ، وﻋﻠﻰ 
ﻋﻦ أدوات دﻳﻦ، وﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء وﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل ﺷﻜﻞ ﻓﻮاﺋﺪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺻﻮل ﻋﺒﺎرة 
  :اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
= ﻋﺎﺋﺪ ﻓﱰة اﻻﺣﺘﻔﺎظ
)اﻟﺒﻴﻌﺴﻌﺮ اﻟﺸﺮاءﺗﻜﻠﻔﺔ( اﳉﺎرﻳﺔاﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﺸﺮاءﺗﻜﻠﻔﺔ
  
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔاﻟﻤﺨﺎﻃﺮ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺨﺎﻃﺮة، ﻋﻤﻮﻣﺎ . ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أن اﶈﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﳍﺬا اﻷﺻﻞ  
  .إﻻ أن اﳌﺨﺎﻃﺮة ﳍﺎ ﻣﻌﺎن ﻛﺜﲑة ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﳎﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺑﺄ ﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ
  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻔﻬﻮم : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻻﺑﺪ اﻟﻘﻮل اﺑﺘﺪاء أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﺮوف ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل   
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﺪﻗﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ 
ع اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد اﺣﺘﻤﺎﻻت وﻗﻮع اﳋﺴﺎرة ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮ 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﻻن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻟﻌﻨﺼﺮ 
  .ﲟﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺪرﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
                                                           
  .89: درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
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اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﻮاﺋﺪ، ﻓﺘﺬﺑﺬب ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﰲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﻮ  وﺗﻌﺮف  
ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر . اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﺮﺟﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﻮاﺋﺪ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﺘﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆات. اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮة
- إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﻴﺪة، وﳛﺘﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن ﳛﻘﻖ ﺧﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %02اﻟﺬي ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻋﺎﺋﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .1ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﺌﺔ، ﻓﻴﻘﺎل ﻫﻨﺎ إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳏﻔﻮف ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ %01
ﻣﻦ ﲢﻘﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ وراء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻞ ﻗﺪ ﲤﺘﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻟﺘﺸﻤﻞ اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ   
ﻟﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ، وان اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﳑﻜﻦ  إن، 2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ( رأس اﳌﺎل)
  .ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪﻳﻪ
واﳋﻄﻮة ،ك ﺧﻄﻮات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺸﺮوع واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتوﻫﻨﺎ  
اﻷوﱃ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أوﻻ ووﺿﻊ اﳋﻄﻂ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
أي ﺣﺠﻢ اﻻﳓﺮاف ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﳌﺨﺎﻃﺮ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﻨﺒﻬﺎ أو  ،اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
واﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ إذ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﳌﺼﺎﺣﺐ ﳍﻴﻜﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ،اﻟﺘﺤﻜﻢ  ﺎ
وأﺧﲑا ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻬﻤﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ  ،اﻟﺘﺄﻛﺪ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وآﺛﺎر ﻋﺪم
  .3اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﻠﻮل ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ
وﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎﺋﺪ ﻓﺎﻧﻪ أﻳﻀﺎ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳐﺎﻃﺮﻩ وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﺒﲑة   
  :ﻗﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ إﱃوﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ .ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
  أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ   
ﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﰲ اﻷﺣﺪاث اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌ
  :ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﳘﺎ
  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: أوﻻ
وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮع ﻣﻌﲔ . اﱁ... ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﰲ اﻷﺳﻮاق وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ وﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
  .4ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإﳕﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺼﻴﺐ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وﲣﺘﻠﻒ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷدوات وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ   
ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺴﺐ ودرﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﳌﺸﺮوع ودرﺟﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  .ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ
رﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻄﺎط أو ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت د إنﻓﻤﺜﻼ   
اﻟﻄﲑان وأن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ أو ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺎ أو أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ 
                                                           
  .712: ﻣﺮوان ﴰﻮط ، ﻛﻨﺠﻮ ﻋﺒﻮد ﻛﻨﺠﻮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .61: ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻴﺪر ﺣﺮدان، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .201: درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
  . 71: ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻴﺪر ﺣﺮدان، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 4
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ﺺ ﻫﺬﻩ ط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم واﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪاول اﻷﺳﻬﻢ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وأﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻨﺸﺎ
  :وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
  ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة-1
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺆدي ارﺗﻔﺎع أو اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى، ﻓﺎرﺗﻔﺎع  إن  
  داﺋﻤﺎ إﱃ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﻻن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺎدي ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺳﻮف ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻴﻊ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ووﺿﻊ ﲦﻨﻬﺎ
  .1اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺜﻼ ﳑﺎ ﺳﻴﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻛﻮدﻳﻌﺔ ﰲ أﺣﺪ
% 01ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ وأﺻﺒﺤﺖ % 8ﻓﺈذا اﻓﱰﺿﻨﺎ ﻣﺜﻼ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات ﻛﺎﻧﺖ   
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة  إن درﺟﺔ ﺗﺄﺛﲑ ارﺗﻔﺎع أو اﳔﻔﺎض ،ر أﻣﻮاﻟﻪ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻛﻮدﻳﻌﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚﻣﺜﻼ، ﻓﺎن ﻗﺮار اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎ
ﻓﺄي ﺗﻐﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ . ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إﱃ أﺧﺮى وﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷداة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
  .ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ
  اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻮة -2
ﻋﻦ  ﻒوﻧﻌﲏ  ﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﺎﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد اﻟﱵ ﰎ ﺷﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎر  ﺎ اﻟﻴﻮم ﲣﺘﻠ  
اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ أو ﺳﻨﺘﲔ ﻣﺜﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ 
  .ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق-3
وﺗﺸﻜﻞ  ،ﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﱵ ﺗﻌﻮد إﱃ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞﺗﺴﻤﻰ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻷ ﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻻ  
ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﻛﻮ ﺎ ﳐﺎﻃﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺮارات إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات % 05-53ﲝﺪود 
  .2ﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻮقأو اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻮق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌ
  ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﲔ أو ﻗﻄﺎع ﳏﺪد وﲢﺪث ﰲ أوﻗﺎت ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ   
وﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق وﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ  ﺎ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻓﺎن آﺛﺎرﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﺴﻴﻤﺔ وﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ 
  .3ﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﳝﻜﻦ ﲡﻨﺒﻬﺎﻋﺎدة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼ
واﳌﺨﺎﻃﺮ ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻨﻔﺮد  ﺎ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ وﺗﻠﻌﺐ اﻹدارة   
ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻜﻔﺎءة اﳉﻴﺪة دورا ﻓﺎﻋﻼ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺸﺮوع وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﳝﻜﻦ ا
  .ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
                                                           
  .34: ﺣﺴﲏ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﻳﻮش ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .601: درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .701: درﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ آل ﺷﺒﻴﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻌﻘﺎر   
أو اﻟﺘﺄﻣﲔ أو اﳋﺪﻣﺎت أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك 
  : وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. 1أدوات ﳏﻠﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮاد  :اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ-1
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ،  اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ أوﺗﻮﻗﻒ  إﱃاﳋﺎم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻇﻬﻮر اﺧﱰاﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆدي 
  .واﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
، ﻓﺎﲣﺎذ ﻗﺮارات آﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹدارةﻷﺧﻄﺎء  إن:اﻹدارةﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮء -2
ﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟ .ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ أو ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
 ﻟﻺﻓﻼس ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﻮﻓﺎء ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷرﺑﺎح ﺟﻴﺪة، وﳚﺐ أن ﺗﺴﻌﻰ اﻹدارة داﺋﻤﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  .اﻹدارﻳﺔ ﻓﻌﻠﻢ اﻹدارة ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻫﻴﻜﻞ اﻷﺻﻮل وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم إن زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﻘﱰﺿﺔ  :أو اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ-3
  .2إﱃ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻳﻌﲏ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮ دﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻌﻮاﺋﺪ
اﻷﻣﻮال اﳌﻘﱰﺿﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺣﱴ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ  اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
  .3ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ إﱃاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
اﻟﻌﻤﻼء، وﺗﻜﻤﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﻋﺪم  إﱃاﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺪى اﻟﺘﻮﺳﻊ ﲟﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ  :ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن-4
  .4دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ إﱃاﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ وﲢﻮﳍﺎ  أوﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ 
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻐﲑﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،  إﱃأي ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  :ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف-5
  .وﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳋﺴﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة أو رأس اﳌﺎل اﳌﻘﱰض دوﻟﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ ﺳﺪاد اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
وﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ  :اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أواﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -6
ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ واﳌﺼﺎدرة أو رﻓﻊ )ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﺳﻌﺎر أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  .5(اﱁ...ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج
  ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
إن ﻗﻴﺎس وﺗﻘﺴﻴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ، وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ   
ﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﲡﻨﺒﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋ
  .اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺘﺎح
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وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، واﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺮوع أو اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ أﻗﻞ   
ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺐ ، ﻗﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦواﳓﺮاف وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﱄ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ 
إذا ﻛﺎن ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﳊﺪوث اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت . اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻗﻴﺎس ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  .ﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺗﻠﻚ اﻟ أواﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ، 
وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺒﺎرﻳﺎت، وأﺳﻠﻮب ﺷﺠﺮة اﻟﻘﺮارات، وأﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ   
  1.اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﻔﺰات: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﻫﻢ أوﺟﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ، واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﲑ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ أن دول اﻟﻌﺎﱂ   
اﻟﱵ ﲢﺘﻞ أوﻟﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، واﻟﱵ  رات، ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺄﻟﺔﺟﺬب أﻛﱪ ﻛﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ إﱃﺗﻠﻬﺚ ﳓﻮ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪوﱄ 
  .ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول
ﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺮء اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮوض اﶈﻠﻴﺔ واﻷ  
أو ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ،ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة رأس اﳌﺎل اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض إﻣﺎ
  .ﺣﺪ اﳌﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃاﳌﺪﻳﻨﺔ، واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ 
ﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ أن ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ اﻟﺪول و  -وﻃﻨﻴﺎ ﻛﺎن أو أﺟﻨﺒﻴﺎ–وﻳﺒﻘﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر   
 ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺗﻘﺪم ﳍﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ رﲝﺎ ﳎﺰﻳﺎ، أو ﻋﺎﺋﺪا ﻣﺎﻟﻴﺎ وﻓﲑا ﻳﻛﻤﺎ ﲤﻨﺤﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮاﻟﻪ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ آﻣﻨﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ،  
  .وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻻزدﻫﺎرﻩ ،اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﺘﲏ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃﻳﻨﺘﻘﻞ رأس اﳌﺎل ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ  أنﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﺴﺒﺒﻪ 
أو رأس اﳌﺎل اﻟﻮاﻓﺪ ﻣﻦ اﳋﺎرج وﺣﺪﻩ رﻏﻢ أﳘﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺪول  ﺘﻢ  ﺟﻨﱯاﻷﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﱂ ﻳﻌﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻘﺼﻮرا   
أن ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ أراﺿﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮم  إﱃﺑﻘﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻮﻃﲏ أو اﶈﻠﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﻬﺖ 
ﻮﻧﻴﺔ  ﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻮﻃﻨﻴﻮن، ﻛﻤﺎ أن ﻗﺪرا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﻮﻃﲏ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧﺎرج أراﺿﻴﻬﺎ، ﳑﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻮﺣﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧ
  .واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ وﻧﻈﲑﻩ اﻷﺟﻨﱯ
  ﺷﺮةاﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺒﺎ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ: أوﻻ
ﳉﺄت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮاء اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﺄﺳﻠﻮب ﳉﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ   
  .ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺆدي  أواﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  ﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺧﺎر  إﻃﺎرﻧﻈﺎم ﻳﺼﻤﻢ ﰲ : "ﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺄ ﺎﺗﻌﺮف اﳊ  
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وزﻳﺎدة اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎم اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﳕﻮ  إﱃ
  .2"اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
                                                           
  .84،74: ص.ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .87: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻮﱄ، ﺣﺴﻦ اﳌﻐﺮﰊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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ﻧﺸﺎط ﳏﺪد ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ  أوﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ  إﺗﺒﺎعﻋﻠﻰ  اﻷﺷﺨﺎصﺎﺳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻓﺎﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﲏ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻛﺴﻴ  
داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ أو  إﻋﻔﺎءاتاﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﲢﺪﻳﺪ أوﻋﻴﺘﻬﺎ وﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎرﻫﺎ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ  أﻫﺪاف
ﻳﺴﻤﺢ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺎﻟﱰﺣﻴﻞ، ﳝﻜﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮق أن ﲢﻘﻖ أﺳﻌﺎر اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﱰﺣﻴﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻔﻴﺾ 
ﻓﺎﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ إﺣﺪاث آﺛﺎر اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺸﺠﻊ ، 1اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻدﺧﺎر
  .اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ واﻟﻮﻃﲏ وﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ إﺻﺪار ﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ
ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﻳﻮازن ﺑﲔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﺈذا ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ   
  .اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻛﻔﺔ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر دﻓﻊ رؤوس أﻣﻮاﻟﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﲢﺮص اﻟﺪول ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﲑ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏﲑ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﰲ ﻫﺬا   
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺎن زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ واﻟﻮﻃﲏ  اﻹﻋﻔﺎءاتاﳋﺼﻮص ﻓﺎن 
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻀﻊ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ داﺋﻤﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﺳﻮف ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻟﻺﻋﻔﺎءاتﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻷﻫﺪاف اﻻ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻪ وﺳﻮف ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻠﻤﺎ زادت اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ اﻛﱪ ﻓﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري 
ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﲣﺎذ ﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ  إﱃﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ 
  .اﻟﺪول إﱃاﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أو اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  اﻹﻋﻔﺎءاتأﻋﺒﺎء ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ أﳘﻴﺔ 
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺎح  اﻹﻋﻔﺎءاتاﶈﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﺪﺧﺮات  إﱃاﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أﻳﻀﺎ  اﻹﻋﻔﺎءاتﻛﻤﺎ  ﺪف   
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ ﺎ  ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﻟﻸﻓﺮاد وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ دﺧﻮﳍﻢ ﻟﻼدﺧﺎر
  .اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﻋﺒﺎءﺧﺼﻢ  إﱃ ﺔإﺿﺎﻓاﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ،  اﻷﻋﺒﺎءاﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ وﻣﺮاﻋﺎة  اﻷدﱏاﳊﺪ  إﻋﻔﺎءاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﰲ  اﻹﻋﻔﺎءاتﻓﺘﻠﻌﺐ   
  .اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻹﻋﻔﺎءاتا ﺎﻻت اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﰲ 
ﰲ  اﻹﻗﺎﻣﺔﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أداة ﻫﺎﻣﺔ ﳉﺬب ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﳓﻮ  أدواتاﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ  اﻹﻋﻔﺎءاتﻓﺘﻌﺪ   
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا  اﻹﻋﻔﺎءاتﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ذﻟﻚ ﻻن  وإﻋﺎدةﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﳍﺪف ﺗﻌﻤﲑﻫﺎ 
ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻗﻮﻣﻴﺔ، ﻛﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻗﺪ  إﻃﺎراﻟﺪوﻟﺔ ﰲ  إﻟﻴﻪﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ  ﺪف 
ﻌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻷﻫﺪاف إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ إﻧﺸﺎء ا ﺘﻤ
  .2ﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﳉﺬب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺪﻳﺪةاﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، وﺗﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻹﻋﻔﺎءاتﻳﺘﻀﺢ اﻟﺪور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  إذﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  أداةواﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ   
ﻓﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﺘﺰج ﺑﱰاﻛﻢ رأﲰﺎﱄ ﻛﺒﲑ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر وﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل، ﻓﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺰﻳﺪ 
ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳍﺬا ﻓﺎن ، ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد اﳉﺰء اﳌﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻼدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  (اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪل 
  .ا ﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دور  اﻹﻋﻔﺎءاتﺳﻴﺎﺳﺔ 
  اﻟﺮﺑﺢ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
                                                           
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، –ﺗﻮﻧﺲ –اﻷردن  - ﻣﺼﺮ -اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ-ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ-ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ" دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎتﻓﺮﻳﺪ أﲪﺪ ﻗﺒﻼن،  1
  .44: ، ص8002دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ﻣﺼﺮ
  .911- 401ص ﻣﻦ .4002دﻳﺴﻤﱪ  8- 5.ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ. ﻣﺆﲤﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ". راﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ." ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﳊﺼﻴﲏ2
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اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت  إﱃﻳﻌﺘﱪ اﻟﺮﺑﺢ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻓﺰا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻫﺪﻓﺎ ﳍﺎ، ﻓﻬﻮ اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ   
  .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻴﺎت ﻠاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻫﻮ اﶈﺮك اﻷول ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻤ
ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع، وﻫﻮ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ ﻋﻮاﺋﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ : وﻗﺪ ﻋﺮف ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺑﺢ  
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، واﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء  ﺎ،  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﱵ ﺗﺸﱰك ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎج
  .1اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﺑﺎﻗﻲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﱵ ﲢﻤﻞ  ﺎ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ، وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ وأﻗﺴﺎطﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، اﻷ
  :ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺘﻐﲑات ﻫﻲ اﻷرﺑﺎحوﺗﻘﻮم  
ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﳎﻤﻮع اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع  :اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ -
  اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت
  .ﻫﻮ ﲦﻦ اﻟﺬي ﳛﻔﺰ اﳌﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض وﺣﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ رأس اﳌﺎل: ﺛﻤﻦ ﻋﺮض رأس اﻟﻤﺎل -
ﺮك ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﻳﺘﺤﺪد ﻫﻮ اﳌﻌﺪل اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﳛﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗ: ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة -
  .ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﰲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﳋﻂ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻼدﺧﺎر ﻣﻊ ﺧﻂ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
  :أن اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر أﳘﻬﺎ( ﻛﻴﻨﺰ)ﻛﻤﺎ ﻳﺮى  
  (ﻛﻤﻴﺔ أﻛﱪ ﰲ وﻗﺖ أﻗﻞ  إﻧﺘﺎجاﻵﻟﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  أوأي ﻗﺪرة اﻷﺻﻞ ) اﻹﻧﺘﺎﺟﻲاﻷﺻﻞ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻓﺎن ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق واﻟﻄﻠﺐ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ  أﻧﺘﺠﺖاﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﺒﺎع ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ  -
  .اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ
  .ﻏﲑ ذﻟﻚ إﱃ...وﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﺎدة ﰲ أﲦﺎن اﳌﻮاد اﳋﺎم ورواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹﻧﺘﺎجﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  -
ﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ وﳍﺬا ﻳﻌﺘﱪ ا  
ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ أو ﺷﺮاء آﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻼت اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻴﻊ  إﻗﺎﻣﺔﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﺎﳌﻨﻈﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮر 
  .ﻟﻺﻧﺘﺎجﺣﻴﺘﻪ ﻃﻮال ﻓﱰة ﺻﻼ اﻷﺻﻞﻫﺬا  إﻧﺘﺎج
واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﻼت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻮ اﻟﺼﺎﰲ ﻳﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ   
ﻻﺑﺪ أن  وإﳕﺎ، وﻟﻜﻦ اﻟﻐﻼت اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻹﻧﺘﺎج
ﻫﻮ  وإﳕﺎ،اﳉﺪﻳﺪ أي ﲦﻦ اﻟﻌﺮض، وﲦﻦ اﻟﻌﺮض ﻟﻶﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق ﳌﺜﻴﻼت ﻫﺬﻩ اﻵﻟﺔ اﻷﺻﻞأو  اﻵﻟﺔﺎر ﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺷﺮاء ﻳﻘ
  .وﺣﺪة ﺟﺪﻳﺪة إﻧﺘﺎجﺗﻜﻠﻔﺔ 
ﻣﺆﺷﺮا ذا  ﻳﺮى ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ أن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ أﻳﺔ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻌﺪ  
أن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ ﳛﻔﺰ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري و أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، 
  .زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃاﲣﺎذ ﻗﺮارﻩ اﳋﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻳﺪﻓﻌﻪ  إﱃ
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ﰲ ﺣﲔ أن اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﰲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻋﻠﻤﺎء   
ﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﻷﺧﺮى، ﻓﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌاﻻﻗﺘﺼﺎد أن أﳘﻴﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﺗﻔﻮق اﳊﻮاﻓﺰ 
  .ﺜﻤﺮ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ وﻳﻘﺪم ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻓﺎن اﳌﺴﺘ ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
وﻳﺮى ﻛﻴﻨﺰ أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل، وﺳﻌﺮ   
اﳌﺪﺧﺮة واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻻﺳﺘﻐﻼﳍﺎ اﻟﺴﻮق ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺣﺎﻓﺰا ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، أﻣﺎ إذا ﻗﻠﺖ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق، ﻓﻀﻞ أﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال اﳌﺪﺧﺮة اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ 
  .ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻗﺮاض ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  (اﻟﺒﻮرﺻﺔ)ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎل وﻣﺘﻄﻮر : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ   
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﳍﺬا ﻳﻌﻤﻞ ﺻﺎﻧﻌﻮا اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺳﻮاﻗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ 
  .ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﺪﺧﺮات اﶈﻠﻴﺔ، وﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔوذﻟﻚ ﳌﺎ ﳍﺬﻩ اﻷﺳﻮاق  ،اﻻﻫﺘﻤﺎم
أﻫﻢ آﻟﻴﺎت ﲡﻤﻴﻊ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ ﻫﺬﻩ  إﺣﺪىﺗﻌﺪ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ   
ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻷﺣﺠﺎم اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮق دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت، و 
  .1دوﻟﺔ ﻷياﻗﺘﻨﺎء اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﳌﺎ ﻳﺼﺪر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ أﺳﻬﻢ وﺳﻨﺪات، وﻳﻌﺘﱪ ﳕﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﻣﻄﻠﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻌﺎ وﺷﺮاء ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺴﺎب اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷوراق اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ أ ﺎ  ﺴﻮقاﻟﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ و   
  .2ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺎل ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻدﺧﺎر وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺣﺪ اﳌﺼﺎدر اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﺮد ﻣﺪﺧﺮات  ﻓﺎﻷﺳﻮاق إذا  
وﻣﻦ ﰒ ،زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃاﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة، أو زﻳﺎدة ﰲ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆدي  إﱃﻣﱰاﻛﻤﺔ 
زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎج، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬﻩ  ﱃإﺗﻮﻟﻴﺪ دﺧﻮل ﺟﺪﻳﺪة، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
  .اﻷﺳﻮاق ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  :وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ ﻧﺸﻄﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 إﱃأن ﺗﺴﻮد اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﺮﻫﻮن ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ، ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳍﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل  -
اﻟﺴﻮق واﳋﺮوج ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﻘﻞ ﻓﺮص ﻧﺸﻮء اﻻﺣﺘﻜﺎر، وﻻﺷﻚ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﳛﻘﻖ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺎﱄ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲞﺎﺻﱵ اﻟﻌﻤﻖ 
  .واﻻﺗﺴﺎع
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ  اﻷدواتن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﻓﻮرﻳﺔ ﺣﻮل ﺳﻌﺮ أ -
  .اﻟﺴﻮق وﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ
  .واﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﻹﺻﺪاروﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ أﻣﻮر اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺳﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻮت  -
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  .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮق وﻣﺮاﻗﺒﺔ آداﺋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻴﺎدي وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﻺﺷﺮافﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ  -
  .اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻹﺻﺪاراتﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺋﺘﻤﺎن ﰲ ﺻﻔﻘﺎت  -
  ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ: راﺑﻌﺎ
ﻓﺎﻟﺪول ، ﺮأس اﳌﺎل أو اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻪﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ وﻣﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟ إﱃﺗﻌﺘﱪ اﳊﺎﺟﺔ   
ﺪول رأس اﳌﺎل، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎن اﻟ إﻟﻴﻬﺎاﳌﺼﺪرة ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻳﻬﻤﻬﺎ أن ﺗﻜﻔﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮؤوس أﻣﻮاﳍﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺳﻴﻨﺘﻘﻞ 
ﺣﱴ ﻻ ﻳﱰدد رأس اﳌﺎل ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ دوﻟﺘﻪ  إﻟﻴﻬﺎﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﻴﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﻤﻬﺎ ﺗاﳌﺴﺘﻮردة ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻳ
  .اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ إﱃ
ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮاء  اﺟﺘﺬاب أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ا إﱃﺳﻌﻲ ﻛﻞ اﻟﺪول  إﻃﺎروﰲ   
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻃﻨﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺎن اﻟﺪول ﺗﻮﻓﺮ أﻗﺼﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ، ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺪول ﻛﺎﻓﺔ 
اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ  اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ إﱃذﻟﻚ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﻄﻤﺌﻦ . اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﲪﺎﻳﺔ أﻣﻮال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات أو اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﱰددا ﰲ  اﻹﻋﻔﺎءاتاﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮ 
ﺗﺪﻓﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺒﺢ اﳋﻮف ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻏﲑ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺬي ﻣﺎزال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﺎﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﻫﻮ أﻛﱪ ﻋﺎﺋﻖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ 
ﺑﺎن ﺗﻄﻤﺌﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﲟﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻐﲑ ﲡﺎرﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻌﻪ  إﻻاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻤﺖ اﻟﺪول ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﺎدة ﺑﺘﺤﻤﻠﻬﺎ إﻻاﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أﻧﻪ ﺳﻴﻤﻀﻲ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻣﺘﺤﺮرا ﻣﻦ اﳋﻮف 
اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﳓﻮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي ﻳﺰاول  اﻷداةﻐﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟ
  .اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻴﻪ، وﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ  إﺳﺎءةﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳜﺸﺎﻩ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﻴﻼء ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ دون ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل، أو   
اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻴﻼء  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳐﺎﻃﺮة ﻛﺒﲑة ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ، وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪد  ﻴﻪ اﳌﻀﻲ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻪاﳊﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻓ إﱃ
ﺣﺮﻣﺎن  إﱃو ﺪف  ،اﳌﻨﻔﺮدة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻹرادةﺗﺘﻢ  إﺟﺮاءاتأ ﺎ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻛﻮ ﺎ  إﻻ، إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﱀ
  .اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ﺳﻮاء ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻃﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
  .اﳌﺼﺎدرة واﻟﺘﺄﻣﻴﻢو ﻠﻜﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﻲ ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮق ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﳑﺘ 
  ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  (اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي)اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد : أوﻻ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺘﻮازن، ﲢﻘﻴﻖ ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻳﻘﺼﺪ   
  ".اﻟﺘﻮازن ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت" ، واﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎرﺟﻲ(اﻟﺘﻮﻇﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﺗﻀﺨﻢ)اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
  :ﻓﻴﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول وﻫﻲ 
، اﻹﲨﺎﱄوﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ (: اﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ)ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  -
ﻜﻮﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﻨﺢ، اﻟﺬي ﺗﻐﻄﻴﻪ اﳊ اﻹﻳﺮاداتاﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ  اﻹﻗﺮاضﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ  اﻹﻧﻔﺎقزﻳﺎدة  إﱃوﻳﺸﲑ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
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 اﻹﻳﺮاداتزﻳﺎدة ﻣﺘﺤﺼﻼت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ  إﱃأو اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﺎ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ، أﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺸﲑ ( اﻟﺪﻳﻦ)ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﺪاد 
  .1اﻹﻗﺮاضاﳊﻜﻮﻣﻲ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ  اﻹﻧﻔﺎقواﳌﻨﺢ ﻋﻠﻰ 
ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪﻓﻖ ﲨﻴﻊ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﰲ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري (: اﻟﻌﺠﺰ اﳋﺎرﺟﻲ)ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮازن اﳋﺎرﺟﻲ  -
  (.ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت)اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺎدرات واﻻﺳﺘﲑادات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت 
ﻘﺔ إن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺆدي إﱃ إﻓﺴﺎد اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳔﻔﺎض اﻟﺜ(:ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ)ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  -
  .2ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑات ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﲑ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻷرﺑﺎح
أﳘﻬﺎ، ﻣﻌﺪل ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻷﻫﺪافو ﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ   
  .ﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔواﻟﺘﻮﻇﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻻ
ﲤﻜﻦ اﳌﺪﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي  إﱃﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد   
أﻧﻪ ﻟﻦ  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻫﺬا  إﱃﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء  ﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻹﻗﻼلﻳﺸﻜﻞ ﻗﻮة ﺣﻔﺰ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﲢﻔﺰ 
ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻗﻞ، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﻷﻃﺮاف ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار  داﻷﻓﺮاﻳﻜﻮن ﻟﺪى 
  .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺪﺧﺮات
اﳔﻔﺎض ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻮة  إﱃ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﺳﻴﺆدي     
  .3ﻋﻠﻰ ارﺗﻴﺎد ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻣﻮالزﻳﺎدة اﺳﺘﻘﺮار اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﺣﻔﺰ أﺻﺤﺎب  إﱃاﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي 
  اﺳﺘﻘﺮار وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﲤﺜﻞ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﶈﺪدات ﰲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت  ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮةﺗﺆﺛﺮ اﶈﺪدات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ   
اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ، واﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪى اﻟﱰﺣﻴﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻘﺪﻣﺔ، وﻣﺪى اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰲ 
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  اﻹﻃﺎرﺗﻌﺎﻇﻢ ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﺼﲑ  ﻴﺌﺔ ﻔﻲ ﻇﻞ إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ، ﻓ
 واﻹﺟﺮاءاتاﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳍﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﺳﺘﻘﺮار اﳌﻌﺎﻣﻼت، ﻓﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻴﺴﲑ اﳌﻌﺎﻣﻼت 
ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت، وﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺢ  إﱃاﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ، وﺗﺆدي  اﻹﻃﺎراﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ 
  .4أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ إﻟﻴﻪاﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﳛﺘﺎج 
  ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻌﺘﱪان ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎن ﳍﻤﺎ اﳌﻘﺎم ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜ
  .5ﻨﻈﺎم اﻻﺷﱰاﻛﻲﻟﰲ ا واﻷول ﰲ اﻷﳘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ أ
                                                           
  .861: ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﲪﺪ ﺣﺴﲔ اﳉﺒﻮري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص 1
  .771: ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﲪﺪ ﺣﺴﲔ اﳉﺒﻮري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  .193: ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻮﱄ ﺣﺴﻦ اﳌﻐﺮﰊ 3
  .12: ﻓﺮﻳﺪ اﲪﺪ ﻗﺒﻼن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 4
  .604: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻮﱄ ﺣﺴﻦ اﳌﻐﺮﰊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 5
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واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺮﺗﺒﻂ  اﻹﺑﺪاعأن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﻟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ،وأن ﻣﻔﻬﻮم  إﱃﻳﺸﲑ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ   
ﳝﻜﻦ  اﻹﺑﺪاعﻣﻔﻬﻮم  إن: ﻗﺎل اﻹﺑﺪاعاﻟﺬي وﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم " ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي"اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪة،وﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  وإدﺧﺎلﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻐﻴﲑ 
  :1اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﺣﺪىأن ﻳﺄﺧﺬ 
  ؛ﺋﻤﺔﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎ إدﺧﺎلﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو  -
  ؛اﻹﻧﺘﺎجﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق ﻣﺴﺘﺤﺪﺛ -
  ؛ﻓﺘﺢ ﺳﻮق ﺟﺪﻳﺪة -
  .ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة إﱃاﻟﺘﻮﺻﻞ  -
وﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ، وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اذ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺘﺎجﻓﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ زﻳﺎدة   
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﱯ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﳒﺪ أن اﳌﻮﺟﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻛﺒﲑا 
  .ﲢﻘﻴﻖ زﻳﺎدات ﻛﺒﲑة ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃاﳊﺎﺳﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻠﻘﺪ أدى ﻇﻬﻮر اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺴﻴﺎرات واﻵﻻت
وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎن اﻟﺪول اﻟﻜﱪى ﲣﺼﺺ أﻣﻮاﻻ ﻛﺒﲑة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث   
  .ﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂﻋﻠﻰ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء دون اﻫﺘﻤﺎم ﲜ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎقواﻟﺪراﺳﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﱪى 
  اﻟﻜﻔﺆ واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺮوﺗﻴﻨﻲ اﻹدارة: راﺑﻌﺎ
 إﱃاﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ ﺑﻨﻮد ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ واﻟﺬي  ﺪف اﻟﺪول  إﺟﺮاءاتﻳﻌﺘﱪ ﺗﺒﺴﻴﻂ   
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳉﺬب أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ 
اﻟﻜﻔﺆ ﻟﺪواﺋﺮ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ  اﻹدارةواﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد أن  اﻷﲝﺎث أﺛﺒﺘﺖﻓﻘﺪ   
 أﺑﻮﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم "ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  ،اﳉﻤﻮد اﻟﺮوﺗﻴﲏ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻋﻦ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳊﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺒﲔ ﻟﻪ أن " ﻗﺤﻒ
ﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳊﻮاﻓﺰ ﺣﺎﻓﺰان ﳛﺘﻼن اﳌﺮ  ،اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻹﺟﺮاءاتواﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺮوﺗﲔ اﳌﻨﻔﺮ  ،اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻹﺟﺮاءاتاﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ 
  .2اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﱵ أﺟﺮى دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻳﺪﻓﻊ أﺻﺤﺎب  إذﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر   
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﻋﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ ﻗﺼﲑة اﳌﺪى وﺑﻌﻴﺪا 
  
  
  
  
  
                                                           
  .46،36: ص.ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .024،914: ص.إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻮﱄ ﺣﺴﻦ اﳌﻐﺮﰊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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  أﻫﻤﻴﺔ ودور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ
 ،وﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ،وﻳﺘﻮﻗﻒ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
  .داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ ،اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻟﺪﺧﻞ ﻟﺰﻳﺎدة اﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ اﶈﺪد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳊﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﻧﻮﻋﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ   
  .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ واﻻرﺗﻔﺎع ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ،
وﺗﻠﻘﻲ ﲡﺎرب اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  اﻹﻧﺘﺎج وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﺠﺔ، زﻳﺎدة إﱃوﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺆدي   
ﻣﺎل  رأسﻻن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﺎدة  ،ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻛﻤﺤﺮك أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ دور 
  .وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﺪﻳﺜﺔ وإدارةوﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮع اﻷﻧﺼﺒﺔ  ،واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ  
  .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ أنأي  ،أي ﲤﺜﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻲ ،اﳌﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج
ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ  أنﻻ ﳝﻜﻦ  ،ﻬﺪﻓﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﲟﻌﺪﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔوﰲ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻓﺎن أي زﻳﺎدة ﻣﺴﺘ  
أي زﻳﺎدة ﻣﻨﺎﻇﺮة ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺎت )ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻴﲏ  إﻻﺗﺰﻳﺪ  أنوﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ  ،ﲟﻌﺪﻻت ﻣﻨﺎﻇﺮة
  .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻴﲏ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﺮﻳﻊ، (ﻧﺘﺎج وﻗﻴﻤﺘﻪاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻹ
ﻓﻬﻮ اﶈﺪد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ،ﻳﺰﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أنﳚﺐ  ،ﻓﺈذا رﻏﺒﻨﺎ ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ،وﻟﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  
  .وﻫﻮ اﳌﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﻇﻒ ،ﳊﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﻧﻮﻋﻴﺘﻪ
ﻏﲑ أن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ  ،ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﱴ أﺷﻜﺎﳍﺎ ﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻌﺎتإن   
وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺎن ﺗﻨﻤﻴﺔ أي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات . ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺷﱴ اﳌﻴﺎدﻳﻦ
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ﺪﱘ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﻹﻧﻔﺎق وﺣﺸﺪ اﻷﻣﻮال ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘ. إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع
  .1ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﲑﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ أداؤﻩ وﺗﺰداد ﻋﻮاﺋﺪﻩ وﻳﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرا ﰲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ
  :رات ﻣﺎ ﻳﻠﻲوﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﺗﺒﲔ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎ  
  ...اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة-
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﳉﻬﻞ واﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ وإﻋﺪادﻫﺎ وﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -
  .اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
  .ﲢﺴﲔ وﺿﻊ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ووﺿﻊ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮردات وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات-
  .اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻳﺴﺮع ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ أﺣﺪإﻣﺪاد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﲟﺨﺮﺟﺎت -
اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻷﺳﺎس ﻷي ﺗﻘﺪم وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳝﺜﻞ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ   
اﻗﺘﺼﺎدي، ذﻟﻚ أن زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ، زﻳﺎدة ﻗﺪرة ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ 
  .ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارواﳋﺪﻣﺎت ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وزﻳﺎدة ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬاﺗﻴ
وﻟﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺷﺎر إﱃ ﺿﺮورة ﺳﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن   
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺷﺎر إﱃ ﺿﺮورة ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ (. اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮازن)ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن 
أي اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺸﺎﺑﻜﺎت أﻣﺎﻣﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻗﻲ ( ﻫﲑﴰﺎن)ﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪة أو اﻟﺮاﺋﺪة اﻟ
) اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، إذ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ أو ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ 
إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺸﻜﻞ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺘﻮازن اﳊﺮﻛﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮ . (اﻟﻨﻤﻮ ﻏﲑ ﻣﺘﻮازن
إﻻ أن ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﳝﻜﻦ إﻇﻬﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎدﻟﺔ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﺪة ﻣﺘﻐﲑات
  :2اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   K/I =R
  :ﺣﻴﺚ
  ﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻣ= R
  (اﳌﺪﺧﻞ/ اﻻدﺧﺎر) ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر = I
  (اﻟﻨﺎﺗﺞ/ رأس اﳌﺎل) ﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل = K
أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﲑ وﺗﺎﺑﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﻴﺚ إن زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺆدي ﻫﻨﺎ اﳌﻼﺣﻆ و   
  .ﰲ ﳕﻮذﺟﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ "دوﻣﺎر"ﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﻌﺎﱂ و .  زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديإﱃ
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت، وﻋﺎﻣﻞ ﺳﻠﱯ ﻫﻮ و أن زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﺎﻣﻠﲔ اﳚﺎﺑﻴﲔ ﳘﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  "ﻛﺎﻟﺴﻜﻲ"ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﻌﺎﱂ   
ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﲑا إﱃ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺆﰐ ﲦﺎرﻫﺎ اﻻﻧﺪﺛﺎر، ووﺟﺪ أن ﲦﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ا
                                                           
  .72ﻣﺮوان ﴰﻮط و ﻛﻨﺠﻮ ﻋﺒﻮد ﻛﻨﺠﻮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
  .82ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص  2
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ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ ﰲ ﳕﻮذﺟﻪ إﱃ أن ﲦﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻛﺎﻟﺪورأﻣﺎ . ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
  .اﻟﻨﺎﺗﺞ/ وﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل 
ﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺧﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘ  
وﻣﻦ ﰒ ﳚﺐ . واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﺪﺧﺮات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﻨﻮات ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وﺑﻴﻮت اﻻدﺧﺎر وﺑﻨﻮك اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
  .1اﻟﺼﻐﺎر ﰲ اﻟﺮﻳﻒ وﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺪﺧﺮا ﻢ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻮﻓﲑ وﺑﻨﻮك اﻟﻘﺮى
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل أن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻘﻴﻖ  إﱃﻓﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻮﺻﻮل   
وﳍﺬا ﺿﺮورة ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  .واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻫﻤﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻄﻠﺐاﻟﻤ
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺘﻐﲑا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻈﺎم  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﳘﻴﺔﺗﻨﻜﺸﻒ  أنﳝﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ   
  أﺧﺮىﲟﺘﻐﲑات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ  -ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة أوﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة –ﲟﺎ اﻧﻪ وﺛﻴﻖ اﻻرﺗﺒﺎط  ،"دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺰﻣﻦ"اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻄﻮرﻩ 
  .ﻛﺎﻻدﺧﺎر واﻟﺪﺧﻞ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻒ
  :أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄواﱃ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ 
  ؛اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺑﺘﻜﺎر -
  ؛اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﳊﺮﻛﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ -
  ؛ﺎر واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔاﻻﺳﺘﺜﻤ -
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي -
  واﻻﺑﺘﻜﺎراﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺧﱰاع ،إذ أﲤﻴﻴﺰا واﺿﺤﺎ ﺑﲔ اﻻﺧﱰاع واﻻﺑﺘﻜﺎر -ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي–ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ  أوردﻟﻘﺪ   
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻼﺧﱰاع اﳉﺪﻳﺪ  إﱃاﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻨﺼﺮف  ،أﻣﺎﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺘﺎج ،أواﻛﺘﺸﺎف أﺳﻠﻮب ﻓﲏ ﺟﺪﻳﺪ
  .ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺴﻮقا أو
ﻣﺮﺣﻠﺔ  إﱃاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺧﱰاع واﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  أنوﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪرك ﺑﻮﺿﻮح   
  :2وﳛﺪد ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ ﰲ ﲝﺜﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،اﻻﺑﺘﻜﺎر
  ؛اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ -
  ؛ﻮب ﻓﲏ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔإدﺧﺎل أﺳﻠ -
  .ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  -
                                                           
  .522: ﻋﻤﺮو ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  .36ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  2
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ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻷﺻﻮل  ،اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو،واﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة أن إدﺧﺎل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج  
ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻴﺴﺮ إدﺧﺎل  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺎدي اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت أنﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺪو  ،اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ
 ،ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻣﻦ ﰒ ﺟﲏ ﲦﺎر اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ،أي ﺗﻘﺪم ﻓﲏ
 أو" اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ" أو" اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ"أي ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮىﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋ
  .ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﻮاﺻﻼت ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮي واﻟﺼﺮف ،واﻟﻘﻮى اﶈﺮﻛﺔ ،ﺗﻌﺒﻴﺪ اﻟﻄﺮق: ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ. ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ" اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﺴﻔﻠﻰ"
 –ﺣﺪﳘﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ، واﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮﺎط أرأس اﳌﺎل اﻟﻌﻴﲏ واﻟﻔﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﳘﺎ ﻣﻮردان وﺛﻴﻘﺎ اﻻرﺗﺒ أنوﻏﲏ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن   
  .اﺳﺘﺨﺪام اﻵﺧﺮ -ﺑﺎﻟﻀﺮورة
إﱃ ﻓﺌﺔ  -ﰲ ﺻﺪد اﻻﺧﱰاع–ول ﺑﻞ ﻳﺬﻛﺮ إن اﻷﻣﺮ ﻳﺆ  ،ﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎوﱂ ﻳﻘﻒ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺧﱰاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘ   
ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ رأس اﳌﺎل واﳌﺘﺤﻤﻞ ﻟﻌﻨﺼﺮ  - ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ رأيﰲ –اﳌﻨﻈﻢ  أنﺑﻞ  ،اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﻨﻈﻤﲔ أﻣﺎ،اﳌﺨﱰﻋﲔ
  .اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺪرة اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻜﻞ أداؤﻫﺎ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻣﻮﻟﺴﻮن ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا إﺑﺮاز ﻓﻜﺮة أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ داﻓﻊ ﻗﻮي ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﻮل ا  
أو ﺑﺎﻷﺣﺮى إﺑﺮاز ﻓﻜﺮة اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﻌﺠﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺎر ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻌﻮدا أو ﻫﺒﻮﻃﺎ
ر ﲟﻌﲎ أن ﻛﻞ ﺗﻐﲑ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ ،ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ أن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺄﺛﲑات ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲإذ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺒﲔ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﰲ ا ،اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ
أﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃ ارﺗﻔﺎع  ،ﻗﺪ ﻳﺆدي ،ﻛﺴﻼح ذي ﺣﺪﻳﻦ" ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر"وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻜﺮة . ﻛﱪﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﲑ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ أ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﻜﻮﺳﺎ ﻓﻴﻨﻘﻠﺐ . ﳔﻔﺎض ﻣﻀﺎﻋﻒ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞإﱃ ا ،ﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ،وﻗﺪ ﻳﺆدي ،ﻣﻀﺎﻋﻒ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أي ﺗﻐﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى  ،ﲟﻌﲎ أن أي ﺗﻐﲑ ﰲ رﻗﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،اﻟﺴﺒﺐ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺗﻨﻘﻠﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﱃ ﺳﺒﺐ
ﻛﺴﻼح ذي   ،"ﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺠﻞ"اﳌﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ . "اﳌﻌﺠﻞ"وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻜﺮة  ،ﻛﱪﺗﻐﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ أ ﻳﺆدي إﱃ ،اﻟﺪﺧﻞ
  .1إﱃ ﻧﻘﺺ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ، وﻗﺪ ﻳﺆديإﱄ زﻳﺎدة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،أﺣﻴﺎﻧﺎ ،ﺣﺪﻳﻦ ﻫﻮ اﻷﺧﺮ ﻳﺆدي
  ﺎر واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔاﻻﺳﺘﺜﻤ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻧﻌﲏ  ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﻧﺸﻮة اﻟﺪورة أنﲡﻤﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺼﲑة اﳌﺪى ﻋﻠﻰ   
  .وﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﳌﺮﻛﺐ ،وﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪود اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﺪﺧﻞ ،وﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﻟﺒﺴﻴﻂ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر: ﺑﺬﻟﻚ
 أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﻮﺟﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﺗﻨﺒﲏ( ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ)إن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر   
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺮﺧﺎء، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ إﱃ ﻣﺎﻻ  ﺎﻳﺔ، إذ أن اﻟﻘﻮى اﻟﱵ دﻓﻌﺖ إﱃ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﺘﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ( ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻴﻨﺰ)ﺎﻋﻒ اﻟﺒﺴﻴﻂ وأﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻀ، ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﻀﺎد واﻟﺮﺧﺎء
  :2ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ، وﻫﻲ
  ؛اﻟﻜﻔﺎءة اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل - 
  ؛ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة - 
  .(وﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر)اﳌﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك  - 
                                                           
  .282إﱃ  772ﺟﻴﻤﺲ ﺟﻮارﺗﻴﲏ و رﳚﺎرد اﺳﱰوب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﻦ  1
  86،76: ص.ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺧﺎء، ﺗﻜﻮن . اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  
وﻟﻜﻦ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﳛﺪث . اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻳﻘﺪم رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ
  .1واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺴﺎد. اﻟﺘﻮﻇﻒ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، وﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﺪﺧﻞ وﻣﺴﺘﻮى
وﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ . ﻳﺮﻛﺰ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺠﻞ "ﻫﻴﻜﺲ"ﻓﺎن (. ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻴﻜﺲ)وأﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪود اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﺪﺧﻞ  
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك  (اﻹﻧﻔﺎق)وﻫﺬا ﻳﻌﲏ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ . اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي . ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ، وﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ذات أﺛﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﳌﻌﺠﻞ
 أﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺴﺎد،. ﳛﺪث ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺧﺎء، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﺴﺘﻮاﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻮارد ا ﺘﻤﻊ
ﻓﺎن اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬﺒﻂ اﻟﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﳌﺴﺘﻮاﻩ، وﻻ ﻳﻬﺒﻂ دون ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻀﺮورة اﻟﺒﺪء ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ 
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن . واﻹﺣﻼل وﻣﺎﳍﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ، أي ﰲ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺻﻮب اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﰲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ، وان ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أن  -ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺠﻞ –ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﱂ ﻳﻐﻔﻞ دور  "ﻫﻴﻜﺲ"
  . دور اﳌﻌﺠﻞ ﻫﻮ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻧﺸﻮء اﻟﺪورة
 ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺧﻞ أﺛﺮ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﳌﻌﺠﻞ، -ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ –ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ( ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺎﻧﺴﻦ)وأﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﳌﺮﻛﺐ   
( أﺛﺮ اﳌﻀﺎﻋﻒ)ﻔﺰ ﻳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، أي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈوﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﰲ اﻻﲡﺎﻫﲔ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي واﻟﺘﻨﺎزﱄ ﺑﺼﻮرة دور 
  (.أﺛﺮ اﳌﻌﺠﻞ) وﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻔﺰ
ن اﳌﻀﺎﻋﻒ ﻓﺎﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄ ،"ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺴﻴﻂ"اﺳﻢ  "ﺟﻮن ﻣﺎﻳﻨﺎرد ﻛﻴﻨﺰ"إذا ﻛﻨﺎ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﲢﻠﻴﻞ   
وﻋﻤﻠﻴﺔ اﳉﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺘﺎﺑﻊ . ﻫﻮ ﳏﺼﻠﺔ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺠﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ،اﳌﺮﻛﺐ
  :2ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ، وﻫﻲ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺮ، ﻃﺎﳌﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ، أو ﺗﻨﻢ ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﻌﺎﻛﺲ
ﺪﺧﻞ، وﻫﺬا وﰲ اﻟ اﶈﻔﺰوﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺪوث زﻳﺎدة أوﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ-
  ؛ﻫﻮ أﺛﺮ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﻟﺒﺴﻴﻂ
  ؛اﶈﻔﺰ وﻫﺬا أﺛﺮ اﳌﻌﺠﻞوﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدات ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  اﶈﻔﺰاﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-
. وﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﶈﻔﺰوﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن اﻟﺰﻳﺎدات اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻔﺰ ﺗﺆدي ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ زﻳﺎدات ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ-
  .وﻫﺬا ﻫﻮ أﺛﺮ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﻟﺒﺴﻴﻂ
ﺒﺴﻴﻂ واﳌﻌﺠﻞ، وان اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﰲ وﻣﻦ اﳉﻠﻲ إذ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﻼث ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﻟ  
  .ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻜﺮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﳊﺮﻛﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ
. أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ، ﻓﺎن ﺗﺘﺎﺑﻊ اﳋﻄﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ وإﳕﺎ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻜﺴﻲ  
 .وﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﶈﻔﺰوﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  اﶈﻔﺰﻟﺒﺴﻴﻂ وﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺠﻞ ﻳﻌﻜﺴﺎن ﻧﻘﺼﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﲟﻌﲎ أن أﺛﺮ اﳌﻀﺎﻋﻒ ا
  :إﳕﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -وﻫﻮ اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﺑﲔ أﺛﺮ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺠﻞ -وﻣﻦ اﳉﻠﻲ أن أﺛﺮ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﳌﺮﻛﺐ
  ل Δ( = وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ)اﻟﺰﻳﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
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  ك Δ= اﳌﻀﺎﻋﻒ اﻟﺒﺴﻴﻂ أﺛﺮﻣﻦ ﺧﻼل  اﶈﻔﺰاﻻﺳﺘﻬﻼك + 
  ث Δ= ﻣﻦ ﺧﻼل أﺛﺮ اﳌﻌﺠﻞ                 اﶈﻔﺰاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر + 
 اﶈﻔﺰﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻷوﱃ وﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﳌ)وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻋﻒ اﳌﺮﻛﺐ ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ  
  :وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻵﰐ( وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ) اﻟﺰﻳﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻋﻠﻰ( اﶈﻔﺰوﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
= م م 
ثΔ   كΔ   لΔ
لΔ
  
  ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻣﺰ م م إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻋﻒ اﳌﺮﻛﺐ
  ل اﻟﺰﻳﺎدة اﻷوﱄ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺰﻳﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ Δ
  ك اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻔﺰ Δ
  اﶈﻔﺰث اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  Δ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻟﺬﻟﻚ ﳛﺪد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وأﺑﺮزت ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ  وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪﻳﺆﺛﺮ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر   
ﻳﺘﺤﺪد ﲟﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ، وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﻨﺠﺪ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ 
ﻓﻘﻂ وﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷﺟﻮر  ﻟﻺﺣﻼلﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺛﺒﺎت ﻣﻌﺪل اﻟﻨ إﱃﻃﺮدﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﳔﻔﺎﺿﻪ ﻳﺆدي 
  .1(ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﺮوﻧﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻷﺟﻮر ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ)اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ 
وﻳﺰداد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎض اﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺘﺰداد اﻷرﺑﺎح، وﻳﺰداد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮة أﺧﺮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة   
  .ﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻣ
أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر داﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺛﺒﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻻدﺧﺎر ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ  "دوﻣﺎر"و "ﻫﺎرود"وﻗﺪ أﺿﺎف   
ﻘﻖ، وأن زﻳﺎدة وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﺤﺪد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺴﺘﻮى اﻻدﺧﺎر، وﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎدل اﻻدﺧﺎر اﶈﻘﻖ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈ
  .زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺆدي 
 اﻹﻧﺘﺎجﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ  أﻗﺼﻰﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲟﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، اﻟﺬي ﳝﺜﻞ   
ﻛﻤﺤﺪد ( اﻟﻌﻤﻞ، رأس اﳌﺎل)وﻳﺮﺗﻜﺰ ﳕﻮذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﺪي ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات ( ﻲاﻟﻌﻤﻞ، رأس اﳌﺎل واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ)
  (.ﳕﻮذج ﺳﻮﻟﻮ)ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ اﳋﺎرج 
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺘﱪز آﺛﺎر اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وأن اﻻ ،أﻣﺎ ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﳊﺪﻳﺜﺔ  
وان اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻷي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﲑاد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ( 8891، ﻟﻮﻛﺎس 6891روﻣﺮ )ﳍﻤﺎ آﺛﺎر اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﺳﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ أي أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻔﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺎ. ﺛﺎر اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديآﺗﻨﺘﺞ 
زﻳﺎدة ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، أو اﻟﱵ ﺗﺆدي ﻻﻧﺘﺸﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺴﻤﺢ ﲝﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل  إﱃاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي  أواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 
  .زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻷﻓﺮاد واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺗﺆدي 
وﻗﺪ ازدادت أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻃﺮق إدارﺗﻪ ﰲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   
واﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﱰﻧﺖ وﻇﻬﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪة أﻓﺮزت ارﺗﻔﺎع ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ ودﻗﺔ اﳊﺼﻮل 
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ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﺪد اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺳﺮﻋﺔ و ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﳕﻮ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ
ﺎﻃﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﻏﲑ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻓﺎﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي أدى إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻨ
 اﳊﺮة ﺑﲔ دول اﻟﻌﺎﱂ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ أﺗﺎﺣﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎ ﺎ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإزاﻟﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮداﻟﺘﺠﺎرة 
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻌﺪد اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻋﺰز ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ 
اﶈﻠﻲ واﻟﺪوﱄ، وﺳﻬﻠﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺮق اﻻﺗﺼﺎل وﺧﻔﻀﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إذ أدت إﱃ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ 
اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﲣﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﻬﺎ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻃﺮق ﺧﺰ ﺎ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﺗﻐﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﳓﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  .1ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ  ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻪ ا
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  :ﺧﻼﺻﺔ
ﺗﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻫﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ وﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺮوﺟﺔ ﺑﺼﻔﺔ   
ﻗﻴﻮد ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﲑ ﻋﻘﻼﱐ ﻟﻠﻤﻮارد و ﺗﺄﻃﲑﻫﺎ ﺑﺸﺮوط  وﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  .اﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑو اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﲢﻈﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻛﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳝﺜﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳊﻴﻮي واﻟﻔﻌﺎل   
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن أي زﻳﺎدة أوﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮف ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدات ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻀﺎﻋﻒ 
، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ (اﳌﺴﺎرع) ﻤﺎ أن أي زﻳﺎدة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺬﻫﺐ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻌﺠﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻛ
  .أﺧﺮى ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة، وﻻﺑﺪ أﻳﻀﺎ أن ﲢﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ
  
  
  
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ 
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ
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 ﺗﻤﻬﻴﺪ
أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻣﺆﺷﺮا ﺎ وﻛﺬا ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﳘﻴﺘﻪ ودورﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺣﺎوﻟﻨﺎ و ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ   
ﳌﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺧﺬﻧﺎ ﻛﻌﻴﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺧﺼﺼﻨﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﲝﻜﻢ ﻗﺪم ﻫﺬا اﳌﺼﻨﻊ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ  ،ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﺑﻌﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺒﲑ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺧﺼﺼﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺷﺮﻛﺔ دور ﻛ
اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻻﲰﻨﺖ ﻟﻠﺸﺮق اﳉﺰاﺋﺮي، ﳏﺎوﻟﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﳜﻠﻔﻪ ﻫﺬا اﳌﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ وﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ 
ﻧﻈﺮا ﻻزدﻳﺎد ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻼﺣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻻﺣﺘﻼﳍﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪرا
ﻣﺪى ﳒﺎح ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻮاﺋﺾ  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ، ﳍﺬا ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﺪرسﺎﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑأوﱃ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻼد 
  .ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻦو اﳌﻴﺎﻩ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﺔ و  ، وﻣﺎ ﻫﻲ آﺛﺎرﻫﺎاﻹﻧﺘﺎجﰲ 
  :ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻘﺪ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﲬﺲو 
  ﲡﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
  اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ:اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ: اﺑﻊاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮ 
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ
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 ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻟﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺼﺮ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات واﻵ ،ﺑﺬﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﻬﻮد ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  
 ﳎﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺼﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﻦ أﺟﻬﺰة وﻫﻴﺌﺎت ﳝﻜﻦ ﳍﺎ إذا ﻣﺎ اﺻﻄﺒﻐﺖ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﲰﻲ واﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷداة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ووﻓﺮت ﳍﺎ
  .اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ، وﺟﻨﺪت ﳍﺎ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، أن ﺗﻜﻮن اﳌﻨﻄﻠﻖ واﳌﺮﺟﻊ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ
  ء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺒﻨﺎ: اﻷول ﻟﻤﻄﻠﺐا
 4791ﻟﻘﺪ أوﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺄﻧﺸﺄت ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺪف إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻨﺔ   
ﻞ ﻣﺼﺎﳊﻪ إﱃ وﰎ ﲢﻮﻳ 7791ﺑﺈﻧﺸﺎء ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻫﻮ  ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﳉﺎن ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﺣﻞ ا ﻠﺲ ﰲ أوت ﺳﻨﺔ 
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻮﻳﻞ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ  1891وزارة اﻟﺮي واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وإﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﰲ ﻣﺎرس 
ﻴﺲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰎ ﺗﺄﺳ 3891اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ،واﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﳍﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ وﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
 8891ﰎ إﺳﻨﺎد اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ إﱃ وزارة اﻟﺮي واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت، ﻛﻤﺎ ﰎ ﰲ ﺳﻨﺔ  4891، وﰲ ﺳﻨﺔ EPNAاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺣﻮﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  2991-0991ﲢﻮﻳﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ إﱃ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ، وﻣﺎ اﻟﻔﱰة ﻣﺎﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
ﰎ إﳊﺎق ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ، وﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  4991ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪى وزارة اﳉﺎﻣﻌﺎت، وﰲ ﺳﻨﺔ اﳌ
 :وﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻧﺬﻛﺮﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  واﳌﻔﺘﺸﻴﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ، ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، واﳌﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎ
  ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷ -
وزﻳﺮا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻋﻀﺎء ذوي  21ﻳﻀﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ  ﻮوﻳﻌﺪ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻳﺘﻮﱃ رﺋﺎﺳﺘﻪ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻫ  
ل واﻻﻫﺘﻤﺎم اﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ا ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎ
 .1ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﱪى اﻟﺮاﻫﻨﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
  وزارة ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ -
ﺟﺎﻧﻔﻲ  7اﻟﺼﺎدر ﰲ  90- 10، وﺣﺪد ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 0002أﻧﺸﺌﺖ وزارة  ﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ   
ﻴﺌﺔ ﺿﻤﻦ ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣﻌﱪا ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ، وﻳﻌﺪ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ أول اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﳌﺸﺮوع إدﻣﺎج اﻟﺒ1002
 .2ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎﳍﺎ
  :ﻣﺮﻗﺐ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ-
 :واﻟﺬي ﰎ إﻧﺸﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﺪة وزارات ﰲ إﻃﺎر ﲢﺴﲔ ودﻋﻢ اﻟﻘﺪرات ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﳊﻀﺮﻳﺔ واﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ: ﻠﻴﺔاﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈ-
 .إﻧﺸﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﲑ ﺑﻴﺌﻲ ﻋﻘﻼﱐ، ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: اﳌﺆﺳﺴﺎت -
 .ﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔدراﺳﺔ اﻵ: ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت -
 .3ﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪرا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﲔ وﻧﺸﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔﺑ: ﲨﻌﻴﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ، ﻧﺴﻮﻳﺔ -
                                                 
  .182 :ﻗﺎدري ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص 1
  .41 :، ص7102، أﻓﺮﻳﻞ 31، ﳎﻠﺔ آﻓﺎق ﻋﻠﻤﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﺘﺎﻣﻨﻐﺴﺖ، اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻟﻌﺪد "اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ،ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺒﻘﻮب ، ﻛﺎﻛﻲ ﳏﻤﺪ 2
  .781،681:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص صﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي، 3
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت -
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ وﺗﻘﺎرب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ، وﻗﺪ اﲡﻬﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إﱃ ﺗﺒﲏ ﻫﺬا   
 .(HRNA)اﻟﻨﻈﺎم وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ 
 ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ دﻋﻢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺪف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳎﺎﻻت وﺗﺴﻴﲑ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﲎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ إدارﻳﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﳌﺸﺮع اﺳﺘﺤﺪث ﻤﺎﻛ  
 ﺘﺨﺼﺼﺔﻣ ﻫﻴﺌﺎت ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ،)2002(ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ،)2002(اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺮﺻﺪ
 وإزاﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺻﻨﺪوق؛)1002(ﻟﻠﺘﻄﻬﲑ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﻳﻮان؛)1002(اﳌﻨﺠﻤﻴﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺎﻟﺔﻟﻮﻛا :أﺧﺮى،ﻣﻨﻬﺎ
 اﳌﻔﺘﺸﻴﺎت؛)2002(ﻧﻘﺎء اﻷﻛﺜﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺮﻛﺰي؛)2002(اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻬﻦ ﰲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺮﻛﺰي؛)1002(اﻟﺘﻠﻮث
 اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ؛)4002(ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ؛)3002(ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت؛اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻮارد ﻨﻤﻴﺔﻟﺘ اﻟﻮﻃﲏ ؛اﳌﺮﻛﺰي)3002(ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ
  .1(1102)اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ وﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ؛)6002(اﻷرض ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ؛)5002(اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  ﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺤ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
، ﻟﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﻴﺌﺔ 30-38ﺷﻬﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﺪة ﺗﻄﻮرات ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   
ﻧﺼﻮص ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ  01ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻷﺧﲑة ﺷﻜﻞ إﺣﺪى أوﻟﻮﻳﺎت إﺳﱰاﲡﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك 
ﻣﻨﻬﺎ ﲤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺧﺮى ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﰎ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  5ﺮﻳﻌﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، اﻟﺘﺸ
  :2ﰲ إﻃﺎر ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻗﻤﺔ ، ﺣﻴﺚ أدﳎﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﳌﺒﺎدئ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨ3002ﻠﻴﺔ ﲤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺟﻮﻳ  
 :، وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ(2991)ﻮدي ﺟﺎﻧﲑو رﻳ
" ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻗﺎﰊ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺣﺪود ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺘﺒﺎت ﺣﺮﺟﺔ وأﻫﺪاف ﳉﻮدة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  .1
  ".اﳍﻮاء، اﳌﺎء، اﻷرض وﺑﺎﻃﻦ اﻷرض
 .إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺴﺘﻐﻞ ﳌﻤﺜﻞ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻊ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف اﻟﺬاﺗﻴﲔ .2
 .ﺗﻌﻤﻴﻢ إدﻣﺎج اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .3
 .إﺟﺮاءات ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳉﺒﺎﺋﻲ، اﳉﻤﺮﻛﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺟﻠﺐ اﳌﻌﺪات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث .4
 اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت :ﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲا
ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻀﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺿﺮورة اﳊﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ   
ﺎﺑﺔ واﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﲡﺴﻴﺪا ﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻗﺪ ﻧﺺ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮﻗ
درﺟﺔ ﺧﻄﻮرة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺪر، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﲣﻠﺺ و اﻟﻌﻘﻼﱐ واﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻪ، وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج 
ﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، أي أو ﺣﺎﺋﺰي اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﺟﺒﺎري ﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﻻ ﺗﻠﺤﻖ أﺿﺮارا ﺑﺎﻟﺼ/ﻣﻨﺘﺠﻲ و
 - اﳌﻠﻮث"أﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﺒﺪأ  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺸﺄﺗﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺒﺪأ 
                                                 
ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت،  ﻩ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮرا10041 اﻹﻳﺰودراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة : ﻋﻦ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲاﶈﺎﺳﺒﺔ " ﳒﻮى ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ، 1
  321،221، ص ص 5102/4102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، 
  . 881، 781: ص.ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 2
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ﺑﺼﻮرة ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ، وﻣﻨﻪ ﻓﻠﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﱪ أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻇﻬﻮر وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺜﻤﲔ، اﳌﻌﺎﳉﺔ، واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت "اﻟﺪﻓﻊ
 (.اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت)
  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮدة اﻟﻬﻮاء وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 :ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻮل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﱂ رﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲ
  .اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، اﻹﺷﺮاف واﻹﻋﻼم .1
 .إﻋﺪاد أدوات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ .2
 . ﺗﺮﺗﻴﺐ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ، رﻗﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ .3
ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  –ﺳﺎﻛﻦ  000.005أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  -ﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻜﱪىﻋﻠﻰ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻨﻘﻞ ( APP)، ﳐﻄﻂ ﲪﺎﻳﺔ اﳉﻮ (AQRP)اﳌﺨﻄﻂ اﳉﻬﻮي ﳉﻮدة اﳍﻮاء : ﺟﻮدة اﳍﻮاء، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ( UDP)اﳊﻀﺮي
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮأﻫﻢ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ : اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻄﻠﺐ
  : ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ
  ﺳﻴﺎﺳﺎت دﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر:اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﻓﺎﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳍﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ذات ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻋﻨﺪ اﻹﻓﺮاط إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ،   
ﻫﻮ اﻻﻗﱰاب ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﺳﻌﺎر وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺘﻔﺎﺿﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻟﻠﺤﺚ ﻋﻠﻰ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳌﺎء، وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺎء اﻟﺸﺮب اﳌﻮزع ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ ﻓﺈن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﺑﺸﺮﳛﺔ أوﱃ ذات ﺳﻌﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﺴﻜﺎن ذوي اﻟﺪﺧﻞ 
 (.ﺗﻮﺻﻴﺎت ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﻌﻴ
  ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﻗﻮد:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻻﻳﺔ، وﺗﻘﻮم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد   
 .وﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
  :ﺐ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎوﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋ 
  .ﺗﻄﻬﲑ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻠﻮﺛﺔو إﺣﺼﺎء  .1
  .إﻋﺪاد ﻣﻠﻒ ﻣﺸﱰك ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮﻻﻳﺔ .2
  .اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻻﺗﺼﺎل اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ .3
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺪوات ﻣﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻻﻳﺔ  إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻛﺎﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﻟﻨﺪوات وﻏﲑﻫﺎ، 
  .1اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
  دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
                                                 
  .192 :، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻗﺎدري ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ 1
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ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﶈﺪدة إدارﻳﺎ وﻣﻮاد دﻋﻢ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ ا: ﲣﺺ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  
ﺮ ﻛﺒﲑ، ﻓﻔﻲ اﶈﻴﻄﺎت اﳌﺴﻘﻴﺔ ﻴﺪة ﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ﻗﺪ أﳒﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺒﺬﻳاﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﺴﻌﲑة اﻟﺰﻫﻴﺪة ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻘﻲ، إن اﻟﺘﺴﻌﲑة اﻟﺰﻫ
  :1اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﳌﻴﺎﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺪود ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺴﻌﲑة اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  . دج ﻟﻠﻤﱰ اﳌﻜﻌﺐ 1.2إﱃ  1ﻣﻦ ( 1T)ﺣﺴﺐ اﳊﺠﻢ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ : ﻟﻨﻤﻂ اﻷولا
  .دج ﻫﻜﺘﺎر 004إﱃ  052ﻣﻦ (2T)ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ ﺟﺰاﰲ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر اﻟﻮاﺣﺪ : اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﱐ
ﻀﺎﻓﺮ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إن اﳋﻔﺾ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻀﺮوب اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ واﻟﺘﺴﻌﲑة اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮارد، واﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﻴﻔﺔ ﻷﺳﻌﺎر أﻣﻮر ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘ
 :اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺠﻮ .1
 .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﺎء وﺗﻮﻓﲑ ﻋﻮاﺋﺪ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .2
 .اﻷﲰﺪة واﳌﺒﻴﺪات ﰲ اﻟﺰراﻋﺔو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎء  .3
 ﻟﺤﻜﻮﻣﻲاﻹﻧﻔﺎق ا:اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
 :2ﻴﺎإن اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻫﻮ إﺣﺪى أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﳛﻈﻰ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺎﻓ
ﻣﻦ  إن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻮ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ أﺳﺎﺳﺎ :اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:أوﻻ
  :اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺸﻤﻞ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﺔ
 ﺎز ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻄﻬﲑ وﳏﻄﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ؛ﺑﺮاﻣﺞ إﳒ .1
 راﺿﻲ واﻻﺳﺘﺼﻼح اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻬﻮب؛ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺎت وإﺻﻼح اﻷ .2
 ى ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻨﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﱪ  .3
 ﲜﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻃﺮﺣﻬﺎ ﰲ اﳌﻔﺎرغ؛اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت  .4
 ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ؛ﻧﻔﻘﺎت ا .5
 .ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ .6
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ( اﳌﻴﺎﻩ، اﻷراﺿﻲ، اﻟﺴﻬﻮب)ﺗﺒﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ : اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﳔﻔﺎض ﳏﺴﻮس ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺪﻫﻮر اﳌﻮارد ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ وﱂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻧﻀﻮب ﰲ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﻮارد أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب ﺗﺴﻌﲑة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﻮارد اﳌﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺮك اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻄﻬﲑ وﺻﺮف اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى 
ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷراﺿﻲ وﲡﺪﻳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺎت . ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑا ﳏﻜﻤﺎ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ وﻣﻠﺢ ﻷن اﻷرﻗﺎم ﺗﺒﲔ ذﻟﻚ
ﳑﺎ ﻳﻈﻬﺮ . ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ %14ﻟﻠﺘﻄﻬﲑ وﺗﻨﻘﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، واﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ %26و ﻴﺌﺔ اﻟﺴﻬﻮب ﻗﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 .أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل/ﺿﺮورة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺴﻌﲑة اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ و
  
 اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ : اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
                                                 
  .091،981 :، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي1
  .091 :ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص 2
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﳌﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺘﻠﻮث وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻮث ﺳﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ إﻗﺮار ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟ  
ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ( اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﻴﺎء)اﳍﻮاء واﳌﺎء، وذﻟﻚ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
ﲔ اﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺴﻄﺤﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﺗﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ وﻫﻲ ﺗﻘﺬف ﺳﻨﻮﻳﺎ ﲟﻼﻳ
ﻏﲑ أن اﳉﺒﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﺗﺮق إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب وذﻟﻚ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أرﻗﺎم ﻣﺮﻋﺒﺔ 
ﻣﻦ ﲢﻔﻴﺰﻳﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺮدودﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻷدوات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻋﻘﺎﰊ أﻛﺜﺮ 
  :1ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻧﺼﺮاﻓﻬﺎ إﱃ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﰲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ أدوات اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮم :اﻟﻔﺮع اﻷول
  :ﻫﻲ أﻧﻮاع ﺛﻼﺛﺔ إﱃ وﺗﺼﻨﻒ
 ﺑﻴﺌﻴﺎ رﺳﻢ أول ،وﻳﻌﺪ2991ﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺮﺳﻢ ﻫﺬا ﺗﺄﺳﺲ:ﻴﺌﺔاﻟﺒ ﻋﻠﻰ واﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻢ:أوﻻ
 إذ،9002ﺳﻨﺔ اﻟﺼﺎدر 633رﻗﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﳌﺮﺳﻮم ﰲ ورد ﻣﺎ آﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎن ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ أﺟﺮﻳﺖ وﻟﻘﺪ .اﳉﺰاﺋﺮي ﳌﺸﺮع ﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ
 ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﺎسأ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﺳﻢ اﳋﺎﺿﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﲑة أو اﳌﻠﻮﺛﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻔﻴﻪ ﺣﺪد
 .اﻟﺘﻠﻮث وإزاﻟﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻔﺎﺋﺪة ﳛﺼﻞ اﻟﺬي اﻟﺮﺳﻢ ﻟﻘﻴﻤﺔ   اﳌﻀﺎﻋﻒ اﳌﻌﺎﻣﻞ
 ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ  اﻟﱵ اﻟﻔﺌﺔ ﲝﺴﺐ دج00042و دج 0009 ﺑﲔ ﻣﺎ اﻟﺮﺳﻢ ﳍﺬا اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻌﺪﻻت ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ وﺗﱰاوح  
 وﻛﻤﻴﺔ وأﳘﻴﺔ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط،وﻛﺬﻟﻚ وأﳘﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲝﺴﺐ01و 1ﺑﲔ ﻳﱰاوح ﻣﻀﺎﻋﻒ ﲟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻫﺬﻩ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ،وﻳﺘﻢ اﳌﻨﺸﺂت ﺎتﻓﺌ
 4إﱃ 1ﻣﻦ ﻟﻨﺸﺎط ﳍﺎ ﳜﻀﻊ اﻟﺬي اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻧﻈﺎم ﻧﻮع:ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺛﻼﺛﺔ ﲝﺴﺐ اﳌﻀﺎﻋﻒ ﳌﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻳﺘﻢ ﲝﻴﺚ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﺨﻠﻔﺎت
 اﻟﻨﺸﺎط ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﱵ  اﳋﻄﲑة اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻗﺎط،ﻛﻤﻴﺔن3إﱃ 1ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﳜﻠﻔﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻧﻮع ﲝﺴﺐ طاﻟﻨﺸﺎ ﺧﻄﻮرة ﻧﻘﺎط،درﺟﺔ
  .ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﳍﺎ ﻓﻴﺨﺼﺺ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﱃ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ،أﻣﺎ اﻷوﱃ  ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬا .ﻧﻘﺎط 3و 2ﺑﲔ
 .اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻦ أﻧﻮاع ﲬﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻜﻮن:اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺮﺳﻮم:ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﱵ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ واﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﺮﺳﻮم:ﺛﺎﻟﺜﺎ
 .ﻟﻔﺎﺋﺪ ﺎ ﻣﺘﺤﺼﻞ اﻟﱵ وﻣﻌﺪﻻ ﺎ،واﳍﻴﺌﺎت
  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 :ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﳊﻤﺎﻳﺔ ردﻋﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻮﺑﺎتاﻟﻌﻘ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺮﺳﻮما ﺟﺎﻧﺐ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﺸﺮع رﺗﺐ
 دج 005ﻣﺎﺑﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮاﻣﺘﻬﺎ وإزاﻟﺘﻬﺎ،وﺗﱰاوح وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت:أوﻻ
 .اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻮع ﲝﺴﺐ دج0000005و
 :اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،وﻫﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻃﺎر ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﰲ اﻟﻮاردة اﳌﻮاد أﺣﻜﺎم ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺔﺧﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت:ﺛﺎﻧﻴﺎ
 اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ؛ ﻧﻮع ﲝﺴﺐ دج 000001إﱃ دج 0005ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ،ﺑﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻮع ﲪﺎﻳﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ .1
 دج؛ 000001إﱃ دج 00001ﻣﻦ اﶈﻤﻴﺔ،ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎ ﺎﻻت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ .2
 دج؛ 00051إﱃ دج 0005واﳉﻮ،ﺑﻐﺮاﻣﺔ اﳍﻮاء ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ .3
 .اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻮع ﲝﺴﺐ دج00000001و دج 00005ﻣﺎﺑﲔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ،ﺗﱰاوح واﻷوﺳﺎط اﳌﺎء ﲪﺎﻳﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ .4
                                                 
  .821،521ﳒﻮى ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﻦ  1
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 :اﳌﻴﺎﻩ،ﻫﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﻌﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت:ﺛﺎﻟﺜﺎ 
 ﲝﺴﺐ دج0000002و جد0005ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﱰاوح ﺎﻩﻟﻠﻤﻴ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻼك اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ .1
 اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ؛ ﻧﻮع
 اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ؛ ﻧﻮع ﲝﺴﺐ دج0000001إﱃ دج 00001ﺣﺪود ﰲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺗﻜﻮن واﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮارد ﲪﺎﻳﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ .2
 دج؛ 000005إﱃ دج000001ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ،ﺗﻜﻮن اﳌﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل واﻣﺘﻴﺎز ﺑﱰﺧﻴﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﻮاد أﺣﻜﺎم ﳐﺎﻟﻔﺔ .3
 دج 000002ﺣﺪود ﰲ أواﻟﻨﻮﻋﻴﺔ،ﺗﻜﻮن/و اﻟﺸﺮب ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮي ﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﻌﺪل اﳌﺎء ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﻋﻘﻮﺑﺔ .4
 دج؛ 0000001إﱃ
 دج؛000005و دج 00001ﺑﲔ ﻣﺎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﲑ،ﺗﱰاوح اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﻮاد أﺣﻜﺎم ﳐﺎﻟﻔﺔ .5
 .دج0000001و دج 000005ﻣﻦ ﺮاﻣﺔاﻟﺴﻘﻲ،ﺑﻐ ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻏﲑ اﻟﻘﺬرة اﳌﻴﺎﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻘﻮﺑﺔ .6
 :ﺑـ اﳌﻨﺎﺟﻢ،ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﱰﺗﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت:راﺑﻌﺎ 
 .دج0000003إﱃ دج 0000001ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ،ﺑﻐﺮاﻣﺔ دون اﻻﺳﺘﺨﺮاج أو اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻘﻴﺎم .1
 000005ﺣﺪود اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ،ﺗﻜﻮن رﻳﺔاﻹدا ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ دون ﻣﻦ ﻟﻠﱰﺧﻴﺺ اﳉﺰﻳﺌﻲ أو اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻟﺘﻨﺎزل .2
  .دج 0000002إﱃ دج
 دج 000005ﻣﻦ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ،ﺑﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﱃ  ﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إرﺳﺎل ﻋﺪم .3
 .دج 0000002إﱃ
 اﳌﻮﻗﻊ،ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﳒﺎزﻫﺎاﳌﻄﻠﻮب إ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻘﻴﺎم ﻋﺪم ﻣﺴﺒﻘﺔ،أو رﺧﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل دون ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ .4
 .دج 0000001إﱃ دج 000005ﺣﺪود ﰲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
 .دج0000003و دج 0000001ﺑﲔ ﻣﺎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻨﺎﺟﻢ،ﺗﱰاوح ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋﺪم .5
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  اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﺑﺪأت ﺑﻮادر اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺎدةﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﻼل اﻟ  
ﳑﺎ أدى ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي  ،ﺣﻴﺚ اﻧﻔﺠﺮت ﺑﺸﺪة 8891اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ و 
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح و ﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺬا ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ أو ﳍﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻌﺐ 
ﻫﺬا ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ و اﻟﱵ ﻣﺴﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﳊﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻹﺻﻼح و ﻟﺘﺪاﺑﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ او زﻳﺎدة اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻳﺮادات و ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ 
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔﻛﺬا اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ و وإﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ و ﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر  ﻛﺬا ﲢﺮواﻟﻀﺮﻳﱯ واﳉﻤﺮﻛﻲ 
ﺟﻌﻞ و ﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺧﺎر واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌو 
ﻛﻤﺎ اﻫﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ   ،اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻼﻗﺔ ﲡﺎرﻳﺔو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ 
  .1اﻟﺼﺮف أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮق وﺟﻌﻞ ﻧﻈﺎم و وﲢﺴﲔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺈﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف 
ﳎﻤﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  :ﻧﻪﻋﻠﻰ أ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻌﺮف  
ﺜﻤﺮ ﲦﺎر واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﰲ اﲣﺎذ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻘﺮاراﺗﻪ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﱴ ﳚﲏ اﳌﺴﺘ ،اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺄي ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري
  .اﻹداري ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وﳍﺬا ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، 2اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ وﺗﻮﺳﻌﺎﺗﻪ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻷﻣﻨﻴﺔ و اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ : اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
وﺟﺎذب  ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﺎﻣﻼ رﺋﻴﺴﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة  
  .ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎري، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ
  اﻷﻣﻨﻴﺔو اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ  :اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻨﻈﺎم اﳉﻤﻬﻮري ﰲ إﻃﺎر اﳌﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺜﻠﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺛﻼث ﺳﻠﻄﺎتو  2691اﺳﺘﻘﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ   
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،و ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔو ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ اﻟ ،رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔو ﳎﺴﺪة ﰲ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ 
  .اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺎدح ﺟﺴﺪﻩ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻷول ﰲ اﻟﺒﻼد، ﻓﺒﻌﺪ أﺣﺪاث اﻟﻌﻨﻒ  ﻟﻘﺪ ﲤﻴﺰت ﻋﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎتو   
ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻮزارات ﻣﺌﺎت و ﻗﻴﻒ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﻓﻘﺪ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻏﺪاة ﺗﻮ  اﻷﻣﻦ
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول ذات  ﻮﻫ،و اﶈﻜﻮمو ﻓﻘﺪت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳊﺎﻛﻢ و ﺣﻜﻮﻣﺎت 01ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ و اﻷﺷﺨﺎص 
ﲝﺼﺎر أﺟﻨﱯ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻦ و ﺎ أن ذﻟﻚ ﺗﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺪﻫﻮر ﺧﻄﲑ أﻣﲏ ﻗﻠﺺ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻻ ﺳﻴﻤ،و اﳋﻄﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺮﺗﻔﻊ
إﻻ أﻧﻪ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ، ﺟﺴﺪﻩ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﲑان اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻮاح اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰورون اﳉﺰاﺋﺮ
ﺑﺪأت اﻟﺜﻘﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﳋﺎرج  ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻨﺎق اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﳊﻜﻢ ﺑﺪأت اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﺴﻦو 
  .ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
إن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ و .%24ﺳﻨﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻠﻐﺖ 52إن ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﳎﺘﻤﻊ ﺷﺎب ﺣﻴﺚ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻷﻗﻞ ﻣﻦ   
ﻻدات ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺰواج اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻗﺪ أدت ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻮ 
                                                 
  .511ص .8991. ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ: واﺷﻨﻄﻦ. اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق. ﻛﺮﱘ اﻟﻨﺸﺎﺷﻴﱯ وآﺧﺮون1
  .81ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ،  2
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ﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﰲ ﺳﻮق اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺳﻨﺔ و  06و 02ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﱰاوح ﺳﻨﻬﺎ ﺑﲔ و .ﺔﲢﺴﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴو 
  .1%74ﺗﺒﻠﻎ و اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ إﱃ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ و ﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻘﻊ أﻋﺒ ،51ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺈﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﺳﻦ و 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ إﻗﺎﻣﺔ و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪرون اﻟﻴﻮم ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﻢ ﻣﻊ اﻷﻳﺎم اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل ،و اﻟﺪوﻟﺔ
  .ﱄﻮﻻﻳﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎاﻟاﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
إذ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺆﻫﻼت ، ﻮﻳﻦ ﻟﻴﺴﺘﺠﻴﺐ ﳊﺎﺟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞﺿﺮورة اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻜ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ  
اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺑﻞ أن ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺒﲔ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺰداد 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺮﳚﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و %1.01(اﳌﻬﲏو اﻟﻌﺎم )إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻮي  %4.31إﱃ اﳌﺘﻮﺳﻂ  %7.7ﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻻﻳﺘﺪاﺋﻲﺑﺎرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌ
ﺧﺮﳚﻲ  5102ﺳﻨﺔ %1.41ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻠﻎ ،اﻟﻌﺎﱄ ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ
  .5102- 0102ﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﲔﻳﺒ 20واﳉﺪول رﻗﻢ ، اﳉﺎﻣﻌﺎت
  %(5102-0102)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة : 20 ﺟﺪول رﻗﻢ
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  
  01  5.8  8  9  8  7  ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة
  31  7.21  5.21  6.41  5.21  5.21  ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﻴﺔ
  41  71  41  51  5.61  22  ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
  5.11  2.01  01  11  01  01  ﻌﺪلاﻟﻤ
  6102/21/71.zd.SNO:اﻟﻤﺼﺪر
إﻻ اﻧﻪ  ،%11إﱃ  01ﻣﺴﺘﻘﺮة وﺗﱰاوح ﺑﲔ  5102إﱃ ﺳﻨﺔ  0102ﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉ  
  .ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﳒﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻟﺸﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﱪ
، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺪل ﺳﻨﺔ 07أﺻﺒﺢ ﻣﻌﺪل اﳊﻴﺎة ﻳﺘﺠﺎوز و ﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﲢﺴﻦ ﻧﺴﱯ ﰲ اﻟ  
  .ﺪد اﻷﻃﺒﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﺳﺎﻛﻦارﺗﻔﺎع ﻋﺘﻠﻘﻴﻬﻢ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة و ﻟاﳔﻔﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة ﻋﻨﺪ  اﻟﻮﻓﻴﺎت
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻤﻄﻠﺐاﻟ
ﺔ اﻟﻄﺮق واﳌﻮاﺻﻼت ب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وزﻳﺎد ﺎ، وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﲢﺘﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬ ﻌﺘﱪ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻨﻴﺔﻳ  
 إﱃ اﺧﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔوﺷﺒﻜﺔ اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺪ ان واﳌﻄﺎراتﺧﻄﻮط اﻟﻄﲑ  ،ﺳﻠﻜﻴﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، ﳏﻄﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔاﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼ
  .2اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﻫﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ  0791، ﺗﺘﺎﺑﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﺑﺪأﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  
ﺣﻴﺚ ﺷﻘﺖ اﻟﻄﺮق واﻟﺸﻮارع اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻮاﺻﻼت، ﻛﻤﺎ . ﻣﺘﻮازن ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﳉﺰاﺋﺮ
. وﰎ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌﺮاﻓﺊ واﳌﻄﺎرات ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﺪرة واﳌﺴﺘﻮردة. ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وزود ﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل أﻣﻨﺖ
 ورﺻﺪت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎدة  ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وإﻋﺎدة إﻧﺸﺎء ﳎﻤﻌﺎت ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺸﺎط
                                                 
 6102/21/41.zd.SNOﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ  1
  .391، ص 7002-6002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺳﻌﻴﺪي ﳛﲕ،  2
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ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر  27ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ  .1ﻓﻖ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺪرء اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﳌﺴﺠﻠﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و 
  .2ﻫﻜﺘﺎر 00071ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ، ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻔﻮق  054ﻫﻜﺘﺎر، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ  000021ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  اﻟﻄﺮﻗﺎت :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻗﺎت 2ﻛﻢ 174.183.2ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  ﻷوﱃ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎاﲢﺘﻞ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺮﺗﺒﺔ   
، ورﻏﻢ ا ﻬﻮدات اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ إﻻ أ ﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﺎﻟﻄﺮﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲو ﻮط اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﳋﻄو اﳌﻮاﻧﺊ اﳌﻄﺎرات و و اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ و ة اﳌﻌﺒﺪ
ﳍﺎ أو  اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﺑﺮةﺴﺒﺐ ﰲ إﳊﺎق اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﺎت و ﺗو  ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑﻘﺼﻬﺎ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ و ﺗﻨ
  .ﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖو ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺪن اﻟﻜﱪى ﺗﻌﺮف ازدﺣﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﺗﻜﻠﻒ اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ واﻹرﻫﺎق ﺣﱴ ﰲ ﺣﺪوث ﺣﻮادث ﺧﻄﲑة
  :3ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ،ﻛﻠﻢ  201411ﺑـ  ﻓﺮﻳﻘﻴﺎإﺗﻌﺪ اﻷﻛﱪ ﰲ  ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﱪﻳﺔو  
  ؛NR ﱂ ﻃﺮﻳﻖ وﻃﲏك 37592 -
  ؛WCﻛﻠﻢ ﻃﺮﻳﻖ وﻻﺋﻲ   90142 -
  .CCﻛﻠﻢ ﻃﺮق ﺑﻠﺪﻳﺔ 02406 -
ﻣﺴﺎرات ﺑﻄﻮل  6ﺑـ  ﻏﺮب-اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺷﺮق ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎرة واﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ  
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻨﻘﻼت ﻋﻠﻰ اﶈﻮر و  وإﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻐﺎرﰊ ﺻﻤﻢ ﻟﻴﻜﻮن ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ 6121ﻳﻘﺪر ﺑـ 
 .اﳌﻔﺘﻮح اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳊﺪود اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﳊﺪود اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺮورا ًﺑﺎﳌﺪن اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻜﱪى
 دول ﻣﻦ ﴰﺎل ﺷﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 5اﺋﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺼﺤﺮاء ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﱃ اﳉﻨﻮب واﻟﺬي ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ وﻳﻌﱪ أﻳﻀﺎ اﳉﺰ   
ن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ أ إﻻﺎ، ﻪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺗﻜﺘﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣّﺮ ﺑﻴﻨﻬوﺗﱪز أﳘﻴﺘ(،ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ،ﺗﺸﺎد،اﻟﻨﻴﺠﺮ،ﻣﺎﱄﺗﻮﻧﺲ)
  . اﳌﺪن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔو ﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺎ ﻧﻈﺮا ﻻﺗﺴﺎع اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴ
  ﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔاﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﻣﺎ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺟﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﻬﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻮروﺛﺔ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ،ﺣﻴﺚ   
  382ﺪر ﺑـ ء ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺰود ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻘن ﺟﺰ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄ. ﻧﺸﻄﺔ ﳏﻄﺔ ﲡﺎرﻳﺔ 002ﻛﻠﻢ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ   0054ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮل اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ 
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي وﻣﺎ  .ﻛﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻚ ﻣﻦ اﳊﺠﻢ اﻟﻀﻴﻖ  5801ذات ﻣﺴﺎرﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ ﻛﻠﻢ  512ﻛﻠﻢ، و
ﻗﺎرﻧﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺪول ا ﺎورة ﻳﺒﻘﻰ  وإذاﻳﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﳐﻠﻔﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وزﻳﺎدة اﻟﻮﻗﺖ وﺣﺠﻢ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ، 
 .اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﻮاﻧﺊ ﺑﺄﻫﻢﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﻳﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺪﻳﺪ وﲢﺪﻳﺚ 
ﺑﻌﺪة ﻣﺪن  اﻟﱰاﻣﻮاي اﻟﺬي ﺑﺪأت أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎءﻩوأﳘﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﻘﻞ ﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻻزدﺣﺎم ﺑﺘﻮﻓﲑ وﺳﺎﺋﻞ ﲣﺟﺎﻫﺪة  اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺎولﻛﻤﺎ  
أ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺑﺪ(ﺒﺎس،ورﻗﻠﺔﺳﻌﻴﺪة، ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌ،اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻫﺮان، ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ﺳﻄﻴﻒ، ﺑﺎﺗﻨﺔ)
ﺜﺔ ﺗﺴﻤﻰ أوﺗﻮراي ﻄﺎرات اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﺄﺧﺮى ﺣﺪﻳﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻘ ﻣﱰو اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎر اﻷﻧﻔﺎق أو وﻫﺮان و 
 ﺣﱴ ورﻗﻠﺔو  ﻏﺮداﻳﺔو  اﻷﻏﻮاطو  اﳉﻠﻔﺔ واﳋﻂ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ وﺑﺸﺎر وﻫﺮان وإﳒﺎز ﻋﺪة ﺧﻄﻮط ﺟﺪﻳﺪة أﳘﻬﺎ ﺧﻂ ﻳﺼﻞ ﺑﲔ ،(اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ)
  .4ﻫﻲ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟّﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ وﺗﻌﺘﱪﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد، 
                                                 
  .491،391: ، ص صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ1
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  اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
أﻳﻀﺎ اﳌﺪن ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ، وإن  وإﳕﺎت واﻟﺒﻠﺪان إن اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي أﺻﺒﺢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ واﺳﻄﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرا  
أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻷﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أﻳﻀﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﺑﺄن ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
ﻚ اﳊﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺤﻘﻘﻪ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺳﻴﻔﻮق ﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻳﻔﻮق ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻮاﺧﺮ واﻟﺴﻜ
  .ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﳚﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﱄ، إذ أﻧﻪ   
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻘﺘﲏ   .7102-3102ﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ أﺳﻄﻮل اﳉﻮﻳﺔ ا( ﻣﻠﻴﻮن أورو 006)ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر  06ﺳﻴﺘﻢ إﻧﻔﺎق ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
واﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎ  767ﻃﺎﺋﺮات ﻣﻦ ﻧﻮع ﺑﻮﻳﻨﻎ  3ﻣﻘﻌﺪا وﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ  051ﺷﺒﻜﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺛﻼث ﻃﺎﺋﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﻌﺔ 
  .1ﰲ اﳋﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﻃﺎﺋﺮﰐ ﺷﺤﻦ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ، 6، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ 2ﳘﻬﺎ ﻣﻄﺎر ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔأدوﻟﻴﺔ  31ﻣﻄﺎرا ﻣﻨﻬﺎ  53ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ   
ﺷﺮﻛﺎت  8وﺗﻌﺘﱪ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﲑان اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ  ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي، اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  .ﺧﺎﺻﺔ أﺧﺮى
ﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﲑ ﺟﻴﺪة، ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻘﺎدم أﺳﻄﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﳏﺪودﻳﺔ ﻧو   
 .اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮ ﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻢ اﻷﻋﺒﺎءﻓﻴﺰﻳﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
  اﻟﻤﻮاﻧﺊ:اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
ف، دﻟﺲ، ﺟﻦ ﺑﲏ ﺻﺎ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﲜﺎﻳﺔ،)وﻫﻲ  ،(ﲡﺎرة، ﺻﻴﺪ، اﶈﺮوﻗﺎت)ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ 11ﻣﻴﻨﺎء،  54 ﲤﺘﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ  
وﻣﻴﻨﺎء . ﻣﻴﻨﺎء وﻣﺄوى ﻟﻠﺼﻴﺪ 13، (أرزﻳﻮو ﺳﻜﻴﻜﺪة )ﳐﺘﺼﲔ ﰲ اﶈﺮوﻗﺎت  ﻣﻴﻨﺎءﻳﻦو ( ، اﻟﻐﺰوات، ﺟﻴﺠﻞ، ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ، وﻫﺮان وﺗﻨﺲﺟﻦ
  :ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ. ﺑﺴﻴﺪي ﻓﺮج ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ
  اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي :30 ﺟﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻨـــــــﻮع  اﻟﻌﺪد  ـﻮعاﻟﻨــــــ  اﻟﻌﺪد
  ﻧﺎﻗﻠﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺴﺎﺋﻞ  11  ﻧﺎﻗﻠﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺳﺎﺋﺒﺔ  6
  ﺑﻮاﺧﺮ ﻟﻨﻔﻞ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ  3  ﻧﺎﻗﻠﺔ ﲪﻮﻟﺔ  8
  ﻧﺎﻗﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ  4  ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ  3
   ORORﻧﺎﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع   3
  .6102/21/72.eht/snoitacilbup/yrarbil/vog.aic.www//:sptth-dlrow-lmth.ga/soeg/koobtcaf: اﻟﻤﺼﺪر
  
  
  
  
  واﻻﺗﺼﺎل اﻹﻋﻼمﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ : اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس
ﻰ إن ﻣﻦ أﻫﻢ ﳏﺪدات اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻟﺘﻮﻃﲔ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻋﻠ  
ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﱪﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع 
  .1ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
                                                 
  .25:،ص7102،ﺟﻮان 6، ا ﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد"ﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔواﻗﻊ وآﻓﺎق ﺗﻄﻮﻳ" ﲰﲑ ﺑﻮﺧﺘﺎﻟﺔ، ﳏﻤﺪ زرﻗﻮن، ﻧﻮال ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة، 1
 .72 p ,tic.po,GMPK2
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ﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﲣﺎذ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔ ذات اﳌﻮا  
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺰال ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت، وﺗﻌﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗ. ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ
وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺼﻞ  0002اﺣﺘﻜﺎرﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻋﺎم  ﻐﺎءإﻟاﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ 
 étirotuA(ﺳﻠﻄﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت  إﺣﺪاثﻛﻤﺎ ﰎ . ﻜﻴﺔﻠﺑﲔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﱪﻳﺪ وﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳ
اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻮاﺻﻼت  0002أوت  5ﻛﻤﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن   .)TPRA-noitacinummocélét sed te etsop al ed noitalugér ed
 ،ecnecil al noitaralcéd)ﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺜﻼث أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﱰﺧﻴﺺ، اﳌﻮاﻓﻘﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺒﺴﻴﻂ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴاﻟﺴﻠﻜﻴﺔ 
  .2)elpmis al te noitasirotua’l
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺘﺢ ( 3002ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﲢﺴﻨﺎ ﻛﺒﲑا ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ   
 000006ﺔ ﺑـ ﻣﻘﺎرﻧ 5102ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﰲ ﺳﻨﺔ  829.54إﱃارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  إذ، ﻟﻘﻄﺎع ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯا
 6.2ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺣﺪود  5102ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ   295.762.3إﻟﻰﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ،  1002ﻣﺸﱰك ﻓﻘﻂ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات  5002ﺳﻨﺔ % 15 إﱃ 0002ﺳﻨﺔ % 82.5ﻣﻦ ( ﺛﺎﺑﺖ وﻧﻘﺎل)، وﻫﻜﺬا اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 2002ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ ﺑﲔ  301اﳌﺮﺗﺒﺔ  6102رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ . ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺟﻨﱯ ﻣﺒﺎﺷﺮ 4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﻬﺎ  5ﺑﻠﻐﺖ 
  .ﺎل ﺑﺘﺤﺴﻦ ﺑﺘﺴﻊ ﻣﺮاﺗﺐﻻﺗﺼوا اﻹﻋﻼمدوﻟﺔ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  921
، ﻛﻤﺎ أن أﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 5102ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  501.51ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮاﱄ   
  .ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﲡﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﰲ اﻟﱰوﻳﺞ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﻟﺮﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز: ﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻣﻦا
ﻳﻌﺪ ﳎﻤﻊ و ،ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮرات ﻛﺒﲑة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻮل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ، ﻓﻠﻘﺪ أدت ﺳﻮﻧﻠﻐﺎز دورا راﺋﺪا ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ( اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، اﻟﻐﺎز)ﺳﻮﻧﻠﻐﺎز ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﳎﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ إﻧﺘﺎج وﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻐﺎز واﻟﱵو 
  .3%24وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻐﺎز إﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق % 89ﲰﺤﺖ ﺑﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻳﺼﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻓﺘﺪﻋﻴﻢ ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻛﺬا  إﻧﺘﺎجﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﳕﻮا ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﳕﻮ  ،ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻮل  
ﳕﻮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻀﺮورة وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﻓﺮ 
  .41024ﺳﻨﺔ  mK790713 إﱃأﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ﻓﻠﻘﺪ وﺻﻞ ﻃﻮل ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺷﺮوط اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ و 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري: ﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ  
ﻳﺼﻌﺐ و اﻟﻜﺜﲑة اﻟﺘﻐﲑ ﲟﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ و ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻘﻮاﻧﲔ و ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ   
ﻫﻮ ﻣﺎ و .اﻟﻔﺴﺎدو اﻟﺮﺷﻮة و اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ و ﺗﺒﺎﻃﺆﻫﻢ ﰲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ة ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ إدارة و م ﻛﻔﺎءﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻋﺪ ،اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻷﻫﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻳﻌﲏ ﺿﺮورة إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت إدارﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  :ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ
  اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻷول اﻟﻔﺮع
                                                                                                                                                                  
  .422: ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صدراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻧﺎﺟﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ، 1
  .66،56: ، ا ﻠﺪ ب، ص ص9002ﺟﻮان 13، 13ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم "ﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓ" ،ﻧﺎﺟﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ 2
  .031: ، ص5102، 60، ا ﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد"واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎز" ﺑﻮﻫﻨﺔ ﻛﻠﺜﻮم، ﺑﻦ ﻋﺰة ﳏﻤﺪ،3
  .331: ﺮﺟﻊ، صﻧﻔﺲ اﳌ 4
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، ﺗﻮﺟﺐ ﺔ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻠﻌﺒﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻸﳘﻴﺔﻧﻈﺮا   
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ
اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ وﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ  ﻓﺎرﺗﻜﺰ اﻷﺟﻨﱯﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و   
ﻧﲔ ﰎ ﺳﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻓﺎن ﻋﺪة ﻗﻮا اﻹﻃﺎرﰲ ﻫﺬا  ،اﳋﺎرج إﱃوﻛﺬا ﺣﻮل اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷرﺑﺎح  ،ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻨﺠﺰة رأسﰲ 
  .1اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﺼﺎﺋﺺ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟ تﺣﻴﺚ ﻣﺮ  3691
  3691ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ : أوﻻ
أول ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻨﺎول اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺳﻨﻪ ﺑﻌﺪ  3691ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  62اﳌﺆرخ ﰲ  722/36ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   
ن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻬﺎ إﱃ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ، ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻟﻜﻦ وﻛﺎ ،ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﺑﻐﻤﻮض ﻛﺒﲑ، وﻣﻦ ﰒ ﰎ اﻹدراك أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺪﻧﻴﲔ واﳌﻌﻨﻮﻳﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻷﻣﺮ 
ﺑﻮﺿﻮح أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﳚﺐ أن ﻳﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر أﻫﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ أي ﳚﻤﻊ  ﺗﺼﺮح 32ﻟﻜﻦ اﳌﺎدة . اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻜﻞ أﳘﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ،  ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﺸ ،اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد اﺷﱰاﻛﻲ
  :2ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ 3691اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺴﻨﺔ 
  ؛(3اﳌﺎدة)ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻮﻳﲔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ  .1
  ؛ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ وﻣﺴﲑي اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺸﺄة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .2
  ؛(5اﳌﺎدة)اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺴﺎواة اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ  .3
أﺻﺒﺤﺖ اﻷرﺑﺎح اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﻮردة  إذاﺿﻤﺎن ﺿﺪ ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ ﳑﻜﻨﺎ  .4
  .ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل إﱃﻛﻤﺎ ﻳﺆدي ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ   ،واﳌﺴﺘﺜﻤﺮة
ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ ﻟﻸﻣﻮال % 05)ﺬﻟﻚ اﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻟإﺿﺎﻓﺔ   
ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة أن  ،اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻺﻧﺘﺎج ،(1اﻟﻔﻘﺮة 9اﳌﺎدة )ﻤﺮﻛﻴﺔ ، اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳉ13اﳌﺎدة ( اﳌﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :3إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﱂ ﻳﻄﺒﻖ واﻗﻌﻴﺎ وذﻟﻚ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، (21اﳌﺎدة )واﻹﻃﺎرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ، ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل 
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﳐﻠﻔﺎت  إﻃﺎرﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﻴﺎب اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﺄزﻣﺔ  .1
  .اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﺑﺈﻋﻄﺎءاﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻨﺎدي  .2
 3691أﺑﺪت ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن و  ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪة ﺗﺄﻣﻴﻤﺎت ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲح ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺬﻟﻚ،  ﻣﻦ ﲰﺎ 
  .ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺒﺎدر ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ
  6691ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻜﺎﻧﻪ وأﺷﻜﺎﻟﻪ  ،دﻳﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎ إﻃﺎرﻗﺪ ﺑﺎء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، ﺗﺒﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻨﻈﻢ دور رأس اﳌﺎل ﰲ  3691ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﲔ أن ﻗﺎﻧﻮن  
  :4اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 6691وﻟﻘﺪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن . وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﳎﻠﺲ اﻟﺜﻮرة ،واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ
                                                 
 .73 p ,reglA ,amkiH le noitidésel ,eireglA ne hatilfniL ed erutneva’L , noitasilabolG te razaB tatE ,inaaçmelT dihcaR1
  .6، ص 9991دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، : ، اﳉﺰاﺋﺮﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻋﻠﻴﻮﺷﻘﺮﺑﻮع ﻛﻤﺎل، 2
  .803: ، ص5102/4102، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﲤﻮﻳﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة"ﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤ"ﻗﺮﻳﺪ ﻋﻤﺮ، 3
  .041: ، ص4002ﺘﺨﻄﻴﻂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ﲣﺼﺺ اﻟ" أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ"،ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر4
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻨﺠﺰ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ1
ﲟﻌﲎ ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﳍﺬﻩ . ت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎاﻟﺪوﻟﺔ واﳍﻴﺌﺎ إﱃﻟﻘﺪ ﺣﺪد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻳﺮﺟﻊ   
وﰲ ﻫﺬا .ﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔأاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى، ﻋﻠﻰ  اﻷﺟﻨﱯ،وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺮأﲰﺎل اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ أو . اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ
ﺎد ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳋﺎص اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻴﻪ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤاﻟﺼﺪد،
  .اﻹدارﻳﺔ
  :ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزات وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر 2
  :ﳏﺪد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﻋﺘﻤﺎداتوﻫﻨﺎك  ،ﻋﺘﻤﺎداتاﻹ، وﻫﺬﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻷﺟﻨﱯﺗﺘﻌﻠﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر   
 ﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة؛اﳋاﻻﻋﺘﻤﺎدات اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮاﱄ  - 
 وﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ؛. اتﻤﺎدات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻋﺘ - 
 .اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﻘﲏ اﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع - 
اﳌﺴﺎواة اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻﺳﻴﻤﺎ أﻣﺎماﳌﺴﺎواة : ﻓﺎﻧﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت واﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻨﻬﺎ ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮار اﻻﻋﺘﻤﺎد  
اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺎﻟﻴﺔ  أﻣﺎ، ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻢاﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺟﻮر اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ وﱂ ﳛﺪد ﻣﻬﻠﺔ و  .اﻟﻀﻤﺎن ﺿﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢو 
ﺮﺣﻠﺔ، ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ وﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌ ،1(41اﳌﺎدة )ﻓﻜﺎﻧﺖ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ، وﻻن اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت   إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻛﺎﻧﺎ ﻳﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ   ﻷ ﻤﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐﱂ ﳚﻠﺒﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  6691و 3691 اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ إن  
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺟﻨﱯ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ. ﻛﺎن ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي
اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎء  )eriaf riovas el(وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﳋﱪات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  2891-6691
ﺸﺮﻛﺎء ﳊﺼﺺ اﻟ إرﺟﺎعﺳﻴﺎﺳﺔ  إدﺧﺎل إﱃاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳑﺎ أدى  اﻹﻃﺎراتاﻷﺟﺎﻧﺐ ﻃﺒﻘﻮا ﺳﻴﺎﺳﺔ  ﻤﻴﺶ 
  .08912اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺬ 
  ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎتﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات : ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  2891أوت  12اﳌﺆرخ ﰲ  11-28 ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 6691و 3691ﻧﻈﺮا ﻟﻔﺸﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ   
ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻴﺎدﻳﻦ،%94اﳋﺎﺻﺔ واﻟﺬي ﲰﺢ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﻣﺘﻼك 
  :3ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ت اﻟﺼﻐﲑة، وﻣﺎﻛﻴﻨﺎت ﺻﻨﻊ اﻷدوات؛ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰا -
  ﺔ؛وﲢﻮﻳﻞ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻼت، ﻹﻧﺘﺎجاﳌﻜﻤﻠﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ -
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ واﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﻷﺷﻐﺎلﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي، واﻟﺒﻨﺎء  -
  :ﻫﻲ 11- 28أﻣﺎ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص اﻟﱵ ﺟﺎء  ﺎ ﻗﺎﻧﻮن 
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ-1
  ت اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﰲ اﻻﺳﺘﻐﻼل؛ﺳﻨﻮا 5اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺧﻼل ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ﺎحاﻷرﺑﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ   إﻋﻔﺎء -
                                                 
  .971: ﺳﻌﻴﺪي ﳛﲕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص1
  .971: ﺳﻌﻴﺪي ﳛﲕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص2
  .241-141: ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص ص3
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  ﺳﻨﻮات؛ 01ﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻔﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟ  إﻋﻔﺎء -
  ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر؛ ﻻﻗﺘﻨﺎء ،)PGUT(اﻹﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ  اﻹﲨﺎﱄﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ  إﻋﻔﺎء -
ت اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﰲ ﳌﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮا )FV(ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﳉﺰاﰲ  وإﻋﻔﺎءﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري، ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋ  إﻋﻔﺎء -
  اﻻﺳﺘﻐﻼل؛
  .ﻗﺪ أﻋﻄﻰ اﻣﺘﻴﺎزات أﺧﺮى ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد وﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى 11- 28ﻛﻤﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -
ﺪﱘ اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺷﺮط أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻘ :اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-2
ﻛﺎن اﳌﺸﺮوع   إذا،أﻛﺜﺮ  ﺟﺒﺎﺋﻴﺔو  وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ا ﺎﻫﺪﻳﻦ وذوي اﳊﻘﻮق،  ،ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺮﺧﺺ ﺑﻪ %03ﻧﺴﺒﺔ 
  .ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻫﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳋﻮاص، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮاء اﻷراﺿﻲ ﰲ  11-28ن ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺎﻧﻮ  :اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت-3
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  21أﻣﺎ اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﳌﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻲ  ،وﻛﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﲟﻮاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ،اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻬﻴﺄة
  .ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء 53و ،اﻟﻔﺮدﻳﺔ
وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻫﺬا ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ راﺟﻊ ﻟﻜﻮن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺒﻨﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات   
 21ﰲ و . اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺨﺘﻠﻂ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﻛﺪت ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻓﻀﻠﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ
ﻇﻬﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  إﱃ أدىﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺬي ا 52-88ﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﻟ إﺻﺪارﰎ  8891ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
  .1ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎء ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻌﺎرﺿﺔ واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  6891ﺳﻨﺔ  ﱃإ 3891وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﻋﺮض اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  (6891-3891)اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ : 50اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﻘﻄﺎع
ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎرات 
  (دج)
  6،869  524  اﻟﻨﺴﻴﺞ -
  980.1  163  اﳌﻄﺎط، اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء -
  6،942.1  543  ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء -
  4،459  433  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -
  3،192.1  892  اﳊﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء -
  3،466.1  972  اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ -
  8،046  102  اﳌﻨﺎﺟﻢ واﶈﺎﺟﺮ -
  495  571  اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -
  691  541  اﳋﺪﻣﺎت -
  7،094  241  اﳋﺸﺐ، اﻟﻔﻠﲔ، اﻟﻮرق -
  9،181  25  اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ -
  3،57  53  اﻟﻨﻘﻞ -
                                                 
  .081ﺳﻌﻴﺪي ﳛﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
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  6،511  43  أﺧﺮىﺻﻨﺎﻋﺎت  -
  5،113.9  5382  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .341، ص 4002ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ﻩأﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮرا" أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ"ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، :اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر دج  3،466.1واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﲟﺒﻠﻎ  وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺪول أن أﻛﱪ ﺣﺠﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻋﻄﻰ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق  
  .%18،0 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر دج ﺑﻨﺴﺒﺔ 3،57، وأﻗﻞ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻣﻨﺢ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﲟﺒﻠﻎ %8،51ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض 01/09ﻧﻮن ﻗﺎ: راﺑﻌﺎ
وﺻﺪر ﲞﺼﻮص ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع  ،ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺈﺣﺪاث إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳊﺮﻛﺔ رأس اﳌﺎل ﻣﻊ اﳋﺎرج  
اﻟﺬي ﺧﻮل ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ و . 1اﻟﻘﺮضﺑﺎﻟﻨﻘﺪ و  ﻳﺘﻌﻠﻖ 0991أﻓﺮﻳﻞ  41اﳌﺆرخ ﰲ  01-09ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﻛﺬا وﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﺒﺔ ﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴإﻟﻐﺎء اﻷﺣو اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و اﻟﻘﺮوض، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ 
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺿﺪ إﺟﺮاء و ﺣﺮﻳﺔ ﲢﻮﻳﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺷﲑة ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ و اﳋﺎص ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم 
  .2اﳌﺼﺎدرة
اﳌﺼﺮﰲ  ﺎمﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻈ وإﻋﺎدة، اﻷﻣﻮالﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق، وﺗﻨﻈﻢ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف، وﺣﺮﻛﺔ رؤوس  ﻮﻫﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫ  
 ،وﻳﻨﺺ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنﺆﺳﺴﺎت وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ودورﻫﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌ وإﻋﺎدةﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﻢ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌ" :01-09ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  181ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  ،ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ" ﻟﻐﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ"ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح 
  ".أو ﻣﻌﻨﻮي، ﻳﻜﻮن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي
 ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻳﻜﻮن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ" :ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن 281وﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة   
  :ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻗﺪ ﻛﺮس ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، "اﳉﺰاﺋﺮ
 اﻷﺟﻨﱯاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  أﻣﺎماﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ  وإزاﻟﺔﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ، وﻛﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم،  .1
  ﺧﺼﻮﺻﺎ؛
  ﺮ؛ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋ إﱃﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ  06أي اﻧﻪ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺷﲑة ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ،اﻷﻣﻮالﺣﺮﻳﺔ ﲢﻮﻳﻞ رؤوس  .2
ﱂ  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻴﻮﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ، وﲡﺪر اﳌﻼﺣﻈﺔ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، .3
  ؛3ﺗﻮﻗﻊ وﱂ ﺗﺼﺎدق وﱂ ﺗﻨﻈﻢ اﳉﺰاﺋﺮ أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض، وﻳﺒﺚ ﰲ اﳌﻠﻒ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ،  إﱃﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ وذﻟﻚ ﺑﺘ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ،اﻟﺮأي  إﱃ، ﳜﻀﻊ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .4
  .ﻳﻌﺘﱪ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ ،ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻘﺮار ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ وإذا
ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رؤوس  01-09ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن   
اﳌﺘﻌﻠﻘﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  31- 68و 31-28: ﳒﺪ أن اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔإذ . اﻷﻣﻮال
  . ﻮﺿﻮع واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌ  أﻟﻐﻰاﻟﺬي  3991إﱃ أن ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻌﺎم  ،اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ
  3991ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
                                                 
  .471- 371ص.دار دﺣﻠﺐ."اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔاﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ". ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ  ﻠﻮل  1
  .921: ص. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ.(5002:ﻣﺎي اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ)ﺎﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴ، "واﻗﻊ و آﻓﺎق ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ"، ﻣﻨﺼﻮري زﻳﻦ 2
  .31: ﻋﻠﻴﻮﺷﻘﺮﺑﻮع ﻛﻤﺎل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص3
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،  3991أﻛﺘﻮﺑﺮ  5اﳌﺆرخ ﰲ  21- 39ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ   
وﱂ ﻳﻌﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻪ ﻫﻨﺎك أي ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ،اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲو اﻟﺬي ﺟﺎء ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق و 
ﻛﻤﺎ أﻋﻄﻴﺖ ﺣﺮﻳﺔ إﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﱃ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ   ،اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻏﲑ اﳌﻘﻴﻢو ﻻ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﻘﻴﻢ و ﻌﺎم اﻟو اﳋﺎص 
ﺿﻤﺎن ﺛﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﳛﻤﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. ﺎ
دﻋﻢ و وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ  ﺪف ﺗﻘﺪﱘ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﻃﻠﺒﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ .ر ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ إﻃﺎ
  stnemessitsevni sed te tneituos ed ،noitomorp ed ecnega’L1)ISPA(ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات و 
 21ؤرخ ﰲ م 913-49ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت  49ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  3991/01/71 واﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻳﻮم  
ﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻠ وﺑﺈﻋﺪاد،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﻼدو إذ ﻳﺘﻤﻴﺰ أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﱰوﻳﺞ ،ه5141ﲨﺎدى اﻷوﱃ 
ﻓﻬﻲ اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ  2ﺔﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑو  اﻹﺟﺮاءاتﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺒﺎك اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و 
 واﻹداراتاﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻛﻞ اﳍﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺒﺎك اﳌﻮﺣﺪ
ﻟﺪى  اﻷﻣﺜﻞﻃﺐ ﻟﻀﻤﺎن أﺣﺴﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﻴﻜﻮن اﳌﺨﺎ اﻟﺸﺒﺎكﻫﺬا  ﺈﻧﺸﺎءﲤ، وﻗﺪاﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  :3اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ماﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻣﺎ
  ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ - 
  دﻓﻊ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ - 
  ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ؛ دﻓﻊ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺐ - 
  .ﺑﻘﺮار ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻹﺷﻌﺎرﻧﻴﻞ  - 
  ل ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛واﺳﺘﻐﻼ ﻹﳒﺎزاﻟﻀﺮورﻳﺔ  اﻹدارﻳﺔﲨﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  - 
  .اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﺸﺮوع - 
  :4ﻛﻤﺎ  ﺪف وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ودﻋﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ
  ﰲ إﻃﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ؛ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و ﺗﺪﻋﻴﻢ  - 
  ؛ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔو ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  - 
  ﻦ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ﻤﺮﻳﺗﻀﻤﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺣﱰام اﳌﺴﺘﺜ - 
  ؛ﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻀﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻛﻞ اﳌ - 
  ؛ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات - 
  إﺣﺼﺎﺋﻪ؛و ﲡﺮي ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  - 
  ؛ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات - 
  ؛اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮةﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻮﻛﻼء ﰲ  - 
  ؛أﻳﺎم دراﺳﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﳏﺘﻮاﻫﺎ  ﺪﻓﻪو ، ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوات - 
  ؛ﻞ ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﺸﻐﻴ - 
                                                 
  .7: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص. زﻋﺒﺎط ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ1
  .97:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص.زﻏﻴﺒﺸﻬﺮزاد2
  .181: ﺳﻌﻴﺪي ﳛﲕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 3
  .97: زﻏﻴﺐ ﺷﻬﺮزاد، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص4
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ﺑﻨﻚ  :ﻫﺬا ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻠﻲو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وإﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ و ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺟﻬﺰة ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ و أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ و اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﱪات  - 
  .1أﺟﺎﻧﺐو ﺧﱪاء اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ ﳏﻠﻴﲔ  ،اﻟﻌﺎﳌﻲو اﻟﻮﻃﲏ  مﻗﻨﻮات اﻹﻋﻼ ،ﺎر ﰲ اﻟﺒﻼداﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ و اﻷرﺑﺎح و ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﲢﻮﻳﻞ رأس اﳌﺎل  21- 39ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر رﻗﻢ     
ﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪة اﻣﺘﻴﺎزات ﲣﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﻗﺪ ﺧﺼﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﻘﺎ ﳍو اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة، ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮب ﺧﻼف ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف 
  .ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺻﺔ، ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة، ﻧﻈﺎم اﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﲑ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم:اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔأﻧﻈﻤﺔ  ﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔو 
  :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم-1
وﻋﻨﺪ  ،ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: ﻗﺴﻤﲔ إﱃﺮﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻣﺘﻴﺎزات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤ  
  :2ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل
ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﳒﺎز، ﰲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ﺿﺮﻳﺒﻴﺔاﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات  إﻃﺎرﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ : ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺠﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 1.1
  :ﺳﻨﻮات وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 3
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ إﻃﺎرﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺸﱰﻳﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﲟﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺎﻟﻨﺴ اﻹﻋﻔﺎء -
  اﳌﺎل؛ رأسﲣﺺ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ واﻟﺰﻳﺎدات ﰲ  ‰5ﺗﻄﺒﻴﻖ رﺳﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  -
  ؛ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﺘﺪاءاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري  إﻃﺎراﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ  إﻋﻔﺎء -
ﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮردة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮاء أﻛﺎ  )AVT(ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ  اﻹﻋﻔﺎء -
  أو ﳏﻠﻴﺔ؛
  .ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر %3ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺗﻘﺪر ﺑـ  -
  :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼلﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣ 1.2
واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ  ،)FV(واﻟﺪﻓﻊ اﳉﺰاﰲ  )SBI(ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت  5ﺳﻨﺘﺎن وأﻗﺼﺎﻫﺎ  أدﻧﺎﻫﺎﻃﻴﻠﺔ ﻓﱰة  اﻹﻋﻔﺎء -
  ؛%2وﻧﺴﺒﺘﻪ  )PAT(ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ ﺣﺎﻟﻴﺎ  اﻟﺮﺳﻢ)اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري 
  ؛اﻹﻋﻔﺎءﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﱰة  %51اﻟﱵ ﻳﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ، واﳌﻘﺪرة ﺑـ  اﻷرﺑﺎحﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ  -
ﺮ ﺣﺴﺐ ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳ)PAT(واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ  )FV(اﻟﺪﻓﻊ اﳉﺰاﰲ و )SBI(اﻟﺸﺮﻛﺎت  أرﺑﺎحﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹﻋﻔﺎء -
  أﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎدرات اﶈﻘﻖ؛رﻗﻢ 
ﻣﻦ اﳊﻘﻮق  إﻋﻔﺎءﻤﺎرك واﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ، اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﳉ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺸﱰﻳﺎت، ﻣﻦ اﻟﺴﻮق -
  .3واﻟﺮﺳﻮم
ﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺻﺔ، واﳌﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﱰﻗﻴﺔ وﻣﻨ:اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ 1.3
  .اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ
                                                 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ:اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل.ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. ﺑﻠﻌﻮج ﺑﻮﻟﻌﻴﺪ1
  .4،3: ص..3002/21/01-9اﳉﺰاﺋﺮ
  .841،741ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص 2
  .46اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد  3991أﻛﺘﻮﺑﺮ  5اﳌﺆرخ ﰲ  21-39، اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ 91اﳌﺎدة  3
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اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮوﻣﺔ واﻟﻔﻘﲑة واﳌﻌﺰوﻟﺔ، وﲢﺎول اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ riovuomorp à senoz seLوﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ   
ﻠﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺗﺄﺧﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ أو اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺎﻟﺒ"وﺗﻌﺮف اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ . اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ
  .اﻟﻮﻻﺋﻲ ﰲ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪاﺧﻴﻞ
اﳌﻨﺎﻃﻖ وﻗﺪ ﴰﻠﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﰲ اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺴﻬﻮب واﳉﻨﻮب، وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﳊﺪودﻳﺔ، وﺑﻌﺾ   
 snoisnapxe’d senoZ)أﻣﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺴﻜﺎن ﺗﻌﺮف ﺣﺠﻤﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻃﻖ آﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟاﳉﺒﻠﻴﺔ، وﻣﻨﺎ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎءات اﳉﻴﻮ ﻓﺈ ﺎ:)seuqimonocé
، اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت إﻧﺘﺎجﻣﺸﺎرﻳﻊ  إﻗﺎﻣﺔﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ واﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﳍ. واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذات ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ  إﺑﺮاز إﱃﺘﺼﺎدي، ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗوا
  .اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻘﺼﲑ
ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ( ﻮاﺟﺐ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟ)ﺘﺜﻤﺮون ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺴ إذا  
  .واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات: ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ
اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺘﻴﺎزات أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﰲ ﻫﺬا  ،إن ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ :ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺠﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 1.4
  .21-39ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  71اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳌﺎدة 
ﰲ ﻣﺪة ﻻ  ،ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺻﺔ، اﳌﺼﻨﻌﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  
ﻣﻦ  )ISPA)وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ . ﺳﻨﻮات 3ﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﳝ
  :اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 01وﺳﻨﻮات  5ﻃﻴﻠﺔ ﻓﱰة ﺗﱰاوح ﺑﲔ  )PAT(واﻟﺪﻓﻊ اﳉﺰاﰲ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ  ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻋﻔﺎء -
  ﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ؛ﺳﻨ
 01و 5اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﱰة ﺑﲔ  إﻃﺎراﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ  إﻋﻔﺎء -
  ﺳﻨﻮات؛
  ﺎ؛ﺪ ﻓﱰة ﻧﺸﺎط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺨﻔﻀﺔ ﻟﻸرﺑﺎح، اﻟﱵ ﻳﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌ% 05ﲣﻔﻴﺾ  -
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺣﺴﺐ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل  )PAT(ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت، واﻟﺪﻓﻊ اﳉﺰاﰲ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ  اﻹﻋﻔﺎء -
  ؛(ﺳﻨﻮات 01و 5ﺑﲔ )اﳌﺆﻗﺖ اﶈﺪد ﺳﺎﺑﻘﺎ  اﻹﻋﻔﺎءاﻟﺼﺎدرات، ﺑﻌﺪ ﻓﱰة 
ﻋﻦ أراض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﺼﺎﱀ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ  اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي ﺗﻨﺎزﻻت إﱃﻗﺪ ﺗﺼﻞ  ،ﳝﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﲤﻨﺢ ﺑﺸﺮوط اﻣﺘﻴﺎزﻳﺔ -
  .ﺗﻨﺠﺰ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺻﺔ
  :اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة 1.5
ﺗﻘﻊ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ  ،ﺧﺪﻣﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﲡﺎرﻳﺔو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ ﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ":ﺗﻌﺮف اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﺮة  
ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة ﻣﻦ . ﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻤﻼت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞﺣﺪودﻫﺎ وﻓﻖ إﺟﺮاءات ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌ
  .1"ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺼﺺ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ
أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻨﺠﺰ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺼﺺ ﻣﻦ رأس "، 21-39ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ( 52)وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة   
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﲑادﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ  ﻳﺘﺄﻛﺪرﲰﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳉﺰاﺋﺮي، اﻟﺬي  ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ، وﻣﺴﻌﺮةﻌﻤﻠﺔ ﻗﺑ ،اﳌﺎل
                                                 
  .33ﺑﻮع ﻛﻤﺎل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  وﺷﻘﺮ ﻋﻠﻲ1
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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واﳍﺪف ﲨﺮﻛﻴﺔ،  إﺟﺮاءاتاﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻓﻖ  إﻋﺎدةﺗﺴﻤﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮة، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﲑاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو 
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﻧﻘﻞ  ﻫﻮ ،ﻖ اﳊﺮةاﳌﻨﺎﻃ إﻧﺸﺎءاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ 
  .اﳉﺰاﺋﺮ إﻟﻴﻪوﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮ . وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  :وﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة ﺣﺴﺐ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ؛ إﺟﺮاءاتاﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻓﻖ  إﻋﺎدة أوﺘﲑاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳ -
  ؛ﺗﺘﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﺑﻌﻤﻼت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﻌﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳉﺰاﺋﺮي -
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳉﻐﺮاﰲ وﺣﺪودﻫﺎ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ، وﻋﻦ اﻻﻗﺘﻀﺎء  ﲢﺪث اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﺮة ﲟﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﱰاح اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ، وﳛﺪد -
  ﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ؛ﳛ
  ز وﳜﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ؛ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺘﻴﺎ -
  :ﻛﻤﺎ ﲣﺘﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة ﺑﻌﺪة اﻣﺘﻴﺎزات ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﱄ
اﳉﻤﺮﻛﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ و ﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ وﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻀﺮا اﻹﻋﻔﺎء -
  ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﳌﺸﺮوع، واﳌﺴﺎﳘﺎت واﻻﺷﱰاﻛﺎت ﰲ ا
  ﺎرس ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ؛ت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲤﺗﻌﻔﻰ ﻋﺎﺋﺪات رأس اﳌﺎل اﳌﻮزﻋﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎ -
  ؛أﺟﻮرﻫﻢﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ  %02ﺑﻨﺴﺒﺔ  )GRI(اﻹﲨﺎﱄﳜﻀﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ  -
اﻟﱵ ﻫﻲ ﻻزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ وﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻓﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ  أو،ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -
  ؛(21-39ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  13اﳌﺎدة )ﻟﺼﺮف اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة ا
  اﳋﺎص ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؛ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺒﻴﻊ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ  أنﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة  -
  .ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑﺪون ﺷﻜﻠﻴﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻮﻇﻔﻮا اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺆﻃﺮﻳﻦ أنﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة  -
: ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔاﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﺴﺎﺣﺔ  ،اﳉﻨﻮب أﻗﺼﻰﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﻤﺜﻞ  :ﻣﻨﺎﻃﻖ أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻨﻮب 1.6
ﲤﻨﺢ ﳍﺎ ﺣﻠﺔ اﻻﳒﺎز وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﰲ ﻣﺮ ،ﻟﻴﺰيﺮاﺳﺖ،إﻨدرار،ﲤأ،ﺗﻨﺪوف
  :ﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻻﻣﺘﻴﺎزات ا
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ إﻃﺎرﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﲟﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺸﱰﻳﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ  اﻹﻋﻔﺎء -
  ، واﻟﺰﻳﺎدات ﰲ رأس اﳌﺎل؛اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔﺑﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳊﻖ اﻟﺜﺎ ‰ 5ﺾ ﻳﻘﺪر ﺑـ ﻔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺨ -
اﻟﱵ ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮردة أو ﳏﺼﻞ  ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، اﻹﻋﻔﺎء -
  ؛)AVT(ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ  ﻹﳒﺎزﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ   إذاﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ، 
  .ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﱵ ﺗﺪﺧ %5 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻳﻘﺪر ﺑـ -
  :ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر1.7 
  ؛PATواﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ FVواﻟﺪﻓﻊ اﳉﺰاﰲ  SBIﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت  01ﳌﺪة  إﻋﻔﺎء -
  ﺳﻨﻮات؛ 01ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﺪة ﺎرﻳﺦ اﳊﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗ ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻃﺎرﻳﺔ، اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎر  إﻋﻔﺎء -
اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺪﻓﻊ اﳉﺰاﰲ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ  أرﺑﺎحﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ  01ﺑﻌﺪ ﻣﺪة  اﻹﻋﻔﺎء -
  رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات؛ ﻋﻠﻰ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري  ﻻإ أﺟﻨﺒﻴﺔ أورات ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ وﻛﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ إﱃ 21-39ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر     
  .ت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺪوﱄﺎﺗﺘﻮﳚﻬﺎ ﺑﻀﻤﺎﻧ
  :اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ2 .
  :ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﺘﺠﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻮﻧﻴﺔاﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧ  2.1
ﻣﻦ  ،اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن واﳌﻌﻨﻮﻳﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن اﻷﺷﺨﺎصﳛﻈﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن واﳌﻌﻨﻮﻳﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﳛﻈﻰ  ﺎ   
 (.21-39ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  83اﳌﺎدة )ﺣﻴﺚ اﳊﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
. (21-39)ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  إﻃﺎراﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﰲ  اﻹﻟﻐﺎءاتاﳌﺮاﺟﻌﺎت، أو  ﻻ ﺗﻄﺒﻖ  
ﲡﻤﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي  إﱃوﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي . ﺮ ﳏﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻤوﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أن اﳌﺴﺘﺜ
  .اﻷﺟﺎﻧﺐوﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي وﻣﻦ اﺟﻞ أن ﻳﻄﻤﺌﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون . ﺎراتاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻣﻮﺿﻮع ﲢﻮﻳﻼت أو   
واﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﲟﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات . اﻟﱵ ﺗﻌﻬﺪ  ﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺻﻠﻲ وﻳﻠﺘﺰم ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﲜﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت. ﺗﻨﺎزﻻت
  .ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات أﻟﻐﻴﺖ وإﻻ
وﺟﺪت  إذ. اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﱄ إﱃاﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳝﺜﻞ ﰲ ﻗﻀﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أو اﻟﻠﺠﻮء  إن: اﻟﻘﻀﺎﺋﻲاﻟﻀﻤﺎن 2.2
  .ﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮاﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف، أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉ
ﻧﺰاع ﻳﻄﺮأ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ واﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، إﻣﺎ  أيض ﺮ ﻳﻌ: 21-39ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ( 14)وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة   
ﻣﺘﻌﺪدة  أوﺔ، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴ إﻻاﲣﺬﺗﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺿﺪﻩ، ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻛﻢ اﳌﺨﺘﺼﺔ  ﻹﺟﺮاءﻧﺘﻴﺠﺔ  وإﻣﺎﺑﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ 
أو ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﻃﺮاف ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ  ،أو اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﲢﻜﻴﻢ. ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﻜﻢ. اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ،اﻷﻃﺮاف
  .ﲢﻜﻴﻢ ﺧﺎص إﱃاﻟﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء  إﺟﺮاء
  :اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ3.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت  إﱃﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ، ﻫﻲ اﻧﻀﻤﺎم اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ اﳌ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت   
  .اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺣﺪاثﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﲔ اﻟﺪول ور اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻ
  :)DISCI(ر اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ إﻟﻰاﻧﻀﻤﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ  3.1
أﻧﺸﺄت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﲔ . اﻷﺟﺎﻧﺐﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑﲔ اﻟﺪول واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ   
اﳌﺮﻛﺰ )، ﻣﺮﻛﺰا دوﻟﻴﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ 5691أوت  52اﳌﱪﻣﺔ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﰲ . اﻟﺪول، وﺑﲔ ﻣﻮاﻃﲏ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى
  (.ﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻨﺎز ﺴﻮﻳﺔ ﻣاﻟﺪوﱄ ﻟﺘ
أو  اﻷﻓﺮادت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺐ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺎﻋﺮﻛﺰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎز وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌ  
ﳏﻜﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ  إﱃوﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺰاع ﺤﻜﻴﻢ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، اﻟﺘ ﺑﺈدارةوﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ  ،اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ
وﳍﺬا اﳌﺮﻛﺰ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ، (ﻔﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯاﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴ)ﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ 
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ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺣﺪ  ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ إﱃوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻧﻀﻤﺎم اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ،  إﺟﺮاءاتﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺪول ذات اﻟﺴﻴﺎدة ﰲ 
  .ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻄﻤﺌﻨﲔ ﻟﺮؤوس أﻣﻮاﳍﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة، داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﳉﺰاﺋﺮي ،ذاﺗﻪ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
  :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻧﺸﺎءاﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  3.2
 ﻟﻺﻧﺸﺎء، ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﺴﻴﻮل 5891أﻛﺘﻮﺑﺮ  11اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  إﻧﺸﺎءﻟﻘﺪ ﲤﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ   
ﻫﺪف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، : ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 2ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة  واﻟﺘﻌﻤﲑ، واﳍﺪف اﻟﺬي ﻧﺸﺄت ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
واﻟﺘﻌﻤﲑ،  ﻟﻺﻧﺸﺎءﺪوﱄ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء، ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟ إﱃﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻟﻸﻏﺮاض 
  :                                                 ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳍﺬا اﳍﺪف ﲟﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔوﺷﺮﻛﺔ 
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﳐﺎﻃﺮ ﻏﲑ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻟﺼﺎﱀ وإﻋﺎدةﺿﻤﺎﻧﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﲔ،  إﺻﺪار -
  اﻷﺧﺮى؛ اﻷﻋﻀﺎءﻣﻦ اﻟﺪول 
  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ؛ اﻷﻋﻀﺎءاﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  إﱃاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻜﻤﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  -
  .، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ أو ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ ﰲ ﳋﺪﻣﺔ اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎأﺧﺮىﳑﺎرﺳﺔ أﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ  -
ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﺮت . 5991ﺟﺎﻧﻔﻲ  12 اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ إﺣﺪاثﻗﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ دوﲟﺼﺎ  
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم . ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺿﻤﺎن آﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻟﻀﻤﺎن  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮوط . ﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎرﺟﻴﺔاﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪو  إﱃاﳉﺰاﺋﺮ 
  .ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﲢﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ إرﺳﺎء إﱃوﻣﻬﺪت اﻟﻄﺮﻳﻖ  ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪم   ،ﻣﺎﻟﻴﺔﺪﱘ اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ وﺣﻮاﻓﺰ ﻳﺴﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﻘ ،اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
  .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬا ﻧﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷراﺿﻲل ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﺎز 
   اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 1002اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ أوت 30/10اﻷﻣﺮ : ﺳﺎدﺳﺎ
آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ و ﺎر ﻣﻨﺎﺧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤ 1002ﰲ أوت  30-10ﺻﺪر أﻣﺮ رﻗﻢ و أدﺧﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر   
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ رأس اﳌﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ،ﻫﺬا ﺑﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﺳﺘﺤﺪاث ﳎﺎﻻت ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺟﺪﻳﺪةو 
  .ﺔ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات أو اﻟﺮﺧﺼﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪرﺟو اﳉﺰﺋﻴﺔ و ﻛﻤﺎ ﴰﻞ اﳌﻔﻬﻮم اﳉﺪﻳﺪ اﳋﻮﺻﺼﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ   ،اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻓﻴﻪو 
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﻠﻘﺪ  اﻷﺟﻨﱯﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  21/39اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  أﻟﻐﻰﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي وﻳﻌﺘﱪ   
 اﻹﻃﺎرﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، واﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ  إﱃﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ واﻷﺟﻨﱯ  إﱃأدى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ 
 أوﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ أن ﺻﺪرت ﺑﺸﺄ ﺎ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ . ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﻋﱰاف ﲝﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺨﻮﺻﺼﺔ
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﺮﻗﻼ ﺑﻞ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ (. ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﲔ إﻧﺸﺎء،ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت)ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ 
  :2واﻟﱵ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ 21/39اﻟﱵ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  اﻻﺧﺘﻼﻻت  اﻷﻣﺮ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻫﺬا،  1اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
  .اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻌﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار واﻟﻨﺰاع ﺣﻮل اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻹﺟﺮاءاتﺛﻘﻞ  -
  .اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻹﻗﺎﻣﺔاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎري  إﺟﺮاءاتﺗﻌﻘﺪ  -
  .ﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﲤﻮﻳﻞ ا -
                                                 
  .181ﺳﻌﻴﺪي ﳛﲕ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
  .513، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص خ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎ ﻗﺮﻳﺪ ﻋﻤﺮ، 2
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  .ﺎرﳉﻬﺎز اﳌﻜﻠﻒ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ا -
  :1وﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﺟﺎء  ﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﱵ ﺟﺎءت ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ : ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر-1
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض واﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم  381ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻣﻜﺮﺳﺔ ﻟﻠﻤﺎدة   21/39 ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻣﻦ  381ﱂ ﳚﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳏﺼﻮرا ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت دون اﻷﺧﺮى ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة  30- 10ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻏﻼ أن اﻷﻣﺮ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت  51/39ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض واﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ 
  .اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻣﺮ اﳉﺪﻳﺪ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة وﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة اﻧﻄﻼﻗﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ا" :ﻋﻠﻰ 30- 10ﻣﻦ اﻷﻣﺮ  13ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة : ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل وﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ-2
اﳌﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺣﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺴﻌﺮﻫﺎ ﺑﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﲢﻮﻳﻞ رأس  رأسﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ 
اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﱴ وان ﻛﺎن ﻫﺬا  اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل أو
  ".اﳌﺒﻠﻎ أﻛﱪ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﺿﻤﺎن اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  ،ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ: ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ-3
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ واﳌﻌﻨﻮﻳﲔ  اﻷﺷﺨﺎصﻳﻌﺎﻣﻞ " :ر ﰲ ﻓﻘﺮ ﺎ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ 30-10ﻣﻦ اﻷﻣﺮ  41اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ، ﻓﺎﳌﺎدة 
  ".اﻷﺟﺎﻧﺐ وﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ واﳌﻌﻨﻮﻳﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ  30- 10ﻣﻦ اﻷﻣﺮ  71ﺎدة ﻓﺎﳌ ،ﺿﻤﺎن آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﱄ 30- 10ﻛﻤﺎ ﻗﺪم اﻷﻣﺮ   
ﺿﺪﻩ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﲣﺬﺗﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  إﺟﺮاءﺑﺴﺒﺐ  أوﳜﻀﻊ ﻛﻞ ﺧﻼف ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ واﻟﺪول اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ "
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  أوﺔ وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﺎﳊﰲ ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ إﻻ
  ".ﻋﻠﻰ ﲢﻜﻴﻢ ﺧﺎص اﺗﻔﺎق ﺑﻨﺎء إﱃوﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أو ﺑﻨﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ 
  ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع إﺟﺮاءأو اﻟﻤﺼﺎدرة أو إﻟﻰ أي  اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ إﻟﻰﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء -4
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ودﻋﻢ  IDNAﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتوﻛﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟ ﺷﺒﺎك ﻣﻮﺣﺪ ﻻ ﻣﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ إﻧﺸﺎءوﰎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻋﺪة وﻻﻳﺎت ﻣﻦ ﻗﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﳍﺎ ﻓﺮوع ﰲ و إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ و ﻛﻞ اﳍﻴﺌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺸﻤﻞ   ،ISPAوﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  .، ﻓﻬﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﳍﺎ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﳌﺎﱄﺗﻨﻮي ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع أﺧﺮى ﰲ اﳋﺎرجو (40ﺟﺪول رﻗﻢ)اﻟﻮﻃﻦ 
  اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ: 60 ﻗﻢﺟﺪول ر 
  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﺗﻴﺒﺎزة-ﲜﺎﻳﺔ-اﻟﺒﻮﻳﺮة-ﺗﻴﺰي وزو-ﺑﻮﻣﺮداس-اﳉﺰاﺋﺮ  ﺷﺎرع ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺑﻮش ﺣﺴﲔ داي؛ 72اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺷﺎرع ﺧﻴﺎط ﺻﺎﱀ ﺣﻲ اﻟﻐﻮاﻟﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪي  ؛11وﻫﺮان
  اﳊﻤﺮي
-ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس-ﻴﺰانﻏﻠ-ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ-ﻋﲔ ﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ-وﻫﺮان
  ﺗﻨﺪوف-ﺗﻴﺎرت –ﺑﺸﺎر-ﻣﻌﺴﻜﺮ
  ﺗﺒﺴﺔ- ﺳﻮق أﻫﺮاس- اﻟﻄﺎرف- ﻗﺎﳌﺔ-ﺳﻜﻴﻜﺪة–ﻋﻨﺎﺑﺔ   ﻣﻘﺮات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،  ﺞ ﺑﻦ ﺑﻮﻟﻌﻴﺪ؛ ﻋﻨﺎﺑﺔ
  اﻷﻏﻮاط-ﲤﻨﺮاﺳﺖ-اﻟﻮادي-اﻳﻠﻴﺰي-ﻏﺮداﻳﺔ –ورﻗﻠﺔ   ﺷﺎرع ﺷﻨﲔ ﻗﺪور؛ورﻗﻠﺔ
                                                 
  .613،  513ﻗﺮﻳﺪ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص1
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  ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ-ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﻰ-اﳌﺪﻳﺔ-اﻟﺒﻠﻴﺪة  ﺳﺎﺣﺔ أول ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺷﺎرع ﻋﻴﺎش ﻋﺒﺪ اﷲ؛ اﻟﺒﻠﻴﺪة
  أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ-ﻣﻴﻠﺔ-ﺧﻨﺸﻠﺔ–اﳌﺴﻴﻠﺔ -ﺟﻴﺠﻞ-ﺑﺴﻜﺮة-ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻹدارياﳊﻲ ؛ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
  أدرار  ﻣﻘﺮ وﻻﻳﺔ أدرار؛ أدرار
  ﺳﻄﻴﻒ  1691أﻛﺘﻮﺑﺮ  71ﺷﺎرع ؛ ﺳﻄﻴﻒ
  ﺗﻠﻤﺴﺎن  إﻣﺎﻣﺔ 824ب . ﺞ اﻟﺼﻮﻣﺎم ص؛ ﺗﻠﻤﺴﺎن
اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﺷﺎرع دوادي ﻣﻮﺳﻰ وﺑﺴﻴﻒ أﲪﺪ ؛ﺳﻌﻴﺪة
  (ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة ﺳﺎﺑﻖ
  اﻟﺒﻴﺾ-اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ –ﺳﻌﻴﺪة 
  ﺑﺎﺗﻨﺔ  ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﻜﺮة ،اﻹدارياﳊﻲ  ﺑﺎﺗﻨﺔ
  .381ﺳﻌﻴﺪي ﳛﲕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص : اﻟﻤﺼﺪر
  واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض 3002أوت  62اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  11/30اﻷﻣﺮ : ﺳﺎﺑﻌﺎ
 3002أوت  62اﳌﺆرخ ﰲ  11/30 اﻷﻣﺮﺪ واﻟﻘﺮض ﺣﻴﺚ ﲰﺢ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘ 01/09اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  إﻟﻐﺎءﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰎ   
ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ وﳎﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض، وﻛﺬا ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎ ﻳاﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﲑ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺈﻋﺎدة
  :1ﺎ ﳜﺺ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻓﻴﻤ اﻷﻣﺮﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف وﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال، وأﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا  إﱃاﳌﺎﻟﻴﺔ، 
ﻣﻦ  58و 48ﲟﺴﺎﳘﺔ ﻣﻊ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺎدة  أوﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﳍﻢ ﻛﻠﻴﺎ  ﺑﺈﻧﺸﺎءاﻟﺴﻤﺎح ﻟﻐﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ  -
  .ﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞأن ﺗﻔﺘﺢ ﻓﺮوﻋﺎ ﳍﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻢ اﳌ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻫﺬا اﻷﻣﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
وﻛﻞ  اﻷﻣﻮالرؤوس " ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ  621ﲢﻮﻳﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  وإﻋﺎدةاﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺪاﺧﻴﻞ واﻟﻔﻮاﺋﺪ  -
 ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﺈﻋﺎدةﻳﺴﻤﺢ  ،اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮالوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ  واﻹﻳﺮاداتاﳌﺪاﺧﻴﻞ واﻟﻔﻮاﺋﺪ و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
  ".اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ
  2واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت 5002أﻓﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  82اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  70/50ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ: ﺛﺎﻣﻨﺎ
ﺟﻴﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﺳﺘﻘﻄﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻘﻄﺎع، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ  إﱃوﻳﺮﻣﻲ   
  :اﻟﻘﻄﺎع، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ إﺻﻼحﻤﺎل ﻣﺴﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺳﻮق اﶈﺮوﻗﺎت واﺳﺘﻜ
ووﻛﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ( ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﶈﺮوﻗﺎت)وﻛﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺿﺒﻄﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﶈﺮوﻗﺎت : وﻛﺎﻟﺘﲔ وﻃﻨﻴﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﳘﺎ إﻧﺸﺎء -
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﲑ ﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻨﻮات  وﻣﺒﺪأ ﻟﺘﺜﻤﲔ ﻣﻮارد اﻟﻨﻔﻂ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻒ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
، اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام دﻓﱰ اﻟﺸﺮوط اﳋﺎص وإدار ﺎاﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﱪى 
ﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوﱄ وﻛﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﳒﺎز ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌ
، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﺳﺘﻐﻼل اﶈﺮوﻗﺎت، ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺺ 3ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
، ﻣﻨﺢ واﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ لواﻻﺳﺘﻐﻼ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮح اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﳋﺰﻳﻨﺔ، واﳊﺮص ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن  إﱃودﻓﻌﻬﺎ  اﻹﺗﺎوةاﻟﻌﻘﻮد وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﲢﺪﻳﺪ وﲨﻊ  وإﺑﺮام
                                                 
ﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ، رﺳﺎﻟ"- دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ - ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ دﻻل،  1
  .543، ص 3102-2102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
  .5002/60/91، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 50واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد  5002أﻓﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  82اﻟﺼﺎدر ﰲ  70/50اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  2
  .70/50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  31اﳌﺎدة  3
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 أﻣﻼكﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺗﺪﻓﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺒﱰوﱄ ﻳﺪﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎ، اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺴﺎﺣﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋ)
اﳌﺨﻄﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻘﻄﺎع  ﺑﺈﻋﺪاد، اﻟﻘﻴﺎم (ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﻷﺧﺮى إﱃ إﺿﺎﻓﺔاﻻﺳﺘﻐﻼل،  أﻣﻼكأﺧﺮى ﻣﺎﻋﺪا 
  .1اﶈﺮوﻗﺎت وﻛﺬا ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻐﺎز
ﲢﻔﻴﺰا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻛﺜﺮ ﺟﺪوى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  أﻛﺜﺮو اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺟﺪﻳﺪ أﺑﺴﻂ  -
ﻛﻤﺎ   ،(اﱁ...اﻟﻨﻘﻞ ﻋﱪ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ)ﰲ اﳌﺼﺐ  اﻷﻧﺸﻄﺔاﳋﺼﻮص ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ 
  .2اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻓﻖ درﺟﺔ أرﺑﻌﺔﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻴﺪان اﳌﻨﺠﻤﻲ ﰲ 
  .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﲤﻮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﺎدرات وﺻﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ -
أﻗﺼﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻏﲑ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻄﺮاك ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوع، وﻣﻦ ﰒ رﻓﻊ ﻗﺪرات اﻟﻨﻘﻞ إﱃ و ﲢﺮﻳﺮ ﻧﻘﻞ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ  -
 .ﺣﺪ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻮﺟﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﳓﻮ  -
  .اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﻗﻞ ﺗﻠﻮﺛﺎ
  6002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  51ﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ا 80-60اﻷﻣﺮ رﻗﻢ : ﺗﺎﺳﻌﺎ
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ  1002أوت  02اﳌﺆرخ ﰲ  30- 10ﻣﺮ رﻗﻢ ﻟﻴﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻷ 6002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  51اﳌﺆرخ ﰲ  80-60ﺟﺎء اﻷﻣﺮ   
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻘﻨﻨﺔ  ﻹﳒﺎزﻟﻴﻌﻄﻲ اﳊﺮﻳﺔ  4اﳌﺎدة و  3اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﻴﺚ ﻋﺪل اﳌﺎدة 
ص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ، ﻛﻤﺎ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻨﺼﻮ 
  .ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃﲣﻀﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ اﳒﺎزﻫﺎ 
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻔﱰة  1002أوت  02اﳌﺆرخ ﰲ  30- 10ﻣﻦ اﻷﻣﺮ  7ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ اﳌﺎدة  5 ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت اﳌﺎدة  
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل،  ﻛﺬا اﳌﻘﺮر اﳌو اﶈﺪدة ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﻘﺮر اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﳒﺎز
  .3ﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻷﻣﺮﻟﻴﻌﻄﻲ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺮى أﻧﻪ ﻗﺪ ﻏﱭ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﻦ إدارة أو ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘ 6
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ  1002أوت  02اﳌﺆرخ ﰲ  30- 10ﻣﻦ اﻷﻣﺮ  9اﻟﱵ ﺗﻌﺪل وﲤﻢ اﳌﺎدة  7أﺿﺎف ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ اﳌﺎدة و ﻫﺬا   
  :اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲو ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ و اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ 
  : ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺠﺎز-1
  .دة واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة واﳌﺴﺘﻮر  اﻹﻋﻔﺎء - 
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة اﳌﺴﺘﻮردة أو اﳌﻘﺘﻨﺎة ﳏﻠﻴﺎ واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز  اﻹﻋﻔﺎء - 
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌﲏ رإﻃﺎﻣﻦ دﻓﻊ ﺣﻖ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﻌﻮض ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ  اﻹﻋﻔﺎء - 
 ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﻌﺪﻩ اﳌﺼﺎﱀ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ 3 ﳌﺪة: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل-2
  .ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻋﻔﺎء - 
                                                 
  .70/50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  41اﳌﺎدة  1
  .70/50ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  38اﺟﻊ اﳌﺎدة ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ر  2
  .6002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  91، 74، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد 6002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  51اﳌﺆرخ ﰲ  80- 60ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  6اﳌﺎدة  3
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  .ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ اﻹﻋﻔﺎء - 
ﻟﺘﻘﺪم ﳎﻤﻮﻋﺔ  ،1002أوت  02اﳌﺆرخ ﰲ  30-10ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  11ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ اﳌﺎدة  8ﺟﺎءت اﳌﺎدة  7 اﳌﺎدة إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
  01ﻣﻦ اﳌﺎدة  1ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺬﻛﻮرة  إﱃﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ 
  :ﺰاﻳﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔإﱃ اﳌ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﳌﺘﻤﺜﻠﺔ و  
  :راﻧﺠﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ 3 .
  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺰﻳﺎدات ﰲ رأس اﳌﺎل؛ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ (‰2)ﻔﻀﺔ ﻗﺪرﻫﺎ اﺛﻨﺎن ﰲ اﻷﻟﻒﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳐ -
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮاء   اﻹﻋﻔﺎء -
  دة أو ﻣﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ؛ﻮر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘ
  .ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة وﻏﲑ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻋﻔﺎء -
  :ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ 4.
  .ﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻨ 01ﳌﺪة  اﻹﻋﻔﺎء -
  :ﻣﻜﺮر واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 21اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة  إﱃاﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ و  11اﻟﱵ ﺟﺎءت  ﻢ اﳌﺎدة  اﻻﻣﺘﻴﺎزات إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  :ﺳﻨﻮات 5 ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ: ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺠﺎز5.
ﺘﻨﺎءات ﺳﻮاء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗ ق واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ذاتأو ﺧﻠﻮص اﳊﻘﻮ /و إﻋﻔﺎء - 
  .ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﲑاد أو ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴّﺔ، ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  .ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أناﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﳚﺐ  ﺎراﻹﺷﻬوﻛﺬا  ﻟﻺﻧﺘﺎجﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ  إﻋﻔﺎء - 
  .ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺰﻳﺎدات ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻘﻮد  إﻋﻔﺎء - 
  .ﻟﻺﻧﺘﺎجﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ  إﻋﻔﺎء - 
ﰲ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﱵ ﺗﻌﺪﻫﺎ اﳌﺼﺎﱀ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ  اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺸﺮوعﺳﻨﻮات  01 أﻗﺼﺎﻫﺎ، وﳌﺪة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل6.
  :اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
  .ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻋﻔﺎء - 
  .ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ اﻹﻋﻔﺎء - 
  9002ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ : ﻋﺎﺷﺮا
ﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻮاﻧﲔ اﳌﺸﺠﻌﺔ ﻟﻼﺳاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘ إﺻﺪارﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎﱄ، ﰎ   
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﱪاء ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺄ ﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻜﺒﲑ اﲡﺎﻩ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻟﻜﻦ أواﺧﺮ ﺳﻨﺔ رأى اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﱵ 
ﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ، ﺷﻬﺪ اﻧﻌﻄﺎف ﻛﺒ9002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  22اﳌﺆرخ ﰲ  9- 90وﻣﻊ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  9002
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺣﻴﺚ أﻋﺎد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺮ  ،اﲡﺎﻩ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻋﻮدة ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
  :1ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎوﺑﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﺰم اﳉﺰاﺋﺮ 
 إﻻاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ  ،اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻹﻧﺘﺎجﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﺳﻴﻄﺮة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﻳﻘﻴﻤﻮ ﺎ ﻣﻨﻊ ا -
" ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  95ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﳌﺸﺮوع، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  رأسﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ  %15ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻃﺮف ﻣﻘﻴﻢ ﳝﻠﻚ  إﻃﺎرﰲ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  %15ﺷﺮاﻛﺔ ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻧﺴﺒﺔ  إﻃﺎرﰲ  إﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳒﺎز اﻻ
  ؛"ﺎﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲨﻊ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎءوﻳﻘﺼﺪ ﺑ
وﻃﲏ ﻣﻘﻴﻢ ﳝﻠﻚ ﻋﻠﻰ  ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻃﺮف اﻹﻃﺎرﻣﻨﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ أو اﳌﻌﻨﻮﻳﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﻻ ﰲ  -
ﺑﻴﻊ  إﻋﺎدةﻻ ﳝﻜﻦ أن ﲤﺎرس أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﺑﻐﺮض " ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﻪ  95ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  %03 اﻷﻗﻞ
ﻤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﺴﺎوي ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻘﻴ إﻃﺎراﳌﻌﻨﻮﻳﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻼ ﰲ  أو ﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔاﻟﻮاردات ﻋ
  ؛"ﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠ %03
اﳋﺎرج، أي ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ  إﱃاﳉﺰاﺋﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ﳛﻮﳍﺎ  إﱃﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ  إدﺧﺎل اﻷﺟﻨﱯﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ  -
  ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺪة ﻗﻴﺎم اﳌﺸﺮوع؛ ﳉﺰاﺋﺮاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺋﺾ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ا
ﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺬا اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲝﻖ اﻟﺸﻔ 26ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة  -
  ﺎﻧﺐ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺎﳘﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ؛اﳌﺴﺎﳘﲔ اﻷﺟ
ﺰاﺋﺮي ﲞﻼف رأس اﳌﺎل، أي ﻻ ﳝﻜﻦ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﱮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳉ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻛﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت   -
  ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﶈﻠﻲ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ؛ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮوض أﺟﻨﺒﻴﺔ
  .ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﶈﻮﻟﺔ إﻗﺮار -
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 9002ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  اﻹﺟﺮاءاتﻫﺬﻩ  إﻗﺮاروﻟﻌﻞ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب 
ﻦ ﻃﺮف اﶈﻮﻟﺔ ﻣ اﻷرﺑﺎحن ﺈﻓ 5002اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻮلﻓﺎ( %94%/ 15)ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻘﺎﻋﺪة  -
ﰎ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺎ  7002و 5002وأن اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ  ،5002و1002ﺑﲔ ﺳﻨﺔ % 4.46رج ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﳋﺎ
  ؛2(ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﻠﺴﻨﺔ 5أي ﲟﻌﺪل  5002اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎم أي ﺛﻠﺚ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات )اﳋﺎرج  إﱃﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  7.51ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﲑاد ﺳﺒﺒﻬﺎ وﺻﻮل ﻓﺎﺗﻮرة % 03ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺿﺮورة اﻣﺘﻼك اﻟﻄﺮف اﻟﻮﻃﲏ ﳊﺼﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  -
ﻳﻊ أﺿﻌﺎف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﺎر دوﻻر أي أر ﻣﻠﻴ 04أﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﺑـ ، 8002ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﺮﺟﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  إﱃاﻻﺳﺘﲑاد 
  ؛0002ﺳﻨﺔ 
ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎم ﻋﺪة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﺑﺒﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎ ﻢ ﻷﺟﺎﻧﺐ دون ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، أﺑﺮز ﻣﺜﺎل  إﻗﺮارﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ  -
ﺣﻴﺚ ﲤﺖ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﰲ  (EGRAFAL)اﻻﲰﻨﺖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻻﻓﺎرج  ﻹﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻗﻴﺎم ﳎﻤﻮﻋﺔ أوراﺳﻜﻮم ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
ﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﱵ وﺿﻌﺖ أﻣﺎم اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻤﺎ أم ﳎﻤﻮﻋﺔ أوراﺳﻜﻮم ﻗﺪ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄاﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷورﺑﻴﺔ دون ﻋﻠﻢ  إﺣﺪى
 .ﺧﻮﺻﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﺳﺘﻔﺎدة وﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪة اﻣﺘﻴﺎزات إﻃﺎراﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ 
  
                                                 
 sehcrehcer euveR ,» noitaroiléma’d sevitcepsrep te secnasiffusni : eiréglA ne stnemessitsevni sed tamilc « ,ramO diruG1
 .33p,3102 niuJ ,310N ,selairéganam te euqimonocé
  :.813ﻗﺮﻳﺪ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 6102ت أو  3اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  90-61ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ : ﻋﺸﺮ إﺣﺪى
ﻮ ، وآﺧﺮ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻫإﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬاﻟﻘﺪ واﺻﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل   
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ،واﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 6102أوت  3اﳌﺆرخ ﰲ  90-61ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
وﻛﺬا اﳌﺴﺎﳘﺎت ﰲ رأﲰﺎل  ،اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ إﻋﺎدةأو / و اﻹﻧﺘﺎجاﺳﺘﺤﺪاث ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺟﺪﻳﺪة، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺪرات  إﻃﺎرﺘﺜﻤﺎر ﻳﻘﺘﲏ أﺻﻮل ﺗﻨﺪرج ﰲ اﺳ
  .ﺷﺮﻛﺔ
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ،ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻇﻞ اﺣﱰام اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ أﺣﻜﺎمﻛﻤﺎ ﺗﻨﺠﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ   
ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻘﺮرة ﰲ وﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺎﻣﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺌﺔ وﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﳌﻬﻦ اﳌﻘﻨﻨﺔ، وﺑﺼﻔﺔ ﻋﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴ
  .1IDNAﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  أناﻟﻘﺎﻧﻮن، ﳚﺐ 
  :أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم إﱃأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻤﺖ 
  ؛2ﻣﻮاد ﲢﺪد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 7اﻟﺬي ﻳﻀﻢ و ﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﻜﺎم ﳐﺼﺺ ﻟﻸ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
  اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة؛ واﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﳑﺎ ﻳﺄﰐ ،ﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎما إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  21ﺤﺴﺐ اﳌﺎدة ﻓ
  ﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘﺗﺴ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺠﺎز ﻓﻲ-1
  .ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻋﻔﺎء- أ
  .ﺎﻓﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺘﻮردة أو اﳌﻘﺘﻨﺎة ﳏﻠﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀ اﻹﻋﻔﺎء- ب
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌﲏ إﻃﺎراﻟﻌﻘﺎري ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ  اﻹﺷﻬﺎرﻣﻦ دﻓﻊ ﺣﻖ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﻌﻮض واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ  اﻹﻋﻔﺎء- ج
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ  ﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼكﻠﻰ اﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺮﺳﻢ ﻋ اﻹﻋﻔﺎء-د
  .وﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳊﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﳌﻤﻨﻮح ،وﻏﲑ اﳌﺒﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻻﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
  .ﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﱀ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻻﳚﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﶈﺪدة ﻣ اﻹﺗﺎوةﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ  %09ﲣﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ -ه
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء إﻃﺎرﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ  01ﳌﺪة  اﻹﻋﻔﺎء-و
  .ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺰﻳﺎدات ﰲ رأس اﳌﺎل اﻹﻋﻔﺎء- ز
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﳏﻀﺮ ﺗﻌﺪﻩ اﳌﺼﺎﱀ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، ﳌﺪة ﺛﻼث : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ-2
  :ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ
  .ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻋﻔﺎء- أ
  .ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ اﻹﻋﻔﺎء- ب
  .اﻻﳚﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﱀ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ةاﻹﺗﺎو ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ  %05ﲣﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ - ج
                                                 
  .6102أوت  3، 64، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد 6102أوت  3اﳌﺆرخ ﰲ  90-61ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  4اﳌﺎدة  1
  . 64، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد 6102أوت 3اﳌﺆرخ ﰲ  90-61ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  11،01،9،8،7،6، 5ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻧﻈﺮ إﱃ اﳌﻮاد  2
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ﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺪدة ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻛﺬا ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤ
  :1ﳑﺎ ﻳﺄﰐ 31ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة  ،ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
  زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺠﺎز3.
ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ - أ
  .اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ أﺟﻞ  اﻻﳚﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﱀ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺢ اﻷراﺿﻲ اﻹﺗﺎوةاﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ - ب
  :اﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  إﺗﺎوةﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ % 05 إﱃﺳﻨﻮات، وﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة  01ﺧﻼل ﻓﱰة  (2م)ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي ﻟﻠﻤﱰ اﳌﺮﺑﻊ  -
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻛﺬا اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ 
 .اﻟﺪوﻟﺔ
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ  إﺗﺎوة ﻣﻦ ﻣﻠﺒﻎ% 05 إﱃﺳﻨﺔ وﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة  51ﻟﻔﱰة ( 2م)ﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي ﻟﻠﻤﱰ اﳌﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﺪﻳ -
 .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﰲ وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﲑ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ  ،ﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﶈﺪدة ﰲ ﳏﻀﺮ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺪﻩ اﳌﺼﺎﱀ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﻣﺮ : ﻓﻲ ﻣﺮﺣﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل4.
  :ﺳﻨﻮات ﻣﻦ 01اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﳌﺪة 
 .ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻤﺮﻛﻴﺔﳉﻣﻦ اﳊﻘﻮق ا اﻹﻋﻔﺎء -
 .ﺴﺘﻮردة أو اﳌﻘﺘﻨﺎة ﳏﻠﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌ اﻹﻋﻔﺎء -
  .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳜﻀﻊ ﻣﻨﺢ اﳌﺰاﻳﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر 41وﻟﻜﻦ وﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 
  ؛ﻞأو اﳌﻨﺸﺌﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐ/ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻻﻣﺘﻴﺎز و اﻹﺿﺎﻓﻴﺔﳜﺺ اﳌﺰاﻳﺎ : اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳋﺎﺻﺔ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ا إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ   
  .2اﻟﺴﺎﺑﻘﱵ اﻟﺬﻛﺮ 31و 21اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ  إﱃﻌﻤﻮل ﺑﻪ، ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌ
ﻳﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺪة ﻣﺰا 61وﺣﺴﺐ اﳌﺎدة   
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ،ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ داﺋﻢ 001ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5 إﱃﺳﻨﻮات  3، ﻣﻦ 31اﳌﺎدة 
ﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ ت ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ وﺗﻮﻇﻴﻒ أﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺑﻐﻴﺔاﻷﻛﺜﺮ، و ﻏﺎﻳﺔ  ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل، ﻋﻠﻰ  إﱃ
ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺊ  5 إﱃ 3ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ  31ﺰة ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة اﻟﻌﻤﺎل ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠ
  .ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ داﺋﻢ 001ﻣﻦ  أﻛﺜﺮ
  .اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻤﺎرات ذات اﻷﳘﻴﺔاﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺳﺘﺜ: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
  :3ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إن
                                                 
  . 64، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد 6102أوت 3اﳌﺆرخ ﰲ  90-61ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  31اﳌﺎدة  1
  .64ﻟﻌﺪد ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ا6102أوت 3اﳌﺆرخ ﰲ  90- 61ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  51اﳌﺎدة 2
  .64، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد 6102أوت 3اﳌﺆرخ ﰲ  90-61ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  81اﳌﺎدة  3
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  .ﺳﻨﻮات 01 إﱃﻟﻔﱰة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ  21ﲤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة  .أ 
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ  اﻷﺧﺮىاﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت و ﻛﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳉﻤﺮ  ،ﲣﻔﻴﺾ ﻃﺒﻖ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ أو إﻋﻔﺎءﻣﻨﺢ  .ب 
اﻻﳒﺎز ﻟﻠﻤﺪة اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﳌﺴﺎﻋﺪات أو اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ، وﻛﺬا ﻛﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﱵ ﻗﺪ ﲤﻨﺢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﺔ أو واﻹﻋﺎﻧﺎتاﳉﺒﺎﺋﻲ 
  .02اﳌﺎدة  أﺣﻜﺎمﺣﺴﺐ 
  :ﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺘﺘﻤﺜﺎاﻟﻀﻤﺎﻧ أﻣﺎ
ﻣﺮاﻋﺎة ﻠﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻋﺎدﻟﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻢ، ﻣﻊ ﻣﺎاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن واﳌﻌﻨﻮﻳﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﺷﺨﺎص  -
  .12اﳌﺎدة ؛ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﳉﻬﻮﻳﺔ و ﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻴاﻻﺗﻔﺎﻗ أﺣﻜﺎم
 إذا إﻻﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،  إﻃﺎراﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻨﺠﺰ ﰲ  ،ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻐﺎء أوﺎر اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻻ ﺗﺴﺮي اﻵﺛ -
  .22اﳌﺎدة  ؛ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ
ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻴﻼء ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻛﻤﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ  إﻻ،ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻴﻼء -
  .وﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل وﻣﻨﺼﻒ
اﲣﺬﺗﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ،  إﺟﺮاءأو ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ  ،واﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯﳜﻀﻊ ﻛﻞ ﺧﻼف ﺑﲔ  -
أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﺎﳊﺔ  ،اﻷﻃﺮافﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة  إﻻ، إﻗﻠﻴﻤﻴﺎﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ 
  . 42اﳌﺎدة  ؛ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﲢﻜﻴﻢ ﺧﺎص أوواﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، 
ﺣﺼﺺ ﰲ رأس اﳌﺎل ﰲ ﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  ،اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﺮأﲰﺎلﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﲢﻮﻳﻞ  -
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮردة ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺼﺮﰲ، وﻣﺪوﻧﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺣﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﺴﻌﺮﻫﺎ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﳊﻪ، واﻟﱵ ﺣﺼﺺ 
  .52اﳌﺎدة  ؛ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﺗﻔﻮق اﻷﺳﻘﻒ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﶈﺪدة ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
  ﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
، اﳌﻌﺪل 1002 أوت 02اﳌﺆرخ ﰲ  30- 10ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  6أﻧﺸﺄت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲟﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة   
  :1ﻳﺄﰐواﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺎ  اﻹداراتﺗﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ  ،ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ إدارﻳﺔواﳌﺘﻤﻢ وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ 
  .ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات -
  .ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱰوﻳﺞ ﳍﺎ ﰲ اﳋﺎرج -
  .اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎتﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮص  -
  .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ -
  .دﻋﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﻢ -
  .اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﻋﻤﺎلو  اﻹﻋﻼم -
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  وإﻋﺪادوﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ  ،90-61ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  71ﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة ﻴﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺗﺄﻫ -
  .ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ،اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﻧﻔﻘﺎت دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -
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  .أﻋﻼﻩ 41ﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة ﺗﺴﻴﲑ ﺣﺎﻓﻈﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻠﻚ اﳌ -
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮع اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ودﻋﻤﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،  4ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ   
  :1اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻫﻲ ﻹﳒﺎزوﻛﺬا 
اﻟﺴﺎري اﳌﻔﻌﻮل، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﳌﻮﻛﻠﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و ، ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺰاﻳﺎ -
  .ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
  .وﻳﻜﻠﻒ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻹﺟﺮاءات -
  .وﻳﻜﻠﻒ ﲟﺴﺎﻋﺪة ودﻋﻢ إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻢ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت -
  .ﻴﺔ اﻟﻔﺮص واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﶈﻠﻴﺔوﻳﻜﻠﻒ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﺮﻗ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ  :اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
وﲡﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات اﻟﺼﺎدرات  ،6891ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﲨﺔ ﻏﺪاة اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﺳﻨﺔ   
ن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎو ،ﺗﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮفو  ﻠﻴﺔﺧاﺎدل اﻟﺪﰲ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒو ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و ﰲ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ و 
وﰲ ﻣﺆﺷﺮ  ،ذﻟﻚ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم
ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ و %5.02ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ و %2-ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺐ و %2.28 :3991ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ 
ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ  5991 ﺳﻨﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳍﻴﻜﻠﻲ أن ﲢﺴﻨﺖ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
  .ﲢﺴﻦ ﻧﺴﱯ ﰲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄو ﲢﺴﻦ ﰲ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف  ،اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
 7002 إﱃ 1002ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﲔ  واﳌﺎﱄ داء اﻻﻗﺘﺼﺎديﲤﻴﺰ اﻷ، 0002ﻠﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺼﺎد اﻟﻜاﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘ إﱃﻟﻜﻦ وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة   
ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ  اﻹﻧﻌﺎشاﻟﻘﻮي ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت، اﻟﺬي ﲡﺮﻩ ﺑﺮاﻣﺞ  اﻷداءﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻤﺮار، ﻛﻤﺎ ﻳ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ
 أﻫﻢوﳍﺬا ﺳﻨﻮرد ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻳﺒﻘﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ أن اﻟﻮﺿﻊ ﱂ  إﻻ،ﻣﺘﻤﻴﺰﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺟﺪ  ﳌﺎﱄ اﻟﻜﻠﻲا اﻷداء ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻛﺎن
  :ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ:اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺳﻮاء ﻛﺎن أﺟﻨﱯ أو  ،ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ  
ﳍﺬا و ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻮﺿﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ وﺗﻄﻮرﻩ، و ﻤﻮ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻓﻤﻌﺪل اﻟﻨ ،ﳏﻠﻲ
، اﻟﺒﱰول وﻳﺘﺒﻌﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎرﺾ ﻔاﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﻨﻘﺺ ﳌﺎ ﺗﻨﺨ أناﻟﺒﱰول وﳍﺬا ﳒﺪ  ﺑﺄﺳﻌﺎرﻓﺎرﺗﻔﺎﻋﻪ واﳔﻔﺎﺿﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
  .ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎتاﻹﻧﺘﺎج ﻬﻮدات اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ا 
اﻧﺘﻌﺎش اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﺑﺘﺴﺎرع وﺗﲑة  إﱃ 9991اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  أﺳﻌﺎرأدى اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ   
 %01.2إﱃ 0002ﺳﻨﺔ % 2.2ﲝﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﻷﻟﻔﻴﺔاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ 
، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض 5002ﺳﻨﺔ % 11.5و  4002ﺳﻨﺔ % 2.5ﰒ اﱃ  %9.6 إﱃ 3002ﻟﻴﺼﻞ ﺳﻨﺔ  2002ﺳﻨﺔ % 01.4و  1002ﺳﻨﺔ 
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت  ،9002ﺳﻨﺔ % 8.7ﰒ  8002ﺳﻨﺔ % 3.2و  7002ﺳﻨﺔ % 9.0ﰒ  6002ﺳﻨﺔ % 5.2ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﺑـ 
وﻫﻜﺬا ﺑﻘﻴﺖ . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 9002،8002،7002،6002ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  %4.2و  %4.2ﰒ % 31.3و  %20.2إﱃاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑات أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ 6102ﻏﺎﻳﺔ  إﱃ%3و% 2ي ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﺑﲔ ﺎدﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼ
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  6102- 0002ﻣﻦ  ﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎمﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ا: 70اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر: اﻟﻮﺣﺪة      
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
  اﻟﺨﺎم
  307.34011  688.2539  636.1058  489.1657  711.9416  123.2525  377.2254  311.7224  415.3214
  4.2  31.3  20.2  11.5  2.5  9.6  01.4  01.2  2.2  %ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  ﺴﻨﺔاﻟ
  
 اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
  اﻟﺨﺎم
  520.8699
65.19911
  4
35.88541
  2
96.80261
  8
81.05661
  1
45.24271
  5
78.19561
  5
  161.3861
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ 
  %
  3  8.3  8.3  8.2  3.3  4.2  4.3  4.2
 7102/21/02.zd.sno.www :اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ دإﻋﺪادﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﺬي ﲰﺢ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪﻻت  اﻷﻣﺮﺣﻴﺚ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺳﺠﻞ اﻧﺘﻌﺎش ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول   
 ﺎﻳﺔ ﻏﺎﻳﺔ  إﱃ، 0002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ﺘﻮاﺻﻼ اﺑﺘﺪاءاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣ أنﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﻟﻠﺠﺪول أﻋﻼﻩ ﳚﺪ  ،ﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻨﻤ
واﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻮد ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﺷﺘﺪاد اﻟﺒﱰول  أﺳﻌﺎراﳔﻔﺎض  ﺑﺴﺒﺐ ﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﱰاﺟﻊاﻻﻗﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪأ  ،8002ﺳﻨﺔ 
 22.88 إﱃ 8002ﻣﻦ ﻋﺎم  اﻷولدوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ  15.111اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻣﻦ 
ﺧﻔﺾ اﳊﺼﺺ )ﻳﻜﻮن ﻧﺎﲨﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻼد ﰲ ﳎﺎل ﺗﺜﻤﲔ اﶈﺮوﻗﺎت أنﺲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻔ
اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم واﻟﻐﺎز  إﻧﺘﺎج" و " ﲤﻴﻴﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ" :، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳔﻔﺎﺿﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺮﻋﻲ(اﻟﱵ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﰲ ( اﳌﱰاﻛﻢ) اﻹﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج، وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻊ 8002ﰲ ﺳﻨﺔ ( %5.1 - )و %( 5.01-)اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﺎ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ " اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻔﺮي  5اﳌﺆرخ ﰲ  10-20ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  أﺻﺒﺢﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ، %2.0ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﲟﻌﺪل 
 ،1اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻴﻨﺠﺰﻫﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﳋﻮاص اﻹﻧﺘﺎجﻣﻦ % 42ﺪرة ﺑـ أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻘ% 67ﻧﺴﺒﺔ  ﺑﺈﻧﺘﺎجﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎز  .2002
ﲰﺤﺖ ﻟﻪ  8002-1002اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﻴﺪة اﻟﱵ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة  أناﻻ 9002وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﱵ واﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺳﻨﺔ 
 ،زﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔاﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ واﻟﱵ ﳒﻤﺖ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷ اﻟﺼﺪﻣﺔأن ﻳﺜﺒﺖ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج  3102ودرﺟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺎﱄ ﺧﻼل  2102-0102وﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات 
ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ، %4.3إﱃ ﲢﺴﻨﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ إذ ارﺗﻔﻊ  0102ﺳﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  .ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﳌﻮزع ﺟﻴﺪا
ﻋﻠﻰ  1102،0102ﺧﻼل ﺳﻨﱵ  %2.3ﰒ ﺑـ %3ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻛﻮد اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﺬي اﳔﻔﺾ ﺑـ  %4.2إﱃ 1102ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻰ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻋﻠو .6102ﻏﺎﻳﺔ  إﱃ 2102ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  %8.3و %8.2 ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻳﱰاوح ﺑﲔاﻟﺘﻮاﱄ
  :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول
  (6102-0002)اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم : 80اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر: اﻟﻮﺣﺪة                      
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
  4.727  70.807  2.146  6.185  5.085  2.515  2.714  1.214  1.643  اﻟﺰراﻋﺔ
  5.7994  3.9804  2.2883  8.2533  8.9132  8.8681  30.7741  9.3441  3.6161  اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
  6.915  7.974  5.944  2.814  1.883  3.553  5.733  2.513  7.092  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
                                                 
  .33، 23، ص 9002، دﻳﺴﻤﱪ 8002ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﻨﺔ  1
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اﻟﺒﻨﺎء 
واﻷﺷﻐﺎل 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  7.659  80.528  3.476  4.465  9.705  2.544  9.904  8.853  9.433
  6.3112  5.9191  8.4861  9.8151  1.3031  2.2111  1.4001  7.129  6.248  اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ 
  اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
  40.984  3.993  6.673  1.053  3.703  70.062  1.942  2.991  5.181
اﻟﻨﺎﺗﺞ 
ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع 
  اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
  1.6406  5.3625  4.9164  1.9024  2.9283  4.3833  7.5403  1.3872  1.7052
اﻟﻨﺎﺗﺞ 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
  اﻟﺨﺎم
  7.34011  8.2539  6.1058  9.1657  1.9416  3.2525  7.2254  1.7224  5.3214
  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  
  
  9.1472  3.6391  4.1771  0461  6.1241  2.3811  2.5101  3.139  اﻟﺰراﻋﺔ
  8.8363  2.4313  8.7564  10.8694  3.6355  5.2425  3.0814  70.9013  اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
  6.7821  8.009  5.838  7.177  6.827  7.366  4.716  6.075  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﻨﺎء 
واﻷﺷﻐﺎل 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  1.3962  1.8091  9.3971  4.7261  2.1941  2.3331  4.7521  8.4901
  5.3646  8.9454  2.8914  5.9483  1.5033  2.3392  3.6852  50.9432  اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ 
  اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
  ؟  70.319  1.178  3.838  2.937  2.236  8.565  5.545
اﻟﻨﺎﺗﺞ 
ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع 
  اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
  3.39131  6.75431  7.48521  1.28611  3.27601  20.6439  2.1187  9.8586
اﻟﻨﺎﺗﺞ 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
  اﻟﺨﺎم
  1.23861  8.19561  5.24271  1.05661  6.80261  5.88541  5.19911  20.8699
 .7102/21/02.zd.sno.www: اﻟﻤﺼﺪر
، ﻛﻤﺎ %4.5أﻳﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮﻩ  1002ﳚﺪ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﲢﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ اﳌﻼﺣﻆ ﻟﻠﺠﺪول   
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء  ، وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ9002ﺳﻨﺔ  %9 ﺑﻘﻲ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻮاﻟﻴﺔ إﱃ أن ﺑﻠﻎ
ﰲ ﻇﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة واﻟﺬي راﻓﻖ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ  إﱃ إﺿﺎﻓﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ وﻛﺬا ﺑﺮﻧﺎﳎﻲ اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳉﻨﻮب،  اﻹﻧﻌﺎشدﻋﻢ 
ﺳﻨﺔ  %2.6 إﱃوﻛﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ، ﻟﻴﱰاﺟﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  9002اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺳﻨﺔ 
  . ﻘﺔﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑ 1102ﺳﻨﺔ  %2.5و 0102
ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ أداﺋﻪ ﺟﺮﻩ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﳌﻮزع ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﲔ  2102أﻣﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ   
ﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ ﻇﺮف ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻴﺰاﱐ واﻟﻌﺠﺰ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع  %6.01 ، وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت%2.8أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ  %1.5اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و %2.7
  .%5.5أﻳﻦ ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺐ ﻗﺪر ﺑـ  3102ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻨﺔ و ، %4.3اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻠﱯ ﻗﺪر ﺑـ 
اﻟﺒﻨﺎء  داء ﻗﻄﺎعﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻛﺬا ﲢﺴﻦ أﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻄ 5102-4102ﺳﻨﱵ ﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﻛﻤﺎ واﺻﻞ ﺗﻮﺳﻊ   
وزﻳﺎدة ﰲ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﺎرج  5102-4102ﺧﻼل ﺳﻨﱵ %8.3واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﻮﻗﺔ، ﻟﻴﺴﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻗﺪرﻩ اﻟﺰراﻋﺔ و 
  .5102ﺳﻨﺔ  %5 إﱃﺗﺮاﺟﻊ و  4102ﺳﻨﺔ %8.5 ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻗﺪر ﺑـ
  
  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ و %24.1إﱃ  2002ﻟﻴﻌﺎود اﻻﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ  1002ﺳﻨﺔ  %3وارﺗﻔﻊ إﱃ  0002ﺳﻨﺔ  %43.0ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ   
  .%5.3 ﺳﺠﻞ 4002ﺳﻨﺔ
  5102-0002ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﻔﺘﺮة : 90اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﺴﻨﺔ
  86,3  13,2  6,1  5,3  6,2  24,1  3  43,0  %اﻟﺘﻀﺨﻢ 
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺴﻨﺔ
  87,4  9,2  3,3  9,2  25,4  19,3  47,5  68,4  %اﻟﺘﻀﺨﻢ 
  :ﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰإﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
 ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ - 
 zd.SNO.wwwاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتدﻳﻮان  - 
ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻇﺮف ﻳﺘﻤﻴﺰ  ،اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺔ ﺑﲔ ﺻﻌﻮد وﻫﺒﻮط ﻟﻠﺠﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺘﻨﺎ   
 1002ﺳﻨﺔ  %3 إﱃن ارﺗﻔﻌﺖ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أ%43.0ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺟﺪا ﺗﻘﺪر ﺑـ  0002ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  ﺑﺘﺤﺴﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺸﺪدة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺧﻔﺾ  اﻹﺟﺮاءاتﺑﺴﺒﺐ  %24.1 إﱃ 2002ﻟﻴﻌﻮد ﻟﻼﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻨﻘﺪي وزﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت
ﺳﺠﻠﺖ اﻷﺳﻌﺎر  6002إﻻ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ، 5002 ﺳﻨﺔ %6.1 إﱃﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪﻫﺎ %5.3 إﱃﰒ  3002ﺳﻨﺔ  %6.2 اﻟﺘﻀﺨﻢ،ﰒ ارﺗﻔﻊ إﱃ
ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  7002ﺳﻨﺔ  %86.3 إﱃ 6002ﰲ ﻋﺎم  %13.2اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺘﻮاﺻﻼ، ﲝﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ 
ﻟﻴﻌﻮد ، %25.4إﱃ  1102ﻟﻴﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻨﺔ  %19.3وﻳﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ  0102ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺳﻨﺔ  9002ﺳﻨﺔ  %7.5و 8002ﺳﻨﺔ  %68.4
ﻟﻴﻌﻮد ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺳﻨﺔ  4102و 3102، وﻟﻜﻦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﺴﻨﺘﲔ %9.2ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل  إذ 2102 ﻟﻼﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ
  .%87.4 ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل إذ 5102
  اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﻳﻦ  ،ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت8002-1002ﺧﻼل ﻓﱰة  اﳌﺴﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ إن اﻷداء  
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد  وﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮارد اﻻدﺧﺎر اﳌﻴﺰاﱐ، ﲰﺢﺗﺴﺠﻴﻞ ﳕﻮ ﻣﻌﺘﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف،و  ،اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﺪﻳﻮن
 اﻷزﻣﺔو واﻟﱵ ﳒﻤﺖ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  9002اﻟﻮﻃﲏ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﺳﻨﺔ 
  .اﳌﺎﱄو ودرﺟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي  2102-0102وﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات  ،اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻴﺪا ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﰲ ﻇﺮف ﺑﻘﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎ، ﳎﺮا ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت اﳌﻮزع ﺟ 4102و 3102ﺧﻼل   
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﻫﺸﺎﺷﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر . ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻹﲨﺎﱄﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﺴﱯ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺑﺘﻘﻠﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻳﺘﻤﻴﺰ 
ﻳﺴﺎﻫﻢ  ﺗﻘﻠﺺ ا ﺎل اﳌﺘﺎح ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، إذاﶈﺮوﻗﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺎﻋﺔ، 
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 إﻧﻌﺎشﰲ  ،وﺑﺘﺪاﺑﲑ ﺗﺪﻋﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔاﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻘﻮي ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، اﳌﻌﺰز ﺑﻈﺮوف ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ 
 4102ﻟﻜﻦ ﺷﻜﻞ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺟﻮان ، 1دي ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتوﰲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
وﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺻﺪﻣﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳊﺴﺎﺑﺎت  5102واﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻃﻮال ﺳﻨﺔ 
  (5102-0002)ﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ووﺿﻌﻴﺔ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺧ
  (5102- 0002)وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة:60اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  :اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ إﻋﺪادﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة  ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ-اﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮدر  –اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ دﻻل، ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻇﻞ -
  .013، ص 3102-2102اﳉﺰاﺋﺮ،
 .56 p ،5102 troppaR ،eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ،eiréglA’d euqnaB -
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج  4002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ءاﺑﺘﺪاﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري   
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  3.21 إﱃﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  63.3ﳒﺪﻩ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ  0002ﺑـ ﺳﻨﺔ  9991اﶈﺮوﻗﺎت، ﻓﻌﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺿﻊ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺴﻨﺔ 
 أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ووﺿﻌﻴﺔ ﻣﻴﺰان وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺑﲔدوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ،  5.82 إﱃوذﻟﻚ ﺑﺴﺐ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ 
 16.9 إﱃري ﻠﱪﻣﻴﻞ اﳔﻔﺾ رﺻﻴﺪ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎدوﻻر ﻟ 2.52 إﱃوﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  2002و 1002 اﻟﺘﺠﺎري، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﱵ
ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ رﺻﻴﺪ  8002 إﱃ 3002، وﻋﺎود ﰲ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 2002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  7.6و 1002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 
ﻣﻠﻴﺎر  1.11ﺳﺠﻞ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻗﺪرﻩ  3002ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  ،اﻟﻨﻔﻂ ﻷﺳﻌﺎرﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ن اﻟﺘﺠﺎري ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا اﳌﻴﺰا
ﻣﻠﻴﺎر  91.77 إﱃ، ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ وﺻﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت 8002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  6.04ﻓﺎﺋﺾ ﻗﻴﻤﺘﻪ  إﱃدوﻻر ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ 
 8002وﻟﻜﻦ وﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺎدرات ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ،  إﲨﺎﱄﻣﻦ  %2.89دوﻻر وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 
دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  52.26ﰒ  8002دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  79.99ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﺒﱰول إﱃ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻻ ﻴﺎر، ﻓﻘﺪ اﳔﻔﺾ ﺳﻌﺮ  أﺳﻌﺎر أﺧﺬت
 إﱃاﻟﺒﱰول  أﺳﻌﺎر، وﺑﻌﺪﻫﺎ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻌﻮد 9002ﺳﻨﺔ  أﻣﺮﻳﻜﻲﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  8.7ﺠﺎري ﺑـ اﳔﻔﺎض رﺻﻴﺪ اﳌﻴﺰان اﻟﺘ إﱃواﻟﺬي أدى ، 9002
 0102ﺳﻨﺔ  أﻣﺮﻳﻜﻲﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  2.81،ﺳﺠﻞ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﲢﺴﻨﺎ وﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪﻩ 1102 ﺳﻨﺔ 901 إﱃﰒ  0102دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  88
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻻن ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ  1.02 ﺑﻠﻎ أﻳﻦ 2102ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺗﲑة ﺳﻨﺔ  وواﺻﻞ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﰲ، 1102ﺳﻨﺔ  أﻣﺮﻳﻜﻲﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  9.72ﰒ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺴﺒﺐ  88.9اﺛﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري  إﱃاﳔﻔﺾ  3102دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ، وﻟﻜﻦ وﺳﻨﺔ  601ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪ 
-ﺳﺠﻞ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري رﺻﻴﺪ ﺳﻠﱯ ﻗﺪر ﺑـ  5102وﰲ ﺳﻨﺔ و ،دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ واﳔﻔﺎض ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت 89 إﱃاﻟﺒﱰول  أﺳﻌﺎراﳔﻔﺎض 
  .دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ 84ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض ﺣﺎد ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﺑﻠﻎ  81
                                                 
 7 p ,3102 troppaR ,eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ,eiréglA’d euqnaB1
 8 p ,4102 troppaR ,eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ,eiréglA’d euqnaB    
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ﲝﻴﺚ  ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرﻫﺎ اﳌﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑةوﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا   
ﻟﺘﺼﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  2002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ  006و 0002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﺳﻨﺔ  095 ﱃإ 9991ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﺔ  004ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ 
، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ 8002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  4.1ﰒ  7002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﺔ  089و ،ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 31.1 إﱃ 6002
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  1و 8.0 إﱃﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﺎدرات، ﺑﻌﺪﻫﺎ ا إﲨﺎﱄﻣﻦ  %8.1أ ﺎ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺳﻮى  إﻻﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  351.1 إﱃﰒ .1ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 2.1 إﱃارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ وﺗﺼﻞ  1102ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻟﺘﺸﻬﺪ ﰲ ﺳﻨﺔ  0102 ،9002ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
اﻟﺼﺎدرات ﺣﻴﺚ  إﲨﺎﱄﻣﻦ  %277.2 إﱃات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﲢﺴﻨﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدر  4102، وﰲ ﺳﻨﺔ 3102ﺳﻨﺔ  150.1و 2102ﺳﻨﺔ 
 ﺬﻩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم  584.1ﲟﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ  5102ﺳﻨﺔ %92.4 إﱃﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰒ  766.1ﺑﻠﻎ اﳌﺒﻠﻎ 
  .اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة إﱃﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم و اﳉﺰاﺋﺮ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  أنت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﺎدرا
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  9ﻓﻠﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  4102ﻏﺎﻳﺔ  إﱃ 0002ﻓﺴﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  داتأﻣﺎ اﻟﻮار   
، 7002ﰲ ﺳﻨﺔ  53.62ﰒ  6002ﻣﻠﻴﺎر ﰲ ﺳﻨﺔ  7.02و 4002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﺳﻨﺔ  81ﰒ  2002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  21 إﱃ 9991
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ،  اﻹﻧﻌﺎشﺑﺮﻧﺎﳎﻲ  إﻃﺎرﺎز اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﻐﺮض اﳒ إﱃوﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا 
ﻣﻼﻳﲑ دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  01ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﲝﻮاﱄ  8002ﰲ ﺳﻨﺔ و ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ  1102،0102،9002ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 9.44و 9.83و 4.73ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﰒ ﺑﻠﻐﺖ  9.73ﻟﺘﺒﻠﻎ  7002
  .8002ﺄﺛﲑ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘ
واردات اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع اﳊﺎد ﻟﻜﻞ ﻣﻦ 4.15ﻟﺘﺒﻠﻎ  2102وﻣﺎ اﻧﻔﻜﺖ اﻟﻮاردات ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻨﺔ   
 6.95ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰒ  9.45ﻓﺒﻠﻐﺖ  3102، أﻣﺎ ﺳﻨﺔ ﻏﲑ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وواردات ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰول ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ واردات ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .4102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 
، اﳔﻔﻀﺖ اﻟﻮاردات ﻣﻦ 9002 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع دون اﻧﻘﻄﺎع، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻨﺴﱯ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ 81وﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   
ﻣﻠﻴﺎر  20.7ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻗﺪرﻩ  أي، 4102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  76.95ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  56.25، ﻣﺴﺠﻠﺔ 5102اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  .ﳐﺘﻠﻔﺔدوﻻر، ﺧﺺ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض اﳌﻌﺘﱪ ﻟﻠﻮاردات ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻟﻜﻦ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت 
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﺑﺘﺪاءﺰاﺋﺮي اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺬي ﺷﻬﺪ ﳕﻮا ﻣﻌﺘﱪا ﺧﻼل ﻓﱰة أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري اﻟ  
ﻣﻠﻴﺎر  7 إﱃ 1002ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﻨﺔ  0002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  9.8 إﱃ 9991ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  20.0ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ رﺻﻴﺪﻩ ﻣﻦ  0002
ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ و اﻟﺒﱰول،  أﺳﻌﺎرﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎض ﺗﺮاﺟﻊ رﺻﻴﺪ اﳌ إﱃوﻳﻌﻮد ذﻟﻚ  2002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  3.4دوﻻر ﰒ 
ﺾ ﺑﺸﺪة ﺳﻨﺔ ﻔأﻧﻪ اﳔ إﱃ،ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر4.43 إﱃ 8002أن وﺻﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  إﱃﺷﻬﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ رﺻﻴﺪﻩ  3002
 2.21 إﱃوﻟﻜﻨﻪ ﲢﺴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،  4.0اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻴﺴﺠﻞ رﺻﻴﺪ  اﻷزﻣﺔ ﺗﺄﺛﲑﺑﺴﺒﺐ  9002
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر رﺻﻴﺪ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎوت زﻳﺎدة  82ﻣﻘﺎﺑﻞ  1102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  7.71 ﰒ 0102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 
  .ﺎتﳋﺪﻣارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان ا إﱃﳑﺎ أدى  1102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  21أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  إﱃاﻟﻮاردات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ وﺻﻠﺖ 
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻮي ﻟﻮاردات  إﱃﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا أﺳﺎس  03.21ﺗﻘﻠﺺ ﻓﺎﺋﺾ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﺪود  2102وﰲ ﺳﻨﺔ   
ﰲ ﻇﺮف ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ( ﺻﺎﰲ دﺧﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ)اﻟﺴﻠﻊ واﺗﺴﺎع اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺑﻨﺪ
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﱰﺟﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص اﻟﺘﺂﻛﻞ اﻟﻮاﺿﺢ  38.0ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ  2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻒ 3102اﳌﺴﺠﻞ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻜﻦ ﰲ  ،9002ﲤﺎﺛﻞ ﺳﻨﺔ  3102ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻓﺎن ﺳﻨﺔ  .اﻷﺧﲑةﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﰲ اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻣﻴﺰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ 
  .اﶈﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎرﻏﻴﺎب ﺻﺪﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﳎﺴﺪة ﺑﺎﳔﻔﺎض 
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ﺜﺎﱐ ﰒ ﺳﺠﻞ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﻋﺠﺰﻩ اﻟ ،ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 434.9-ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺠﺰا ﰲ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﺑﻠﻎ  4102ﺳﻨﺔ  ﻣﺎأ  
 إذ، 5102و 4102ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  إﱃﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺾ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،  إﲨﺎﱄ إﱃﺎر دوﻻر، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻴ 84.72ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﱃ  34.9اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ 
ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﻀﺎ ( 4102ﰲ ﺳﻨﺔ  %3.4) 5102ﰲ  %6.61 ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻗﺪرﻩ ﺎب اﳉﺎري ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻮاﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳊﺴ
 .15102ﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻدﺧﺎر ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻘ" ﻋﻤﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي"ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ 
ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  0002ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﺳﻨﺔ ( 7002-0002)وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺻﻴﺪ رأس اﳌﺎل ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻋﺠﺰا ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   
زﻳﺎدة رﺻﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  إﱃ، وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ 2002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﺔ  017ﰒ  1002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﺔ  078وﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  63.1
ﻣﻠﻴﻮن  079 إﱃﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪﻫﺎ  1002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﺳﻨﺔ  81.1 إﱃ 9991ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﺔ  064اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 73.1 إﱃ، وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل ﻟﻴﺼﻞ 4002ﻏﺎﻳﺔ  إﱃﻣﻠﻴﻮن دوﻻر  026د وﻳﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﺣﺪو  2002دوﻻر ﺳﻨﺔ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  42.4 إﱃﻓﻮﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ  5002، أﻣﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ 4002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  78.1ﰒ  3002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ﺗﺄﺛﲑﲢﺖ  6002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  2.11 إﱃﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﺴﺎد اﳌﺒﻜﺮ ﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن، ﻟﲑﺗﻔﻊ  5002
وﺿﻌﻴﺔ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﻦ اﳔﻔﺎض  إﱃﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻗﺪ أدت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  9.01
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  5.2 إﱃ 8002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ   3.2اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺬﻟﻚ زﻳﺎدة رﺻﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺬي دﻋﻤﻪ ﻛ
ﻔﺎض ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة،  ﺳﺠﻞ ﻣﻴﺰان رأس وﻣﻊ اﳔ 1102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  2ﻓـ  0102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  5.3ﰒ  9002
 0102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  4.3و 9002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  5.3و، 8002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  5.2ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻘﻴﻤﺔ  0991اﳌﺎل وﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ 
  .2اﻟﺼﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ أداء ﺧﺎص واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲤﻜﲔ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ %4.0 إﱃ 1102ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﰒ ارﺗﻔﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ اﳚﺎﰊ  3102ﺳﻨﺔ  020.1-ﰒ  2102ﺳﻨﺔ  163.0- ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﺗﺪﻫﻮر ﻟﻴﺴﺠﻞ رﺻﻴﺪا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻗﺪر ﺑـ   
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  160.0-ﻗﺪر ﺑـ  5102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﱂ ﻳﺪم ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ رﺻﻴﺪا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺳﻨﺔ  693.3ﻗﺪر ﺑـ  4102ﺳﻨﺔ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﳊﺼﺼﻬﻢ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ  43.2، ﰲ أﻋﻘﺎب ﲢﻮﻳﻞ 4102ﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﻣﻠ 4.3ﻓﺎﺋﺾ ﻗﺪرﻩ 
  .3ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي
أن رﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  إﻻوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل   
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺻﻞ  83.2واﻟﺒﺎﻟﻎ  9991، ﺣﻴﺚ وﺑﻌﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ اﻷداء اﳉﻴﺪ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﳉﺎري إﱃوﻫﺬا راﺟﻊ  0002
 9.3 إﱃﺑﻌﺪﻫﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ  ،8002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  9.63و 7002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  5.92 إﱃاﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت 
وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﺴﱯ  0102اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﰲ ﺳﻨﺔ  ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض رﺻﻴﺪ اﳌﻴﺰان 9002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 
ﰒ اﳔﻔﻀﺖ ، 1102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  1.02ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰒ  6.51 إﱃﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺘﺼﻞ 
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪا رﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺠﺰ ﺳﻨﺔ  3102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  331.0واﱃ  2102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  750.21إﱃ 
  .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 735.72- وﻳﺴﺠﻞ ﻋﺠﺰ ﻗﺪرﻩ  5102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻟﻴﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮءا ﺳﻨﺔ  188.5-ﻗﺪر ﺑـ  4102
  :وﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ أرﺻﺪة ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ 
  
  
                                                 
 .46p ,5102 troppaR ,eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ,eiréglA’d euqnaB 1
  .313ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ دﻻل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  2
 .46p ,5102 troppaR ,eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ,eiréglA’d euqnaB 3
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  (5102- 0002)ﺗﻄﻮر أرﺻﺪة ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮة: 70 ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  
  اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﻔﱰة اﳌﺪروﺳﺔ إﻋﺪادﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
 0002ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  اﻟﱵ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻔﻮاﺋﺾاﻟ إﱃوﻳﻌﻮد ذﻟﻚ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ   
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  9.23و2002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  1.32ﰒ  1002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  9.71ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰒ  9.11ﺑﻠﻎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف 
 أﻣﺎ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 6002،5002،4002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  8.77ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰒ  1.65ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰒ  1.34 إﱃﻟﺘﺼﻞ  3002
، وواﺻﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻴﺼﻞ إﱃ 8002ﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳ 1.341إﱃ  ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 2.011ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ  7002ﰲ ﺳﻨﺔ 
 2102 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 6.091ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﰒ  1102 ،0102 ،9002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  2.281و 2.261و 9.841
واﻟﺸﻜﻞ ، 5102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  1.441ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر واﱃ  9.871إﱃ  4102، ﰒ ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺳﻨﺔ 3102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  10.491و
  .(5102-0002)اﳊﺴﺎب اﳉﺎري اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻔﱰة و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول و اﳌﻮاﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﺗﻄﻮر اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف 
  
 .76 p ،5102 troppaR ،eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ،eiréglA’d euqnaB : ecruoS
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول ﻛﻠﻤﺎ زاد ﺣﺠﻢ و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول   
  .اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ دﺧﻠﻬﺎ
  (5102- 0002)ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻔﺘﺮة : 80 ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
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  ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
، اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر 8991-4991 اﻟﺼﺮف ﰲ ﻇﺮف ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔﲢﺮﻳﺮ ﻧﻈﺎم  إﻃﺎرﰲ   
ﳌﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق  7991ﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒ
اﳌﺆرخ  40- 29اﳌﻌﺪل واﳌﻌﻮض ﻟﻠﻨﻈﺎم رﻗﻢ ) 5991دﻳﺴﻤﱪ  32اﳌﺆرخ ﰲ  70-59اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ، ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﳛﺪدﻩ اﻟﻨﻈﺎم رﻗﻢ 
  .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺮف، ﻗﺪ ﲰﺢ ﺑﺘﻘﺪم ﺣﺎﺳﻢ ﰲ ﳎﺎل ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳉﺎري ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر( 2991رس ﻣﺎ 22ﰲ 
ﺟﺎء اﻟﻨﻈﺎم ( ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت)ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳉﺎري ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت   
ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﳋﺎرج ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺑﻮﺿﻮح ودون ﻟﺒﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺒ 7002ﻓﻴﻔﺮي  30اﳌﺆرخ ﰲ  10-70
  "ﺗﻌﺪ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﺣﺮة وﺗﺘﻢ ﻋﱪ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ.. .: "ﻫﺬﻩ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 9002 ﺎت ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ، أدﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔﺗﺪﻋﻴﻢ ﺟﻬﺎز ﺗﺘﺒﻊ أﺛﺮ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻊ اﳋﺎرج ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴ إﻃﺎروﰲ   
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ واﻟﱵ ﲝﻜﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﰲ أﻳﻀﺎ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳛﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ. ﺗﺪاﺑﲑ ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﺴﺎﳘﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ
ﻤﺪ اﳉﺰاﺋﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺻﺮﻓﻬﺎ، ﰲ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺘى اﻷول ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ، ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮ 
 ،ﻷورﰊاﳌﺘﺨﺬة ﰲ إﻃﺎر اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ وﺗﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد ا
  .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎل اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳉﺎرﻳﺔ وﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال
ﻣﻨﺬ  وﺿﻌﺖ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺮف وﰲ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﲢﺴﻦ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎتﻧﻈﺎم اﻟﺼ إﻃﺎرﰲ   
 إﻳﺮادات، ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻌﺮض، ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ 6991ﺑﺪاﻳﺔ 
 ،ﻠﺼﺮف اﻟﱵ ﻳﺴﲑﻫﺎ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ وﺿﻊ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻀﻌﻒ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت ﻳﻐﺬي اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟ
ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﱪ ﺗﺪﺧﻼﺗﻪ اﳌﻮرد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف أﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻄﺒﻘﺔ 
أﻳﻀﺎ ﺗﻨﺪرج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ  ،ﺘﺎﺑﻌﺔ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮقﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﱪﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟ
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﱘ اﳌﻮﺟﻪ ﳌﻌﺪل ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋﻤﻼت أﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎء اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ إﻃﺎرﰲ 
ﻟﺼﺮف ﻣﺎﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﲢﺪد أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺳﻮق ا  
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺘﻮازﱐ، و ﺗﺪﻋﻢ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ 
اﳌﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق ( REGC)اﻟﺼﺮف اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻃﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺴﻌﺮ إﺣﺪىاﻟﺘﻮازﱐ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺮﺗﻜﺰ اﳌﻘﺎرﺑﺘﲔ اﻵﺧﺮﺗﲔ . اﻻﻗﺘﺼﺎد أﺳﺎﺳﻴﺎتﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺘﻮازﱐ اﶈﺪدة وﻓﻖ  أي، 0991 اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ
 .1وﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ
اﺳﺘﻘﺮار  أداةو ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﺰدوﺟﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ  أﺧﺮىﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﲦﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ  
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﳐﺘﺼﺮا ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ( ﳑﺘﺺ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت)
ﻟﺴﻨﺔ  اﻹﲨﺎﻟﻴﺔﻣﻦ اﳌﺒﺎدﻻت  %88ﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﲡﺎرﻳﺎ واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﻢ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟ
ﻣﻦ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ، ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ﻟﻠﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ( 5991)اﻷﺳﺎس 
ﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺪى ﻟﻠﺪ ﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲاﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر، ﳚﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ  اﻷﺟﻞاﻻﲰﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﳌﺘﻮﺳﻂ 
  .اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﻮازﻧﻴﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاف
                                                 
 .28 p,1102troppaR ,eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ,eiréglA’d euqnaB 1
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ﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﺣﺪة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻷ( 1102-8002)ﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌوﺿﻊ ﰲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪوﱄ   
ﺗﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺮﻧﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﺪﺧﻼت ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮف . اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ف ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺮن ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮ . ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻻﲰﻲ ﺗﻨﺎﺳﻘﺎ ﻣﻊ آﻓﺎق ﺗﻄﻮر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺰاﻳﺪة واﳌ. ﻃﺮف ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﺮف ﻛﻬﺬا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة
ازﱐ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻷورو واﻟﺪوﻻر، ﻳﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺘﻮ 
  .واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻرﲣﻔﻴﺾ ﻛﻞ ﲣﺼﻴﺺ ﻏﲑ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮارد، ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﻐﺮض 
  (5102-0002)ﺗﻄﻮر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة : 01ﺟﺪول رﻗﻢ
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﺴﻨﻮات
  4.001  5.08  3.97  1.47  3.47  5.27  6.46  2.96  6.27  4.37  1.27  4.77  7.97  2.77  3.57  6.66  اﻟﺪﻳﻨﺎر/اﻟﺪوﻻر
  :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻤﺼﺪر
 513ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ دﻻل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -
 .09p ،2102 troppaR ،eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ،eiréglA’d euqnaB-
 .97 p ،3102 troppaR ،eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ،eiréglA’d euqnaB -
 .27 p ،5102 troppaR ،eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ،eiréglA’d euqnaB -
دﻳﻨﺎر  7.97 اﱃ9991دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﻨﺔ  6.66ﺪ أﻧﻪ اﳔﻔﺾ ﻣﻦ واﳌﺘﺎﺑﻊ ﻟﺘﻄﻮرات ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﳚ  
 5.27 إﱃدﻳﻨﺎر ﻟﻠﺪوﻻر ﰒ ﻳﻨﺨﻔﺾ  6.46 إﱃ 8002وﻳﺼﻞ ﺳﻨﺔ  4002دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺪوﻻر ﺳﻨﺔ  1.27 إﱃﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲑ ﻟ 2002ﻟﻠﺪوﻻر ﺳﻨﺔ 
 إﱃﰒ اﳔﻔﺾ  1102ﺳﻨﺔ  2411.47 إﱃاﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻴﻌﺎود  0102دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﻨﺔ 9913.47و 9002دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﻨﺔ 
وﻟﻴﻮاﺻﻞ ﰲ اﻻﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ  4102 ﺳﻨﺔ 75.08 إﱃﻟﻴﺼﻞ  3102دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ واﺣﺪ دوﻻر ﺳﻨﺔ  9083.97 إﱃو  2102ﺳﻨﺔ  1955.77
  .دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ واﺣﺪ دوﻻر 64.001 إﱃﻟﻴﺼﻞ  5102
 اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول و ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﲢﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و ﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ ﺑﺪﺧﻮل اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺪأت اﻟﺪ
واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺻﺮف ،%6.3ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ و %6إذ ﺳﺠﻞ ﳕﻮ  4002و 3002اﺳﺘﻘﺮارا ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻨﱵ و ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﲢﺴﻨﺎ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  9.22إﱃ  0002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  62.52ﻓﻤﻦ  ،4002ﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳ 1.34ﰒ إﱃ  3002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  9.23ﺑﻠﻎ 
  :5102-0002 ﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰةاﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺠﻢ او ،4002ﺳﻨﺔ 
  
 .96 p ،5102 troppaR ،eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ،eiréglA’d euqnaB :ecruoS
 (5102-0002)ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻔﺘﺮة : 90 ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
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ﲣﻔﻴﺾ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ  إﱃ 6002اﻟﱵ ﺗﺴﺎرﻋﺖ ﺳﻨﺔ و  5002ﻳﻮن ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻟﻘﺪ ﲰﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﺪو 
 5002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  91.71و 6002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  16.5ﻣﻘﺎﺑﻞ  1102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  4.4اﳋﺎرﺟﻲ، اﻟﺬي وﺻﻞ إﱃ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  20.3و 7.3و 3.3ﰒ  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 36.3 إﱃﻟﻴﺼﻞ  2102، وواﺻﻞ ﰲ اﻻﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ 1002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  75.22و
ﻣﻠﻴﺎر  21.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  6.0 إﱃ 1102ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﻛﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ  5102، 4102، 3102ﻟﻠﺴﻨﻮات 
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت أﻛﱪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﳌﻌﺎد ﺟﺪوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺎدي  6002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  5.31و 9991دوﻻر ﺳﻨﺔ 
  .ﺲ وﻟﻨﺪنﺑﺎرﻳ
ﻋﻠﻰ . 5102اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻪ ﰲ  ﺎﻳﺔ  6002-4002ﻣﻨﺬ اﳔﻔﺎﺿﻪ اﳊﺎد ﰲ اﻟﺴﻨﻮات  ،ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ  962ﻣﻘﺎﺑﻞ  5102ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ  ﺎﻳﺔ  596وﺟﻪ اﳋﺼﻮص، ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ 
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى  6002اﻻﳔﻔﺎض اﳊﺎد ﻟﻠﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  أﻋﻘﺎبﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﰲ (. 3102دوﻻر ﰲ  ﺎﻳﺔ  ﻣﻠﻴﻮن 025) 4102 ﺎﻳﺔ 
 .1(0102ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ  666) 9002أﻗﻞ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ  إﱃﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
    
 
 
 
                                                 
  .86 p,5102troppaR ,eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ,eiréglA’d euqnaB 1
 (5102-8991)ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة : 01 ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
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 .07 p; 5102troppaR ،eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ،eiréglA’d euqnaB : ecruoS
ﻫﻜﺬا واﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن . ﺗﺆﻛﺪ اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﲢﺴﻦ وﺿﻊ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ  
 3102ﰲ  %89.0) 4102ﰲ  %28.0، ﻣﻘﺎﺑﻞ 5102ﰲ  %27.0 إﱃاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ  ﻹﲨﺎﱄاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ 
ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺳﻨﺔ  %51.3 ﻻ ﳝﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ إﻻ ﻛﻤﺎ( 2102ﰲ  %91.1و
  .5102
 %38.1)إﲨﺎﻻ، ﻳﻌﺘﱪ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺘﻨﺎزﱄ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﺬي أدى إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﻪ   
  .، ﻣﺆﺷﺮا ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ5102اﻷﺟﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  وﻛﺬا اﳔﻔﺎض اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺼﲑة( ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
ﺣﻴﺚ  ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﻦ اﳌﺎﱄ اﳋﺎرﺟﻲ، إﱃﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﳒﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﻮﺻﻮل و   
ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﻜﻤﺎش ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﱄ ﺳﺎﳘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﻌﺪوى اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و 
ﲰﺢ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﳌﻴﺰان  ﻠﻴﻪوﻋ، 1اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
 اﳋﺎرﺟﻲ، ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ( 8002- 1002)اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﻼل ﲦﺎﱐ ﺳﻨﻮات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .2ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل 9002، ﻛﺘﻠﻚ ذات اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺴﻨﺔ ﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔاﳋ
ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ و ﺗﻮﺿﺢ وﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﲢﺴﻨﻪ اﻟﻨﺴﱯ و ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺒﲔ   
ﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﻮى اﻟ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إدارﻳﺔ وﺳﻮق ﻛﺒﲑ و اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﶈﻔﺰة و ﻗﺪوم ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﺑﻞ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺪﻩ ﳉﺬب و ﺣو ﻻ ﻳﻜﻔﻲ 
  .وﻣﻮارد ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷوﺿﺎع ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي ﻳﺪرﺳﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺮر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ
  
 ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ 
ﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ خ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳑﺎ ﺷﺠﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ، وﲢﺴﻦ اﳌﻨﺎ   
  .وﺿﻊ أﺟﻬﺰة ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﺰاﺋﺮي و 
ﺗﻔﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﺘﱪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ار  ﻟﻺﺻﻼﺣﺎتأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﻓﻘﺪ ﺳﻄﺮت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ   
ﻟﻴﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻹﺻﻼﺣﺎتﺑﺎﺷﺮت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ وﺗﻜﺜﻴﻒ ﻣﺴﺎر  أﻳﻦ0002أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﺳﻨﺔ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲢﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﻜﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺜﺮوة، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻌﺚ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ 
، (9002-5002)، أﺗﺒﻊ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﲬﺎﺳﻲ أول ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (4002-1002)وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳝﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﱰة اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻟﻺﻧﻌﺎش
، وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﻓﺮاد، ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي (4102-0102)وﺛﺎﱐ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  .3دﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰةوﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﲡﺎﻩ اﻻﳚﺎﰊ ﻟﻠﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎ
  اﻟﺤﺠﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
                                                 
  .613ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ دﻻل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
 .76 p,1102troppaR ,eiréglA ne eriaténoM te euqimonocE noitulovE ,eiréglA’d euqnaB 2
  .192ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ دﻻل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  3
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ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن، ﺑﺎﺷﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺪام وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳉﻬﺎز   
ل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﲤﺤﻮر  1002
  .واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﳌﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات
ﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﺌﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﻃﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻛﻤﺴﺆول ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﲔ اﳌ  
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﺗﻘﺪﱘ اﳊﻮاﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺆدي إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة، 
ﻨﺔ ﺳ ﺬﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨواﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ، 1002ﺑﺎﺷﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺬ 
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 5102- 0002ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة : 11ﺟﺪول رﻗﻢ  
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﻣﻠﻴﻮن دج: اﻟﻮﺣﺪة
  0.5148821  7.0143801  5.216388  7.072118  5.520437  4.320196  1.682385  5.474235  ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وأﺷﻐﺎلﺑﻨﺎء - 1
 ﺧﺪﻣﺎت وأﺷﻐﺎل- 2
  ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ
  2.521881  1.332721  9.22696  5.37685  1.80795  2.50535  6.71325  0.08466
  1.228775  3.375284  7.139904  9.209404  3.558013  4.285142  1.285102  3.519951  ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ- 3
  0.013082  6.843512  8.635172  9.470271  5.668231  6.01749  7.55559  2.11407  ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻘﻞ- 4
  9.112221  9.55965  0.08335  8.91132  4.61812  8.20552  0.43872  6.15751  ﺧﺪﻣﺎت- 5
  2.0425  3.6393  4.6553  8.0686  8.2985  8.4894  1.7884  0.6957  ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﻏﺎﺑﺎت- 6
  4.4212642  9.7549691  3.0461961  6.2096741  5.4615621  3.9031111  5.264569  7.826258  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  
  7.1273763  3.1330233  3.5232792  0.6985562  1.4553042  6.8576422  6.3607381  7.3557851  ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وأﺷﻐﺎلﺑﻨﺎء - 1
ﺧﺪﻣﺎت - 2
  ﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔوأﺷﻐﺎﻟ
  4.424115  9.146734  1.231173  1.185903  7.253392  2.945762  9.125892  6.526052
  8.0329671  2.2985661  3.6000731  1.0002801  8.9711021  5.8913611  7.8291201  7.594908  ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ- 3
  6.606746  4.957456  7.495166  2.762246  8.731854  8.343514  7.178993  6.485763  ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻘﻞ- 4
  1.830473  8.501903  4.706262  7.797552  4.298032  1.582622  2.128442  6.625202  ﺧﺪﻣﺎت- 5
  9.45656  6.16985  6.82235  9.96864  0.68503  2.78713  1.2129  0.75501  ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﻏﺎﺑﺎت- 6
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  5.6761407  2.2966446  4.4980965  0.2142994  8.2077164  3.2290534  1.9141183  2.3438223  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  : اﻟﻤﺼﺪر
 .7102/30/21.fdp.2-ebarA_noisreV-1102-0002_seuqimonocE_setpmoC_seL/fdp/GMI/zd.sno.www//:ptth-
 .7102/90/81.fdp.6102-1102_seuqimonocE02%setpmoC/GMI/zd.sno.www//:ptth-
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ   
ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ  %04اﻟﻌﻴﺶ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ رﺻﺪت ﻟﻪ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳉﻴﺪة واﻟﻈﺮوف 
ﻣﻠﻴﻮن دج  3.519951اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻣﻮال ﻛﺒﲑة ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ ﻗﻄﺎع ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺄﰐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬي 5102ﻣﻠﻴﻮن دج ﺳﻨﺔ 8.0329671إﱃﰒ  7002ﻣﻠﻴﻮن دج ﺳﻨﺔ  1.228775إﱃ0002ﻨﺔ ﺳ
أﻣﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳋﺪﻣﺎت  ،ﻣﻠﻴﻮن دج6.606746إﱃﻟﻴﻨﺘﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ  3002ﻣﻠﻴﻮن دج ﺳﻨﺔ  5.668231ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ 
ﻣﻠﻴﻮن دج ﰲ اﻟﺴﻨﻮات  00035إﱃ ﺣﻮاﱄ  0002ﻣﻠﻴﻮن دج ﺳﻨﺔ  08466ﺑﱰوﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﻣﻦ  وأﺷﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻠﻴﻮن دج وﺿﻠﺖ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺬا ا ﺎل ﺗﺮﺗﻔﻊ إﱃ أن  1.332721ﲟﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ 6002ﻟﻴﻌﻮد ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺳﻨﺔ  3002،2002،1002
ﻓﻴﻬﻤﺎ إﱃ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻠﻢ ﺗﺮﻗﻰ اﳌﺒو ﳎﺎﱄ اﳋﺪﻣﺎت  أﻣﺎ، 5102ﻣﻠﻴﻮن دج ﺳﻨﺔ  4.424115وﺻﻠﺖ إﱃ 
 .اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
  ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ أﺟﻬﺰة اﻟﺪﻋﻢ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ وﺑﻐﺮض اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﻮار    
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ : ﺪة أﺟﻬﺰة ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎرات اﶈﻠﻴـﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻋ
واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،"CANC" واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ "JESNA" اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب، IDNAاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  ." MEGNA"اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﻐﺮة
  ﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻮ : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ . واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  
ﻠﻴﺎﰐ ك اﻟﻌﻤاﻟﺸﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎتﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺚ اﺳﺘﻜﻤﺎلوﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻫﺬا ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ 
اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺷﻬﺪت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﱵ أﻧﺸﺄت ﰲ إﻃﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷوﱃ اﻟﱵ ﰎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت و  ،اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺧﻮﻟﺖ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻰ ﰲ اﻷﺻﻞ و . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼدو ﺗﻄﻮرات  ﺪف ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﲑات اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 ﻣﺮاﻓﻘﺔﺗﺮﻗﻴﺔ و و ﻬﻤﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲟﰒ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  0002إﱃ  3991ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ و دﻋﻢ و ﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﻛ
  :أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺼﺮح  ﺎ ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  (2102-2002) ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﺘﺮةIDNAﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺪى : 21ﺟﺪول رﻗﻢ
  %  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  %  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر  %  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﺴﻨﻮات
  %8  29042  %3  93876  %1  344  2002
  %7  33502  %9  449532  %4  9631  3002
  %5  64461  %8  607002  %2  767  4002
  %6  18571  %5  936211  %2  777  5002
  %01  36403  %31  315913  %6  0991  6002
  %71  54315  %41  561153  %31  2904  7002
  %71  21815  %62  825076  %02  5736  8002
  %01  52403  %9  710922  %22  0407  9002
  %8  26432  %5  125221  %11  0763  0102
  %8  60842  %6  927651  %11  8263  1102
  %3  0518  %3  04277  %6  0881  2102
  %001  511992  %001  0486452  %001  40023  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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 344ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻄﻮر ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎرﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﻟﻠﺠﺪول ﳚﺪ أن   
ﻟﻚ إﱃ ﲢﺴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة وﻳﻌﻮد ذ9002ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ  0407ﰒ إﱃ 8002ﺳﻨﺔ  5736إﱃ 2002ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ 
 0881ﻟﻴﺼﻞ إﱃ0102ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ 0763ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻃﺎل ذﻟﻚ ﻛﺜﲑا  ،ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول
  :إﱃوﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة  ،2102ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ 
  اﻟﺠﻨﺴﻴﺔاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ : أوﻻ
  (6102-2002)ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﺣﺔ : 31ﺟﺪول رﻗﻢ
  %  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  %  اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر  %  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  
  %09  7888101  %38  43148501  %99  28926  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ
  %01  525911  %71  9966122  %1  228  اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  %001  2148311  %001  43800821  %001  40836  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﳉﺪول ﳒﺪ أن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺼﺮح  ﺎ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ   
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﳚﺬب  %1ﻻ ﳝﺜﻞ إﻻ ، وأن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﻣﺎزال ﻣﺘﺨﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وأﻧﻪ ﱂ ﳛﻀﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﳌﻄﻠﻮب 
 واﻹﻋﻔﺎءاتﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت أﻣﻮاﻟﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟ
  .ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ
   ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎطاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﻤﺎر ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺂﰐﻨﺸﺎط اﳌﺼﺮح  ﺎ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜوﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟ
  (6102-2002)ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻔﺘﺮة: 41ﺪول رﻗﻢﺟ
  %  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  %  اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي  %  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﻔﺮع
  %96.4  54435  %47.1  097222  %60.2  6131  اﻟﺰراﻋﺔ
  %26.12  831642  %42.01  6980131  %58.71  98311  اﻟﺒﻨﺎء
  %79.04  283664  %09.75  9641147  %46.71  65211  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  %79.1  87422  %43.1  849171  %74.1  539  اﻟﺼﺤﺔ
  %23.41  679261  %65.8  8495901  %47.84  79013  اﻟﻨﻘﻞ
  %54.5  96026  %16.7  693479  %06.1  8101  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
  %32.01  674611  %41.9  5989611  %46.01  6876  ﺨﺪﻣﺎتاﻟ
  %63.0  0014  %90.0  41901  %00.0  2  اﻟﺘﺠﺎرة
  %83.0  8434  %83.3  875234  %10.0  5  اﻻﺗﺼﺎﻻت
  %001  2148311  %001  43800821  %001  40836  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ %47.84ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ أﻳﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﻼﺣﻆ أن  41ﺣﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ   
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﺗﻮاﺟﺪ ﻧﻈﻢ ﻧﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺷﺒﻜﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ  ،ي ﺑﻠﺪﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻزدﻫﺎر ﻷﻷﳘﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﳍﺬا ﳒﺪ أن اﳉﺰاﺋﺮ اﻫﺘﻤﺖ  ﺬا اﻟﻘﻄﺎع  واﻹﻧﺘﺎجﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺣﺪدت اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻔﱰات  اﻷﺳﺎسﰲ ﻃﻮر اﻻﳒﺎز، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا  وأﺧﺮىﺣﻴﺚ ﰎ اﳒﺎز ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  04، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ (4102-0102، 9002- 5002، 4002- 9991)
ﰒ ﻳﺄﰐ ﻛﺬا ﲢﺴﲔ اﻟﻨﻘﻞ اﳊﻀﺮي وﲢﺪﻳﺚ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي، وﲢﺪﻳﺚ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪة  ﻣﻦ أﺟﻞ 4102-0102ﻟﻠﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ 
وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ اﻧﺘﻬﺎج اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﺸﺎرﻳﻊ%46.71و%58.71ﳝﺜﻼن  اﻟﻠﺬان اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻗﻄﺎع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و 
ﻣﺆﺧﺮا ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ وإدﻣﺎج ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺴﻌﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
ﻤﺎل وﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻮﺟﻬﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻷﻋ
 ﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرة أﻳﻀﺎ إﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ووﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺮﻧﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﻣﻦ 
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ  ﺬﻩ  إﱃﻌﻮد ذﻟﻚ ذﻟﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﲔ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﻳﰒ ﺗﱰاوح ﺑﻌﺪ  أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺚ ﻣﻌﺪا ﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ وﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ 
 .ﻣﺸﺮوع 40836ﻟﻴﺄﰐ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺬي ﺣﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﲔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
  ﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲاﻟﻤﺸﺎر : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :إﱃ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﳝﻜﻦو 
 (6102-2002)ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة : 51ﺟﺪول رﻗﻢ
  %  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  %  ﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮياﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤ  %  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  %76.48  229369  %59.65  1510927  %99.79  02526  اﻟﺨﺎص
  %70.11  630621  %47.33  5459134  %48.1  7711  اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
  %62.4  45484  %13.9  7311911  %71.0  701  اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ
  %001  2148311  %001  43800821  %001  40836  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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% 99.79ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﻔﻮق ﲟﺮاﺣﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻨﺠﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻞ إﱃ   
ﺎ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻻ ﻤﺘﻬﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﻨﺎﺻﺐ،ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳌﺨﺘﻠﻂ ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺎﳘ %76.48وﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺗﺼﻞ إﱃ 
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ، وذﻟﻚ ﻷن أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة وﺿﻌﺖ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ %20ﺗﺘﻌﺪى ﻻ ﺗﺘﻌﺪى 
  :1ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ؛دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻮﻟﺪ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ -
 ؛ﻐﺮض ﺗﺴﻴﲑ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ، ﺑ(ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ)ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ  -
 ؛ﺸﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎتﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳏﻔﺰة ﻋﻠﻰ إﻧ -
 ؛ﲢﺴﲔ وﻋﺼﺮﻧﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ -
 ؛وﺿﻊ أﺟﻬﺰة ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت -
 ؛ﻘﻴﻴﻤﻬﺎﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﻟﻴﺎت ﺗﺴﻴﲑ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﺗ -
  .ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب -
                                                 
ﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ، ا"ﺑﺴﻜﺮةCANCو JESNAدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ –دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ " ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب، ﺣﺒﺔ ﳒﻮى، 1
  .5، ص 1102ﻧﻮﻓﻤﱪ  61،51ﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊ
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 ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ :راﺑﻌﺎ
ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  إﱃاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻮاﻧﺐ  ﺪف ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ  اﻹﺻﻼﺣﺎتﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﺠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ   
ﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻋﻘﺪت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻔﻲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎ
  .ﺎت ﻣﻊ دول أﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛ
  :ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ-1
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻐﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳚﺎﺑﻴﺎت ﻫﺎﺗﻪ   
ﻫﻲ ﰲ أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺎﻟﺒﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺮؤوس أﻣﻮال أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﱪات وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻣﺘﻄﻮرة 
  :اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﱭ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
  (6102-2002)اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮك اﻷﺟﺎﻧﺐ: 61 ﻗﻢﺟﺪول ر 
  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
  01017  161559  734  أورﺑﺎ
  94624  902776  313  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ
  76501  201361  89  آﺳﻴﺎ
  5573  36186  91  أﻣﺮﻳﻜﺎ
  99103  825799  632  اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  902  6865  5  إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
  462  4792  1  أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
  1253  58042  62  ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت
  525911  9966122  228  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 .7102/80/82.593=di?tnemessitsevni-d-noitaralced/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth: ecruoS
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻵﻟﻴﺎت أﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺪ اﻟﺬي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﳉﺄت ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻟﻨﻬﻮض أﺟﻞ ﻣﻦ  
 زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ اﻷﺟﻨﱯ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺎﻣﺎ دورا ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻜﻮﻧﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻧﺘﺤﺪث أﻧﻨﺎ وﲟﺎ اﻟﺼﻌﺒﺔ، اﻟﻌﻤﻠﺔ وﺟﻠﺐ
  .1اﻟﺪول ﺑﲔ اﻟﻔﺠﻮة ﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ أﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻨﻤﻮاﻟ ﻣﻌﺪل
 ﻣﺸﺮوع 734اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﺪول أورﺑﺎ ﺑـ  ،ﻣﺸﺮوع 228ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑـ  61واﳉﺪول رﻗﻢ   
ﺗﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻊ اﳌﺸﱰﻛﺔ، ، ﻛﻤﺎ أن ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺸﺎر ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ أورﺑﺎوﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻘﺮب ﻗﺎرة 
  .ﻣﺸﺮوع 632ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻌﺘﱪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑـ   ،ﻣﺸﺮوع 313اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑـ  ﻣﻊ
  . أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﻓﺎﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ
  (6102-2002)ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﺣﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻ: 71ﺟﺪول رﻗﻢ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ   %  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﻔﺮع
  ﺑﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
  %  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  %
  %25.0  816  %02.0  3734  %07.1  41  اﻟﺰراﻋﺔ
  %82.91  04032  %05.3  16677  %76.61  731  اﻟﺒﻨﺎء
  %32.95  39707  %84.08  2293871  %22.06  594  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
                                                 
  .172: ، ص7002ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، : ﺪﻳﺪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺄﻣﲔ واﻟﻀﻤﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ﻟﺒﻨﺎنﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﳉ 1
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  %48.1  6912  %16.0  27531  %37.0  6  اﻟﺼﺤﺔ
  %44.1  7271  %76.0  02841  %40.3  52  اﻟﻨﻘﻞ
  %82.5  9036  %31.5  277311  %07.1  41  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
  %61.11  24331  %73.5  931911  %28.51  031  اﻟﺨﺪﻣﺎت
  %52.1  0051  %30.4  14498  %21.0  1  اﻻﺗﺼﺎﻻت
  %001  525911  %001  9966122  %001  228  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 .7102/80/92.593=di?tnemessitsevni-d-noitaralced/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth: ecruoS
، ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺳﺪ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺧﺬ ﻧﺼﻴﺐأﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي  71ﺪول رﻗﻢﺣﺴﺐ اﳉ  
 031ﰒ ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﲝﺼﺔ ﻗﺪرﻫﺎ واﻟﺴﻜﺎن، ﺑﺴﺒﺐ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ  ﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﺰداد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﻜﻢ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﺳﺮ 
  .ﻣﺸﺮوع
  ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﻠﺨﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺂﰐﻓﻨاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة 
  6102-1002ﻟﻔﺘﺮة ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﻼل اﺗﻄﻮر : 81ﺟﺪول رﻗﻢ
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر  اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ  اﻟﺴﻨﻮات
  /  542 843  877  442 075  1002
  ٪ 37.6  162 358  877  162 570  2002
  ٪ 13.01  882 785  887  997 782  3002
  ٪ 44.8  213 959  877  181 213  4002
  ٪ 35.9  243 887  478  419 143  5002
  ٪ 19.9  673 767  937  820 673  6002
  ٪ 70.9  014 959  666  392 014  7002
  ٪ 24.62  915 625  626  009 815  8002
  ٪ 80.31  785 494  195  685 309  9002
  ٪ 73.5  916 270  755  816 515  0102
  ٪ 05.6  956 903  275  856 737  1102
  ٪ 79.7  117 238  755  117 572  2102
  ٪ 72.9  777 618  755  777 952  3102
  ٪ 45.9  258 530  245  158 115  4102
  ٪ 96.9  439 965  235  439 730  5102
  ٪ 24.9  1 220 126  093  1 220 132 6102
  .6102-1002اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات و ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻳﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  اﻟﻄﺎﻟﺒﺔﻣﻦ إﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر
، وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ 1002ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ اﻷﺳﺎس 81اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﺪول رﻗﻢ و اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر ﺗﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﰎ ﻓﻴﻬﺎ إﻋﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة 
دﻋﻤﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪد و دوات ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ أو ﻛﺬا آﻟﻴﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت، و ﻷﻧﻪ ﺣﺪد اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، و اﻟﺼﻐﲑة 
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت  10-81وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ . ﻣﻌﺎﱂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﺧﺎص  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ و اﻟﺼﻐﲑة 
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اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﳍﺬﻩ و اﻟﺼﻐﲑة 
اﳌﻌﺪل وﻟﻜﻦ ﰲ و اﳌﻜﻤﻞ 20-71ﰒ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ . 1اﳌﺘﻮﺳﻄﺔو اﳌﺆﺳﺴﺎت، إﻧﺸﺎء أﻧﺸﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة 
  .10-81رﻗﻢ ﻧﻔﺲ ﺗﻮﺟﻬﺎت واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن 
  :ﻳﺄﰐ ﻧﺴﺘﻨﺞ ﻣﺎ 81اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى، ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮر ﺗﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و ﺗﻄﻮر ﺗﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  -
وﻳﺮﺟﻊ ﺗﻄﻮر . اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔو ﺼﻐﲑة اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻧﻼﺣﻆ اﺳﺘﻘﺮار ﰒ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ
  2: ﺗﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲو إﻧﺸﺎء ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة   
 ،JESNAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب: ﻧﻌﲏ  ﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎتاﻹﻧﺸﺎء ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، و و آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ  -
  ؛CANCاﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و MEGNAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ 
  رﺿﻴﺔ اﳌﻤﻬﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع؛، واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﻷ3991إﻧﺸﺎء وزارة ﺧﺎﺻﺔ  ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻨﺔ  -
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ و ﺆﺳﺴﺎت واﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ، وﻫﻲ  ﺘﻢ ﲟﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﳌ -
  اﻹﻧﺸﺎء إﱃ اﻟﻨﻤﻮ؛
ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﻮﻓﲑ و ﻫﻮ ﻃﺮف وﺳﻴﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ و ، 2002إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻨﺔ  -
  اﻟﻀﻤﺎن؛
  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ؛ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻧﺴﻴﺞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و  12ﺐ اﳌﺎدة رﻗﻢ إﻧﺸﺎء ﳎﻠﺲ وﻃﲏ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻨﺎوﻟﺔ ﲟﻮﺟ -
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ  ﺪف ﺿﻤﺎن ﺣﻮار  52اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة رﻗﻢ و إﻧﺸﺎء ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  -
  ﺎﻋﻴﲔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت؛اﻻﺟﺘﻤو داﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ 
ﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ، واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أداة اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮ 5002اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻨﺔ و إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  -
  وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت؛
ﺑـ  3002ﺠﻠﺖ أول ﻧﻘﻄﺔ ﳕﻮ ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أو ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ، ﺣﻴﺚ ﺳ 6102-1002ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  -
، ﰒ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ (زﻳﺎدة  ﲟﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة)ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ زﻳﺎدة ﰲ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ وﺷﺒﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ٪ 13.01
إﱃ أﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر أﻋﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﻋﺪاد ﻣﻌﺘﱪة، ﰒ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ 
، ٪ 73.5إﱃ  0102ﰒ ﺳﻨﺔ  ٪ 80.31إﱃ  9002ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﲑ ﺳﻨﺔ ، ٪ 24.62إﱃ  8002ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺳﻨﺔ 
  :ﻳﻠﻲ وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﱰاﺟﻊ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻛﻤﺎ
ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ  6102 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﺔ 093ﻣﺆﺳﺴﺔ إﱃ  877ﻣﻦ  1002اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ و ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  -
ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺨﻮﺻﺼﺔ أو اﻟﺸﺮاﻛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة واﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺮوع ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ 
  1.اﳌﺆﺳﺴﺎت( ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ)ﺧﻮﺻﺼﺔ و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ 
                                                 
 ,secivres laicremmoc dna laicnanif no ranimes ,aireglA ni rotces sEMS eht fo noitatneserP :itiharB iruommA1
 .2 P ,6002 rebmeceD 41-11 ,aisinuT
   . 701-401، اﳉﺰاﺋﺮ، ص ص 6002، ﻧﻮﻓﻤﱪ 2، ﻣﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، دﻟﻴﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻗﻄﺎع ا2
 .3 P ,5002 ,eiréglA ,tanasitra’l ed te EMP al ed erètsiniM ,01 °N noitamrofni’d nitelluB 1
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اﻟﺬي ﺗﻘﺮر ﻓﻴﻪ إﻧﺸﺎء و ﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳍﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺳﺒﺒﻪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ا 4102- 9002زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  -
  2.ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﳏﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻠﻲ ﺻﺤﻲ وﻓﻌﺎلو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة  002 000
  JESNAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﺪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﳉﺰاﺋﺮي ﺎب اﺒاﻟﺸو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﺗﻌﺪ  
  : اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ، وﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ اﳉﻬﺎز ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﳉﺪاول اﳌﻮاﻟﻴﺔ
  ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ JESNAاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  :91اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  7991  
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ 
  اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ
  5468  94501  1966  4665  7807  9727  95301  52741  0127  96
  00542  67303  77091  17741  13691  25102  53782  06393  53732  683  اﻟﺸﻐﻞ
    5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ 
  اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ
    67632  65804  93034  21856  23824  14622  84802  43601  2018
    07515  04139  33269  302921  28629  23106  21875  81413  58622  اﻟﺸﻐﻞ
 .7102/90/61.lmth.-serffihC-seuqleuQ-ne-eireglA-L-/zd.sno.www//:ptth: ecruoS
  :ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن
ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ  21856، إﱃ 7991ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ  96، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى - 
 .2102
 .ﻣﻨﺼﺐ 895558ﺣﻴﺚ ﳒﺪ إﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﺻﻞ إﱃ  ،ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎط ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ - 
ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ و ﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﳒﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺒﺎب ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ، واﳒﺎزﻫﺎ وﻫﺬا إن دل ﻓﺈﳕ  
  ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، 
  :ﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄﳒﺪﻫﺎ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣ 6102/21/13ﻏﺎﻳﺔ  إﱃﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄة ﻫﺬا اﳉﻬﺎز  أﻣﺎ
  ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط JESNAاﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺎرﻳﻊ ﺸاﻟﻤ: 02 ﺟﺪول رﻗﻢ
  %  اﻟﺤﺮف  %  اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ  
اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 %  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ  %
ﻏﺎﻳﺔ  إﻟﻰﻣﻨﺬ اﻟﻨﺸﺄة 
  0102/21/13
  %8  70801  %7  9189  %61  97912  %11  17151
  %5  8112  %9  2763  %8  9553  %9  6863  1102
  %5  1033  %7  5734  %8  8345  %01  5076  2102
  %8  3333  %01  7434  %11  0094  %91  5228  3102
  %61  4166  %21  6015  %01  5524  %62  78401  4102
  %12  3194  %61  8383  %9  0712  %92  2686  5102
  %42  0272  %51  2761  %3  023  %13  9743  6102
  %9  60833  %9  82823  %21  12624  %51  51645ﻏﺎﻳﺔ  إﻟﻰﻣﻨﺬ اﻟﻨﺸﺄة 
                                                 
 .5 P ,0102 sraM ,eiréglA ,311°N ,lanoitanretni tairanetrap ud te eimonocé’l ed enizagam el ,leutca’l lanoitanretnI2
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  6102/21/13
  %  ﺎتاﻟﺨﺪﻣ  %  اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة  
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم 
  واﻻﺗﺼﺎل
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  %
  
ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺸﺄة إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 
  0102/21/13
  305041  %5  8586  %65  08097  %3  8463
  23824  %1  154  %86  82292  %1  965  1102
  21856  %1  616  %96  76154  %1  628  2102
  93034  %1  195  %94  29112  %2  2401  3102
  65804  %2  057  %23  44921  %4  0541  4102
  67632  %3  556  %02  8864  %5  5021  5102
  26211  %6  826  %12  5532  %6  617  6102
ﻏﺎﻳﺔ  إﻟﻰﻣﻨﺬ اﻟﻨﺸﺄة 
  6102/21/13
  089763  %3  94501  %35  456491  %3  6549
 7102/90/01.#seuqitsitats-son/rf/php.xedni/zd.gro.jesna.www//:sptth: ecruoS
ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ و ، ﳒﺪ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﲤﻮﻳﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ا  
ﺪﺧﻞ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﳍﺎﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ واﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ  ﺎ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟ
  .اﶈﺮوﻗﺎت
  C.A.N.Cاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
 4002ﺳﻨﺔ  (ب.ت.و.ص) ، أﻧﻴﻂ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻹﻗﺼﺎء و ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ   
 إﺟﺮاءاتاﲣﺬت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﺛﺮ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺴﺎرﻩ،  0102ﰲ أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان و دﻋﻢ إﺣﺪاث اﻟّﻨﺸﺎﻃﺎت، ﲟﺄﻣﻮرﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺟﻬﺎز 
ز ﺎﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﻮﻳﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﲝﻴﺚ أدﺧﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳉﻬ إﱃﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻔﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ أﺳﺎﺳﺎ 
  :1ﺗﺘﻀﻤﻦ
  ﺔ؛ﺳﻨ05ﺳﻨﺔ إﱃ  03اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳉﻬﺎز ﻣﻦ  -
  أﺷﻬﺮ؛ 6ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺪة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ إﱃ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  -
  ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر؛ 01ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي إﱃ  5رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ  -
 :وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  (5102-4002)ﻟﻠﻔﺘﺮة  C.A.N.Cﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ : 12ﺟﺪول رﻗﻢ
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  
  1224  9242  4752  6322  1091  31  اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ
  1875  9496  8796  8706  9515  43  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  
  94451  32881  21412  10843  09481  5647  اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ
  12973  70724  68714  52195  35953  40851  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ
 .7102/90/61.lmth.-serffihC-seuqleuQ-ne-eireglA-L-/zd.sno.www//:ptth: ecruoS
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، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ 5102ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ  94451إﱃ4002ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ  31ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ   
  .ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻋﺪﻳﺪة
   M.E.G.N.Aﺟﻬﺎز اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﻐﺮة :اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
 :1ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲو اﳍﺸﺎﺷﺔ و اة ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ أد
  ؛اﺋﺪﻣﻨﺢ ﺳﻠﻒ ﺑﺪون ﻓﻮ ، و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻤﻮل  ﻤﺎو ﺗﺴﻴﲑ اﳉﻬﺎز اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ وﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  - 
  ؛ﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣو ﻧﺼﺢ و دﻋﻢ  - 
  ؛ﻊ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز، ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﳍﻢإﺑﻼغ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، ذوي اﳌﺸﺎرﻳ - 
ﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻊ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﺑﻨﻮد دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  - 
  .اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  :ﻦ وﻛﺎﻻت اﻟﺪﻋﻢ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚوﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣ
  (5102-5002)ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ  MEGNAﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ: 22ﺟﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺰراﻋﺔ  
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  اﻟﻤﺼﻐﺮة
اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  اﻟﺼﻴﺪ  اﻟﺘﺠﺎرة  اﻟﺤﺮف  اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ 
  اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ
  9233  4994  -   -   8911  003  521  8981  3741  5002
  12222  13333  -   -   9893  8232  0201  19361  3069  6002
  13271  74852  -   -   4616  1184  3111  4379  5204  7002
  99024  84136  -   -   39481  13951  8514  58731  18701  8002
  43706  10119  -   -   11713  96112  2826  60731  33281  9002
  65915  43977  -   -   46222  36781  5375  15381  12821  0102
  116701  714161  -   -   26851  65653  93521  22037  83342  1102
  724641  146912  -   29  64592  61934  12042  20988  46133  2102
  207011  350661  471  653  99271  91723  45861  93297  21491  3102
  345711  513671  196  4661  38013  61473  94041  80627  40881  4102
  10148  251621  851  8561  82422  11952  64701  50045  64211  5102
 .7102/90/61.lmth.-serffihC-seuqleuQ-ne-eireglA-L-/zd.sno.www//:ptth: ecruoS
 
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ، إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺼﻐﺮة ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ       
، 3102ﺳﻨﺔ  %17ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰒ ارﺗﻔﻌﺖ إﱃ  %75ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  5002ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﺰاﻳﺪة 
 9002ﺳﻨﺔ  %25ﰒ ارﺗﻔﻌﺖ إﱃ  5002ﺳﻨﺔ  %53ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﲔ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﳊﺮف اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎدة 
اﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ، ﻓﻠﻘﺪ ﺳﻄﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻳﻬﺪف إﱃ ، وﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﻫﺎذﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ، ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت3102ﺳﻨﺔ  %51ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ إﱃ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺒﺎب ...(ﻣﻜﺎﺗﺐ اﶈﺎﻣﺎة واﻟﻄﺐ )راﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻛﺎﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰ 
  .ﺣﺎﻣﻠﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﺧﺮﳚﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻴﲔ
  
  
                                                 
 .8102/70/02./noitatneserp/elcitra/ra/zd.megna.www//:sptth 1
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  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ: ﺮاﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
  :واﻟﺰراﻋﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﲝﺎﻟﺘﲔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺛﺮ ﻫﺬا اﳌﺼﻨﻊ أﺑﺪراﺳﺔ  ﺑﻌﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، أﻳﻦ ﺳﻨﻘﻮم TAMICSﺷﺮﻛﺔ  ﻲ وﺑﺎﳋﺼﻮص ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﻼلاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋ: اﻷوﻟﻰ
  .ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﲟﺨﻠﻔﺎت اﳌﺼﻨﻊ أو ﻻﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ إذا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﱰﺑﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﳐ
ﻟﺬا  ،ﲏ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲوﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﻟﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﲢﺘﻞ ﻣﺮاﺗﺐ أوﱃ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﲢﺪﻳﺪا: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ زرع ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳋﻀﺎر وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻛﻞ  ﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰارع وإﺟﺮاءﺑﺪراﺳﺔ ﻣ ﺳﻨﻘﻮم
ﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﲰﺪة، ﻛﻤﺎ وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺣﺘﻴﺎج اﻟﱰﺑﺔ ﳌ،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔﻼح ،ﺪة ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ وﻋﻀﻮﻳﺔﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ أﲰ
  .ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ﲟﺨﱪ اﳌﺎء ﳌﺮﻛﺰ اﻷﲝﺎث ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺎﻩ ﻟﻠﻨﺒﺎت وﻏﻨﺎﻫﺎﺳﻨﻘﻮم 
 ﺑﺎﺗﻨﺔ ﻤﻨﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻻﺳ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
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أن  إﻻ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﻼﺣﻆ ﰲ وﺟﻮد اﳌﺒﺎﱐ واﳌﺪن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔﲰﻨﺖ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻹاﺗﻌﺘﱪ ﺻﻨﺎﻋﺔ   
  .وﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺒﺎر اﻟﺬي ﺗﻄﻠﻘﻪ ﰲ اﳉﻮاﻟﻐﺎزﻳﺔ  اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎتﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ 
ﻟﻜﻮ ﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ دورًا ﻫﺎًﻣﺎ ﰲ ﺗﻘﺪم اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ،اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔو ﲰﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﺗﻌﺘﱪ   
ﻓﺈن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ  ﳍﺬا ،اﳋﺮﺳﺎﻧﺔو  ﲰﻨﺖ ﻛﻤﺎدة راﺑﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎءواﻟﺘﻌﻤﲑ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻ اﻹﻧﺸﺎءﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﻋﻤﺎل 
ﲰﻨﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻ، ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء ﻣﺪن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔاﻹﲰﻨﺖ ﺗﺰداد ﺑﺎزدﻳﺎد ا
اﳋﻄﺮة اﻟﱵ ﺗﺘﺨﻮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ و ﲰﻨﺖ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻو ، ﻣﺼﺎدر اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد
  اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻮث اﳍﻮاء ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔو اﻟﺼﺤﻴﺔ و ﺎﻃﺮﻫﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﳐ
  ﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔاﻟﺘﻌ: اﻷول اﻟﻔﺮع
  (TAMICS)اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻮﺗﺔ:أوﻻ
ﺎﻋﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨ،ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮق اﻟﻮﻃﻦ TAMICSﺗﻌﺘﱪ   
وﻫﻲ إﺣﺪى أﻫﻢ ﻓﺮوع ا ﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻹﲰﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ  ،اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻻﲰﻨﺖ
  .1ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻧﺘﺎج أو رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل (ACIG)
  :TAMICSﻧﺸﺄة -1
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ  ECREاﻻﲰﻨﺖ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻟﻠﺸﺮق إﱃ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﱪم ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  –ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ  –ﺗﻌﻮد ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ   
  :ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 3891ﻣﺎي  52ﺑﺘﺎرﻳﺦ S.L.Fﺮﻛﻴﺔاﻟﺪاﳕ
  . ﺘﻢ ﺑﺸﺆون اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ I.C.Sاﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ  -
  .اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءو  ﺘﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  I.L.Bاﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ  -
 23وﺣﺪدت ﻣﺪة اﻹﳒﺎز ﺑـ  3891/11/82وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﳒﺎز ﰲ ،3891/50/51 ﺸﺮوع ﰲﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌ   
  .9891/90/03وﺑﺪأ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﳌﺼﻨﻊ ﰲ  ،7891/50/52وﰎ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﰲ  6891اﻧﺘﻬﺖ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﳌﺼﻨﻊ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  .ﺷﻬﺮا
  :ﺑﺪأ ﻋﻤﻞ اﻟﻮرﺷﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮارﻳﺦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔو 
  ؛6891أﻓﺮﻳﻞ  61اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﺤﻖ  -
  ؛6891ﺳﺒﺘﻤﱪ  3ﰲ  1ﻃﺤﻦ ﺧﺎم  -
  ؛6891ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  7ﰲ  2ﻃﺤﻦ ﺧﺎم  -
  ؛6891ﺳﺒﺘﻤﱪ  71ﰲ  1ﻓﺮن دوار  -
  ؛6891ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  72ﰲ  2ﻓﺮن دوار  -
  ؛6891 أوت 61ﰲ  1ﻃﺤﻦ اﻻﲰﻨﺖ  -
  .6891ﺳﺒﺘﻤﱪ  8 اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ -
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك )ECRE-CIG(ﻨﺖ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻟﻠﺸﺮق إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﲰ –ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ  –ﻳﻌﻮد أﺻﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ وﺣﺪة اﻻﲰﻨﺖ   
  :ﺛﻼث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻺﲰﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ وﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮوع ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ
                                                 
  .6102ﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﺳﻨﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﳌﻮارد اﻟ 1
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 :ﻫﻲو ﺗﻀﻢ ﲬﺲ وﺣﺪات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  :ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻟﻠﺸﺮقو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﲰﻨﺖ  
 ؛ﻓﺮع ﻋﲔ اﻟﻜﺒﲑة ﺑﺴﻄﻴﻒ -
 ؛ﻓﺮع اﳊﺎﻣﺔ ﺑﻮزﻳﺎن ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ -
 ؛ﻓﺮع ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ -
 ؛ﺾ ﺑﺘﺒﺴﺔوﺣﺪة اﳌﺎء ﻟﺒﻴ -
 .ﻓﺮع ﺣﺠﺮ اﻟﺴﻮد ﺑﻌﻨﺎﺑﺔ -
 .ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻟﻠﻮﺳﻂو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﲰﻨﺖ  
  .ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻟﻠﻐﺮبو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﲰﻨﺖ  
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ   TAMICSﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ  ،(ACIG)اﻵن أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻹﲰﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ و   
اﻟﻮﺣﺪات  ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦو دج،  000.000.052.2ﻣﺎل ﻗﺪرﻩ ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ ﺑﺮأس و ﻮﻳﺎت وﺗﺴﲑ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳎﻠﺲ اﻹدارة، ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘ
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ، TAMICSﻣﺘﻮاﺟﺪة ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، وﺗﻌﺘﱪ وﺣﺪة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  :ﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔﻣﺪﻳ -
  .وﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ رﺳﻢ اﻷﻫﺪاف واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻷﺧﺮى
ﺮ اﻟﺪاﺋﺮة ﻛﻢ ﻋﻦ ﻣﻘ  51ﻛﻢ ﻏﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  05ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  ﺑﺘﻴﻼﻃﻮ ﻣﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖﻘﻊ  ﻳ :اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻮﺗﺔ جإﻧﺘﺎ وﺣﺪة  -
ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻘﺮ و م، 078ارﺗﻔﺎع ﻳﻘﺪر ﺑـ و ﻫﻜﺘﺎر  02ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ،اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ داﺋﺮة ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ وداﺋﺮة ﺑﺮﻳﻜﺔ 82رﻗﻢ  ﲟﺤﺎذاة اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ
ﺑﺄﻧﺒﻮب اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﺗﻘﺪر و ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﻂ   05ﻛﻠﻢ، واﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺰودة ﲞﻄﲔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﲔ ذوي اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻘﺪر ﺑـ   51داﺋﺮة ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﺑـ 
اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ  وﳝﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻂ ﺷﻬﺮﻳﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﻃﻦ ﰲ 00048ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  000.000.1اﻟﻘﺼﻮى  اﻹﻧﺘﺎجﻃﺎﻗﺔ 
  .ﺗﻘﺮت ووﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺣﺪﰐ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﺴﻜﺮة ﻨﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎدة اﻻﲰ
 :إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﳊﺼﻰ و وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺮﻣﻞ : ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ 
 .5.24 A / 2 MEC – JPC:ﻧﻮع( ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ)اﲰﻨﺖ رﻣﺎدي  
  .024 SE / IMEC – APC:اﲰﻨﺖ ﻣﻘﺎوم ﻟﻸﻣﻼح ﻧﻮع 
 .ق ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاكﻣﺴﺘﺤﺪث ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻫﻮ ﻣﻨﺘﻮج و اﻻﲰﻨﺖ اﻟﺒﱰوﱄ  
ﺳﻠﻊ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ  إﻧﺘﺎجاﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻣﺎدة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ  ،ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ واﺣﺪا وﻫﻮ اﻻﲰﻨﺖ  
    .واﻟﻄﲔ ؛ﺷﻮاﺋﺐ اﳊﺪﻳﺪ ؛اﳉﺒﺲ ؛اﻟﻜﻠﺲ :ﺟﺰﻳﺌﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ
  وﺣﺪة ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺒﺴﻜﺮة -
    .وﺣﺪة ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻘﺮت وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔ -
  :اﻻﺳﻤﻨﺖ إﻧﺘﺎجﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ -2
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺴﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮج ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻊ ﻳﺴﻤﻰ  (اﻟﻜﻠﺲ واﻟﻄﲔ)ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻀﲑ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎجﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ   
ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،ﻃﲔ ﰒ ﻳﺘﺤﻮل ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺤﻦ اﳋﺎم إﱃ ﻣﻨﺘﻮج ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻔﺮﻳﻨﺔ % 03وﻛﻠﺲ   % 07اﳋﻠﻴﻂ اﳌﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺘﻢ ﻃﺤﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻟﻠﺤﺼﻮل  ،وﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻊ وﻫﻮ اﻟﻜﻠﻨﻜﺮ °0041 ﻓﺮن ذو درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻄﻬﻲ ﰲ
  :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺸﻜﻞﰲ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎجﺗﺎم اﻟﺼﻨﻊ وﻫﻮ اﻻﲰﻨﺖ، وﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ 
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  اﻻﺳﻤﻨﺖ إﻧﺘﺎجﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ : 11ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔوﺛﺎﺋﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف داﺋﺮ : اﻟﻤﺼﺪر
ﰒ  ،واﻟﻄﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ اﻟﻜﻠﺲ اﻷوﻟﻴﺔﻳﺘﻢ ﺗﻜﺴﲑ اﳌﻮاد  أﻳﻦ اﻹﻧﺘﺎجﻓﻔﻲ ﻣﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ ﺑﺘﻴﻼﻃﻮ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ   
ﱰﺟﺎع ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻃﺤﻦ اﳋﻠﻴﻂ ﻟﻴﻌﻄﻲ ﻣﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳ( اﳊﺪﻳﺪ،ﺟﺒﺲ، ﻣﻌﺪن)أﺧﺮىﻣﻮاد  إﺿﺎﻓﺔﻳﺘﻢ 
ﺑﻌﺾ  إﺿﺎﻓﺔو  ﺮ ﻟﻴﺘﻢ ﻃﺤﻦ اﻟﻜﻠﻨﻜﺮﻜ، ﰒ ﲣﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﻬﻲ ﻟﻴﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﺎدة اﻟﻜﻠﻨehcnam a ertliFاﻷذرع ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺼﺎﰲ اﳉﺪﻳﺪة ذات 
  .اﻟﻘﻄﺎراﳌﻮاد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﲰﻨﺖ اﻟﺬي ﳜﻀﻊ أوﻻ ﻟﻔﺤﺺ واﻻﺧﺘﺒﺎر ﰒ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺸﺤﻦ ﰒ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت أو 
  TAMICSاﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ و اﳌﺼﺎﱀ،و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت و إن اﳍﺪف ﻣﻦ وﺟﻮد ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم   
  :TAMICSﻳﻮﺿﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﻘﺮ ﺷﺮﻛﺔ 
 ﲢﻀﲑ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ
 ﻃﺤﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ 
 ﺣﺮق اﳋﻠﻴﻂ 
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻨﻜﺮ 
 ﻃﺤﻦ اﻟﻜﻠﻨﻜﺮ وإﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﲰﻨﺖ
 اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺸﺤﻦ ﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﻔﺤﺺا
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  ﺑﺎﺗﻨﺔTAMICSﻣﺔ ﻟـ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎ: 21ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    
  ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSوﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
 اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم 
 اﻷﻣﺎﻧﺔ 
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﻜﻠﻒ  ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
 ﺑﺎﻷﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﻜﻠﻒ  ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ 
  ﺑﺎﳉﻮدة 
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﻜﻠﻒ 
 ﺑﺎﳌﻨﺎزﻋﺎت 
 ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﻐﻼل
 ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﻐﻼل
 
 إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ
 ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 
 ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 
 ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 
 ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
 
 ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﱰﻳﺎت  ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﶈﺎﺳﺒﺔ 
 
 ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة 
 
 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ 
 
 رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت 
 
 رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
 
رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 
 اﳌﺸﺎرﻳﻊ
 ﺗﻘﲏ ﲡﺎري 
 
 وﺣﺪة اﻧﺘﺎج اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻮﺗﺔ 
 
 وﺣﺪة اﻧﺘﺎج اﻟﺮﻣﻞ و اﳊﺼﻰ
 
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
 
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺮت
 
 رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
 
 رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و
 اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ 
 رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 
 رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
 
 رﺋﻴﺲ ﻓﺮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﶈﺎﺳﺐ
 رﺋﻴﺲ اﳊﻀﲑة  اﻟﺴﺎﺋﻖ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  :ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻓﺎن اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
 وﻣﻦ ﺑﲔ ،ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻮﺣﺪة وﺗﺴﻴﲑ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﻪ ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات :اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم-1
 :ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ؛اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ -
 ؛ﰲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن (اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ)ﺗﻌﻴﲔ وﻋﺰل اﳌﻮﻇﻔﲔ  -
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﻋﺪاد  ؛ﳍﻴﺎﻛﻞاﻹدارة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺒﺎﱐ واو ﻳﻘﻮم ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ :ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﻐﻼل-2
 .ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل
 :وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻣﻪ :ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﻣﻦ-3
  ؛اﻛﺘﺸﺎف اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ  ﺪد اﻟﻌﻤﺎل -
 ؛ﺗﻮﻓﲑ أﺟﻬﺰة اﳊﻤﺎﻳﺔ -
 ؛اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻮادث اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -
 ؛ﺣﻔﻆ اﳌﻮاد اﳋﻄﲑة ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ -
 .ف ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮض اﻟﻌﻤﺎل أو إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞاﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎم اﻹﺳﻌﺎ -
 :ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ :ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ -4
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺒﻴﻌﺎت و ؛اﻟﺪواﺋﺮو ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ و دراﺳﺔ  -
 ؛اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺳﺒﺔ ﳊﺴﻦ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻳﻘﺪم ﳐﺘﻠﻒ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت و واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت 
 ؛ﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪاتﻓﺤﺺ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﶈﺎﺳ -
 ؛ﲪﺎﻳﺔ أﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ -
 .ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة -
 :وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ،ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﻮج:ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳉﻮد-5
 ؛اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﺎم إدارة اﳉﻮدة  -
 ؛ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إدارة اﳉﻮدة واﻟﺒﻴﺌﺔو ﻣﺴﺎﻋﺪة  -
 .ﺿﻤﺎن أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻨﻈﺎم إدارة اﳉﻮدة واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ -
 : ﻣﻬﺎﻣﻪﻣﻦ ﺑﲔ:ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت-6
 ؛ﺿﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺎت ووﻛﺎﻻت اﻷﻋﻤﺎل -
 ؛دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻗﱰاح أﺣﺴﻦ اﳊﻠﻮل -
 .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ -
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ﻄﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﻠﻔﺎت ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻮﺟﻴﻪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒ:ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ-7
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮم ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ   ،اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﱰﺑﺼﺎت ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة
 .واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة
 :وﻳﻀﻢ ،ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ اﶈﺎﺳﱯ واﳌﺎﱄ وإﻋﺪاد اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ:ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ-8
 .ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎﻣﻪ :ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ-
 .ﻣﻬﺎﻣﻪ ﲨﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺣﺪاتﻣﻦ ﺑﲔ  :رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ-
ﻣﺮاﻗﺒﺔ  ؛اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﲑورة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮ ؛ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻣﻪ إﻋﺪاد اﻟﺴﺠﻼت :رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ-
 .اﻟﻴﻮﻣﻴﺎت اﳌﻌّﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﶈﺎﺳﺐ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻴﺎﻣﻪ ؛اﺟﻌﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼتوﻣﺮ  ،ﻳﻘﻮم اﶈﺎﺳﺐ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﶈﺎﺳﱯ :اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ-
 .ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻘﺎرﺑﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳊﺴﺎﺑﺎت
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺨﺰون  ؛ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ وﻟﻮازم:ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ-9
 .ﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﺣﱰام ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ؛ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻮق وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻮاﻓﻖ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﻮن :ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ- 01
 .واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ  ؛اح ﻃﺮق أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺨﻄﻂﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﲢﻀﲑ ﳐﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻗﱰ  :ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ- 11
 .وﺗﺴﻴﲑ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻗﻊ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﻫﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺷﺆون اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﲢﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  ؛ﺗﻌﱪ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  
د اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ ﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮار  ،ﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔواﻟﻌﻤﺎل دا
  :ﻳﻠﻲ
 ؛اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳊﺴﻦ ﳌﻠﻔﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ -
 ؛(...اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت ؛ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ)ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  -
 ؛ﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔوﺿﻊ ﻗﺮارات ﺗﺴﻴﲑ اﳌ -
 .اﻷﺟﻮرو إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل  -
 :ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ :ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ -
 ؛اﻟﻠﻮاﺋﺢو إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻤﻞ  
 ؛وﺿﻊ أﺳﺲ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
 ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﳉﺪد؛ اﻟﻄﺮد؛ واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل؛ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻐﲑات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ 
 .اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ وأﺳﺲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
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ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﳌﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل، ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ  :اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر-1
ﻓﺎﻟﻌﺪد اﺧﺘﻠﻒ TAMICSﺑﺸﺮﻛﺔ اﻻﲰﻨﺖ  ﻟﻌﺪد اﻟﻌﻤﺎلأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻷﺟﻮر، ﲞﺼﻮص إﻇﻬﺎر اﳊﺴﺎﺑ
  :ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻳﱭ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  6102-0102ﻟﻠﻔﺘﺮة  TAMICSﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ : 32ﺟﺪول رﻗﻢ
  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  
  605  394  544  684  884  715  815  ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل
 7102/11/31/noitatneserp/liatrop/zd.tamics.www//:sptth :ecruoS
وﻧﺮﺟﺢ  4102ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺔ  544ﰒ إﱃ  2102ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺔ  884 إﱃ 0102ﺳﻨﺔ  815ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ   
ذﻟﻚ ﻋﺎود اﻟﻌﺪد ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺼﺎﰲ ﺑﺎﳌﺼﻨﻊ، ﰒ ﺑﻌﺪ 4102 اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻮﻗﻒ اﻷﺷﻐﺎل ﰲ ﺳﻨﺔ
  .ﻋﺎﻣﻞ 605
  اﻹﻧﺘﺎج-2
، 6891ذات أﳘﻴﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺴﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  TAMICSﺗﻌﺘﱪ ﺷﺮﻛﺔ   
ﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ، وﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻔﻀﻞ ﻃﺎﻗﺘ 31ﺣﻴﺚ ﻗﺪر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻻﲰﻨﺖ ﲝﻮاﱄ 
إﺿﺎﻓﺔ  %01اﳌﻘﺪرة ﲟﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻧﺘﺎج، ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻗﺖ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲝﻮاﱄ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮ ﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﻻﲰﻨﺖ ﺧﺎﺻﺔ اﳉﻬﺔ . إﱃ ﻛﻮ ﺎ ﲢﻘﻖ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ اﻷرﺑﺎح اﳌﺨﻄﻄﺔ أو أﻛﺜﺮ
 .1ﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼداﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﳉﻨﻮﺑ
  :أﻧﻮاع اﻻﲰﻨﺖ اﳌﺼﻨﻊ واﳌﺮﺧﺺ 
ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  TAMICSﻣﻦ  )5.24A/MEC-GPC(و  )5.23A/MEC-GPC(اﲰﻨﺖ   
  .وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ RONAIﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳉﻮدة  JDET
  :أﻧﻮاع اﻻﲰﻨﺖ اﳌﻨﺘﺞ 
   I MEC-PAC/5.25 -
  II MEC-JPC/ A 5.24 -
  II MEC-JPC/  A 5.23 -
 )SRC( SE 5.24 A /II MEC-APC -
  .ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ 
  ﻃﻦ 000006ﺗﻨﺘﺞ : اﳊﺼﻰ واﳊﺼﻰ اﻟﺮﻣﻠﻲ إﻧﺘﺎج -
  .%06:ﻣﻦ اﳊﺼﻰ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻹﻧﺘﺎج -
  .%04: ﻣﻦ اﳊﺼﻰ اﻹﻧﺘﺎج -
                                                 
، اﻟﻌﺪد "، ا ﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ"ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻮﺣﺪﻳﺪ و اﳍﺎم ﳛﻴﺎوي،  1
  .08، ص 5102،دﻳﺴﻤﱪ 30
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  :ﺼﻰ ﻣﻨﻬﺎﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳊ أﻧﻮاعﺗﻨﺘﺞ اﻟﻮﺣﺪة : ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻣﻦ اﳊﺼﻰ واﳊﺼﻰ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺴﻮق 
  4/0اﳊﺼﻰ اﻟﺮﻣﻠﻲ  -
  02/52 اﳊﺼﻰ اﳋﺸﻦ -
  52/51 اﳊﺼﻰ -
  51/8اﳊﺼﻰ  -
  8/4اﳊﺼﻰ  -
إن وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﳊﺼﻰ ﺗﺴﻮق ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ، وﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ ﻣﺮاﻗﺒﺔ   
  :ﻓﺎﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮرﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ  أﻣﺎﻃﺮف اﳌﺨﺘﱪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺮي واﻟﺒﻨﺎء، دورﻳﺔ ﻣﻦ 
  6102-0102اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺣﺠﻢ : 42 ﺟﺪول رﻗﻢ
  ﻃﻦ: اﻟﻮﺣﺪة                      
  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  اﻟﺴﻨﻮات
  3919111  0812701  9131701  2105511  4232311  686767  4602701  اﻻﺳﻤﻨﺖ
 7102/11/31/noitatneserp/liatrop/zd.tamics.www//:sptth :ecruoS
ﻃﻦ ﻣﻦ  686767أﻳﻦ أﻧﺘﺠﺖ  1102ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲢﺎﻓﻆ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻘﺪر ﲟﻠﻮن ﻃﻦ ﻣﺎﻋﺪا ﺳﻨﺔ   
  :ﻓﻨﻠﺨﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ 6102-0102ﻟﻠﻔﱰة  TAMICSﺔ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﺸﺮﻛﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ أﻣﺎ ، اﻻﲰﻨﺖ ﻓﻘﻂ
  6102- 0102ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮة : 52ﻢﺟﺪول رﻗ
  ﻃﻦ: ﻟﻮﺣﺪةا                      
  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  اﻟﺴﻨﻮات
  5190211  980801  2500801  9638611  7407411  1836301  0386801  اﻻﺳﻤﻨﺖ
 7102/11/31/noitatneserp/liatrop/zd.tamics.www//:sptth :ecruoS
  اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ  إﻃﺎراﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ :راﺑﻌﺎ
اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻤﻊ ( اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ)ﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻠﲨﻴﻊ ﻋﻤإن   
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﺘﺰﻣﺖ  ﺎ و ﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺣﱰام اﳌ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔو ،اﻻﲰﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ
 ،اﳌﻮردون ،اﻟﻌﻤﻼء)اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻷﻃﺮافﻣﻜﺎﻧﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﲨﻴﻊ و ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة وﻟﻠ،اﻟﺸﺮﻛﺔ
 (.اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﺼﺎﰲ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﲰﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﳌﺼﺎﰲ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﲟ ،ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎو  اﻹﻧﺘﺎجاﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ   
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ  أﺧﺮىﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﳉﻮارو ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﶈﻴﻂ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﱰﺟﺎع ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺎدة و  ،ﰲ اﳉﻮ اﻹﻧﺘﺎجاﳌﻨﺼﺮﻓﺔ ﰲ اﳉﻮ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎث ﻋﻮادم )ﲢﻜﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ
ﻛﻤﺎ أن ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﰲ ﲨﻴﻊ ورش ،  (اﳌﺎءو ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﺘﱪ ﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ  وﻟﻴﺔاﻷ
  اﻹﻧﺘﺎج وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛﻦ اﻷﻋﻄﺎب داﺧﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻮرﺷﺎت، ﳑﺎ ﳝﻬﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻻﲰﻨﺖ ﻋﻤﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻣﻦ ا  
واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﺴﻠﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳉﻮدة  ،ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﳉﻮدة وﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﻮج TAMICS
  :اﳌﻨﺘﻮج واﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  TAMICSﻣﺴﺎر اﻟﺠﻮدة واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ : 31ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  
  TAMICSوﺛﺎﺋﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺴﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﲢﺎول ﺗﻄﻮر اﻟﺸﺮﻛﺔ وﳏﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ واﳌﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﻳﻼﺣﻆ   
  :اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻔﻲ
  .ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ 2009 OSI:49اﻟﺘﺄﻣﲔﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة TAMICSﺣﺼﻠﺖ 0002ﺳﻨﺔ  -
 .A5.24اﻻﲰﻨﺖ  ﺷﻬﺎدة اﳌﻨﺘﺞﻋﻠﻰ  TAMICSﺖ ﺣﺼﻠ 2002و 1002ﺳﻨﺔ  -
  .ﻹدارة اﳉﻮدة0002:0009 OSIﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة  TAMICSﺣﺼﻠﺖ  3002ﺳﻨﺔ  -
اﻻﲰﻨﺖ  إﻧﺘﺎج، ﻛﻤﺎ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة دةاﳉﻮ  اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻰTAMICSﺣﺼﻠﺖ  4002ﺳﻨﺔ  -
  .A5.23
 RONAIاﳌﻌﻬﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ  ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺎج ﳉﻮدة اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف -
  .QAFAﻛﻤﺎ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﺠﻮدة واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ   -
  .4002:10041OSIو0002-1009 OSI IMSﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدةTAMICSﲢﺼﻠﺖ  5002ﺳﻨﺔ  -
  .IMSﺗﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ و ﲢﺪﻳﺚ  إﻋﺎدةﲤﺖ  8002ﺳﻨﺔ  -
  .TAMICSﲤﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ وﺣﺪات  2102ﺳﻨﺔ  -
  .7002-10081 SASHOارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر إد  -
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ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ دوري ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﲨﻴﻊ  TAMICSﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ   
ﻫﻨﺎك أﺛﺮ  إذا ﺑﻘﻲو وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ آﺛﺎرﻫﺎ،  ،اﻟﱵ ﳍﺎ آﺛﺎر واﺿﺤﺔ وداﻟﺔو اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ 
  .ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻟﻴﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑـ  SERTLIFORTCELEﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﶈﻴﻂ   
  .NOSSIUC TE URCﺑﻮرﺷﺔ SEHCNAMA SERTLIF
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻲ :62 ﺟﺪول رﻗﻢ
  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  
  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ
  اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ أﺑﺮاجﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  %05ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  3م000042
ﻏﺎزات اﻟﻐﺒﺎر ﻧﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺟﻌﻞ 
   ERTLIFORTVELEﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
  دج ﰲ اﻟﺴﻨﺔ0000006ﻜﻠﻔﺔ وﻫﺬا ﺑﺘ
   3م00011ﰎ اﺳﱰﺟﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻲ 000231ﻳﻌﺎدل  أي ﻣﺎ
ﻧﺴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ رﺑﺢ ﻗﺪرﻩ 0003اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
  دج ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ0000033
  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻣﻮﻟﺪة ﻣﻦ  HWK 000969ﺧﺴﺎرة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺪر ﺑـ 
  دج0004502اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳉﻮﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ  ehcnam a ertliFاﺳﺘﺤﺪاث ووﺿﻊ ﰎ 
ﳑﺎ وﻓﺮ  nossoiuc te urCﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮرش 
 000969واﺳﱰﺟﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
  دج ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ0004502ﺑﻘﻴﻤﺔ رﺑﺢ  HLK
  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
 3mN/gm05
 3mN/gm281sertlif ortcelEﳌﺎ ﻳﻌﻤﻞ 
  3mN/gm855sertlif ortcelE ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺒﺎر ﺣﱴ ﰎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻠﻤﻨﺸﺌﺎت 3mN/gm01
 3mN/gm03اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﲟﺴﺘﻮى 
  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﲔ
ﲤﻜﻦ  ehcnam a ertliFﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﺪاث   اﺳﺘﻴﺎء اﻟﺴﻜﺎن ا ﺎورﻳﻦ وا ﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺴﻦ  TAMICSﻣﺼﻨﻊ 
  اﳉﻮار ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
  6102 TAMICSوﺛﺎﺋﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ : ﺪراﻟﻤﺼ
وﺗﻮﺿﻊ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ  ،ﺗﺘﺒﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮق ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺸﺮاء ﲡﻬﻴﺰات ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ،   ﺻﻨﻒ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﰲ اﻷﺧﲑ ﺑﻴﻌﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪر
اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ واﻟﺬي  اﻹﻧﻔﺎقوﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺣﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ، ض ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔﺑﻐﺮ 
  :أﳘﻬﺎﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ 
  اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻊ؛ ﻏﺒﺎرﺪﻻت ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌ ﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎم ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻔﻘﺎ ﺎ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ -
اﻟﻜﻠﻴﻨﻜﺮ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﳌﺼﺎﰲ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﰲ ذات اﻷذرع ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺎت  و اﺳﱰﺟﺎع ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻨﺔ -
  ؛إﻧﺘﺎﺟﻬﺎاﻟﺰﻳﺎدة ﰲ  إﱃاﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻏﱪة ﳑﺎ ﻳﺆدي 
  ﺎورﻳﻦ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺎء؛ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﺎن ا ﺣﱴ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻴﺎﻩ -
  اﻻﲰﻨﺖ؛ إﻧﺘﺎجزﻳﺎدة  -
  ؛إﺿﺎﰲﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎﱄ  إﻋﺎدة -
  .ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪات ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت -
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﺗﺤﻠﻴﻞ : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  أﺛﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ: أوﻻ
ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ  أنﻟﺪراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ   
ﻨﺎ ﺑﺄﺧﺬ ﳍﺬا ﻗﻤو ﺛﺮ ﻣﺎزال ﻣﻮﺟﻮدا، ﻣﻦ أﺟﻞ ﲣﻔﻴﻒ آﺛﺎرﻩ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﻻ إن اﻷTAMICSﺎ ﺷﺮﻛﺔ ورﻏﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍ ،ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺳﻢ، وﰎ  01إﱃ  5، ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﲝﻔﺮ اﻷرض ﺑﻌﻤﻖ 6102ﻣﺎي  02ﺎﻓﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻊ وذﻟﻚ ﻳﻮم ﻋﻴﻨﺎت ﻟﱰﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ
  .ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔرﺣﻲ اﻟﱰﺑﺔ وﻏﺮﺑﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ  ﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
  درﺟﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻟﻤﺼﻨﻊ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ -1
  اﻷوﻟﻰاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ - أ
ﻦ ﻣﻌﺎدن وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢﻠﻴﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣ ،أوﻻ ﺖذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﲰﻨو (X snoyaR)Xﻴﻞ اﻷﺷﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠ  
ﻟﻴﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى وﺻﻮل اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﺮزﻫﺎ ﻣﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻊ ﺄﺧﻮذة اﳌﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﺔ  21
  .ودرﺟﺔ ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ ،ﻟﻺﲰﻨﺖﻌﺎدن اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﲢﻤﻞ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳌ  إذاأي اﻻﲰﻨﺖ ﻣﻦ أﻏﱪة، 
  .ﺑﺘﻴﻼﻃﻮTAMICSاﻻﲰﻨﺖ وﻟﻘﺪ ﰎ اﺧﺬ اﻻﲰﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻊ : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ-
  .ﻛﻠﻢ  03ﺑﺎﲡﺎﻩ اﳌﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻄﺮة : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ-
  .ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ  51ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-
  .ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ  01ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ﺗﺮﺑﺔ: ﺔاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ-
  .(اﻟﺪﺷﺮة)ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ  ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ  4ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ : ﺔاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ-
  .ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ  2ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ : ﺔاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴ-
  .اﳌﺼﻨﻊ ﻣﻦ أﻣﺎمﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ-
  .اﲡﺎﻩ ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ اﳌﺼﻨﻊﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ   2ﺔ ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ-
  .ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ ،اﳌﺼﻨﻊ ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ  4ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ-
  .اﲡﺎﻩ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن اﳌﺼﻨﻊ ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ  01ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ-
  .اﳌﺼﻨﻊ ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ  81ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة-
  .ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن اﳌﺼﻨﻊ ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ  42ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ : ﻴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮاﻟﻌ-
  .ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن اﳌﺼﻨﻊ ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ  03ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ : ﻋﺸﺮ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-
أﻳﻦ أﻓﺮزت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻜﻦ  X noyaRﰲ ﺟﻬﺎز  اﻷﺧﺮىﰎ ﻃﺤﻦ اﻟﻌﻴﻨﺎت وﻏﺮﺑﻠﺘﻬﺎ ﺑﻐﺮﺑﺎل رﻗﻴﻖ ﻟﻴﺘﻢ وﺿﻊ واﺣﺪة ﺗﻠﻮى   
  ﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺮددات ﳍﺬﻩ اﳌﻮاد، ﻛﻞ ﺗﺮدد ﻳﱭ ﻣﺪى وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻜﻮﻧﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻴﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ
  :وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ، ﺿﻌﻴﻔﺔ أوﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻮﺟﻮد  أوﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﻜﺜﺮة  أوﰲ اﻟﱰﺑﺔ، ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ 
  
  
  
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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 X NOYARﻣﺮﻛﺰ : اﻟﻤﺼﺪر
  (اﻻﺳﻤﻨﺖ)ﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌ: 72ﺟﺪول رﻗﻢ 
 etiténgaM etimoloD etitaméH etitapA eticlac ztrauq espyg laréniM
 + + ++ +++ ++++ + + MICDAH
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth:ecruoS
 elbiaF +             neyoM ++                      tnadnobA +++                     tanimoD ++++
 al(اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﺖ :أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻣﻌﺪﻧﲔ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﲰﻨﺖاﻹ ﻣﺴﺤﻮق أن 41ﻟﻠﺸﻜﻞ اﳌﻌﺪﱐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻳﻜﺸﻒ  
 اﻷﺧﺮى اﳌﻌﺎدن وﺟﺪت ﻛﻤﺎ،  0A67.2ﺑﺬروة )etitapa’l(اﻷﺑﺎﺗﻴﺖ ﲤﻴﻴﺰ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ 0A30.3اﻧﻌﻜﺎس ﳛﺪدﻩ اﻟﺬي ﻫﻮ )eticlac
( 0A06.2)etitaméh’lواﳍﻴﻤﺎﺗﻴﺖ( 0A43.3) ztrauq elواﻟﻜﻮارﺗﺰ (0A82.4)espyg elاﳉﺒﺲ ﻫﻲ ﺻﻐﲑة ﺑﻜﻤﻴﺎت
ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻓﻜﺎﻧﺖ  ﺑﺎﻟﻨ أﻣﺎ، (0A84.1و 26.1)etiténgam alواﳌﻐﻨﻄﻴﺲ(0A81.2)etimolod al واﻟﺪوﻟﻮﻣﻴﺖ
  :ﻛﺎﻵﰐ
  .ﻛﻢ03ﻳﻘﻊ اﳌﺼﻨﻊ ﺗﺒﻌﺪ ﲝﻮاﱄ  أﻳﻦ ﻃﻮﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻘﻨﻄﺮة اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼ ﻣﺄﺧﻮذةوﻫﻲ  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ 
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MIC DAH 
  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ: 41ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
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1 los dah 
  
  X noyaRﳐﺮﺟﺎت :اﻟﻤﺼﺪر
  10اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 82ﺟﺪول رﻗﻢ
 etiténgaM etimoloD etitaméH eticlac ztrauq espyg laréniM
 + + + ++++ + + 1 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
 ﻣﻦ51ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﺗﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﳒﺪ أن ﺗﺮﺑﺔ اﻟﻘﻨﻄﺮة  X snoyaRﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ  إذا  
: ﻛﻤﺎ وﺟﺪت اﳌﻌﺎدن اﻷﺧﺮى ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺻﻐﲑة ﻣﺜﻞ  ،0A78.1و 0A30.3اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﺖ ﻛﻤﻌﺪن أﺳﺎﺳﻲ واﻟﺬي ﳛﺪدﻩ اﻧﻌﻜﺎس 
  90.2 etiténgam al، 0A78.1 etitaméh’l،0A43.3 ztrauq el،espyg el0A09.1اﳉﺒﺲ 
اﳌﺼﻨﻊ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺑﺴﻜﺮة اﲡﺎﻩ  إﱃﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل   51وﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺒﻌﺪ  ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  
 ﺗﻴﻼﻃﻮ
  
  
 ﻛﻠﻢ03اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﻨﻄﺮة ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺼﻨﻊ: 51ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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2LOS DAH 
  
  
  X noyaRﳐﺮﺟﺎت :اﻟﻤﺼﺪر
  2اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 92ﺟﺪول رﻗﻢ
 etimoloD eticlac ztrauq larénim
 + + ++++ 2 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth:ecruoS
ﻫﻮ  ztrauq eLﺗﻜﺸﻒ أن  ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  2اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﺔ رﻗﻢ  إذا  
 al،0A20.3 eticlac elﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﺎدن اﻷﺧﺮى ،0A33.3اﳌﻌﺪن اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺬي ﳛﺪدﻩ اﻧﻌﻜﺎس 
  .0A20.2etimolod
  ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ 01ﺒﻌﺪ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻳ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔأﻣﺎ  
  ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ  51اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : 61ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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3los dah 
  
  X noyaRﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  3اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 03ﺟﺪول رﻗﻢ
 etimoloD etitaméh eticlac ztrauq espyg larénim
 + + +++ ++++ + 3 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
ﺗﻜﺸﻒ أن  71ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ، وﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  01واﳌﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺒﻌﺪ ( 3)أن اﻟﱰﺑﺔ  إﱃﺸﲑ إذا اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗ  
واﻟﺬي ﳛﺪدﻩ اﻻﻧﻌﻜﺎس eticlac alإﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻦ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ، ﻫﻮ اﳌﻌﺪن اﳌﻬﻴﻤ0A23.3 ztrauq elﻣﻌﺪن 
 etitaméh’lو)0 A09.1،32.4( espyg elاﳌﻌﺎدن اﻷﺧﺮى  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،واﳌﻮﺟﻮد ﺑﻮﻓﺮة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ(0A68.1،0A10.3)
0A74.2
  .0A70.2 etimolod alو  
  ﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺪﺷﺮة وﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ وﻫ  4أﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻣﺎ 
 ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ  01ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  3ﻋﻴﻨﺔ : 71ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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4los dah 
  
  X noyaRﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  4اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 13ﺟﺪول رﻗﻢ
 etiténgam etimoloD etitaméh eticlac ztrauq espyg larénim
 + + + ++++ ++ + 4 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
ﲢﻮي  أن( اﻟﺪﺷﺮة)ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ   4ﺎﻓﺔ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺴو 4ﺗﺮﺑﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ  أنﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ   
وﺟﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻤﻌﺪن  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ( 0A78.10A30.3)ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس أﺳﺎﺳﻲﻛﻤﻌﺪن   eticlac alﻣﻌﺪن ﻋﻠﻰ 
 alو  0A94.2 etitaméh’lو  )0A09.1 ،0A52.4( espyg el: اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﻤﻌﺎدن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﻮﺟﻮد و   0A43.3 ztrauqel
  .0A06.1 etiténgam alو  0A90.2 etimolod
  اﳌﺼﻨﻊ إﱃﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل   2ﻣﺴﺎﻓﺔ  أيﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻊ  ﻓﺄﺧﺬت اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ أﻣﺎ 
  
 (اﻟﺪﺷﺮة)ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ   4ﻗﺒﻞ  4اﻟﻌﻴﻨﺔ : 81ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  XnoyaRﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  5ﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧ: 23ﺟﺪول رﻗﻢ
 etimoloD etitaméH eticlac ztrauq espyg larénim
 + + ++++ + + 5los
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
 eticlac alأن91ﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢﻧﻴاﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪ أنﻛﻠﻢ اﳌﺼﻨﻊ   2ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱰﺑﺔ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ   
 el ،)0A84.2( etitaméh’lإﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺣﺴﺐ اﳉﺪول، 0A68.1 ; 30.3واﻟﺬي ﳛﺪدﻩ اﻧﻌﻜﺎس ﻫﻮ اﳌﻌﺪن اﳌﻬﻴﻤﻦ 
ﻛﻤﻌﺎدن ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ   )0A23.3( ztrauq elو )0A80.2( etimolod al ،)0A09.1 te 32.4(espyg
  .اﻟﱰﺑﺔ
  .واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎة اﳌﺼﻨﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮ  أﻣﺎمﻣﻦ  ﻓﺄﺧﺬت اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ أﻣﺎ 
 ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ2ﻣﺴﺎﻓﺔ  5اﻟﻌﻴﻨﺔ : 91ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  X noyaRﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  6اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 33ﺟﺪول رﻗﻢ
 etimoloD eticlac ztrauq espyg larénim
 +  ++++ ++ + 6 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
ﺑﺸﻜﻞ  ztrauq elواﳌﻌﺪن 0A30.3  ﺑﻜﺜﺮة ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس  eticlac alﻣﻌﺪن  وﺟﻮد ﺘﻤﻴﺰ باﳌﺼﻨﻊ ﺗ أﻣﺎماﻟﱰﺑﺔ  أنﻧﻼﺣﻆ   
  .ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻌﻴﻒ()0A90.2 etimolod al )0A19.1( espyg elﻣﻊ وﺟﻮد ﻛﻞ ﻣﻦ A43.3ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺑﺎﻧﻌﻜﺎس 
ﻛﻠﻢ   2ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وأﺧﺬﻧﺎ82ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳌﺼﻨﻊ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ رﻗﻢ  أﺧﺬﻧﺎﰒ   
  :وﺿﺢ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺪﱐ ﻟﻠﱰﺑﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄو  ﺑﻌﺪ اﳌﺼﻨﻊ
 أﻣﺎم اﻟﻤﺼﻨﻊ 6اﻟﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 02ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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7 DAH 
  
  XnoyaRﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  7اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 43ﺟﺪول رﻗﻢ
 eticlac ztrauq espyg larénim
 +++ ++++ + 7 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
وﻛﺬا وﺟﻮد )0A43.3(ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس  ztrauq elﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ أن اﳌﻌﺪن اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻫﻮ  7أﻇﻬﺮ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺪﱐ ﻟﻠﱰﺑﺔ  
ﺑﻜﻤﻴﺎت )0A 19.1 te62.4(espyg elﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻣﻌﺪن  ،)0A30.3(ﺑﻮﻓﺮة وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس  eticlac alاﳌﻌﺪن 
  .ﻗﻠﻴﻠﺔ
  ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ  4ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ اﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ أﺧﺬﻧﺎﰒ  
  
  
 ﻃﻮﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﺗﺠﺎﻩ ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼ  2ﺗﺒﻌﺪ  7اﻟﻌﻴﻨﺔ : 12ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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8los dah 
  
  X noyaRﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  8اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 53ﺟﺪول رﻗﻢ
 etimoloD eticlac ztrauq espyg larénim
 + ++ ++++ + 8 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
ﻫﻮ اﳌﻌﺪن اﳌﻬﻴﻤﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس ztrauq elأن ﻣﻌﺪن : ﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﺎﻟﻴﻞ ﺗﺮﺑﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔأﻇﻬ  
 al،)0A42.4( espyg elﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﺎدن )0A78.1 te 20.3( eticlac alﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳌﻌﺪن  )0A33.3(
  .ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ )0A98.2( etimolod
  ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ اﲡﺎﻩ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن  01ﺑﻌﺪ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ واﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ أﺧﺬﻧﺎﰒ ﺑﻌﺪﻫﺎ 
  
 ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﻨﻊ  4ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ  8اﻟﻌﻴﻨﺔ : 22ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  X noyaRﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  9اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 63ﺟﺪول رﻗﻢ
 eticlac ztrauq espyg larénim
 +++ ++++ + 9 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
 ztrauq elﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﻨﻊ، ﻫﻮ   01اﳌﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﳌﻜﻮن اﳌﻌﺪﱐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﱰﺑﺔ  أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺗﻈﻬﺮ  
 espyg elﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  )0A30.3(ﺑﻮﻓﺮة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس  eticlac alوﺟﻮد ﻣﻌﺪن و )0A43.3(ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس ﻗﺪرﻩ 
  .)0A52.4(
  ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﻨﻊ  81ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻌﻴﻨﺔ أﺧﺬﻧﺎﺑﻌﺪﻫﺎ  
 ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﺗﺠﺎﻩ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن  01ﺗﺒﻌﺪ  9اﻟﻌﻴﻨﺔ : 32ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  XnoyaRﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  01اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 73ﺟﺪول رﻗﻢ
 etimoloD eticlac ztrauq espyg larénim
 + ++ ++++ ++ 01 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
 33.3(ﻛﻤﻌﺪن ﻣﻬﻴﻤﻦ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس   ztrauq elﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮﻩ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﳌﻌﺪ  
  .)0A32.4 te 55.7( espyg elو 0A20.3( eticlac al0A68.2( etitapa’l ، )وﺟﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﻣﻦو  )0A68.1te
  ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﻨﻊ وﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن  42واﻟﱵ أﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  11اﻟﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  أﻣﺎ 
 ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨﻊ  81ﺗﺒﻌﺪ  01اﻟﻌﻴﻨﺔ : 42ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  X noyaRﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  11اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 83ﺟﺪول رﻗﻢ
 etimoloD etitaméh eticlac ztrauq espyg larénim
 + + ++++ +++ + 11 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
ﻫﻮ اﳌﻌﺪن  eticlac alﺗﻈﻬﺮ أن  52واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 11ﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن إذا 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﺎدن  )0A33.3(ztrauq elووﺟﻮد ﺑﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤﻌﺪن  )0A78.1 te20.3(اﳌﻬﻴﻤﻦ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس 
  .ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ )0A80.2(etimolod al،)0A94.2(etitaméh’l ، )0A09.1te32.4(espygel
 ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ  03ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻌﺪ  (12) ﻋﻴﻨﺔ أﺧﺮىوأﺧﲑا أﺧﺬت  
  
 ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﻨﻊ  42ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن  11اﻟﻌﻴﻨﺔ : 52اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
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  X noyaRﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  21اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ : 93ﺟﺪول رﻗﻢ
 etimoloD eticlac ztrauq espyg larénim
 + + +++ ++++ 21 loS
  7102/40/01. ahpla=p?lmth.hcraes/gro.ygolarenimfokoobdnah.www//:ptth :ecruoS
 : أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻣﻌﺪﻧﲔ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﱰﺑﺔ أن62رﻗﻢ  اﻟﺸﻜﻞ ﰲ ﻋﻨﻬﺎ اﻹﻋﻼن ﰎ اﻟﱵ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﲢﻠﻴﻞ وﻳﺒﲔ  
 elﻳﺘﻤﻴﺰ ﺣﲔ ﰲ( 42.4و 55.7 )0Aاﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ وﻳﱪز ﻫﻴﻤﻨﺔ، اﻷﻛﺜﺮ اﳌﻌﺪن ﻫﻮespygel
 اﳉﺪول) ﳑﺜﻞ ﰲ)0A88.2(etimolod alوeticlac al( 0A20.3) ﻣﻊ وﺟﻮد ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ.0A33.3اﻧﻌﻜﺎسztrauq
 (.اﻟﻌﺎﺷﺮ
  ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 9و 8و 7و 6و 5و 4و3و1اﻟﱰﺑﺔ أن ﻳﻜﺸﻒ ﲰﻨﺖواﻹ ﻟﻠﱰﺑﺔ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴﺒﺔ اﳌﻘﺎرن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎق، ﻫﺬا وﰲ
 ﻣﻦ ﺔاﻟﱰﺑ ﺗﻠﻮث ﻋﻠﻰ ﻳﺪل وﻫﺬا ،eticlac alوﺧﺎﺻﺔ ﲰﻨﺖ،اﻹ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﱵ ﻟﺘﻠﻚ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﳍﺎ11و01و
 ﻫﻮeticlac  alﺣﻴﺚ اﻹﲰﻨﺖ ﲜﺰﻳﺌﺎت ﺗﻠﻮﺛﺎ أﻗﻞ21و2اﳌﻘﺎﺑﻞ،اﻟﱰﺑﺔ ﰲ. اﻟﺮﻳﺎحﺟﺮاء  ﻣﻦ ﺘﻨﺎﺛﺮةاﳌ اﻹﲰﻨﺖ ﺟﺰﻳﺌﺎت ﻗﺒﻞ
  .ﺷﻴﻮﻋﺎ اﻷﻗﻞ اﳌﻌﺪن
ﻧﺘﻮﺻﻞ إﱃ أن اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﺮزﻫﺎ اﳌﺼﻨﻊ اﻧﺘﺸﺮت ﻋﱪ  XnoyaRﻛﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ و  
ﳌﺼﻨﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﻳﺌﺎت وﻟﻜﻦ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻗﻮة واﲡﺎﻩ اﻟﺮﻳﺎح ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ ا
ﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ و   03ﻓﻨﺠﺪ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻠﻮﺛﺎ، أﻣﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن واﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ 
ﻗﻞ ﺗﻠﻮﺛﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺮﻛﺰ داﺋﺮة اﻟﻘﻨﻄﺮة ﻣﻠﻮث وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺪﻫﺎ ﻊ ﳒﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨ  51واﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ  ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻨﻄﺮة
  .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى أﳘﻬﺎ اﲡﺎﻩ اﻟﺮﻳﺎح أو
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ- ب
 ﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎنﻛﻠﻢ ﻋ  03ﺗﺒﻌﺪ  21اﻟﻌﻴﻨﺔ : 62ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
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ﻣﺎ  وﻣﻼﺣﻈﺔ إذا اﳌﺼﻨﻊ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻠﻰﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺄﺧﻮذة  ﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦﻟوﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﱰﺑﺔ  
  .X noyaRﺑﺘﺤﻠﻴﻞ  إﻟﻴﻪﻮﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﻌﻴﺶ أو أ ﺎ ﻣﻠ
  :ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﱰﺑﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﳌﺄﺧﻮذة وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄو 
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  ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻨ: 04ﺟﺪول رﻗﻢ 
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 )L
 38.31 721.1 21.2 08.0 5 4.22 06 2 2.7 2 88.7  ﻣﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺼﻨﻊ
 2 200.0 50.1 33.0 6.01 2.23 11.23 3 6.9 45.1 05.7 اﻟﻤﺼﻨﻊﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ   2
 51.1 640.0 47.0 33.0 6.0 6.1 45.15 57.2 2.3 94.0 99.7 ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ  01
ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﺗﺠﺎﻩ   2
 ﺗﻴﻼﻃﻮ
 31.1 566.0 62.0 55.3 6.1 6.2 21.36 57.3 2.3 24.0 85.7
 60.01 101.1 01.0 33.0 2.5 2.23 63.26 57.1 2.3 23.2 71.7  اﻟﻘﻨﻄﺮة
ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻘﺮ   4
 ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻴﻼﻃﻮ
 83.41 220.0 72.5 31.0 2.41 2.81 33.81 52.2 2.3 2.2 63.7
  ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺪﺷﺮة  4
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ
 47.0 310.0 73.1 62.0 1 3 20.47 52.3 6.5 5.0 78.7
ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻃﺮﻳﻖ   51
 اﻟﻘﻨﻄﺮة
 21.9 346.0 61.0 10.3 1 6.92 45.33 4 4.6 11.2 93.7
  ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ﺔﳐﱪ اﻟﱰﺑﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌ: اﻟﻤﺼﺪر
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ﺗﻮاﺟﺪ  04ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ﻊ ﻧﻼﺣﻆ ﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﱰﺑﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﳌو   
 .ﻰ ﻛﻤﻴﺎت ﻓﻮق اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﺲاﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠو اﻟﱰﺑﺔ ﲟﺨﻠﻔﺎت اﳌﺼﻨﻊ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮث و %53ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ  ﺑﺎﻟﱰﺑﺔ ﻜﻠﺲاﻟ
 eirtémolunarGﺣﺠﻢ اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة : 14ﺟﺪول رﻗﻢ
 ﻋﻠﻰ ﲢﺎﻟﻴﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء: اﻟﻤﺼﺪر
، أي أن ﻫﻨﺎك %05 ﻨﺎت اﳌﺄﺧﻮذة ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺮﻣﻞ اﳋﺸﻦ واﻟﻨﺎﻋﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول أن اﻟﻌﻴ  
  .وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﳐﻠﻔﺎت اﳌﺼﻨﻊ ﳌﺴﺎﻓﺎت ﻏﺒﺎرﻋﺎﻣﻞ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ  إﱃﻫﺬا راﺟﻊ و ﺗﺮﻣﻞ ﻟﻠﱰﺑﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺼﻨﻊ 
ﺗﻠﻮث ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﲟﺨﻠﻔﺎت اﳌﺼﻨﻊ ﻣﻦ  ،ت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻊﺑﻌﺪﻣﺎ أﺛﺒﺘﺖ ﲢﺎﻟﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﱰﺑﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﳌﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎ  
ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﺼﻮر أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﻮات ﺳﻮف ﺗﱰاﻛﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻠﻮﺛﺎت ﺑﺎﻟﱰﺑﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﻣﻀﺮة ﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن  ،اﲰﻨﺖ
اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ، ﻫﺬا إذا ﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ  واﳊﻴﻮان ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻤﺲ، وﻛﺬا ﻣﻀﺮة ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻮﺛﺎت إﱃ
  .واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻜﻒ ﻣﻦ ﲤﺎدي ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻮث واﻧﺘﺸﺎرﻩ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺰوال، ﻟﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺎ ﻵﺛﺎر ﻣﺼﻨﻊ و ﻓﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ   
، ﻫﺬا اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺆول إﱃ اﻟﺰوالو ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺳﻮف ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﰐ  ﻊﻣو اﻻﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
رﺳﺎل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻮل آﺛﺎر ﻣﺼﻨﻊ ﻗﺎم  ﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺤﺴﺐ دراﺳﺔ  ،اﻹﻧﺴﺎناﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﳜﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ،ﺑﺎﳌﺪن اﶈﻴﻄﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ واﶈﺎﺟﺮ ﲰﻨﺖاﻹ ﻣﺼﺎﻧﻊ أن إﻟﻰاﻻﺳﻤﻨﺖ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﻳﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 أﻳًﻀﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﺈ ﺎ واﳌﻴﺎﻩ، اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎم ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. اﳉﻮي اﻟﻐﻼف وﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ أﳓﺎء ﲨﻴﻊ ﰲ اﻟﻐﺒﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﰲ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻛﺒﲑ
 أﻇﻬﺮت وﻗﺪ. اﳌﺨﺘﱪ ﰲ واﻟﱰﺑﺔ اﻟﻐﺒﺎر ﺘﺤﺎﻟﻴﻞﺑ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎك ﺗﺘﻄﻮر ﻟﱵا اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻠﻮث ﺑﺪورﻫﺎ ﻫﺬﻩ. ﻛﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﱰﺑﺔ ﺗﻠﻮث ﰲ
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 reissorg
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 )mµ005
 enif elbaS
-mµ005(
 )mµ052
 reissorg nomiL
 )mµ54-mµ052(
 te nif nomiL
 eligra
 ed sniom(
 )mµ54
 %84.8 %42.93 %99.02 %82.92 اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﺎمأﻣﻦ 
 %93.5 %07.82 %25.41 %98.05 اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ  2
 %1.3 %68.82 %14.32 %21.44 اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ  01
اﺗﺠﺎﻩ  اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ  2
 ﺗﻴﻼﻃﻮ
 %89.01 %77.14 %22.02 %83.62
 %64.3 %16.52 %26.52 %64.54 اﻟﻘﻨﻄﺮة
ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ  اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻛﻠﻢ ﺑﻌﺪ  4
 ﺗﻴﻼﻃﻮ
 %63.2 %86.11 %31.51 %08.07
اﻟﺪﺷﺮة  اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ  4
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ
 %21.71 %19.93 %82.12 %34.32
ﻃﺮﻳﻖ  اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻗﺒﻞﻛﻠﻢ   51
 اﻟﻘﻨﻄﺮة
 %15.42 %63.04 %84.12 %22.31
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 ﺻﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺎرة ﺗﺄﺛﲑات ﻣﻊ ◌ًﻟﻠﺘﻠﻮث ﻣﺼﺪرا ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺗﺔ ﻋﲔ أﲰﻨﺖ ﻣﺼﻨﻊ أن ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﰎ اﻟﱵ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  .1ﺑﻪ اﶈﻴﻄﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﺒﺎﰐ واﻟﻐﻄﺎء اﻟﺴﻜﺎن
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻈﻬﺮ ،ﺑﺎﻟﱰﺑﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ وﻓﻴﻤﺎﻟﻠﻤﺼﻨﻊ  ا ﺎورة اﻟﻘﺮى ﺳﻜﺎن ﺑﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﳉﻬﺎز اضأﻣﺮ  أنوﺗﺜﺒﺖ اﻟﺪراﺳﺔ   
  .ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ذﺑﻮﻻ ﻻﺣﻆ ﻓﻘﺪ اﻟﻨﺒﺎﰐ ﻟﻠﻐﻄﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻣﺎ enimula وeciliSو)eriaclac(ﰲ ﻛﺒﲑة زﻳﺎدة
ﺑﺎﺣﺚ وﻧﺎﺷﻂ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ ﻬﺎد ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﺎم  ﺎ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻻﲰﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺸ  
ﺑﺴﻮرﻳﺎ أﻳﻦ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﻴﺎس  ﻟﻺﲰﻨﺖﻣﺼﻨﻊ ﻃﺮﻃﻮس اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  ﺘﻠﻮثاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﳐﺎﻃﺮ اﻟ
ﻔﱰض أ ﺎ وﻳ ،ﻋﻦ اﳌﺼﻨﻊ (ﻛﻢ  51)أو ﺿﻤﻦ ﲡﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﺒﻌﺪ إﲰﻨﱵ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﺼﻨﻊ 
ﻣﻌﻤﻞ اﻻﲰﻨﺖ  ﻐﺒﺎرﲡﻤﻌﺎ ﺳﻜﻨﻴﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟ( 42)أن ﻫﻨﺎك  إﱃﺣﻴﺚ ﺧﻠﺼﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  ،اﳌﺼﻨﻊ ﻐﺒﺎرﻻ ﺗﺘﻌﺮض  ﺎﺋﻴﺎ ﻟ
( 5)ﻫﻨﺎك ﻋﺪد  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن، ﺷﻬﻮر ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 4اﻻﲰﻨﺖ ﺣﻮاﱄ  ﻐﺒﺎرﲡﻤﻌﺎ ﺳﻜﻨﻴﺎ ﻟ( 61)وﻳﺘﻌﺮض  ،ﰲ أوﻗﺎت وﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وﻣﺘﻐﺎﻳﺮة
ﻃﻮال اﻟﻌﺎم، وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ  ﻠﻐﺒﺎرﲡﻤﻌﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﺮض ﻟ  (3)و أﺷﻬﺮ، 9 -5ﲡﻤﻌﺎت ﺗﺘﻌﺮض ﻣﻌﻈﻢ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ أي ﺑﲔ 
 ،ﻣﻦ ﻧﻔﺎخ اﻟﺮﺋﺔ( %1)واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﺼﺒﺎت اﳌﺰﻣﻦ اﳊﺎد ( %1)واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﺼﺒﺎت اﳌﺰﻣﻦ )%82(وﺗﻌﺎﱐ اﻟﺮﺑﻮ اﻟﻘﺼﱯ ( %71)أن  اﻟﻌﻴﻨﺎت
ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﺴﻌﺎل اﻟﺘﺤﺴﺴﻲ ﻣﻦ ( %73)ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﺼﺒﺎت اﳌﺰﻣﻦ وﻫﻨﺎك ( %02)اﻻﲰﻨﺖ و ﻐﺒﺎرﻮن ﻟوﻫﺆﻻء ﻳﺘﻌﺮﺿ
أﻣﺎ ( %01)وﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر %( 52)وﻛﺎن اﻟﺮﺑﻮ اﻟﻘﺼﱯ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء  ،اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﺘﻌﺎﱐ اﻟﺴﻌﺎل اﻟﺘﺤﺴﺴﻲ اﻟﺪاﺋﻢ%( 5)أﻣﺎ  ،أﻏﱪة اﻻﲰﻨﺖ
  .2ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر( %04)و(%51)ء ﻓﻜﺎن اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﺼﺒﺎت اﳌﺰﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎ
وﰲ دراﺳﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﻏﺒﺎر اﻻﲰﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻘﻮل أن اﳉﺰﻳﺌﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ذرات اﻟﻐﺒﺎر اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﳍﻮاء ﺗﺴﺘﻘﺮ   
ﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﰒ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﺋﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌ ،ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻨﺎخ اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ وﺗﺴﺒﺐ ﺗﻠﻴﻔﺎ واﻟﺘﻬﺎﺑﺎ ﺗﻠﻴﻔﻴﺎ، ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻠﻴﻒ ﰒ ﻗﺼﻮر
وﻳﺼﺎب اﳌﺘﻌﺮض ﻟﻠﻐﺒﺎر ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﺮﺑﻮ واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﺼﺒﺎت اﳌﺰﻣﻦ واﻵﻓﺎت اﳊﺎﺻﺮة ﻟﻠﺮﺋﺘﲔ، ،(ﺗﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﺔ اﳌﻬﲏ)ﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻴﺤ
  .وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺠﺰﺋﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻻﲰﻨﺖ
وﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎم  ،اﻟﺮﺋﺘﲔ إﱃﻘﺎﱐ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﺦ اﻟﺪم ﻏﺒﺎر اﻻﲰﻨﺖ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻴﻔﺎت اﻟﺮﺋﺔ وﻗﺼﻮر اﻟﺘﻨﻔﺲ وﻗﺼﻮر ﻗﻠﺐ اﺣﺘ إنأﻳﻀﺎ   
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺦ ﻫﺬﻩ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺼﻮر ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
أﻣﺎ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻳﺆدي اﻟﻐﺒﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻃﻮل ﳕﻮ اﻷﺷﺠﺎر وﻋﺪد اﻷوراق ووز ﺎ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﱰﺳﺐ   
ﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻐﺎزي، ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻃﺒﻘﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷوراق وﺟﻔﺎف اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت،  اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﺸﺠﺮ ﻓﻴﺴﺪ اﻟﺜﻐﻮر وﻳﻌﻮق ﻋﻤ
  .ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﻮت أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﱵ ﲣﺮج واﻗﻌﻴﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺪﱐ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎت واﻟﱰﺑﺔ
  أﺛﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔاﻟﺘﻌ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ : أوﻻ 
  :أﻣﺎ ﺣﺪودﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ( ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ %78.1أي ﺑﻨﺴﺒﺔ )2ﻛﻠﻢ 08.68544ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ  ﺗﱰﺑﻊ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 
  .وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ -
  .وﻻﻳﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل -
                                                 
  .6102/60/50. tnemennorivnel-rus-atuot-nia-ed-eiretnemic-al-ed-tcapmil-5901t/moc.fitcamurof.serua//:ptth1
 .6102/60/61.4948003/elcitra/moc.muayla.www//:ptth2
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  .وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﰊ -
  .اﳉﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻳﺔوﻻ -
  .وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﻮب واﻟﻐﺮب -
  .داﺋﺮة 21وﺑﻠﺪﻳﺔ  03ﺗﻀﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﻠﻢ،و   003ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﳍﺎ ﺣﺪود ﻣﻊ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ 
  :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي  :اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ 
  .ﺳﻮف ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﳉﻨﻮﺑﻴﺔ إﻗﻠﻴﻢﻠﻴﺔ وﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻣ: ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮف -
( م021إﱃم  08)ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺮق ﻏﺮب ¾ ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻣﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻜﺜﺒﺎن اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻞ  :اﻟﻌﺮق -
  .واﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﺮق اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻜﺒﲑ
ﺟﻨﻮ ﺎ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ داﺋﺮﰐ ﺟﺎﻣﻌﺔ  إﱃﻣﻦ ﻏﺮب اﻟﻮﻻﻳﺔ  30ﺘﺪ ﻣﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ رﻗﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳍﻀﺎب اﳊﺠﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤ: ﻣﻨﻄﻘﺔ وادي رﻳﻎ -
  .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮاﺟﺪ  ﺎ ﺑﻌﺾ اﻷودﻳﺔ. ﻓﺴﻴﺤﺔ وﺷﺎﺳﻌﺔ وﲤﺘﺪ ﺣﱴ ﺣﺪود وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔوﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﻄﻘﺔ وادي رﻳﻎ أراﺿﻲ . واﳌﻐﲑ
م  01-)ﻔﺎض ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ وﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ ﳓﻮ اﻟﺸﺮق ﺑﺎﳔوﺗﺴﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻄﻮط ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﲤﺘﺪ : ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺎت -
  .وﺳﻄﻴﻞ ﻤﺮاﻳﺔﺑﺒﻠﺪﰐ اﳊ 84اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ رﻗﻢ  وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺸﻄﻮط اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺷﻂ ﻣﻠﻐﻴﻎ وﻣﺮوان ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ( م 04 –و
  :اﻟﻤﻨﺎخ 
ﰲ ﻓﺼﻞ  ﻴﻔﻪ اﳊﺎر، وﻣﺘﻐﲑ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪﺎف اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺸﺘﺎﺋﻪ اﻟﺒﺎرد، وﺻﻌﺮف وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﲟﻨﺎﺧﻬﺎ اﻟﺼﺤﺮاوي اﳉﺗ  
أﻣﺎ درﺟﺎت اﳊﺮارة ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﰲ ﻓﺼﻞ  ﻣﻠﻢ، 53ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻴﺚ  ،ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ،اﻟﺼﻴﻒ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ( درﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ 1)إﱃأن ﺗﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ  إﱃﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮف وﺗﻨﺨﻔﺾ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ( درﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ 54)أﺣﻴﺎﻧﺎاﻟﺼﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ 
  .اﳌﻐﲑ
  ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادياﻟﺰراﻋﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺤﺮاء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻨﻔﻂ، اﻟﺬي ﻣﻜﻦ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ   
 ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 07اﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺷﱴ ا ﺎﻻت، إﻻ أن  ﺎوي أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻘﺪان ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
، دﻓﻊ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺑﺪﻳﻠﺔ، ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺎ ﺻﻮب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﻏﲑ أن ﻓﻼﺣﻲ وادي ﺳﻮف ﺳﺒﻘﻮا ﻫﺬﻩ 4102
ﺑﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة، ﻓﻘﺪ وﺿﻌﻮا اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻗﻄﺎع ﻓﻼﺣﻲ ﻣﺘﻄﻮر وﻣﺰدﻫﺮ، ﻓﻤﻦ ﻣﻨﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻃﺎ وادي  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮادي، « دﻻع»ﻠﺐ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أو ﺣﱴ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ا ﺎورة ﻛﺘﻮﻧﺲ وﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻣﻦ ﻣﻨﺎ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺳﻮف اﻟﱵ ﻳﻜﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄ
إذ ﻛﻤﻦ ﳛﺪﺛﻚ ﻋﻦ ﻋﻨﺐ اﻟﻴﻤﻦ، وﻋﺎدت اﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﻼﺣﺔ أو ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﱰول ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ 
  .ﺖ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة إﱃ اﻟﻌﻮدة إﱃ إﺣﻴﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳉﻨﻮبﺿﺮﺑﺖ اﻷزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، واﻟﱵ دﻓﻌ
أن ﺗﺘﺒﻮأ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ إﻧﺘﺎج أﻧﻮاع واﻟﺘﺒﻎ ﲤﻜﻨﺖ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻘﺪ 
 .ﻋﺪة ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳏﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮد   ﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻫﺮة ﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔوﺗﺘﺼﺪر زراﻋﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﻗﺎﺋ
  .ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزذﻟﻚ إﱃ ﺗﻮﻓﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻘﻼﱐ ﳑﺎ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳﺔ إﱃ ﻗﻄﺐ ﻓﻼﺣﻲ 
  :ﺣﺠﻢ اﻷراﺿﻲ وﺗﻮزﻳﻌﻪ-1
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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 اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ورﻣﺎﳍﺎ اﳉﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻬﺬﻩ وﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ، ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﺪي ﳕﻮذﺟﺎ ﺣﺔاﻟﻔﻼ ﰲ اﻟﻮادي وﻻﻳﺔ ﲤﺜﻞ
 وﻻﻳﺎت ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﺎ رﺑﻊ وﺗﻨﺘﺞ ﺑﻞ اﳉﺰاﺋﺮ، ﰲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻃﺎ ﻣﻨﺘﺞ أول اﻟﻴﻮم ﻏﺪت واﻧﻌﺪاﻣﻬﺎ، أﻣﻄﺎرﻫﺎ،ﺑﻞ وﺷﺢ اﳋﺼﺒﺔ ﻏﲑ وأراﺿﻴﻬﺎ ورﻳﺎﺣﻬﺎ
 اﻟﺘﺎﱄ واﳉﺪول.اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻏﺬاء ﺳﻠﺔ ﺗﺼﺒﺢ وﺗﻜﺎد أﺧﺮى وﳏﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻹﻧﺘﺎج ﻗﻄﺒﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻞ ﻫﻨﺎ، اﻟﺘﺤﺪي ﻳﺘﻮﻗﻒ وﱂ ﳎﺘﻤﻌﺔ، اﻟﻮﻃﻦ
  :ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ اﻷراﺿﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻮﺿﺢ
  ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ: 24ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻫﻜﺘﺎر: اﻟﻮﺣﺪة                        
 eénnA
ﳎﻤﻮع اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ  
 elocirgA eicifrepuS
 UASelitU
اﳌﺮاﻋﻲ  أراﺿﻲ
 te segacaP
 sruocrap
ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ  أراﺿﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ    
 sevitcudorpmi
 sed
 snoitatiolpxe
 selocirga
 serreT
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ  اﻷراﺿﻲﳎﻤﻮع 
 sed latoTاﻟﻔﻼﺣﺔ 
 rap seésilitu serret
T.A.S)erutlucirga'l
 (
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ   اﻹﲨﺎﻟﻴﺔاﳌﺴﺎﺣﺔ 
 eicifrepuS
-lE'l ed elatoT
 WTSdeuo
 086 854 4 968 195 1 213 701 181 444 1 673 04 000 2
 086 854 4 968 195 1 410 701 181 444 1 476 04 100 2
 086 854 4 968 195 1 898 301 181 444 1 097 34 200 2
 086 854 4 968 195 1 673 101 181 444 1 213 64 300 2
 086 854 4 968 195 1 979 89 181 444 1 907 84 400 2
 086 854 4 968 195 1 195 69 181 444 1 790 15 500 2
 086 854 4 968 195 1 377 49 181 444 1 519 25 600 2
 086 854 4 968 195 1 358 39 181 444 1 538 35 700 2
 086 854 4 968 195 1 351 39 181 444 1 535 45 800 2
 086 854 4 968 195 1 925 19 181 444 1 951 65 900 2
 086 854 4 968 195 1 869 48 181 444 1 027 26 010 2
 086 854 4 968 195 1 697 97 181 444 1 298 76 110 2
 086 854 4 968 195 1 888 57 181 444 1 008 17 210 2
 086 854 4 968 195 1 872 17 181 444 1 014 67 310 2
 086 854 4 968 195 1 886 76 181 444 1 000 08 410 2
 086 854 4 000 006 1 918 56 181 444 1 000 09 510 2
 086 854 4 006 917 1 006 412 000 014 1 000 59 610 2
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي:اﻟﻤﺼﺪر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ 24ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ   
وﻛﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﳒﺎح زراﻋﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ واﺣﺘﻼﳍﺎ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﲤﻮﻳﻦ اﳉﺰاﺋﺮ  ﺬا  ،اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ
  .ﺑﻌﺾ اﳋﻀﺮاواتو اﳌﻨﺘﻮج ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﺒﻎ واﻟﺘﻤﻮر 
    : اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ-2
ﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﱃ رﻓﻊ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺘﺤﺪي ﺷﻬﺪت اﶈ  
اﻟﻘﻤﺢ )وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﳏﺎوﻟﲔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﶈﺎﺻﻴﻞ، ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ اﳊﺒﻮب ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ 
ﻟﻴﺼﻞ  0002ﻗﻨﻄﺎر ﺳﻨﺔ  34591 اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن، أﻳﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﱰاوح ﺑﲔ( اﻟﺼﻠﺐ، اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﲔ، اﻟﺸﻌﲑ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻧﺘﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺒﻎ اﻟﺬي ﲢﺘﻞ ﺑﻪ (272ص  84ﺟﺪول رﻗﻢ  اﳌﻠﺤﻖ)أﻧﻈﺮ  6102ﻗﻨﻄﺎر ﺳﻨﺔ  000005إﱃ 
ﻗﻨﻄﺎر   00004و0002ﻗﻨﻄﺎر ﻛﺄدﱏ ﺣﺪ ﺳﺠﻠﺘﻪ ﺳﻨﺔ  00051ﺠﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺮاﺗﺐ أوﱃ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻴﺚ ﻳﱰاوح ﻣﺎ ﺗﻨﺘ
، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳊﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻃﺎ (472ص  05ﺟﺪول رﻗﻢ  أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ)6102ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﺳﺠﻠﺘﻪ ﺳﻨﺔ 
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ﺎج اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ أﻳﻦ ﺗﻨﺘﺞ رﺑﻊ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ وﻻﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺛﻮم وﺟﺰر وﺑﻄﻴﺦ أﲪﺮ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ وﻃﻨﻴﺎ ﰲ إﻧﺘو وﻃﻤﺎﻃﻢ 
  (872، 772، 672 ،572ص  45،35،25،15ﺟﺪول ﻟﻼﻃﻼع أﻛﺜﺮ أﻧﻈﺮ اﳌﻼﺣﻖ )ﳎﺘﻤﻌﺔ
راﻋﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻣﺆﺧﺮا أﺻﺒﺤﺖ راﺋﺪة أﻳﻀﺎ ﰲ ز و ( 692ص  45ﺤﻖ ﺑﺎﳉﺪول اﻧﻈﺮ اﳌﻠ)ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر   
  (.792ص  55أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﳉﺪول )
  : اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ-3
ﲢﺎول اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻼح ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ اﻷﲰﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻔﻼح   
  :اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﳍﺬا ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﲰﺪة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ 
  4102-1020اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﻣﻦ : 34ﺟﺪول رﻗﻢ
  (ق)ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﻤﺪة   ﻋﺪد اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ  اﻟﺴﻨﺔ
  3968  886  0102
  56692  8182  1102
  03513  1112  2102
  5.61069  0964  3102
  5.04846  1261  4102
  547032  82911  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  5102ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي : اﻟﻤﺼﺪر
ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺰاﻳﺪ ﻛﻤﻴﺎت اﻷﲰﺪة ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻔﻼﺣﲔ وﻟﻜﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ و ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻷﲰﺪة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ   
  .اﳔﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ 4102
  وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي درﺟﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد اﻷرض وزرﻋﻬﺎ: أوﻻ
ﺗﻜﺜﻴﻒ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳍﺬا ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﲰﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ و ﳛﺎول اﻟﻔﻼح ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﲢﺪي اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ   
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد  ﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻮارات وﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ،واﳌﻴﺎﻩ
ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ وزرﻋﻬﺎ وﻛﻤﻴﺔ اﻷﲰﺪة اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﳌﻴﺎﻩ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﺼﺎدﻫﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﺮاﺣﻞ وﺗﻜﻠﻔﺔ  و اﻷرض 
  :ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻃﻦ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎر اﻟﻮاﺣﺪ  52ﺪة أي ﺣﻮاﱄ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﻼح ﺑﻮﺿﻊ اﻷﲰﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻼح ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﲰ -
ﻣﻠﻴﻮن دج  ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﲰﺎد  21و11وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﲰﺎد إﱃ آﺧﺮ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺴﻤﺎد ﻟﺪﺟﺎج أﺑﻴﺾ ﻓﺴﻌﺮﻩ ﻳﱰاوح ﺑﲔ 
ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻴﺪ ﻣﻠﻴﻮن دج ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺔ، أﻣﺎ ﺑ 31و 21أﻣﺎ ﲰﺎد اﻟﺒﻘﺮ ﻓﻴﱰاوح ﺑﲔ  ،ﻣﻠﻴﻮن دج 81إﱃ  71ﻟﺪﺟﺎج أﲪﺮ ﻓﺎﻟﺴﻌﺮ ﻳﱰاوح ﺑﲔ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﻼح ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﻘﻲ اﻷرض ﻟﻜﻲ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﲰﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﲑان ﺑﺴﺒﺐ   ،دج ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ00031اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺘﺴﺎوي 
  ﻧﺰول اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﱰﺑﺔ؛ وﻟﻜﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ،اﻟﺮﻳﺎح
  ؛دج 0009، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺘﺼﻞ إﱃ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﻼح ﲝﺮث اﻷرض وﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻼح اﻟﺴﻘﻲ -
  دج؛00051ﺳﺎﻋﺎت، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  01ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﺰرع اﻷرض وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺴﻘﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳌﺪة  -
ﲰﺎد ﻛﻴﻤﻴﺎوي ﺣﻴﺚ  وﻫﻮ أﻳﻀﺎ KPNﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ ﺷﻬﺮ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل و ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﻼح ﲟﺪاوات اﻟﻌﺮق ﲟﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ  -
 51/51ﻳﻮم ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﲰﺎد  51ﺑﻌﺪ و دج، 0058دج زاﺋﺪ ﻗﻨﻄﺎر ﻓﻮﺳﻔﻮر ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  0024ﻗﻨﻄﺎر ﻟﻜﻞ ﳏﻮر ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﻨﻄﺎر  4ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ 
، دج00024ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  enirgataPﻗﻨﻄﺎر ﻣﻦ ﲰﺎد  4ﰲ اﻷﺧﲑ ﻳﻮﺿﻊ ﺣﻮاﱄ و دج ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر  0057ﻗﻨﻄﺎر ﻟﻠﻤﺤﻮر ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  3ﺑﻜﻤﻴﺔ 
  ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ؛ 0051ﻌﻤﺎل ﻓﺘﺼﻞ إﱃ أﻣﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟ
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  دج ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ؛ 00008دج إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺪاد اﳌﺪﻋﻢ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﺪﻋﻢ ﻓﺘﺼﻞ إﱃ 00004أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﺘﺼﻞ إﱃ  -
ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ أن ا  ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻴﺎﻩ ﻓﺎﻟﻔﻼح ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺬي ﳛﻔﺮﻩ ﰲ ﺣﻘﻠﻪ وﳍﺬا ﻻ ﻳﺄﺑﻪ ﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻴﺎﻩ اﳌﻬﺪرة -
ﰲ اﻟﺴﻘﻲ وﻫﻲ اﻟﺴﻘﻲ اﶈﻮري ﺗﺴﺘﻨﺰف اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﶈﻮر ﻣﺼﻨﻮع ﺑﺄﺳﺲ ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻛﺜﲑا اﻷﻣﺮ 
  .اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﳌﻴﺎﻩ ﺗﺘﻄﺎﻳﺮ ﰲ اﳍﻮاء وﺗﺘﺒﺨﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻷن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲜﻮ ﺣﺎر وﻛﺜﲑ اﻟﺮﻳﺎح
ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﺣﻮل  ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﲏ ﲟﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي وﻫﻮ ﻣﻬﻨﺪس زراﻋﻲﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻨﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ و   
  :ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﻷﲰﺪة وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ وأﺿﺮارﻫﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻣﱰ، وﻫﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﺧﻄﲑ  1ﺎم ﺑﻘﺪر اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻼح، وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻧﺰول ﻣﻨﺴﻮب اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻛﻞ ﻋ -
  .ﻳﻬﺪد ﺑﻨﻔﺎذﻫﺎ وﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدة اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎو ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺘﺔ أﻳﻀﺎ ﻷ ﺎ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ و ﻛﻤﺎ أن ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﱰﺑﺔ   -
  . ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮاﻣﺘﺼﺎص ﺣﱴ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﲰﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻓﻬﻮ أﻳﻀﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﺎذ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻨﱰات  -
  .ﻩإﱃ اﳌﻴﺎﻩ وﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺬا اﳊﻴﻮان ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﺟﺪ ﻧﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺎ
وﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻛﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ﻟﻌﺪة ﻣﺰارع ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ   
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺎﻩ وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻮث  ﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮط ﻟﻸﲰﺪة وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﰐ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ 
وﳍﺬا ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﱵ ﻳﺴﻘﻲ  ﺎ اﻟﻔﻼح وﻣﻌﺮﻓﺔ  ،ﻘﻂ وﻟﻴﺲ ﳍﺎ آﺛﺎر أﺧﺮى ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن وﺣﻴﻮان وﺗﺮﺑﺔاﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓ
  .ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
  ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻠﻮث :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻴﻌﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ اﻷذى ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺄﻧﻪ أي ﺗﻐﻴﲑ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺼﻔﺎت اﻟﻄﺒﻳﻌﺮف اﻟﺘﻠﻮث   
ﻳﺼﺒﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ أﻗﻞ ﻗﺒﻮﻻ ﰲ ﲨﻴﻊ أو ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ أي أن اﳌﺎء ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻠﻮﺛﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐﲑ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﲝﻴﺚ . اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
  .1اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ أو اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔاﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻤﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰﻓﻴﻪ ﺑﻞ واﻷﻏﺮاض اﻟﺰراﻋﻴﺔ و 
وﻷن اﻟﻔﻼح ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ ﲝﻜﻢ   ﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻴﺎﻩ ﻷﻧﻪ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ  
ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰارع ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﳎﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﳌﺎء ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻴﻮي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻴﺶ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻴﻨﺎت 
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻟﻨﻌﺮف أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮط ﻟﻸﲰﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ
  اﻟﻌﻴﻨﺎت -1
  ﺻﺤﻦ ﺑﺮي ﻗﺮب اﳊﺪود اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ داﺋﺮة ﺣﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ-
  اﻟﺮﻗﻴﺒﺔ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-
  (ﱰﻣ 43ﻋﻤﻖ )ﺑﻮﲪﻴﺪ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ-
  ورﻣﺎس: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ-
  اﳌﻨﺸﻴﺔ ﺣﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ-
  (اﻟﻄﺮﻳﻔﺎوي)ﻏﺮﰊ اﻟﻠﻴﺰارق :اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ-
  (وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﺸﻂ : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ-
  ﺣﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﲡﺎﻩ ﺗﻮﻧﺲ:اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ-
                                                 
  .16: ، ص9991 دار اﻟﻔﺮﻗﺎن،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،: ، ﻋﻤﺎنﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔﺷﻔﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ،  1
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  ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻮﻳﻨﲔ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ-
  ﻃﺮﻳﻔﺎوي: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة-
  ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻮﻳﻨﲔ: ﻋﺸﺮ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ-
  ﺗﺎﻏﺰوت: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ-
  ﻗﻤﺎر: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ-
  اﳌﻨﺸﻴﺔ : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ-
  ARTSRC-ﺑﺴﻜﺮة–اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳉﺎﻓﺔ و ﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﳐﱪ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺎء ﲟﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﺟﻠﺘﻬﺎ-2
 eriotarobal ud uaevin ua selbasod stnemélé seL-
 snoina seL-
 )rohM ed edohtéM( erolhC -
 (0005RD_SIV-VU eirtémotohportceps( setafluS -
 )0005RD_SIV-VU eirtémotohportceps( setartiN -
 snoitac seL-
 )eirtémoxelpmoC( muiclaC -
 )eirtémoxelpmoC( muiséngaM -
 )emmalf ed ertèmotohp( muidoS -
 )emmalf ed ertèmotohp( muissatoP -
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا                       :        ﻩﺮﺛأو ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﻗاو ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا  
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ﺚﻟﺎﺜﻟا عﺮﻔﻟا :ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ                                            ﻢﻗر لوﺪﺟ44 :ةذﻮﺧﺄﻤﻟا تﺎﻨﻴﻌﻠﻟ ﻲﻘﺴﻟا ﻩﺎﻴﻣ ﻞﻴﻠﺤﺗ  
  
رﺪﺼﻤﻟا : ـﻟ ءﺎﳌا ﱪﳐ ﻞﻴﻠﲢ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﺒﻟﺎﻄﻟا داﺪﻋإ ﻦﻣC.R.S.T.R.A 
 Na+ K+ C1- bicarbonat Ca nitrate CE ms/cm PH Sulfate 
Ech 1 5.5 méq/l 0.37 méq/l 23 méq/l 2.5 méq/l 27.2 méq/l 0.899 méq/l 3.11 7.40 1248.03 
Ech2 18.3 méq/l 0.47 méq/l 38méq/l 1.75 méq/l 31.6 méq/l 1.784 méq/l 3.74 7.42 1262.07 
Ech3 8.16 méq/l 0.45 méq/l 21méq/l 2.5 méq/l 28.4 méq/l 1.025 méq/l 2.85 7.62 1893.52 
Ech4 15.10 méq/l 0.42 méq/l 31 méq/l 5.25 méq/l 30.4 méq/l 1.47 méq/l 3.51 7.68 1854.62 
Ech 5 22.03 méq/l 0.32 méq/l 32 méq/l 3.75 méq/l 27.6 méq/l 1.920 méq/l 3.85 7.36 2016 
Ech 6 11.36 m éq/l 0.41 méq/l 24 méq/l 2.25 méq/l 26.2 méq/l 1.108 méq/l 3.09 7.42 2616 
Ech 7 10.55 méq/l 0.42 méq/l 25 méq/l 4.59 méq/l 27.1 méq/l 1.283 méq/l 4.71 7.70 2704 
Ech 8 13.45 méq/l 0.39 méq/l 21 méq/l 3.80 méq/l 28.3 méq/l 0.942 méq/l 3.17 7.45 1853.79 
Ech  9 16.23 méq/l 0.43 méq/l 30 méq/l 2.75 méq/l 30.1 méq/l 1.090 méq/l 4.23 7.55 1365.52 
Ech 10 20.56 méq/l 0.43 méq/l 36 méq/l 3.25 méq/l 28.1 méq/l 1.145 méq/l 2.77 7.20 1860 
Ech 11 18.941 méq/l 1.395 méq/l 
10.2 
méq/l 
1.44 méq/l 29.2 méq/l 1.489 méq/l 4 7.61 1345.454 
Ech 12 23.513 méq/l 1.176 méq/l 
10.2 
méq/l 
1.4 méq/l 30 méq/l 1.549 méq/l 3.8 7.47 2945.454 
Ech 13 21.227 méq/l 1.382 méq/l 6.8 méq/l 1.36 méq/l 30 méq/l 1.460 méq/l 3.9 7.63 2400 
Ech 14 13.226 méq/l 0.894 méq/l 9.4 méq/l 1.44 méq/l 29 méq/l 1.061 méq/l 3.4 8.05 472.727 
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اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻏﲎ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺎﻩ وﻋﺪم ﺣﺎﺟﺔ اﻟﱰﺑﺔ  اﻷﻣﺮت ﰲ اﳌﺎء اﺪول ﻧﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﱰ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉ  
ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة  ﻌﻀﻮﻳﺔﺑﻜﻤﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ أﻣﺎ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻣﺪﺧﻼت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ  ﺑﺈﺿﺎﻓﺔﻔﻼح ﻳﻘﻮم وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺐ،
آزوت  إﱃﻣﻐﻄﻰ ﻟﺘﻤﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﳌﺎدة اﻟﻨﱰات وﺗﺘﺤﻮل  أﺷﻬﺮ6ك اﻟﺴﻤﺎد ﳌﺪة وﺑﺪون اﺣﱰام ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﱰ 
 ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ أنﺣﻴﺚ  ﻟﻸﲰﺪةﲢﻤﻠﻪ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ و  اﻹﻧﺘﺎجأن اﻟﻔﻼح ﲝﻜﻢ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺗﺴﺮﻳﻊ  إﻻﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، 
إﱃ  21ﻣﻠﻴﻮن دج ﻟﺴﻤﺎد اﻟﺪﺟﺎج اﻷﲪﺮ، وﺑﲔ  71اﻷﺑﻴﺾ وﺗﺼﻞ إﱃ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻤﺎد اﻟﺪﺟﺎجﻣﻠﻴﻮن دج  21ﻣﻠﻴﻮن دج إﱃ  11ﺣﻮاﱄ 
  .ﻣﻠﻴﻮن دج ﻟﺴﻤﺎد اﻟﺒﻘﺮ، وﻫﺬﻩ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق 31
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﱰات أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ إذ  ،ﺷﺮﺑﻪ وﻛﺬا اﳊﻴﻮان إذا اﻹﻧﺴﺎنﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ  ﻟﻠﻨﱰاتﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﱯ     
إن ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﱰات ﰲ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﻋﻦ اﳊﺪ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ آﺛﺎر ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ . ﳌﺎء واﻟﱵ  ﺪد ﺟﻮد ﺎاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ا
اﻟﺸﺮب ﲝﺪوث ﰲ ﻣﻴﺎﻩ  اﻟﻨﱰات ﻳﺮﺗﺒﻂ وﺟﻮد ﻛﻤﻴﺎت زاﺋﺪة ﻣﻦ. ﺳﻨﻮات 6وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺗﻼ،ً وﻫﻮ ﺧﻄﺮ ﺟﺪًا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﱴ 
ﰲ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم اﳊﻤﺮاء،   اﳍﻴﻤﻮﺟﻠﻮﺑﲔ  أﻛﺴﺪة إﱄﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺮﺿﻊ، واﻟﱵ ﺗﺆدي   aimeanibolgomeahteM   ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻷزر
  .1اﳊﺎﻻتاﻟﻮﻓﺎة ﰲ ﺑﻌﺾ  أوﺗﻠﻒ داﺋﻢ ﰲ اﳌﺦ،  إﱄوﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ . ﻧﻘﺺ اﻷوﻛﺴﺠﲔ ﰲ اﻟﺪم وﻋﻮزﻩ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﺦ إﱄﳑﺎ ﻳﺆدي 
ن ﲡﺎوز ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﱰات اﳊﺪ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أ أﻋﺪتوأوﺿﺤﺖ دراﺳﺔ   
ﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ آﺛﺎر ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﻊ وﻗﺪ ﻳﻜ
إﱃ ﳕﻮ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺰال اﻟﻨﱰات وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻧﱰﻳﺖ واﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ ﻗﺎﺗﻼ وﻳﺒﺪو أن اﳊﻤﻮﺿﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ اﳉﻬﺎز اﳍﻀﻤﻲ ﻟﻠﺮﺿﻴﻊ ﺗﺆدي 
إﱃ اﻟﺪم، وﻟﻠﻨﱰﻳﺖ ﺷﺮاﻫﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻮﺟﻠﻮﺑﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻛﺴﺠﲔ وﺑﺬﻟﻚ ﳛﻞ اﻟﻨﱰﻳﺖ ﻣﻜﺎن اﻷﻛﺴﺠﲔ ﰲ اﻟﺪم ﻣﻜﻮﻧﺎ اﳌﻴﺜﻬﻴﻤﻮﺟﻠﻮﺑﲔ، 
ﺆدي إﱃ اﺧﺘﻨﺎق اﳌﺼﺎب ﺣﱴ اﳌﻮت، وﻻن ﻧﻘﺺ اﻷﻛﺴﺠﲔ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﳉﺴﻢ ﳛﺮم ﻣﻦ اﻷﻛﺴﺠﲔ اﻟﻀﺮوري ﻟﻪ وﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻳ
أو ﻣﻴﺜﻤﻮﺟﻠﻮﺑﻨﻴﻤﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ « اﻟﻄﻔﻞ اﻷزرق»، ﻓﺎن اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻨﱰات ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻷزرقﰲ اﻟﺪم ﻳﺆدي إﱃ أن ﻳﺼﺒﺢ اﳉﺴﻢ ﻣﺎﺋﻼ إﱃ 
  .ﳝﻜﻦ اﻟﻨﱰات ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻴﱰوزاﻣﻴﻨﺎت ﰲ اﳌﻌﺪة واﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺴﺮﻃﻨﺔ
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 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ أﺑﻌﺎدﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ إﻃﺎر : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
وﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ   
  ﺑﺸﺮط اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  ﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔاﻟ: اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﰲﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي آﺛﺎر ﻋﺪﻳﺪة  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲو ﺑﺎﺗﻨﺔ  TAMICSﳜﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ   
  :ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔ 54ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر إﱃ ﺳﻠﺒﻴﺔ واﳚﺎﺑﻴﺔ واﳉﺪول رﻗﻢ  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔ: 54ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻷﺑﻌﺎد
  ﻧﺘﺎﺋﺞ
  اﻟﻤﺸﺮوع
  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺰراﻋﺔ
  اﻟﺘﺮﺑﺔ
  اﻟﻤﻴﺎﻩ
 ﺣﺠﻢ اﻷراﺿﻲ
  اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  اﻟﺼﺤﺔ
  اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻐﺒﺎري
  اﻟﻐﺒﺎر
  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ
  اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻐﺎزي
  اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ
  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ
  اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎﺋﻲ
اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
  ﻌﻤﻠﻴﺔاﻟ
  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ
  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻨﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ
  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻨﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺎء
ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻨﺘﺮات ﻓﻲ 
  ﻟﻤﻨﺘﺠﺎتا
  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ  أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
 :اﻵﺗﻴﺔﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ 
  TAMICSﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﻨﻊ اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺗﻔﺴﻴﺮ: اﻟﻔﺮع اﻷول
 a ertliFﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺼﺎﰲ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﲟﺼﺎﰲ ﺟﺪﻳﺪة  ﻊ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎر اﳌﻨﺒﻌﺚﺎ اﳌﺼﻨﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ا ﻬﻮدات اﻟﱵ ﻗﺎم   -
ﻣﻦ  %09أﻳﻦ وﺟﺪﻧﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻻﲰﻨﺖ ﰲ X noyaRوﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﺔ إﻻ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺒﺎر ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗ  ehcnam
ﺳﻮف  وﺑﻔﻌﻞ اﻟﱰاﻛﻤﺎت، وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﺑﺪورﻩ ﺛﺮ ﺆ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳ،اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮاﱄ اﳌﺼﻨﻊاﻟﻌﻴﻨﺎت 
  .ﺗﺼﺒﺢ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻮف ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺄﺻﺒﺢ ﻓ، اﻟﺴﺪودو   ﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔﻛﻤﺎ أن ﺗﺮاب اﻻﲰﻨﺖ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﻮث ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر وﺗﺴﺮب اﻟﻐﺒﺎر إﱃ اﻟﺒﺤﺎر واﻷ ﺎر وا -
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺧﻄﲑة ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻓﻨﻪ ﻣﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﺳﻨﻮﻳﺎ وﺗﺮاب اﻻﲰﻨﺖ ﻟﻴﺲ اﲰﻨﺘﺎ، وﻻ  اﻟﻐﺒﺎر اﻫﺬ
ة ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻮﻳﺎت ﻋﻨﺼﺮا ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﱪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى، وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑ 
 وأﻛﺴﻴﺪ اﻷﻟﻮﻣﻮﻧﻴﻮم وأﻛﺴﻴﺪاﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم  أﻛﺴﻴﺪواﻟﻜﱪﻳﺖ واﻟﻜﻠﻮرﻳﺪات اﻟﱵ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻻﲰﻨﺖ، ﺣﻴﺚ ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﱰاب ﻋﻠﻰ 
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ  ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩاﺳﺘﻬﻼك ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ، ﻛﺎﺳﻴﺪأﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﱰاب ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻗﻠﻮﻳﺔ و اﻟﺒﻮﺗﺎس، ﻛﻤﺎ ﳛ
أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  3م00011ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﱰﺟﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺗﻨﺔ  TAMICSﻣﺼﻨﻊ ﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺎﻟ
  .دج ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ 0000033وﻓﺮ رﺑﺢ ﻗﺪرﻩ ﻧﺴﻤﺔ ﳑﺎ  0003ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﰲ اﻟﺴﻨﺔ، 3م 000231
اد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳊﺠﺎرة اﻟﻜﻠﺴﻴﺔ، اﳉﲑ اﻟﻜﻠﺴﻲ، وﲣﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﲰﻨﺖ ﻣﺎدة ﻳﺘﻢ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﲢﺖ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮ  -
ﺎﺋﻴﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻻﲰﻨﺖ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻵﺧﺮ، ﻓﻬﻨﺎك اﻻﲰﻨﺖ اﳌﻘﺎوم ﻟﻠﺤﻤﻮﺿﺔ واﲰﻨﺖ اﻟﺒﻮرﺗﻼﻧﺪ، ﲝﺴﺐ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻜﻴﻤﻴ
ﻛﺴﻴﺪ اﳊﺪﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ، وﺛﺎﻟﺚ اوﻛﺴﻴﺪ أﺪﻳﺪ، و اﳊ وأﻛﺴﻴﺪاﻷﳌﻨﻴﻮم،  وأﻛﺴﻴﺪﻛﺎﺳﻴﺪ، ﻣﺜﻞ اوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم، واﻛﺴﻴﺪ اﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮم، واﻷ
واﻟﺴﺪاﺳﻴﺔ، وﻣﺮﻛﺒﺎت  اﻟﻜﱪﻳﺖ، واﻛﺴﻴﺪ اﳌﻨﻐﻨﻴﺰ، وﺛﺎﱐ اوﻛﺴﻴﺪ اﻟﺴﻴﻠﻴﺲ، وﻣﺎءات اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم، وﻣﻮاد ﻗﻠﻮﻳﺔ، وﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﺮوم اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ
ﻣﺮض اﻻﲰﻨﺘﻮز ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻨﺸﺎق وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﳌﺎدة اﻻﲰﻨﺖ ﺗﺴﺒﺐ . اﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ
  .ﻏﺒﺎرﻩ
ﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض  ﺒﺎﻟﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﲟﻨﺎﻃﻖ ﳎﺎورة ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ، ﻓ ﰲوﻛﺬا  ،ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﰲﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻐﺒﺎر اﳌﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻊ  -
ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ و 3mN/gm01إﱃﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺼﺎﰲ ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺒﺎر اﳌﻨﺒﻌﺚ ﺑﺎﺗﻨﺔ  TAMICSﻣﻦ ﻣﺼﻨﻊ اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ  ﻟﻐﺒﺎرﻛﻤﻴﺔ ا
ﺗﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮرا ﺻﺤﻴﺎ وﺑﻴﺌﻴﺎ ﺧﻄﲑا اﻟﻨﻌﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺨﻠﻔﺎت اﻻﲰﻨﺖ إﻻ أن  ،3mN/gm03ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﺴﺘﻮى 
وﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺼﻨﻊ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ  اﳌﺼﻨﻊﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث ﰲ اﳍﻮاء داﺧﻞ 
ﻓﺈن أﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳍﻮاء ﳝﻜﻦ أن ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، وﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ  ﻏﺒﺎرﺼﺎدر ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺑﺴﺒﺐ دﻗﺔ ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻫﺬﻩ ﻣ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺎل اﳌﺼﻨﻊ وﻛﺬا ﺳﻜﺎن  اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻴﻄﺔ ﲟﺼﺎﻧﻊ اﻻﲰﻨﺖ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺸﻘﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺗﺆدي إﱃ أﻣﺮاض اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ واﻟﺮﺋﺔ
ﻗﺎﻣﺖ  :ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ داﺋﺮة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻠﻤﺼﻨﻊاﳌﻨﺎﻃﻖ ا ﺎورة ﻟ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ داﺋﺮة ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ( اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
واﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﰲ ﳏﻴﻄﻪ، ﺿﻤﻦ داﺋﺮة ﺑﻄﺮﻃﻮس واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻌﻤﻞ اﻻﲰﻨﺖ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺼﻨﻊ ( %94)ﻛﻢ، وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ( 51)واﻟﻘﺎﻃﻨﻮن ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺒﻌﺪ ( ﻛﻢ9)ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮﻫﺎ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون ( %94)أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻔﺮزﻳﻦ ﻟﻠﻘﺸﻊ، ﻓﺤﻮاﱄ . ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ %03اﻻﲰﻨﺖ ﻣﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﻟﺴﻌﺎل، ﻣﻨﻬﻢ 
أﻣﺎ ( %11)واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻮﺑﺎت ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮ ( %4)واﻟﺬﻳﻦ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﻮﺟﻮد رﺑﻮ ﻗﺼﱯ وﺻﻞ إﱃ ( %55)ﺘﻨﻔﺲ وﺻﻞ إﱃ اﻟ ﰲ  ﺑﻀﻴﻖ
وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ( %17)ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﲟﺮض ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ا( %45)اﳌﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﻟﺴﻌﺎل اﻟﺘﺤﺴﺴﻲ وﺻﻞ إﱃ 
أﻣﺎ ﻧﺴﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ( %6)ورﺑﻮ ﻗﺼﱯ ( %4.4)ﻔﺎخ اﻟﺮﺋﺔ اﻧﺘو %( 38)واﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﺔ %( 25)اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻫﻲ اﻟﺘﻬﺎب ﻗﺼﺒﺎت ﻣﺰﻣﻦ 
أﻗﺴﺎم  01ﻦ أﺻﻞ أﻗﺴﺎم ﻣ 8ﰲ ( %85- 84)ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﺼﺒﺎت اﳌﺰﻣﻦ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﻣﻌﻤﻞ اﻻﲰﻨﺖ، ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ 
( %75-05)ﺳﻨﺔ ( 05- 14)ﺑﺎﳌﻌﻤﻞ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻹﻧﺎث واﻟﺬﻛﻮر ﻓﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﺼﺒﺎت اﳌﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ أن ﺣﺎﻻت اﻟﺮﺑﻮ اﻟﻘﺼﱯ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻋﻤﺮ أﺻﻐﺮ، ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ إﱃ ( 04-13)ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﺮ اﻷﺻﻐﺮ 
ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﲔ ( %04)اﻟﺮﺋﺔ، وﺗﺒﲔ أﻳﻀﺎ أن  اﻧﺘﻔﺎخﺳﻨﺔ واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﺼﺒﺎت اﳌﺰﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻛﺬﻟﻚ  02ﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ دون ﻋ( %02)
  .1ﻣﻨﻬﻢ أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮ اﻟﻘﺼﱯ( %02)ﺑﺘﺤﺴﺲ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﲢﻮﻟﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳊﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺘﻬﺎب ﻗﺼﺒﺎت ﻣﺰﻣﻦ و
واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺟﺮاء  اﻹﻧﺴﺎنﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﺗﺆﻛﺪ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﻠﻴﻎ اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ إن اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋ  
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻣﻨﻬﺎ دراﺳﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر أﺷﺮف ﺣﺴﻦ أﺳﺘﺎذ ﻃﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﲜﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻻﲰﻨﺖ ﳝﺘﺪ أﺛﺮﻫﺎ إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ 
ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﺎﳍﻮاء  ﻏﺒﺎرﺗﻨﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ  اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺼﻨﻊ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن اﳍﻮاء ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﳛﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﺎﻣﺔ
ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﳛﻤﻞ ﺟﺴﻴﻤﺎت اﻻﲰﻨﺖ وﻳﺮﺳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﺸﺠﺮ، ﻓﻴﺴﺪ اﻟﺜﻐﻮر وﻳﻌﻮق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻐﺎزي، ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻃﺒﻘﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﳑﺎ 
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ﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻻﺳﺘﻨﺸﺎق اﳍﻮاء اﳌﻠﻮث اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺴﻜﺎن اﶈﻴﻄﲔ ﺑﺎﳌ ﰲﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷوراق وﺟﻔﺎف اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت،
وﻳﺰداد اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل  (اﻟﺴﻠﻴﻜﻮز)ﲜﺴﻴﻤﺎت اﻻﲰﻨﺖ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﲟﺮض اﻟﺘﺤﺠﺮ اﻟﺮﺋﻮي اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ 
أﺗﺮﺑﺔ اﳌﻤﺮات اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ،ﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻌﻴﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﲡﺑﺎﻹ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ أﻣﺮاض ﺻﺪرﻳﺔ  ﻏﺒﺎرﻟﻸﻓﺮان، اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻠﻮﻳﺔ، واﻻﲰﻨﺖ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ 
  .1ﻋﺪﻳﺪة، ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺴﺮﻃﺎن
  .ﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﻔﺔوﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﱰك ﻫﺬ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﻀﻊ  ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، ﻓﻠﻠﻤﺼﻨﻊ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﺻﻠﺒﺔ وﺳﺎﺋﻠﺔ أﻣﺎ  -
ﳝﻜﻦ أن ﺎﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻪ، وﰲ اﻷﺧﲑ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ، إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔ
اﳉﻮﻓﻴﺔ، وﻛﺬا اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﱵ ﳜﻠﻔﻬﺎ اﳌﺼﻨﻊ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻗﺪ ﺗﱰاﻛﻢ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ، ﻓﺘﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻴﺎﻩ اﳌﺗﺘﺴﺮب إﱃ 
  .اﻟﺼﻠﺒﺔ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻗﺮب اﳌﺼﻨﻊ
ﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺠﲑ ﰲ اﳌﻘﺎﻟﻊ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﱰاق اﻟﻮﻗﻮد ﰲ ﻋﻦ ﻋﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺠﻢ  -
  :ﺣﱰاق ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﻫﻲاﻷﻓﺮان وﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﺎﺋﻞ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻐﺎزات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ا
ﺗﻔﻜﻚ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ،  ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات اﻟﻨﺎﲡﺔ % 04 ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ2OCﳝﺜﻞ ﻏﺎز  :2OCﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن  -
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷﲰﻨﺖ ﺣﻮل  إﲨﺎﱄﻣﻦ 2OCﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اوﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ . ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺪوﻳﺮ liO leuFاﻟﻜﺮﺑﻮﻧﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺮق زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد
ﻟﻮﻗﻮد ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻫﺬا اﻟﻐﺎز ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷﲰﻨﺖ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﺣﺮق ا ،اﻟﻐﻼف اﳉﻮي إﱃﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻫﺬا اﻟﻐﺎز اﻣﻦ ﳎﻤﻞ  %5 ﱂ ﺑـﺎاﻟﻌ
 ﻳﺘﺤﺮر ﺣﻮاﱄو ،ﺟﲑ ﰲ اﻟﻔﺮن إﱃﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻠﻴﺲ اﳊﺠﺮ اﳉﲑي وﲢﻮﻳﻠﻪ  أﻳﻀﺎ ﰲ أﻓﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻠﻴﻨﻜﺮو ﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻤﻞ ﺑاﻟﻜﻬﺮ  اﻟﻄﺎﻗﺔ
  .2ﻃﻦ أﲰﻨﺖ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷورﺑﻴﺔ 1إﻧﺘﺎجﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ  gk 719
درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ذوﺑﺎن ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﳉﻠﻴﺪ ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع  7إﱃ ﻳﺘﻮﻗﻊ رﻓﻊ درﺟﺎت اﳊﺮارة ﰲ اﻷﻋﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ و   
ﻛﻤﺎ أن ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﳊﺮارة ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺒﻌﺎث ﻛﻤﻴﺔ   .ﻗﺪﻣًﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻏﻤﺮا ًﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ 06ﻣﻨﺴﻮب اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﳓﻮ 
  .ﻄﺎت ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ازدﻳﺎد ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ ﰲ درﺟﺎت اﳊﺮارةاﶈﻴو اﳌﺬاب ﰲ اﻟﺒﺤﺎر  2OCإﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺎز ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن 
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﳊﻤﻀﻴﺔ وﻋﻨﺪ و آﺧﺮ وﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﻣﺎء اﳌﻄﺮ ﲪﺾ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﻚ  اﻛﻤﺎ أن ﻟﺜﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺿﺮر   
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ و ﺮﺑﻮﻧﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳍﺎ ﺑﻴﻜو اﱁ ﻓﻴﻜﻮن ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت …ﻧﺰوﻟﻪ إﱃ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم واﳌﺎﻏﻨﺴﻴﻮم 
  .3اﻟﻌﺴﺮ ﻟﻠﻤﺎء
 ﻊ ﻏﺎزات اﻻﺣﱰاق ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻏﺒﺎر ذيأول أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﶈﻤﻮﻟﺔ ﻣو  ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﺘﺮوﺟﻴﻦ -
  .ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺰﺋﺒﻖ واﻟﻜﺎدﻣﻴﻮم "اﻛﺒﲑ   ﺎﺗﻠﻮﺛ"أﻗﻄﺎر ﺻﻐﲑة وﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎزات ﺗﺴﺒﺐ 
ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻮث اﳍﻮاء ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ازدﻳﺎد ﻣﻌﺪل اﻷﻣﺮاض اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻘﻮى اﳌﻨﺘﺠﺔ وإﱃ ازدﻳﺎد ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك و 
اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب  ﰲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﻠﻮث اﳍﻮاء ﺳﻠﺒﻴﺎ ً. اد اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﻗﲑواﺳﺘﲑ 
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اﳍﺠﺮة ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳌﻠﻮﺛﺔ و و ﻌﻤﺎل ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﰲ ﺗﺮك اﻟو .أﻧﺸﻄﺘﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔو ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺋﺔ اﻟﱵ ﺗﻼﻴ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﰲ
  .اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﺔ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺜﲑة
  ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ واﻟﺘﺤﺎور ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  ،ﺑﻠﺔ إﻃﺎرات ﺳﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔﻣﻘﺎﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎرة وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي و   
  :اﻵﺗﻴﺔوﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﺰروﻋﺔ وأﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻬﻢ 
 رﻛﺰتﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﺣﻮﳍﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ا ،أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﺣﺘﻮاء ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﻟﻨﱰات -
 ﲢﺘﻮي اﻟﱵ ﻟﻺﻧﺴﺎن،و اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻨﱰات ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﳋﻀﺮوات واﻋﺘﱪت،اﻟﺸﺮب وﻣﻴﺎﻩ واﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﱰات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﺰال اﻟﻨﱰات  ﻮانواﳊﻴ اﻹﻧﺴﺎن ﺻﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺎرة ﺗﺄﺛﲑات ﳍﺎ ﲡﻌﻞ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻨﱰات وﻛﻤﻴﺎت .ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰاتﻋﻠﻰ 
ﳑﻴﺘﺔ ﺗﻜﻮن أن وﳛﺘﻤﻞ ﺿﺎرة ﳌﺮﻛﺒﺎت وﻃﻠﻴﻌﺔﺎ ﺳﺎﻣ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺬي2ONإﱃ ﻧﱰﻳﺖ  3ON
  .1
ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻣﻼح ﻷﲪﺎض اﻵزوت وﻫﻲ ذواﺑﺔ ﺑﺎﳌﺎء ﻟﺬا ﻓﺈ ﺎ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﺔ وﺗﻠﻮث ﻣﺼﺎدر ﻣﻴﺎﻩ   
وﺑﺸﻜﻞ زاﺋﺪ دون أن ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎت ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆذي ﻣﻦ ( ﲦﺎر-أوراق-ﺳﺎق- ﺟﺬر) اﻷﺟﺰاء اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺸﺮب، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﱰاﻛﻢ ﰲ
ﻛﻎ ﻣﻦ 1ﻣﻠﻎ ﻟﻜﻞ 5زﻳﺎد ﺎ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻨﺒﺎﰐ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻤﻲ ﻟﻠﻨﱰات ﺑﻌﺪ دﺧﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  نإ ﻳﺘﻐﺬى ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻴﺚ
  .2وزن ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن
  :ﻫﻲرﺗﻔﺎع ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﱰات ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺔ ﻻواﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴ
  .اﳋﻀﺎرﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﳌﺴﺎﺣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ زراﻋﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻋﻈﻤ زﻳﺎدة اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ اﻵزوﺗﻲ -
، ت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔﺧﻄﺮ اﻟﻨﱰا،وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻠﻮث ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺘﺮات -
 ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ورود ﻣﻠﻎ داﺧﻞ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم 001ﺎﻟﻨﱰات ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﳉﺴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻳﺘﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ ﻓ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﻌﺎم واﳌﺎء اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ و  ﻟﺘﺴﻤﻢ وﻟﻀﺮورة اﳌﻌﺎﳉﺔ اﱃإﺳﺎﻋﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺆدي  6-4ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﱰات ﺧﻼل ﻓﱰة 
  :ة ﻣﻦ اﻟﻨﱰات وﺧﻼل ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺆدي إﱃﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑ 
واﻟﻨﱰات . ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻻﺳﺘﻘﻼب اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وأﻣﺮاض اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﱯ أو اﳊﺮﻛﻲ ،، ﲣﺮﻳﺐ ﻧﺸﺎط اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔاﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ -
ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ . ﻼﺛﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆإﱃ ﺛ( اﳍﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﲔ)اﻟﻮاﺻﻠﺔ إﱃ اﻟﺪم ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻮل اﳊﺪﻳﺪ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﰲ اﻟﻜﺮﻳﺎت اﳊﻤﺮاء
ﲪﻞ اﻷوﻛﺴﺠﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺘﲔ إﱃ اﻷﻧﺴﺠﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ﻧﻮﺑﺎت اﺧﺘﻨﺎق وﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺮﻳﺎت ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  (اﳌﻴﺘﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﲔ)ﺗﺸﻜﻞ
 .ﰲ اﻟﺪم% 02إﱃ ( اﳌﻴﺘﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﲔ)اﻟﻮﻓﺎة إذا وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ وإﱃ
ت واﻷﻣﻴﺪات ﺮﻛﺐ أﺷﺪ ﲰﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﱰات ﻷﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل ﻣﻊ اﻷﻣﻴﻨﺎاﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﳉﺴﻢ إﱃ ﻧﱰﻳﺖ وﻫﻮ ﻣ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺘﺮات- 
اﻟﱵ ﻳﺒﺪي ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻷورام  ،ﻤﻀﻲ ﻟﻠﻤﻌﺪة واﻷﻣﻌﺎء وﺗﺄﺛﲑ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﳌﻌﻮﻳﺔ ﻓﺘﺘﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﱰوزﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻮﺳﻂ اﳊ
  .اﻷﻋﻀﺎء اﻷﺧﺮى ﻟﻜﺒﺪ أووﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺳﺮﻃﺎن ا. اﳋﺒﻴﺜﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺳﺮﻃﺎن اﳌﻌﺪة واﻟﺪم
  (.ﺑﻨﺰول -أﻧﻴﻠﲔ -ﻣﺒﻴﺪات)اﳌﺴﺮﻃﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺰداد وﺗﻘﻮى ﻗﺪرة ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﺘﺮوز- 
                                                 
  ﺣﺴﲔ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﻨﱰات واﻟﻨﱰﻳﺖ ﰲ اﻷﻏﺬﻳﺔ وﺧﻄﻮر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن،ﻣﻘﺎل ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ 1
 .40/50/8102.fdp.6elcitra_42seoja/fdp/yteicos/cibara/ge.ude.nua.www
  8102/50/40. 4788823=t?/moc.semitrats.www//:ptth2
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أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻏﲑ آﻣﻦ وذﻟﻚ ﲝﻜﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل  إﻻﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﰲ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﱰات ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة   
اﻷﻋﻤﺎق  إﱃ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻨﱰات ﰲ اﻟﱰﺑﺔ واﺣﺘﻤﺎل ﻧﻔﺎذﻫﺎ ،ﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﳐﻠﻔﺎت اﻟﺪﺟﺎج ﻟﺘﺴﻤﻴﺪ اﻷرضاﻟﻔﻼح ﻟﻜ
، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮض اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻟﺴﻘﻲ وﲟﺴﺎﳘﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﱰﺑﺔ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﺮﺑﺔ ﻧﻔﺎذﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﻔﺎذ اﳌﻜﻮﻧﺎت إﱃﻟﺘﺼﻞ 
  .ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﺧﻄﺮ اﻹ
ﳑﺎ ﺟﻌﻞ  اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻀﻼت اﻟﺪﺟﺎج ﻛﺴﻤﺎد ﻟﺘﺨﺼﻴﺐ اﻟﱰﺑﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أنﻫﺬا   
ورﲟﺎ ﺗﺮﺗﺐ )اﻟﻮﻻﻳﺔ أﻗﺮب إﱃ ﻣﺼﺐ ﻗﺎذورات وﺣﻮﳍﺎ إﱃ وﻻﻳﺔ ﻳﻌﻴﺶ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺬﺑﺎب واﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﳑﺎ ﺳﻴﱰﺗﺐ 
ﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ واﳌﺨﺰون اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮا  اﱃإﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮاض وآﻓﺎت ﺧﻄﲑة رﲟﺎ( ركﻣﻦ دون أن ﻧﺪ
  .1ﻃﺮق ﺳﻘﻲ ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻏﲑ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺗﺒﺎعإو ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱰﺑﺔ 
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
  :ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔأﺑﻌﺎد ﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻵﺛﺎر اﻻﳚ 
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ: 64ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  اﻻﺳﺘﻬﻼك  اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي  اﻹﻧﺘﺎج  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ
  أﺛﺮ اﳚﺎﰊ  أﺛﺮ اﳚﺎﰊ  أﺛﺮ اﳚﺎﰊ  أﺛﺮ اﳚﺎﰊ  أﺛﺮ اﳚﺎﰊ  اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  أﺛﺮ اﳚﺎﰊ  أﺛﺮ اﳚﺎﰊ  أﺛﺮ اﳚﺎﰊ  أﺛﺮ اﳚﺎﰊ  أﺛﺮ اﳚﺎﰊ  اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺰراﻋﻲ
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
  ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﻨﻊ اﻻﺳﻤﻨﺖ : اﻟﻔﺮع اﻷول
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻬﻮاﻻﳚﺎﺑﻴﺔ  ﻵﺛﺎرﺑﺎﺗﻨﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا TAMICSﻘﻖ ﻣﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖﳛ
أﺳﺮة وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺠﻢ  005ﻟـ  ﻋﺎﻣﻞ أي ﺗﻮﻓﺮ دﺧﻼ 005ﺣﻮاﱄ  TAMICSﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻐﻞ ﺷﺮﻛ -
 .أﺳﺮة 005اﺳﺘﻬﻼك 
 ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎﻓﻬﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻮﻃﲏ  ،إﻧﺘﺎج اﻻﲰﻨﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚاﻟﺸﺮﻛﺎت أﻛﱪ ﺑﺎﺗﻨﺔ ﻣﻦ  TAMICSﺷﺮﻛﺔ  ﺗﻌﺪ -
 ﻋﻦ ﻛﻮ ﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﻻﲰﻨﺖ ﺧﺎﺻﺔ اﳉﻬﺔ أو أﻛﺜﺮ، ﻓﻀﻼ ﳍﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮ ﺎ ﲢﻘﻖ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ اﻷرﺑﺎح اﳌﺨﻄﻄﺔ
  .اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮادي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  إﺣﺪىاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ و  إﺣﺪىﻜﺘﺴﻲ اﻟﺰراﻋﺔ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺗ  
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ   ،ﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول، وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻐﺬاء واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪ
  .وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﻓﻬﻲ ﲢﺘﻞ  ،ﻣﻦ اﳋﻀﺮاواتاﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﻻﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺎن ﺳﻜﰲ ﲤﻮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ وﺗﺴﺎﻫﻢ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي   
ﳏﺴﻮﺳﺎ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ  ﺎﻓﻠﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ارﺗﻔﺎﻋﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺸﺒﺎب اﳌﻨﻄﻘﺔ، ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪوﱃ وﻃﻨﻴﺎاﻷﺮاﺗﺐ اﳌ
  :ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ اﻵﰐواﳉﺪول 
                                                 
 .80/90/7102896571/selcitra/ara/moc.enilnorirhatla.www//:ptth1
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  ﺔ اﻟﻮاديﺗﻄﻮر أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ وﻻﻳ: 74ﺟﺪول رﻗﻢ
اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ   
  اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻜﺎن   ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ
  اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن
  ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ  ﻋﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ
  %
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع   %ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
  %اﻟﺰراﻋﺔ
  46.13  00.51  90.82  05245  024171  06203  055723  5002
  77.13  57.31  55.92  09785  000581  00592  008243  6002
  98.13  00.31  76.03  04826  000791  03492  003853  7002
  99.13  08.21  33.23  59966  063902  04703  027373  8002
  31.23  05.21  93.23  05407  002912  00313  052983  9002
  99.43  00.11  49.23  05008  047822  06282  008593  0102
  89.43  00.01  53.33  05138  056732  00462  042604  1102
  14.94  38.9  06.23  068711  005832  00062  086704  2102
  18.84  57.9  03.33  520221  000052  00072  511024  3102
  67.84  07.8  32.33  580521  094652  55442  022234  4102
  00.94  04.9  05.33  058921  000562  00572  519144  5102
  (5102-5002)ﻔﱰةﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﻟﻠ: اﳌﺼﺪر
 إﲨﺎﱄ إﱃﻘﻄﺎع ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﻧﺴﺒﺔ ﻓﻠﻘﺪ زادت  ،ﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔاﻟﻌﺎﻣﺗﻄﻮر ﻋﺪد 74اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل   
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻪ ﻟﺰﻳﺎدة وﻋﻲ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ، وﻫﺬا ﻳﻌﻮد 5102ﺳﻨﺔ  %94إﱃ5002ﺳﻨﺔ %46.13ﻤﻦﺎﻣﻠﻴﻨاﻟﻌ
 ﺖﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﺷﺠﻌ،  اﻟﻔﻼحﻋﻢ ﻟﺪ ﺎووﺿﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﳎ ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات واﳌﺴﺎﻋﺪات
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪات ودﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﳑﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن اﻷراﺿﻲ ﻟﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻻﺳاﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن أراﺿﻲ اﻟﺸﺒﺎب 
  .ﻓﻼﺣﻴﺔأراﺿﻲ 
  .5102ﺳﻨﺔ  %04.9إﱃ  5002 ﺳﻨﺔ % 51ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ   
  ﻧﻈﺮة اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﺧﻄﻮرة ﺗﱰﺑﺔ اﻟ ﰲاﻟﺒﻴﺌﺔ و  ﰲﺑﺎﺗﻨﺔ  TAMICSﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ أﺛﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﲰﻨﺖ   
وﻏﺎزات وﻧﻔﺎﻳﺎت واﻟﱵ ﺗﱰاﻛﻢ  ﻏﺒﺎرﺧﻼل اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﳌﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﻬﻮاء واﻟﱰﺑﺔ ﻣﻦ 
ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﳑﺎ  ﰲﻛﺬا ﺗﺆﺛﺮ ووﻣﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﻘﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﰐ  اﻷوراقﺳﻘﻮط  إﱃﺗﺜﻘﻠﻬﺎ وﺗﺆدي و ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت 
  .ﺟﺪ  ﺎ اﳌﺼﻨﻊاﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮا اﻷراﺿﻲﺗﺮاﺟﻊ  إﱃﻳﺆدي 
ﻛﺒﲑة ﻣﺼﺎرﻳﻒ  واﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻌﺎﻣﻞﻋﻤﺎل اﳌﺼﻨﻊ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ  اﻹﻧﺴﺎنﺻﺤﺔ  ﰲﺆﺛﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬا ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻛﻤﺎ   
  .اﳌﺼﻨﻊ ﻧﺘﺎﺟﻴﺔﰲ إﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ و ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻛﻤﺎ أن ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺮض ﻠﻌﻼجﻟ
ﲤﺖ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺳﻠﻴﻤﺔ  إذاﻫﺬا  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺑﻴﺌﻴﺎو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ  ﺎﻣﻬﻤ اﺪة وﺗﻠﻌﺐ دور ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ واﻋأﻣﺎ   
ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ اﻵﺛﺎر  إﻟﻴﻬﺎﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ  اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲءو  اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔوﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﺒﻴﺪات واﻷﲰﺪة 
ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ووﺟﺪﻧﺎ  ﺎ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﻟﻨﱰات ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﳚﺐ أن  اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﻒ ﳍﺬﻩ اﻷﲰﺪة، أﻳﻦ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ
ﳑﻜﻦ  ﺎﲰﻮم ﺗﺴﺒﺐ أﻣﺮاﺿ إﱃزادت ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﺪود ﻓﺴﻮف ﺗﺘﺤﻮل  إذاأﻣﺎ  اﻹﻧﺴﺎنﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﰲ اﳌﻴﺎﻩ واﳋﻀﺮاوات اﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎوﳍﺎ 
 إذاأﻣﺎ  l/gm05ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ   ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﱰات ﰲ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﻤﻮحSMOأن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺗﻠﺔ، ﻓﺤﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ 
  :إﱃﺗﻔﺎوﺗﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود ﺳﻮف ﺗﺆدي 
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واﻟﻨﱰات . ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻻﺳﺘﻘﻼب اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وأﻣﺮاض اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﱯ أو اﳊﺮﻛﻲ ،، ﲣﺮﻳﺐ ﻧﺸﺎط اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔاﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ -
ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻜﻞ . إﱃ ﺛﻼﺛﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ( اﳍﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﲔ)ﺆ ﰲ اﻟﻜﺮﻳﺎت اﳊﻤﺮاءاﻟﻮاﺻﻠﺔ إﱃ اﻟﺪم ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻮل اﳊﺪﻳﺪ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓ
وﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺮﻳﺎت ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲪﻞ اﻷوﻛﺴﺠﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺘﲔ إﱃ اﻷﻧﺴﺠﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ﻧﻮﺑﺎت اﺧﺘﻨﺎق وإﱃ ( اﳌﻴﺘﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﲔ)
  .ﰲ اﻟﺪم %02إﱃ ( اﳌﻴﺘﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﲔ)اﻟﻮﻓﺎة إذا وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ
ت وﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ أﺷﺪ ﲰﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﱰات ﻷﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل ﻣﻊ اﻷﻣﻴﻨﺎ ﻊ اﻟﻨﺘﺮات اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ إﻟﻰ ﻧﺘﺮﻳﺖﺗﺴﺘﻄﻴ -
اﻟﱵ ﻳﺒﺪي ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ . ﻤﻀﻲ ﻟﻠﻤﻌﺪة واﻷﻣﻌﺎء وﺗﺄﺛﲑ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﳌﻌﻮﻳﺔ ﻓﺘﺘﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﱰوزواﻷﻣﻴﺪات ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻮﺳﻂ اﳊ
  .وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻜﺒﺪ أو اﻷﻋﻀﺎء اﻷﺧﺮى. ﻃﺎن اﳌﻌﺪة واﻟﺪماﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻷورام اﳋﺒﻴﺜﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺳﺮ 
  (.ﺑﻨﺰول-أﻧﻴﻠﲔ-ﻣﺒﻴﺪات)اﳌﺴﺮﻃﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺰداد وﺗﻘﻮى ﻗﺪرة ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﺘﺮوز -
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻼح ﻷﻧﻪ و ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ آﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎجو إن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت  -
اﳌﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻣﻌﺮض ﻣﺮﺗﲔ ﳍﺬﻩ اﻷدوﻳﺔ اﳌﺮة اﻷوﱃ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺎﰿ  اﻷرض 
  .اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
 000001ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ  08ﺣﺴﺐ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت  ﺎن اﳉﻬﺎز اﳍﻀﻤﻲﻔﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﲟﺮض ﺳﺮﻃﻓ  
ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ  003ﺣﺎﻟﺔ إﱃ أن وﺻﻠﺖ إﱃ  002ﺷﺨﺺ ﰒ إﱃ  000001ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ  021ارﺗﻔﻌﺖ إﱃ و ، 0991ﺷﺨﺺ ﺳﻨﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  ،ا اﳌﺮض ﻣﺮﻋﺒﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدات ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ  ﺬﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﳌﻮت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ %12ﳝﺜﻞ اﻟﺴﺮﻃﺎن و ﺷﺨﺺ،  000001
 ﳍﺬا ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﲰﺪة وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺎت وﳏﺎوﻟﺔ، ﰲ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﺆﻻء اﳌﺮﺿﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻘﺪة
  .ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻔﺎدي آﺛﺎرﻫﺎ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺻﻮر  ﰲوﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ .إن ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ واﺧﺘﻼل ﺗﻮاز ﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ  
ﺗﻠﻮث اﳍﻮاء وﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎﻩ وﺗﻠﻮث اﻟﱰﺑﺔ ﻳﺆدي إﱃ اﻷﻣﺮاض اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ اﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان : ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ
ﺗﻠﻮث اﳍﻮاء واﳌﻴﺎﻩ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺪواء ﳑﺎ ﻓﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻮث، وﻻﺳﻴﻤﺎ . ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة. واﻟﻨﺒﺎت ﻣﻌﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد وا ﺘﻤﻊ، وﻻﺳﻴﻤﺎ وأن أﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺮاض ﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻛﺎﻟﺴﺮﻃﺎن وأﻣﺮاض اﻟﺮﺋﺘﲔ 
ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة وﻗﺪ ﺗﺰداد اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا. واﻟﻘﻠﺐ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج ﻷﻏﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أدوﻳﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ
ﺎﱐ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ أﺣﺪ اﻷﻣﺮاض اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﳍﻮاء أو اﳌﻴﺎﻩ أو اﻟﱰﺑﺔ، واﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺗﻠﻮث اﳍﻮاء ﺑﻐﺎز ﺛ
ﳉﻮي ﻟﻸرض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺂﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون واﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮارة ﰲ ﳏﻴﻂ اﻟﻐﻼف ا
ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ذوﺑﺎن ﻛﺜﺒﺎن اﳉﻠﻴﺪ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻋﱪ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴﻨﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺒﲔ اﻟﺸﻤﺎﱄ واﳉﻨﻮﰊ ﳑﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ،ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري
 .ﻓﻴﻀﺎﻧﺎت وارﺗﻔﻊ ﰲ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺎر واﶈﻴﻄﺎت وﻏﺮق اﳉﺰر واﳌﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ
  
  :اﻟﺨﻼﺻﺔ
واﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ  دراﺳﺔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺑﻌﺪ،ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔو ﻰ ﲡﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﺑﻌﺪ  
اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،  اﻻﻗﺘﺼﺎدارﺗﺒﺎط أداء  إﱃوﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ،ﺿﻌﻔﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯو ﺑﺒﻌﺾ اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ 
دور ﰲ  ،واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺟﺮاءﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺼﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻟﻀﻌﻒ أداء اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻘﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ 
  .اﳉﺰاﺋﺮي ﺿﻌﻒ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ        :                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺑﺎﺗﻨﺔ ﰲ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ TAMICSاﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ آﺛﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﳌﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ  إﺟﺮاءوﺑﻌﺪ   
ﰲ ﺣﲔ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲو اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻳﻦﳌﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ آﺛﺎرا اﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ إنﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل . ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺟﺘ
  .اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲآﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ  إﺣﺪاث إﱃﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة و اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﱵ ﺗﺆدي ﺑﺪورﻫﺎ  ﰲأن ﻟﻪ آﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ 
أﺧﺬﻧﺎ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﻛﻌﻴﻨﺔ ﲝﻜﻢ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ  ﺎ  وﺑﻌﺪ و ،ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺘﺒﻊ آﺛﺎر اﻻ  
ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ  ،وإﺟﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻔﻼﺣﲔ ،اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ   ،ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻼد ،اﳚﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ  وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ إﱃ  ﰲﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ  ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب، إﻻ أن اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺰراﻋﻲ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﲰﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة
  .ﺛﺎر وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎناﻟﺘﻠﻮث ﲟﺎدة اﻟﻨﱰات اﻟﱵ ﳍﺎ آ
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   :ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻴﺷﻬﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪة ﺗﻄﻮرات ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮرﻩ ﰲ أرﺑﻌﻴﻨ  
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﱵ ﻣﻬﺪت  إﱃاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ، ﰒ  إﱃﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻌﺘﱪة وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻪ 
ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻛﻮ ﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺪرة وﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻟﻔﻨﺎء  إﱃاﻟﻄﺮﻳﻖ 
ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻮاز ﺎ ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﺲ  إﺷﺒﺎﻋﻬﺎﺣﺎﺟﻴﺎ ﺎ وﲢﻘﻴﻖ  ﻹﺷﺒﺎع
  .ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻨﻘﻴﺔ ﺶاﳌﻮارد واﻟﻌﻴ
وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﲡﻨﻴﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬﻮد وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ   
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻀﺎﻓﺔ، ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻼدﺧﺎر اﻟﻮﻃﲏ، وﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر داﺧﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ، وﻳﺴﺎﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت  إﺿﺎﻓﻴﺔوﺗﻮﻓﲑ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ 
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﳍﺬا ﺗﺴﻌﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول ذﻟﻚ ﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋ اﻹدارةاﳉﺪﻳﺪة واﳌﻬﺎرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ 
  .أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﻌﺪ أول ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻹﳒﺎزﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮرﻫﺎ 
رج اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎ إﱃوﻟﻘﺪ ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ   
دراﺳﺔ اﻟﻘﻄﺎع  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔذو أﳘﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي،  ﺎﺻﻨﺎﻋﻴ اﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ اﻻﲰﻨﺖ ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر 
  .ﺬ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﻛﻌﻴﻨﺔاﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺄﺧ
اﻟﺬي  اﻷﺛﺮﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ ﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ و   
  :ﻴﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗ إﱃﳛﺪﺛﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ  أنﳝﻜﻦ 
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
  :ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺖﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﲤ  
  وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: اﻷول
  :وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: أوﻻ
  :ﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻨ ﺑﻨﺎء
وزﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﺪول واﻟﻌﺎﱂ ﺑﻀﺮورة اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﳌﻮارد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﻟﺘﻄﻮر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  -
  ؛اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﻦ  اﻹﻧﺘﺎجﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط ﻫﺬا  ﻋﻠﻰﺑﻞ ،اﻹﻧﺘﺎجﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وزﻳﺎدة ﻳ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻲ ﳕﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ -
، وﺗﺮاﻋﻲ وﻣﺎ ﲣﻠﻔﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ
  ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك؛
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺮأي  إﺟﺮاءاترأﻳﲔ، رأي ﻳﺮى أن  إﱃﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻵراءﺗﻨﻘﺴﻢ  -
  ﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ؛ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأ إﺟﺮاءاتاﻟﺜﺎﱐ ﻳﺮى أن 
  .ﻌﺾ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔﻣﻊ ﺑ( ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ)ﺘﻔﺎﻋﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑ-
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  ؛ﻏﻴﺎب ﻣﺆﺷﺮات ذات دﻻﻟﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻘﻴﺲ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ -
  .ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺸﺮوع وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔاﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻫﺎم ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ  إدﺧﺎل -
وأﺧﺬت ﺑﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ، إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔاﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺄﻧﺸﺄت ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺪف أوﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ  -
  .3891اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻠﻮﻳﺜﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ﳌﻮاردوﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺰاف ا
ﻌﻘﻼﱐ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻓﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﻏﲑ ﰲ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﶈﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺗﺒﺬل اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﻬﻮدا  -
  .ﻨﻬﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﳋﺴﺎاﳌﻠﻮﺛﺔ 
ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ، ﳏﺎوﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتﲢﺎول ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻛﺎﻓﺔ  -
  .ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ﺎر، وﳍﺬا ﺗﺸﺠﻊ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ  ﻳﺸﻜﻞ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻻدﺧﺎر ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤ -
  .ﺼﺪر اﳚﺎﰊ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪل اﻻﻗﱰاضﻛﻤ
  .ب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮةﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﲑة ﻻﺳﺘﻘﻄﺎ إن -
  .اﻟﺼﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔﺎﺑﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﲑاد ﻘاﻟﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑاﺳﺘﻤﺮار ارﺗﺒﺎط أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي  -
  .واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺟﺮاءﺿﻌﻒ أداء اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ، ﺑﻔﻌﻞ ﺛﻘﻞ  -
زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺪﻋﻢ، وﻛﺬا ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻻﻋﻔﺎءات ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  -
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ
    ﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ: ﻧﻴﺎﺛﺎ
  :ﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ 
  :ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺼﻨﻊ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋ - 1
  .ﻋﺎﻣﻞ 094اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﻮاﱄ  ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ TAMICSﺗﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻛﺔ  -
ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻘﺪ ﰎ  ،ﲟﻌﺎﻳﲑ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ TAMICSﺗﻠﺘﺰم ﺷﺮﻛﺔ  -
وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 3mN/gm01ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﺒﺎر إﱃ  ehcnam a ertliFإﱃ ﻣﺼﺎﰲ ذات اﻷذرع  cirtcelEﺗﻐﻴﲑ اﳌﺼﺎﰲ ﻣﻦ 
  .3mN/gm03اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﻤﻮح  ﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ، ﰒ ﻳﺘﻢ ﰲ اﻷﺧﲑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أﺟﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒﻃﺮق ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ TAMICSﺷﺮﻛﺔ  ﺗﺘﺒﻊ -
  .ﳛﻘﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺎﺑﻴﻌﻬﺎ ﳑ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدات اﳉﻮدة TAMICSﺷﺮﻛﺔ  ﺖﲢﺼﻠ -
  .10081 SASHOاﻟﻌﻤﺎل ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺑﺴﻼﻣﺔ  TAMICS ﺘﻢ ﺷﺮﻛﺔ  -
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﳜﻠﻔﻬﺎ  اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻏﲑ ﻛﺎفﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  001ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  TAMICSﺗﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ  -
اﳌﺼﻨﻊ وﻗﺪرﻧﺎ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ  ﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻐﺒﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦاﻷﺿﺮار اﻟﱵ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان واﻟﱰﺑﺔ واﳍﻮاء، ﻓﻠﻮ ﻗﺪرﻧﺎ اﻵو اﳌﺼﻨﻊ 
  .اﳌﺪﻓﻮع ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺣﱴ رﺑﻊ اﳋﺴﺎﺋﺮدﻣﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎ
 اﻻﲰﻨﺖ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﺒﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﺎﻟﻴﻞ اﻟﱰﺑﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ أن اﻟﱰﺑﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ  -
  .ﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦﺔ ﻟﻠﺰراﻣﻦ اﳌﺼﻨﻊ، ووﺻﻠﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﺔ ﻟﻦ ﺗﺼﲑ ﺻﺎﳊ
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ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﻳﺎح، ﻓﺎﺳﺘﻨﺸﺎق اﻹﻧﺴﺎن ﳍﺬا اﳍﻮاء  اﻋﻦ اﳌﺼﻨﻊ أﺛﺮ  ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن اﻟﻐﺒﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ  -
  ؛اﳌﻠﻮث ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﺪرﺟﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ وﻛﺬا ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  ﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺧﺎﺻﺔ -
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،  ااﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ إﻻ أن ﳍﺎ آﺛﺎر 
واﳊﻴﻮان وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن  اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﻛﺬا ﰲو اﻟﱰﺑﺔ  ﺆﺛﺮ ﰲﻏﺎزات ﺗو  ﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﻣﻦ ﻏﺒﺎرﻓﺎﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟ
  .اﳌﺼﻨﻊ
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي- 2
  اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ؛ اﻹﻧﺘﺎجوﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻮادي أﺻﺒﺤﺖ راﺋﺪة ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ  إن وﻻﻳﺔ -
وﻛﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﳒﺎح اﻟﻔﻼح ﰲ ﺗﻠﻚ  ،اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻔﻼحإﻋﺎدة دﻓﻊ  -
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ زراﻋﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﱵ أﻋﻄﺖ ﳏﺎﺻﻴﻞ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻮﻧﺖ  ﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﺻﺪرت ﺣﱴ ﻟﻠﺨﺎرج، ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ اﳉﻴﺪة 
  واﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻜﺒﲑة اﳌﻨﺘﺠﺔ؛
ﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪور اﻻﳚﺎﰊ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺘﺒﺛأ -
ا إﻻ أ ﺎ أﺛﺒﺘﺖ أن ﺗﻨﺘﺠﻪ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﲡﺮﺑﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ذات اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺗﺮﺑﺔ ﻓﻘﲑة ﺟﺪ
ﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻜﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻛﺬا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت وذﻟﻚ ﺑﺈﻧ اﻟﻌﻜﺲ،
  .ا ﺎورة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ اﳋﺎرج
  .ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻨﺼﺐ ﰲ داﺋﺮة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 
أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﻠﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﺎﻟﻴﻞ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت  إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ -
اﻷﲰﺪة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ  ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻔﻼح إﱃ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﱰات وﻫﺬا ﻣﺎارع ﲟﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮادي، اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺰ 
واﻟﺬي ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻔﻼح ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﺘﱪة، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ إﺣﻀﺎرﻩ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﳌﺰارع ( ﺪﺟﺎجﳐﻠﻔﺎت اﻟ)ﺑﺎﻷزوت 
  .ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ رواﺋﺢ ﻛﺮﻳﻬﺔ وﻛﺜﺮة اﻟﺬﺑﺎب اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ اﻷﻣﺮاض
ﺪﻧﺎ  ﺎ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﻟﱵ وﺟ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ ﰲﻳﺆﺛﺮ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﲰﺪة ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻤﻴﺎ -
( ﻧﻴﱰﻳﺖ إﱃ ﲢﻮﳍﺎ ﺑﻌﺪ)ﺎﻟﻨﱰات وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان وﻛﺬا اﻟﻨﺒﺎت، ﻓﻓﺎﻗﺖ اﳊﺪود ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﳍﺎ آﺛﺎر  اﻟﱵ إذاو اﻟﻨﱰات، 
  .اﻹﻧﺴﺎن وﻓﺎة إﱃ ﺗﺆدى أﻣﺮاﺿﺎ ﻗﺪ ﺳﺎﻣﺔ،وﺗﺴﺒﺐ ﻟﻜﻮ ﺎ ﻛﺒﲑة ﺧﻄﻮرة ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ تااﻟﱰﻛﻴﺰ  ﰲ واﻟﻨﻴﱰﻳﺖ
وﳛﺪث ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻴﱰﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﺰال اﻟﻨﱰات أو ﻟﻮﺟﻮدﻩ ﻛﻤﻀﻴﻔﺎت ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ، ﻳﺴﺒﺐ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺠﺮﻋﺔ   
ﻛﻠﻎ ﻣﻦ وزن اﳉﺴﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺮﻋﺔ اﻟﻨﻴﱰﻳﺖ اﳌﻤﻴﺘﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص / ﻣﻠﻎ ﻧﱰات 08إﱃ  51اﻟﻨﱰات اﳌﻤﻴﺘﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺗﱰاوح ﻣﻦ 
  .ﻛﻠﻎ ﻣﻦ وزن اﳉﺴﻢ/ﻧﻴﱰﻳﺖﻣﻠﻎ  02اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﻮاﱄ 
  .+aNاﻟﺼﻮدﻳﻮمو  -LCﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ذات ﻣﻠﻮﺣﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﺟﺪ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻮر ﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ أن ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻧ  -
ﺐ ﻳﺴﺮف اﻟﻔﻼح ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻴﺎﻩ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﻘﻲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﱵ ﺗﻀﻴﻊ ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ ﰲ اﳉﻮ وﻛﺬا ﺑﺴﺒ -
  .ﳎﺎﻧﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ، ﻓﺎﻟﻔﻼح ﳛﻔﺮ ﺑﺌﺮا ﰲ ﻣﺰرﻋﺘﻪ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻴﺎﻫﻪ وﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮرة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻴﺎﻩ، وﳍﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺮف ﰲ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ إﺳﺮاف اﻟﻔﻼح ﰲ ﺳﻘﻲ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮب اﻟﻨﱰات إﱃ أﻋﻤﺎق اﻷرض أي إﱃ اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ   -
  .ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻓﻴﻬﺎ
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  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ- 3
اﻟﺒﻌﺪ ﰲ  (وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ ( ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ)ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻴﺚ  TAMICSن ﺷﺮﻛﺔ أ وﺟﺪﻧﺎﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ   
ﺔ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﻻﲰﻨﺖ ﺧﺎﺻ، ﻟﻺﲰﻨﺖACIGﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﳎﻤﻊ  %9 ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
، ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻗﺖ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎج، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻘﺪرة ﲟﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺑﻔﻀﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ  ﻟﻠﺒﻼد،
ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ . وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰﻛﻮ ﺎ ﲢﻘﻖ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ اﻷرﺑﺎح اﳌﺨﻄﻄﺔ وأﻛﺜﺮ،   إﱃ إﺿﺎﻓﺔ %01ﲝﻮاﱄ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  .اﳌﺒﺎﱐ واﳉﺴﻮر واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎتﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
ﻳﻀﺎ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﻘﻮم أو ﺑﻞ  ،اﻟﻮﻻﻳﺎت ا ﺎورة ﺑﺎﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻛﺬا ﻬﻢ ﺗﺴوﻻﻳﺔ اﻟﻮادي  أنﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻛﻤﺎ   
إﱃ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر  5.2أﻛﺜﺮ ﻣﻦو ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ إﱃ دول أﺧﺮى، ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر 
  .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أﺧﺮى
ﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﰲ  (وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ ( ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ)ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ :ﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
  .ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻖ ا ﺎورة ﻟﻪ، وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ  ﺎﺳﻠﺒﻴ اأﺛﺮ  ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ ن أ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ  
أن اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﺮزﻫﺎ اﳌﺼﻨﻊ اﻧﺘﺸﺮت ﻋﱪ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ ﻫﺬﻩ  واﻟﱵ وﺟﺪت Xnoyar
ﺟﺪا ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻠﻮﺛﺎ، أﻣﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ  ﺔﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﻳﺒﻓﻨﺠﺪ اﳌ ،اﳉﺰﻳﺌﺎت وﻟﻜﻦ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻗﻮة واﲡﺎﻩ اﻟﺮﻳﺎح
ﻛﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﻨﻊ ﳒﺪﻫﺎ أﻗﻞ ﺗﻠﻮﺛﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺮﻛﺰ  51ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻊ واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻨﻄﺮة واﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ   03ﺳﻔﻴﺎن واﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ .أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ أو ،داﺋﺮة اﻟﻘﻨﻄﺮة ﻣﻠﻮث وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ أﳘﻬﺎ اﲡﺎﻩ اﻟﺮﻳﺎح
  .ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺎﺳﻠﺒﻴ ا، أي أن ﻫﻨﺎك أﺛﺮ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﲰﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﻴﺎﻩ أن  إﱃﻓﺘﻮﺻﻠﻨﺎ  ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮاديأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   
ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﺎﻟﻴﻞ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺴﻘﻲ ﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺰارع ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻓﻼﺣﻈﻨﺎ وﺟﻮد ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻲ وﻫﺬا 
إﱃ واﻟﺬي ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﰲ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب،ﲡﺎوزت اﳊﺪ اﳌﻌﻘﻮل  إذاﻣﺎدة اﻟﻨﱰات، ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺎﻣﺔ 
  .ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻫﺬا ﻣﺎ و. l/gm05
ﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﰲ (وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي)واﻟﺰراﻋﺔ ( ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﺷﺮﻛﺔ)ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ : اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  
 .ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
وﻫﺬا أﺳﺮة،  094ﻬﻢ ﰲ إﻋﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﻞ، أي ﻳﺴ 094وﺟﺪﻧﺎ أﻧﻪ ﻳﻮﻇﻒ ﺣﻮاﱄ  ﺑﺎﺗﻨﺔ TAMICSﻣﺼﻨﻊ اﻻﺳﻤﻨﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺸﺎط   
وﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻧﺴﻴﺎن آﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﺎﻟﻪ . ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ آﺛﺎرا اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻊ  اﻹﻧﺴﺎنﺻﺤﺔ  ﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺧﻄﲑ ﰲﺎورة ﻟﻪ، ﻓﻤﺨﻠﻔﺎت اﳌﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻏﺒﺎر وﻏﺎزات ﻟﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰒ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ا 
  .ﺔﻟﺜوﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎ. ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ
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ﻋﺎﻣﻞ، أي  058921ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺼﻞ إﱃ ﻬﻢ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ، ﻓﻴﺴﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮاديأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   
 .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ، 
  :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺘﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺮى ﺑﺄن ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳ ﺑﻨﺎء  
  :اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
  .ﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺧﺎر اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ اﳌﻮارد اﳌﳚﺐ  -
  .ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﺳ -
  .اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻘﺪﻣﺔ وإﻋﺎدةﺿﺮورة ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳉﻬﻮد اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ،  -
  .ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮوع ﰲ أي ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري -
  .اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲآﺛﺎر وﺧﻴﻤﺔ ﻢ ﻣﻦ ا ﻠﻔﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﲣة ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺿﺮور  -
ﲟﻌﺎﻳﲑ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻧﻮﺻﻲ ﺑﻀﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻼ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء آﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺿﺮورة ﺿﺒﻂ  -
  .ت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔذا
    .ﳓﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎﳍﺎ TAMICSﺿﺮورة ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛﺔ  -
  .ﺮوع وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻫﺎم ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺸ إدﺧﺎلﺿﺮورة  -
  .ﲟﺼﺎﰲ ذات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ TAMICSﺿﺮورة ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺼﺎﰲ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ  -
  .ﳏﺎوﻟﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎرو ، اﻹﻧﺴﺎنﺿﺮورة ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻵﺛﺎر ﳐﻠﻔﺎت اﳌﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ  -
  .ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺎن وﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔﺿﺮورة إﻧﺸﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة  -
  .ﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎأﺛﻨﺎء ﻗﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲡﺎرب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ  -
 UTﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻼﲰﻨﺖ وﺗﻜﻮن ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻠﻘﺪ اﻗﱰح ﺑﺎﺣﺜﻮن ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ دارﻣﺸﺘﺎت  -
، وﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ذو وزن ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ وﺣﺪات ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻜﺮرة ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﲰﻨﺖ، ﻫﺬﻩ  اﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﻤﺮﻣﺎدة  tdatsmraD
  . ا ﻠﺪات اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺑﻞ إ ﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﳊﺮارة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
 ltkaTو ﻣﺎدة  eerfmeCﺎدة اﻻﲰﻨﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدة  ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣ
  . 2OC، واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻗﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، وﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﺎز etercnoc evitpeceroiB وﻣﺎدة 
اﳉﻬﺔ وإﻋﻼم ، اﻹﻧﺴﺎنﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻏﲑ ﻣﻀﺮة ﺑﺼﺤﺔ   إذا، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻲ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺮاﻗﺒﺔ دورﻳﺔ ﳚﺐ أن ﺗ -
  .ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ  اﻟﻮﺻﻴﺔ إن
ﻛﻤﻴﺎت اﳌﻴﺎﻩ ﰲ ﻌﻘﻼﱐ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، واﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻬﺪد ﺑﺎﳔﻔﺎض  اﻟﻏﲑ دي ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻼح ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮا ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺧﻄﺎر -
  .اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
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واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻳﻠﺘﺰم  ﺎ  ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﲰﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﳌ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻀﻊ اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ا ﺎل اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن -
  .ﺣﻮناﻟﻔﻼ
  .ﺗﻐﻴﲑ ﻃﺮق اﻟﺮي ﰲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي ﻣﻦ اﻟﺮش اﶈﻮري إﱃ اﻟﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻄﲑ ﻳﻨﺒﻐﻲ -
  
  :ﻓﺎق اﻟﺒﺤﺚآ
  :ﺎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻵﺗﻴﺔارﺗﺄﻳﻨﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺖﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ ﲤ  
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﻣﺴﺎﳘﺔ  -
  .اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
  .دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ -
  .ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ -
  .دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﱄ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ -
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    ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ: أوﻻ
 .0102، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و أﺳﺲ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻈﺎﻇﻮ،  .1
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  .8991اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، : ، ﺑﲑوتاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲزﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ،  .93
  .8991ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺷﻌﺎع، ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎمﻟﻌﺰﻳﺰ، ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا .04
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دار اﳌﻨﻬﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ : ، ﺑﲑوتاﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺳﻮزان ﻣﻮزي،  .14
 .9002اﻷوﱃ، 
  ،9991اﻷوﱃ، دار اﻟﻔﺮﻗﺎن،اﻟﻄﺒﻌﺔ : ، ﻋﻤﺎنﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔﺷﻔﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ،  .24
  .5991دار ﺣﻨﲔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : ، ﻋﻤﺎناﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺻﺎﱀ اﻟﻄﻴﻄﻲ، ﻏﺎﻟﺐ ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ،  .34
 .0102ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﺻﻼح ﻋﺒﺎس،  .44
  .9002دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ﻋﻤﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻴﺪر ﺣﺮدان،  .54
دار اﳌﻨﻬﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﺑﲑوتاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻋﺎدل ﺧﻠﻴﻔﺔ،  .64
  .6991
  .1002وﱃ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷ: ، ﻋﻤﺎنأزﻣﺎت وﺣﻠﻮل: اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ وداي اﻟﻌﻄﻴﺔ،  .74
دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﻋﻤﺎن، اﻷردن دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﲪﺪ ﺣﺴﲔ اﳉﺒﻮري،  .84
  .4102واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺪة، ، اﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺎدة،  .94
  .3002
  .2102اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  .05
دار اﳉﺎﻣﻌﺔ : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺳﻢ ﳏﺎرب،  .15
  .1102اﳉﺪﻳﺪة،
 1002 ﻣﺼﺮ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪار ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﺳﺎﺳﻴﺎت ،ﺣﻨﻔﻲ اﻟﻐﻔﺎر ﻋﺒﺪ .25
  .2002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، : اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ،  .35
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺔ، اﻟﺪار : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ،  .45
  .7002
  3002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، : اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ،  .55
 .7991اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ،  .65
ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ : ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ﻟﺒﻨﺎناﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ اﷲ،  .75
 .7002اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، 
  .0102اﻟﺪار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، اﳉﺰاﺋﺮاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي،  .85
اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔﻓﻲ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  .95
  .4102اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
ﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨ: ، اﻟﻘﺎﻫﺮة(ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻠﻲ)ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ  .06
 .3002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
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اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  - اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ -ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮ: اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺒﲑ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪﻩ، ﺳﺤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﻘﻔﺎش ،  .16
  .3102دار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ
دار ﺻﻔﺎء : ، ﻋﻤﺎناﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ وأدوات ﻗﻴﺎﺳﻬﺎﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ و ﻣﺎﺟﺪ أﺑﻮ اﻟﺰﻧﻂ،  .26
  .0102ﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟ
 2102دار اﳌﺴﲑة ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، اﻷردنادارة اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻋﺪﻧﺎن ﺗﺎﻳﻪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،  .36
  ،9991دار ﳎﺪﻻوي، ﻃﺒﻌﺔ أوﱃ، : ﻋﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ،ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﳊﺴﲏ،  .46
 ﻣﺪﺧﻞ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﺳﻮق ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻇﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻨﺎدﻳﻖ أداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺼﺮان، ﺟﻼل ﻋﺼﺮان .56
 .0102اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،  اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دار :ﻣﻘﺎرن،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
 SSLOEاﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،: ، ﺑﲑوتاﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔﻋﻼ ﳏﻤﺪ اﳋﻮاﺟﺔ،  .66
  .6002ﻧﺎﺷﺮون واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
  .9002اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ، .76
 7002ﺷﻌﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻌﻠﻮم، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﺣﻠﺐ،ﺳﻮرﻳﺎﺷﺆون اﻟﻨﻘﻮد وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮكﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺷﻬﻠﻮب،  .86
  .9991ﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، د :اﳉﺰاﺋﺮ، ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻋﻠﻴﻮش ﻗﺮﺑﻮع ﻛﻤﺎل،  .96
  .ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،: ، ﺑﲑوتاﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﺮو ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ،  .07
  .1102دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، : ، ﻋﻤﺎن اﻷردناﻹﻋﻼم و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﻮد اﳊﺴﻦ،  .17
ء ﺷﺎﻫﲔ، اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺎ: ، ﺗﺮﲨﺔﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔدوﺟﻼس ﻣﻮﺳﺸﻴﺖ، . ف .27
  .0002اﻷوﱃ،
- ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ-ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ" دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎتﻓﺮﻳﺪ أﲪﺪ ﻗﺒﻼن،  .37
  .8002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : ﻣﺼﺮاﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، –ﺗﻮﻧﺲ –اﻷردن  -ﻣﺼﺮ -اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
  .4002ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،: ، ﻋﻤﺎناﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ،  .47
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، ﳎﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ، ﺟﺪة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔادراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮار ﻋﻠﻴﺎن، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن  .041
  .2891، 51اﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻟﻌﺪد 
، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﺎدس "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ"ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ،  .141
  .7002اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ، ﻣﺼﺮ ﻣﺎي : ﺑﻌﻨﻮان ﻟﻼدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﺘﺎج : ، ﺟﺪةاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻋﺼﺎم ﺑﻦ ﲝﻲ اﻟﻔﻴﻼﱄ،  .241
   .11اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﻌﺪد 
   8-5.ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ. ﻣﺆﲤﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ".ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ و أﺛﺮﻫﺎ ." ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﳊﺼﻴﲏ .341
  .4002دﻳﺴﻤﱪ 
 .0002، 61ﳎﻠﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻹدارة واﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﻌﺪد  ،"ﻣﻮازﻧﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ"ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ،  .441
، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻧﻈﺮة اﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻋﻤﺮ ﺣﻠﻤﻲ،  .541
  .2002واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﳎﻠﺔ آﻓﺎق ﻋﻠﻤﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﺘﺎﻣﻨﻐﺴﺖ،  ،"اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺒﻘﻮب ، ﻛﺎﻛﻲ ﳏﻤﺪ، .641
  .7102، أﻓﺮﻳﻞ 31اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻟﻌﺪد 
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، ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳊﻨﻔﻲ،  ﻓﺘﻮح ﻫﻴﻜﻞ و ﺣﺴﻦ .741
  .1002ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، 
أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،9002- 1002اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺮﱘ رزﻣﺎن،  .841
  .0102، ﺟﻮان 70وإدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﻌﺪد 
: أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ"ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻮﺣﺪﻳﺪ و اﳍﺎم ﳛﻴﺎوي،  .941
 .5102،دﻳﺴﻤﱪ 30، اﻟﻌﺪد "ا ﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ .(5002:ﻣﺎي اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ) ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ."ﻊ و آﻓﺎق ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗ ".ﻣﻨﺼﻮري زﻳﻦ .051
  .اﳊﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ
 13، 13ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم "ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ﻧﺎﺟﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ، .151
  .، ا ﻠﺪ ب9002ﺟﻮان
، ﻣﺆﲤﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺑﲔ آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة، "ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"ﻫﺸﺎم ﺟﱪ،  .251
 .5002ﻣﺎي  9-8اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة 
، دراﺳﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، اﳉﺎﻣﻌﺔ "أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ"ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﳊﻮراﱐ،  .351
 .5102، 2، اﻟﻌﺪد 24اﻷردﻧﻴﺔ، اﻷردن، ا ﻠﺪ 
 dna laicnanif no ranimes ,aireglA ni rotces sEMS eht fo noitatneserP :itiharB iruommA .451
 .6002 rebmeceD 41-11 ,aisinuT ,secivres laicremmoc
 sevitcepsrep te secnasiffusni : eiréglA ne stnemessitsevni sed tamilc « ,ramO diruG .551
 .3102 niuJ ,310N ,selairéganam te euqimonocé sehcrehcer euveR ,» noitaroiléma’d
 ,311°N ,lanoitanretni tairanetrap ud te eimonocé’l ed enizagam el ,leutca’l lanoitanretnI .651
 0102 sraM ,eiréglA
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 ﳎﻤﻮع اﳊﺒﻮب اﻟﺸﻌﲑ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﲔ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ
 selaéréC latoT egrO erdnet élB rud élB
 eicifrepuSاﳌﺴﺎﺣﺔ 
 (ق ) اﻹﻧﺘﺎج
 eicifrepuSاﳌﺴﺎﺣﺔ 
 (ق ) اﻹﻧﺘﺎج
 eicifrepuSاﳌﺴﺎﺣﺔ 
 (ق ) اﻹﻧﺘﺎج
 eicifrepuSاﳌﺴﺎﺣﺔ 
اﳌﺰروﻋﺔ  (ق ) اﻹﻧﺘﺎج
 eévalbmE
اﶈﺼﻮدة 
 eénnossiom
اﳌﺰروﻋﺔ 
 eévalbmE
اﶈﺼﻮدة 
 eénnossiom
اﳌﺰروﻋﺔ 
 eévalbmE
اﶈﺼﻮدة 
 eénnossiom
اﳌﺰروﻋﺔ 
 eévalbmE
اﶈﺼﻮدة 
 eénnossiom
 793 82 763 1 058 1 498 7 934 807 069 23 23 345 91 698 011 1 000 2
 553 35 701 2 355 2 324 6 744 487 020 6 161 271 219 04 994 1 795 1 100 2
 848 64 441 2 782 2 052 21 727 228 062 21 21 833 43 504 1 354 1 200 2
 005 09 693 2 006 2 022 03 988 249 047 81 42 045 95 984 1 436 1 300 2
 487231 741 3 861 3 019 53 620 1 740 1 005 51 51 473 69 601 2 601 2 400 2
 348 89 140 3 591 3 000 03 930 1 380 1 055 51 02 392 86 789 1 290 2 500 2
 443101 500 3 851 3 234 53 342 1 182 1 000 1 03 54 219 46 237 1 238 1 600 2
 841 97 574 3 005 3 426 32 303 1 823 1 0 0 0 425 55 271 2 271 2 700 2
 073 67 358 2 379 2 903 91 250 1 280 1 0 0 0 160 75 108 1 198 1 800 2
 991041 104 3 255 3 441 95 615 1 775 1 0 0 0 550 18 588 1 579 1 900 2
 851 89 536 3 507 4 578 03 234 1 497 1 0 0 8 382 76 302 2 309 2 010 2
 153211 779 3 721 4 262 91 433 1 484 1 0 0 0 980 39 346 2 346 2 110 2
 302121 490 4 137 4 195 11 496 133 1 0 0 0 216901 004 3 004 3 210 2
 028512 005 5 005 5 059 73 562 1 562 1 0 0 0 078771 532 4 532 4 310 2
 022713 061 8 005 8 043 71 020 1 001 1 0 0 0 088992 041 7 004 7 410 2
 000884 000 21 000 21 000 84 000 2 000 2 0 0 0 000044 000 01 000 01 510 2
 008825 002 11 000 21 008 82 002 1 000 2 0 0 0 000005 000 01 000 01 610 2
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي: اﳌﺼﺪر
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ﻢﻗر لوﺪﺟ49 :ﻒﻠﻌﻟا ﻞﻴﺻﺎﺤﻣ  
CULTURES  FOURRAGERES Unité :( ha - qx ) 
Année 
ءﺎﻀﻴﺒﻟاو ءاﺮﻔﺼﻟا ةرﺬﻟا لﺎﻃﺮﳋا و ﲑﻌﺸﻟا ﺔﺼﻔﻟا ﻢﻴﺳﱪﻟا و عاﻮﻧأ ىﺮﺧأ ﺔﻴﻔﻠﻌﻟا ﻞﻴﺻﺎﶈا عﻮﻤﳎ 
Mais - Sorgho Orge- Avoine Luzerne- Trèfle autres cultures 
Total Cultures 
fourragères 
Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 
2 000 205 30 700 540 54 290 501 72 635 48 8 795 1 293 166 420 
2 001 45 6 750 469 51 180 984 136 768 21 1 500 1 519 196 198 
2 002 48 7 200 440 55 260 1 023 132 796 13 1 190 1 524 196 446 
2 003 340 42 898 882 121 347 600 69 995 42 3 660 1 864 237 900 
2 004 344 44 920 833 102 957 632 86 725 55 4 550 1 864 239 152 
2 005 362 47 500 931 105 261 695 46 939 68 3 621 2 056 203 321 
2 006 31 4 397 946 124 700 733 99 555 488 55 815 2 198 284 467 
2 007 39 5 382 1 134 145 435 746 99 091 402 51 435 2 321 301 343 
2 008 43 5 993 1 063 138 708 577 70 691 398 50 680 2 081 266 072 
2 009 395 53 004 1 203 162 405 812 108 181 5 350 2 415 323 940 
2 010 420 57 120 950 127 350 930 132 060 8 560 2 308 317 090 
2 011 150 21 217 1 078 169 490 963 120 067 10 910 2 201 311 684 
2 012 219 29 346 1 342 196 457 792 107 714 9 775 2 362 334 292 
2 013 238 32 130 695 104 250 901 126 080 2 70 1 836 262 530 
2 014 250 35 000 750 112 500 920 138 000 5 500 1 925 286 000 
2 015 300 42 000 880 132 000 1 050 157 500 0 0 2 230 331 500 
2 016 570 91 500 1 250 200 000 1 172 187 520 0 0 2 992 479 020 
رﺪﺼﻤﻟا :يداﻮﻟا ﺔﻳﻻو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ  
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ﻢﻗر لوﺪﺟ50 :ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﻴﺻﺎﺤﻤﻟا  
CULTURES  INDUSTRIELLES Unité :( ha - qx ) 
Année 
ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ﻢﻃﺎﻤﻄﻟا ﻎﺒﺘﻟا وﺎﻛوﺎﻜﻟا عاﻮﻧأ ىﺮﺧأ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﻴﺻﺎﶈا عﻮﻤﳎ 
Tomate industrielle Tabac Arachides autres cultures 
Total Cultures 
industrielles 
Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 
2 000 0 0 937 14 805 851 10 712 12 94 1 800 25 611 
2 001 0 0 913 14 494 321 4 326 0 0 1 234 18 820 
2 002 0 0 952 15 125 917 11 416 11 42 1 880 26 583 
2 003 0 0 955 15 168 906 11 379 34 631 1 895 27 178 
2 004 0 0 1 075 17 084 687 8 530 55 512 1 817 26 126 
2 005 0 0 1 121 17 545 463 5 840 57 542 1 641 23 927 
2 006 0 0 1 117 15 572 502 6 637 70 632 1 689 22 841 
2 007 0 0 1 164 19 774 520 6 647 32 255 1 716 26 676 
2 008 0 0 1 190 19 662 550 6 950 0 0 1 740 26 612 
2 009 0 0 1 229 28 107 540 7 212 0 0 1 769 35 319 
2 010 0 0 1 230 28 290 560 7 332 0 0 1 790 35 622 
2 011 0 0 1 435 32 996 610 8 916 0 0 2 045 41 912 
2 012 0 0 1 405 32 315 500 6 580 0 0 1 905 38 895 
2 013 0 0 1 430 32 890 564 7 340 0 0 1 994 40 230 
2 014 0 0 1 435 33 000 570 14 250 0 0 2 005 47 250 
2 015 0 0 1 530 35 640 650 15 860 0 0 2 180 51 500 
2 016 0 0 1 680 40 320 1 670 50 400 0 0 3 350 90 720 
رﺪﺼﻤﻟا :يداﻮﻟا ﺔﻳﻻو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ  
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ﻢﻗر لوﺪﺟ51 :ﺔﻴﻠﻘﺤﻟا ﻞﻴﺻﺎﺤﻤﻟا عاﻮﻧأ  
Tableau : 4/1 ENSEMBLE DES CULTURES MARAICHERES Unité :( ha - qx ) 
Année 
1- ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا 2- ﻢﻃﺎﻤﻃ 3- ﻞﺼﺑ 4 - مﻮﺜﻟا 5 - رﺰﳉا 
Pomme de terre Tomate Oignon Ail Carotte 
Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 
2 000 801 128 011 259 38 283 732 67 900 332 14 120 507 65 680 
2 001 931 187 590 261 37 881 776 74 105 396 15 972 503 53 664 
2 002 1 686 360 380 297 50 585 812 151 788 414 18 857 487 54 758 
2 003 2 562 568 880 276 37 453 862 172 150 424 19 800 476 52 137 
2 004 4 433 1 164 910 310 38 022 935 92 100 473 27 609 495 53 253 
2 005 6 749 1 550 704 299 37 400 996 89 766 493 26 078 510 51 719 
2 006 7 392 1 818 366 330 43 225 1 055 119 757 508 33 124 524 52 985 
2 007 7 218 1 791 893 350 49 817 1 200 136 216 520 33 800 530 53 592 
2 008 11 415 2 708 890 332 58 858 1 087 128 546 516 35 600 584 67 160 
2 009 14 200 3 588 962 314 48 124 944 112 336 520 36 400 550 63 250 
2 010 18 800 6 206 320 374 66 975 1 045 124 355 535 37 440 578 67 050 
2 011 24 000 7 221 700 558 121 933 942 103 754 640 48 814 576 70 628 
2 012 30 200 ######## 845 186 127 1 004 116 165 357 25 704 485 57 230 
2 013 35 000 ######## 1 088 543 000 1 190 339 500 325 36 000 485 64 957 
2 014 33 000 ######## 1 228 611 000 1 270 357 500 380 34 200 500 125 000 
2 015 33 000 ######## 2 063 ####### 1 320 396 000 420 42 000 610 152 500 
2 016 34 000 ######## 2 520 ####### 1400 417000 500 50000 670 167400 
رﺪﺼﻤﻟا :يداﻮﻟا ﺔﻳﻻو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ  
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ﻢﻗر لوﺪﺟ52 :ﺔﻴﻠﻘﺤﻟا ﻞﻴﺻﺎﺤﻤﻟا عاﻮﻧأ  
ENSEMBLE DES CULTURES MARAICHERES Unité :( ha - qx ) 
Année 
6 - ﺐﻧﺮﻜﻟا 7 - ﻂﻴﺒﻧﺮﻘﻟا 8 - ﺖﻔﻠﻟا 9 -  لﻮﻔﻟاﺮﻀﺧﻷا 10 - ﺔﻧﺎﺒﻠﳉا 
Choux Verts Choux fleurs Navet Fèves verts Petit Pois 
Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 
2 000 0 0 6 570 217 21 264 264 11 724 34 1 443 
2 001 0 0 7 570 220 17 798 237 10 374 43 1 632 
2 002 0 0 8 720 215 16 425 222 10 807 53 2 079 
2 003 21 5 250 6 320 217 17 878 184 11 705 57 2 571 
2 004 0 0 7 640 206 17 963 170 11 992 71 3 384 
2 005 0 0 9 815 201 17 747 177 15 739 78 3 938 
2 006 80 4 000 35 1 950 185 17 035 170 11 412 79 4 060 
2 007 30 1 465 11 790 192 16 929 211 13 702 95 4 662 
2 008 17 852 15 1 490 202 22 624 187 12 675 80 4 808 
2 009 2 90 4 190 180 20 340 220 15 180 109 7 084 
2 010 0 0 4 96 162 18 480 178 12 290 114 7 440 
2 011 0 0 6 452 178 19 116 206 18 169 133 7 231 
2 012 0 0 10 504 124 14 449 173 14 713 152 11 148 
2 013 0 0 5 490 130 14 320 196 15 334 142 10 303 
2 014 0 0 6 600 150 30 000 200 16 000 130 10 400 
2 015 0 0 5 500 160 40 000 180 16 200 166 14 940 
2 016 0 0 16 1600 290 58000 390 31200 340 27200 
رﺪﺼﻤﻟا :يداﻮﻟا ﺔﻳﻻو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ  
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ﻢﻗر لوﺪﺟ53 :ﺔﻴﻠﻘﺤﻟا ﻞﻴﺻﺎﺤﻣ عاﻮﻧأ  
ENSEMBLE DES CULTURES MARAICHERES Unité :( ha - qx ) 
Année 
11 - رﺎﺣ ﻞﻔﻠﻓ 12 - ﻮﻠﺣ ﻞﻔﻠﻓ 13 - رﺎﻴﳋا 14 - نﺎﳒذﺎﺒﻟا 15 -  ﺦﻴﻄﺒﻟاﺮﲪﻷا ﺮﻔﺻﻷاو 
Piments Poivrons Concombres Aubergines Melons-Pastèques 
Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 
2 000 237 17 818 17 2 794 10 556 85 8 242 1 200 168 000 
2 001 238 18 189 33 4 139 15 1 057 65 6 353 1 160 171 057 
2 002 252 19 387 28 3 356 8 1 161 90 8 634 1 085 166 783 
2 003 259 21 483 27 3 805 8 608 205 9 545 1 160 196 943 
2 004 317 24 771 20 3 615 25 2 760 100 8 586 1 212 205 368 
2 005 270 28 287 25 4 693 28 3 390 91 8 567 1 509 277 962 
2 006 262 25 806 29 5 495 33 3 180 91 9 060 1 426 255 894 
2 007 270 29 605 30 5 575 43 4 037 94 7 863 1 500 269 173 
2 008 351 44 045 46 11 835 43 5 927 111 12 101 1 224 183 550 
2 009 343 42 745 44 9 114 30 3 600 121 14 641 914 138 449 
2 010 314 42 386 65 14 779 28 4 008 134 14 750 1 155 180 790 
2 011 252 30 539 41 11 420 8 1 374 69 6 842 940 152 737 
2 012 312 47 341 54 15 550 15 2 880 126 16 036 1 461 349 055 
2 013 314 73 350 71 21 500 26 6 861 145 20 300 1 510 377 500 
2 014 310 71 000 67 24 750 27 7 000 150 21 000 1 605 436 375 
2 015 480 120 000 107 34 000 44 16 000 183 37 800 2 005 805 160 
2 016 485 138500 104 35200 35 14900 191,12 42472 1 559 753 160 
رﺪﺼﻤﻟا :يداﻮﻟا ﺔﻳﻻو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ  
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ﻢﻗر لوﺪﺟ54 :ﺔﻴﻠﻘﺤﻟا ﻞﻴﺻﺎﺤﻤﻟا عاﻮﻧأ  
ENSEMBLE DES CULTURES MARAICHERES Unité :( ha - qx ) 
Année 
16 - ﺔﺳﻮﻜﻟا 17 - ءاﺮﻀﳋا ﺎﻴﺑﻮﻠﻟا 18 – عاﻮﻧأ ىﺮﺧأ ﺔﻴﻠﻘﳊا ﻞﻴﺻﺎﶈا عﻮﻤﳎ 
Courgettes Haricots verts autres légumes Total maraichères 
Superficie Production Superficie Production Superficie Production Superficie Production 
2 000 71 5 404 5 340 553 44 429 5 330 596 578 
2 001 66 4 883 8 383 527 49 067 5 486 654 714 
2 002 73 5 309 9 498 628 46 925 6 367 918 452 
2 003 80 6 460 16 750 609 45 632 7 449 1 173 370 
2 004 78 6 901 22 1 184 606 54 327 9 480 1 717 385 
2 005 105 8 771 22 1 184 572 39 568 12 134 2 166 328 
2 006 99 8 095 26 1 520 448 49 098 12 772 2 464 062 
2 007 100 8 177 31 1 669 629 67 195 13 054 2 496 160 
2 008 113 11 280 28 1 790 1 114 104 830 17 465 3 416 861 
2 009 88 10 089 27 1 790 1 077 105 004 19 687 4 217 388 
2 010 66 7 600 18 1 250 1 058 109 256 24 628 6 915 265 
2 011 76 8 148 22 1 234 757 82 794 29 404 7 906 885 
2 012 68 8 493 27 1 587 787 75 290 36 200 ######## 
2 013 39 6 440 19 1 140 881 82 434 41 566 ######## 
2 014 43 8 200 20 1 200 1 064 144 775 40 150 ######## 
2 015 130 43 900 33 2 680 1 760 465 320 42 666 ######## 
2 016 133 48000 25,34 2068 1 808 465 700 44 466 ######## 
رﺪﺼﻤﻟا :يداﻮﻟا ﺔﻳﻻو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ  
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ﻢﻗر لوﺪﺟ55 :ﻞﻴﺨﻨﻟا  
Unité :( ha - qx ) 
Année 
سوﺮﻐﳌا  ﺔﺣﺎﺴﳌاSuperfic 
ieCultivée 
 سوﺮﻐﳌا ﻞﻴﺨﻨﻟا دﺪﻋnombre 
de palmiers 
complantés 
  ﺔﺣﺎﺴﳌا
ﺔﺠﺘﻨﳌاSuperficieen 
rapport 
 ﺞﺘﻨﳌا ﻞﻴﺨﻨﻟا دﺪﻋ
nombre de 
palmiers en 
rapport 
جﺎﺘﻧإ 
رﻮﻤﺘﻟاProductions 
de dattes 
2 000 26 057 2 744 418 20 477 2 156 782 1 074 687 
2 001 27 395 2 774 000 21 134 2 140 000 1 275 000 
2 002 28 201 2 883 656 21 892 2 238 579 1 236 187 
2 003 29 294 3 004 000 23 079 2 293 643 1 400 000 
2 004 30 347 3 114 297 22 823 2 344 821 1 150 000 
2 005 31 310 3 230 619 23 474 2 422 099 1 395 000 
2 006 32 593 3 429 089 23 635 2 464 864 1 335 405 
2 007 33 687 3 542 473 24 236 2 556 229 1 503 457 
2 008 33 900 3 613 412 24 645 2 631 473 1 378 436 
2 009 35 447 3 657 259 26 070 2 689 826 1 541 290 
2 010 35 700 3 687 582 27 186 2 800 217 1 674 950 
2 011 35 895 3 710 795 28 884 3 026 587 1 908 420 
2 012 36 191 3 729 820 30 231 3 117 304 2 022 870 
2 013 36 317 3 745 183 32 562 3 357 849 2 137 520 
2 014 36 335 3 747 330 33 580 3 464 400 2 312 000 
2 015 36 680 3 788 449 35 040 3 619 351 2 474 000 
2 016 37 070 3 835 630 35 920 3 704 300 2 533 100 
رﺪﺼﻤﻟا :يداﻮﻟا ﺔﻳﻻو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ  
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ﻢﻗر لوﺪﺟ56 :نﻮﺘﻳﺰﻟا جﺎﺘﻧإ  
PRODUCTION  DES OLIVIERS Unité :( ha - qx ) 
Année 
  نﻮﺘﻳﺰﻠﻟ ﺔﺳوﺮﻐﳌا ﺔﺣﺎﺴﳌا
Superficie 
occupée en 
masse (ha( 
 دﺪﻋرﺎﺠﺷأ نﻮﺘﻳﺰﻟا  
عورﺰﳌاnombre de 
Oliviers 
complantés 
 دﺪﻋرﺎﺠﺷأ   نﻮﺘﻳﺰﻟا
ﺞﺘﻨﳌاnombre de 
Oliviers en 
rapport 
جﺎﺘﻧإ  نﻮﺘﻳﺰﻟا ﱄﺎﲨﻹا 
جﺎﺘﻧإ  ﺖﻳﺰﻟا)ﻞﻫ( 
Production totale d'olive 
  ﺔﻟوﺎﻄﻟا نﻮﺘﻳز
table 
oliviers 
de 
 ﺖﻳﺰﻟا نﻮﺘﻳز
Oliviers 
d'huile 
  نﻮﺘﻳﺰﻟا عﻮﻤﳎ
Total 
d'olive 
Production 
d'huile   hl 
2 000 12 8 400 2 500 175 0 175 0 
2 001 12 8 400 3 000 300 0 300 0 
2 002 17 10 330 5 940 820 0 820 0 
2 003 25 9 028 4 148 632 100 732 10 
2 004 84 33 600 7 270 713 592 1 305 65 
2 005 686 172 240 7 065 1 240 600 1 840 60 
2 006 1 524 505 260 10 920 1 230 270 1 500 30 
2 007 2 532 1 043 490 16 030 1 440 136 1 576 15 
2 008 2 801 1 064 270 55 520 2 925 563 3 488 43 
2 009 2 804 1 065 469 164 200 6 530 580 7 110 58 
2 010 2 913 1 098 669 217 000 8 790 682 9 472 82 
2 011 2 913 1 098 629 320 000 8 877 1 563 10 440 156 
2 012 2 913 1 098 629 390 000 12 350 2 350 14 700 235 
2 013 2 913 1 098 629 480 000 11 980 3 240 15 220 388 
2 014 2 913 1 098 629 502 500 11 790 4 290 16 080 390 
2 015 3 000 1 133 360 562 500 13 200 4 800 18 000 530 
2 016 3 100 1 153 360 650 000 26 630 15 370 42 000 1 840 
رﺪﺼﻤﻟا :يداﻮﻟا ﺔﻳﻻو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ  
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  اﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻷﻏﻨﺎم واﻟﺪواﺟﻦ: 75ﺟﺪول رﻗﻢ
 etêT : étinU
 اﻷﻏﻨﺎم snivO اﻷﺑﻘﺎر snivoB eénnA
 snirpaC
 اﳌﺎﻋﺰ
 snilemaC
 اﻹﺑﻞ
   riahc erutlucivA
 دﺟﺎج اﻟﻠﺤﻢ
  etnoP erutlucivA
 دﺟﺎج اﻟﺒﻴﺾ
 008 091 000 883 000 22 000 093 000 534 057 2 000 2
 000 091 000 093 000 32 000 293 000 734 077 2 100 2
 000 191 000 193 000 42 000 393 000 834 087 2 200 2
 006 212 000 663 000 52 000 514 000 654 062 3 300 2
 008 391 000 473 000 72 000 044 000 194 035 3 400 2
 008 191 000 262 000 82 000 944 000 494 046 3 500 2
 001 511 000 202 000 92 000 194 000 125 096 3 600 2
 004 901 000 401 000 03 000 715 000 155 040 4 700 2
 002 631 000 062 000 82 000 844 000 694 099 2 800 2
 003 442 000 282 000 72 000 034 000 144 098 2 900 2
 000 261 000 672 000 03 000 074 000 564 003 3 010 2
 000 422 000 852 000 13 000 484 000 884 088 3 110 2
 000 032 000 132 000 43 000 694 000 805 052 3 210 2
 008 522 000 936 000 73 000 625 000 835 005 3 310 2
 004 27 000 597 000 83 000 235 000 055 000 61 410 2
 008 17 000 288 000 04 000 045 000 065 005 61 510 2
 006 24 000 485 1 000 24 000 245 000 536 003 22 610 2
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي: اﻟﻤﺼﺪر
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ﻢﻗر لوﺪﺟ58 :ﺔﻴﻧاﻮﻴﺤﻟا تﺎﺟﻮﺘﻨﻤﻟا  
Unité : litres -qx -   U 
Année 
Lait (milliers 
de litres) 
Viandes 
Rouges 
(qx)   مﻮﺤﻠﻟا
ءاﺮﻤﳊا 
Viandes 
blanches 
(qx) 
Œufs       ( 
103 U)  
ﺾﻴﺒﻟا 
Laine (qx) 
  فﻮﺼﻟا 
Peaux et 
cuirs  (qx) 
 ﺪـﻠﳉا 
2 000 19 300 62 200 9 200 40 000 3 280 6 850 
2 001 20 100 63 000 9 400 41 000 3 300 6 900 
2 002 20 800 63 500 9 480 41 020 3 310 6 930 
2 003 22 600 71 900 9 145 45 700 3 430 7 680 
2 004 22 000 77 320 8 410 41 730 3 690 8 250 
2 005 22 000 79 160 6 360 39 940 4 450 8 400 
2 006 24 700 83 720 4 900 24 720 4 740 9 000 
2 007 26 000 91 070 2 440 23 520 4 920 9 860 
2 008 30 000 76 230 4 320 29 280 3 720 8 280 
2 009 29 800 96 550 6 440 33 020 3 750 10 460 
2 010 29 500 100270 6 320 27 050 4 960 11 160 
2 011 30 200 103870 6 310 39 390 5 080 11 490 
2 012 31 600 105620 5 760 39 670 5 490 11 950 
2 013 31 700 109940 15 440 20 860 5 600 11 940 
2 014 32 500 123000 20 000 14 140 5 800 13 000 
2 015 32 800 127650 21 570 18 280 5 880 13 620 
2 016 33 800 148780 38 815 10 650 5 980 14 800 
ﻤﻟارﺪﺼ :يداﻮﻟا ﺔﻳﻻو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ 
